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チベット文化の中枢に位置するチベット仏教は、ゲルク派（dGe lugs pa）、サキャ派（Sa skya pa）、カギュ派













チョキサンポ（Rong zom Chos kyi bzang po, 11世紀に活躍）、ニャンレル・ニマウセル（Nyang ral Nyi ma 'od zer, 
1124-1192）、グル・チョキワンチュク（Gu ru Chos kyi dbang phyug, 1212-1270）などが挙げられる。 
時代が下って14世紀に至ると、ニンマ派史上最大の思想家と目されるロンチェン・ラプジャムパ（Klong chen 
Rab 'byams pa, 1308-1363、以下ロンチェンパ）が出現し、ニンマ派の思想面での発展は絶頂を迎えた。同じ14
世紀には、ロンチェンパ以外にも、リクジンゴデム（Rig 'dzin rgod ldem, 1337-1409）、サンゲリンパ（Sangs rgyas 
gling pa, 1340-1396）、ドルジェリンパ（rDo rje gling pa, 1346-1405）など注目すべき思想家が数多く輩出して、
後代まで重んじられることになる膨大な思想的、実践的性質の著作を残しており、ニンマ派史上、とりわけ実
り豊かな時代であったと言える。 
それ以降17世紀までの重要な人物としては、ペマリンパ（Padma gling pa, 1403-1479）、ミギュルドルジェ（Mi 
'gyur rdo rje, 1645-1667）、テルダクリンパ（gTer bdag gling pa, 1646-1714）などが挙げられる。とりわけテルダ
クリンパは、当時、チベットの聖俗両方の最高権力者であったダライラマ5世、ンガワン・ロサンギャンツォ
（Ngag dbang Blo bzang rgya mtsho, 1617-1682）と師弟関係を結んだので、彼の手厚い庇護の下、ニンマ派は一
躍、巨大な政治勢力に成長した。こうしたニンマ派の興隆を象徴しているのは、17世紀以降、次々と誕生した
ニンマ派の大僧院である。1659年にドルジェタク（rDo rje brag）寺、1676年にミンドゥルリン（sMin grol gling）
寺、1665年にペルユル（dPal yul）寺、1685年にゾクチェン（rDzogs chen）寺、1735年にはシェチェン（Zhe chen）
寺が建立され、盛況を極めた。 
17世紀以降の重要人物としては、ロンチェンパ以降、ニンマ派最大の人物とされるジクメリンパ（'Jigs med 
gling pa, 1729-1798）のほか、ジャムヤンケンツェワンポ（'Jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, 1820-1892）、チ
ョクギュルリンパ（mChog 'gyur gling pa, 1829-1870）、ミパムギャンツォ（Mi pham rgya mtsho, 1846-1912）、


























 ロンチェンパは西暦1308年、中央チベットのヨル（g-Yo ru）地方のタ（Grwa）渓谷に位置するトドン（sTod 
grong）村に生まれたとされる。父はテンパスン（bsTan pa srung）、母はソナムゲン（bSod nams rgyan）である。
幼少時すでに父からニンマ派の儀礼や行法のほか、種々の仏教経典、占星学や医学の教えを受けた。 
12歳あるいは13歳の時（1319年あるいは1320年）、「サムイェ」（bSam yas）寺において、サムドゥプリン
チェン（bSam grub rin chen）およびクンガオセル（Kun dga' 'od zer）の下で出家し、「ツルティムロドゥー」（Tshul 
khrims blo gros）と名づけられ、戒律について学んだ。 
17歳の時（1323年）、タシリンチェン（bKra shis rin chen）に灌頂を受け、彼の下でサキャ派の「道果説」（Lam 
'bras）や「チャクラサンバラ」（Cakrasamvara）など新訳派の種々の教説について学んだ。ワンチュクイェシェ
（dBang phyug ye shes）からはサムイェ寺において、『カーラチャクラ』（KAlacakra）など新訳派のタントラ
を多数学んだ。また、サルンリンポチェ（Za lung rin po che）からは、カギュ派、シチェ（Zhi byed）やチュゥ
（gCod）の教説を学んだ。 
 19歳の時（1326年）、当時の学問の中心地であった「サンプネゥトク」（gSang phu ne'u thog）寺におもむき、
25歳（1332年）になるまで6年間、同寺に滞在した。この間、主として、ツェンゴンパ（bTsan dgon pa）、ラダ
ンパ・チョペルギェルツェン（Bla brang pa Chos dpal rgyal mtshan）、ションヌリンチェン（gZhon nu rin chen）
という3人の師の下で、「弥勒の5法」、『プラマーナサムッチャヤ』（PramANasamuccaya）、『プラマーナヴ
ァールッティカ』（PramANavArttika）など多数の顕教典籍について学んだ。ほかにも、ションヌギェルポ（gZhon 
nu rgyal po）、パン大翻訳官ロドゥテンパ（dPang lo tsA ba chen po Blo gros brtan pa）などが、この時代のロンチ
ェンパの師匠に数えられる。また、カルマ・カギュ派3代目宗主ランジュンドルジェ（Rang byung rdo rje）から
は、六支瑜伽（SaDanggayoga）や種々の成就法（sAdhana）、新訳派の複数のタントラなどについて教えを受け
た。 
また、サンプ寺滞在の6年間あるいはその後、ションヌドルジェ（gZhon nu rdo rje）からは、『古タントラ全
集』（rNying ma brgyud 'bum）、『シクシャーサムッチャヤ』（ShikSAsamuccaya）、『ボーディチャリヤーアヴ
ァターラ』（BodhicaryAvatAra）やカダム派のさまざまな教説を学んだほか、デンバクパ・ションヌトンドゥプ
（Dan 'bag pa gZhon nu don grub）の下では、『秘密蔵タントラ』（Guhyagarbhatantra）やゾクチェンの心部（Sems 
sde）などについて学んだ。 
 25歳の時（1332年）にサンプ寺を去って、同年冬から翌年（1333年）にかけて、「ギャメチョクラ」（rGya ma'i 
lcog la）と呼ばれる場所で、8ヶ月間、完全な暗闇の中に籠もる瞑想修行（mun mtshams）を行なった。 
 27歳の時（1334年）、サムイェ近郊のキャムプ（sKyam phu）において、ロンチェンパの生涯を通じて最も重
要な師となるクマラーザ（KumarAdza, 1266-1343）と出会った。この年から翌年（1335年）にかけて、クマラー




ンド・ニンティク』（mKha' 'gro snying thig）の写本を弟子のオセルゴチャ（'Od zer go cha）から得た。 
 正確な年は定かでないが、西暦1337年から1339年の間に、ロンチェンパは初めて、ラサの南方に位置する「カ
                                                 
1 Arguièllre[2007: 9-195]を参照。 
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の集成である『カンド・ヤンティク』（mKha' 'gro yang tig）、『ビマ・ニンティク』に関しては、『ラマ・ヤ
ンティク』（Bla ma yang tig）という2つの著作群の執筆に着手した。そして、クマラーザが死亡した1343年に、
ニンティクに関するロンチェンパの最大の著作『最勝乗の宝蔵』（Theg mchog rin po che'i mdzod）を著わした。 
 そして、およそ1348年から1350年にかけて、ロンチェンパは、ディクン（'Bri gung）カギュ派の有力者であ
るゴムパクンリン（sGom pa kun rin）の庇護のもと、ニンマ派、とりわけ『ビマ・ニンティク』ゆかりの寺院
である「シャ寺」（Zhwa'i lha khang）の復興に取り組んだ。 
 続いて1350年頃から、ロンチェンパはチベットを離れ、隣国ブータンに移り住み始めた。これは前年に、ロ
ンチェンパの後ろ盾であったゴムパクンリンの敵対者にして、カギュ派の1分派であるパクモドゥ派（Phag mo 
gru pa）のタイシトゥ・チャンチュプギェルツェン（Ta'i si tu Byang chub rgyal mtshan）が中央チベットを支配下
に置くに到ったことが原因であると思われる。ブータンにおける活動として、ロンチェンパはバプロンのタル




ロンチェンパの弟子としては、キャプデルフンドゥプ（Khyab brdal lhun grub）、デレクギャンツォ（bDe legs 
rgya mtsho）、ロンチェンパの嫡子でもあるチョキタクパ（Chos kyi grags pa）の3人が最も重要である。ほかに


























                                                 
2 Arguièllre[2007: 11-12]を参照。Germano[1994: 291-294]、Karmay[1989: 213]も類似した見解を示している。 
3 Arguièllre[2007: 140-195]は、代表的な著作の成立年代の考証を行っているほか、現存する作品の網羅的な目録を提示してい
る。 
4 "Seminal Heart"、"Heart Drop"、"goutte quintessentielle"、など研究者によって訳語がまちまちである。 








① 声聞乗（Nyan thos kyi theg pa） 
② 独覚乗（Rang rgyal gyi theg pa） 
③ 菩薩乗（Byang chub sems dpa'i theg pa） 
④ クリヤー乗（KriyA'i theg pa） 
⑤ ウパヤ乗（Upaya'i theg pa） 
⑥ ヨーガ乗（Yoga'i theg pa） 
⑦ マハーヨーガ乗（MahAyoga'i theg pa） 
⑧ アヌヨーガ乗（Anuyoga'i theg pa） 





8つの階梯（rim pa brgyad）は愚者たち（blo chung rnams）の対治として説示されるが、アティ〔ヨーガ
乗〕は上等中の上等の幸せ者（yang rab skal ba can）に現われる6。 
      
山頂からは諸々の低い渓谷（dma' ba'i lung pa rnams）が一時に見えるけれども、渓谷からは山頂の天辺
（ri rtse'i spyi bo）が、それ自身の場所で輝いている（rang sa na gsal ba）のが見えないように、下位の乗
の意味内容（don）はこ〔のアティヨーガ乗〕からは一時に見えるが、こ〔のアティヨーガ乗〕の意味
内容は下位〔の乗〕に見えることはない。高低が相反しているからである（mtho dman 'dzol ba'i phyir ro）
7。 
 
凡人（tha mal）、外道（mu stegs）、下位の8乗（theg pa 'og ma brgyad）は、実相（gnas lugs）を悟らな
い点で等しい8。 
      












① 断片として説かれたもの（kha 'thor du gsungs pa）11 
                                                 
6 ChBDzG 229.1-2: rim pa brgyad po blo chung rnams kyi gnyen por bstan la / A ti yang rab skal ba can la snang ba'o //. 
7 ChBDzG 284.4-285.1: ri'i rtse mo nas dma' ba'i lung pa rnams dus gcig la mthong yang / lung nas ri rtse'i spyi bo rang sa na gsal bar mi 
mthong ba bzhin du / theg pa 'og ma'i don rnams 'di nas dus mnyam du mthong la / 'di'i don 'og mas mthong ba med de mtho dman 'dzol 
ba'i phyir ro //. 
8 NLDzG 109.1-2: tha mal dang mu stegs dang theg pa 'og ma brgyad rnams kyis gnas lugs ma rtogs par mnyam ste /. 
9 ChBDzG 228.4: theg pa de dag kyang mthar thug rdo rje snying po'i theg pa 'dir 'jug dgos te / sgo 'di ma mthong na sangs rgyas thob 
mi srid pa'i phyir ro //. 
10 平松[1982: 39-44, 211-213]に既に紹介があるが、筆者とは理解が異なる点がある。 
11 詳細はGThDz 1156.1、ThChDz 59b4を参照。 
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①―① 放置する道の研究の教誡（bzhag pa lam gyi mtha' gcod pa'i man ngag）12 
①―② 解脱する清浄な力の道が現前する教誡（grol ba stobs dag pa'i lam mngon du gyur ba'i man ngag）13 
② お話の仕方で説かれたもの（kha gtam gyi tshul du gsungs pa）14 
②―① 談論が乱れて破棄されるお話（gleng ba g-yeng la bor ba'i kha gtam）15 
②―② 口に当たる時がないお話（khar phog dus med pa'i kha gtam）16  
③ タントラ自体の本文で説かれた教誡（rgyud rang gzhung du gsungs pa'i man ngag）17 
③―① 見解の密意を纏めたもの（lta ba dgongs dril ba）18 
③―①―① 顕現と概念構想を見解として主張する無所作のもの（snang brtags lta bar 'dod pa byar med pa）19 
③―①―② 心の分別を見解として纏めるもの（sems rtog lta bar dril ba）20 
③―② 邪魔を排除する放血の仕方で仰ったもの（gtar ga gegs sel gyi tshul du bka' stsal ba）21 
③―②―① 事物のありようの邪魔を排除するもの（dngos po 'dug tshul gyi gegs bsal ba）22 
③―②―② 見と修の温度の邪魔を排除するもの（lta sgom drod tshod kyi gegs bsal ba）23 
③―③ 隠し露わにする仕方で仰ったもの（gab pa mngon du phyung ba'i tshul du bka' stsal ba）24 
③―③―① 1つを隠して2つを露わにするもの（gcig gab nas gnyis mngon du phyung ba）25 
③―③―② 2つを隠して1つを露わにするもの（gnyis gab nas gcig mngon du phyung ba）26 
③―④ 解説が自ずから明らかになる仕方で仰ったもの（bshad pa rang gsal gyi tshul du bka' stsal ba）27 
③―④―① 迷乱を追尾しようとするもの（'khrul pa ba ded du 'dod pa）28 
③―④―①―① 迷乱の根絶によって輪廻と涅槃を押し戻す流儀（'khrul pa rtsad bcad pas 'khor 'das lto bzlog pa'i 
lugs）29 
③―④―①―② 迷乱をほおっておくことによって不迷乱の存在自体を確認する流儀（'khrul pa rang so la bzhag 
pas ma 'khrul pa'i chos nyid ngos zin pa'i lugs）30 
③―④―①―③ 迷乱の土台の頭を廻らせることによって迷乱の車輪を断絶する流儀（'khrul gzhi mgo bskor bas 
'khrul 'khor rgyun chad pa'i lugs）31 
③―④―② 迷乱を根基に押し戻すもの（'khrul pa gzhi la bzlog pa）32 
③―④―③ 滴そのものに的中させるもの（thig le rang gnad la 'bebs pa）33 
③―④―③―① 御耳による相承（snyan brgyud）34 
③―④―③―①―① 文字を伴なうもの（yi ge can）35 
③―④―③―①―② 文字がないもの（yi ge med pa）36 
                                                 
12 詳細はGThDz 1156.2-4、ThChDz 59b5-6を参照。 
13 詳細はGThDz 1156.4-1157.1、ThChDz 59b6-7を参照。 
14 詳細はGThDz 1157.1-2、ThChDz 59b7-60a1を参照。 
15 詳細はGThDz 1157.2-3、ThChDz 60a1-3を参照。 
16 詳細はGThDz 1157.3-5、ThChDz 60a3-4を参照。 
17 詳細はGThDz 1157.5-1158.1、ThChDz 60a4-5を参照。 
18 詳細はGThDz 1158.2-4、ThChDz 60a6-7を参照。 
19 詳細はGThDz 1158.5-1159.1、ThChDz 60b1-2を参照。 
20 詳細はGThDz 1159.1-2、ThChDz 60b2-3を参照。 
21 詳細はGThDz 1159.2-4、ThChDz 60b3-4を参照。 
22 詳細はGThDz 1159.4-1160.1、ThChDz 61a2-3を参照。 
23 詳細はGThDz 1160.1-1161.3、ThChDz 60b4-61a2を参照。 
24 詳細はGThDz 1161.3-4、ThChDz 61a3-4を参照。 
25 詳細はGThDz 1161.5-1162.3、ThChDz 61a5-7を参照。 
26 詳細はGThDz 1162.3-1163.1、ThChDz 61a7-b1を参照。  
27 詳細はGThDz 1163.1-3、ThChDz 61b1-3を参照。 
28 詳細はGThDz 1163.3-1164.1、ThChDz 61b3-5を参照。 
29 詳細はGThDz 1164.1-3、ThChDz 61b6-62a1を参照。 
30 詳細はGThDz 1164.3-1165.1、ThChDz 62a1-2を参照。 
31 詳細はGThDz 1165.1-3、ThChDz 62a2-3を参照。 
32 項目名がGThDz 1163.3、ThChDz 61b3に見られるのみで、内容の解説がない。 
33 詳細はGThDz 1165.3-4、ThChDz 62a4を参照。 
34 詳細はGThDz 1165.4-1166.1、ThChDz 62a5-6を参照。 
35 項目名がGThDz 1166.1、ThChDz 62a6に見られるのみで、詳しい内容の解説がない。 
36 項目名がGThDz 1166.1、ThChDz 62a6に見られるのみで、詳しい内容の解説がない。 
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③―④―③―② 解説による相承（bshad brgyud）37 
③―④―③―②―① 外部類（phyi'i skor）38 
③―④―③―②―② 内部類（nang skor）39 
③―④―③―②―③ 秘密部類（gsang skor）40 
③―④―③―②―④ 無上秘密部類（gsang ba bla na med pa'i skor）41 
 







の如くであり、見える象徴の法（mthong ba brda yi chos）である。 





3つの滴の部類〔すなわち外部類、内部類、秘密部類〕によっても、目の当たりの智慧（mngon sum ye 
shes）の内実を一刹那に〔感官によってありありと〕見ることは出来ない。『トルコ石の文字を持つ





の4つの中有（bar do bzhi）に心奥を向ける（phug gtod pa）人は、空の雲に対して網を仕掛ける（'dzol 
'dzugs pa）ようなものである46。」と出ている。 
こ〔の無上秘密部類〕のみが、自生の智慧が刹那に内面に立ち現われてきたしるしとしての本性の顕
現（rang bzhin gyi snang ba）である5智を感官によって〔ありありと〕見ることが出来るからである47。 
 
これらの記述において、無上秘密部類すなわちニンティクが、教誡部を代表する4部類の中で、突出した位置
                                                 
37 詳細はGThDz 1166.1-3、ThChDz 62a6-7を参照。 
38 詳細はGThDz 1166.4-5、ThChDz 62b1-2を参照。 
39 詳細はGThDz 1166.5-1167.2、ThChDz 62b2-3を参照。 
40 詳細はGThDz 1167.2-4、ThChDz 62b3-5を参照。 
41 詳細はGThDz 1167.4-1168.1、ThChDz 62b5-7を参照。 
42 なおChBDzGでは、これら4つのみが教誡部の分類として挙げられている。 
ChBDzG 750.5: Man ngag gi sde la / phyi skor / nang skor / gsang skor / gsang ba bla na med pa'i skor dang bzhi'o //. 
また、ロンチェンパ以降のニンマ派でも、教誡部の分類法として挙げられるのはこれら4つである場合がほとんである。
Ehrhard[1990: 18]、Achard[2002: 65, 69]、同[2003: 48]、金子[1982: 32]、平松[1982: 43]を参照。 
43 GThDz 1168.2-3: phyi skor lus dang 'dra ste tha snyad rgya cher bstan // nang skor mig dang 'dra ste mthong ba brda yi chos // gsang 
skor snying dang 'dra ste dran byed zungs kyi chos // 'di ni lus kun rdzogs pa'i skyes bu 'dra //.   





47 GThDz 1176.2-1177.2 : thig le skor gsum gyis kyang mngon sum ye shes kyi don la skad cig gis blta bar mi nus te / g-Yu yig can las / 
e ma ho / rigs kyi bu yang dag sbas pa'i sNying tig 'di'i tshad ma zin par / phyi nang gsang ba gsum gyi ngo sprod la yid ches par byed 
pa'i gang zag ni / rgyu khab pa'i sa bon la 'bras bu mngar ba 'dod pa dang 'dra'o zhes pa dang / e ma ho rigs kyi bu gsang ba yang gsang 
sNying tig gi don ma mthong bar phyi nang gsang ba'i bar do bzhi la phug gtod pa ni nam mkha'i sprin la 'dzol 'dzugs pa dang 'dra ba'o 
zhes so // 'di nyid rang byung gi ye shes skad cig gis nang du 'char ba'i rtags rang bzhin gyi snang ba ye shes lnga la dbang pos bltar yod 




































の顕現として出現する（lam snang du 'char ba）ことによって、究極的な光明である原初的清浄の茫漠空




                                                 
48 ChBDzG 99.1-2 : sde gsum las Man ngag gi sde'i thig le bla na med pa ni yang rtser gyur pas ri rgyal nyi zla'i klong zhes bya'o //.  
49 ChBDzG 230.2 : A ti'i yang snying sNying thig. 
50 ThChDz 318a3-b3 : gnad rnam bdun gyis 'phags te /  
①lam gzhan rnams shes rab che bas myur du rtogs ching grol chung bas mi grol ba las / 'di ni mthong ba dbang po'i gnad kyis brtson 
'grus che chung tsam las dbang po la rno rtul med pa'i gnad dang /  
②gzhan rnams rang rang gi chos nyid yid dpyod la gdeng du 'cha' ba stong bsgom mun rdo 'phel ba las/ 'di ni blo'i yid dpyod la mi ltos 
par mngon gsum ltar yod pas yid dpyod la mi ltos pa'i gnad dang /  
③gzhan rnams rjod byed tshig gi rim pa la ltos 'cha' bas don gdod nas rtogs su re ba las/ 'di ni tshig la 'bru gcig ma ltos par don mngon 
gsum du mthong bas tshig gis sang mi rgya ba'i gnad dang /  
④gzhan rnams rang rang gi gnas lugs kyi don blos yul du byas pa'i gzhi lam 'bras bu rnam dpyod dus la ltos pa las/ 'di ni rang gsal 
mngon du gyur bas blos byas rtog pa'i gzhi lam la mi ltos par sang rgya ba'i gnad dang /  
⑤gzhan rnams rgyu 'bras snga phyir ltos pas byang chub gzhan nas tshol ba las/ 'di ni rgyu 'bras bzang ngan gyi las la mi ltos par byang 
chub rang las 'char bas 'bad rtsol dang blang dor med pa'i gnad dang /  











   主題（chos can）としての我々師弟が、過去に無数の仏陀を供養し、普賢の眷属に含まれていた。という
のは、極秘無上の乗（yang gsang bla na med pa'i theg pa）〔すなわちニンティク〕を享受しているからで











のうち、『最勝乗の宝蔵』（Theg mchog mdzod、以下ThChDz）および『語義の宝蔵』（Tshig don mdzod、以下
TshDDz）の2つの大著は、ニンティクを主題としており、全編に渡ってニンティク思想だけを詳述している。
なお『宗義の宝蔵』（Grub mtha' mdzod、以下GThDz）、『法界の宝蔵』（Chos dbyings mdzod、以下ChBDz）
およびその自註である『法界の宝蔵註』（Chos dbyings mdzod 'grel、以下ChBDzG）にも、わずかではあるが、
ニンティクに関する記述が含まれている。 
さらに、ニンティクの哲学的な理論面よりも、実践面について詳しい大小の文献群から構成された『ラマ・
ヤンティク』（Bla ma yang tig、『ラマの真骨頂』）、『カンド・ヤンティク』（mKha' 'gro yang tig、『ダーキ







                                                                                                                                                    
bar 'dod pa las / 'di ni rang byung 'od gsal gyi nyi zla khong nas 'char bas brtson 'grus dang ldan na na so rgan gzhon med pa grol ba'i 
gnad dang /  
⑦gzhan rnams mthar thug gi 'bras bu sku gsum du 'dod pa la ltos 'cha' ba las/ 'di ni sku gsum lam snang du 'char bas mthar thug 'od gsal 
ka dag gi klong du lhun grub rig pa'i gtan srid zin pa'i gnad dang /  
de ltar bdun gyi che bas thun mong gi theg pa Nyan thos nas gsang sngags phyi nang rim dgu kun las 'phags so //.  
51 ThChDz 93b7-94a1: gsang mchog nges pa 'dir zhugs nas khrid dang gdams pa thob na / go don ma rnyed kyang / skyes pa dang bud 
med dang / byis pa de dag thos pa'i phan yon gyis myur du grol nges te / 'bras bu'i thus ka bla na med pa dang phrad pa yin pa'i phyir ro 
//. 
52 ThChDz 93b3-5: 'o skol dpon slob chos can / sngon sangs rgyas grangs med mchod cing Kun tu bzang po'i 'khor du 'dus pa yin te / 
yang gsang bla na med pa'i theg pa la spyod pa'i phyir ro // thun mong gi theg pa dang 'phrad pa tsam la'ang sangs rgyas mchod pa la sogs 
pa'i dge rtsa sngon du song nges na / thun mong ma yin pa 'di lta bu dang 'phrad pa la sngon bsags khyad par can yod cing sngon legs par 
sbyang nges pas khyab bo //. 
53 ThChDz 283a3-4: rDzogs pa chen po byung srid na'ang / sems klong man ngag sde'i yang gsang skor man chad las / snying tig bla 
med 'di rgya lam srid ba las mi byung bas rab tu dkon pa'i chos kyi rnam grangs yin par rig par bya'o //. 
なお、ゾクチェンそのものの希少性については、ロンチェンパは次のように述べている。 
Ibid. 282b3-4: rang bzhin rDzogs pa chen po ni skal ba can 'ga' la dus rgya lam na snang ba las thams cad du ma yin te /. 
「本性的大円満は若干の幸せ者に稀に現われる以外、至るところで〔現われるの〕ではない。」 


























①Rin po che 'byung bar byed pa sgra thal 'gyur chen po'i rgyud 
 （『宝石を生ぜしめる偉大な音の浸透のタントラ』）56 
②bKra shis mdzes ldan chen po'i rgyud 
 （『目出度く麗しさを備えた偉大なタントラ』） 
③Kun tu bzang po thugs kyi me long gi rgyud  
 （『普賢の意の鏡のタントラ』） 
④gSer gyi me tog mdzes pa rin po che'i sgron ma 'bar ba'i rgyud 
 （『麗しい黄金の華である宝石の灯明が燃えるタントラ』） 
⑤rDo rje sems dpa' snying gi me long gi rgyud 
 （『金剛薩埵の心臓の鏡のタントラ』） 
⑥Rig pa rang shar chen po'i rgyud 
 （『叡智の偉大な自発的出現のタントラ』） 
⑦Nor bu phra bkod kyi rgyud 
 （『宝石をちりばめたタントラ』） 
⑧Ngo sprod rin po ches spras pa zhing khams bstan pa'i rgyud 
 （『突合せという宝石によって飾りつけられた、浄土を見せるタントラ』） 
⑨Kun tu bzang po klong drug pa'i rgyud 
 （『普賢の6つの茫漠空間のタントラ』） 
⑩Yi ge med pa'i rgyud chen po 
 （『文字の無い偉大なタントラ』） 
⑪Seng ge rtsal rdzogs chen po'i rgyud 
 （『活力が完成した偉大な獅子のタントラ』） 
⑫Mu tig phreng ba 
 （『真珠の鬘』） 
                                                 
55 これらのタントラについては、簡単な紹介が金子[1982: 32-33]、Ehrhard[1990: 25-27]、Germano[1994: 272-273]に見える。 
なお、これら17タントラにbKa' srung nag mo'i rgyudを加えて、18タントラとすることもある。Ehrhrard[1990: 26]を参照。 
56 ここに提示するタントラ名はいずれも試訳である。また、チベット名も版本によって異なる場合が少なくない。 
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⑬Rig pa rang grol chen po'i rgyud 
 （『叡智の偉大な自発的解脱のタントラ』） 
⑭Rin po che spungs pa'i rgyud chen po 
 （『宝石を積み上げた偉大なタントラ』） 
⑮dpal Nam mkha' med pa sku gdungs 'bar ba chen po'i rgyud  
 （『吉祥なる虚空の無―遺骨が燃え上がる偉大なタントラ』） 
⑯Nyi zla kha sbyor chen po gsang ba'i rgyud 
 （『太陽と月の偉大な結合の秘密タントラ』） 




























①gSer yig can 
 9文献61: bsTan pa'i bu gcig、mChod pa'i dus gnad nges pa、'Das rjes bya ba 
②Zangs yig can 
                                                 
57 『ビマ・ニンティク』の先行研究としては以下のものがある。金子[1980: 301-304]は同文献群の目録である。金子[1980: 
282-289]、同[1982: 48-59]、Prats[1984]は同文献群の初期の伝承史を扱っている。Ehrhard[1990: 20-24]は同文献群の構造を概観
している。Germano[1992: 28-33]は『ビマ・ニンティク』の構造、伝承、著者問題について広く考察している。Achard[1995]
も伝承史に詳しいほか、数点の文献を翻訳している。Arguièllre[2007: 50,  
58 Germano[1992: 28, 35]を参照。 
59 GThDz 1242.3-4: yang zab man ngag gi nges 'byed la gnyis te / zab pa dang rgya che ba'o //. 
60 Tshig don bcu gcig pa、Rig 'dzin chen po ku ma rA dza'i rnam thar lo rgyus dang bcas paの2点。 
61 GThDz 1242.4-5: gSer yig can la bsTan pa'i bu gcig / mChod pa'i dus gnad nges pa / 'Das rjes bya ba dang ma bu dgu'o //. 
これらはすべて現存するgSer yig canに見出される。以下、現在の『ビマ・ニンティク』に見られる文献名と対照させておく。
所在については参考文献一覧を参照。 
bsTan pa'i bu gcig=bsTan pa bu gcig gi rgyud gser gyi snying po nyi ma rab tu snang byed、mChod pa'i dus gnad nges pa=rDo rje 
'chang gis gsungs pa mchod 'os rang bzhin gyi tshig dus gnad nges pa、'Dras rjes bya ba=Sangs rgyas kyi 'das rjes gsum＋Rig 'dzin gyi 
'das rjes bzhi zhar 'byung dang bcas pa 
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 18文献62: sPros bcas dum bu bcu drug、de'i rgyab yig gsang ba、gnad yig 
③Dung yig can 
 3文献63: sGron ma snang byed、de'i rgyab yig、gnad yig 
④Phra yig can 
 5文献64: Rlung gi pra khrid、Chags pa'i pra khrid、Yang gab sbabs pa'i dum bu、Tshad kyi yi ge、rTags kyi yi ge 
⑤g-Yu yig can 
 18文献65: sKabs don bcu gnyis ma、gCes pa'i snying po、dPe'i sgron me、'Chi ba brtag pa、'Chi ba bslu ba、lTa ba'i 





(1)Man ngag dum dum khrig、(2)Po ti smug chung、(3)'Khrul gzhi gsal ba'i me long、(4)'Byung bzhi gnad kyi yi ge、
(5)sNang byed sgron ma、(6)'Od gsal lde mig、(7)Shes bya bum skor、(8)gSar pa'i sgom byang、(9)sGra brtags 'khor lo、
(10)sKu gsum lag khrid、(11)Babs lugs gsum skor、(12)'Khrul pa'i sdebs yig、(13)gSang thig chen po、(14)gSer byang bkol 
ba、(15)Lam khrid chen po、(16)Ye shes lag 'phrad、(17)dKa' 'grel chen mo、(18)gSang ba'i me long、(19)bSam gtan rang 
gnas、(20)gSang ba nyi khol、(21)sNang ba bsdus pa、(22)gNas pa byung khungs、(23)Khregs chod bdun pa、(24)Thod 
rgal dgu pa、(25)Klong chen drug pa、(26)sPyod lam bsdus pa、(27)lTa ba'i gser bkod、(28)Padma klong yangs、(29)lHa'i 
phyag sor、(30)gSer gyi utpala、(31)Dran pa rgyun gcod、(32)Rags pa lam slong、(33)gSal ba'i sgron ma、(34)Seng ge 
rtsal sprugs、(35)A ti rnal 'byor、(36)dGongs don bzhi pa、(37)rDo rje lam bstan、(38)lHag pa'i 'khor lo、(39)Khyung chen 
mkha' lding、(40)lTa ba'i dmigs bsal、(41)Bla ma'i rim pa、(42)Drang ba'i tshig rgyun、(43)'Khrul gzhi rtsad gcod、
(44)Sems kyi dmigs drug、(45)sGom pa'i 'khor lo、(46)dBang gi lde mig、(47)dBang gi las bya、(48)sPros med dbang chog、
(49)dBang gi rtsa ba、(50)dBang gi rigs 'byed、(51)dBang gi phra tig、(52)'Khor lo drug pa、(53)Dam tshig rab 'byed、
(54)dBang dgod chen mo、(55)dBang sbyor pra khrid、 (56)Rig pa'i pra khrid、(57)Rig pa'i me tog、(58)Sems lung chen 
po、(59)Man ngag rtsa ba、(60)Lung tig bco brgyad、(61)Rim pa drug pa、(62)Sems lung sgom khrid、(63)Yang gsang 
dril ba、(64)sBas pa nyi ma、(65)'Phra bkod bcu pa、(66)Lung tig bsdus pa、(67)bDud rtsi yang zhun、(68)Lung gsum 
'dus pa、(69)Man ngag rgyal po g-Yu yig can、(70)Dung yig can、(71)Zangs yig can、(72)Phra yig can、(73)gSer yig can、
(74)sNying gzer chen po、(75)sNying gzer chung ba、(76)bSam gtan nyal ba'i 'khor lo、(77)'Phrul yig chen po、(78)'Phrul 
yig chung ba、(79)mKha' 'gro mdzod、(80)'Pho ba chen po、(81)rTsa gnas 'khor lo、(82)Rig pa'i sa 'byed、(83)Ye shes 
sbug 'jug、(84)Lo rgyus chen po、(85)gSang ba'i zhal chems、(86)Theg pa'i ru shan、(87)gSang ba'i sgra yig、(88)sGra 
bzhi mtshams sbyor、(89)bsTang pa'i go cha、(90)'Gyur med thig le、(91)dNgos po kha bsgyur、(92)'Bras bu mngon byed、
                                                 
62 GThDz 1242.5-1243.1: Zangs yig can la / sPros bcas dum bu bcu drug / de'i rgyab yig gsang ba / gnad yig dang ma bu bco brgyad 
do //. 
現存するZangs yig canにも18の小編が収められているが、どれがsPros bcas dum bu bcu drugで、どれがそのrgyab yig、gnad yig
であるのか分からない。 
63 GThDz 1243.1-2: Dung yig can la / sGron ma snang byed / de'i rgyab yig / gnad yig dang ma bu gsum mo //. 
これらはすべて現存するDung yig canに見られる。 
sGron ma snang byed=mDo rgyud kyi don gsal bar byed pa（同書367.4によると別名をsGron ma snang byedという）、de'i rgyab yig
＋gnad yig=rGyud kyi gnad yig gsang ba（同書によると別名をDung yig can gyi rgyab yig ste gnad kyi yi geという） 
64 GThDz 1243.2-3: 'Phra (=Phra) yig can ni / Zangs yig can gyi khongs su gtogs pa'i bu rnams te / Rlung gi pra khrid / Chags pa'i 
pra khrid / Yang gab sbabs pa'i dum bu Tshad kyi yi ge / rTags kyi yi ge dang lnga'o //. 
これらのうち、4点が現存するPhra yig canに見られる。 
Rlung gi pra khrid=Rin po che rlung gi pra khrid、Yang gab sbabs pa'i dum bu=Yang gab sbas dum、Tshad kyi yi ge=gSang ba chen po 
tshad kyi yi ge、rTags kyi yi ge=gSang ba chen po'i rtags kyi yi ge 
65 GThDz 1243.3-4: g-Yu yig can la / sKabs don bcu gnyis ma / gCes pa'i snying po / dPe'i sgron me / 'Chi ba brtag pa / 'Chi ba 
bslu ba / lTa ba'i snying po / Rin po che pra khrid dang ma bu bco brgyad do //. 
これらはすべて現存するg-Yu yig canに見出される。 
sKbas don bcu gnyis ma=g-Yu yig can 423.1-480.5、gCes pa'i snying po=Chos thams cad kyi mdo（同書509.2に別名としてgCes pa'i 
snying poとある。）、dPe'i sgron me=dPe rnams bsdus pa'i sgron ma、'Chi ba brtag pa='Chi ba brtag pa、'Chi ba bslu ba='Chi ba bslu 
ba、lTa ba'i snying po=lTa ba'i snyin po、Rin po che pra khrid=sNang ba 'dus pa'i bcud phur（同書579.1に別名としてsNang ba rin po 
che pra khridとある。） 
66 GThDz 1245.1-1248.4に見えるリストに基づく。なお、以下に見るように、ロンチェンパが実際に列挙しているのは3つ多い
122書である。同様のリストは、現存する『ビマ・ニンティク』所収のMan ngag nges pa'i kha byang ming rnam par bkod paおよ
びMan ngag brgya bcu dgu'i them byangにも見えるが、文献名に僅かな相違がある。 
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(93)Thi bya tshang 'jug、(94)gSal ba rin chen、(95)lHun grub ye shes、(96)Shes rab 'khor lo、(97)sMra ba'i mtshon cha、
(98)Ye shes lnga skor、(99)'Od kyi tshul bshad、(100)'Byung ba'i gnad 'byed、(101)Sgron ma khungs gcod、(102)Phyag 
rgya 'dus pa、(103)bKod pa lnga pa、(104)rGya mtsho ar gtod rlung gi sdom sbyang、(105)Ngo sprod gsum pa、(106)Babs 




やや疑問の余地があるものも含めて、(1)Man ngag dum dum khrig、(2)Po ti smug chung、(39)Khyung chen mkha' lding、
(41)Bla ma'i rim pa、(44)Sems kyi dmigs drug、(48)sPros med dbang chog、(51)dBang gi phra tig、(53)Dam tshig rab 
'byed 、(55)dBang sbyor pra khrid、(69)Man ngag rgyal po g-Yu yig can、(70)Dung yig can、(71)Zangs yig can、(72)Phra 







   〔これら119の文献は〕タントラの息子（rgyud kyi bu）と数えられるけれども、17タントラおよび『護
法〔タントラ〕』（bKa' srungs）という18〔のタントラ〕以外に存在するのではない。息子として数え
られるそれら〔の文献〕は教誡のたぐい（man ngag gi rnam grangs）であって、タントラの秘密の教誡な
のである70。 
                                                 




(1)Man ngag dum dum khrig＝Man ngag dum dum khrigs dum bu bdun cu rtsa bzhi pa（1番目の教誡、"man ngag dang po"） 
(2)Po ti smug chung＝g-Yu yig can po ti smug chung gi skor rnams?（番号なし） 
(39)Khyung chen mkha' lding＝Khyung chen mkha' lding（44番目の教誡、"man ngag zhe bzhi pa"） 
(41)Bla ma'i rim pa＝Bla ma'i rim pa tshig don bcu pa?（番号なし） 
(44)Sems kyi dmigs drug＝Sems kyi dmigs drug gi rnam par bshad pa（49番目の教誡、"man ngag zhe dgu pa"） 
(48)sPros med dbang chog＝sPros med kyi dbang chog?（番号なし） 
(51)dBang gi phra tig＝Shin tu spros pa med pa'i dbang gi phra tig（56番目の教誡、"man ngag nga drug pa"） 
(53)Dam tshig rab 'byed＝Dam tshig rab 'byed（58番目の教誡、"man ngag nga brgyad pa"） 
(55)dBang sbyor pra khrid＝Shin tu spros med kyi dbang 'khor 'das ru shan dbye ba'i lag len pra khrid?（56番目の教誡、"man ngag nga 
drug pa"） 
(69)から(73)については既に述べてある。 
(84)Lo rgyus chen po＝rDzogs pa chen po snying tig gi lo rgyus chen mo（90番目の教誡、"man ngag brgya bcu dgu'i nang tshan dgu bcu 
pa"） 
(104)rGya mtsho ar gtod rlung gi sdom sbyang＝Rang gnas chen po rgya mtsho ar la gtad pa（114番目の教誡、"man ngag brgya bcu 
bzhi pa"）＋rGya mtsho ar la gtad pa'i man ngag snang ba 'dus pa'i gal mdo（114番目の教誡の一部、"man ngag brgya bcu bzhi 
pa'i nang tshan"）＋bDud rtsi snying gi thigs pa（114番目の教誡の一部、"man ngag brgya bcu bzhi pa'i nang tshan"）＋Rig pa'i 
gnad don lta ba（114番目の教誡の一部、"man ngag brgya bcu bzhi pa'i nang tshan"）＋Thod rgal gyi bogs 'don ar gtad kyi gdams 
pa snying gi yang zhun（114番目の教誡への注解の一部、"man ngag brgya bcu bzhi pa'i dgongs 'grel gyi nang tshan"） 
(109)Mig gi bsam gtan＝bSam gtan mig gi sgron ma?（番号なし） 
69 以下の6点である。sPros bcas dbang gi phyag bzhes dang po'i dpe las lag len khrigs su sdebs pa lCe btsun seng ge dbang phyug gis 
mdzad pa（2番目の教誡の一部への注解、"man ngag gnyis pa nang tshan gyi dgongs 'grel"）、sPros pa med pa'i dbang bskur ba rin po 
che'i bkod pa（54番目の教誡、"man ngag nga bzhi pa"）、sPros med dbang gi ti ka（54番目の教誡、"man ngag nga bzhi pa"）、dBang 
bskur rim par 'jug pa'i dus bshad pa（56番目の教誡、"man ngag nga drug pa"）、Rab tu spros pa med pa'i dbang（56番目の教誡、
"man ngag nga drug pa"）、Sangs rgyas kyi 'das rjes gsum gyi rgyud（91番目の教誡、"man ngag go gcig pa"）、 
70 GThDz 1248.4-5: rgyud kyi bur bgrangs kyang rgyud bcu bdun bKa' srungs dang bco brgyad las med do // bur bgrangs pa de dag 
man ngag gi rnam grangs te rgyud kyi man ngag gsang ba yin no //. 
17タントラと教誡との間の具体的な関係はGThDz 1238.1-1241.5に述べられており、そこから次のような対応関係が確認出来
る。等号の左側は上記のリストにおける番号、右側は教誡が所属するタントラの名称である。 
(3)(12)=bKra shis mdzes ldan、(4)(88)=Thal 'gyur、(6)(10)(16)(21)(23)(33)(40)(57)(67)(98)(105)=Ngo sprod spras pa、(25)=Klong drug 
































よって埋蔵され、ペマレデルツェル（Padma las 'brel rtsal、1291-1319）によって発見されたとされる。ペマレデ
ルツェル75はディタン（'Bri thang）に生まれ、23歳の時（1313）、ダクポ（Dwags po）とルンタモダク（Lung khra 
mo brag）という地において『カンド・ニンティク』を発見した。彼はそれをトゥルクレクデン76（sPrul sku legs 
ldan、1290-1366）などに伝授し、チャルメチンカル（Byar smad phying dkar）という地で早世した。その後、『カ
ンド・ニンティク』はトゥルクレクデンによって、カルマ・カギュ派の3代目宗主であるランジュンドルジェ
（Rang byung rdo rje、1284-1339）に伝えられ、さらにロンチェンパをはじめとする数多くの人物に継承されて
                                                                                                                                                    
(47)(52)(54)(55)=rDzogs pa rang 'byung、(74)(99)=Nyi zla kha sbyor、(85)(110)=Yi ge med pa、(86)(97)=Thugs kyi me long 
71 金子[1980: 311-313]は『ラマ・ヤンティク』の目録である。Ehrhard[1990: 24-25, 57-58]は同文献群の構成を概観している。 
72 ただし、両文献群の内容上、形式上の比較対照はいまだに行なわれておらず、今後の課題として残されている。 
73 『カンド・ニンティク』の研究としては以下のものが挙げられる。金子[1980: 307-311]は同文献群の目録であり、同[1980: 
290-299]、同[1982: 35-48]は同文献群の初期の歴史を紹介している。Ehrhard[1990: 27-31, 60-64]は『カンド・ニンティク』の
構成と内容をまとめている。Germano[1992: 35]、同 [1994: 273]は同文献群の思想的特色を短く的確に述べている。
Arguièllre[2007: 102-105]は同文献群の初期の歴史、とくにロンチェンパとの関係について詳しい。安田[2008]は同文献群の流
伝、構成を明らかにし、併せて数点の文献を翻訳している。安田[2009]は同文献群における灌頂儀礼についての研究である。 
74 テルマについては以下の研究が詳しい。Dargay[1977: 62-93]、Hermann-Pfand[1992: 351-360]、Thondup[1997]、Mayer[1994]、
Gyatso[1994]、Davidson[2005: 211-232]。 
75 ペマレデルツェルの伝記については以下を参照。mKha' 'gro snying thig gi lo rgyus 72.1-6、mKha' 'gro snying thig gi lo rgyus rin 
po che'i phreng ba 496.1-497.1、gTer 'byung rin po che'i lo rgyus 109.4-110.3、Tarthang[1995 : 160]、Ehrhard[1990 : 30]、金子[1980 : 
293]、同[1982 : 43-44]。 
76 トゥルクレクデンの伝記については以下を参照。mKha' 'gro snying thig gi lo rgyus 72.4-73.4, mKha' 'gro snying thig gi lo rgyus 
rin po che'i phreng ba 497.1- 502.5、 rGyal sras legs pa'i lung bstan、sPrul sku legs pa lung bstan、金子[1980: 291-293]、同[1982: 
























授けたのと同じ年に、『カンド・ニンティク』（mKha' 'gro snying thig）の写本を弟子のオセルゴチャ（'Od zer go 
cha）から得たとされている。ロンチェンパは『ビマ・ニンティク』に基づいて『ラマ・ヤンティク』を著作し








ド・ニンティク』の双方に関係する著作として、『サプモ・ヤンティク』（Zab mo yang tig）を残している81。
                                                 
77 『カンド・ニンティク』の相承系譜については安田[2008: 62, n. 10]を参照。 
78 Them byang rin chen ljon shing 10.4-11.1: gangs ri'i khrod 'dir rgyal sras Padma yis // phyogs bzhir zab gter sbas pa'i rim pa la // lho 
ru bskyed rdzogs dril ba sdong po'i skor // nub tu gsal ba me tog kha bye 'dra // byang du rgyas pa yal 'dab chen po la // shar du legs smin 
'bras bu bcud du 'dril // de yi nang nas yang zab 'bras bu'i skor // rdo rje snying po'i theg pa mthar thug 'di / kun gyi yang rab 'ga' yi phul // 
mKha' 'gro snying tig gsang ba'i mdzod du sbas //.  
同趣旨の記述はThem byang dpag bsam ljon shing 542.4-543.1にも見える。 
79 ＊波線部の年は西暦1315年にあたるが、ロンチェンパはこの年にはまだ8歳なので明らかに不合理である。何らかの混乱が
あるものと思われる。 
Them byang rin chen ljon shing 11.2-4: deng sang shing yos dpyid zla gsum dag la // bla ma mkha' 'gro'i byin rlabs lung bstan las // brjod 
bya'i don rnams bdag gi snying la babs // mngon sum nyid du mkha' 'gros gnad bstan nas // tshig don ma lus rtogs pa'i nyi shar bas // bdag 
blo'i pad kha rab tu rgyas par byas //. 
80 『カンド・ヤンティク』の研究としては以下のものがある。金子[1980: 304-307]は『カンド・ヤンティク』の目録である。
Ehrhard[1990: 31, 56-59]は同文献群の構造、内容について概観している。Scheidegger[1998]は、『カンド・ヤンティク』の中
でも最も重要な文献であるZab don rgya mtsho'i sprinの抄訳である。 
81 Zab mo yang tig gi dkar chag nyi zla gza' skar 557.3-4: bcu bdun rgyud dang btags grol rgyud gsum dang // brgya dang bcu bdun yang 
zab po ti bzhi // mKha' 'gro snying thig gsang ba'i them dang bcas // ma lus kun gyi snying po'i bcud bsdus nas // 'dir gcig nges pas yang 
zab snying por bkod //. 
このうち、""yang zab po ti bzhi"は『ビマ・ニンティク』の「甚深」（zab pa）を指す常套句であるから、"brgya dang bcu bdun"















   このありようは秘められたニンティクの難所であって、タントラや教誡に明らかに述べられているけれ







   この難所は、真っ当に述べることが出来る者が今後出て来たならば、わたしの能力である85。 
 























                                                 
82 Germano[1992: 36-37]を参照。 
83 ThChDz 162a4-5: tshul 'di gsang ba sNying thig gi dka' ba'i gnas te / rgyud dang man ngag na gsal bar gsungs kyang / Bod 'dir sngon 
chad slong nus pa tsam ma byung pas / kho bos shin tu gsal bar phye nas bstan pas / phyin chad gnad 'di shes pa byung na yi ge 'di'i 
mthur shes par bya'o //. 
84 ThChDz 419a7-b1: gnas 'di ni dka' ba'i mchog rdo rje'i chings gsang ba chen po ste / da phan chad ma nor bar smra shes pa byung srid 
na kho bo'i mthur shes par bya'o //. 
85 ThChDz 282a6: dka' ba'i gnas 'di ni drang por brjod shes pa phyin chad byung na kho bo'i nus pa yin no //. 
86 TshDDz 1518.4-5: dbyings 'di lta bu'i 'brel brtsi lugs rDzogs pa chen po 'di ma gtogs pa na gsal por med la / legs par 'jal shes pa ni 

































番目の顕現は「存在自体が目の当たりになる顕現」（chos nyid mngon sum gyi snang ba）と呼ばれ、初めて体外
に出現した光明を目の当たりにする。2番目は「体験が増幅する顕現」（nyams gong 'phel gyi snang ba）と呼ば
れ、眼前の光明が膨張し、巨大化、複雑化していく段階である。3番目は「叡智が極点に達する顕現」（rig pa tshad 
phebs kyi snang ba）と呼ばれ、光明が前段階からさらに発達して極限に達し、人体を含めた万象が光明化する








転生するまでの中間段階である中有を取り上げるが、これには「存在自体の中有」（chos nyid bar do）と「迷














































































本性は輝き（gsal ba）なので、もとからの光彩（ye gdangs）であり、顕現の側面（snang ba'i rang ngo）
が失われていない（ma dor）。 
慈悲は叡智（rig pa）88なので、〔一切〕智智（mkhyen pa ye shes）へと増幅する停滞なき源泉（'char gzhi 









   本体（ngo bo）である法身、すなわち自ずから成立した宝石の繭（lhun grub rin po che'i sbubs）90の中に、
本性（rang bzhin）である光明が、内なる輝き（nang gsal）のありようで仏身・仏智の群れ（sku dang ye shes 
kyi tshom bu）として存在している。その中に慈悲（thugs rje）が叡智を核とするもの（rig pa'i snying po can）








                                                 





89 ThChDz 148b3-4: ngo bo stong pas dngos po dang mtshan mar ma grub / rang bzhin gsal bas ye gdangs snang ba'i rang ngo ma dor / 
thugs rje rig pas mkhyen pa ye shes su rgyas pa'i 'char gzhi ma 'gags par gnas te /. 
90 「自ずから成り立った宝石の繭」（lhun grub rin po che'i sbubs）という表現は、ここでは「本体」（ngo bo）を意味してい
るが、以下のように根基全体を指す言葉としても用いられる。 
ThChDz 149a2-3: ngo bo ka dag gi klong na rang bzhin lhun grub kyi ye gdangs gting gsal phra ba'i rang 'od ye shes dang bcas pa / gcig 
dang / tha dad dang / so so ma yin pa'i tshul gyis 'od gsal ba'i dam pa lhun grub rin po che'i sbubs / gzhon nu bum pa sku'i zhing / ngo bo 
rang bzhin thugs rje gsum gyi bdag nyid dam par bzhugs so //. 
91 「慈悲は叡智を核としている」と言われているが、既に述べたように、慈悲がそのまま叡智なのであって、慈悲の一部が
叡智なのではない。 
Cf. Nyi zla gza' skar 422.6: thugs rje rig pa sprul pa'i skur gnas pas /. 
92 ZGP 71.2-3: ngo bo chos sku lhun grub rin po che'i sbubs na rang bzhin 'od gsal nang gsal gyi tshul gyis sku dang ye shes kyi tshom 
bur gnas pa'i nang na / thugs rje rig pa'i snying po can du bzhugs pa g-yu sgong 'bar ba lta bu'i dpes shes par bya'o //. 
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本性としての叡智の光の家（rang bzhin du rig pa 'od kyi khang pa）において、無辺の光の領域をもつ（'od 
mtha' med pa'i yul can）孔雀の卵（rma bya'i sgo nga）のようなものの中に、叡智（rig pa）、すなわち輝
きと空が不二の智慧（gsal stong gnyis su med pa'i ye shes）が、知的局面（rig cha）として居住している。 
分別的局面（rtog cha）として広がらず、清浄な虚空の中、あるいは光明の状態に等至した時の三昧の
知識のような大いなる智慧（ye shes chen po）は、本体が空であり、本性が輝いて、慈悲は停滞なき源
泉（'char gzhi mi 'gags pa）のありようで住している93。〔中略〕 










   本体は太初から空であり（god nas stong pa）、法身の青色の自発的な光彩（chos kyi sku'i rang mdangs mthing 
ga）であって、清浄な虚空のようである。本性は仏身・仏智の群れ（sku dang ye shes kyi tshom bu）であ
り、受用〔身〕であって、〔虚空に〕昇った太陽や月や星辰のようである。〔このような本性〕から〔発
する〕慈悲は遍満する叡智の智慧（kun khyab rig pa'i ye shes）であり、十方に放たれる光線のありようの
ごとくであると知るべきである。 
   要するに、本体すなわち始原的清浄の茫漠空間（ngo bo ka dag gi klong）の中に、本性すなわち自ずから
の成立の光沢（rang bzhin lhun grub kyi zer gdangs）が仏身〔･仏智の〕群れとして輝いている。慈悲すな




                                                 
93 Cf. gZhi snang ngo sprod 74.5: dpe ston ka'i nam mkha' dwangs pa la mnyam par bzhag dus kyi shes pa la ngo sprad do /. 
「〔根基の〕比喩は、澄んだ秋空において等至している時の知識に対して告知される。」 
94 ZGP 81.3-6: rang bzhin du rig pa 'od kyi khang pa na / 'od mtha' med pa'i yul can rma bya'i sgo nga lta bu'i nang na rig pa gsal stong 
gnyis su med pa'i ye shes rig char gnas la / rtog char ma 'phros pa nam mkha' rnam par dag pa'i dkyil lam / 'od gsal gyi ngang la mnyam 
par bzhag pa'i dus kyi ting nge 'dzin gyi shes pa lta bu rnam par mi rtog pa'i ye shes chen po ngo bo stong la rang bzhin gsal zhing thugs 
rje 'char gzhi mi 'gags pa'i tshul gyis bzhugs te / ... thog ma'i ngo bo rang bzhin thugs rje gsum gyi dpe rma bya'i sgo nga ltar gnas so //. 
95 ZGP 71.4-72.1: ngo bo gdod nas stong pa chos kyi sku'i rang mdangs mthing ga nam mkha' rnam par dag pa lta bu la / rang bzhin sku 
dang ye shes kyi tshom bu longs spyod rdzogs pa nyi zla gza' skar shar ba lta bu las / thugs rje kun khyab rig pa'i ye shes phyogs bcur 
'phro ba'i 'od zer gyi tshul dang 'dra bar shes par bya /  
mdor na ngo bo ka dag gi klong na rang bzhin lhun grub kyi zer mdangs sku dang tshom bur gsal ba thams cad / thugs rje rang snang gi 
ye shes phyir ma 'phros par nang gsal du bzhugs te /. 
96 ここでは慈悲を化身と結び付ける直接的記述は見られないが、以下の一節から明白である。 
ZGP 461.6-462.1: ngo bo stong pas spros pa'i mtha' las 'das / rang bzhin gsal bas longs sku'i 'char gzhi ma 'gags / thugs rje kun khyab tu 
bzhugs pas gzhan don ngang gis 'byung ba ste / chos sku longs sku sprul sku gsum lhun grub chen por bzhugs so /. 
また、「本体」を「仏身」（sku）、「本性」を「仏口」（gsung）、「慈悲」を「仏意」（thugs）と関係づけている場合も
ある。 
ThChDz 276b3-5: ngo bo skur bzhugs pas rang ngo na mi gsal yang phyir snang sku'i 'char gzhi ma 'gags par rang gsal / rang bzhin 'od 
lnga'i 'char gzhi srog rlung yan lag bzhi gsung gi snying por ye gnas / thugs rje thugs rang byung rig pa'i snying po mkhyen pa gnyis kyi 
ye shes su lhun gyis grub pas / sku dang ye shes 'du 'bral med pa'i dgongs pa las 'pho 'gyur med par bzhugs so //. 
mThar thug don gyi snying po 296.4-297.1、rGyab chos chen mo 207.2-3も同趣旨の記述である。 
なお、「仏口」の代わりに「光」、「仏意」の代わりに「智慧」が用いられている場合もある。 
ChBDzG 714.3-5: ngo bo rang bzhin thugs rje gsum las ngo bo skur gnas pas sku gsum so so'i 'char gzhi'i cha las mtshan ma ris can du 
ma yin / rang bzhin 'od du gsal ba'i 'char gzhi las kha dog ris can du ma yin / thugs rje ye shes su 'char gzhi'i cha las rnam pa yul la mi 'jug 
pas sku dang ye shes so so'i cha tsam dang /. 
同趣旨の記述はTshDDz 797.1-4に見られる。 
このうち、「本体」は「仏身」（sku）と関係づけられているが、これは当然、目や耳を持っているということではない。 
TshDDz 805.1-806.1: ka dag gi gzhi de la ye shes sum ldan du gsungs pa'i ngo bo skur gnas pa la 'khrul nas 'di la kha cig gis shes rab 






 なお、文中で「本体」が「始原的清浄」（ka dag）、「本性」が「自ずからの成立」（lhun grub）と言い換え
られているが、これらは両者の性質を言いあらわすのに非常に頻繁に使用される表現である。「始原的清浄」
とは「始原から清浄であること」（ka nas dag pa）を意味し、「本体」の、もともと空であって、いかなる実体
性や特徴も帯びたためしがない、というありようを表現している。一方、「自ずからの成立」とは「自ずと成
り立っていること」（lhun gyis grub pa）を意味し、「本性」が外側からの何の補助も待つことなく、完全に自
発的な「輝き」（gsal ba）あるいは「現われ」（snang ba）として自ら存立している、というありようを表現し
ている。 





   空、輝き、不停滞という3つのありよう（stong gsal ma 'gags rnam pa gsum）は、3つの主要脈（rtsa yi gtso bo 
gsum）であって、本体、本性、慈悲である。これらが身を寄せる3つの自発的な光（rang 'od gsum）は、
青色、赤色、雑色を持つ3つである。自発的な光（rang 'od）は、もともと自ずから成り立っているが、
姿を見せない源泉（mi snang 'char gzhi）として存する。これはたとえば、水晶の自発的な光は条件と出
会わなければ姿を見せないのと同じである。以上が太初のありよう（gdod ma'i gnas lugs）である98。 
 











   本体すなわち始原的清浄の茫漠空間（ngo bo ka dag gi klong）において、本性すなわち自ずからの成立と
しての元来の光彩（ye gdangs）、すなわち奥底の輝きである微細な自発的な光（gting gsal phra ba'i rang 'od）
および智慧〔すなわち慈悲〕は、同一、別異、個別ではないありようによって、燦然たる至高の、自ず
と成立した宝石の繭（'od gsal ba'i dam pa lhun grub rin po che'i sbubs）、若々しい瓶の国土（gzhon nu bum pa 
sku'i zhing）99、本体・本性・慈悲の3者の至高の我（bdag nyid dam pa）としてある100。 
                                                                                                                                                    
mig yod na dbang po gzugs can du rags par yod dam gzus med pa'i yid kyi cha tsam du yod / dang po ltar na 'dod gzugs rags pa dang 
khyad med / gnyis pa ltar na skye mched mu bzhi dang khyad med de /... // rang bzhin 'od lngar bshad pa la 'khrul nas kha cig gis 'od lnga 
rang mtshan du yod par 'dod de / chos sku dang gzugs sku khyad med pa dang dbyings de chos nyid stong pa ma yin par 'gyur te /. 
97 「本体」を虚空、「本性」を海、「慈悲」を宝石に譬えている例もあるが、これが3者の関係性について何を言わんとして
いるのか明らかでない。 
TshDDz 810.3-5: dpe ji ltar du bzhugs na / ngo bo ka nas dag pa'i ye shes nam mkha' rnam par dag pa lta bur bzhugs / rang bzhin lhun 
gyis grub pa'i ye shes rgya mtsho dangs pa lta bur bzhugs / thugs rje kun la khyab pa'i ye shes nor bu dri ma med pa lta bur bzhugs so //. 
「比喩はどのようにあるのか、というならば、本体すなわち始原的清浄の智慧は、虚空のようにある。本性すなわち自ずか
らの成立の智慧は、澄明な大海のようにある。慈悲すなわち遍満する智慧は、無垢な宝石のようにある。」 
98 Bar do sbubs 'jug 179.3-5: stong gsal ma 'gags rnam pa gsum / rtsa yi gtso bo gsum yin te / ngo bo rang bzhin thugs rje'o / 'di dag brten 
pa'i rang 'od gsum / sngo dmar sna tshogs mdog can gsum / rang 'od ye nas lhun gyis grub / mi snang 'char gzhir gnas pa ni / dper na shel 
gyi rang 'od la rkyen dang ma 'phrad mi snang bzhin / de ni gdod ma'i gnas lugs so /. 
99 「燦然たる至高の、自ずと成立した宝石の繭」、「若々しい瓶の国土」はいずれも根基が持つ多数の異名の1つである。根
基の異名については本節末尾を参照。 
100 ThChDz 149a2-3: ngo bo ka dag gi klong na rang bzhin lhun grub kyi ye gdangs gting gsal phra ba'i rang 'od ye shes dang bcas pa / 
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   原初の慈悲（thog ma'i thugs rje）すなわち内的に輝く叡智（nang gsal gyi rig pa）はまた、本体は雲のない
虚空のような無分別であり法身であるし、本性は、錆びが清められた鏡のように一切を知る〔智慧〕の
次元から、一切相を知る〔智慧が湧き出してくるところの〕停滞なき源泉（'char gzhi ma 'gags pa）とし
て燦然としている受用身であるし、慈悲は内的な輝きとして、一切智智である自己認識の王者（thams cad 





                                                                                                                                                    
gcig dang / tha dad dang / so so ma yin pa'i tshul gyis 'od gsal ba'i dam pa lhun grub rin po che'i sbubs / gzhon nu bum pa sku'i zhing / 
ngo bo rang bzhin thugs rje gsum gyi bdag nyid dam par bzhugs so //. 
101 ZGP 91.5-92.3: rtsod pa ni / 'o na gdod ma'i ngo bo rang bzhin thugs rje gsum po de ngo bo gcig yin nam tha dad yin / dang po ltar na 
ngo bo stong pa ltar rang bzhin dang thugs rje yang stong pa kha dog dang rig pa med par thal / de gsum ngo bo gcig yin pa'i phyir / gnyis 
pa ltar na de gsum 'du bral med par (=pa) ma yin par thal / de gsum ngo bo tha dad yin pa'i phyir zhe na /  
lan ni / ngo bo'i ngos nas gcig tha dad gang du yang ma grub pas rtsod pa'i gzhi ma grub / rang bzhin gyi ngos nas ngo bo gcig la ldog pa 
tha dad pas gcig pa'i skyon dang / tha dad pa'i skyon so sor tha dad pa med cing thugs rje'i ngos nas nang gsal spros pa dang bral bas gcig 
dang tha dad kyi 'dzin pa las 'das te ngo bo gcig tha dad kyi rtog pa'i ri mo gdags su med do //. 
102 ZGP 75.5-6: thog ma'i ka dag de yang / ngo bo stong pa'i ye shes chos sku / rang bzhin gsal ba'i ye shes longs sku // thugs rje rang 
snang gi ye shes sprul sku / gsal stong rnam par mi rtog pa'i ye shes ston ka'i nam mkha' rnam par dag pa lta bu'o //. 
103 ZGP 78.1-2: thog ma'i lhun grub de yang gsal ba'i ngo bo ye nas stong pa chos sku / gsal ba'i rang bzhin sna tshogs su snang ba longs 
sku / gsal ba'i ngos nas rig pa ma 'gags par 'char ba thugs rje sprul pa'i sku / gsal stong 'gyur ba med pa nyi zla'i dkyil 'khor 'od gsal ba lta 
bur bzhugs so //. 
104 Cf. TshDDz 810.3: ngo bo stong gsal dbyer med / rang bzhin gsal stong dbyer med / thugs rje rig stong dbyer med du bzhugs so //. 
「本体は空と輝きの不可分、本性は輝きと空の不可分、慈悲は知識と空の不可分としてある。」 
105 ZGP 82.3-6: thog ma'i thugs rje nang gsal gyi rig pa de yang / ngo bo rnam par mi rtog pa sprin med pa'i nam mkha' lta bu chos sku / 
rang bzhin me long g-ya' dag pa ltar thams cad mkhyen pa'i ngang las / rnam pa thams cad mkhyen pa'i 'char gzhi ma 'gags par 'od gsal ba 
longs sku / thugs rje nang gsal du thams cad mkhyen pa'i ye shes rang rig pa'i rgyal por bzhugs pa sprul pa'i sku rig stong 'gyur ba med pa 
chos nyid la mnyam par bzhag pa lta bur bzhugs so //. 
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 さて、ここで、1つ前の引用文中に見られる、「原初の慈悲（thog ma'i thugs rje）すなわち内的に輝く叡智（nang 
gsal gyi rig pa）」という箇所に注目したい。「叡智」は「内的に輝く」（nang gsal）と形容されているが、同じ
様な表現として、「慈悲すなわち自発的に顕現する智慧は、外側に広がらずに内側で輝いてある」（thugs rje rang 




   原初の根基（thog ma'i gzhi）は、本体は始原から清浄であるので、無垢な水晶のように実在や特徴とし
て成り立っておらず、本性は自ずから成り立っており、白色の中に微細なる自発的な光（phra ba'i rang 'od）
が奥深い輝き（gting gsal）として存在しているけれども、きっかけ（rkyen）がないので外側に顕現しな
い（phyir mi snang ba）ので、外廓が破れていない（phyi rgya ma ral pa）若々しい瓶の身体のありよう（gzhon 
nu bum pa sku'i gnas lugs）として居住しているのである。 
   本体は始原から清浄であるので空であって実体として存在しないけれども、微細な叡智（phra ba'i rig pa）
と、もとからの光彩の自発的な光（ye gdangs kyi rang 'od）が止滅させられずに本来的に備わっている（ma 
bkag par rang chas）。本性は自ずから成り立っているので、あらゆる顕現の源泉（snang ba thams cad kyi 'char 
gzhi）としてあるけれども、それ自体（rang ngo）は外的な輝きとして（phyir gsal du）特徴や種別を持っ
た光、仏身、色彩〔の形を帯びて〕顕現しはしない107。 
 
 「外部に顕現していない」（phyir mi snang ba）、「外郭が破れていない」（phyi rgya ma ral pa）という表現
は明らかに、根基全体が内側で完結した、閉じた存在であることを物語っている。「若々しい瓶の身体のあり
よう」や、上で見た「燦然たる至高の、自ずと成立した宝石の繭」（'od gsal ba'i dam pa lhun grub rin po che'i sbubs）
という根基の異称における「瓶」や「繭」のイメージ、さらには根基の喩例として「卵」が用いられていたこ
とも、根基のこの完結性、閉鎖性を指し示している。 




                                                 
106 Kun 'dus rin po che'i ngo sprod 171.2-6: gdod ma'i sems nyid rang byung gi ye shes de nyid / ngo bo rang bzhin thugs rje gsum du 
gnas te / shel dwangs la dri ma med cing zang thal ba bzhin du / rig pa la spros pa dang bral zhing ngo bo stong par mtshon / 'od lnga 
phyir mi gsal yang / nang du lhun grub tu yod pa bzhin du / rig pa'i ngang na rang bzhin lhun grub tu 'od ma 'gags pas rang bzhin gsal bar 
mtshon no / shel kho rang dwangs la dkar po dbyer med pas thugs rje 'gags med du 'char ba mtshon no / de gsum yang tshig gis so sor 
phye na 'ang don ngo bo tha dad med pa bzhin du / rig pa stong gsal 'gags med ngo bo rang bzhin thugs rje gsum dbyer med du mtshon 
pa'o /. 
107 ThChDz 148b7-149a2: thog ma'i gzhi ngo bo ka nas dag pa shel gong dri ma med pa ltar dngos po dang mtshan mar ma grub pa'i rang 
bzhin lhun gyis grub pa dkar po'i nang na phra ba'i rang 'od gting gsal du yod kyang rkyen med pas phyir mi snang ba'i phyir / phyi rgya 
ma ral ba gzhon nu bum pa sku'i gnas lugs su bzhugs te / ngo bo ka nas dag pas stong la dngos po med kyang phra ba'i rig pa ye gdangs 
kyi rang 'od ni ma bkag par rang chas / rang bzhin gyis grub pas snang ba thams cad kyi 'char gzhir gnas kyang / rang ngo phyir gsal du 









「法界」（chos kyi dbyings） 
「自性清浄法界」（chos dbyings rang bzhin gyis rnam par dag pa） 
「燦然たる根源空間」（'od gsal ba'i dbyings） 
「太初の内的根源空間」（gdod ma'i nang dbyings） 
「真如」（de bzhin nyid） 
「無始の真如」（thog ma med pa'i de bzhin nyid） 
「本体と本性と慈悲の3者が不可分な真如」（ngo bo rang bzhin thugs rje gsum dbyer med pa'i de bzhin nyid） 
「最初の仏陀」（dang po'i sangs rgyas） 
「太初の仏陀」（gdod ma'i sangs rgyas） 
「本然的に自ずから成り立った仏陀」（rang bzhin lhun grub sangs rgyas） 
「本然の法身」（rang bzhin chos sku） 
「本然の普賢」（rang bzhin Kun tu bzang po） 
「太初の庇護者である不変の光」（gdod ma'i mgon po 'od mi 'gyur ba） 
「善逝蔵」（bde bar gshegs pa'i snying po） 
「一切の勝者の心金剛」（rgyal ba thams cad kyi thugs rdo rje） 
「勝義諦」（don dam pa'i bden pa） 
「自生の智慧」（rang byung gi ye shes） 
「不可思議の智慧」（bsam gyis mi khyab pa'i ye shes） 
「不即不離の仏身・仏智」（sku dang ye shes 'du 'bral med pa） 
「無始の善なる法の界」（thog ma med pa'i chos khams dge ba） 
「自性清浄な界」（khams rang bzhin gyis rnam par dag pa） 
「自ずと成立したマンダラ」（lhun gyis grub pa'i dkyil 'khor） 
「本然的に自ずと成立したマンダラ」（rang bzhin lhun grub kyi dkyil 'khor） 
「自ずから成立した宝石の繭」（lhun grub rin po che'i sbubs） 
「若々しい壺の身体の浄土」（gzhon nu bum pa sku'i zhing khams） 
「燦然たる金剛の精髄の浄土」（'od gsal rdo rje snying po'i zhing khams） 
「究極的基盤」（mthar thug gi gzhi） 
「本然的な太初の普遍的基盤」（rang bzhin gdod ma'i spyi gzhi） 
「あらゆる徳性の大源泉」（yon tan thams cad kyi 'byung gnas chen po） 
「唯一の滴」（thig le nyag gcig） 
「敵対者が存在しない唯一者」（'gran bzla med pa'i nyag gcig） 
「始原的清浄と自ずからの成立の大いなる不可分」（ka dag dang lhun grub dbyer med chen po） 
「本体、本性、慈悲の3つの大我」（ngo bo rang bzhin thugs rje gsum gyi bdag nyid chen po） 
「一切を造る王者」（kun byed rgyal po） 
「あらゆる密教の大秘密」（gsang sngags thams cad kyi gsang ba chen mo） 
 
【2.2. 本体】 





                                                 









































や、瓶の中の燈明や、水中の月のようである。どのようにも出現し得る不停滞の源泉（gang du'ang 'char 
ba'i gzhi ma 'gags pa）として、外廓が破れていない無分別で清浄な法身の内部において、光り輝きつつ
顕現している。本質について空であり（rang bzhin gyis stong pa）、常断いずれの極端にも陥らない。 
青、黄、赤、白、緑など智慧の5光の茫漠空間（ye shes kyi 'od lnga'i klong）において、5部族の群れ（rigs 
                                                 
109 ZGP 72.4-73.5: gdod ma'i gzhi ngo bo'i ngos nas gzhal na / stong pa spros pa dang bral ba nam mkha' rnam par dag pa lta bu yod pa 
ma yin med pa ma yin / snang ba ma yin / mi snang ba ma yin / gnyis la ma yin / gnyis ka ma yin pa yang ma yin / 'khor ba ma yin / mya 
ngan las 'das pa ma yin / dge ba ma yin / sdig pa ma yin / byas pa ma yin / ma byas pa ma yin / snang ba ma yin / stong pa ma yin / dngos 
po ma yin // dngos po med pa ma yin // 'dus byas ma yin / 'dus ma byas ma yin / kha dog med / dbyibs med / ngo bo med / ngos gzung 
med / brjod bya'i don ma grub / brjod byed kyi tshig ma grub / mtshon pa'i yul ma grub / gnas pa'i gzhi ma grub / gdod ma'i ngang ma 
grub / byung ba'i sa med pas / sngar 'das pa med do // 'gro 'ong gi yul med pas / phyis 'byung / ba med do // brten pa'i gnas med pas da ltar 
dmigs su med do // las med do // bag chags med do // rnam par smin pa med do // rig pa med do // ma rig pa med do // sems med do // 
shes rab med do // snang ba dang / mi snang ba dang / yod pa dang / med pa dang / yin pa dang / ma yin pa la sogs tshig dang / don dang 
ming dang / yi ge'i rnam pa gang gis kyang mtshon zhing bstan du med pa / blo'i yul las 'das pa ste /. 
110 ZGP 74.5-6: 'o na gdod ma'i ka dag gang yang med pa'i phyang chad nam mkha' stong pa kho na dang 'dra'am zhe na stong la go 
'byed pas nam mkha' rnam par dag pa la dper byas kyi / snang ba dang rig pa gang yang med pa'i ngos nas dpe bzhag pa ni ma yin te /. 
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lnga'i tshom bu）が停滞なく自ずから（ngan gis）燦然としている。〔5部族の群れは〕広大であり、輝き、
不変であり、迷乱したためしのない顕現であり、解脱したためしのない智慧であり、自発的に顕現した




としてまず思い浮かぶが、引用文中で「本質について空」（rang bzhin gyis stong pa）、「もともと明らかで空




では、そのような本性、すなわち光明の現れ（'od gsal gyi snang ba）は、恒常で永続的な実体性を持つも
のかというならば、そうではない。〔中略〕現われの空（snang ba nyid kyi stong pa）によって、恒常の
極端に陥らないことは水月のよう。空性の現われ（stong pa nyid kyi snang ba）によって、断滅の極端に
陥らないことは影像のよう。現われと空が不二であることは空の虹のよう。現われや空などのいかなる
戯論としても成り立っていないので、感官の目の当たり〔の現われ〕の如くに、もともとの太初から（ye 
gdod ma nas）大いなる内的輝き（nang gsal chen po）としてある112。 
 
 さて、再度先の引用文に戻るが、ここで、前々節で「本性」が「仏身・仏智の群れ」（sku dang ye shes kyi tshom 
bu）と言い換えられていた例があったのを想起しておきたい。この引用文では、これに関して、より具体的に
「本性」が「青、黄、赤、白、緑など智慧の5光の茫漠空間」と、その中で燦然と輝く広大な「5部族の群れ」




本性すなわち自ずから成り立っているありよう（lhun gyis grub pa'i gnas lugs）は、広がりがどこでも切れ
ず、どんな片寄りにも陥らず、仏身・仏智が出現して来る場所であり、微細な内的光輝（nang gsal phra ba）
として存在し、外廓が破裂しない。宝石の龕のご思考（rin po che ga'u'i dgongs pa）、自ずから成立した
宝石の繭（lhun grub rin po che'i sbubs）、若々しい壺の身体の浄土（gzhon nu bum pa sku'i zhing）113、燦然
たる密厳の茫漠空間（'od gsal stug po bkod pa'i klong）である。外と内がなく、あらゆるところで内にな
っている。 
5つの根本命風（rtsa ba srog rlung lnga）、そ〔の命風に居住する〕5仏身（sku lnga）、5仏口（gsung lnga）、
5仏意（thugs lnga）、5仏徳（yon tan lnga）、5仏業（'phrin las lnga）、5智、5光などが出現して来る土台
であり（'char ba'i gzhi）、生じる源であり（'byung ba'i gnas）、依拠する領域（rten pa'i yul）である。無
を超越した有（med pa las 'das pa'i yod pa）であり、外側に存在せず内側で輝き、微細で観察しがたい。 
基の顕現（gzhi snang）が出現してくる原因であり、道の顕現（lam snang）が出現してくる土台であり、
果の顕現（'bras bu'i snang ba）が出現してくる根源空間（dbyings）であり、色身（gzugs sku）と叡智が出
現してくる大いなる茫漠空間（klong chen po）として存在している114。 
                                                 
111 ZGP 76.1-5: gdod ma'i gzhi de rang bzhin gyi ngos nas gzhal na gsal la sgrib g-yog dang bral ba / me long g-ya' dag pa'i ngos kyi 
gzugs brnyan nam / bum nang gi mar me'am / chu nang gi zla ba ltar / gang du'ang 'char ba'i gzhi ma 'gags par / phyi rgya ma ral bar rtog 
med dag pa'i chos sku'i nang na 'od gsal bar snang la rang bzhin gyis stong pa / rtag chad gang gi yang mthar ma lhung ba /  
sngon po dang / ser po dang / dmar po dang dkar po dang / ljang gu la sogs pa ye shes kyi 'od lnga'i klong na rigs lnga'i tshom bu ma 
'gags par ngang gis 'od gsal ba / yangs pa / gsal ba / mi 'gyur ba 'khrul ma myong ba'i snang ba / grol ma myong ba'i ye shes / rang snang 
dag pa'i chos nyid / ye nas gsal stong du lam me bzhugs pa yin te /. 
112 ZGP 77.2-6: 'o na de lta bu'i rang bzhin 'od gsal gyi snang ba de rtag pa ther zug dngos po can zhig yin nam snyam na ma yin te /... 
snang ba nyid kyi stong pas rtag pa'i mthar ma lhung ba chu zla lta bu / stong pa nyid kyi snang bas chad pa'i mthar ma lhung ba gzugs 
brnyan lta bu / snang ba dang stong pa gnyis su med pa nam mkha'i 'ja' tshon lta bu / snang stong la sogs pa'i spros pa gang du yang ma 
grub pas dbang po'i mngon sum lta bur ye gdod ma nas nang gsal chen por bzhugs so //. 
113 「高貴な自ずからの成立の殻」、「若々しい壺の身体の浄土」という名称は、すでに見たように根基全体の呼称としても
使用される。 
114 ThChDz 152.4-7: rang bzhin lhun gyis grub pa'i gnas lugs / rgya gar yang ma chad / phyogs gang du'ang ma lhung / sku dang ye shes 
'char ba'i gnas / nang gsal phra bar yod la phyi rgya ma ral ba / rin po che ga'u'i dgongs pa / lhun grub rin po che'i sbubs / gzhon nu bum 
pa sku'i zhing 'od gsal stug po bkod pa'i klong / phyi dang nang med pa kun tu yang nang du gyur ba na / rtsa ba srog rlung lnga dang / de 
la sku lnga dang / gsung lnga dang / thugs lnga dang / yon tan lnga dang / 'phrin las lnga dang / ye shes lnga dang / 'od lnga la sogs pa 
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「5智」（ye shes lnga）とは次のようである。 
 








   智慧を温めるので、①火と等しい風（me mnyam gyi rlung）である。輪廻と涅槃の源泉を為すので、②生
命を保持する風（srog 'dzin gyi rlung）である。顕現を複数に分けるので、③澄と濁を分ける風（dangs snyigs 
'byed pa'i rlung）である。輪廻と涅槃のどちらにも行き渡るので、④遍満する風（khyab byed kyi rlung）
である。知った時、輪廻を涅槃へと解放させる土台を為すので、⑤無慈悲な業の風（snying rje med pa las 
kyi rlung）である。これらは、運動する風（'gyu ba'i rlung）ではなく、〔上記の5つの〕局面を〔仮に「風」
として〕仮設したので、叡智の智慧の風（rig pa ye shes kyi rlung）である120。 
                                                                                                                                                    
'char ba'i gzhi / 'byung ba'i gnas / rten pa'i yul / med pa las 'das pa'i yod pa / phyir med la nang du gsal ba / cha phra la brtag par dka' ba / 
gzhi snang 'char ba'i rgyu / lam snang 'char ba'i gzhi / 'bras bu'i snang ba 'char ba'i dbyings / gzugs sku dang rig pa 'char ba'i klong chen 
por gnas te /. 
115 Nyi zla gza' skar 423.4-5: rang bzhin la 'char gzhi'i tshul du sku lnga rigs lnga ye shes lnga rlung lnga / shes rab lnga 'od lnga lhun 
grub tu gnas so //. 
Cf. Ehrhard[1990: 255, n. 7]、gNad gsum sgron me 196.4-5. 
116 Scheidegger[2009: 63-65]も参照。 
117 Nyi zla gza' skar 423.5-424.1: rig pa'i ngo bo nang dbyings lhun gyis grub pa'i rnam pa la snang bas / rNam par snang mdzad dang / 
de nyid 'pho 'gyur med pas Mi bskyod pa dang / yon tan rin po che'i tshogs kyi gter du gyur bas Rin chen 'byung ldan dang / 'od zer tshad 
med pas 'Od dpag med dang / ye nas sangs rgyas su grub pas Don yod grub pa'i sku rnams su gnas so //. 
118 Nyi zla gza' skar 424.1-2: dbyings de bzhin nyid kyi ngo bor ye shes bsam gyis mi khyab par gshegs pa ste / ngo bo dbyer med pas de 
bzhin gshegs pa'i rigs dang / mi 'gyur bas rdo rje dang / yon tan rdzogs pas rin po che dang / las dang nyon mongs pas ma gos pas padma 
dang / rig pa'i las sam cho 'phrul du rdzogs pas las kyi rigs so //. 
119 Nyi zla gza' skar 424.2-4: rig pa'i ngang du sku dang zhing khams la sogs pa rang gsal bas me long ye shes so // de thams cad rig par 
mnyam pas mnyam pa nyid kyi ye shes so // ma 'dres par snang bas so sor rtogs pa'i yes shes so // ye nas lhun gyis grub pas bya grub ye 
shes so // de thams cad chos nyid du ro gcig pas chos kyi dbyings kyi ye shes so //. 
120 Nyi zla gza' skar 424.4-6: ye shes kyi drod phebs pas me mnyam gyi rlung ngo // 'khor 'das kyi 'char gzhi byed pas srog 'dzin gyi 
rlung ngo // snang ba du mar 'byed pas dangs snyigs 'byed pa'i rlung ngo // 'khor 'das gang la'ang khyab par byed pas khyab byed kyi 
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次に提示する2番目の説明でも「火と等しい風」（me mnyam gyi rlung）と「遍満する風」（khyab byed kyi rlung）
は登場するが、残り3つの風は異なっている。 
 
内的に輝く智慧の5つの光（nang gsal ye shes kyi 'od lnga）には、4つの支分を伴なうところの、般若であ
る生命となる風（shes rab srog tu gyur pa'i rlung yan lag bzhi ldan）が、慈悲を出現させる主体（thugs rje 'char 
byed）という形で存在している。〔中略〕 
根本である慈悲すなわち叡智の局面（rtsa ba thugs rje rig pa'i cha）は、①生命の風（srog rlung）であり、
種々の過誤と徳性の停滞なき源泉（'char gzhi ma 'gags pa）であるが、これから、②上昇風（gyen du rgyu）、
すなわち般若の馬である知識（rig pa）、③下降洗浄風（thur sel）、すなわち般若の光彩である5光、④
火と等しい風（me dang mnyam pa）、すなわち成熟させる力を持ったもの、⑤遍満風（khyab byed）、
すなわち完成させる力を持ったもの〔という4風が派生する。これら5つの風は〕根源界において広がら
ず、不停滞な拡大基盤の精髄（'phro gzhi ma 'gags pa'i snying po）として居住している121。 
 
 なお、ここで次の事実に注意しておく必要がある。すなわち、「本性」の一形態であるはずの「5風」が「叡







さて、「5般若」（shes rab lnga）の内訳は次のようである。 
 
輪廻と涅槃の出現基盤を別々にするので、①弁別する般若（'byed pa'i shes rab）である。叡智の次元で
単一なので、②纏める般若（sdud pa'i shes rab）である。叡智から逸脱しないので、③遍満する般若（khyab 
byed kyi shes rab）である。知った時（rig dus）、ほかならぬこの解脱の地（grol sa）へと突き動かすの
で、④突き動かす般若（bskyod pa'i shes rab）である。輪廻と涅槃の両者の増益を断つので、⑤切断す
る般若（gcod byed kyi shes rab）である。 








                                                                                                                                                    
rlung ngo // rig dus 'khor ba myang 'das su grol bar byed pa'i gzhi byed pas snying rje med pa las kyi rlung ngo // 'di dag 'gyu ba'i rlung 
ma yin gyi cha la btags pas rig pa ye shes kyi rlung ngo //. 
121 Tshig don rin po che'i bang mdzod 462.1-5: nang gsal ye shes kyi 'od lnga la shes rab srog tu gyur ba'i rlung yan lag bzhi ldan thugs 
rje 'char byed kyi rnam par gnas te /... rtsa ba thugs rje rig pa'i cha ni / srog rlung rtsal stobs skyon yon sna tshogs kyi 'char gzhi ma 'gags 
pa las / gyen du rgyu shes rab kyi rta rig pa dang / thur sel shes rab kyi zer gdangs 'od lnga dang / me dang mnyam pa smin par byed pa'i 
stobs can dang / khyab byed rdzogs par byed pa'i stobs can te / dbyings su ni ma 'phros / 'phro gzhi ma 'gags pa'i snying por gnas pa'o //. 
ThChDz 276b6-277a1もほぼ同文である。 
122 Nyi zla gza' skar 425.1-3: 'khor 'das kyi 'char gzhi so sor byed pas 'byed pa'i shes rab bo // rig pa'i ngang du gcig pas sdud pa'i shes rab 
bo // rig pa las ma 'das pas khyab byed kyi shes rab bo // rig dus grol sa 'di nyid du bskyod pas bskyod pa'i shes rab bo // 'khor 'das gnyis 
kyi sgro 'dogs gcod pas gcod byed kyi shes rab bo // 'di nyid rtog dpyod kyi shes rab ma yin gyi rig pa ye shes kyi cha la btags so //. 
Cf. ZGP 219.6-220.3: rig pa de 'khor 'das gnyis kyi 'byung gzhir byung bas 'byed pa'i shes rab / de'ang rig pa las ma 'das pas sdud pa'i 
shes rab / rig pa de nyid kyi ngo bos thams cad la khyab pas khyab pa'i shes rab / rig pa de nyid kyi gsal cha las ye shes kyi rlung byung 
bas bskyod pa'i shes rab / 'khor 'das gnyis rig pa ye shes su sgrol bas sgrol ba'i shes rab bam / de nyid sgro 'dogs gcod pas gcod pa'i shes 
rab bo //. 
123 Cf. ZGP 110.2: thugs rje'i rig pa me stag ltar gnas pa'i shes rab. 
「慈悲である叡智、すなわち火花のように存する般若」 
124 Nyi zla gza' skar 425.3-4: rig pa la dri ma med pas 'od kar po'o // yon tan rdzogs pas ser po'o // rig par 'dus pas dmar po'o // ma btsal 
rdzogs pas ljang gu'o // 'gyur ba med pas mthing ga'o //. 
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本性の現われは（rang bzhin gyi snang ba）は、広大であるように現われるが、片寄りがない。輝いてい


















ような本体（ngo bo）、すなわち無分別智（rnam par mi rtog pa'i ye shes）の次元において、本性（rang bzhin）
が、認識する智慧（mkhyen pa'i ye shes）として輝いているのは清らかな鏡の面のようである。根基に定
住する智慧（gzhi gnas kyi ye shes）〔すなわち慈悲〕は内的な輝き（nang gsal）として、5つの定義を備







その〔内的に輝く智慧の〕次元から、外的に輝く叡智（phyir gsal gyi rig pa）である一切相智智（rnam pa 




                                                 
125 ThChDz 149b3-5: rang bzhin gyi snang ba ni / yangs pa ltar snang ba la phyogs lhung med pa / gsal ba ltar snang ba la dngos po med 
pa / mthing kha ltar snang ba la cha ma phye ba / dkar po ltar snang ba la ris mi 'dzin pa / ser po ltar snang ba la yon tam rdzogs pa / dmar 
po ltar snang ba la go ma 'gags pa / ljangs khu ltar snang ba la yon tan rdzogs pa / sna lnga nyid du gnas pa la kha dog mi 'dzin pa chen po 
/ bzlum pa la dbyibs med pa / ma 'gags pa la rkyen med pa / khyab pa med pa la rang gdangs chen po / rang gsal ba la phyi nang dang 
bcas pa / rtsol bsgrub med pa la babs kyis grub pa'o //. 
これはbKra shis mdzes ldanからの引用とされているが、いまだどの箇所が典拠なのか特定できていない。 
126 これは「如所有智」（ji lta ba mkhyen pa）と「尽所有智」（ji snyed pa mkhyen pa）のことを指すと考えられる。 
Nyi zla gza' skar 439.4-5: rig pa'i rtsal ni / nang gsal thams cad mkhyen pa'i ye shes lnga dang / phyi gsal ji lta ba dang ji snyed pa 
mkhyen pa'i rnam par shar ro //. 
127 Cf. TshDDz 807.3-4: ye shes 'di gnyis ka dag ye gzhi la 'char gzhi'i cha tsam du yod la rags par med pas sangs rgyas kyi dus na ye 
shes de gnyis 'byung ba'i 'thad pa'o //. 
128 ZGP 78.2-79.3: gdod ma'i gzhi de thugs rje'i ngos nas gzhal na / ngo bo ston ka'i nam mkha' dag pa lta bu / rnam par mi rtog pa'i ye 
shes kyi ngang na rang bzhin mkhyen pa'i ye shes su gsal ba me long dag pa'i ngos lta bu gzhi gnas kyi ye shes nang gsal du thams cad 
mkhyen pa'i ye shes mtshan nyid lnga ldan du bzhugs pa ni / nang gsal spros pa dang bral ba'i ye shes de yang / ngo bo stong la 'gyur ba 
med pas chos kyi dbyings kyi ye shes / rang bzhin gsal la 'char gzhi mi 'gags pas me long lta bu'i ye shes / rang snang gyi sku dang ye 
shes tsam la yang gnyis bcas kyi 'dzin pa dbyings su nub pas mnyam pa nyid kyi ye shes / shes bya gang la yang ma 'dres par mkhyen cha 
nang du gsal bas so sor rtogs pa'i ye shes / don gnyis lhun gyis grub pa'i gzhi mar ye gdod ma nas bzhugs pas bya ba nan tan gyi ye shes 
chen por bzhugs so //  
de'i ngang nas phyir gsal gyi rig pa rnam pa thams cad mkhyen pa'i ye shes su 'char gzhi mi 'gag pas sems can gyi khams la rang bzhin 
shugs kyi thugs rje 'byung ba'i gzhi byed pa ni 'khor 'das kyi 'brel ba nye bar mtshon pa ste /. 
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〔慈悲という〕この智慧が源泉のありようで（'char gzhi'i tshul du）、内的に太初の根基に存在していな
いならば、根基の上で仏陀になってから、有情利益が出て来ない。 
〔一方、この智慧が〕粗大な外的輝き（phyi gsal rags pa）のように存在するならば、若々しい壺の身体
（gzhon nu bum pa'i sku）の、外郭（phyi rgya）が破れないという特性、すなわち内的な智慧の宝石の実
相（nang ye shes rin po che'i gnas lugs）であり、外側と内側がないからどこにおいても内部になるという
本質と矛盾するので、内的な輝きの叡智（nang gsal gyi rig pa）〔すなわち慈悲〕は、極めて微細な一切























                                                 
129 ZGP 79.3-6: ye shes 'di 'char gzhi'i tshul du nang na gdod ma'i gzhi la med na / gzhi thog tu sangs rgyas nas sems can gyi don mi 
'byung la / phyi gsal rags pa ltar yod na gzhon nu bum pa'i sku phyi rgya ma ral ba'i mtshan nyid nang ye shes rin po che'i gnas lugs phyi 
dang nang med pas kun tu yang nang du gyur ba'i ngo bo dang 'gal bas na / nang gsal gyi rig pa thams cad mkhyen pa'i ye shes shin tu 
phra ba'i bdag nyid phyir ma 'phros la / 'phro ba'i gzhir mi 'gags pas mkhyen pa gnyis 'byung ba'i phyi mor gnas pa'o //. 
130 TshDDz 806.2-3: thugs rje 'gags med kun khyab spros bral du bshad pa la 'khrul nas kha cig gis ye shes rgyun chad du 'dod de / ye 
















太初の大いなる始原的清浄（gdod ma’i ka dag chen po）〔すなわち根基〕は、以前に説明したように、
心一境の無分別な、内的に輝く本体、本性、慈悲の3者として存する中、投射する智慧である慈悲（'phen 
pa’i ye shes thugs rje）が根基の自ずからの成就〔の側面である〕光の家において、叡智の智慧（rig pa’i ye 
shes）、すなわち内的に輝く片寄りのない般若〔として〕火花のごとく、生命（srog）あるいは心髄（snying 
po）のありようで中央に位置している。 
〔この時、〕①上に動く〔風〕（gyen du rgyu）という般若の馬（shes rab kyi rta）、②下に追い払う〔風〕
（thur du sel）という般若のきらめきの光彩の光（shes rab kyi zer mdangs ‘od）、③火に等しい〔風〕（me 
dang mnyam pa）という成熟させる力を持ったもの、④遍満〔風〕（khyab byed）という完成させる力を
持ったもの、⑤生命風（srog rlung）および〔以上の〕4支分（yan lag bzhi）が、極めて微細な源泉のあ
りよう（'char gzhi'i tshul shin tu phra ba）で存在しているけれども、実体的に成り立っているものは存在
しないので、〔それら5つの風は〕根源界（dbyings）〔すなわち根基の内部〕に広がりつつ、不停滞な
拡散の土台（’phro gzhi ma ‘gags pa）のありようで、輝いていないが輝きの性質をもっているもの（mi gsal 
la gsal ba’i bdag nyid can）〔として〕存在している。〔これら5つの風の力〕から、単なる知識としての
内的光輝である慈悲（nang gsal gyi thugs rje rig tsam zhig）が揺れ動いて（g-yos pa）、風を馬となし、外
的光輝として無分別な叡智、すなわち〔一切相〕智智133（phyi gsal du rnam par mi rtog pa'i rig pa mkhyen pa’i 
ye shes）として生起せしめられることによって、自ずと成立した宝石の繭（lhun grub rin po che’i sbubs）
が出現する。すなわち、根基の上から揺れ動いた第2刹那において、内なる光明の仏身・仏智（nang 'od 
gsal gyi sku dang ye shes）と慈悲が同時に〔根基の〕外側に出現することによって、智慧の光の繭あるい
は顕現（ye shes 'od kyi sbubs sam snang ba）が出現するのが、「本性すなわち自ずからの成立の顕現」






                                                 
132 以下、主にThChDz、ZGPの記述によって論述を進めるが、他の著作にもこの主題は頻繁に取り上げられている。以下を
参照。gNad gsum sgron me 198.2-201.3、Bar do sbubs 'jug 179.5-180.6、sNyan brgyud kyi rgyab chos chen mo zab don gnad kyi me long 
212.2-221.1、Tshig don rin po che'i bang mdzod 462.6-466.2、Nyi zla gza' skar 426.1-429.4. 
なお、この主題に関する先行研究としては以下のようなものがある。Achard[2005]、Arguillère[2007: 388-398]、Scheidegger[2009: 
52-57]、Germano[2007: 73-74]。 
133 ZGP 79.1-2: de'i ngang nas phyir gsal gyi rig pa rnam pa thams cad mkhyen pa'i ye shes su 'char gzhi mi 'gag pas. 
134 ZGP 99.3-100.4: gdod ma’i ka dag chen po sngar bshad pa bzhin nang gsal ngo bo rang bzhin thugs rje gsum rtse gcig rnam par mi 
rtog pa nyid du gnas pa las / ‘phen pa’i ye shes thugs rje nyid gzhi lhun grub ‘od kyi khang pa na rig pa’i ye shes nang gsal phyogs ltung 
med pa’i shes rab me stag ltar srog gam snying po’i tshul du dbus na bzhugs pa la / gyen du rgyu shes rab kyi rta dang / thur du sel shes 
rab kyi zer mdangs ‘od dang / me dang mnyam pa smin par byed pa’i stobs can dang / khyab byed rdzogs par byed pa’i stobs can dang / 
srog rlung yan lag bzhi ‘char gzhi’i tshul shin tu phra bar yod kyang dngos su grub pa med pas dbyings su ni ‘phros / ‘phro gzhi ma ‘gags 
pa’i tshul du mi gsal la gsal ba’i bdag nyid can yod pa las / nang gsal gyi thugs rje rig tsam zhig g-yos pa rlung gi rta byas phyi gsal du 
rnam par mi rtog pa’i rig pa mkhyen pa’i ye shes su bskyed pas lhun grub rin po che’i sbubs shar ro //  
gzhi thog nas g-yos pa’i skad cig gnyis pa la nang ‘od gsal gyi sku dang ye shes thugs rje dus gcig la phyir shar bas ye shes ‘od kyi sbubs 
sam snang ba shar ba ni rang bzhin lhun grub kyi snang ba zhes bya ste /. 
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基の外側に出現するのであり、その「本性」の外的な現われがここで、「自ずと成立した宝石の繭」（lhun grub 




原初の根源空間（thog ma'i dbyings）、つまり若々しい壺の身体（gzhon nu bum pa sku）〔すなわち根基〕
の中には、本体が仏身として居住し、本性は仏口として居住し、慈悲は仏意として居住している。で、
命風（srog rlung）および4つの支分、つまり叡智としてある智慧の5風の精髄（ye shes kyi rlung lnga'i snying 
po rig par gnas pa）の光彩（gdangs）が〔根基の〕外部に現れることによって、若々しい壺の身体〔すな
わち根基〕の外郭が破れる。そして、〔本性すなわち〕自ずからの成立の光彩（lhun grub kyi gdangs）
から、5光の顕現があかあかと出現する（'od lnga'i snang ba me re re shar ba）。それと同時に、慈悲すな




れる「光彩」（gdangs）、つまり色つや或いは光沢が、「形象を観察する知識」（rnam pa la dpyod pa'i shes pa）
として、根基の外側に出現することによって根基の外廓が破れ、同時に「本性」の「光彩」である「5光の顕現」





   光の家を持つ太初の根基（gdod ma'i gzhi 'od kyi khang pa can）、すなわち清浄な存在自体の偉大な本来的
光輝（chos nyid dag pa'i ye gdangs chen po）から、慈悲すなわち叡智を精髄とする智慧の風が揺れ動くこ




   根基の次元から根基の顕現（gzhi snang）が出現する。すなわち根基のエネルギー（gzhi yi rtsal）は3つあ
る。本体のエネルギ （ーngo bo'i rtsal）、すなわち場所を提供する領域である無分別な虚空（go 'byed yul // 
rtog med nam mkha'）の次元において、本性のエネルギー（rang bzhin rtsal）、すなわち5つの色彩である
智慧の自発的な光彩（kha dog lnga // ye shes rang gdangs）が〔それぞれ〕区別されて出現する。慈悲のエ
ネルギ （ーthugs rje'i rtsal）すなわち認識のみ（shes rig tsam）が、対象を弁別できるありよう（yul 'byed nus 
pa'i tshul）で出現する。これが解脱と迷乱の両者の基盤であり、不確定な自ずからの成立（nges pa med pa'i 
lhun grub）である138。 
 
 ここでは、「始原的清浄の虚空」（ka dag gi nam mkha'）や、「本体のエネルギー（ngo bo'i rtsal）すなわち場
所を提供する領域である無分別な虚空」（go 'byed yul // rtog med nam mkha'）という表現を用いて、「本体」の
役割が明らかにされている。すなわち、「本性」や「慈悲」が根基の外廓を破って出ていくためには、言うま
でもなく、根基の外側にそのための場所が用意されていなくてはならない。この場所を提供し、根基の顕現を
                                                 
135 ThChDz 154a5-6: thog ma'i dbyings gzhon nu bum pa sku'i nang na ngo bo skur gnas pa / rang bzhin gsung du gnas pa / thugs rje 
thugs su gnas pa / de'ang srog rlung yan lga bzhi ldan ye shes kyi rlung lnga'i snying po rig par gnas pa'i gdangs phyir shar bas / gzhon nu 
bum pa sku'i rgya ral te / lhun grub kyi gdangs las 'od lnga'i snang ba me re re shar ba dang mnyam du / thugs rje rig pa'i gdangs rnam pa 
la dpyod pa'i shes pa shar ba... . 
136 Cf. gZhi snang ye shes sgron me 152.2-3: gdod ma'i nang gsal las rig pa'i ye shes srog rlung gis bskyod pa'i gdangs phyir snang ba ni 
'od dang sku dang zer du shar ba las /. 
「太初の内なる輝き（gdod ma'i nang gsal）から、叡智の智慧の命風によって突き動かされた光彩が外側に顕現するのは、光
と仏身と光線として出現する。」 
137 Tshig don rin po che bang mdzod 462.6-463.2: gdod ma'i gzhi 'od kyi khang pa can / chos nyid dag pa'i ye gdangs chen po las / ye 
shes kyi rlung thugs rje rig pa'i snying po can g-yos pas / nang gsal phyir shar te / ka dag gi nam mkha' la lhun grub sku dang ye shes kyi 
nyi zla gza' skar dang bcas pa / shes 'od phyir snang ba ltar snang la /. 
138 Thod rgal gyi yang yig nam mkha' klong gsal 79.5-80.1: gzhi yi ngang las gzhi snang shar // de yang gzhi yi rtsal gsum ste // ngo bo'i 
rtsal ni go 'byed yul // rtog med nam mkha'i ngang nyid du // rang bzhin rtsal ni kha dog lnga // ye shes rang gdangs phyed par shar // 










（lhun grub kyi 'char lugs）、2日目の「根基の大いなる顕現の出現方法」（gzhi snang chen po'i 'char lugs）、3日
目の「受用身の出現方法」（longs sku'i 'char lugs）、4日目の「化身の出現方法」（sprul sku'i 'char lugs）である。
これら4つの顕現様態は、時間的に順次、立ち現われてくる。 
まず、1日目の「自ずからの成立の出現方法」（lhun grub kyi 'char lugs）140は以下のようである。 
 
   内なる光が、自体の領域に出現することによって、外側の領域としての顕現である、無垢な秋空のよう
な上下四方八方に、光明の浄土が日月星辰のように顕現することによって、一切合切が、仏身として出
現する。それは、かがやき、照らし、壮大で、光を放っている。 






この「自ずからの成立の出現方法」（lhun grub kyi 'char lugs）の種類としては、「6種類の出現方法」（'char lugs 
rnam pa drug）と「2種類の門」（sgo rnam pa gnyis）という8種類がある。すなわち、①「慈悲の如くに出現す
る」（thugs rje ltar 'char ba）、②「光の如くに出現する」（'od ltar 'char ba）、③「智慧の如くに出現する」（ye 
shes ltar 'char ba）、④「仏身の如くに出現する」（sku ltar 'char ba）、⑤「不二の如くに出現する」（gnyis med 
ltar 'char ba）、⑥「極端からの解脱の如くに出現する」（mtha' grol ltar 'char ba）、⑦「清浄な智慧の門」（dag pa 











姿をみせたものを自己の〔顕現と〕知れば太初の根基（gdod ma'i gzhi）において普賢（Kun tu bzang po）
〔として〕現等覚するという門と、〔自己の顕現と〕知らなければ有情〔として〕輪廻において迷乱す
                                                 
139 ZGP 100.4-5: 'di la zhag dang por lhun grub kyi 'char lugs bstan pa dang gcig / gnyis pa gzhir (=gzhi) snang chen po'i 'char lugs bstan 
pa dang gnyis / gsum par longs sku'i 'char lugs dang gsum / bzhi par sprul sku'i snang lugs dang bzhi las /. 
140 これは非常に多くの異名をもって呼ばれている。すなわち、ZGP 101.1-2、ThChDz 154a3-4、gZhi snang ye shes sgron me 
154.2-3（いずれもRRSh 100.1-3の引用）には、"lhun grub rin po che'i gnas lugs"、"lhun grub rin po che'i sbubs"、"lhun grub"、"gzhi 
lhun grub"、"gzhi ma nges pa"、"gzhi sna tshogs su 'char ba"、"gzhi snang sna tshogs su 'char ba"という異名が確認される。また、
ThChDz 154b1には、"rin po che ga'u'i gnas lugs chen po"、同156a5には、"gzhi snang gi lhun grub rin po che'i sbubs"とある。 
141 ZGP 101.3-102.2: nang 'od ngo bo'i yul la shar bas phyi'i yul snang ston ka'i nam mkha' dri ma med pa lta bu'i steng 'og phyogs 
mtshams thams cad / 'od gsal gyi zhing khams nyi zla gza' skar ltar snang bas snang srid thams cad sku ru shar ba ni gsal ba 'tsher lhun 
sdug pa 'od zer 'phro ba'o // de lta bu'i snang ba las ye shes byung / 'od byung / rig pa byung / thugs rje byung / yod par snang ba byung / 
de bzhin du ma rig pa byung / las byung / sangs rgyas byung / sems can byung / yang snang ba de la ngo bo yod / thugs rje yod / rtsal yod 
/ snang ba yod / da bzod 'byung rung du sems yod / yid yod / 'khrul pa yod / yang ma 'khrul pa yod do // de ltar snang ba de la dag ma dag 
gnyis ka'i gzhi phra mo sa bon gyi tshul du yod pas 'khor 'das thams cad 'byung ba'i 'byung chen po yin te /. 

















   ⑤不二の如くに〔出現すること〕が存在しないなら、3つの門が1つに結び付き得ないならば、〔実際に
は〕有情の身口意や仏陀の身口意が不即不離なのは、それの徳性である。 
   ④仏身の如くに顕現することが存在しないなら、身体としての顕現が出て来ることがないならば、有情
の身と仏陀の仏身としての顕現は、それ〔つまり仏身の如くに顕現すること〕が存在することの徳性で
ある。 
   ③智慧の如くに顕現することが存在しないなら、輪廻から涅槃に行く境目、すなわち加行道や智慧の顕
現が存在しないことになるという過失がある以上、それが存在するので、〔加行〕道や4智結合の顕現（ye 
shes bzhi sbyor gyi snang ba）143が存在するのはそれの徳性である。 
   ⑥極端からの解脱の如くに顕現することが存在するので、成仏から後退することが生じない。それが存
在しないならば〔成仏から後退しないことが〕生じないので、それの徳性である。 




   ⑦清浄な智慧の門が存在しないなら、涅槃の顕現が出て来ることがないが、それが存在するので、〔我々
の〕知識の側に仏陀の顕現が存在するのはそれが存在している徳性である144。 
                                                 
142 ZGP 102.2-103.1: 'char lugs drug ni thugs rje ltar 'char bas / sems can la snying rje 'byung / 'od ltar 'char bas 'od zer gyis 'jig rten gyi 
khams khyab par snang / sku ltar 'char bas snang ba thams cad rigs lnga'i tshom bur snang / ye shes ltar 'char bas sangs rgyas kyi zhing 
khams dag pa dbang po'i mngon sum na gsal / gnyis med ltar 'char bas mi rtog pa'i ting nge 'dzin la gnas / mtha' grol ltar 'char bas chos 
nyid la dar cig gnas pa'o // sgo gnyis de ltar rang snang gi ye shes su snang ba de rang gi rig na gdod ma'i gzhi la Kun tu bzang po mngon 
par byang chub pa'i sgo dang / ma rig na sems can 'khor bar 'khrul pa'i sgo gnyis yod do //. 
Cf. ThChDz 154b1-4: thugs rje ltar 'char ba'i go ma 'gags pas sems can la snying rje 'byung ba / 'od ltar 'char ba'i go ma 'gags pas ye shes 
lnga'i rang 'od 'ja' tshon lta bus snang ba khengs pa / ye shes ltar 'char ba'i go ma 'gags pas mi rtog pa'i ngang la gnas pa / sku ltar 'char 
ba'i go ma 'gags pas zhi khro 'od gsal gyi skus nam mkha' khengs pa / gnyis med ltar 'char ba'i go ma 'gags pas gcig dang du mar mi 
dpyod pa / mtha' grol ltar 'char ba'i go ma 'gags pas lhun grub rang ngo na gsal ba / dag pa ye shes kyi sgo ltar 'char go ma 'gags pas ngo 
bo ka dag gi snang ba nam mkha' sprin med pa lta bu'i snang ba gong na mthong / ma dag pa 'khor ba'i sgo ltar 'char ba'i go ma 'gags pas 
'og na rigs drug gi snang cha snang ba ste / 'khor ba ngan song rol par ye shar la // ces pa'i tshul lo //. 
また以下の記述も、やや異なる内容を含んでいるので参照のこと。gZhi snang ye shes sgron me 152.4-153.1、mThar thug don gyi 
snying po 297.1-298.2。Achard[2005: 79-80]も参考になる。 
143 「4智結合の顕現」（ye shes bzhi sbyor gyi snang ba）は中有で死者の眼前にあらわれる現象の1形態である。詳細は第8章【存
在自体の中有】の節を参照。 
144 ThChDz 158a4-b4: sems nyid 'od gsal gyi dbyings / lhun grub kyi rang gdangs la / thugs rje 'byung byed du med na / 'khor 'das gnyis 
te (sic!) chad de gcig gis gcig gdul bya dang 'dul byed du mi 'thad de / sems can gyi rang snang 'khrul pa / sangs rgyas kyi rang ngo rnam 
dag yin pas / snang ba mi gcig pa'i phyir ro // snang ba mi gcig kyang sems can gyi don 'byung ba ni gzhi la thugs rje yod pa gzhi snang 
nas shar te / gdul bya dang 'dul byed du 'brel ba yin te /... 
de bzhin du 'od gdangs rig pa'i gzhi dang snang char med na 'byung lnga so sor gsal ba'i don med la / de med na rig pa nang du rgya chad 
/ 'byung ba gang yang med pas snod bcud kyi snang ba mi 'byung na / 'od ltar snang ba yod pas de'i yon tan no // 
gnyis med ltar med na sgo gsum gcig tu 'brel mi nus na / sems can gyi lus ngag yid gsum / sangs rgyas kyi sku gsum 'du 'bral med pa de'i 
yon tan no // 
sku ltar snang ba med na lus su snang ba 'ong don med na 'gro ba'i lus dang rgyal ba'i skur snang ba de yod pa'i yon tan no //  
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に「根基の大いなる顕現」（gzhi snang chen po）と呼ばれる〔顕現が出現する〕。5色を備えた智慧の
織物（ye shes kyi snam bu kha dog lnga ldan）が十方に虹が折り重なって出現したかのように顕現するが、
〔それは〕5色の群れ（tshom bu）に飾られた智慧の顕現に満たされて出現する。ある者はこの顕現の
本質を知ることによって太初の根基（gdod ma'i gzhi）へと解脱するとも言われている145。 
 
3日目の「受用身の出現方法」（longs sku'i 'char lugs）では次のような現象が展開する。 
 




                                                                                                                                                    
ye shes ltar snang ba med na 'khor ba las 'das par 'gro ba'i 'tshams sbyor lam ye shes kyi snang ba med pa'i skyon yod na / 'di yod pas lam 
dang ye shes bzhi sbyor gyi snang ba yod pa de'i yon tan no // 
mtha' grol ltar snang ba yod pas sangs rgyas nas phyir mi ldot pa 'byung ste / de med na mi 'byung ba'i phyir yang de'i yon tan no //  
ma dag pa'i sgo ltar snang ba ye shes lhun grub la med na / sems can 'khor bar snang ba rig ngo 'dir 'ong don med na / de yod pas 'gro 
drug so so'i snang bar shar ba yang de'i yon tan te /... // 
dag pa ye shes kyi sgo med na myan ngan las 'das pa'i snang ba 'ong don med pa la / de yod pas rig ngor sangs rgyas pa'i snang ba yod pa 
de yod pa'i yon tan no //. 
145 ZGP 103.5-6: snang ba de rang snang du ma rig pa'i 'og tu snga ma nub ste zhag gnyis pa la gzhi snang chen po zhes bya ba / ye shes 
kyi snam bu kha dog lnga ldan phyogs bcur 'ja' tshon rtsegs ma shar ba ltar snang ba la kha dog lnga'i tshom bus brgyan pa'i ye shes kyi 
snang bas khyab par shar ro // la la snang ba 'di rang ngo shes pas gdod ma'i gzhi la grol bar yang gsungs so //. 
Cf. gZhi snang ye shes sgron me 153.1-2: snang ba de'i 'og na gzhi snang chen po zhes bya ba yod de / ye shes bzhi sbyor las khyad par 
du / lnga ldan 'od kyi snam bus nam mkha' khyab pa'o //. 
「その顕現の後には、『根基の大いなる顕現』と呼ばれるものがある。4智の結合との差異として、5組の光の織物に虚空が
満たされるのである。」 
「4智の結合」（ye shes bzhi sbyor）とは、中有において出現する4色の光の織物のことである。詳しくは第8章【存在自体の
中有】の節を参照。 
なお、ZGPと同じ『カンド・ヤンティク』所収の著作であるgZhi snang ngo sprodには、ZGPとは全く異なる記述が見えており、
ZGPにおける「受用身の出現方法」の段階に関する描写と類似している。 
Ibid. 75.2-4: de nas gzhi snang chen po ni % lhun grub rin po che'i snang ba'i rjes la % steng 'og phyogs mtshams thams cad zhi khro'i 
zhing khams su snang ba ste % de yang gsal ba % 'tsher ba % lhun stug pa % 'od zer 'phro ba % rgya che ba % dpangs mtho ba % rtse mo 
yangs pa % stug po bkod pa % bde ba'i zhing snang chen po ste % dpe nam mkha' la zhi khro'i dkyil 'khor shar ba la ngo sprad do %. 




146 ZGP 104.1-4: snang ba snga ma nub ste zhag gsum pa la longs sku'i snang ba zhes bya ba / phyogs thams cad 'od gsal gyi snang ba la 
mtsha dang dpe byad kyi 'bar ba'i rigs lnga'i tshom bu yab yum du gsal ba la ye shes lnga'i 'od zer 'phro zhing 'khor lnga lngas brgyan pa 
thams cad kyan / gzugs dang / sgra dang / dri dang / ro dang / reg bya dang / chos kyi longs spyod du rdzogs shing // gsal ba / dro ba / 
yangs pa / bsil ba / g-yo ba'i bdag nyid 'dzin pa ste /. 
Cf. ThChDz 156b6-157a1、gZhi snang ye shes sgron me 154.4-155.1. 
一方、上でも言及したgZhi snang ngo sprodでは、ZGPにおける4日目の現象である「化身の出現方法」も「受用身の出現方法」
に含めており、記述内容が大きく異なっている。。 
Ibid. 75.4-76.1: de nas longs sku'i snang ba ni % snang ba de nyid las phyogs kun tu rigs lnga'i zhing khams su snang ba ste % de'ang yar 
longs sku'i zhing khams snang ba % thad ka rang bzhin sprul sku'i zhing khams snang ba % mar 'gro ba rigs drug gi 'jig rten na 'gro ba 
'dul ba sprul pa'i sku thub pa drug dang % ma dag pa sprul pa'i sku'i snang ba % sangs rgyas dang sems can thams cad kyi sgra skad sna 
tshogs thos kyang % rags par 'char ba'i rtog pa med pa ste %% dpe nam mkha'i dkyil na 'od tshom bur snang dus skad sna tshogs su sil 
















4日目の「化身の出現方法」（sprul sku'i 'char lugs）においては、次のような現象が展開する。 
 
4日目には「自性化身の顕現」（sprul pa sku'i snang ba）と呼ばれる〔顕現が現われる。〕先の仏身・仏智


























                                                 
147 ThChDz 156b1-2: sku dang ye shes kyi rang 'od las lam mngon par snang ba'i gzhi long spyod rdzogs pa'i sku 'od gsal dag pa'i 'byung 
lnga ye shar du gsal ba ste / ye shes kyi drod me'i cha dro ba dang / thugs rjes bsdud pa'i chu bsil ba dang / dbyings na brtan pa'i sa yang 
(=yangs) pa dang / rnam lnga rang rtsal gyi rlung g-yo ba'i char gnas pa'i dkyil 'khor snang ba'o //. 
148 ZGP 105.2-106.4: zhag bzhi pa la sprul pa sku'i snang ba zhes bya ba / snga ma'i sku dang ye shes de dag gi snang cha las / 'od phyi 
ma nang ltar shar ba'i gzugs brnyan las / sprul pa'i sku gsum snang ba'i rang bzhin sprul pa'i sku ni shar phyogs mNgon par dga' ba'i zhing 
ltar snang ba'i kha dog dkar por snang ba ni rin po che'i khang bu brtsegs pa'i nang rDo rje mi bskyod pa rdo rje rigs kyis bskor ba'i bkod 
pa phun sum tshogs pa dang / lhor dPal dang ldan pa'i zhing khams ser po Rin chen 'byung ldan 'khor bcas dang / nub Padma brtsegs par 
sNang ba mtha' yas 'khor bcas dang / byang Las rab grub par Don yod grub pa 'khor bcas la sogs pa'i snang ba me long gi ngos la nyi ma 
shar ba ltar snang ngo //  
de'i snang cha las gnyis pa 'gro ba 'dul bar sprul pa'i sku thub pa drug gi kha dog so sor snang ba ni de'i tshe yar sku dang ye shes kyi 
zhing khams na // sangs rgyas kyi sku gsung thugs mi zad pa rgyan gyi 'khor lo rang snang thad dkar rang bzhin sprul pa'i sku'i zhing 
khams 'od gsal / mar 'gro ba drug gi yul khams so so'i bde sdug sna tshogs mthong ba rnam par dag pa'i spyan la ma 'gags par gsal bas na 
thub pa drug gi ston pas 'gro ba 'dul lo //  
de'i snang cha las rigs drug gi snang ba gang gis 'dul ba'i skye rga na 'chi'i ston pa la sogs pa ma dag pa sprul pa'i sku sna tshogs su 'phro 
ba rmi lam ltar rtog med du gsal snang du mthong ngo // la la 'di nyid nas grol zhing / la la 'gro drug gi snang ba la 'dzin pa zhugs pas rmi 





さて、『カンド・ヤンティク』（mKha' 'gro yang tig）に含まれている著作の1つであるZGP（＝Zab don rgya 
mtsho'i sprin）では以上のように、根基の顕現の諸形態が時間的な順序によって、漸次、展開していくと規定さ




   始原的清浄〔の顕現〕の下に①自ずからの成立（lhun grub kyi snang ba）、その下に5つの光明の滴とき
らめきの光彩（zer gdangs）として顕現した、②大いなる自ずからの成立（gzhi snang chen po）が存在す
る。その下に③受用身の顕現（longs sku'i snang ba）、その下に④自性化身の顕現（rang bzhin sprul sku'i snang 
ba）が存在する。その下に六趣の顕現、それを調伏する衆生調伏化身（'gro 'dul sprul sku）である6人の牟
尼と、生老病死によって調伏する不浄な化身（ma dag pa sprul pa'i sku）の国土の顕現が存在する150。 
 
   上には始原的清浄の顕現（ka dag gi snang ba）という雲を離れた空のような状態に普賢父母尊が青色で現




   このように上下において提示される5つの顕現（snang ba lnga po）はまた、根源空間（dbyings）から、仏






                                                 
149 ThChDz 157a1-6: de'i snang ba las rang bzhin sprul pa sku'i snang ba dang / 'gro ba 'dul ba sprul pa sku'i snang lugs dang / ma dag pa 
sprul pa sku'i snang lugs chags so // de yang rang bzhin sprul pa'i sku ni / ngo bo lhun grub las shar ba'o // rang bzhin sprul pa'i sku de'i 
snang lugs ni / longs spyod mi zad pa / 'khor mi zad pa / yon tan zad mi shes pa / stobs zad mi shes pa / rtsal zad mi shes pa / cho 'phrul 
zad mi shes pa / tshe'i tshad grangs med pa / nad kyi sdug bsngal thams cad dang bral ba / gzhal yag khang bsam gyis mi khyab pa / chos 
bsam gyis mi khyab pa sgrogs pa'o // de ni rang bzhin sprul pa sku'i snang lugs zhes bya'o // de las 'gro ba 'dul ba sprul pa'i sku 'byung 
ngo // de yang sna tshogs su snang ba la sna tshogs kyi don shes pa / snang yang rjes su ma chad pa'o // snang ba la rjes su mi zhen pa / 
mig rnam par dag pa mnga' ba / snyan rnam par dag pa mnga' ba / shangs rnam par dag pa mnga' ba / ljags rnam par dag pa mnga' ba / 
sku rnam par dag pa mnga' ba / thugs rnam par dag pa mnga' ba / thugs rje'i mdzad pa sna tshogs ton pa / ye shes khyad par can mnga' ba 
/ mkhyen pa ma 'gags pa kun tu snang ba'o // de ni 'gro ba 'dul ba sprul pa'i sku'o //. 
これはbKra shis mdzes ldan chen po'i rgyud 676.7-677.6の引用であり、gZhi snang ye shes sgron me 155.1-5も同じ箇所を引用して
いる。 
150 ThChDz 154b6-b1: ka dag gi 'og na lhun grub kyi snang ba'o / de'i 'og na 'od gsal lnga'i thig le dang zer gdangs su snang ba gzhi 
snang chen po yod do// de'i 'og na longs sku'i snang ba'o // de'i 'og na rang bzhi sprul sku'i snang ba yod do // de'i 'og na 'gro drug gi 
snang ba dang / de 'dul pa 'gro 'dul sprul sku thub pa drug dang / ma dag pa sprul pa'i sku skye rga nad 'chis 'dul ba'i zhing snang yod do 
//. 
なおThChDz 157b3-5、TshDDz 811.2-5には、やや異なる描写が見られる。 
因みにこれらの顕現のうち、受用身の顕現は「自ずからの成立の顕現の活力」（lhun grub kyi snang ba'i rtsal）、自性化身の顕
現は「徳性の活力」（yon tan gyi rtsal）、有情の顕現は慈悲の活力（thugs rje'i rtsal）から出現したものとされている。 
ThChDz 154b4-5: lhun grub kyi snang ba'i rtsal las ye shes lnga'i zhing na long (=longs) sku'i snang ba tshad med pa yang thad ka na 
rang gsal lo // yon tan gyi rtsal las phyogs 'tshams na rang bzhin sprul sku'i zhing snang yang dpag tu med pa rang shar ro // thugs rje'i 
rtsal las 'og gi sems can du snang ba yang tshad med pa rang shar du snang ngo //. 
TshDDz 816.1-817.3にも同趣旨だが、やや異なる記述が見られる。 
151 gZhi snang ye shes sgron me 153.4-6: yar ka dag gi snang ba / nam mkha' sprin dang bral ba lta bu'i ngang na Kun bzang yab yum 
mthing gar snang la / bar 'od gsal ye shes kyi zhing snang 'ja' 'tshon lta bu na rigs lnga'i sangs rgyas nam mkhas gar khyab tsam du rang 
snang zhing / yar dag pa'i zhing dang / mar ma dag pa'i zhing na / gdul bya dang 'dul byed kyi ston par snang ba ni /. 
152 gZhi snang ye shes sgron me 155.6-156.2: de ltar snang ba lnga po gong 'og tu bstan pa rnams kyang / dbyings nas sku dang ye shes 
kyi gdangs las ma nges pa'i lhun grub shar ba dang mnyam du / gzhi snang chen po las longs sku dang / de las rang bzhin sprul sku dang / 
de las 'gro 'dul sprul sku rnams snga phyi med par shar ba / bzhin gyi gdangs me long du shar ba bzhin snga phyi med pa ltar snang bas 





   このように、本性である自ずからの成立の4つの顕現は、偉大なるタントラや聖典や教誡に見事に説かれ













































                                                 
153 ZGP 108.3-109.1: de ltar rang bzhin lhun grub kyi snang ba bzhi po ni rgyud lung man ngag chen po rnams nas legs par gsungs kyang 
gdod ma'i gzhi snang chen po ngo bo ka dag gi snang ba la nang gsal der 'khrul nas deng sang ni gdod ma'i gzhi dang 'gro drug 'khrul pa'i 
bar na ye shes 'od gsal gyi sbubs rang bzhin lhun grub kyi snang ba 'di yod par mi shes par rdzogs pa chen por rlom pa rnams kyang shin 
tu rmongs par mthong ngo //  
kho bos ni snang ba 'di kun rang byung Padma yab yum gyi byin rlabs las mthong zhing rang shar gyi lung dang yang shin tu 'brel bar 
snang ngo // 'di ltar mthong nas phyi rabs kyi don du bkod pa la rig 'dzin gyi bla ma dam pa rnams dgyes te / a la la zhes gsung bar the 
















   あらゆる者の先に菩提を得て、三世の仏陀と三界の有情すべての利益を行い、無始無終にいらっしゃる





















内的な輝き（nang gsal）として存在する、本体、本性、慈悲の3つ〔からなる〕太初の根基（gdod ma'i gzhi）
の中から、叡智の智慧（rig pa'i ye shes）が揺れ動き、4つの生命風（srog rlung bzhi）が馬をなして、〔根
基の〕外部に、慈悲である叡智（thugs rje'i rig pa）が僅かに出現した（myug tsam shar ba）のと一緒に、
                                                 
154 「普賢」の概要に関しては以下の先行研究がある。Jurkovic[2009: 16]、Kapstein[2000: 163-177]、Dudjom[1991: 115-119]。 
155 ThChDz 164b7-165a2: kun gyi sngon rol du byang chub brnyes nas / dus gsum kyi sangs rgyas dang / khams gsum gyi sems can 
thams cad kyi don mdzad pa la / thog ma dang mtha' ma med par bzhugs pas mnga' dbang rdzogs pa'i ston pa Kun tu bzang po zhes bya'o 
//. 
156 ThChDz 5a6-b1: nam mkhas gar khyab kyi gnas na sems can gyis khyab la / de dag la sangs rgyas kyi sprul pas khyab nas don mdzad 
pa thams cad kyang / la la ni ston pa Kun tu bzang po'i sprul pas dngos su don mdzad la / la lar rgyud gzhan gyis bsdus pa'i sangs rgyas 
kyis don mdzad pa de dag kyang / dang po Kun tu bzang pos lam bstan nas sems bskyed du bcug pa las byung bas / Kun tu bzang pos 
rgyud nas don mdzad pa zhes bya'o //. 
157 ChBDzG 710.4: dus gsum sangs rgyas kun gyi 'bras bu Kun tu bzang po'i ngo bor rang 'dug yin /. 
158 本節では主にZGP、ThChDzの記述に依拠して論述を進める。ほかに普賢の出現に関する記述は、TshDDz 820.4-822.3、gSang 
ba bla med spyi babs 282.6-283.4、mThar thug don gyi snying po 299.1-5、Thod rgal gyi yang yig nam mkha' klong gsal 80.1-4などに
見える。 
この主題に関する先行研究としては、Achard[2005: 81-90]、Scheidegger[2009: 57-59]、Arguillère[2007: 399-409]がある。 
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本性（rang bzhin）から仏身・仏智の浄土（sku dang ye shes kyi zhing khams）が太陽が昇るが如くに輝く
が、それを慈悲が自己の顕現（rang snang）として、即座に自己の光沢（rang mdangs）が外に現われた
のだと知ることによって159、刹那に証悟が生まれる160。そして、増益すなわち涅槃の顕現（sgro 'dogs pa 
mya ngan las 'das pa'i snang ba）であるところの、〔根基の〕外部に輝く仏身や光明の顕現と、損減の顕
現（skur 'debs kyi snang ba）すなわち、そこには6種類の輪廻の門の源泉（'char gzhi）であるa nR pre du su 
triなどの不浄な〔6つの〕種子が存在しているが、〔それら増益と損減の顕現が〕自動的に浄化し、自
動的に後退して離れてから、第2刹那には〔根基の〕外部に輝くものがすべて〔根基の〕内部に〔再び〕
融解し、以前の通りに、そして後には変容なしに、大いなる内的な輝きに居住する（nang gsal chen por 




















   「普賢は塵ほどの善も行なわずに、根基の上から（gzhi thog nas）成仏した」と知られているけれども、
観察すれば、〔普賢が〕自己を認知したそのこと（rang ngo shes pa de）が、無漏なる自生の善（zag med 
                                                 
159 Cf. ZGP 110.3: rang snang gi 'od gsal rang dang ngo bo gcig pa'i rang mdangs su shes pas /. 
「自己の顕現としての光明を、自己と同質な自己の光彩と知ることによって」 
160 この証悟の具体的な内容については次の記述が詳しい。 
ZGP 116.3-6: snang ba lhun grub / lhun grub rang snang / rang snang ye shes / ye shes ye grol / ye grol rang rig / rang rig chos sku yin 
pas thugs rje'i rig pa phyir gsal skad cig ma myug tsam shar bas / chos drug po de rtogs nas / de'i ngo bo las logs pa'i ma rig pa drug rang 
dag ste / gzung 'dzin du snang ba las rang grol nas / rang snang sku dang ye shes su wal gyis gsal bas rang ma rig pas mun par song ba 
thams cad sangs te / rang rig gi ye shes wal gyis byung bas skad cig gnyis pa de la gdod ma'i gzhi thog nang gsal chen por bzhugs kyang 





てキラキラと（wal gyis）輝いたことで自己を認識しないで暗黒になったすべてが晴れ渡り、自己を認識する智慧（rang rig gi 
ye shes）がキラキラと生じたことにより、その第2刹那には太初の根基の上の偉大な内的輝きに居住するけれども〔下略〕」。 
なお、証悟の内容である「6つの法」について以下の記述は全く異なっている。Achard[2005: 84-84]も参照。 
ThChDz 162a4-5: gzhi las 'phags pa / rang ngor snang ba / bye brag phyed pa / phyed thog grol ba / gzhan las ma byung ba / rang sar 
gnas pa'o //. 
161 ZGP 109.3-110.2: gdod ma'i gzhi ngo bo rang bzhin thugs rje gsum nang gsal du yod pa las rig pa'i ye shes g-yos pa srog rlung bzhis 
rta byas / phyir thugs rje rig pa myug tsam shar ba dang mnyam du rang bzhin las sku dang ye shes kyi zhing khams nyi ma shar ba ltar 
gsal ba de thugs rjes rang snang du wal gyis rang mdangs phyir shar bar rig pas skad cig la rtogs pa skyes nas sgro 'dogs pa mnya ngan 
las 'das pa'i snang ba phyir gsal sku dang / 'od gsal gyi snang ba dang / skur 'debs kyi snang ba de la 'khor ba'i sgo rigs drug gi 'char gzhi 
ma dag pa'i sa bon a nR pre du su tri la sogs pa yod par rang dag rang log ste bral nas skad gcig gnyis pa la phyir gsal thams cad nang du 
thim ste / sngon ji lta ba bzhin phyis 'gyur ba med par nang gsal chen por bzhugs pas / gzhi 'bras bur smin / 'bras bu btsan sa zin te / phyis 
rgyur mi ldog par bse shing gi 'bras bur (=bu) ltar bzhugs so //. 
同趣旨だが、より簡単な記述はThChDz 162a6-b5などに見える。 
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rang byung gi dge ba）の大海なので、大資糧（tshogs chen）が最初に完成し162、無記の無明が晴れたこと
によって、障碍を元初の時に（ye'i dus su）滅ぼしたのである。自己の顕現であると知ったことによって
無明が晴れ、それが晴れることによって全ての煩悩が晴れる。というのは、無明が晴れることから生じ
るからである。ちょうどその時、自ずと存在している徳性（rang gnas kyi yon tan）が顕在化することに
よって163、仏身・仏智として成仏したのである。 
164〔さらに〕「根基の上から解脱した」（gzhi thog nas grol）というのは、大雑把である。〔正確には〕
根基から、根基の顕現（gzhi snang）が出現した時に解脱したので、根基から飛び出した刹那（gzhi las 'phags 
pa'i skad cig）に解脱したのである。 
ではどこで解脱したのかというならば、「根基の上で解脱したのだ」（gzhi thog tu grol）というのも、
大雑把である。〔実際は、根基の上で解脱したのではなく、〕極限に至った自ずからの成立の場所（mthar 
phyin lhun grub kyi sa）において解脱したのである。もし根基の上で解脱したとしても、〔迷乱へと〕戻













限に至った自ずからの成立の場所」（mthar phyin lhun grub kyi sa）と表現されているような、終局的な到達点で
ある、とのロンチェンパの主張も理解される。 
 また、「自ずと存在している徳性（rang gnas kyi yon tan）が顕在化することによって、仏身・仏智として成











                                                 
162 普賢が成仏するのに資糧を積んだのか否かについては、Arguillère[2007: 54-55]も参照。 
163 徳性の潜在的なものと顕在化したものとの区別について、以下の議論が参考になる。 
ThChDz 163a2-4: sku dang ye shes la sogs pa'i yon tan 'char gzhir gnas tshad la dbyings kyi yon tan zhes bya ste / rig pa la yod ni yod la 
/ ma mngon pa'i phyir ro // mthar phyin dus sangs rgyas kyi yon tan zhes bya ste / ma rig pa sangs shing sangs stobs kyis rang la yod pa'i 
yon tan snang bas rgyas pa'i phyir ro // yang na gzhi lhun grub kyi sangs kyi yon tan dang / 'bras bu mngon 'gyur gyi sangs rgyas kyi yon 
tan zhes khas len pa yin no //. 
164 以下、引用文末尾までの記述と同趣旨の議論がGThDz 1208.2-1209.3にも見える。 
165 ThChDz 162b5-163a2: Kun tu bzang pos dge ba rdul tsam gcig ma byas par gzhi thog nas sangs rgyas pa'i zhes grags kyang / dpyad 
na rang ngo shes pa de zag med rang byung gi dge ba rgya mtsho yin pas / tshogs chen yer rdzogs pa dang / lung ma bstan gyi ma rig pa 
sangs pas sgrib pa ye'i dus su bcom ste / rang snang du shes pas ma rig sangs la / de sangs pas nyon mongs thams cad sangs te / ma rig pa 
sangs pa las byung ba'i phyir ro // de tsam na rang gnas kyi yon tan mngon du gyur bas sku dang ye shes su sangs rgyas ba'o //  
gzhi thog nas grol zer ba rtsings te / gzhi las gzhi snang du shar dus grol bas / gzhi las 'phags pa'i skad cig la grol ba'o // gang du grol na / 
gzhi thog tu grol zer ba yang rtsings te / mthar phyin lhun grub kyi sa la grol ba'o // gal te gzhi thog tu gzol na yang ldog par 'gyur te / 
gzhi de 'khrul ba 'byung rung gi cha nas bzhag pa'i phyir te / 'khor 'das kyi gzhi yin pa'i phyir ro // grol sa nyid ni thog ma'o zhes / gzhi 
thog ma yin nam zhe na / gnas lugs la thog mar bshad pa yin gyi / dang po'i gzhi ma yin no // mdor na rang ngo shes dus dbyings kyi yon 







自分の側が内的に輝いて（rang ngo nang gsal）、若々しい壺の身体（gzhon nu bum pa'i sku）として居住す
る。すなわち、法身である始原的清浄の本体（chos sku ka dag gi ngo bo）、すなわち周縁と中央のない根
源空間という高く聳えた茫漠空間（dpang mtho ba'i klong）の中に、自ずと成立した奥底の光輝である5
光（lhun grub gting gsal gyi 'od lnga）〔から成っている〕宮殿の荘厳〔が存在し、そ〕の中に、叡智の空
の局面すなわち存在自体である普賢母（rig pa'i stong cha chos nyid Kun tu bzang mo）が、〔叡智の〕顕現
の局面すなわち法身である普賢（snang cha chos sku Kun tu bzang po）の夫人（btsun mo）として自発的に
輝いている（rang gsal ba）。〔この2人〕には方便と般若の網がひとりでに繋がっている。命となる馬と
しての般若166（shes rab srog tu gyur pa'i rta）は、あらゆる所知を知るもの（shes byed）として成り立って
いるので、歩みが迅速である。5つの光明の内的光彩（'od gsal lnga'i nang gdangs）は混ざらず平等な性質
（rang bzhin）であり、広大な平原（thang yangs）である。その同じ〔5つの光明の内的光彩〕は衰滅する
ことがないので、秘密の太陽（gsang ba'i nyi ma）が根源空間〔の内側〕に昇っているのである。 
   その時、根源空間の5元素（dbyings kyi 'byung lnga）167は本来の場所（rang sa）に配置されることによっ
て、顕現と光の自発的な光彩（snang ba dang 'od kyi rang gdangs）として輝くし、奥底の輝きの光彩（gting 
gsal gyi gdangs）は衰滅することがなく、智慧の5光は、根源空間に胡麻の篩（zar tshags）〔のありよう〕
で溜まっていて、事物や特徴の如くには成り立っていないので空であるが、無一辺倒（med pa phyang 
chad）にならず、見事に描かれている（'bri legs pa）。 
本体、本性、慈悲の3者の単一の結び目として括られ、叡智は光の家を持ち、無辺の光の現れは雄大であ
り、解脱の智慧は無辺であり、幢の先端〔のような〕十力、四無畏、自内証〔智〕、相好などは常に衰
滅しない性質を持ち、無辺の光明の燈火として光り輝く。智慧の自発的な顕現（ye shes kyi rang snang）
には増減がない。大慈悲によって恩恵を与えようとする道は他へと赴かず、自分の側で輝いている（thugs 
rje chen pos phan par bzhed pa'i lam gzhan du mi sgrod de rang ngo na gsal ba）。5仏身の仏塔は5智の階層を伴
なう。根源空間という存在自体の座（dbyings chos nyid kyi gdan）から動かず、方便に精通した大慈悲の
公道（thabs la mkhas pa'i thugs rje chen po'i stong lam）は〔あらゆる〕方角の極みすべてに広がるので、仏
陀と有情すべての上師（sangs rgyas dang sems can thams cad kyi bla ma）として、最も過去の原初に（spyi 




                                                 
166 正確な意味が分からない。 
167 次の一節に、この5元素の内訳が述べられている。 
ThChDz 164a4-5: rin po che chu'i padma la gos pa med / rin po che me'i dkyil 'khor brtsegs legs / rin po che rlung gi shes rab la rtog pa 




168 ThChDz 163b2-164a3: grol nas dbyings na bzhugs pa'i tshul ni / ka dag lhun grub kyi yon tan mngon du gyur bas shes 'od nang du 
bsdus pa ltar / rang ngo nang gsal gzhon nu bum pa'i skur bzhugs te / chos sku ka dag gi ngo bo mtha' dbus med pa'i dbyings dpangs mtho 
ba'i klong na / lhun grub gting gsal gyi 'od lnga gzhal yas khang gi bkod pa'i nang na / rig pa'i stong cha chos nyid Kun tu bzang mo 
snang cha chos sku Kun tu bzang po'i btsun mor rang gsal ba la / thabs dang shes rab kyi dra bas rang 'brel zhing / shes rab srog tu gyur 
pa'i rta shes bya thams cad shes byed du grub pas bang mgyogs shing / 'od gsal lnga'i nang gdangs ma 'dres la mnyam pa'i rang bzhin 
thang yangs te / de nyid nub pa med pas gsang ba'i nyi ma dbyings na shar ro //  
de'i tshe dbyings kyi 'byung lnga rang sa na bkod pas snang ba dang 'od kyi rang gdangs su gsal la / gting gsal gyi gdangs nub pa med 
cing / ye shes kyi 'od lnga dbyings na zar tshags su 'khyil te / dngos po dang mtshan ma ltar ma grub pas stong la / med pa phyang chad 
du ma song bas 'bri legs pa / ngo bo rang bzhin thugs rje gsum gyi rgya mdud gcig tu 'dril zhing / rig pa 'od kyi khang pa can / 'od mtha' 
med pa'i snang ba lhun stug pa / rnam par grol ba'i ye shes mtha' yas pa rgyal mtshan gyi rtse mo stobs bcu dang / mi 'jigs pa bzhi dang / 
so so rig pa dang / mtshan dang / dpe byas la sogs pa rtag tu mi nub pa'i rang bzhin / 'od zer mtha' yas pa'i sgron mar gsal ba / ye shes kyi 
rang snang la 'phel 'grib med pa / thugs rje chen pos phan par bzhed pa'i lam gzhan du mi sgrod de rang ngo na gsal ba / sku lnga'i mchod 
rten ye shes lnga'i bang rim dang bcas pa / dbyings chos nyid kyi gdan las mi g-yo zhing / thabs la mkhas pa'i thugs rje chen po'i stong 
lam phyogs mtha' gtugs pa kun du 'phro bas / sangs rgyas dang sems can thams cad kyi bla mar spyi phud sngon gyi thog mar bzhugs so 
//. 
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の本体（chos sku ka dag gi ngo bo）、すなわち周縁と中央のない根源空間という高く聳えた茫漠空間（dpang mtho 
ba'i klong）」、要するに「本体」が大きな外枠として存在する。その「本体」の枠内に、「自ずと成立した奥
底の光輝である5光（lhun grub gting gsal gyi 'od lnga）〔から成っている〕宮殿の荘厳」などと表現されている「本
性」、要するに漲り渡る膨大な光明の集まりが存在する。そのさらに内側に「叡智」すなわち「慈悲」が、空




陀と有情すべての上師」（sangs rgyas dang sems can thams cad kyi bla ma）であり、その「方便に精通した大慈悲










   根源空間である偉大な始原的清浄という法身の国土（dbyings ka dag chen po chos sku'i zhing）から揺れ動
かないまま、自ずからの成立の部門（lhun grub kyi sgo）を通して、有情の顕現様式に合わせて利益をな
す。すなわち、自ずから成立した光と仏身のエネルギー（lhun grub kyi 'od dang sku'i rtsal）から受用身の
顕現を布置して、その中から大梵劫（tshangs chen gyi bskal pa）を布置するし、自性化身の顕現（rang bzhin 





以下の記述では、前者を「普賢」、後者を「執金剛」（rDo rje 'dzin pa）と呼び分けている。 
 
   この時、法身は孤立的にあるので、普賢という原初の庇護者（thog ma'i mgon po）として成り立っている
が、その次元から利他が出現することによって、「執金剛」（rDo rje 'dzin pa）と呼ばれる172。 
 
 普賢のあり方はこのように2つの側面から考えることが出来るが、ほかに「身」（sku）、「口」（gsung）、
「意」（thugs）、「徳」（yon tan）、「業」と（phrin las）いう5つの観点からも、次のように整理されている。 
 
   身は、内的に輝く高貴な智慧の現われに、空でありつつ輝く変化のないありようで居住している173。 
 
   口は、仰らず、語らず、喋りや考えを超えた次元から存在自体の自ずからの声が間断なく響き渡るため
の出現基盤〔の役割〕を停滞なく行なう。それはまた、4つあるいは5つの命風の支分の茫漠空間から出
現する。 
   意は5つの一切智智を備えつつ、一切相智智である如所有と尽所有の2つの源泉のありようで存在してい
                                                 
169 この、「慈悲」の1局面としての「普賢」は狭義の普賢として理解し、「慈悲」を包含する総体としての普賢とは区別す
る必要があろう。 
170 ThChDz 164b1-3: dbyings ka dag chen po chos kyi sku'i zhing de las ma g-yos bzhin du / lhun grub kyi sgo las sems can gyi snang 
tshul dang bstun nas don mdzad de / lhun grub kyi 'od dang sku'i rtsal las longs sku'i snang ba bkod nas / de las tshangs chen gyi bskal ba 
bkod de / rang bzhin sprul sku'i snang ba dang / ma dag pa 'khor ba'i sgo las 'gro ba'i snang ba dang mthun pa'i ston pa sems can gyi gnas 
ris khyab par bstan nas / 'khor ba stongs bar mdzad do //. 
171 TshDDz 1503.5-1504.2:  
172 ChBDzG 716.2-3: 'di'i dus na chos sku nyag gcig tu gans pas Kun tu bzang po thog ma'i mgon por grub la / de'i ngang las gzhan don 
'char bas rDo rje 'dzin pa zhes bya ste /. 








   業は不可思議である。すなわち、輪廻と涅槃すべての以前に悟って、一切諸仏の教主を務めることによ
って父となり、一切の有情への顕現を行なうことによって有情を安楽に置く大いなる母〔となること〕
によって、虚空と等しい仏陀、菩薩、声聞、独覚、凡夫の余すところなき全ての適切な利益を行い、最


















   〔法身の〕定義とは、本体、本性、慈悲の3者が不可分なもの、である177。 
 
   法身の本質（chos sku'i ngo bo）とは、自生の智慧（rang byung ye shes）である。〔法身の〕遊戯（rol pa）
とは、一切を知る智慧の大海である。 
   〔法身は〕太初の根源界（gdod ma'i dbyings）に唯一の滴（thig le gcig）として居住している。もともと




慧（'char gzhi'i ye shes）という微細な奥底の光（gting gsal phra ba）178の局面くらい以外には、個々の党
                                                 
174 ZGP 111.2-4: gsung ni mi gsung mi brjod smra bsam las 'das pa'i ngang nas chos nyid kyi rang sgra rgyun mi 'chad par sgrogs pa'i 
'char gzhi ma 'gags par byed pa ste / de yang srog rlung yan lag bzhi'am lnga'i klong nas 'char ba'o // 
thugs ni thams cad mkhyen pa'i ye shes lnga dang ldan pa las / rnam pa thams cad mkhyen pa'i ye shes ji lta ba dang ji snyed pa gnyis kyi 
'char gzhi'i tshul du yod do //. 
心に関してはibid. 110.4-5も参照。なお「一切智智」と「一切相智智」の相違については以下の記述が参考になる。 
ThChDz 163a7-b1: shes bya yul snang du shar ba'i rnam pa rang ngor khyen pas rnam pa thams cad mkhyen pa'i sangs rgyas yin la / rang 
ngo nang gsal du bzhugs te chos nyid kyi ngang las / dpyod byed kyi spros pa zhi ba ni thams cad mkhyen pa'i sangs rgyas so //. 
175 ZGP 111.6-112.1: yon tan ni ye nas ma btsal ye nas lhun gyis grub pa'i sku gsung thugs kyi mtshan dpe 'od zer dang bcas pa chos kyi 
gsung dbyangs rgya mtsho'i 'char gzhi sgrib gnyis gzhi la sangs shing mkhyen pa nang du rgyas te /. 
176 ZGP 112.3-6: phrin las ni bsam gyis mi khyab ste / 'khor 'das kun gyi sngon rol du / byang chub nas sangs rgyas thams cad kyi ston pa 
mdzad pas yab tu gyur cing / sems can thams cad kyi snang ba mdzad pas sems can bde ba la 'god pa'i yum chen mos / nam mkha' dang 
mnyam pa'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' dang / nyan thos dang rang sangs rgyas dang so so'i skye bo ma lus pa thams cad kyi 
gang la ci phan pa'i don mdzad cing / mthar gdod ma'i gzhi thog tu mngon par byang chub pa la sbyor bar mdzad do //. 
177 ThChDz 279a3: mtshan nyid ni / ngo bo rang bzhin thugs rje gsum dbyer med pa ste /. 
178 Cf. ChBDzG 717.3-4: chos sku'i ngo bo dbyings dag pa gnyis ldan spros pa'i mtha' thams cad dang bral zhing gting gsal gyi ye shes 
rig pa rang byung gi ngo bo 'pho 'gyur med pa ste /. 
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派的な仏身・仏智（sku dang ye shes ris can so so）として成り立っているものは少しも存在しない179。 
 
 さて、既に第1章で見たように、根基の3側面、すなわち本体（ngo bo）あるいは始原的清浄（ka dag）、本性








   受用身そのもの（longs sku dngos）とは、法身の時の叡智の本性（rang bzhin）である輝き、自ずからの
成立の局面（lhun grub kyi cha）が源泉（'char gzhi）として存しているものである。化身そのもの（sprul sku 
dngos）とは、〔法身の時の叡智の〕慈悲の局面が智慧として存しているそれであるので、三身は単一不
可分である。〔中略〕 
   法身は本体、空、透明な叡智である。〔法身の〕遊戯（rol pa）は無分別智の大海である。受用身は本性、
輝く自ずからの成立である。〔受用身の〕遊戯は相好に飾られた5部族である。化身は慈悲、遍満する智










                                                 
179 ChBDzG 713.4-714.3: chos sku'i ngo bo rang byung ye shes te // rol pa thams cad mkhyen pa'i ye shes mtsho // gdod ma'i dbyings na 
thig le gcig tu bzhugs / rig pa'i ngo bo ye nas dag pa chos sku'i snying por gnas pa de 'dir mngon du gyur pa ni ka dag chos sku rin po 
che'i gsang ba'i sbubs zhes bya ba yin te / sku dang ye shes 'du 'bral med pa'i thig le nyag gcig spros pa dang bral bar bzhugs pas bsam 
brjod dmigs pa'i yul las 'das pa sangs rgyas nyag gcig gi spyod yul te / 'char gzhi'i ye shes gting gsal phra ba'i cha tsam las sku dang ye 
shes ris can so sor grub pa ni cung zad kyang med de /. 
180 TshDDz 1498.3-4: chos sku'i ngo bo bsam brjod dang bral bas ka dag chen po / longs sku'i ngo bo rang gsal rtog mtha' dang bral bas 
lhun grub chen po / sprul sku'i ngo bo thugs rje'i 'char gzhi'i cha las gang la gang 'dul du 'byung ba ste /. 
ChBDzG 714.5: sku gsum so so'i cha ngo bo rang bzhin thugs rje dngos su bzhugs pa ste /. 
181 ChBDzG 710.2-711.4: sku gsum chos kyi skur ro gcig pas snang mi snang las 'das kyang / de'i ngang nas thugs rje'i rtsal las rol pa 
gzugs sku gnyis shar bas longs sku dang / sprul skur btags pa de / 'bras bu la rgyu'i ming gis btags pa nyi ma'i 'od zer khang par byung 
dus / nang du nyi ma shar zhes brjod pa bzhin no // longs sku dngos ni chos sku'i dus kyi rig pa'i rang bzhin gsal ba lhun grub kyi cha 
'char gzhir bzhugs pa dang / sprul sku dngos thugs rje'i cha ye shes su bzhugs pa de yin pas / sku gsum dbyer med gcig yin te /... // de'ang 
chos sku ngo bo stong pa zang thal ba'i rig pa / rol pa rnam par mi rtog pa'i ye shes rgya mtsho / longs sku rang bzhin gsal ba'i lhun grub / 
rol pa mtshan dpes brgyan pa'i rigs lnga / sprul sku thugs rje kun khyab kyi ye shes 'char gzhi'i cha / rol pa gang la gang 'dul du snang ba'i 
ston pa ste /. 
三身とその遊戯（rol pa）を区別する必要性についてはibid. 711.4-712.2にも説明が見られる。 
182 ChBDzG 712.2-3: de ltar na chos sku la sku gsum yod pas / gzugs sku'i rol pa gnyis phyir gsal du gdul bya la snang ba 'di 'thad de / 
shel la nang 'od lnga yod pas rkyen nyi zer dang 'phrad dus 'od lnga phyir gsal du 'char ba 'thad pa bzhin no //. 
Cf. ThChDz 419a6-7: ka dag gi sa de snang mi snang las 'das pas sku gsum gyi 'char gzhi tsam las sku gsum so so ba dngos su dbyer med 
la / de las gzhi snang du phyir shar nas gzhan don 'byung ba'i tshul shes par bya'o //. 
「その始原的清浄の場は、顕現する・顕現しないから超え出ているので、三身の単なる源泉（sku gsum gyi 'char gzhi tsam）以
外、個々の三身そのものとしては分けることが出来ない。」 
183 こうした発想のもとになっているのは、おそらくChBDzG 720.2-5、ThChDz 493a6-b1、TshDDz 1507.2-5に引用されてい
るThal 'gyurの一節であると考えられるが、これがどの箇所からの引用か未確認である。 
184 ThChDz 493a5: chos sku'i sku stong gsal mtshan ma med pa /. 
Cf. ZGP 463.5-464.1: zhi ba chos kyi sku / gdod ma’i grol sa / ye thog gzhi’i gnas lugs zer te de’i nang gsal ye shes rin po che’i sku ni 
stong gsal mtshan ma med la / longs sku’i ‘char gzhi tsam du gsal bas nang gsal du rig pa ‘od kyi khang bu can / ngo bo nyid kyi snang 
ba la ngo bo nyid kyi sku rang snang du shar yang / phyir gsal gdul bya’i snang yul du mtshan ma ris can gyi sku zhal phyag dang bcas 














   〔法身の〕口は語られえず、声や言葉を超えている186。 
   法身には、語りようのない真の言葉（brjod med don gyi gsung）よりほかに現われるものは存在しない187。 
   その〔法身〕の口は声や言葉を離れた語りようのない偉大な智慧の本質である188。 
 
このような法身の「口」にも以下のような12の作用がある。 














                                                 
185 ThChDz 7a1-2: sku'i phyi'i mdzad pa bzhi ni / mi 'gyur ba dang / mi 'ong ba dang / mi 'gro ba dang / mi gnas pa nyid do // nang gi 
bzhi ni / mi snang ba dang / mi mdzad pa dang / mi 'phro ba dang / mi 'du ba'o // gsang ba'i bzhi ni / lha nge ba dang / lha ne ba dang / lha 
ge ba dang / tha le ba'o //. 
186 ThChDz 493a5-6: gsung brjod med sgra tshig las 'das pa /. 
187 ThChDz 499b1-2: chos sku la brjod med don gyi gsung las snang ba med do //. 
Cf. ibid. 492b6-493a1: 'dzin pa rang dag chos sku yis //... mtshan ma med pa'i gsung gis ni // spros pa med pa'i tshig rnams ni // mi gnas 
rang zad thugs las phyung // ma gsungs gsungs pa med par ni // mnyam pa chen po'i ngang du bstan //. 
「把握作用が自発的に清まった法身は〔中略〕無相の口によって無戯論の言葉を、居住せず自発的に滅尽した意から抜き出
す。説かなかったし説かれたものなしに、大平等の状態で説示する。」 
これはRin po che spungs pa'i rgyud chen poからの引用とされているが、典拠となった箇所が特定できていない。 
188 ZGP 464.1-2: de’i gsung ni sgra tshig dang bral ba brjod med ye shes chen po’i rang bzhin no //. 
189 ThChDz 7a2-3: gsung gi phyi'i mdzad pa bzhi ni / rjod du med pa dang / bstan du med pa dang / ltar med pa dang / cung zad med pa'o 
// nang gi bzhi ni / rang bzhin du dang / gyin dha dang / yul can ma yin pa dang / du ma med pa'o // gsang ba'i bzhi ni / so ma dang / 
gnyug ma dang / rnal ma dang / ma bcos pa'o //. 
190 ThChDz 499b6: spangs pa phun gsum tshogs pa'i ye shes dran pa sangs pa'i thugs /. 
191 ZGP 464.2: thugs ni rnam par mi rtogs (=rtog) pa’i chos nyid dran bsam dang bral ba’o //. 
192 ThChDz 497a1-5: chos sku gzhi gnas kyi ye shes /... ngo bo rang bzhin thugs rje gsum las /  
ngo bo ka dag gi ye shes rig pa stong gsal dri ma med pa mthar thug pas chos sku spros pa'i mtha' dang bral bas dbyings dag pa gnyis 
ldan gyi rang bzhin / sku gsum gnyis su med pa'i 'char gzhir gnas /  
rang bzhin lhun grub kyi ye shes gting gsal 'od kyi 'char gzhir gnas pas zhing dang gzhal yas khang dang 'od zer la sogs par snang bas 
gdul bya'i re ba bskong /  
thugs rje kun khyab kyi ye shes rang gi dus na spros pa nye bar zhi bas yul la 'jug pa'i tha snyad med kyang mkhyen pa ye shes kun gyi 
'char gzhir gnas pas dbyings dang ye shes lhun grub chen po'i ngang las ma g-yos bzhin du 'gro ba'i don gnyis g-yo ba dang 'bad pa'i rtsol 
ba med par 'byung ba'i sa bon byed pa ste /. 
Cf. TshDDz 1519.1-1520.1: grol sar grol ba'i chos sku ka dag nam mkha' lta bur ro gcig pa ste / 'di'i dus na ye shes gsum ldan du gnas pa 
ni ngo bo ka dag gi ye shes spros brjod kyi mtha' las 'das pa shel gong zang thal ba lta bu / rang bzhin lhun grub kyi ye shes snang cha'i 
yon tan gyi 'char gzhi gting gsal phra ba tsam las dngos po ris can du med pa / thugs rje kun khyab kyi ye shes ngo bo'i rtsal las 'char 
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法身〔の智慧〕である根基に居住する智慧（gzhi gnas kyi ye shes）〔中略〕には本体、本性、慈悲の3つ
がある。 
①本体である始原的清浄の智慧（ngo bo ka dag gi ye shes）は、空で輝く無垢な究極の叡智であるから法
身〔そのもの〕であり、戯論の極端を離れているから、2つの清浄性を備えた根源空間の本質であり、不
二なる三身の出現基盤として存する。 
②本性である自ずからの成立の智慧（rang bzhin lhun grub kyi ye shes）は、奥底の輝きである光の出現基
盤として存するので、浄土、宮殿、光明などとして姿を現わすことによって所化者の希望を満たす。 
③慈悲である遍満の智慧（thugs rje kun khyab kyi ye shes）は、自分自身〔にとどまっている〕時には戯
論が静まっているので、対象にはたらきかける言語表現が無いけれども、あらゆる〔一切〕智智（mkhyen 
pa ye shes）の源泉として存するので、根源空間〔つまり本体〕と智慧〔つまり本性〕という大いなる自














                                                                                                                                                    
gzhir ma 'gags la shes rig yul la dngos su mi dpyod pa'i cha tsam du gnas pa'o // de yang chos sku la rags par yod na dngos po dang 
mtshan mar 'gyur bas mtshan nyid spros bral zhi bar mi 'thad la / 'char gzhi gting gsal gyi cha phra bar med na stong chad nam mkha' 









ZGP 462.6-463.2: gdod ma'i gzhi nang gsal ka dag gi sangs rgyas la ye shes rags pa med la phra bar ma 'dres gsal rig tsam du bzhugs pa'o 
// de'ang ye shes med na nam mkha' stong pa dang 'dra la char par 'gyur te / longs sku dang sprul sku'i 'char gzhi mi 'thad cing / rags par 
yod na rtag pa ther zug tu 'gyur ba'i skyon yod de /.. 
また、Zab don snying po 449.1-2では、これら3つの智慧が順に「清浄な空の法身」（rnam dag stong pa'i chos sku）、「奥深い
光である出現基盤の法身」（gting gsal 'char gzhi'i chos sku）、「認識し空である遍満の法身」（rig stong khyab pa'i chos sku）
と呼ばれている。 
なお、これら3つの智慧についてはThChDz 243b1-244a3、同498a3-4、ChBDzG 722.1-725.2にも記述がある。Barron[2001a: 
414-417]も参照。 
193 2番目の智慧が機能する対象は清浄な所化者、3番目の智慧の対象は不浄な所化者である。 
ChBDzG 713.1-2: blo rim gnyis ni longs sku'i gdul bya dag pa'i blo can gyi ngor rang bzhin lhun grub kyi ye shes las shar ba'i rol pa 
longs skus don mdzad pa dang / sprul sku'i gdul bya ma dag pa'i blo can gyi ngor thugs rje kun khyab kyi ye shes las shar ba'i rol pa sprul 




194 ThChDz 7a3-5: thugs kyi phyi'i mdzad pa bzhi ni / dri ma med pa'i ting nge 'dzin dang / seng nge rnam par bsgyings pa'i ting nge 
'dzin dang / dpa' bar 'gro ba'i ting nge 'dzin dang / yid bzhin gyi nor bu'i tog gi ting nge 'dzin no // nang gi bzhi ni / rgyal mtshan gyi rtse 
mo rnam par rol pa dang / glog gi phreng ba dang / 'khor lo chen po dang / 'od 'bar ba'i ting nge 'dzin no // gsang ba'i bzhi ni / phyag rgya 
zil gyis gnon pa dang / 'bar chen mnyam pa dang / chos nyid sna tshogs pa dang / rnam par bkod pa rang snang rol pa zhes bya ba'i ting 















徴と関係する法身」（dngos po mtshan nyid dang 'brel ba'i chos sku）、②「居住者として遍満的様相と関係する法
身」（gnas pa khyab tshul dang 'brel ba'i chos sku）、③「区別されたものとして顕現的様相と関係する法身」（rnam 
dbye snang tshul dang 'brel ba'i chos sku）、という3つの法身である197。まず最初の2つの法身についてはそれぞれ
次のように定義されている。 
 




   〔②居住者として遍満的様相と関係する法身とは〕輪廻と涅槃のすべてに行き渡った法身であり、偶然
的な垢に関して浄化された2つの清浄性を具備したそれである199。 
 




   〔③区別されたものとして顕現的様相と関係する法身とは〕各々の乗で認識（rig pa）、空、徳性などの
局面として説かれているものである。このゾクチェン〔すなわちニンティク〕では、神変によって分類
                                                 
195 ThChDz 493a6: yon tan phyir mi ldog pas 'pho 'gyur med pa / 'phrin las lhun grub 'char tshul ma 'gags pa'i gzhir gnas pa ste /. 
ZGP 464.2-3もほぼ同趣旨の記述である。 
なお、法身そのものが徳の1種である「基の徳」（gzhi'i yon tan）と呼ばれている例もある。 
ThChDz 500a2: gzhi'i yon tan chos sku rang sa zin pas rang don mthar phyin pa /. 
「基の徳である法身はもともとの場所を手に入れたので、自利が極まっている。」 
196 Lo rgyus rin po che'i phreng ba 85.4-86.1: nang gsal chos kyi sku'i gnas skabs na ngo bo rang bzhin thugs rje gsum dbyings kyi sku 
gsum du gnas pa'i rnam pa yul la mi spyod pa'i phyir thams cad mkhyen pa'i ye shes ngang gis 'od gsal ba'o / de'i tshe gnas phun sum 
tshogs pa chos kyi sku'i zhing na / ston pa phun sum tshogs pa Kun tu bzang po / 'khor phun sum tshogs pa ye shes rgya mtsho'i tshogs la 
/ chos nyid 'pho 'gyur med pa'i tshe / chos phun sum tshogs pa rang bzhin rdzogs pa chen po rang chas lhun gyis grub pa'i ngang du 'od 
gsal ba'o //. 
Cf. ThChDz 132b6-133a2: chos sku'i ston pa dpal Kun tu bzang po / gnas chos kyi dbyings / bstan pa sangs rgyas thams cad kyi thugs 
kyi bstan pa / 'khor 'dus ma byas pa / dus chos nyid la 'pho 'gyur med pa dang lnga ni chos skur 'jog pa'i 'thad pa ni / zhing khams rnam 
par dag pa de nyid dang (=sic!) rjod (=brjod) du med pa / chos brjod du med pa / 'bad med lhun gyis grub pa'i chos nyid kyi sgo nas chos 
sku zhes brjod pa'o // phun gsum tshogs pa lnga / brjod du med pa dang / lhun gyis grub pa gnyis te brgyad ni / dbang bzhi'i sa bon bzhi 






197 ThChDz 492a6: dbye na / dngos po mtshan nyid dang 'brel ba'i chos sku / gnas pa khyab tshul dang 'brel ba'i chos sku / rnam dbye 
snang tshul dang 'brel ba'i chos sku gsum las /. 
198 ThChDz 492a7: chos nyid la ltos nas gang gi ngo bor ma grub pas spros pa'i mtha' dang bral ba / dngos po ngos bzung las 'das pas 
skye 'jig 'pho 'gyur med pa / mthar thug mngon du gyur bas chos nyid bsam gyis mi khyab pa'o //. 
199 ThChDz 492b1: 'khor 'das kun la khyab pa'i chos sku dri ma blo bur bas dag pa'i dag pa gnyis ldan de yin te /. 
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すると、〔法身の法身、法身の受用身、法身の化身という3つに分類される。〕 
   (1)法身の法身の浄土は、不可思議さであり、居住場所は思考可能な局面（bsam ngo）を離れた存在自体
であり、三昧は大いなる不動であり、眷属は本性が不二な種々多様さであり、教説は言いようのない存
在自体であり、時間は何時でも変化のない存在自体である。 
   (2)法身の受用身の浄土は、塵を離れ垢がないことであり、居住場所は思考活動という意の分別構想がひ
とりでに尽きていることであり、三昧は心心所の感受の止滅によって智慧がひとりでに存在しているこ
とであり、眷属は自ずからの顕現を作用とする空であり、教説は標的にすることが完全に浄化されてい
ることであり、時間は概念設定されないので、本来的に平等な大いなる遍在（brdal ba chen po）である。 









   〔法身の〕語義とは、〔法身は〕根源界というもとから清浄で自然と成立している燦爛たる存在自体の
仏身であるから、本体である始原的清浄（ngo bo ka dag）という不変な無迷乱の法（chos）と、本性であ




   〔法身の〕指し示す比喩（mtshon dpe）とは、叡智が燦爛としているので太陽、深遠なので大海、過失
による汚染がないので蓮華、不変なので山、広大で周辺と中心がないので虚空、一切を圧倒する確信を
もともと備えているので獅子のようである。〔中略〕 
   行き来を超えていることが〔法身の〕しるし（rtags）である。〔中略〕 
   〔法身の〕現われとは、空で明らかで、虚空界のようである。〔中略〕 
〔法身の〕住処とは、思考活動が浄化した大いなる〔状態〕（dran bsam rnam dag chen po）である。〔中
略〕 
   〔法身の〕定義（mtshan nyid）とは、本体、本性、慈悲の3者の不可分性である。〔中略〕 
   〔法身の〕領域（yul）とは、空一辺倒ではないので叡智が自ら輝き、微細な内的5光（nang 'od lnga）で
飾られているので自然的成立が自ら光彩〔を放ち〕、根源空間と叡智の偉大な不可分において〔種々の〕
形象が個々に混ざり合わない。〔中略〕 
   〔法身の〕御思考（dgongs pa）とは、立場や党派性で区切られない見解、事物や特徴として成り立って
いない修習、所取・能取の2つの具備を超えた行、自然と成立した大いなる本来的解脱という結果、もと
もと成立しあらゆる意義が完成している仕事、探し求めずとも自らに居住している徳性である201。 
                                                 
200 ThChDz 492b2-7: theg pa so so nas rig pa dang / stong pa dang / yon tan la sogs pa'i char bstan pa ste / yongs su rdzogs pa chen po 
'dir rnam par 'phrul bas phye na / chos kyi sku'i chos sku'i zhing khams bsam gyis mi khayb pa / gnas bsam ngo las 'das pa'i chos nyid / 
ting nge 'dzin mi g-yo ba chen po / 'khor sna tshogs rang bzhin mi gnyis pa / bstan pa brjod du med pa'i chos nyid / dus gang du yang 
'gyur ba med pa'i chos nyid do //  
chos sku'i lons sku'i zhing khams rdul dang bral zhing dri ma med pa / gnas dran pa yid kyi rtog pa rang zad pa / ting nge 'dzin sems dang 
sems byung gi byung tshor 'gags pas ye shes rang gnas pa / 'khor stong pa rang snang gi byed pa can / bstan pa dmigs pa yongs su dag pa 
/ dus brtags pa ma yin pas ye mnyam brdal ba chen po'o //  
chos sku'i sprul sku / zhing khams stong nyid rgya ma chad pa / gnas thams cad kyi 'char gzhi'i cha gting gsal rang gdangs chen po / ting 
nge 'dzin 'gag med rang gsal / 'khor ris med 'char snang dag pa / bstan pa rang bzhin ma bcos pa / dus snying po mngon par snang ba'o //. 
なお、法身の法身、法身の受用身、法身の化身というこの分類法は、TshDDz 1509.2-1510.2、ChBDzG 719.3-720.1にも見え、
ここで紹介したものと同様の記述がなされている。Barron[2001: 412-413]も参照。 
201 ThChDz 278b4-279a7: ngo bo ni / stong gsal 'gag med rang dangs te /... // nges tshig ni /dbyings ye dag lhun gyis grub pa'i chos nyid 
'od gsal ba'i sku yin pas ngo bo ka dag mi 'gyur ba 'khrul med kyi chos dang / rang bzhin lhun grub 'od gsal gyi sku rang gnas chen po te 
/... // rang lus ni / spros pa'i mtha' thams cad dang bral bas gang du 'ang grub pa med pa ste /... // mtshon dpe ni / rig pa 'od gsal bas nyi ma 
dang / zab pas rgya mtsho dang / skyon gyis gos pa med pas pad ma dang / mi 'gyur bas ri bo dang / yangs la mtha' dbus med pas nam 
mkha' dang // thams cad zil gnon gyi gdeng dang ye nas ldan pas seng ge lta bu ste /... // 'gro 'ong las 'das pa ni rtags ste /... // snang ba ni 







   ほかならぬその〔法身の〕次元から揺れ動かないまま、自ずから現れる受用身として自生するものは、











   受用身の現われ方とは、内的に輝く法身（nang gsal chos sku）の光彩より、衆生を調伏するものとして慈
悲が動いた中から、水月のような5部族の仏陀が相好の車輪（mtshan dang dpe byad kyi 'khor lo）として自
ずからやって来て、身口意という尽きることのない装飾の車輪によって、輪廻が空にならないうちは衆
生利益が途絶えることがない203。 
   〔受用身の〕定義は、5部族が個々のマンダラが混じらず、光彩が光り輝いているもの、である204。 
   〔受用身の〕居住のさまは、取捨が存在しない根源空間、不二の虚空、5光が完全な茫漠空間（klong）、
化身を放射する偉大な本性（rang bzhin）として居住している205。 
 
 次に、法身と同様、受用身も5つの円満（phun sum tshogs pa）の観点から、以下のように整理されている。 
 
   場所の円満、すなわち自ずから姿を見せる密厳（rang snang stug po bkod pa）において、教主の円満、す
なわち5部族の仏陀が、眷属の円満、すなわち無量の仏陀のマンダラに囲まれているのに対して、法の円
満、すなわち燦然たる智慧のご思考を、時の円満、すなわち不可思議な存在自体の時に、もともと自ず
から燦然としている語りようのないご思考（rang chas su ngang gis 'od gsal ba'i dgongs pa brjod du med pa）
として説示する206。 
 
                                                                                                                                                    
gsum dbyer med pa ste /... // yul ni stong pa phyang ma chad pas rig pa rang gsal / phra ba'i nang 'od lngas brgyan pas lhun grub rang 
gdangs / dbyings rig dbyer med chen po la rnam pa so sor ma 'dres pa ste /... // dgongs pa ni / phyogs dang ris su ma chad pa'i lta ba / 
dngos po dang mtshan mar ma grub pa'i bsgom pa / gzung 'dzin gnyis bcas las 'das pa'i spyod pa / lhun grub ye grol chen po'i 'bras bu / ye 
grub don kun rdzogs pa'i 'phrin las / ma btsal rang la gnas pa'i yon tan rnams te /... .  
202 Lo rgyus rin po che'i phreng ba 86.2-6: de nyid kyi ngang las ma g-yos bzhin du rang snang longs spyod rdzogs pa'i skur rang byung 
ba ni / rang bzhin gyi snang cha las rnam dag stug po bkod pa bde ba'i zhing / thams cad kyang ye shes lnga'i rang gdangs las byung ba / 
steng dang 'og dang phyogs mtshams ma yin zhing / 'od khyim rin po che'i khang bu bkod legs pa na / rigs lnga'i sangs rgyas so so'i dkyil 
'khor gyi tshom bu 'bum phtag brjod las 'das pas bskor ba rnams kyang gdul bya dang / 'dul byed ma yin zhing rang snang lhun gyis grub 
pa'i mnga' dbang du rang byung ba'o // de nyid kyi snang cha las rigs lnga'i sangs rgyas grangs med bsam gyis mi khyab pa 'phro zhing 
snang ba thams cad kyang / za 'og gi ber khyim bkram pa ltar bkod legs shing / kha dog lngar 'od 'bar ba ni / zhal dang ljags kyi dkyil 
'khor las yi ge drug gi 'od zer mu med pa 'phro ba las rang byung ba'o //. 
同趣旨の記述はChBDzG 725.3-726.1にも見える。 
203 ZGP 465.6-466.1: long spyod rdzogs sku'i 'char lugs ni / nang gsal chos sku'i gdangs las 'gro ba 'dul byed du thugs rje g-yos pa las / 
rigs lnga'i sangs rgyas chu'i zla lta bu mtshan dang dpe byad kyi 'khor lor rang byon te / sku gsung thugs mi zad pa rgyan gyi 'khor los 
'khor ba ma stongs kyi bar du 'gro ba'i don rgyun mi 'chad pa nyid. 
Ibid. 467.5-6も同様の記述である。 
204 ThChDz 280b7: mtshan nyid ni / rigs lnga so so'i dkyil 'khor ma 'dres la gdangs gsal ba ste /. 
205 ThChDz 281a3: gnas lugs ni spang blang med pa'i dbyings / gnyis su med pa'i mkha' / 'od lnga rdzogs pa'i klong / sprul pa 'phro ba'i 
rang bzhin chen por gnas te /. 
206 Lo rgyus rin po che phreng ba 87.1-3: gnas phun sum tshogs pa rang snang stug po bkod par / ston pa phun sum tshogs pa rigs lnga'i 
sangs rgyas / 'khor phun sum tshogs pa sangs rgyas kyi dkyil 'khor tshad med pas bskor ba la / chos phun sum tshogs pa ye shes 'od gsal 
ba'i dgongs pa / dus phun sum tshogs pa chos nyid bsam gyis mi khyab pa'i tshe rang chas su ngang gi (=gis) 'od gsal ba'i dgongs pa brjod 
































得ない存在自体の作用（chos nyid kyi mdzad pa）を完成させること、②それが父尊の口に入ることによっ
て特徴の無い存在を享受すること、③〔それが〕母尊の虚空〔つまり女陰〕へと飛び出すことによって
                                                 
207 こうした発想のもとになっているのは、おそらくChBDzG 729.2-5、ThChDz 495a1-3、TshDDz 1507.5-1508.3に引用されて
いるThal 'gyurの一節であると考えられるが、どの箇所からの引用か特定できていない。 
208 ThChDz 494b6: longs sku'i sku ni stong gsal 'ja' tshon lta bu'o //. 
209 ThChDz 7b5-8a2: sku'i phyi'i mdzad pa bzhi ni / sku snang la rang bzhin med pas rdos bcas dag par mdzad / ye shes kyi zhal phyag 
rdzogs pas sku rang gi ngo bor rdzogs par mdzad / 'od kyi zhal phyag gsal bas rang snang grol bar mdzad / shes rab kyi zhal phyag gsal 
bas mkhyen pa rdzogs par mdzad /  
nang gi bzhi ni / mtshan sum bcu rtsa gnyis 'od kyi rnam par snang bas sku'i yon tan rdzogs par mdzad / dpe byad brgyad bcu mnga' bas 
chos nyid rdzogs par mdzad / 'od zer gyi tshogs 'phro bas khyad par gyi yon tan rdzogs par mdzad / zhal kun tu thal ler bzhugs pas longs 
spyod rdzogs pa'i mtshan nyid rdzogs par mdzad do //  
gsang ba'i bzhi ni / mdun dang rgyab med par bzhugs pas snang cha rdzogs par mdzad / nang na ltas na phyi gsal bas stong cha'i yon tan 
rdzogs par mdzad / phyi nas ltas na nang gsal bas gnyis su med pa'i yon tan rdzogs par mdzad / rtse mo phyogs kun tu zang thal bar 
bzhugs pas mi gnas 'gag pa med pa'i yon tan rdzogs par mdzad do //. 
210 この「6文字」とは次の記述を参照すると、'a、a、ha、sha、sa、maの6つを指しているものと思われる。 
Zab don gnas kyi lde mig 136.6-137.3: longs sku yab yum gyi ljags las / 'a chos nyid spros pa dang bral ba'i sgra / a gzung 'dzin gnyis 
snang dag pa'i sgra / ha chos nyid rang byung gi sgra / sha shes rab 'gags pa med pa'i sgra / sa chos nyid 'gyur ba med pa'i sgra / ma chos 
nyid mnyam pa nyid kyi sgra ste / yi ge drug pa'i 'khor los 'Dzam bu gling bye ba phrag brgya la sogs pa'i 'jig rten drug gi phyogs 




211 ThChDz 494b4-5: longs sku ni / ngo bos chos brdar ston gyi tshig tu med pas ma gsungs zhes bya la / yi ge drug gi rang sgra gdul 
byas thos pa ni / gsungs pa ltar snang ba rmi lam gyi tshig bzhin te /. 




















   受用身においては5つの一切智智（thams cad mkhyen pa'i ye shes lnga）が直接的に自分の眷属を御覧にな
る。 
   ①法界体性智によって、太初の次元から動かないようにする。 
   ②大円鏡智によって、内面において知的作用を停滞しないようにする。 
   ③平等性智によって、不二の性質を享受する。 
   ④妙観察智によって、外と内の所知を混ぜずに知る。 
   ⑤成所作智によって、仕事である事業が虚空の果てまで途切れない。 
   これら〔5つの智慧〕はまた、法身〔の智慧〕のように内的に輝くものとして存在するのではなく、化身
〔の智慧〕のように外的に輝く、粗大な対象領域での活動主体としても存在しない。直接的に輝きかつ
空である不二の次元に、一切智智である慈悲すなわち叡智の局面（thams cad mkhyen pa'i ye shes thugs rje 






                                                 
212 ThChDz 8a2-6: gsung gi phyi'i mdzad pa bzhi ni / rang byung gi yi ge drug ljags las 'phros pas dpag tu med pa'i chos nyid kyi mdzad 
pa rdzogs par mdzad / de yab kyi zhal du zhugs pas mtshan ma med pa'i chos la longs spyod par mdad / yum gyi mkha' la 'thon pas gnyis 
su med pa'i chos nyid la spyod par mdzad / de nyid 'phro zhing 'du bas rang bzhin med pa'i mdzad pa rdzogs par mdzad do //  
nang gi bzhi ni / rang gi ngo bos bshad pas brjod du med pa'i sgra la dbang sgyur bar mdzad / tshig ma yin pas sma bsam las 'das pa'i chos 
nyid la longs spyod par mdzad / don go bar snang bas 'du mi byed pa'i chos nyid la longs spyod par mdzad / 'od zer duma zhal las 'phro 
bas gdul bya dang 'dul byed kyi chos la longs spyod par mdzad do //  
gsang ba'i bzhi ni / sku'i sbyor ba dag pas rang byung gi chos la spyod par mdzad / gsung gi sbyor ba dag pas zag pa med pa'i chos la 
spyod par mdzad / thugs kyi sbyor ba dag pas rnam pa thams cad mkhyen pa'i ye shes la longs spyod par mdzad / zhal gyi sbyor ba dag 
pas thams cad mkhyen pa'i chos la longs spyod par mdzad do //. 
213 ThChDz 499b6-7: rtogs pa phun gsum tshogs pa'i ye shes 'gyur med rdo rje'i thugs /. 
214 ThChDz 494b6-7: thugs ni / mtshan nyid 'dzin pa'i ye shes rgyun chad med pa'o //. 
215 ZGP 467.1-5: longs sku la thams cad mkhyen pa'i ye shes lnga thad kar rang gi 'khor la gzigs pa'o // de'ang chos kyi dbyings kyi ye 
shes kyis gdod ma'i ngang las mi g-yo bar mdzad /  
me long lta bu'i ye shes kyis nang du mkhyen pa ma 'gags par mdzad /  
mnyam pa nyid kyi ye shes kyis gnyis su med pa'i chos la longs spyod /  
so sor rtogs pa'i ye shes kyis phyi nang gi shes bya ma 'dres par mkhyen /  
bya ba grub pa'i ye shes kyis mdzad pa phrin las nam mkha' mtha' klas par rgyun mi 'chad pa'o //  
de'ang chos sku ltar nang gsal du med la / sprul sku ltar phyir gsal rags pa'i yul spyod byed du med kyang / tha kar gsal stong gnyis su 





   心の4つの外的作用は〔以下のようである。〕①形成しない三昧によって行為と分別の仕事をご存知にな
ること、②清浄な智慧の見の三昧によって等至の知（mnyam bzhag gi mkhyen pa）を完成させること、③
清浄な存在自体の三昧によって概念と独自相をご存知になること、④漏尽三昧によって清浄な遊戯を完
成させることである。 
   4つの内的〔作用〕は⑤大円鏡智によって比喩を享受すること、⑥平等性〔智〕によって意味を享受する
こと、⑦妙観察〔智〕によって感官を享受すること、⑧成所作〔智〕によって存在からの離脱を享受す
ることである。 







   〔受用身の〕徳は、身では光明の堆積として完成した相好であり、口では自生の文字の現れとしての出
現であり、意では大海の蔵となる神通と三昧である。 











   〔②居住者である遍満的様態の身体とは〕すべての仏陀と有情に光と光の家〔という形態〕で遍満して
いる局面が顕在化したものである220。 
                                                 
216 ThChDz 8a6-b3: thugs kyi phyi'i mdzad pa bzhi ni / mngon par 'du mi byed pa'i ting nge 'dzin gyis bya ba dang rtog pa'i mdzad pa 
mkhyen par mdzad / ye shes kyi mthong ba dag pa'i ting nge 'dzin gyis mnyam bzhag gi mkhyen pa rdzogs par mdzad / chos nyid rnam 
par dag pa'i ting nge 'dzin gyis chos spyi dang rang gi mtshan nyid mkhyen par mdzad / zag pa zad pa'i ting nge 'dzin gyis rnam par dag 
pa'i rol pa rdzogs par mdzad do //  
nang gi bzhi ni / me long lta bu'i ye shes kyis dpe la longs spyod par mdzad / / mnyam pa nyid kyis don la longs spyod par mdzad / so sor 
rtogs pas dbang po la longs spyod par mdzad / bya ba grub pas chos dang bral ba la longs spyod par mdzad do //  
gsang ba'i bzhi ni / gsal stong dbyer med du bzhugs pas 'khor 'das gnyis med du gsal bar mdzad / snang stong dbyer med du bzhugs pas 
yul shes gnyis med du mdzad / rig stong dbyer med du bzhugs pas gzung 'dzin gnyis med du mdzad / yul sems dbyer med du bzhugs pas 
gzung 'dzin gyi rtog mtha' chod par mdzad do //. 
217 ThChDz 494b7-495a1: yon tan ni / sku mtshan dpe 'od zer gyi phung por rdzogs pa / gsung rang byung yi ge'i snang bar 'char ba / 
thugs mngon shes dang ting nge 'dzin rgya mtsho'i gter du gyur pa'o // 'phrin las ni / chos tshad med pa'i 'khor lo rgyun mi 'chad par bskor 
ba ste /. 
Cf. ThChDz 495a2-3 (=ZGP 466.3-5): yon tan mtshan dpe rdzogs pa la // dgongs gsal mngon shes rdzogs pa'o // 'phrin las chos kyi 'khor 
lo las // phyi nang gsang ba rnam 'phro ste // so so'i rigs kyi sangs rgyas dang // byang chub sems dpa' rnams la yang // rang byung ljags 





ThChDz 500a2: lam snang gi yon tan longs sku 'khor la gsal bas gzhan don mdzad pa 'char ba /. 
「道の顕現の徳とは、眷属に輝き出ることによって利他を行なう受用身の出現である。」 
218 ThChDz 493b3-4: longs sku'i dbye ba la bzhi ste / 'byung chen ngo bo'i sku / gnas pa khyab tshul gyi sku / snang ba lam gyi sku / 
gdul bya snang tshul gyi sku'o //. 
219 ThChDz 493b4-5: chos sku'i 'char gzhi las rang shar te 'od gsal lnga ldan gyi skur rdzogs pa ni / gzhi snang 'byung ba chen po'i rang 
bzhin gsal ba dro ba / bsil ba / yangs pa / khyab pai bdag nyid can no //. 
220 ThChDz 493b5: sangs rgyas dang sems can thams cad la 'od dang 'od khyim gyis khyab pa'i cha mngon du gyur ba ste /. 
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   化身の本質（sprul sku'i ngo bo）とは慈悲の源泉（thugs rje'i 'char gzhi）であるが、遊戯（rol pa）として、
適宜調伏するものとして顕現し、偉大な仕事によって権勢を手中にするのである。 
   この〔化身〕はまた法身の本質と同一の慈悲そのものであり、その遊戯としての化身は、愚か者である
凡夫、声聞、独覚、個々の不浄な所化者に別々の教主として顕現する223。 
 
                                                 
221 ThChDz 493b5-494a1: gzhi snang chos nyid kyi longs sku sems can la bar dor lam du snang ba de / skabs 'dir gdul bya 'dren pa'i lam 
du chos sku'i nang dbyings las rang shar te / 'od dang / kha dog gi klong na / dkyil dang / 'khor dang / so so'i tshom bu dang / sku dang / 
ye shes dang / yab dang / yum dang / sku mdog dang / phyag mtshan la sogs par gsal ba ste /. 
222 ThChDz 494a2-b2: longs skus 'dul ba'i gdul bya so so la rigs dang dkyil 'khor so sor snang ba ste / rnam par 'phrul bas phye nas gdul 
bya'i dbang du byas na /  
longs sku'i chos sku rnam par snang mdzad Gang chen mtsho / de'i bzhugs tshul phyi nas ltas na nang gsal ba / nang nas ltas na phyi gsal 
ba / zang thal bas mdu rgyab tu med pa / gang nas ltas kyang de la zhal ston pa ltar snang bas zhal phyogs bcu kun du thal le ba'o // de'i 
zhing khams rgyan yongs su bkod pa ste / phyag gi mthil na pad ma'i steng nas 'jig rten gyi khams nyi shu rtsa lna la mnga' mdzad pa'o // 
gnas rnam dag stug po bkod pa / 'khor nyid las mi zhan (=gzhan) pa / bstan pa rang byung gi ye shes rang snang ba / dus rtogs pa mngon 
du gyur ba'o //... 
lons sku'i longs sku rigs lnga'i gtso bo lngar snang ba'o // de nyid kyi mtshan nyid ngo bo tha dad pa la rang bzhin gcig pa / zhing khams 
so so'i rigs kyi dkyil 'khor grangs med pa / gnas 'og min chen po / 'khor so so'i rigs lnga / bstan pa mkhyen pa ye shes lnga la spyod pa'o // 
dus ni snang ba 'du ba mched pa'o //  
longs sku'i sprul sku ni / rigs lnga'i sangs rgyas dang so so'i gtso 'khor ro // de'i mtshan nyid snang ba la rang bzhin med pa / gsal ba la 
rtog pa med pa'o // de'i zhing khams lha dang lha mo bsam gyis mi khyab pa la longs spyod pa'i snang ba dag pa'o // gnas lCang lo can ye 




223 ChBDzG 734.5-735.2: sprul sku'i ngo bo thugs rje'i 'char gzhi ste // rol par gang la gang 'dul der snang zhing // phrin las chen pos 
mnga' dbang 'byor ba yin // 'di yang chos sku'i ngo bo dang gcig pa'i thugs rje nyid dang de'i rol pa sprul pa'i sku ni byis pa so so'i skye bo 






























〔化身の意は〕作用に満ち満ちた智慧（mdzad pa phun sum tshogs pa'i ye shes）であり、種々多様な知の
心である229。 
   〔化身の〕意は、広大な如所有（ji lta ba）と尽所有（ji snyed pa）を知る〔2つの智慧〕である230。 






   化身の2つの智慧は、全ての所知に行き渡って活動する232。すなわち、顕現に含まれるすべてを尽所有に
                                                 
224 こうした発想のもとになっているのは、おそらくChBDzG 739.1-4、ThChDz 496a6-b1、TshDDz 1508.3-1509.1に引用されて
いるThal 'gyurの一節であると考えられるが、どの箇所からの引用か特定できていない。 
225 ThChDz 496a5: sku 'gro ba gang mos su snang ba de yang rang rang gi cha'i mtshan dpe rdzogs pa /. 
226 ThChDz 11a2-5: sku'i phyi'i mdzad pa bzhi ni / sdug bsngal gyi chu bo bzhi spong ba la dgongs nas / bltams pa dang / 'phod dang 
sgyu rtsal 'gran pa dang / mngon par byung ba dang / bsod snyoms la spyod pa rnams so // nang gi bzhi ni / 'khor dang longs spyod spong 
ba la dgongs nas / rta mchog dang shin rta dor ba dang / snying po byang chub tu 'gro ba dang / 'od zer bkye ba dang / mtshon cha'i char 
ba me tog tu sgyur ba rnams so // gsang ba'i bzhi ni / bstan pa'i tha ma ting nge 'dzin gyis 'dul ba la dgongs nas / dka' thub mdzad pa dang 
/ ri bo gser ldan du ting nge 'dzin gyi sgra 'bum phrag brgya nyi shu skad cig la mngon sum du mdzad pa dang / rin po che za ma tog gi 
ting nge 'dzin la rtag tu bzhugs pa dang / rdo rje lta bu'i ting nge 'dzin gyis byang chub pa rnams so //. 
227 ThChDz 496a5: gsung yan lag drug bcu'i dbyangs sdeb sbyor legs pa /. 
228 ThChDz 11a5-6: gsung gi phyi'i mdzad pa bzhi ni / mdo'i sde / dbyangs su bsnyad pa / lung bstan pa / tshigs su bcad pa'i sde bzhi'o // 
nang gi bzhi ni / shin tu rgyas pa / skyes pa rabs / gleng gzhi brjod pa / de ltar byung ba bzhi'o // gsang ba'i bzhi ni / ched du brjod pa / 
rtogs pa brjod pa / gtan la phab par bstan pa / rmad du byung ba'i sde rnams so //. 
229 ThChDz 499b7: mdzad pa phun sum tshogs pa'i ye shes mkhyen pa sna tshogs pa'i thugs. 
230 ThChDz 496a6: thugs ji lta ba dang ji snyed pa'i mkhyen pa rgyas pa /. 
231 ThChDz 498a6: de gnyis kyang bya ba dang byed pa dang bcas pa ni ma yin te / 'bad med lhun grub kyi tshul du mkhyen pa'o //. 









   法身の、根基に居住する智慧は水晶球が本来の状態にあるかのように、空で輝き、出現基盤（'char gzhi）
の局面としてある。その次元から、特徴を持つ智慧と遍満する智慧の2つは、出現者（'char byed）の局面
以外には、実際に輝くことがない。 
   特徴を持つ〔智慧を問題にする〕時には、根基に居住する智慧は、出現基盤としての巣のありようくら
い？（tshang tshul tsam）であるし、遍満の智慧は光線のように放射されるので、実際には存在しない。
それ自体（rang ngo）である特徴を持つ智慧は、水晶から5光が顕現するが如くにある。 
   化身の智慧〔を問題にする〕時は、根基に居住している智慧は日月の芯のように根源界から動かず、特
徴を持つ智慧は光線や虹のように受用身の浄土に居住していて実体的に存在せず、遍満の智慧は、水月
が自分の側で立ち現われるのと同じく、所化者それぞれの側に顕現する。 
   〔これら3つの智慧は〕顕現様態という属性保持者（chos can）に依拠して個々に分けられるが、本質と




現方式である「8つの自ずからの成立の門」（lhun grub kyi sgo brgyad）と関連付けられている。もう一度確認す
ると、8つとは①「慈悲の如くに出現する」（thugs rje ltar 'char ba）、②「光の如くに出現する」（'od ltar 'char ba）、
③「智慧の如くに出現する」（ye shes ltar 'char ba）、④「仏身の如くに出現する」（sku ltar 'char ba）、⑤「不
二の如くに出現する」（gnyis med ltar 'char ba）、⑥「極端からの解脱の如くに出現する」（mtha' ltar 'char ba）、
⑦「清浄な智慧の門」（dag pa ye shes kyi sgo）、⑧「不浄な輪廻の門」（ma dag par ye shes kyi sgo）という8つ
の方式であった。これらと3種類の智慧との関係は以下のように述べられている。 
 
これら〔3種類の智慧〕はまた、叡智である法身（rig pa chos sku）に、自ずからの成立の門（lhun grub kyi 
sgo）が存在していることから生じる。 
すなわち、法身〔の智慧〕そのものは、実在や特徴として存在せず、本体の不二（gnyis med）、極端か
らの解脱（mtha' grol）、清浄な智慧の門（dag pa ye shes kyi sgo）と、根基の〔中に備わる〕出現基盤が
もともとの状態にあること（rang sa na gnas pa）から出て来たのであるし、受用身の特徴を持つ智慧は、
光（'od）、仏身（sku）、智慧（ye shes）の3つに依っており、化身〔の智慧〕が所化に顕現し得るのは、
不浄な輪廻の門（ma dag pa 'khor ba'i sgo）が永遠の関連物（ye 'brel）として出現していることから生じる
235。 
 
                                                                                                                                                    
知に纏められる智慧」（shes byas bsdus pa'i ye shes）などとも総称されている。ThChDz 245a2-6、同45a2、同497a1を参照。 
233 ThChDz 497b6-498a1: sprul sku'i ye shes gnyis ni / shes bya thams cad la khyab par 'jug pa ste / snang bas bsdus so cog ji snyed pas 
mkhyen la / stong pas bsdus so cog ji lta bas mkhyen pas / kun rdzob kyi chos ma lus pa'i cha ma 'dres par mkhyen nas gdul bya'i dbang 
po dang khams dang bag la nyal mtha' yas pa'i tshogs la 'doms par mdzad cing / don dam pa'i chos nyid mkhyen nas stong pa dang / 
mtshan ma med pa dang / 'od gsal ba'i chos mngon par 'du (sic!) mdzad do //. 
次の箇所にも同趣旨の説明が見られる。ThChDz 245a2-6、同498a5-7、TshDDz 1534.2-1538.3、ZGP 79.6-80.4、Barron[2001: 427-8]。 
234 TshDDz 1516.3-1517.3: chos sku gzhi gnas kyi ye shes ni shel gong rang sor gnas pa ltar stong gsal 'char gzhi'i char gnas la / de'i 
ngang nas mtshan nyid 'dzin pa'i ye shes dang kun khyab kyi ye shes gnyis 'char byed kyi cha tsam las dngos su gsal ba med do // mtshan 
nyid 'dzin pa'i dus na gzhi gnas kyi ye shes 'char gzhi'i tshang tshul tsam dang / kun khyab kyi ye shes zer ltar 'phro bas dngos su med la / 
rang ngo mtshan nyid 'dzin pa'i ye shes shel las 'od lnga snang ba ltar gnas so // sprul sku'i ye shes kyi dus na gzhi gnas kyi ye shes nyi 
zla'i snying po ltar dbyings las ma g-yos / mtshan nyid 'dzin pa'i ye shes zer dang 'ja' tshon ltar longs sku'i zhing na gnas te dngos su med 
la / kun khyab kyi ye shes chu zla rang ngo na shar ba ltar gdul bya so so'i ngo kha la snang ba ste / snang tshul chos can la ltos nas so sor 
phye la / rang bzhin chos nyid la ltos nas gcig dang tha dad las 'das pa'i ngo bo gcig pa tsam du brjod de /. 
235 TshDDz 1517.5-1518.3: 'di dag kyang rig pa chos sku la lhun grub kyi sgo yod pa las byung ba ste / chos sku rang ngo dngos po dang 
mtshan mar med pa ngo bo gnyis med mtha' grol dag pa ye shes kyi sgo dang gzhi'i 'char gzhi rang sa na gnas pa las byung la / longs sku 
mtshan nyid 'dzin pa'i ye shes ni 'od dang sku dang ye shes gsum la thug cing / sprul sku gdul bya la snang nus pa ma dag pa 'khor ba'i 





















さて、化身は3つの側面に分けて分析的に捉えられてもいる。すなわち、「化身の法身」（sprul pa sku'i chos sku）、
「化身の受用身」（sprul pa sku'i longs sku）、「化身の化身」（sprul pa sku'i sprul sku）である。これらはそれぞ
れ、次のように規定されている。 
 
   化身の法身（sprul pa sku'i chos sku）とは、清浄な自性の国土の5部族の教主（rang bzhin dag pa'i zhing gi ston 





化身の受用身（sprul pa sku'i longs sku）とは、吉祥金剛薩埵（dpal rDo rje sems dpa'）である。その国土は
10億の三千〔大千世界〕であり、居住場所は教化される側と合致する。眷属は無量の第8地の菩薩であり、
教説は了義の乗、時は不定である。 
   化身の化身（sprul pa sku'i sprul sku）とは、釈迦牟尼などであって、家なしに出家して自分自身の御事業
を享受する。国土は10億の4州などを領有する。居住場所は霊鷲山などであり、通常の眷属は比丘比丘尼
の2つ、優婆塞優婆夷の2つ、以上4種類と、無量の天と人であり、通常でない眷族は無量の菩薩である。
教説は種々の因と果の乗であり、時は所化者への説法によって〔所化者が〕大確信（nges pa chen po）を
決定する時である239。 
                                                 
236 ThChDz 11a6-b1: thugs kyi phyi'i mdzad pa bzhi ni / dpa' bar 'gro ba / rin po che'i tog / rnam par rol pa / za ma tog gi ting nge 'dzin 
no // nang gi bzhi ni / yul kun la 'jug pa / mngon par snang ba / gtsug gi nor bu / rgyal mtshan rtse mo yongs su bkod pa'i ting nge 'dzin no 
// gsang ba'i bzhi ni / 'gyu ba dag pa / zab mo snang ba / rin chen sgron me / mchog tu legs pa'i ting nge 'dzin no //. 
237 ThChDz 496a6: yon tan stobs sogs kyi chos ma lus pa'i mkhyen pa rdzogs pa / 'phrin las phyi nang gsang ba gsum gyi chos kyi 'khor 
lo phun sum tshogs pa lnga' rang bzhin du bskor ba ste /. 
238 「持金剛」に関しては、同じThChDzにやや異なる記述が見られる。 
ThChDz 133a6-b1: sprul pa sku'i ston pa drug pa rDo rje 'chang / gnas lCang lo can ste 'Og min gyi ming gi bye brag go / bstan pa Rang 
bzhin rdzogs pa chen po / 'khor 'jig rten dang 'jig rten las 'das pa / dus skus 'dul ba'i dus / zhing khams rgya che ba tshangs chen / de las 
khol bur phyung na Mi mjed de gling bzhi ri rab dang bcas pa bye ba phrag brgya'o // chos bstan pa dngos dang gzugs brnyan gnyis so // 
'thad pa gang la gang 'dul du sprul bas na sprul sku'o // rang gzhan gyi don gnyis rdzogs pa'i 'phrin las dang brgyad do //. 
Ibid. 496b3-4: nang gi phun gsum tshogs pa lnga ni / gnas phun gsum tshogs pa 'Og min du / ston pa phun gsum tshogs pa rDo rje 'chang 
gis / 'khor phun gsum tshogs pa mkha' 'gro dang grub pa dang / byang chub sems dpa' la sogs pa la / chos phun gsum tshogs pa gsang 




239 ThChDz 495b5-496a3: sprul pa sku'i chos sku rang bzhin dag pa'i zhing gi ston pa rigs lnga dang / Mi mjed 'dir dpal rDo rje 'chang 
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このうち、「化身の法身」（sprul pa sku'i chos sku）の1例としてあげられている「清浄な自性の国土の5部族











                                                                                                                                                    
chen po / de'i mtshan nyid skye ba bzhi'i lus su byung zhing mdzad pa sum bcu rtsa drug mthar phyin par zhal gyis bzhes pa / de'i zhing 
khams stong gsum gyi stong bye bra phrag rgya'i zhing la sogs pa tshangs chen gyi bskal pa gcig gis bsdus pa la mnga' mdzad do // de'i 
gnas me tog pad ma stong dang ldan pa / 'khor skye ba bzhis bsdus pa'i 'gro ba / bstan pa sde snod kun gyi rtsa ba sGra thal 'gyur / dus 
tshe lo dpag tu med pa thub pa'i dus so //  
sprul pa sku'i longs sku dpal rDo rje sems dpa' / de'i zhing khams stong gsum bye ba phrag brgya / gnas gdul ngo dang sbyar ba / 'khor sa 
brgyad pa'i byang chub sems dpa' tshad med pa / bstan pa nges pa don gyi theg pa / dus nges pa med pa'o //  
sprul pa sku'i sprul sku ShAkya thub pa la sogs pa ste / khyim med par rab tu byung ste nyid kyi mdzad pa la longs spyod / zhing khams 
gling bzhi bye ba phrag brgya la sogs pa la mnga' mdzad / gnas Bya rgod phung po'i ri la sogs pa / 'khor thun mong ba dge slong pha ma 
gnyis / dge bsnyen pha ma gnyis te rnam pa bzhi dang / lha mi tshad med pa / thun mong ma yin pa'i 'khor byang chub sems dpa' dpag tu 




240 ZGP 107.3-5: rang bzhin sprul sku'i snang lugs ni / 'khor mi zad pa / longs spyod mi zad pa / yon tan mi shes pa / stobs zad mi shes pa 
/ rtsal zad mi shes pa / cho 'phrul zad mi shes pa / tshe'i grangs tshad med pa / nad kyi sdug bsngal thams cad dang bral ba / gzhal yas 
khang bsam gyis mi khyab pa / chos bsam gyis mi khyab sgrogs pa'o //. 
ThChDz 157a2-3も同文である。 
241 ThChDz 477b5-478a7、'Od gsal byin rlabs kyi gnad yig bdud rtsi ljon shing 272.1-2、Nyi zla gza' skar 16.4-5、mKha' 'gro snying tig 
gi khrid yig nor bu lugs su gdab pa 308.5-6、Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 390.5-392.4、ZGP 448.3-453.5、Khrid yig sangs 
rgyas mnyam sbyor 249.4-251.2を参照。 
242 ThChDz 478b1-481a4: 'di nas shar phyogs kyi 'jig rten gyi khams na / zhing khams mNgon par dag' ba zhes bya ba yod de / sprul pa'i 
sku'i zhing khams de na / sprul pa'i sku rDo rje sems dpa' zhes bya ba / de bzhin gshegs pa thams cad kyi dbang bskur bar dam pa thob 
pa'i gnas de na / gzhal yas khang gi yon tan dpag tu med pa yod de / de yang 'di lta ste / rin po che shel las grub pa'i khang pa sgo bzhi 
dang ldan pa / rin po che'i rta babs dang ldan pa / sa gzhi thams cad kyang rin po che shel las grub pa / shin tu yid du 'ong ba / lta na sdug 
pa / them skas dang / skar khung dang ldan pa / phyogs bzhi na bseng skar chen po bzhi yod pa / bseng skar nas nyi ma 'char bas / rin po 
che shel las grub pa la phog nas / nang du nyin mo 'od lnga'i snang ba lhug par 'char ro // gzhal yas khang de'i phyi rim na / yan lag 
brgyad dang ldan pa'i chu'i 'obs yod pa / chu de la nad kyis btab pa rnams kyis 'thungs pa na nad 'tsho bar 'gyur la / de'i phyi rim na 
mtshe'u brgyad yod de / de rnams kyi nang na yang bya skad snyan pa sna tshogs te / de yang 'di lta ste / bya'i rgyal po ngang pa gser ldan 
dang / 'thing ril dang / bya ka ti dang / ne tsho mi skad shes pa dang / khu byug dang / shang shang te'u dang / ri skegs dang / de la sogs te 
bya skad snyan pa'i bya rigs stong phrag brgyad bcu dang / yid du 'ong ba'i bya rigs 'di lta ste / kang ka ri dang / sbab dang / zer mo dang 
/ lha'i bya dril bu'i skad can dang / bya ki ti pa gser gyi rdo rje'i gzugs la sogs te / g-yu'i mdog ltar sngo ba dang / dung gi mdog ltar dkar 
ba dang / byi ru'i mdog ltar dmar ba dang / in tra nI la ltar ljang ba la sogs te / yid du 'ong ba dang / skad snyan pa bsam gyis mi khyab pa 
yod do // de'i phyi rim na rin po che sna bdun gyi lcags ri yod do // de rnams kyi dbus na rin po che sna bdun las byas pa'i khri chos 'chad 
pa'i stan dang ldan pa yod do // der sprul pa'i sku rDo rje sems dpa' zhes bya ba de / sros la 'khor rnams la rgyu'i cho (=chos) 'chad do // 
nam phyed na sngags phyi'i chos 'chad do // tho rangs nang gi chos 'chad do // nyi ma phyed na rdzogs pa chen po 'bras bu bla na med pa'i 
chos 'chad do // de ltar zhag re re la chos thun bzhi bzhi 'byung ngo // de na gnas pa'i byang chub sems dpa' de dag kyang skye ba gcig gis 
thogs pa sha stag go // lo yang lnga brgya lnga bcu thub bo // zhing khams de na zas dang skom yang yid la dran pa tsam gyis tshim pa 
yod do // de na nad med pas mchog tu bde la / byung srid na yang chu g-yer kha'i dra ba'i thag pas sbrel nas yod do // thag pa de rlung gis 
bskyod pa dang / dril bu'i sgra yid du 'ong ba sna tshogs 'byung ngo // gzhal yas khang de ni 'di nas shar phyogs na dpag tshad lnga brgya 
'das pa'i steng na yod do // der skyes pa'i byang chub sems dpa' de dag kyang sum bcu rtsa gsum gyi lha dang longs spyod mnyam mo // 
shar phyogs kyi sprul pa sku'i zhing khams de na de bzhin du yod do // 
'di nas lho phyogs na dPal dang ldan pa'i zhing khams sprul pa sku'i gnas de na'ang / rin po che gser las grub pa'i khang pa gru bzhi ba 
gam dang bcas pa / sgo bzhi rta babs dang bcas pa / zur bzhi mchod rten dang bcas pa / logs bzhi ba dan dang bcas pa / phyogs bzhi 
bseng skar dang bcas pa / mtsho bdun bya dang bcas pa / yan lag brgyad dang ldan pa'i chu lcags ri dang bcas pa / khri dang chos kyang 
gong ltar bshad do // byang chub sems dpa' de dag skye ba gcig gis thogs pa sha stag go / sprul pa'i sku Rin po che 'byung ldan gyi zhing 
khams de na yon tan de lta bu yod do // 
'di nas nub phyogs Padma brtsegs pa'i zhing khams na / sprul pa'i sku sNang ba mtha' yas zhes bya ba yod de / de na yang gong gi yon tan 
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ある。鳥の王である黄金の鵞鳥、鴎（'thing ril）、カティ鳥（bya ka ti）、人の言葉を知る鸚鵡、郭公、
共命鳥（shang shang te'u）、雷鳥（ri skegs）などであって、鳥の声が麗しい鳥が8万種類〔存在している〕。
また心に叶う鳥類（yid du 'ong ba'i bya rigs）は以下のようである。蒼鷺（kang ka ri）、バプ鳥（sbab）、
ヤツガシラ（zer mo）、鈴の声をもつ神鳥、黄金の金剛杵の姿のクリティパ鳥（bya kri ti pa）などであっ
                                                                                                                                                    
dang mnyam pa yod do // 
'di nas byang phyogs gyi (=kyi) 'jig rten gyi khams na / Rin po che rnam par bkod pa zhes bya ba yod de / de na'ang sprul pa'i sku Don 
yod grub pa zhes bya ba'i zhing khams de na / gzhal yas khang gi yon tan 'di lta bu yod de / rin po che in tra (=dra) nI la las grub pa'i 
khang pa gru bzhi dang ldan pa yod de / de yang phyogs bzhi na bseng skar chen po bzhi yod la / de nas nyi ma shar bas 'od ljang khus 
khengs nas yod do // sa gzhi thams cad kyang in dra nI la las grub nas yod do // de'i phyi rim na chu yan lag brgyad dang ldan pa / chu de 
yang reg na bde ba / 'thungs na nad thams cad sel ba yod do // de'i phyi rim na mtshe'u bdun yod de / de'i nang na bya skad snyan pa rnam 
pa sna tshogs pa gnas te / 'di lta ste / bya'i rgyal po ngang pa gser ldan dang / 'thing ril dang / bya ka ta ri dang / rma bya dang / ne tsho mi 
skad shes pa dang / khu byug dang / shang shang de'u dang / ri skegs dang / de la sogs te skad snyan pa'i bya rigs stong phrag brgyad bcu 
dang / yid du 'ong ba'i bya rigs 'di lta ste / kang ka ri dang / zer mo dang / sbab dang / lha'i bya dril bu'i skad can dang / bya kri ti pa gser 
gyi rdo rje'i gzugs dang / de la sogs te / g-yu'i mdog ltar sngo ba dang / dung gi mdog ltar dkar ba dang / byi ru'i mdog ltar dmar ba dang / 
in dra nI la'i mdog ltar ljang ba dang / de dag la sogs te yid du 'ong ba dang / skad snyan pa bsam gyis mi khyab pa yod do // de'i phyi rim 
na rin po che sna bdun gyi lcags ri yod pa /  
de rnams kyi dbus na rin po che ma rgad ta la las grub pa'i khri chos bshad pa'i stan dang bcas pa yod do // der sprul pa'i sku Don yod 
grub pa zhes bya ba de / srod la gdam ngag gi chos ston to / nam phyed na dbang gi chos ston to // tho rangs spyod pa'i chos ston to // nyi 
ma phyed na lta sgom gyi chos ston to // de ltar zhag re la chos thun bzhi bzhis 'khor rnams kyi rgyud 'grol to // de na gnas pa'i byang 
chub sems dpa' rnams kyang skye ba gcig gis thogs pa sha stag go // lo yang stong thub bo // zhing khams de na zas dang skom yid la 
dran pa tsam gyis tshim pa yod do // de na pad kan las gyur ba dang / rlung las gyur ba dang / mkhris pa las gyur ba dang / 'dus pa las 
gyur ba'i nad med do // me tog sna tshogs pas sprul pa'i sku de la mchod pa rgya cher byed pa sha stag go / byang chub sems dpa' de dag 
kyang kha dog ljang khu sha stag go / rta dang bzhon pa yang ljang khu sha stag / khye'u dang phu mo'i gzugs su snang ba sha stag go / 
kun kyang sems kyi rnam par rtog pa med pa'o // zhing khams de na sems rnam pa gsum med do // yid drug med do // nyon mongs pa 
drug med do // ma rig pa med do // rkyen bzhi dang bcas pa med do // ma rig pa dang mtshungs par ldan pa'i yid med do // kun kyang 
rnam rtog dang bral ba sha stag go //  
gzhal yas khang gi 'khor gyi yon tan ni / gzhal yas khang de'i gru bzhi na / rin po che shel gyi mchod rten khri 'phang dgu pa bzhi yod do 
// de dag gi bar rnams gser gyi dril bu g-yer kha'i dra bas sbrel nas yod de / de dag rlung gis bskyod pa las dril bu'i sgra snyan ba sna 
tshogs 'byung ngo // mchod rten bzhi la nyi ma phog pas 'od lnga'i zhags pas 'brel nas yod do // phyogs bzhi na rma bya'i ba dan bzhi yod 
do // de rlung gis bskyod pas yid du 'ong ba dang mdzes pa sna tshogs 'byung ngo // yon tan dpag tu med pa de lta bu yod do //  
gzhal yas khang de ni 'di nas byang phyogs na dpag tshad lnga brgya'i steng na yod do // der skyes pa'i byang chub sems dpa' de dag 
kyang gzugs khams kyi lha dang longs spyod mnyam mo // byang phyogs kyi sprul pa'i zhing khams de na de bzhin du yod do // 
zhing khams de dag gi mdun gyi bar snang la sprul pa'i sku khro bo'i zhing khams yod de / dur khrod chen po Me ri 'bar ba zhes bya ba 
'di yod de / de yang gzhal yas khang 'di lta bu yod do // thod pa'i khang pa gru bzhi dang ldan pa yod de / de yang 'di lta ste / thod pa 
skam pos 'bras bu byas pa / sha ra ri yod pas rtsig pa byas pa / bandha lcang lo can gyis kha bad byas pa / rgya dang dpang su dpag tu 
med de / gnam lcags kyi gzer btab pa / rakta'i zham chu 'bab pa / nyi zla'i ka gdan byas pa / chu srin kha'i ka gzu byas pa / lha chen po 
brgyad gdung du bres pa / mchog chen po'i grab btang ba yod do // nyin mo rlung 'tshub oa / mtshan mo me 'bar ba / gzhal yas khang de'i 
gru bzhi na zhing chen gyi gdugs phub pa / lha mo lnga gar byed pa / sa gzhi thams cad kyang rakta'i rba klong 'khrug pa'o // gzhal yas 
khang de'i nang na / bcom ldan 'das gZhon nu dpa' bo stobs ldan zhes bya ba / thugs zhi ba las ma g-yos kyang / sku khro bo'i cha byad 
du bstan pa / mkha' 'gro ma dang / khro bo'i tshogs dpag tu med pas bskor nas yod de / de yang 'di lta ste / mkha' 'gro ma phur rna nye bar 
zhi ba dang / tshangs pa dung mgrin can dang / drang srong zla 'od gzhon nu dang / yang 'khor gyi mkha' 'gro ma E ka tsa ti spun drug 
dang / de'i dran mo bcu bzhi dang / g-yog mo lnga bcu rtsa brgyad dang / yang g-yog 'bum khri 'bum stong la sogs te / mkha' 'gro ma'i 
'khor dpag tu med pas bskor ba'o // bcom ldan 'das de'i thugs las sprul pa'i 'khor Phyag na rdo rje la sogs te / khro bo'i 'khor bsam gyis mi 
khyab pas bskor ba / dGa' rab rdo rje la sogs te mi'i 'khor dpag tu med pas bskor ba'o // 'khor rnams la 'bras bu gsang sngags bla na med 
pa'i chos kyi 'khor lo bskor bas / zhi ba sprul pa sku'i byang chub sems dpa' rnams grol bar byed pa / thams cad kyang khro bo'i gnyer ma 
dang ldan pa sha stag go / gzhal yas khang de ni shin tu yangs pa dang ldan pa'o // dbang po tha ma'i gang zag de dag ni / der bred cing 



































それは以下のようである。鳥の王である黄金の鵞鳥、鴎（'thing ril）、カティ鳥（bya ka ti）、孔雀、人
の言葉を知る鸚鵡、郭公、共命鳥（shang shang te'u）、雷鳥（ri skegs）などであって、8万の声が麗しい
鳥類〔が存在している〕。また心に叶う鳥類（yid du 'ong ba'i bya rigs）は以下のようである。蒼鷺（kang 
ka ri）、ヤツガシラ（zer mo）、バプ鳥（sbab）、鈴の声をもつ神鳥、黄金の金剛杵の姿のクリティパ鳥




                                                 
243 以上の東方浄土については、次の記述も参考になる。 
ThChDz 477a6-b1: rDo rje mi 'khrug pa'i ston pa la 'khor byang chub sems dpa' khye'u dang bu mo'i gzugs su 'dug pa dkar po sha stag 
rdzus nas skye ba ste / 'gro na yang nam mkha' la 'gro la /... / dri zhim po'i spos kyi bsung dang rin po che'i shing ljon pa dpag tu med pas 





ThChDz 477b1-2: 'khor rdzus nas skyes pa'i byang chub sems dpa' khye'u dang bu mo rnams kyang kha dog ser ba / sa gzhi rnams kyang 
rin po che gser las grub pa'o //. 
「眷属である化生した菩薩としての少年少女たちも色が黄色で、土地も黄金の宝石から出来ている。」 
245 西方の浄土については、次の記述も参考になる。 
ThChDz 477b2-3: 'khor byang chub sems dpa' rdzus skyes su snang ba thams cad kha dog dmar ba / sprul pa'i bya dang ri dags dang rta 




   それらの中央には、説法の座をともなうエメラルド？（margad ta la）から出来た椅子がある。そこでは







の浄土には3種類の心（sems rnam pa gsum）がない。6つの意がない。6つの煩悩がない。無明がない。4
つの縁を伴なったものがない。無明と相応する意が存在しない。全員がまた分別構想を離れている者だ
けである。 






それらの浄土の前方の中空（zhing khams de dag gi mdun gyi bar snang）246には、忿怒した化身の浄土が存
在する。すなわち、この「大尸林・炎上する火山」（Dur khrod chen po me ri 'bar ba）と呼ばれる国土が
存在している。で、次のような宮殿が存在する。4つ角を備えた頭蓋骨の建物が存在している。それは以
下の様である。乾いた頭蓋骨が果実？（'bras bu）をなし、？（sha ra ri yod pa）が壁をなし、弁髪のある
生首が姫垣をなし、広さと高さ測りきれず、稲妻の釘が打ち込まれ、血の汗水が降り、日月が座をなし、
マカラが柱と斗供（ka gzhu）をなし、8大天が梁（gdung）として架けられ、？（mchog chen po'i grab btang 
ba）がある。昼は風が荒れ、夜は炎が燃え上がり、その宮殿の4隅には大きな寸法の傘がかかり、5女神
が舞踏をし、大地はすべて血の波濤が荒れ狂う。その宮殿に中には「ションヌパウォトプデン」（gZhon 






る。ガラプドルジェ（dGa' rab rdo rje）など無量の人の眷属に取り囲まれている。眷属たちに果である無











これらの自性化身から、「衆生調伏化身」（'gro ba 'dul ba sprul pa'i sku）が生じ、そこからさらに「不浄化身」
（ma dag pa sprul pa'i sku）という低次元の化身が生じることになる。 
                                                 
246 Cf. ThChDz 477b4: de dag thams cad kyi dbus mdun gyi nam mkha' Mi mjed brtsegs pa la dur khrod me ri 'bar ba zhes bya ba /.  
「それら全て〔の浄土〕の中央〔に位置する〕前方の虚空であるミジェツェクパは、『尸林・炎上する火山』と呼ばれる。」 
247 ThChDz 477b4-5: der 'di'i chos zab mo'i sgo mthong ba tsam gyis dbang po tha ma rnams rang rang gi rigs su dbugs pyung ste / de 
nas lo lnga brgya na bar do med par sangs rgyas nyag gcig rnyed do //. 
248 TshDDz 1470.1-3: zhing de dag gi rang bzhin longs sku'i rnam pa 'drar rung du snang ste / phyogs bzhi zhi bas bskor ba'i dbus steng 




   その〔自性化身〕からは、衆生調伏化身が生じる。それはまた種々に顕現することによって種々の対象
を知る。顕現しても後で途絶えることがない。 


















 さて、最後に、「仕事を完了する化身」（bya ba rdzogs pa'i sprul sku）と「仕事を遂行する化身」（bya ba byed 
pa'i sprul sku）という2種類への分類を見てみる。 
 まず、「仕事を完了する化身」については次のように述べられている。 
 
   自利が自ずと実現する（rang don lhun gyis grub pa）、仕事を完了した化身（bya ba rdzogs pa'i sprul sku）
とは、この世か中有において、自己の顕現である自ずからの成立の部門（rang snang lhun grub kyi sgo）
が完了して、不浄な部門（ma dag pa'i sgo）から自己の顕現として出現した（rang snang du shar ba）六趣
を3つの加行の化作（sbyor ba gsum gyi sprul pa）によって利益し、単なる自己の顕現として六趣を根絶し
て、根源界に安らぐ。自己顕現としての輪廻は空無にする必要がある。迷乱顕現は空無にする必要があ
るからである。〔中略〕自己の顕現である自ずからの成立の部門において、下方に六趣の住処類（gnas ris）
が姿を現わした時、そこにおいて自己として顕現した自己顕現としてのその教主（rang snang gi ston pa 
rang snang de）が説法などによって利益を行ない、その理由により、輪廻として顕現したもの全てが空無
となって、清浄な自ずからの成立の部門（lhun grub kyi sgo dag pa）である涅槃が根源界に融解する時、
「仏陀が涅槃する」と言われる。〔中略〕 
   それゆえ、自利を実現する教主として顕現したそれは、自分自身を根源界へと解脱させ、自己から出現
した化身であるから、「仕事を完了した化身」と呼ばれる252。 
                                                 
249 ZGP 107.5-108.1: de las 'gro ba 'dul pa sprul pa'i sku byung ngo // de yang sna tshogs su snang bas sna tshogs kyi don shes pa / snang 
yang rjes su ma chad pa'o // de la (=las) ma dag pa sprul pa'i sku byung ba'o // de yang sems can gyi mos pa dang mthun par gang gis 'dul 
bar de'i rnam par snang ba'o.  
Cf. ThChDz 157a4-5. 
250 RRShからの引用であるが、どの箇所が典拠か特定できていない。 
251 ThChDz 283a5-b2: 'gro ba phal ba sems can la phan pa des chos ston pa dang / sangs rgyas kyi sprul pas don mdzad pa gnyis 'dra 'dra 
zhig tu snang bas de'i brtags pa nges pa ni / Rang shar las / sprul pa'i brtag thabs ni 'di lotar shes par bya ste / bzhud pa'i dus na yang 
spyan gzhan du ma yengs pa dang / ltag pa'i bdud khung na skra g-yas su 'khyil ba tshom gcig yod pa dang / thugs ka na rdo rje'i gzugs 
yod pa dang / skye gnas ni rgyal rigs sam rigs mtho ba dag tu skye'o // spyod pa gang ltar yang mthun pa ltar du spyod pa'o // ji skad 
smras kyang de la rjes su mi 'dzin pa'o // rang gi zhe la 'dod pa mi bsgrub pa'o // bya rtsal (=rtsol) dang 'dzin pa ngang gis med pa'o // 
sems can gang gi 'dod pa'i go sel ba'o // de rnams dang ldan pa ni sprul pa'i sku yin par shes par bya'o // ces so // de'ang rtags 'di rnams 
yod pa de sprul par bstan gyi / gzhan dag ci rigs su sprul pa yin pa dang ma yin pa ma nges pas / dag pa'i sems skyed la rang gi rgyud 
gdul ba la 'bad par bya'o //. 
252 ThChDz 281b5-282a3: rang don lhun gyis grub pa bya ba rdzogs pa'i sprul sku ni / tshe 'di 'am bar dor rang snang lhun grub kyi sgo 
rdzogs nas / ma dag pa'i sgo las 'gro drug rang snang du shar ba rnams sbyor ba gsum gyi sprul pas don byas / rang snang tsam du ris 
drug dong sbrugs nas dbyings su zhi ba'o // rang snang gi 'khor ba stongs dgos te / 'khrul snang stongs dgos pa'i phyir ro //... / rang snang 
lhun grub kyi sgo la mar 'gro drug gi gnas ris snang dus / der rang snang gi ston pa rang snang ba des chos gsungs pa la sogs pas don byas 





仕事を遂行する化身（bya ba byed pa'i sprul sku）は、地に住する者たちには受用身、不浄な者たちには最








1番目は、ガンデンツェクパ国（yul dGa' ldan rtsegs pa）において、場所の円満は蓮華の花の臍において、
教主の円満は、幼児である不可思議な至高の現われ（Khye'u snang ba dam pa bsam gyis mi khyab pa）自身
が到来する。この賢劫では1000人の仏と2人の菩薩が教化することの暗示として、1002人の光の顕現の仏
に取り囲まれるという眷族の円満において、あらゆる教説の根本であるsGra thal 'gyurタントラを、寿命
が無量な時代に説いて、天子であるガチェワンチュク（dGa' byed dbang phyug）とニマラプトゥナンチェ
（Nyi ma rab tu snang byed）の2人が結集を行なった。 
2番目は、場所の円満は娑婆世界において、教主は幼児である不動光（Khye'u 'od mi 'khrug pa）自身が5
光の卵から生まれて、眷属である20万人のダーキニーに、法の円満である身、口、意、徳、業の5つのタ
ントラを、寿命が1千万年もつ時代に説く。 
3番目は、場所の円満はドシェルドゥッパオキプンバ（Drod gsher 'dus pa 'od kyi spungs pa）において、教
主の円満は「恐怖から保護する意」（'Jigs pa skyob pa'i yid）という方が、眷属である60万人の菩薩に対
して、'Khor ba dong sbrugs、rMa bya 'jing snol、'Byung bzhi zad pa'i rgyudを寿命が10万年の時に説かれる。 
4番目は、場所の円満はチャクジュンンゲルドゥナンワ（Chags 'byung mngal du snang ba）において、教
主であるションヌロルパナムパルツェワ（gZhon nu rol pa rnam par rtse ba）が、眷属である1000匹の夜叉
と岩の羅刹（brag sring）に対して、法として心部の根本タントラ5つ、支分タントラ6つ、あわせて11〔タ
ントラ〕を寿命が8万年の時に説かれる。 
5番目は、場所の円満はツォチェションヌ園（'Tsho byed gzhon nu'i ldum ra）において、6番目の教主とし
ての持金剛（ston pa drug pa rDo rje 'chang）が、過去7仏として顕現した眷属を自動的に配置して、法とし
て六波羅蜜を、寿命が7万年の時に説かれる254。 
6番目は、場所の円満は須弥山の北方の尸林であるメリバルワ（Me ri 'bar ba）において、教主の円満はシ
ョンヌパウォトプデンチェンボ255（gZhon nu dpa' bo stobs ldan chen po）が、眷属の円満は7人の雲の力を
                                                                                                                                                    
mya ngan las 'das pa zhes bya'o //... // des na ra' (=rang) don bsgrub pa'i stong (=ston) par snang ba de ni rang nyid dbyings su grol byed 
rang las shar ba'i sprul pa yin pas bya ba rdzogs pa'i sprul sku zhes bya ste /. 
以下の記述はこの説明と一致しない。 
Cf. ChBDzG 736.4: bya ba rdzogs pa'i sprul sku lus ma grol la sems chos skur smin nas don byed pa dang /. 
253 ThChDz 282a7: bya ba byed pa'i sprul sku ni / sar gnas rnams la longs sku dang / ma dag pa rnams la mchog gi sprul sku dang / shin 
tu ma dag pa rnams la gnas ris so so dang mthun pa'i 'gro bar sprul nas sems can so so'i don byed pa ste. 
Cf. ChBDzG 736.4-5: bya ba byed pa'i sprul sku dbyings nas shar ba'i rnam par rol pa gnyis sam / bzo dang / skye ba dang / mchog gi 
sprul pa gsum ste /. 
254 ThChDzには持金剛に関して大きく異なる記述も含まれている。 
ThChDz 133a6-b1: sprul pa sku'i ston pa drug pa rDo rje 'chang / gnas lCang lo can ste 'Og min gyi ming gi bye brag go / bstan pa Rang 
bzhin rdzogs pa chen po / 'khor 'jig rten dang 'jig rten las 'das pa / dus skus 'dul ba'i dus / zhing khams rgya che ba tshangs chen / de las 
khol bur phyung na Mi mjed de gling bzhi ri rab dang bcas pa bye ba phrag brgya'o // chos bstan pa dngos dang gzugs brnyan gnyis so // 






Ngo sprod dran pa'i me long 322.3-4: gZhon nu dpa' bo stobs ldan gyi dpe ni / khyim mun nag gi sgo'i nyi ma la skyes bu skra spyi bor 




もつ菩薩やダーキニーや天人や龍など無量の者に対して、法の円満はRig pa rang shar chen po'i rgyudなど
の目の当りになる光明の諸タントラや、他にも無量〔の法〕を、寿命が6万年の時に説かれる256。 
7番目は、場所の円満は羅刹の国の、ルル（ru lu）という音を伴なう洞窟において、教主であるところの、
仙人である忿怒王（drang srong Khro bo rgyal po）が、眷属である1千万の羅刹に対して、法として粗暴な
者を手なずける10タントラを、寿命が1万年の時に説かれる。 
8番目は、場所の円満は霊鷲山において、教主である卓越した金光（gSer 'od dam pa）が、眷属である無
数の聖人の声聞に対して、法として無量万もの律を、寿命が5千年の時に説かれる。 
   9番目は、場所の円満はソクポユミンマチェン国（Sog po g-yu'i smin ma can gyi yul）の菩提樹下において、
教主であるツェウェールルペロドゥ（rTse bas rol pa'i blo gros）が、眷属である無量の菩薩に対して、法
として7つのタギュ257（'phra rgyud bdun pa）などを、寿命が1千年の時代に説かれる。 
   10番目は、場処の円満は霊鷲山において、教主であるオースンデポ（'Od srung sgres po）が、眷属である
具寿カルマオーサン（sKar ma 'od bzangs）など7人に対して、法として経典、クリヤー〔タントラ〕、聖
典であるアヌ〔ヨーガ〕など8万を、寿命が500年の時代に説かれる。 
   11番目は、場所の円満は金剛座において、教主である現等王（mNgon rdzogs rgyal po）が、眷属である3
部族の庇護者（rigs gsum mgon po）に対して、法として了義の乗（nges pa don gyi theg pa）のみを、寿命
が300年の時代に説かれる。 
   12番目は、場所の円満はバラナセ（BaraNase）などにおいて、教主の円満は釈迦牟尼が、法の円満は三
蔵などを、眷属円満は声聞、菩薩、天人、龍などに対して、時の円満は寿命が100年の時代に説かれる258。 
                                                                                                                                                    
られる。」 
256 Cf. ThChDz 496b4-6: gsang ba'i phun gsum tshogs pa lnga ni / gnas phun gsum tshogs pa dur khrod Me ri 'bar bar / ston pa phun 
gsum tshogs pa gZhon nu dpa' bo stobs ldan chen pos / 'khor phun gsum tshogs pa mkha' 'gro ma la sogs pa rnams la / chos phun gsum 
tshogs pa / Rang bzhin rdzogs pa chen po / gsang ba bla na med pa'i rgyud bcu bdun / dus phun gsum tshogs pa rang rkyen rnam par dag 
pa'i dus su gsungs pa'o //. 
257 詳細不明。 
258 ThChDz 9b4-10b6: rDo rje 'chang nyid longs sku las sprul pa'i skur 'gro ba rnams kyi phung po lnga dag par bya ba'i phyir phun sum 
tshogs pa lnga'i rang bzhin lan bcu gnyis su snang bar mdzad pa'i //   
dang po / yul dGa' ldan rtsegs par / gnas phun sum tshogs pa me tog pad ma'i lte ba la / ston pa phun sum tshogs pa Khye'u snang ba dam 
pa bsam gyis mi khyab pa nyid byon te / bskal pa bzang po 'Di sangs rgyas stong dang sems dpa' gnyis kyis 'dul ba'i mtshon byed du 'od 
kyi snang ba'i sangs rgyas stong dang rtsa gnyis kyis bskor ba'i 'khor phun sum tshogs pa la / bstan pa kun gyi rtsa ba sGra thal 'gyur gyi 
rgyud / tshe lo dpag med kyi dus su gsungs te / lha'i bu dGa' byed dbang phyug dang / Nyi ma rab tu snang byed gnyis kyi bsdud pa 
mdzad do //  
gnyis pa / gnas phun gsum tshogs pa 'jig rten Mi mjed du / ston pa Khye'u 'od mi 'khrug pa nyid 'od lnga'i sgo nga las 'khrungs te / 'khor 
mkha' 'gro ma 'bum phrag gnyis la / chos phun sum tshogs pa sku gsung thugs yon tan phrin las kyi rgyud lnga / tshe lo bye ba gcig thub 
pa'i dus su gsungs so //  
gsum pa ni / gnas phun gsum tshogs pa Dro gsher 'dus pa 'od kyis spungs par / ston pa phun gsum tshogs pa 'Jigs pa skyob pa'i yid ces 
bya ba / 'khor byang chub sems dpa' 'bum phrag drug la / chos phun gsum tshogs pa 'Khor ba dong sbrugs / rMa bya 'jing snol / 'Byung 
bzhi zad pa'i rgyud rnams / tshe lo 'bum pa'i dus su gsungs so //  
bzhi pa ni / gnas phun sum tshogs pa Chags 'byung mngal du snang bar / ston pa gZhon nu rol pa rnam par rtse bas / 'khor gnod sbyin 
dang brag sring stong phrag gcig la / chos sems sde rtsa ba'i rgyud lnga / yan lag gi rgyud drug ste bcu gcig / tshe lo brgyad khri pa'i dus 
su gsungs so //  
lnga pa ni / gnas phun gsum tshogs pa 'Tsho byed gzhon nu'i ldum rar / ston pa drug pa rDo rje 'chang gis / 'khor sangs rgyas rabs bdun 
du snang ba rang bkod nas / chos pha rol du phyin pa drug / tshe lo bdun khri pa'i dus su gsungs so //  
drug pa ni / gnas phun gsum tshogs pa ri rab kyi byang phyogs dur khrod Me ri 'bar bar / ston pa phun gsum tshogs pa gZhon nu dpa' bo 
stobs ldan chen pos / 'khor phun gsum tshogs pa byang chub sems dpa' sprin gyi shugs can bdun dang / mkha' 'gro ma dang / lha dang klu 
la sogs pa dpag tu med pa la / chos phun gsum tshogs pa Rig pa rang shar chen po'i rgyud la sogs pa mngo gsum 'od gsal gyi rgyud rnams 
dang / gzhan yang dpag tu med pa rnams / tshe lo drug khri pa'i dus su gsungs so //  
bdun pa ni / gnas phun gsum tshogs pa srin po'i yul ru lu'i sgra dang ldan pa'i phug tu / ston pa drang srong Khro bo rgyal pos / 'khor srin 
po bye ba gcig la / chos rags pa 'dul ba'i rgyud bcu la sogs pa / tshe lo khri pa'i dus su gsungs so //  
brgyad pa ni / gnas phun gsum tshogs pa Bya rgod spung bar / ston pa gSer 'od dam pas / 'khor 'phags pa nyan thos grangs med pa la / 
chos 'dul ba khri phrag dpag tu med pa / tshe lo lnga stong pa'i dus su gsungs so //  
dgu pa ni / gnas phun gsum tshogs pa Sog po g-yu' smin ma can gyi yul / byang chub kyi shing drung du / ston pa rTse bas rol pa'i blo 
gros kyis / 'khor byang chub sems dpa' dpag tu med pa la / chos 'phra rgyud bdun pa la sogs pa / tshe lo stong gi dus su gsungs so //  
bcu pa ni / gnas phun gsum tshogs pa Bya rgod spungs par / ston pa 'Od bsrungs sgres pos / 'khor tshe dang ldan pa sKar ma 'od bzangs la 
sogs pa bdun la / chos mde sde dang / kri ya dang / lung A nu la sogs pa khri phrag brgyad / tshe lo lnga brgya pa'i dus su gsungs so //  
bcu gcig pa ni / gnas phun gsum tshogs pa rdo rje gdan du / ston pa mNgon rdzogs rgyal pos / 'khor rigs gsum mgon po la / chos nges pa 
don gyi theg pa 'ba' zhig / tshe lo sum brgya pa'i dus su gsungs so /  
bcu gnyis pa ni / gnas phun gsum tshogs pa Ba ra Na se la sogs par / ston pa phun gsum tshogs pa ShAkya thub pas / chos phun gsum 
tshogs pa sde snod gsum la sogs pa / 'khor phun gsum tshogs pa nyan thos dang byang chub sems dpa' dang / lha dang klu la sogs pa la / 
dus phun gsum tshogs pa tshe lo brgya ba'i dus su gsungs so //. 
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以上、12人の化身、すなわち、①「幼児である不可思議な至高の現われ」（Khye'u snang ba dam pa bsam gyis mi 
khyab pa）、②「幼児である不動光」（Khye'u 'od mi 'khrug pa）、③「恐怖から保護する意」（'Jigs pa skyob pa'i 
yid）、④「ションヌロルパナムパルツェワ」（gZhon nu rol pa rnam par rtse ba）、⑤「6番目の教主としての持
金剛」（ston pa drug pa rDo rje 'chang）、⑥「ションヌパウォトプデンチェンボ」（gZhon nu dpa' bo stobs ldan chen 
po）、⑦「仙人である忿怒王」（drang srong Khro bo rgyal po）、⑧「卓越した金光」（gSer 'od dam pa）、⑨「ツ
ェウェールルペロドゥ」（rTse bas rol pa'i blo gros）、⑩「オースンデポ」（'Od srung sgres po）、⑪「現等王」
（mNgon rdzogs rgyal po）、⑫「釈迦牟尼」という12人が我々の住む閻浮提に出現するのであるが、同じ時代に
次の記述に見るような3種類の化身も付随して姿を現わし、有情を大いに利益するとされている。 
 
   これら〔12の教主〕の時代には偉大な3化身（sprul pa chen po gsum）が顕現することによっても衆生に利
益がなされる。化身が教化する場所であるこの閻浮提において、①法身の教説そのものであるゾクチェ
ンの加持からひとりでに出現し、101の宝石という素材から自ずと生まれた金剛杵〔、それは〕寿命が無
















   また、身の教説の時には、①その金剛杵はウルゲン国の塩味を帯びた海の島にあり、時折、無数の光や
音や神変を伴なった比丘の化身を生み出している。②文献は金剛座の500由旬上方の虚空にダーキニーた
ちに保持されて存在する。③仏像はそれと一緒にある。 




   心の教説の時には、①金剛杵は金剛座の〔上〕空にある。②文献は非常に憤激した仙人の洞窟にある。
③仏像は33天の宮殿、金剛手の「重閣講堂」という〔宮殿〕の屋根にある。 
   以上のような3化身が住んでいることによって、閻浮提は他よりも大いに優れているのである260。 
                                                                                                                                                    
また『ラマ・ヤンティク』所収の文献であるLo rgyus rin po che'i phreng ba 90.1-91.6にも、これら12の化身が登場する。 
259 これは『ビマ・ニンティク』に含まれている経典の1つ、bsTan pa bu gcig gi rgyud gser gyi snying po nyi ma rab tu snang byed
を指していると思われる。 
Cf. ThChDz 133a2: longs sku'i ston pa rNam par snang mdzad Gang chen mtsho / gnas rNam dag stug po bkod pa / bstan pa rang byung 
gi yi ge drug gi rang sgra ljags kyi 'od zer las 'phro ba bsTan pa'i bu gcig /. 
260 ThChDz 8b5-9b3: 'di dag gi dus na sprul pa chen po gsum snang bas kyang 'gro ba la phan pa mdzad pa ni / sprul skus gdul bya'i gnas 
'Dzam bu'i gling 'dir / chos sku'i bstan pa dngos rdzogs pa chen po'i byin rlabs las rang shar ba / rin po che brgya rtsa gcig gi rgyu las rang 
'khrungs pa'i rdo rje tshe lo dpag med nas da lta'i bar gyi mi rnams kyi phyag gang ba dang / longs sku'i bstan pa dngos rang byung bsTan 
pa bu gcig gi byin rlabs las rang shar ba rin po che brgya rtsa gcig gi rgyu las rang 'khrungs pa'i yi ge glegs bam sor bzhi pa chos kyi ran 
sgra grag pa dang / sprul sku bcu gnyis po'i byin rlabs las rang shar ba rin po che brgya rtsa gcig gi rgyu las sus kyang ma byas par 
'khrungs pa'i sku gzugs 'gro ba'i lus bong dang mnyam pa ste / sku gsung thugs kyi sprul pa de gsum ni sus kyang ma byas pas mi 'jig pa / 
byin brlabs las rang shar bas rdzu 'phrul dang yon tan dpag tu med pa / gang dang phrad pa 'byung ba rang dengs su grol bar byed pa'i 
'phrin las mnga' ba'o //  


















原初の根基（thog ma'i gzhi）には迷乱が存在しないけれども、根基の顕現（gzhi snang）が出現した時、
無記で無明の根を有するところの、自己を認知しない知識（rang ngo ma rig pa'i shes pa）が、根基の顕現
について区別を行なったことによって（gzhi snang la ris su bcad pas）、有情へと迷乱するのである262。 
 
若々しい瓶の身体の外廓が破れて、〔本性である〕自ずからの成立の光彩から、5光の顕現があかあかと
出現するのと同時に、慈悲すなわち叡智の光彩（thugs rje rig pa'i gdangs）である、形象を観察する知識
（rnam pa la dpyod pa'i shes pa）が出現するが、それはまた自己を認知しないだけ（rang ngo ma shes pa tsam）





（rang ngo ma rig pa'i shes pa lung ma bstan ma rig pa'i rtsa ba can）とか、「「明」（rig pa）に比較対象しての「無
明」（ma rig pa）と呼ばれるもの」と表現しているが、この「無明」は分析的に細かく見れば、3種類に分けら
                                                                                                                                                    
ba'o // gsung gi rten rang byung gi yi ge de dang phrad pa de ni / phrad pa dang sgra thos pa tsam gyis grol ba'o // 'di'i glegs bam bris nas 
'chang ba'ang 'bad pa med par grol ba'i 'phrin las yod do // sku de ni gang dang phrad pa'i lus 'od gsal du grol ba'i 'phrin las byed pa'o // 'di 
dag gang yod ce na / sku gsung thugs kyi bstan pa'i dus kyis gnas tha dad pa na gnas so / de'ang tshe lo dpag med nas stong thub pa'i dus 
phan chad la skus 'dul ba'i bstan pa ste / lo lnga brgya lnga stong phrag gsum yod do / de nas tshe lo bdun bcu pa'i bar du gsung gis 'dul 
ba'i bstan pa ste / lo lnga brgya stong phrag gcig go / de nas tshe lo bcu pa'i bar du thugs kyis 'dul ba'i bstan pa ste / lo lnga brgya lnga 
stong phrag gcig go / tshe lo de dag gi bar du lo de tsam yod kyi dus ma yin gyi / bstan pa de dag gis 'dul ba'i lo grangs bshad pa yin no //  
de'ang sku'i bstan pa'i dus na rdo rje de ni u rgyan gyi yul rgya mtsho lan tshwa'i ro dang ldan pa'i gling na yod de / skabs su 'od dang sgra 
dang dge slong rdzu 'phrul dang ldan pa'i sprul pa rgangs med pa 'byung bar byed do // yi ge ni rdo rje gdan gyi dpag tshad lnga brgya'i 
steng gi nam mkha' la mkha' 'gro ba rnams kyis bzung nas gnas so // sku ni de dang lhan cig bzhugs so //  
gsung gi bstan pa'i dus na / rdo rje ni ri Ma la ya Lag na rdo rje'i gnas na gnod sbyin gyi rgyal po rnams kyis phyag byed do // yi ge ni rdo 
rje gdan gyi steng gi nam mkha' na mkha' 'gro mas gzung nas gnas so // sku ni sa gcig tu ma nges te 'Dzam bu'i gling 'khor bar 'phar zhing 
lha dang mi'i 'du ba khyad par can gyi mchod pa'i zhing byed cing / skabs su bstan pa la gnod pa byung ba'i tshe sku las 'od dang zhal nas 
hUM dang span las me byung bas zlog par byed do // 
thugs kyi sbtan pa'i dus na rdo rje ni rdo rje gdan gyi nam mkha' la gnas so // yi ge ni rab tu khros pa drang srong gi phug na gnas so // 
sku ni sum cu rtsa gsum pa'i lha rnams kyi gzhal med khang / Lag na rdo rje'i khang pa brtsegs pa zhes bya ba'i yang thog na gnas so // de 
lta bu'i sprul pa gsum gnas pas 'Dzam bu'i gling gzhan las ches 'phags so //. 
Lo rgyus rin po che phreng ba 88.1-6にも簡略だが同趣旨の記述が見え、これらの化身が「最高の加持の化身」（byin rlabs mchog 
gi sprul pa）あるいは「身語心から自生した大化身」（sku gsung thugs las rang byung gi sprul pa chen po）と呼ばれている。 
261 この主題に関しては先行研究としてAchard[2005: 91-92]、同[2008]、Scheidegger[2009: 59-61]、Jurkovic[2009: 29]がある。 
262 ThChDz 165a2-3: thog ma'i gzhi la 'khrul pa med kyang / gzhi snang du shar dus rang ngo ma rig pa'i shes pa lung ma bstan ma rig 
pa'i rtsa ba can des / gzhi snang la ris su bcad pas sems can du 'khrul te /. 
263 ThChDz 154a6-7: gzhon nu bum pa sku'i rgya ral te / lhun grub kyi gdangs las 'od lnga'i snang ba me re re shar ba dang mnyam du / 
thugs rje rig pa'i gdangs rnam pa la dpyod pa'i shes pa shar ba de yang / rang ngo ma shes pa tsam gyi cha nas rig pa la ltos pa'i ma rig pa 




   根基の顕現が出現した時、慈悲のエネルギーである知識が、輝きつつ認識するところの、対象を観察し
得るもの（gsal rig yul dpyod nus）として自ずから出現するが、それは自己を認知しないこと（rang ngo ma 
shes pa）に照らし合わせて、3無明（ma rig pa gsum）と結び付いて出現する264。 
 
「3無明」とは、①「同一性の無明」（bdag nyid cig pa'i ma rig pa）、②「倶生の無明」（lhan cig skyes pa'i ma 







   それが認知しないというだけの側面（ngo ma shes tsam ldog）、それが、②「倶生の無明」であって、輪
廻と涅槃の両者という顕現的局面として生じる。 










を観察する時（rang snang la dpyod pa na）、根基すなわち本体、本性、慈悲の3つと、根基の顕現すなわ














                                                 
264 TshDDz 829.1-2: gzhi snang du shar dus thugs rje'i rtsal shes pa gsal rig yul dpyod nus su rang shar ba de rang ngo ma shes pa la ltos 
nas ma rig pa gsum dang mtshungs ldan du shar te /. 
265 ThChDz 166a3-4: dang po 'khrul pa'i rgyu ma rig pa gsum ste / rang ngo ma rig pa'i cha tsam las / gzung 'dzin du ma skyes pas don 
gyis ma 'khrul zhes bya ba de 'khrul par song ste / ming med ming du song ba lta bu ni rgyu bdag nyid gcig pa'i ma rig pa'o // de ngo ma 
shes tsam ldog de lhan cig skyes pa'i ma rig pa ste 'khor 'das gnyis kyi snang char byung ba'o // de ltar yul 'od snang la blos gnyis snang 
tsam du phye ba'i cha nas ming don bdag tu rtog pa'i char song bas kun brtags pa'i ma rig pa zhes bya'o //. 
266 TshDDz 829.2-5: rgyu bdag nyid gcig pa'i ma rig pa shes par skyes pa de nyid du ma shes pa dang / lhan cig skyes pa'i ma rig pa rang 
ngo ma shes pa de dang shes pa de gnyis lhan cig skyes pa dang / kun brtags pa'i ma rig pa rang snang la gzhan du dpyod pa'i cha dang 
gsum mo //  
de gsum shes pa gcig la ldog pa tha dad ngo bo gcig tu yod pa des rang snang la dpyod pa na gzhi ngo bor (=bo) rang bzhin thugs rje 
gsum dang gzhi snang lhun grub kyi 'char tshul snang ba la gzhi dang gzhi snang gi rang bzhin du ma shes te gzhan yin par bzung ba'i 
khyad par las 'khrul lo //. 
他にTshDDz 835.1-3、Thod rgal gyi yang yig nam mkha' klong gsal 80.4-6も参照。 
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そこから「所縁縁」が鏡の如く、外的領域に出現する（phyi yul la shar ba）。 
そして、そこに顔が存在することによって〔所縁〕縁である鏡の中に〔顔の鏡像が〕現われるように、

























ma 'gags pa）なので鏡の如くである、と既に説き終えている。 
   では「迷乱の基盤（'khrul gzhi）が〔根基には〕存在しないのに、迷乱するのは不合理である」というな
                                                 
267 ThChDz 166a5-7: rkyen ni bzhi ste / rgyu'i rkyen de ltar ma rig pa gsum 'dus pas byas te / skyes bu gzugs dang yan lag dang ldan pa 
la byad rang chas su 'byung ba lta bu'o // de las dmigs pa'i rkyen me long dang 'dra bar phyi yul la shar ba dang / de la bzhin yod pas 
rkyen me long gi nang du shar ba ltar / dmigs pa'i yul rang 'od phyir shar ba las / bdag po'i rkyen me long dang / gzhin (=bzhin) dang / 
bdag dngos gsum du bzung bas gzhin (=bzhin) dang me long du rtog pa ltar / 'od dang / rig pa dang / chos nyid gsum du rtog pa dang 
bcas pas bdag po'i rkyen zhes bya'o // de ltar rgyu ma rig pa gsum du rkyen gsum dus mtshungs pas / mtshungs pa de ma thag pa'i rkyen 




ThChDz 165a7-b1 (≒TshDDz 837.1-3): de yang gzhi 'od khyim gyi tshul du gnas pa las rgyu'i rkyen zhes bya ste / ma rig pa dngos so // 
de la rtog dpyod tu song bas bdag po'i rkyen zhes bya'o // de la yul can du bzung bas dmigs pa'i rkyen zhes bya ste / dper na me long la 
skyes bu'i byad bstan pa lta bu'o // de gsum dus mtshungs pas de ma thag pa'i rkyen zhes bya'o //. 
なお、これはrDo rje sems dpa' snying gi me long gi rgyudからの引用とされているが、典拠となった箇所は特定できていない 
ThChDz 166a1-2 (＝TshDDz 838.2-5): gnyis su med pa'i snang ba rang shar bar ma shes ste / 'khrul pa la bdag por bzung bas bdag po'i 
rkyen / rang rig pa'i 'bras bu rang shar bar ma shes / rgyud nyid ltos can du bzung bas rgyu'i rkyen no // yul dang shes pa stong par ma 
shes / dmigs pa la yul du bzung bas dmigs pa rang ngo'i rkyen / dus la ltos nas 'od rang byung bar ma shes / de ma yin la der 'dzin pa'i 
shes pa byung nas / mtshungs pa de ma thag pa'i rkyen no //. 
なお、これはbKra shis mdzes ldanの引用とされているが、典拠となった箇所は特定できていない 
ZGP 120.3-5: 'od gsal sgyu ma'i sbubs lhun grub kyi snang ba rang snang du ma shes pas / ngo bo'i cha tsam la lhan cig skyes pa'i ma rig 
pas rgyu byas // yul 'od du snang bas rkyen byas / thugs rje'i rtsal 'dzin par g-yos pas bdag po'i rkyen byas / de gsum yul la spyod byed du 
dus mtshungs pas de ma thag pa'i rkyen byas te / gzung 'dzin du 'khrul pas 'od kyi sbubs shar nas rnam smin bag chags kyi sbubs su tshud 
de /. 
ほかにThChDz 168a3-6 (RRShの引用とされているが同定できていない)、mThar thug don gyi snying po 299.6-301.3に見られる定
義もやや異なっている。 
なお、これら4つの縁を「迷乱の基盤である基盤の無明」（'khrul gzhi gzhi'i ma rig pa）という無明の1種として取り込んだRRSh



















   自ずから成立した自発的光彩（lhun grub kyi rang gdangs）である5元素から、智慧の加持によって娑婆世
界（Mi mjed kyi 'jig rten）が形成される。その外的な5元素の精（phyi'i 'byung ba lnga po de'i dwangs ma）
から内的な情世間の有情が形成される270。 
 







空の次元から智慧のエネルギー（ye shes kyi rtsal）が出現することによって5光が生じる。そこに不停滞
の叡智（ma 'gags pa'i rig pa）が存在するので、5光に対して把握作用が生じる。その把握作用を「風」と
呼ぶ。内側で輝く慈悲のエネルギー（nang gsal gyi thugs rje'i rtsal）が外部に広がったのである。 










                                                 
268 ZGP 92.4-93.2: gdod ma'i gzhi de la 'khrul pa yod dam med / yod na gdod ma'i gzhi de yang dag par'i gnas lugs ma yin par 'gyur na / 
ci'i phyir 'khrul pa yod / med na 'khrul pa rgyu med par thal / 'khrul pa'i byung sa la 'khrul pa'i rgyu med de / de las gzhan la 'khrul rgyu 
med par btags pa mtshungs pa'i phyir zhe na /... lan ni / gzhi la 'khrul pa grub pa med pas / 'khrul rgyu yod ma myong la / 'char gzhi ma 
'gags pas me long dang 'dra'o // zhes sngar bshad zin to //  
'o na 'khrul gzhi med pa la 'khrul pa mi 'thad do zhe na / gnyid rtog med la rmi lam sna tshogs kyi 'char gzhi ma grub bzhin du snang ba 
dang / bad kan gyi rkyen gyi (=gyis) dung dkar po la ser po'i gzhi med kyang ser por snang ba'i 'char gzhi byed pa mi 'gal ba bzhin no //. 
269 ZGP 93.5-94.2: yang gdod ma'i gzhi gcig po des 'khor 'das rigs mi 'dra ba gnyis kyi skye rten mi byed par thal / rgyu ngo bo gcig nyid 
las / 'bras bu rigs mi 'dra ba gnyis mi 'thad pa'i phyir te mi srid pa'i phyir ro zhe na / gnyis pa lan ni / lha sbyin gcig nyid gnyen dang dgra'i 
ngo bo so so la bde sdug gi byed pa tha dad pa de yang mi 'thad par thal / shes pa'i snang yul gcig las skyes pa'i phyir / gzhan yang shel 
sgong gcig nyid mtshan mo zla ba shar ba'i rkyen gyis chu 'byung la / nyi ma shar ba'i rkyen gyis me 'byung ba bzhin / gzhi de nyid rig 
ma rig gi rkyen gyis 'khor 'das gnyis kyi 'char gzhi byed pa 'thad de /. 
270 ZGP 124.3-4: lhun grub kyi rang gdangs 'byung ba lnga las / ye shes kyi byin gyis rlabs kyis Mi mjed kyi 'jig rten chags / phyi'i 








   以上のように5智に対して把握作用が生じたことによって元素が実際に成り立つのである。 











   元素の原因（rgyu）は地であり、元素の般若（shes rab）は火であり、元素の変幻（sprul pa）は風であり、
元素の主人（bdag po）は水であり、元素の本質（chos nyid）は空である273。 
 
次に、これら4つあるいは5つの元素がどのように細分化されているかを検討することによって、各元素の性
                                                 
271 叡智と元素の性質との間の密接な関係については、たとえば以下の箇所が具体的に記述している。 
ThChDz 272a4-6: 'byung ba'i don sbyar 'di lta ste // chos sku gdod nas dag pa'i rang bzhin la // ngo bo 'gyur ba med pas 'byung ba sa yang 
yin // rig pa'i ye shes don la spyod pas 'byung ba me yang yin // rig pa'i ye shes ma bskyod dbyings su gshegs pas 'byung ba rlung yang 
yin // rig pa'i ye shes sbubs gsum gcig tu 'dril bas 'byung ba chu yang yin // ye shes stong gsal gnyis med ngang du thim pas 'byung ba 







ThChDz 272a7-b2: sa'i mtshan nyid sra bar byed pa nyid kyang / rig pa'i ye shes skye 'jig dang bral bar sbyor ro // rlung gi mtshan nyid 
'degs par byed pa nyid kyang / rig pa'i ye shes thogs pa med pa dang sbyor ro // me'i mtshan nyid bsreg par byed pa nyid kyang / rig pa'i 
ye shes nyon mongs pa'i dbang du ma song ba nyid dang sbyor ro // chu'i mtshan nyid rlan par byed pa nyid kyang / rig pa'i ye shes yul 






この一節はNor bu phra bkodからの引用とされているが、典拠となった箇所が特定できていない。 
272 ZGP 126.1-127.2: stong pa'i ngang las ye shes kyi rtsal shar bas 'od lnga byung / de la ma 'gags pa'i rig pa yod pas 'od lnga la 'dzin pa 
byung / 'dzin pa de la rlung zhes bya ste / nang gsal gyi thugs rje'i rtsal phyir 'phros pa yin no //  
de yang snang ba'i yul 'od lnga la thugs rjei rtsal 'dzin pas tha dad du gzung bas 'byung ba rags par ji ltar grub na / so sor rtogs pa'i ye shes 
kyi rang gdangs 'od dmar po de la dngos 'dzin du 'khrul pas me dmar po byung / de la rlung rig pa'i rtsal gyis drod byung / yang mnyam 
pa nyid kyi rang gdangs 'od ser por gsal ba de la 'dzin pa skyes pas sa ser po byung / me long lta bu'i ye shes kyi rang gdangs 'od dkar por 
shar ba la 'dzin pa skyes pas chu dkar po byung / bya ba grub pa'i ye shes kyi rang gdangs 'od ljang gu shar ba la 'dzin pa skyes pas rlung 
ljang gu byung / 'byung ba nam mkha' ni ye gdod ma nas ye shes dang mnyam du gnas te 'pho 'gyur med do // ye shes kyi rang gdangs 'od 
rnams la 'dzin pa skyes pas sa chu me rlung bzhi byung / de dag la rig rtsal rlung gis khyab pas las kun byed do // de ltar ye shes lnga la 
'dzin pa skyes pas 'byung ba dngos su grub bo // de yang thog mar ma rig pa'i rtsal gyis bskyed pas 'byung ba lnga la so so'i rtsal byung 
nas / de rnams gcig tu 'dzom pas snod bcud kyi 'jig rten chags te /. 
Sheidegger[2009: 61]も参照。 
273 ThChDz 272a3-4: 'byung ba'i rgyu ni sa yin no // 'byung ba'i shes rab me yin no // 'byung ba'i sprul pa rlung yin no // 'byung ba'i bdag 









空の風（nam mkha'i rlung）はもの（dngos po）であり、空の火（nam mkha'i me）は収集し、空の水（nam 
mkha'i chu）は焼き払い、空の地（nam mkha'i sa）は場所を与え、空の空（nam mkha'i nam mkha'）は現わ
れる。 
風の風（rlung gi rlung）は堅固であり、風の空（rlung gi nam mkha'）は大いなる本来的光彩（ye gdangs che）
であり、風の水（rlung gi chu）は大いなる迅速さ（myur mgyogs che）であり、風の火（rlung gi me）は
大いなる投射と収集（'phen bsdud che）である。風の地（rlung gi sa）は影像の輝きである。 
水の水（chu yi chu）はこだまであり、水の空（chu yi nam mkha'）は妨げがなく、水の風（chu yi rlung）
は膠着せずに動き、水の火（chu yi me）は収集し、水の地（chu yi sa）は満たす。 
火の火（me yi me）は育て、火の空（me yi nam mkha'）はものを焼き、火の風（me yi rlung）は燃え上が
らせ、火の水（me yi chu）は粉砕し、火の地（me yi sa）はつかむ。 
地の地（sa yi sa）は衆生に行き渡り、地の空（sa yi nam mkha'）は大いなる乗り物であり、地の風（sa yi 


















                                                 
274 以下に示す記述は、外的な元素と、有情の身体を形成する元素の精はいずれも「本性」に淵源する点で相違はないが、「本
性」の別々の局面から生じてきた、としている。 
「本性（rang bzhin）である輝く光彩（rang bzhin gsal mdangs）すなわち光の本性（'od kyi rang bzhin）から、2つの光が顕現す
る。〔そのうちの〕本性の光（rang bzhin gyi 'od）が内的に、身体の迷乱的土台（lus kyi 'khrul gzhi）を、党派性を持つ色や特
徴として形成し、一方、それ〔つまり光の本性〕から顕現した映像の光（gzugs brnyan gyi 'od）は外的に、4元素が個別に顕
現する領域を形成する。」 
ZGP 87.6-88.2: rang bzhin gsal mdangs 'od kyi rang bzhin las 'od gnyis snang ba'i rang bzhin gyi 'od kyi nang du lus kyi 'khrul gzhi kha 
dog dang mtshan ma ris can du byed la / de las snang ba gzugs brnyan gyi 'od kyis phyir 'byung ba bzhi so sor snang ba'i yul byed do //. 
275 ThChDz 272b5-273a2: nam mkha'i rlung ni dngos po la / nam mkha'i mes ni bsdud par byed // nam mkha'i chus ni bsreg byed pa // 
nam mkha'i sa yis go skabs 'byed // nam mkha'i nam mkha' snang ba'o // rlung gi rlung ni brtan pa la / rlung gi nam mkha' ye gdangs che / 
rlung gi chu ni myur mgyogs che // rlung gi me ni 'phen bsdud che // rlung gi sa ni gzugs brnyan gsal // chu yi chu ni sgra brnyan yin // 
chu yi nam mkha' thogs pa med // chu yi rlung ni chags med rgyug // chu yi me ni bsdud par byed // chu yi sas ni khyab par byed // me yi 
mes ni bskyed par byed // me yi nam mkhas dngos po bsreg // me yi rlung gis 'bar bar byed // me yi chus ni brlag par byed // me yi sas ni 
'dzin pa'o // sa yi sas ni 'gro ba khyab // sa yi nam mkha' theg chen te // sa yi rlung gis gangs stongs byed // sa yi chu ni dngos po bskyed // 
sa yi mes ni skems pa'o //. 
これはMu tig phreng baからの引用とされているが、典拠となった箇所が特定できていない。 
276 ThChDz 15a3-5: sa'i chus khyab pa'i las byas pa ni / 'gro ba'i las kyi bye brag ston pa'o // sa'i mes smin par byas pa ni 'gro ba'i lus kyi 
kha dog gsal ba'o // sa'i rlung gis rdul phra rab tu byas pa ni 'gro ba'i dbang po rdzogs par byed pa'o // sa'i nam mkhas go phye ba'i las 






（dwangs ma）、「濁」（snyigs ma）、「澄の濁」（dwangs ma'i snyigs ma）、「濁の澄」（snyigs ma'i dwangs ma）
である。この4つの基準に基づいて、4種類の元素が以下のように規定されている。 
 
澄〔の元素〕とは、自ずと成立した5大元素（lhun grub kyi 'byung chen lnga）である。すなわち、硬さの
ない地、湿り気のない水、熱さのない火、動きのない風、行き渡りのない色つやを帯びた虚空である。
機能は、仏身・仏智の生まれ場所（sku dang ye shes kyi 'byung gnas）を形作るので、秘密の元素である清
浄な智慧（gsang 'byung ye shes rnam par dag pa）である。 
   濁〔の元素〕とは、大部分、知性作用を伴なっている。硬さとしての地、湿り気としての水、動きとし
ての風、行き渡りとしての虚空であって、身体のよりどころになる内的元素（nang 'byung）である。 
   澄の濁〔の元素〕とは、肉と骨としての地、血と尿としての水、体温としての火、息としての風、体内
の空洞としての虚空である。 






5つの智慧の大元素（ye shes kyi 'byung chen lnga）の特質（mtshan nyid）は、叡智の自発的光彩である5
つの色は、仏身と顕現の局面を手にし、発展基盤（mched gzhi）としてあるので、分類すれば、硬さが
なくて丈夫、湿り気がなくてかき集め、動きがなくて突き動かし、熱さがなくて焼き払い、行き渡りの
ない色つやを帯びている。〔これら〕5智の元素（ye shes lnga'i 'byung chen）は〔具体的には以下のよう
である。すなわち〕地は仏眼母、水はマーマキー、火は白衣母、風はサマヤーターラー、虚空は界自在
母である。清浄な5人の母の茫漠空間の中にあらゆる5部族の仏は居住している279。 






                                                 
277 ThChDz 124b7-125a1: 'byung ba bzhi po re re la'ang legs par phye na / sa la'ang drug bcu rtsa bzhi / de la khyab pa 'byung ba spyi'i 
lus dang / rang gi mtshan nyid 'dzin pa dngos kyi lus gnyis su phye bas / sa la lus mi 'dra ba brgya dang nyer brgyad / de bzhin du phye 
bas chu dang / me dang / rlung rnams la brgya nyer brgyad tshan pa gsum ste / bsdoms pas lnga brgya dang bcu gnyis kyi lus su smin no 
//. 
278 rGyab chos chen mo 255.2-6: dwangs ma ni lhun grub kyi 'byung chen lnga ste / sra ba med pa'i sa / gsher ba med pa'i chu / tsha ba 
med pa'i me / g-yo ba med pa'i rlung / khyab pa med pa'i gdangs can nam mkha'o // byed las sku dang ye shes kyi 'byung gnas byed pas / 
gsang 'byung ye shes rnam par dag pa'o // 
snyigs ma ni phal cher rig shes dang bcas pa'o // sra ba sa / gsher ba chu / tsha ba me / g-yo ba rlung / khyab pa nam mkha' ste // nang 
'byung lus kyi rten du gyur pa'o //  
dangs ma'i snyigs ma sha rus so / khrag dang chu ser khu ba chu / drod me / dbugs rlung / nang gi khong stong nam mkha'o //  
snyigs ma'i dwangs ma la / snyigs ma phyi'i 'byung gzugs sa chu me rlung nam mkhar snang ba dang lnga'o // de'i dwangs ma 'ja' tshon 
lnga'o // bsdoms pas snyigs ma'i dwangs ma'o //. 
279 濁から澄へと転換が行なわれる経緯については、次のように記述されている。 
「現在の身体の5元素の濁の局面（snyigs ma'i cha rnams）は浄化されて、原初的清浄の内的根源空間、すなわち5つの光明の
大元素〔から成る〕根源空間（'od gsal gyi 'byung ba chen po lnga'i dbyings）へと、それぞれ根底的転換（gnas gyur）を行なう
〔。そのような〕局面を勘案すると、不浄な元素自体が清浄な元素へと根底的転換を遂げる、あるいは潜在化するのではな
い。不浄な5元素が清まったお陰で、5つの清浄な智慧の大元素（ye shes dag pa lnga'i 'byung chen）が顕現し得る〔という点〕
を考え合わせて、浄化の果（dag 'bras bu）を設定するのである。」 
ThChDz 483b6-484a1: da lta'i lus kyi 'byung ba lnga snyigs ma'i cha rnams dag ste / ka dag gi nang dbyings 'od gsal gyi 'byung ba chen 
po lnga'i dbyings der so so nas gnas gyur gyi char rtis na / ma dag pa'i 'byung ba dngos dag pa'i 'byung bar gnas gyur pa 'am bag la zha ba 









5つの澄〔の元素の出現法〕は、5光の茫漠空間において始めから姿を見せている（'od lnga'i klong du ye nas 
shar ba）水晶内部の光の如き本性の5光という精髄（rang bzhin gyi 'od lnga snying po）から、似姿である















   第1元初の最高の勝者（ye thog dang po'i rgyal mchog）である普賢が光明を得てから、「究竟大梵の浄土」
（tshangs chen bla ma'i zhing khams）を布置したが、その位置（go）には、持金剛と、名称の形は別でも
複数に変幻したその教主自体によって布置された〔大梵劫〕と、彼〔すなわち普賢〕によって加持され
たことから他の仏陀が布置した大梵劫（tshangs chen gyi bskal pa）が〔存在し、それらは〕虚空の果てま
で、無数であり言葉を超えている。〔それらのうち〕あるものは空無であり、あるものは壊滅し、ある
ものは出来上がって存続している。〔それらの〕うち、持金剛（rDo rje 'chang）によって布置されたこ
の大梵〔劫〕以前には、極秘精髄の光明〔すなわちニンティクが出現した〕劫（yang gsang snying po 'od 
gsal gyi bskal pa）によって衆生を教化した段階が640万、その合間には無数の他の劫が生じた。〔それら
のうち〕ここでは、光明精髄（'od gsal snying po）〔すなわちニンティク〕が出現した〔劫〕を説明する。 
   すなわち、元初の時からこの国土の段階にまで到る時、最初に第1元初の教説が生じて、秘密のニンティ
クによって無量の衆生を成熟させた。それから2番目の教説にはチプジクテンゴンギギャルワ（sPyi phud 
'jig rten mgon gyi rgyal ba）が、3番目にはツァンバトンギイェシゴン（Tshang pa stong gi ye srid mgon）が、
4番目にはニマトンギギャルワ（Nyi ma stong gi rgyal ba）が、5番目にはダワゴンギサンギェ（Dra ba mgon 
gyi sangs rgyas）が、6番目にはオセルトンギムキュゴン（'Od gsal stong gi mu khyud mgon）が、7番目に
はコルワジクギギャルワ（'Khor ba 'jig gi rgyal ba）が、それから順次640万の中間の劫において、〔それ
ぞれの教主が〕この秘密のニンティクを保持して、衆生の利益を行なって、最後に、大いなる有闘争の
                                                 
280 Gyab chos chen mo 256.1-257.2: ye shes kyi 'byung chen lnga'i mtshan nyid / rig pa'i rang gdangs kha dog lngas sku dang snang ba'i 
cha 'dzin zhing mched bzhir (=gzhir) gnas pas dbye na / sra ba med par brtan pa / gsher ba med par sdud pa / g-yo ba med par bskyod pa / 
tsha ba med par bsregs pa / khyab pa med pa'i gdangs can de // ye shes lnga'i 'byung chen ni / sa sangs rgyas spyan / chu ma mA kI / me 
gos dkar mo / rlung dam tshig sgrol ma / nam mkha' dbyings phyug ma ste / yum lnga dag pa'i klong na rigs lnga'i sangs rgyas thams cad 
bzhugs la / de'i gdangs gzugs brnyan kyi 'od las snyigs ma lngar snang ba yang yum lnga'i gdangs ma rtsal las shar bar / yum lnga'i rnam 
dag tu sbyor ba'i dbyings na / snang srid 'khor 'das kyi chos thams cad gnas pas / snang srid thams cad yum gyi bha ga'i klong zhes bya'o 
//  
snyigs ma'i 'byung lnga'i mtshan nyid / gzugs brnyan gyi 'od las so so'i char 'byung gzhir snang zhing / chos gzhan 'byung ba'i dbyings su 
gnas pa / dbye na / sra zhing brtan pa / gsher ba / tsha ba / g-yo ba / yangs pas go 'byed pa ste / rmi lam gyi 'byung ba lta bus / snod bcud 
kyi rten dang 'byung gnas byed pa'o //. 
281 rGyab chos chen mo 257.2-6: dangs ma lnga ni / rang bzhin gyi 'od lnga snying po 'od lnga'i klong du ye nas shar ba shel gyi nang 'od 
lta bu las / gzugs brnyan gdangs kyi 'od ye shes rlung gis bskyod pas rang shar ba'o // 
snyigs ma'i shar lugs gzugs brnyan gyi 'od las snyigs ma shar te / sra ba med pa'i sa 'od dkar po las sra ba'i sa shar / gsher ba med pa'i chu 
'od ser po las gsher ba'i chu shar / tsha ba med pa'i me 'od dmar po las tsha ba'i me shar / g-yo ba med pa'i rlung gi 'od ljang gu las g-yo 
ba'i rlung shar / khyab pa med pa'i nam mkha'i 'od mthing ka las khyab cing go 'byed pa'i nam mkhar shar ro //. 
 73
劫（bskal pa rTsod ldan chen po）、すなわち持金剛によって布置された大梵〔劫〕までである282。 
 
 記述内容が錯綜しているので改めてまとめると、原初の時に普賢が出現して「究竟大梵の浄土」を設けた。









原初の庇護者がこの国土を教化しようとお考えになって、神変（rnam par 'phrul pa）によって発心する
さまを示現した283のは〔以下のようである。すなわち〕この賢劫に比して、量り切れない劫の以前、Rang 
bzhin rnam par bkod paという国土において、仏陀であるMe tog mdzes pa chen poに、黄金の金剛杵を1つ奉
献して、初めて最高の菩提に発心する。 
それから第2の生涯では北方のRlung gi g-yo ba bkod paという〔国土〕において、家長Legs sbyinのNor bu'i 
phreng baという息子になって、仏陀である'Khor lo legs par spyod paのもとに居て、法を聴聞する。 
そのあと死んでから、bDe bas smyos pa'i gling〔という国土〕において、Glog gi 'odの子息として誕生し、
バラモンの幼児「Legs byin」と呼ばれる。その時、dGe ba'i blo grosという仏のもとで5年間、法を聴聞し
て、7年間、心一境の三昧に等至してから75年後、Nor bu rin po che'i phung po rnam par bkod paという山の
頂上で正等覚するさまを示現してから、法身のご思考に1大劫の間、とどまり続けた中から、装飾と色彩
の車輪である受用身の勝者として自ずと来臨した。光明の拡散と収斂の中から、36の振る舞いの原因が
ひとりでに出て来たし、居住については光の滴（'od kyi thig le）から、60の住処円満（gnas phun gsum tshogs 
pa drug bcu）に居住し、はかり切れず言いようのない10万那由他の仏身がひとりでにあらわれ、5部族の
仏として顕現した彼らの舌根からは、はかり切れない光明が広がったのがみな、自生の６文字の音声
（rang byung gi yi ge drug gi sgra）として響き渡ったことによって、仕事のない慈悲（mdzad pa med pa'i 
thugs rje）が十方に広がった。 
ほかならぬその状態から、無数の大毘盧遮那（rNam par snang mdzad chen po）の身体および主従が、存




dag pa rang shes rig gi rgyal po）である毘盧遮那「カンチェンツォ」（Gang chen mtsho）が、あらゆるマン
                                                 
282 ThChDz 91b1-7: ye thog dang po'i rgyal mchog Kun tu bzang pos 'od gsal bsnyes nas tshangs chen bla ma'i zhing khams bkod pa'i go 
na / rDo rje 'chang dang / mtshan gyi rnam pa gzhan yang du mar sprul pa ston pa de nyis kyis bkod pa dang / des byin gyis brlabs pa las 
sangs rgyas gzhan gyis bkod pa'i tshangs chen gyi bskal pa nam mkha'i mtha' klas par grangs med brjod las 'das pa dag gi / la la stongs pa 
dang / la la gnas pa dang / la la 'jig pa dang / la la chags nas gnas pa las / rDo rje 'chang gis bkod pa'i tshangs chen 'di yan chad la / yang 
gsang snying po 'od gsal gyi bskal pas 'gro ba 'dul ba'i rim pa 'bum phrag drug bcu rtsa bzhi dang / de'i bar bar du bska pa gzhan dag 
grangs las 'das pa byung ba las / 'dir 'od gsal snying po byung ba rnams bshad de /  
de yang thog pa'i dus nas 'zhing 'di'i rim pa la thug pa na / dang por ye thog dang po'i bstan pa byung ste / sNying tig gsang bas 'gro ba 
dpag tu med pa smin par mdzad do // de nas bstan pa gnyis pa la sPyi phud 'jig rten mgon gyi rgyal ba dang / gsum pa la Tshangs pa 
stong gi ye srid mgon dang / bzhi pa la Nyi ma stong gi rgyal ba dang / lnga pa la Dra ba mgon gyi sangs rgyas dang / drug pa la 'Od zer 
stong gi mu khyud mgon dang / bdun pa la 'Khor ba 'jig gi rgyal ba dang / de nas rim pa bzhin 'bum phrag drug bcu rtsa bzhi'i bar gyi 
bskal pa la snying tig gsang ba 'di bzung nas 'gro ba'i don mdzad pa ste / tha ma bskal pa rTsod ldan chen po rDo rje 'chang gis tshangs 
chen bkod pa'i bar ro /. 
283 この「持金剛が普賢の神変の現われに過ぎない」という趣旨は、次の箇所にも見られる。 
ThChDz 5b1-4: zhing 'dir rDo rje 'chang gis zhi ba brnyes pa'i tshul la / kha cig thog ma'i mgon po las rgyud tha dad pa'i sems can gyis 
sems bskyed pa yin no zhes 'dod pa ni mi rigs te /... // des na zhing 'di'i 'gro ba'i don du thog ma'i dus su Kun tu bzang po nyid kyi rnam 




















5部族の仏身の中から（rigs lnga'i sku las）無量の国土を布置した中、中央の大日〔如来〕によって飾
られた精髄（rNam par snang mdzad kyis brgyan pa'i snying po）に身を寄せている国土が無数にある中、
宝石の蓮華の上に25〔の国土〕が積み重なって見える中の13番目にこの娑婆が位置している286。 
 
                                                 
284 毘盧遮那の1種であるこの「カンチェンツォ」に関しては以下の記述が参考になる。 
ThChDz 133a2-6: longs sku'i ston pa rNam par snang mdzad Gang chen mtsho / gnas rNam dag stug po bkod pa / bstan pa rang byung gi 
yi ge drug gi rang sgra ljags kyi 'od zer las 'phro ba bsTan pa'i bu gcig / 'khor nyid las mi gzhan pa rigs bzhi'i sangs rgyas / dus rang bzhin 
rnam dag chen po / zhing khams phyag mnyam bzhag gi mthil na / yas mar rtsegs pa'i nyi shu rtsa lnga / skyil dkrung man chad la bcu 
drug / de dag kyang yas man du ltas pas rgya deb brtsegs pa lta bur bar na rnam dag gi nam mkhas bcad nas gnas la / phan tshun ni za 'og 
gi gur khyim bkram pa dang 'dra ste / so so'i lcags ri dang / mtshos bar bcad de gnas so // chos ni rang gi ngo bo rnam dag chen po'i chos 
la spyod pa'o // 'thad pa ni 'od dang / kha dog sku dang ye shes la spyod pas longs spyod rdzogs pa'i sku zhes bya'o // de yang 'od zer gyi 
sbyor ba dag pa yab kyi zhal nas zhugs te gsang ba'i gnas nas yum gyi mkha' la 'thon nas sprul pa 'gyed pa ste / phun gsum tshogs pa lnga 
/ zhing dang sprul pa gnyis te brgyad do // de yang dban brgyad kyi 'bras bu'o //. 
285 ThChDz 5b6-6b5: thog ma'i mgon pos zhing 'di gdul bar dgongs nas rnam par 'phrul bas sems bskyed pa'i tshul bstan pa de yang / 
bskal pa bzang po 'di la ltos nas / bskal pa dpag tu med pa'i sngon rol zhing khams Rang bzhin rnam par bkod pa zhes bya bar / sangs 
rgyas Me tog mdzes pa chen po la gser gyi rdo rje cig phul nas thugs dang po byang chub mchog tu sems bskyed do //  
de nas skye ba gnyis na byang phyogs Rlung gi g-yo ba bkod pa zhes bya bar khyim bdag Legs sbyin gyi sras Nor bu'i phreng ba zhes 
bya bar gyur nas / sangs rgyas 'Khor lo les par spyod pa'i nye drung du 'khod de chos nyan to //  
de nas shi 'phos nas bDe bas myos pa'i gling du Glog gi 'od ces bya ba'i sras su 'khrungs te bram ze'i khye'u Legs byin zhes bya'o // de'i 
tshe sangs rgyas dGe ba'i blo gros la lo lnga'i bar du chos nyan cing lo bdun du ting nge 'dzin rtse gcig la mnyam par bzhag nas / lo bdun 
bcu rtsa lnga na Nor bu rin po che'i phung po rnam par bkod pa zhes bya ba'i ri'i rtse mo la mngon par rdzogs par sangs rgya ba'i tshul 
bstan nas / chos kyi sku'i dgongs pa la bskal pa chen po gcig tu bzhugs pa las / rgyal ba longs spyod rdzogs pa'i sku rgyan dang kha dog 
gi 'khor lor rang byon no // 'od zer gyi 'phro 'du las mdzad pa sum bcu rtsa drug gi rgyur rang byung zhing / gnas pa 'od kyi thig le las 
gnas phun sum tshogs pa drug bcur gnas shing / sangs rgyas kyi sku 'bum phrag khrag khrig dpag tu med cing rjod kyis mi lang ba rnams 
rang snang zhing / rigs lnga'i sangs rgyas su snang ba dag gi ljags kyi dbang po las 'od zer dpag tu med pa 'phros pa thams cad kyang rang 
byung gi yi ge drug gi sgrar grag pas mdzad pa med pa'i thugs rje phyogs bcur 'phros so //  
de nyid kyi ngang las sangs rgyas rNam par snang mdzad chen po'i sku gtso 'khor dang bcas pa grangs med pa chos nyid Kun tu bzang 
po'i longs spyod du 'dus pa dang / rdzogs pa chen po'i skur 'od 'bar ro // de bzhin du Mi bskyod pa dang // Rin chen 'byung ldan dang / 
sNang ba mtha' yas dang / Don yod grub pa la sogs pa so so'i dkyil 'khor dang bcas pa grangs med brjod du med pa dang bcas pa / nyid 
kyi longs spyod du 'dus shing rdzogs pa chen po'i skur 'od 'bar ro //  
de'i tshe 'od khyim rnam par dag pa shin tu bkod legs pa'i gnas khang bu brtsegs pa na / ston pa rnam par dag pa rang shes rig gi rgyal po 
rNam par snang mdzad chen po Gang chen mtsho zhes bya ba / dkyil 'khor thams cad kyi mnga' bdag tu byung ste / sku gsung thugs byas 
pa med pa'i bstan pa rin po che'i ngang las mi g-yo / mi 'byung / mi gnas mi len / mi 'dor / mi bskyod pa nyid du rang 'byung ngo // de'i 
tshe gdul bya ma yin 'du byed rin po che mdzes pa'i 'khor tshom bu 'bum phrag grangs med pa yang / nyid kyi sku dang / gsung dang / 
thugs dang / yon tan dang / 'phrin las nyid las 'phro zhing 'dus so // de ltar snang ba kun kyang steng dang 'og dang / phyogs bcu'i 'jig rten 
ma yin zhing / thams cad kyang rNam dag stug po bkod pa bde ba'i zhing rang snang rnam par dag pa rang shar ba'i sangs rgyas kyi zhing 
khams dag par gsal bar gyur to //  
de nyid kyi snang cha las mtshan dang dpe byad phun sum tshogs pa rDo rje 'chang yon tan rdzogs pa'i skur byung ba ni / sems bskyed 
pa'i rten du rdo rje phul ba las byung ba'o // de yang bsod nams rnam par dag pas sku snang la rang bzhin med pa / bsags pa rnam par dag 
pas / thugs kyi shes rab chen pos rnam pa thams cad mkhyen pa la spyod pa'o //. 
286 ThChDz 11b5-6 : de ltar rDo rje 'chang yon tan rdzogs pa'i rang bzhin du byang chub nas / chos kyi sku las longs spyod rdzogs pa'i 
skur bzhengs te / rigs lnga'i sku las zhing khams dpag tu med pa bkod pa las / dbus ma rNam par snang mdzad kyis brgyan pa'i snying po 
la brten pa'i zhing khams grangs med pa las / pad pa rin po che'i steng na nyi shu rtsa lnga rtseg mar snang ba'i bcu gsum pa na Mi mjed 







〔普賢によって創造された〕大梵の国土（tshangs chen gyi zhing）の中に含まれる虚空において、カ
ンチェンツォ（Gangs chen mtsho）の手の〔上の〕蓮華の中央の蘂？（phrum phrum）には、25の三千
大千世界が積み重なってある〔が、それらの〕国土は「土台と精髄の花に飾られた国土」（gzhi dang 











この〔娑婆世界〕の上下〔四〕方〔八〕方には、「燦然たる宝石で飾られた13の浄土」（'od gsal rin po ches 
brgyan pa'i zhing khams bcu gsum）が存在する290。 
 
   13種類の浄土のうち、ここから下方の世界には、①Thal ba dbyangsと呼ばれる〔浄土が存在する。そ〕
の面積は測量し難く、非常に美しい。因、縁、本性、教主の教説、彼の眷属〔が存在しており〕、上下
〔四〕方〔八〕方において〔浄土は〕小さく、心地よく、綺麗な配置で飾られている。 
   そこから6つの世界の下方に、②Thal ba 'dzinと呼ばれる〔浄土が存在する。それは〕車輪の形状をして
いて透明である。教主の教説は真実なもののみであり、綺麗な飾りが配置された2番目〔の浄土〕である。 
   ここから3つの世界〔を過ぎた〕右側に、③Thal ba skyobと呼ばれる〔浄土が存在する。それは〕ルビー
によって完全に飾られているので、光と色彩が輝いていて、教主の教説が教化する国土であり、個別的
                                                 
287 同様の描写は他の箇所にも見られる。 
ThChDz 7a7-b1: ston pa rNam par snang mdzad Gang chen mtsho'i mnyam bzhag gi phyag mthil nas pad ma'i sdong po 'khrungs pa'i 
'dab ma dang phrum phrum rnams kyi steng na zhing khams nyi shu rtsa lnga re rtseg mar gnas pa'i snang ba rnams kha dog dang rnam 
pa tha dad chu zla 'dra ba la / rtseg ma thams cad kyang yas man du rgya theb rtsegs pa lta bu la / phan tshun za 'og gi gur khyim bkram 
pa lta bu rnams na / rigs lnga'i sangs kyi sku yang sna tshogs rnams grangs dpag tu med do //. 
Ibid. 133a3-4: zhing khams phyag mnyam bzhag gi mthil na / yas mar rtsegs pa'i nyi shu rtsa lnga / skyil dkrung man chad la bcu drug / 
de dag kyang yas man du ltas pas rgya deb brtsegs pa lta bur bar na rnam dag gi nam mkhas bcad nas gnas la / phan tshun ni za 'og gi gur 
khyim bkram pa dang 'dra ste / so so'i lcags ri dang / mtshos bar bcad de gnas so //. 
288 ThChDz 13b5-7: tshangs chen gyi zhing gi khongs su chud pa'i nam mkha' la / gang chen mtsho'i phyag gi pad ma'i dbus kyi phrum 
phrum la stong gsum nyi shu rtsa lnga rtseg mar gnas pa'i zhing khams rnams ni / gzhi dang snying po me tog gis brgyan pa'i zhing 
khams zhes bya la / de'i nang nas bcu gsum pa thugs ka dpal gyi be'u thad drang na gnas pa gsang sngags rdo rje theg pa'i zhing khams 









ThChDz 92b3-5: de yang bskal pa 'bum phrag drug bcu rtsa bzhi ni / tshangs chen gyi bskal pa yin la / de dag thog ma'i mgon po nyid kyi 
sprul pa chen po 'bum phrag drug bcu rtsa bzhis bkod nas / gdul bya'i ngor sangs rgyas sa ya phrag bcu dgu sprul te don mdzad pa ni / 
rgyal mchog Kun tu bzang po'i go na tshangs chen bkod pa / rnam snang gcig gi phyag mthil gyi pad ma'i phrum phrum dbus ma'i steng 
gi bcu gsum pa thugs ka dpal gyi be'u gcig gi go'i nam mkha' la mdzad pa bstan pa yin la / de'i sku thams cad kyi go dang / rigs lnga 
gzhan gyi go na yod pa'i zhing du mdzad pa bstan pa ni bsam las 'das te /. 
290 ThChDz 11b6-7: 'di'i steng 'og dang phyogs 'tshams na 'od gsal rin po ches brgyan pa'i zhing khams bcu gsum yod de /. 
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な機能と特徴を備えている。 




   ここから世界を上方へ19〔の世界を〕過ぎたさらにその上に、⑤Thal ba'i be conと呼ばれる〔浄土が存在
する。〕非常に〔広大な〕土地であって心地よく、種々の細々とした宝石で飾られて、〔それらの宝石
が〕積み重ねられているありさまである。教主の教説は2つの完全性を備え（rdzogs pa gnyis ldan）、髑
髏の鬘が配置されている。 
   ここから北と東の間の世界は、⑥Thal ba'i rgyunと呼ばれる。ストゥーパの形状の如くであり階層が美し
い。5つの配置によって完全に飾られ、種々の音声が出て来る基盤であり、教主の教説〔が繁栄する〕時
が必ずや生じる。 
   その上の21〔の世界を過ぎたところに〕⑦Rab tu thal bas khyabと呼ばれる〔浄土が存在する。それは〕
清浄な認識の的（dmigs pa dag pa）を本性としており、外と内がなく透き通って見え、教主の教説の出現
を示し、作用の因と縁が行き渡って活動している。 
   ここから東南左寄りの世界を6世界過ぎると、⑧Thal ba'i sgraと呼ばれる〔浄土が存在する。それは〕保
護する幡によって飾り付けられ、幡や傘などが立ち、細々とした花の雨〔が降って〕芳香〔が広がり〕、
教主自身と教説が美しくする映像の集まりに囲まれており、楽の遊戯が生じる。 




   その上に13〔世界〕を積み上げたところに、⑩Rin chen thal baと呼ばれる〔浄土が存在する。それは〕吉
祥と太陽によって装飾され、感覚的対象によって飾られ、奇跡の文字や模様で美しく、教主の教説は映
像を完備しており（gzugs brnyan rdzogs）、房飾りや蓮華の目で美しい。 
   ここから北西の上方、6番目の世界に⑪'Du ba'i thal baと呼ばれる〔浄土が存在する。それは〕供養が完備
して女神を伴ない、光で一杯で栴檀の香り〔が漂い〕、教主の教説は相似し（cha mnyam pa）、16歳の
美しい容姿の、極めて若々しい者たちに取り巻かれている。 
   その下方の9番目の世界に、⑫Dung ldan thal ba'i lhaと呼ばれる〔浄土が存在する。それは〕馨しく芳しい
香りに酔い、混沌として非常に燃え上がる、非常に洋々とした光で満ち溢れ、教主と教説、その眷属と
財産が完備している。 




                                                 
291 ThChDz 11b7-12b7: zhing khams rnam pa bcu gsum la // 'di nas 'jig rten 'og na ni // Thal ba dbyangs zhes bya ba yi // rgya khyon 
dpag dka' rab tu mdzes // rgyu dang rang bzhin dang // ston pa'i bstan pa de yi 'khor // steng dang 'og dang phyogs 'tshams su // chung 
zhing nyams dga' bkod legs spras //  
de nas 'jig rten drug 'og na // Thal ba 'dzin zhes bya ba yi // 'khor lo'i dbyibs la zang thal lo // ston pa'i bstan pa bden pa nyid // spras legs 
bkod pa gnyis pa'o //  
'di nas 'jig rten gsum g-yas na // Thal ba skyob ches bya ba ni // ma rgad dag gis yongs spras pas // 'od dang kha dog nges gsal cing // ston 
pa'i bstan pa 'dul ba'i zhing // so so'i las dang mtshan bcas pa'o //  
de nas 'jig rten drug gi steng // Thal ba brdal zhes bya ba yi // pad ma rgyas pa'i dbyibs dang 'dra ba // shin tu brdal ba khod snyoms pa // 
sna tshogs 'od 'bar kha dog ni // dkar dmar snang ba 'khrug pa la // rags pa'i gzugs brnyan snang ba men (=min) // ston pa'i bstan pa 'du 
mched rgyas // bskal pa rDzogs pa thal zhes bya'o //  
'di nas 'jig rten steng du yang // bcu dgu 'das pa'i yang stengs na // Thal ba'i be con zhes bya ba // rab tu ljongs te nyams dga' ba // rin chen 
sil ma sna tshogs las // nges par spras te spungs pa'i tshul // ston pa'i bstan pa rdzogs gnyis ldan // thod pa'i phreng ba bkod pa'o //  
'di nas 'jig rten byang shar 'tshams // Thal ba'i rgyun zhes bya ba yi // mchod rten dbyibs 'dra bang rim mdzes // bkod pa lnga yis yongs su 
spras // sgra dbyangs sna tshogs 'byung ba'i gzhi // ston pa'i bstan pa dus 'byung nges //  
de stengs nyi shu rtsa gcig ni // Rab tu thal bas khyab ces bya // dmigs pa dag pa'i rang bzhin du // phyi dang nang med zan thal snang // 
ston pa'i bstna pa 'byung ba ston // byed pa'i rgyu skyen khyab 'jug go //  
'di nas 'jig rten lho shar g-yon // 'jig rten khams ni drug 'das na // Thal ba'i sgra zhes bya ba yi // skyob byed 'phan gyis rab tu glubs 
(=klubs) // rgyal mtshan gdugs la sogs pa sgreng // me tog sil ma'i char dang dri // ston pa nyid dang bstan pa la // mdzes byed gzugs 
brnyan tshogs kyis bskor // bde ba'i rol pa 'byung ba'o // 























情世間と器世間が最初に出来上がるその時、下の土台として「ナムパルイダンワ」（rNam par yid dang ba）
という白い光を備えた色が白い虚空〔が出来上がる。〕〔この〕極めて白い中空にこの三千世界が依存
する種子である3角形のe字というとても澄明な虚空が出来上がる。 
この虚空から「キャプジュクキョプ」（Khyab 'jug skyob）という風の種子であるa umという音が3度鳴り






それから「ラプトゥコパ」（Rab tu 'khod pa）という水が出来上がる。上空から金の芯を有する雲（gser gyi 
snying po can gyi sprin）が集合したことから7年間、水流が降る。そこから澄明不動であり濁りのない水
―形状は円形で満月の姿のようであり、舞踏をする無量の水の女神を伴なっている―が出来上がる。そ
の厚さは112万由旬、面積は300万5千〔の水の円輪が〕出来上がる。 
それから1中劫〔経った時〕に風の円輪の下から、極めて逼迫する音（rab tu gzir ba'i sgra）を備えた「攪
拌風」（bsrub byed kyi rlung）が起こる。下方の虚空から上へと持ち上げてざわめく音（'ur ba'i sgra）が
生じて、風や水など上へと動いたものすべてが1つに混ざり合うところから、水の上に、乳に皮膜が出来
                                                                                                                                                    
dang // bskyod pa las ni sgra rnams 'byung // ston pa'i bstan pa rlung gis g-yo // lnga ldan 'jug pa gsum yin no // 
de stengs bcu gsum brtsegs pa na // Rin chen thal ba zhes bya ba // bkra shis nyi ma rnams kyis pras // 'dod pa'i yon tan rnams kyis brgyan 
// 'phrul gyi yi ge ri mo mdzes // ston pa'i bstan pa gzugs brnyan rdzogs // lda ldi pad ma'i spyan gyis mdzes //  
'di nas nub byang 'tshams kyi steng // 'jig rten khams ni drug pa na // 'Du ba'i thal ba zhes bya ba // mchod pa rdzogs pas lha mor bcas // 
'od kyis khengs dang tsan dan dri // ston pa'i bstan pa cha mnyam pa // bcu drug lor ldan mdzes pa'i gzugs // rab tu gzhon pa rnams kyis 
bskor //  
de 'og 'jig rten dgu pa na // Dung ldan thal ba'i lha zhes pa // dad cing bsrung ba'i dri yis myos // 'khrug cing rab tu 'bar ba'i 'od // rab tu 
mer mer po yis 'khrigs // ston pa nyid dang bstan pa dang // de yi 'khor dang longs spyod rdzogs //  
'di nas 'jig rten drug pa na // sKar ma'i thal ba zhes bya ba // 'khor lo rtsegs pa'i rnam pa ni // lnga dang dgu yis yongs su rtsegs // 'char ka 
chu 'phyangs rnams kyis brgyan // 'brug sgra glog dmar lce rnams 'byin // ston pa'i bstan pa lung gis bskor // 'od 'byung phreng ba glu 
(=klu) yi gdung // phyogs dang 'tshams kun gsal ba'o. 
これはsGra thal 'gyurからの引用とされているが、典拠となった箇所が特定できていない。 
292 ThChDz 7b1-3: zhabs skyil dkrung man chad la spos chu'i rgyun dpag tu med pa na / zhing khams bcu drug bcu drug gnas pa'ang rtse 
ma ste / yas man du rin po che'i gdugs brtsegs pa lta bu la / phan tshun 'bru'i phung po bkram pa lta bu na'ang rigs lnga'i sangs rgyas la 
sogs pa dpag tu med do // gzhan yang 'od zer ba spu'i khung bu thams cad nas 'phros pa'i klong na'ang zhing dang ston pa'i rnam grangs 





によって〔地の火の円輪が厚さ〕20万由旬に出来上がる。それから「弁別風」（'byed par byed pa'i rlung）
というものが大海から波涛が生じるが如くに生じる。上方の虚空から無数の〔地の〕風の極微が降って
来て、たとえば中空に雪が降るかのごとくである。そ〔の地の風の円輪〕が〔厚さ〕10万由旬に出来上
がる。その上に、破砕者である（gsed byed）「地の空」（sa'i nam mkha'）というもの―トルコ石の色つ
やのように青色―が、虚空から無量の〔地の〕空の極微〔として〕降ってくる。それらが1つに密集する。











                                                 
293 「rDo rje rtse mo 'jig rten bkod paには、地と水の間はまた「意の守護」（yid skyob）という5千由旬の虚空によって持ち上
げられている。その中央には火の円輪が厚さ千由旬、面積50万由旬、色は赤色の光を持ち、元素全般の熟成を行なう作用と
して存在していると説かれている。」 
ThChDz 15a2-3: rDo rje rtse mo 'jig rten bkod pa las / chu dang sa'i bar na yang nam mkha' yid skyob zhes bya ba / dpag tshad lnga 
stong gis bteg pa'i dbus na me'i dkyil 'khor rngams su dpag tshad stong phrag gcig dang / rgyar 'bum phrag lnga / kha dog dmar ba'i 'od 
can / 'byung ba spyi mthun gyi smin par byed pa'i las su yod par gsungs so //. 
出典については未詳。 
294 ThChDz 14a1-15a1: ´di´i thad du sngar byung ba´i ´jig rten stongs nas bar gyi bskal pa nyi shu ´das pa´i ´og tu / ´byung ba sa bon gyi 
cha mi gsal ba kha dog lnga ´byung rung gi dbyings nam mkha´ stong pa la / steng gi phyogs su gzugs med pa´i khams zhes bya ba rnam 
shes bzung ba´i yul can ´byung ba sa bon gyi cha dang bcas pa byung nas thigs pa´i tshul du bcud rnams yas chags pa ltar / ´og gi phyogs 
nas snod kyi rim pa mchod rten gyi bang rim ltar mas ´chags pa´i tshul ni / snod bcud thog mar ´chags pa de´i tshe ´og gi gzhir rNam par 
yid dang pa zhes bya ba´i nam mkha´ kha dog dkar ba dkar ba´i ´od dang ldan pa / shin tu dkar ba´i bar snang la / stong gsum gyi ´jig rten 
´di rten pa´i sa bon e gru gsum rnam par dang ba´i nam mkha´ chags so // nam mkha  ´de las rlung Khyab ´jug skyob ces bya ba´i sa bon a 
um zhes bya ba´i sgra lan gsum du grag pa las / rnam par bsrub byed kyi rlung zhes bya ba byi ba khra mo´i kha rlangs tsam langs te / 
nam mkha´ la na bun nam sprin phung ltar ´khrigs pa las / sna tshogs rdo rje rgya gram gyi dbyibs ´dra ba´i lteb la yaM gyis mtshan zhing 
/ rlung gi lha mo bzhi rlung gi ba dan ´dzin pa / kha dog sna tshogs pa´i ´od ´bar zhing / rlung gi khams ljang khu in dra nI la´i rnam pa 
´dra ba / rgya che zhing dpangs su ´thugs pa chags te / bskal pa´i bar du mi ´phar zhing ´degs pa´i rtsal mtshon pa la / rdo rje rgya gram 
gyi rtse mo bzhi nas lcags kyi phag mo bzhi ´phyong du yod pa / rlung de´i rngams su dpag tshad sa ya gcig dang stong phrag brgyad / 
rgyar sa ya bzhi dang ´bum phrag drug bcu chags so//  
de nas chu´i (=chu) Rab tu ´khod pa zhes bya ba chags pa ni / steng gi nam mkha´ la gser gyi snying po can gyi sprin ´dus pa las lo bdun 
du char gyi rgyun babs pa las / dang zhing mi g-yo rnyog pa med pa´i chu dbyibs zlum po zla ba nya gang ba´i rnam pa ´dra ba la / chu´i 
lha mo gar byed pa dpag tu med pa dang bcas pa chags pa´i rngams su dpag tshad ´bum phrag bcu gcig dang stong phrag nyi shu / rgyar 
dpag tshad sa ya gsum dang stong phrag lnga chags so // 
de nas bar gyi bskal pa gcig na rlung gi dkyil ´khor gyi ´og nas / bsrub byed kyi rlung zhes bya ba rab tu gzir ba´i sgra dang ldan pa langs 
pa las / ´og gi nam mkha´ nas steng du ldeg cing ´ur ba´i sgra byung ste / rlung dang chu la sogs pa steng du g-yos pa thams cad gcig tu 
´dres pa las / chu´i steng du ´o ma la spris chags pa ltar gser gyi sa gzhi dpag tshad lnga steng du chags so // de´i steng du chags byed sa´i 
sa zhes bya ba rdul phra rab dpag tu med pa ´phros pa las dpag tshad lnga stong du chags so // de´i steng du sa´i me zhes bya ba rdlu phra 
rab dpag tu med pa ´phros pas dpag tshad ´bum phrag gnyis su chags so // de nas ´byed par byed pa´i rlung zhes bya ba / rgya mtsho las 
rlabs byung ba ltar byung ba las / steng gi nam mkha´ nas rlung gi rdul phra rab grangs med pa babs te / de nyid dpag tsha ´bum phrag 
gcig tu chags so / de´i steng du gser byed sa´i nam mkha´zhes bya ba g-yu´i mdangs ltar sngo ba ni / nam mkha´ nas nam mkha´i rdul 
phran dpag tu med pa babs pas / de dag gcig tu ´khrigs te / rang bzhin gyi byed pa´i las kyis / rgya mtsho la dar chags pa dang ´dra ba / 
brdal zhing khod snyoms pa / dbyibs gru bzhi pa / zur bzhi nas sa´i lha mo bzhi gser gyi bum bzhi thogs pas ´dzin cing / logs bzhi klu´i 
bu stobs dang ldan pa bzhis bzung ba / de yang dpangs su dpag tshad ´bum phrag bzhi / dang khri phrag gcig go // ´byung ba´i dkyil ´khor 
de dag kyang mchod rten gyi bang rim dang ´dra bar gcig la gcig brten du chags so //. 
295 ThChDz 15a5-7: de nas yang ´og nas smin pa las kyi rkung zhes bya ba / dbyibs dang kha dog ni gser gyi ´khor lo rtsibs stong ba lta 
bu / rang bzhin gyis bskyod pa´i stobs dang ldan pa langs te / sa dang chu´i dkyil ´khor thams cad dkrugs pa las / dper na ´o ma´am zho 
srubs pa las mar ´byung ba ltar / rdul gyi snyigs ma gser du song ste lci bas gting du song ste sa gzhir chags / dangs ma steng du ´phar ba 
las dbus kyi ri rab dpag tshad ´bum dang drug khri gyen du ´phags pa / thur du gser gyi sa gzhi la´ang de tsam zug pa ste / sdoms na dpag 















諸元素が互いに助け合って（gcig grogs gcig gis byas te）育てるので、春から夏の3ヶ月は草木や花が繁殖
して日が長くて熱い。諸元素が少しばかり力が小さくなることによって互いに敵対して（gcig dgra gcig 
gis byas te）衰亡の時である秋の後半から冬の3ヶ月は日が短くて熱が小さい。元素の精（'byung ba'i 












て、ThChDzと『カンド・ヤンティク』（mKha' 'gro yang tig）所収のZGP（＝Zab don rgya mtsho'i sprin）という
2著でそれぞれ異なる記述を残している。 
まず、ZGPの記述から確認することにする。 






〔2つの光のうち〕虚空に渦巻いた上位〔の光〕から、顕現するが本性のない光明の神（'od gsal gyi lha）
が生じる。そこから、光明のありようで無色界の4つの極限の処が生じる。そこから、かの叡智のエネル
ギー（rig rtsal）が動いた〔時の〕把握作用の形成から、段階的に色界の17種類の場所が生じる。そこか
ら、6種類の欲界の神が生じる。それらと光明の神（'od gsal gyi lha）、特に4大天王から4州の人が生じる。
それら〔の人々〕が実際に三毒が荒々しいことによって、地獄、餓鬼、畜生が生じる。傲慢と〔阿修羅
                                                 
296 ZGP 127.2-4: ye nas stong pa'i nam mkha' la 'dzin pa skyes pas rlung gi dkyil 'khor chags // de nas 'byung ba so so la 'dzin pa skyes 
pas de'i steng du chu dangs chags te lcags ri mu khyud gling bzhi ri rab dang bcas pa'i grong khyer grub bo // me ni rlung gi rtsal te 
'byung ba gsum ka la khyab par yod do //. 
297 ZGP 129.6-130.2: 'byung ba rnams gcig grogs gcig gis byas te bskyed pas so ka nas dbyar zla ba gsum rtsi shing me tog rgyas shing 
nyi ma ring la tsha / 'byung ba rnams bag tsam stobs chung bas gcig dgra gcig gis byas te / rgud pa'i dus kyi ston smad nas dgun zla ba 
gsum nyi ma thung la drod chung / 'byung ba'i dwangs ma skyed byed du mnyam dus dgun smad nas dpyid zla ba gsum dang / dwangs 
ma 'phel zhing rgyas par mnyam pa'i dus dbyar smad nas ston zla ba gsum na nyi ma mnyam pa'o //. 
298 'Od gsal sgom pa'i gnad yig bdud rtsi dri med 228.2-3: dgun dus chu ste grang shas che // gnas dang spyod lam drod dang bstun // 
dpyid ni pad kan sa yi dus // lci zhing 'thibs pas bsang ba gces // dbyar me tsha bas bsil bar brten // ston rlung g-yo bas gsal dwangs phyed 
// gnas dang spyod lam ci 'phrod brten //. 
299 Achard[2008: 89-90]にごく簡単な紹介がある。 
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に〕相応しい福徳が混ざり合った業によって阿修羅が生じる。このように元素の精と根基から飛び出た










   何ものでもない本体の局面（ngo bo'i cha ci yang ma yin pa）において、慈悲としての考察主体である微細
な知識（thugs rje'i dpyod byed shes pa phra mo）が、種子のありようにされて（sa bon gyi tshul du byas te）、
以前の自ずからの成立の時に（sngon lhun grub kyi dus su）無分別の状態に慣れ親しんだことのある、〔慈




















昧の化作の身体として成立する。   
                                                 
300 ZGP 128.3-129.5: snod las bcud grub tshul ni / de yang rlung rdo rje rgya gram gyi lte ba la ye shes kyi rtsal drod bag tsam zhig 
byung ste / de chu'i dkyil 'khor la phog pas chu la rlangs pa mthongs khung gi du ba tsam zhig byung ngo // rlangs pa de sa'i dkyil 'khor la 
phog pas chan la phab btab pa'i drod tsam gyis thams cad la khyab pas 'byung ba bzhi'i dwangs ma 'dus / dwangs ma dang ye shes kyi 
rang 'od 'dres pas 'od phub chung tsam gnyis byung ste / nam mkha' la 'khyil ba'i gong ma las snang la rang bzhin med pa'i 'od gsal gyi 
lha byung / de las 'od zer gyi tshul du gzugs med skye mched mu bzhi byung / de las rig rtsal de g-yos pa'i 'dzin chags las rim gyis gzugs 
khams gnad rigs bcu bdun byung / de las 'dod lha rigs drug byung / de dang 'od gsal gyi lha dang / khyad par rgyal chen bzhi las gling 
bzhi'i mir byung / de dag dngos su dug gsum rags pas dmyal ba yi dwags dud 'gro byung / nga rgyal dang bsod nams cha mthun 'dres pa'i 
las kyis lha min byung / de ltar 'byung ba'i dwangs ma dang / rig pa gzhi nas 'phags pa 'dres te lus grub pas bcud kyi sems can zhes bya'o 
// 'od gnyis pa las ni dus ring zhig na nyi ma zla ba byung ste / de'ang nam mkha'i bcud las byung bas nam mkha' la 'dug / ye shes kyi rtsal 
las byung bas kun la gsal nus / rlung gi dwangs ma las byung bas 'gro 'ong byed / me'i dwangs ma las byung bas drod yod / de yang nyi 
ma la me'i dwangs ma gtso che bas tsha / zla ba chu'i dwangs ma gtso che bas bsil / de gnyis kyi rtsal las gza' skar du ma 'od kyi tshul du 
snang ba'o //. 
301 ZGP 121.1-122.1: ngo bo'i cha ci yang ma yin pa la thugs rje'i dpyod byed shes pa phra mos sa bon gyi tshul du byas te sngon lhun 
grub kyi dus su rnam par mi rtog pa'i ngang du goms pa'i rig pa rigs 'dra bas yod med gang du yang ma dmigs pa'i yul la rtse gcig tu gnas 
pas / yod min med min gyi skye mched du 'khrul lo // de nas sems nyid stong pa'i bag la nyal langs te / ci yang med do snyam du gnas pas 
ci yang med pa'i skye mched du 'khrul lo // de nas sems tsam du rig cing gsal ba las / gzhan gang du yang ma brtags pas rnam shes mtha' 
yas skye mched du 'khrul lo // de nas nam mkha' dwangs pa ltar mtha' yas pa la sems gnas pas nam mkha' mtha' yas skye mched du 'khrul 
lo // de nas nam mkha' stong pa la kha dog gis gsal ba tsam yul du shar ba de la gsal la mi rtog cing rtog pa'i sa bon bag la nyal gyi tshul 
du brten pas 'Og min la sogs pa bsam gtan gyi gzugs khams bcu bdun du rim gyis 'khrul lo // de nas sems rigs (=rags) pa las lus kyang 
rags pa 'dod pa'i khams gnas rigs nyi shur 'khrul lo //. 
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   各々の現われは透き通って出現するので、身体的局面として存在しないのでもないが、微細な意の身体、
粗大な血肉の身体、澄んだ光の身体という3者のいずれとしても成り立っていないので存在するのでもな
いことによって302、「非有非無の衆生と世界」（Yod min med min pa'i 'gro ba dang khams）と呼ぶ。その
三昧の変幻の身体はまた暫時存在するかのように顕現し、暫時存在しないかのように顕現するがゆえに
も「非有非無」と知られている。それらの有情はまた、この国土の頂点である蓮華の集積の虚空（Padma 
rnam par rtsegs pa'i nam mkha'）に身を寄せて住んでいる。それらの〔有情〕から無量に増殖して、寂静な
三昧の自ずからの光と歓楽を享受して「首楞厳」（dpa' bar 'gro ba）という三昧にとどまる。 
   その下の「遊戯する意の車輪を所有する」（Yid rnam par rol pa'i 'khor lo can）と呼ばれる虚空に黄金の大
金剛杵が1本縦に立って、無量の光を放射することによって極めて美しく勇猛の風姿（dpa' ba'i nyams）
を備えたものとして示現する。それら先の衆生が〔その〕虚空に三昧の変化の身によって行って金剛杵
を見て、それを美しいと見るので「勇猛に行く三昧」（dpa' bar 'gro ba'i ting nge 'dzin）と呼ばれる。その
時その変幻の金剛杵〔に対して〕意が非常に動揺したことによって、それらの有情の姿形から生じた衆
生については、若干の〔有情〕が雫のように上〔の有情〕から断ち切れるので上の首楞厳三昧が消え去
って「何もない」（ci yang med do）と言われる。上位〔の有情〕から〔比べて〕想（'du shes）のみとし
て存在し、他は何も存在せずにいる。その〔有情〕から無量の衆生が増殖するのであり、「何もない」




は顕在化したものは存在せず、微細なものが潜在的にある。これら〔有情〕は「宝筐」（rin po che za ma 
tog）という三昧にとどまっている303。 
 
   そこから3万由旬下には、「意の弁別が遊び回る」（Yid 'byed rnam par rol pa）という虚空に無量の車輪
が放射されて互いに接触する音がひとりでに生じている〔このような虚空が〕存在する。そこで上の衆
生の三昧が止一辺倒（zhi gnas phyogs gcig）になったところから、下に若干の者が堕ちて互いに識別しあ
                                                 
302 無色界の有情の身体のあり方については、次のような議論も見られる。 
ThChDz 20a5-7, 22b1: lus su snang bas gzugs med pa dang 'gal lo snyam na mi 'gal te / bsam gtan gyi lha ltar snang ba 'od kyi gzugs 
med pas rnam par shes pa tsam du gnas la / 'dod pa'i lha mi ltar 'byung ba sha khrag gi lus su med pas rnam shes yul la dngos su mi rtog 
par gnas shing / yi dags ltar 'gyu ba yid kyi gzugs su med pas / shes pa nang du gsal la / dmyal ba ltar myong reg sdug bsngal gyi lus su 
med pas / ting nge 'dzin dga' bde'i ngang la gnas pa'i rnam shes de yang / bsod nams cha mthun gyi 'bras bu'i rtse mo ting nge 'dzin cha 







303 ThChDz 18b6-7, 21b1-3: bcud chags tshul ni yas rim pa bzhin te / de'i tshe bdud rtsi'i char babs pas sa la rlangs byung ste / rin po 
che'i shing sna tshogs pad ma'i rang bzhin du smin par byas pa la / gong gi 'jig rten srid pa'i sems can rlung gi lha mo bzhi dang / chu'i lha 
mo gar byed pa mang po dang / klu'i bu stobs dang ldan pa bzhi rnams kyi yid zhugs pa las pad ma'i gsung sgra phyogs kun tu 'phros pa'i 
sgras bskul ba'i tshe / sngar gyi gzugs med smin rung rnam shes bzung ba'i char gnas sa bon bag la nyal du gnas pa rnams mngon gyur du 
sang te / rnam par shes pa ting nge 'dzin gyi sprul pa'i lus su grub ste / rang gi snang ba zang thal du shar bas lus kyi char med pa yang ma 
yin / phra ba yid dang rags pa sha khrag dang / dang pa 'od kyi lus gsum gang du ma grub pas yod pa yang ma yin pa'i phyir / yod min 
med min pa'i 'gro ba dang khams zhes bya'o // ting 'dzin rnam par 'phrul pa'i lus de nyid kyang res yod pa ltar snang la / res med pa ltar 
snang ba'i phyir yang yod min med min zhes grags so // 'gro ba de dag kyang zhing 'di'i rTse mo rnam par rtsegs pa'i nam mkha' la brten 
nas gnas so // de dag las dpag tu med par mched de ting nge 'dzin zhi ba'i rang 'od dang dga' bde la spyod cing dPa' bar 'gro ba zhes bya 
ba'i ting nge 'dzin la gnas so // 
de'i 'og na Yid rnam par rol pa'i 'khor lo can zhes bya ba'i nam mkha' la gser gyi rdo rje chen po gcig gyen la langs te 'od zer dpag tu med 
pa 'phro bas shin tu mdzes shing dpa' ba'i nyams dang ldan par 'khrul (=sprul) pa las gong ma'i 'gro ba de dag nam mkha' la ting nge 'dzin 
sprul pa'i lus kyis 'gro bas / rdo rje mthong ste de la mdzes par lta ba'i phyir dpa' bar 'gro ba'i ting nge 'dzin zhes bya'o // de'i tshe sprul 
pa'i rdo rje de yid rab tu g-yos pas / 'gro ba de dag gi rnam pa las skyes pa'i 'gro ba de la / 'ga' tsam thigs pa ltar yas chad pas / gong gi 
dpa' bar 'gro ba'i ting nge 'dzin yal nas / ci yang med do zhes brjod pa las / gong ma las 'du shes tsam du yod la / gzhan ci yang med par 
gnas pa de las / 'gro ba dpag tu med pa mched te Ci yang med pa zhes kyang bya / cung zad med pa zhes kyang bya'o // de yang ting nge 
'dzin gyi snang ba bzang ba ni ting nge 'dzin bzang ba las skye dgos na / 'og mar je ngan du song bas de'i snang ba las byung ba'i lus sprul 
yang gong ma bas lus bong chung zhing / 'od mdangs kyang chung ste Ci yang med pa zhes dman pa dgag pa'i sgrar btags la / gong ma'i 
snang ba las skyes shing 'phel bas skye mched ces bya ste / nyon mongs pa mngon du rgyu med la / phra ba bag la nyal du gnas so // 'di 


















えない4つの極限的処（skye mched mu bzhi）の三昧〔に住する〕識の変化身から別個に区別される。こ
れは澄んだ識において外側が光の身体として成り立っているので、模様の様相や虹の姿形のようである。
身長は1万6千由旬、寿命も1万6千中劫堪える。〔中略〕 
色究竟天から下の？（'og gi thangs）を計量するならば、「深藍色の宝石で装飾された」（Rin po che mthon 
'thing rnam par spras pa）と呼ばれる虚空に上の衆生の潜在的知性が若干、落ちてきたことから無量の衆生
が繁殖した。これは「善見天」（Shin tu mthong ba）と呼ばれる。互いに見れば歓喜が著しいからである。
身長は8千由旬、寿命も8千中劫堪える。 
その下の「宝石の美麗さ」（Rin po che rab mdzes）と呼ばれる虚空には上から繁殖した衆生が無量に顕
現するが、「善現天」（Gya nom snang ba）と呼ばれる。下位よりも卓越しているという局面によって考
量するからである。これらの身長は4千由旬、寿命も4千中劫堪える。 
   その下の「セワ宝石の芽」（Rin po che ze ba smyu gu）の虚空において上位〔の天〕から若干の識が繁殖
したことによって衆生が大いに増大した。これは「無熱天」（Mi gdung ba）と呼ばれる。出現した歓楽
の現われに対して苦悩がないからである。身体は2千由旬、寿命は2〔千〕中劫堪える。 
   その下の「宝石である水晶の楼閣」（Rin po che shel gyi khang bu rtsegs pa）という虚空には「無煩天」（Mi 
che ba）という衆生が生じた。顕現に対して欲望や愛着が大きくないからである。寿命は1〔千〕中劫、
身長は1千由旬ある。〔中略〕 
   その下の「非常に美しい宝石が敷き詰められた」（Rin po che rab mdzes rnam par brdal ba）という虚空に
おいては無煩天が若干数、墜落したことから繁殖したものが「広果天」（'Bras bu che）と呼ばれる。相
似する福徳の善の大きな果から成り立っているからである。身長は500由旬、寿命は500中劫堪える。 








   その下の「宝石の光を出す」（Rin po che 'od rnam par 'byin pa）と呼ばれる虚空には無雲天から切り離さ
                                                 
304 ThChDz 21b6-7, 20a1-3: de nas dpag tshad stong phrag gsum bcu'i 'og na / Yid 'byed rnam par rol pa zhes bya ba'i nam mkha' la / 
'khor lo dpag tu med pa 'phro zhing gcig la gcig phrad pa'i sgra rang 'byung ba yod de / der gong ma'i 'gro ba de dag ting nge 'dzin zhi 
gnas phyogs gcig tu song ba las / 'og tu 'ga' tsam lhung nas / gcig la gcig rnam par shes pa tsam las /... de dag las skyes nas 'gro ba'i gzugs 
mtha' yas par mched pa ni / rnam shes mtha' yas kyi skye mched zhes bya'o // de dag kyang gong ma las tshe tshad thung zhing lus bong 
chung la 'od mi gsal ba ni ting nge 'dzin dman pa ste de yang bsod nams kyi stobs nyams pa'i phyir ro //. 
305 ThChDz 20a3-4: de'i 'og dpag tshad stong phrag gnyis na / sPrin chen po rnam par rol pa zhes bya ba'i nam mkha' la / ting nge 'dzin 
rang snang la shar ba sprin kha dog sna tshogs pa'i dum bus ling tsher khyab cing / shes pa mched pa las 'gro ba dpag tu med pa mched do 








その下の「パタンカリンという宝石で飾られた」（Rin po che pa tang ka ling gis rnam par spras pa）という
虚空には上位から繁殖した「少浄天」（dGe chung）という神々〔が存在する〕。彼はまた上位よりも小
さな善の果を味わうのでそう呼ばれる。身長は16由旬、寿命もそれだけの中劫である。 
その下の「猫目石で飾られた」（Nor bu rin po che ke ke ru rnam par spras pa）と呼ばれる虚空には上位か
ら繁殖した「極光浄天」（'Od gsal）〔が存在する。〕身体に光が輝いているからである。身長は8由旬、
寿命も8中劫である。 
その下の「宝石の繁栄の積み重ね」（Rin po che dpal rtsegs）という虚空には上位から繁殖した「無量光
天」（Tshad med 'od）〔が存在する。〕身体の光が無量だからそのように言う。身体は4由旬、寿命も4
中劫である。 
その下の「宝石の繁栄の光」（Rin po che dpal ba'i 'od）という虚空において上位から繁殖したものは「少
光天」（'Od chung）と呼ばれる。身体の光が上位よりも小さいからそのように言われる。身長は2由旬、
寿命も2中劫堪える。 
   その下の「ケルザ宝」（Rin po che ke ru dza）という虚空には、上位から繁殖した「大梵天」（Tshang chen 
pa）の衆生が存在する。それはまた欲界の過失から清潔なのでそのように呼ぶのである。身体は1.5由旬、
寿命もそれだけの中劫もつ。 
   その下の「サミカ宝」（Rin po che sa mi ka）という虚空において大梵天から若干の者が切り離されたも
のは「梵輔天」（Tshang pa mdun na 'don）である。彼らの前には詠唱者が1人ずついるのでそのように呼
ぶ。身体は1由旬、寿命も1中劫もつ。 
その下の「シカタ宝」（Rin po che si ka ta）という虚空には上位から切り離されることによって「梵天」
（Tshangs pa）と呼ばれる者〔が存在する〕。それはまた善の業において梵行をするのでそのように呼ば
れる。身体は2分の1由旬、寿命も2分の1中劫もつ306。 
                                                 
306 ThChDz 22b2-7, 21a1-7, 22a1-5: de nas gzugs kyi khams su mched tshul ni / Nam mkha' mtha' yas las 'og tu dpag tshad khri phrag 
nyi shu 'das pa na / Rin po che 'ching bu rnam par bkod pa zhes bya ba'i nam mkha' phyi anng med par 'od lnga zang thal du snang ba la 
gong ma'i shes pa dum bur mched pa cig tu gyur bas / 'od kyi kha mig rna bar ldan pa kun tu zang thal ba dpag tu me par mched de / 
rlung gi stobs kyis 'gro ba dang / lding ba dang / 'phyong pa la sogs pa byed do // de yang gong ma gzugs med la ltos nas 'og yin la / 'og 
ma 'od gzugs kun gyi gong na yod kyi 'og ma yin pas 'Og min ces bya ste / 'og min pa 'am / gzugs can kun gyi rtse mo na yod pas 'Og min 
zhes bya'o // de yang skye mched mu bzhi ting nge 'dzin rnam shes sprul pa'i lus mig shes phal pas ltar med pa las khyad par du phye ste / 
'di ni rnam shes dang ba la phyi 'od kyi lus su grub pas ri mo'i rnam pa 'am 'ja' tshon gyi gzugs bzhin no // lus dpag tshad khri drug stong 
la / tshe yang bar bskal khri drug stong thub pa'o //... / 'Og min nas 'og gi thangs su gzhal ba na / Rin po che mthon 'thing gis rnam par 
spras pa zhes bya ba'i nam mkha' la / gong ma'i 'gro ba'i shes pa bag la nyal ba 'ga' ltung ba las / (21a1) 'gro ba dpag tu med pa mched pa 
ni / Shin tu mthong zhes bya ste gcig gis gcig mthong na dga' ba lhag pa'i phyir ro // lus bong dpag tshad brgyad stong la / tshe yang bar 
bskal stong phrag brgyad thub pa'o // 
de'i 'og na Rin po che rab mdzes zhes bya ba'i nam mkha' la / gong ma nas mched pa'i 'gro ba dpag tu med pa snang ba la / Gya nom 
snang ba zhes bya ste 'og ma las phul du gyur ba'i chas gzhal ba'i phyir ro // 'di dag gi lus dpag tshad bzhi stong la / tshe yang bar bskal 
bzhi stong thub pa'o // 
de'i 'og tu Rin po che ze ba smu gu'i nam mkha' la / gong ma las rnam shes 'ga' nye bar mched pas / 'gro ba mang du 'phel ba ni Mi gdung 
ba zhes bya ste / dga' bde'i snang ba shar ba de dag la gdung ba med pa'i phyir ro // lus dpag tshad nyis stong la / tshe bar gyi bskal pa 
gnyis thub pa'o //  
de'i 'og tu Rin po che shel gyi khang bu rtsegs pa zhes bya ba'i nam mkha' la / Mi che ba zhes bya ba'i 'gro ba byung ste / snang ba la 'dod 
sred mi che ba'i phyir ro // tshe bar bskal gcig thub la / lus bong dpag tshad stong yod pa'o //... /  
de'i 'og tu Rin po che rab mdzes rnam par brdal ba zhes bya ba'i nam mkha' la / Mi che ba'i lha 'ga' ltung ba las mched pa ni / 'Bras bu che 
zhes bya ste / bsod nams cha mthun gyi dge ba'i 'bras bu che ba las grub pa'i phyir ro // lus bong dpag tshad lnga brgya la / tshe bar bskal 
lnga brgya thub pa'o // 
de'i 'og na Rin po che ka li mdog mdzes kyi rnam par spras ba zhes bya ba'i nam mkha' yod do / 'Bras bu che ba'i lha 'ga' thigs pa'i tshul 
du chad pa las mched pa rnams la / bSod nams skyes zhes (19b1) grags te / sngar bsod nams mang du bsags pa las byung ba'i phyir ro // 
lus dpag tshad nyis brgya lnga bcu la / tshe yang bar bskal de snyed do //  
de'i 'og na Rin po che sprin rnam par stug po zhes bya ba'i nam mkha' yod de / bSod nams skyes kyi 'gro ba rnams chad pa las / sPrin med 
'od zhes bya ba'i 'gro ba dpag tu med pa mched do // de yang dal 'jam dro ba'i tshad dang ldan pa / sPrin med pa'i nyi ma'i rnam pa 'dra 
bas na de skad ces grags so // lus dpag tshad brgya nyi shu rtsa lnga la / tshe yang bar bskal de snyed thub pa'o //  
de'i 'og na Rin po che 'od rnam par 'byin pa zhes bya ba'i nam mkha' la / sPrin med las chad pa dGe rgyas zhes bya ba'i 'gro ba rnams ste / 








たその後で、極光浄天から天子2人がこの閻浮提に落ちて来たのは、ニマラプトゥナンチェ（Nyi ma rab tu 












当時、その最初の劫の〔この〕地域の名前は「ガンデンツェクパ」（dGa' ldan rtsegs pa）といった。何故
かと言うならば、顕現〔の点では〕光の享楽が不可思議であるし、知識〔の点では〕三昧の歓喜と快楽
が無量だったからである。 
当時、それら衆生を調伏する6番目の教師（ston pa drug pa）である持金剛自身が、千弁を備えた非常に
美しい光の蓮華の、広くて面積の大きい筒において化生するさまでいらっしゃった。彼はまた3種類の
御覧になり方で衆生を御覧になったので、上〔界〕から繁殖した天子がNyi ma rab tu snang byedとZla ba 
dri ma med paとして出て来たのは、方便と般若に依拠して衆生を調伏する教主として出て来たしるしで
ある。その時、蓮華の花弁1枚ずつの上に仏陀自身と原因が一致する者がそれぞれいらっしゃったのは、
この劫に千仏が出て来るしるしである。それから、見えるものを調伏する眼（snang ba 'dul byed kyi spyan）
によって蓮華を御覧になったことにより、虚空から寒熱の元素の自然な音声が響き渡って、「見えない」
（mi snang ngo）という音声が3度出て来てことから、それらの衆生は「人」（mi）と命名された。 
当時、肉や血として成り立った物質的な身体は存在せず、時折、上位〔の天〕の光に身を寄せることで
（gong ma'i 'od la brten pas）透明に現われた。5つの感官や肢体や色彩や〔六〕処などは非常に美しかっ
たが、男や女という違いは存在しなかった。 
当時、空には640万の光の星（'od kyi skar ma）が姿を見せたのは、640万のゾクチェンの法門が出てくる
前兆として現われたのであり、そのうちでも、美しく鮮やかな17〔の星〕は、極秘無上の17タントラが
出現する兆しである。 
                                                                                                                                                    
de'i 'og na Rin po che in dra nI las rnam par spras pa zhes bya ba'i nam mkha' la / gong ma las chad pa'i 'gro ba la Tshad med dge zhes 
bya ste / dge rtsa tshad med las grub pa'i phyir ro // lus dpag tshad sum cu rtsa gnyis la / tshe yang bar bskal de snyed do // la la nas dGe 
rgyas kyi gong du Tshad med dge gsungs ba'ang yod do // 
de'i 'og na Rin po che pa tang ka ling gis rnam par spras pa zhes bya ba'i nam mkha' la / gong ma las mched pa / dGe chung zhes bya ba'i 
lha rnams so // de yang gong ma bas dge ba'i 'bras bu chung ba la spyod pas de skad ces bya'o // lus dpag tshad bcu drug pa tshe yang bar 
bskal de snyed pa'o // 
de'i 'og na Nor bu rin po che ke ke ru rnam par spras pa zhes bya ba'i nam mkha' la / gong ma las mched pa 'Od gsal te lus la 'od gsal ba'i 
phyir ro // lus dpag tshad brgyad pa / tshe yang bar bskal brgyad do // 
de'i 'og na Rin po che dpal rtsegs zhes bya ba'i nam mkha' la / gong ma las mched pa / Tshad med 'od de lus kyi 'od la (22a1) tshad med 
pas de skad ces so // lus dpag tshad bzhi pa / tshe yang bar bskar bzhi'o //  
de'i 'og na Rin po che dpa' (=dpal) ba'i 'od ces bya ba'i nam mkha' la / gong ma las mched pa ni 'Od chung zhes bya'o // lus kyi 'od gong 
ma las chung ba'i phyir de skad ces brjod do // lus dpag tshad gnyis la / tshe yang bar bskal gnyis thub pa'o // 
de'i 'og na Rin po che ke ru rdza zhes bya ba'i nam mkha' la / gong ma las mched pa Tshangs chen pa'i 'gro ba yod do // de'ang 'dod pa'i 
skyon las tshangs pas de skad ces bya'o // lus dpag tshad phyed dang gnyis la / tshe yang bar bskal de snyed thub pa'o // 
de'i 'og na Rin po che sa mi ka zhes bya ba'i nam mkha' la / Tshangs chen las 'ga' zhig chad pa ni / Tshangs pa mdun na 'don te / de dag gi 
mdun na kha don byed pa re yod pas de skad ces bya'o // lus dpag tshad gcig la / tshe yang bar bskal cig thub pa'o // 
de'i 'og na Rin po che si ka ta zhes bya ba'i nam mkha' la / gong ma las chad pas Tshangs pa zhes bya'o // de'ang dge ba'i las la tshangs 
par spyod pas na de skad ces bya'o // lus dpag tshad phyed la tshe yang abr gyi bskal pa phyed thub pa'o //. 
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たので、「業の土地の人」（las kyi sa pa）と呼ばれる。 
   それから、それら衆生が歓喜と快楽の気分に散乱したので、寿命も1千万に到りついた時、土地の名前は
「娑婆世界」（'Jig rten mi mjed）と呼ばれる。当時、それら衆生も光の卵から生まれ、光は7尋（mi'i 'dom 
bdun）に輝いて空を行き、食物として元素の精（'byung ba'i dangs ma）を食べ、衣服がなく裸体だったの
で垢が付いたのを洗い落とす美しい池も存在することになった。彼らはまた自然と十善を実行する者ば
かりであった。 
   それから過去の業のお陰で寿命も順次減少し、光と福徳も損なわれた時、土地の名前はDrod gsher 'dus pa 




   それから、福徳が徐々に減少して、寿命も8万年に到った時、土地の名前は「愛欲から生じる者が子宮に
























                                                 
307 この「持金剛」に関して、ロンチェンパは別の著書では大きく異なる内容を記している。 
Lo rgyus rin po che phreng ba 88.6-90.1: ye shes dam pa'i sprul pa ni 'gro ba gang dang gang gi gtso bo la sogs par snang bas don mdzad 
pa ste / de yang rang snang lhun grub stug po bkod pa'i rgyal ba thams cad kyi sku gsung thugs mi zad pa rgyan gyi 'khor lo las rang 
byung ba sprul pa'i sku rDo rje 'chang chen po longs spyod rdzogs pa'i cha byad du zhing 'di'i bskal pa dang po dGa' ldan brtsegs pa zhes 
bya ba la padma'i steng du rang byon nas / rDo rje sems dpa' dang / Phyag na rdo rje la rang bzhin rdzogs pa chen po'i chos tshig dang yi 
ge las 'das pa dgongs pas rang snang du go bar mdzad do / de'i tshe rDo rje 'chang nyid Khye'u snang ba dam pa bsam gyis mi khyab pa 
zhes bya ba'i ston pa phun sum tshogs par rang byon nas / 'khor phun sum tshogs pa bskal pa bzang po'i sangs rgyas stong la / chos phun 
sum tshogs pa sGra thal 'gyur rtsa ba'i rgyud la sogs pa yang gsang 'od gsal gyi rgyud bcu bdun / dus phun sum tshogs pa ye shes rang 
snang ba'i tshe rang shar du gsungs so // de'ang ston pa dang 'khor tha dad med kyang 'gro ba 'dul ba la dgongs nas so sor snang ba'o // ji 
ltar zhe na / bskal pa 'di la sangs rgyas kyi mtshan nyid tha dad / dus tha dad / chos tha dad pas 'dul bar dgongs nas rim pa tha dad par 











                                                 
308 ThChDz 23a4-25b3: thog mar 'Dzam bu'i gling bsod nams khyad par can gyi sa ba 'dir 'od gsal las lha'i bu gnyis pad ma la rdzus 
skyes su mched par bshad te / de yang rGyal chen bzhi yan chad kyi 'gro ba chags pa de'i 'og tu / 'od gsal nas lha'i bu gnyis 'Dzam bu'i 
gling 'dir ltung ba ni Nyi ma rab tu snang byed dang / Zla ba dri med do // de nas snang ba thams cad rab tu mdzes pa'i 'od kyi pad ma 
dpag tu med pa la / de gnyis kyi yid rab tu g-yos pa las / dbyings kyi sa bon gyi cha mngon du gyur ba'i rkyen du shar bas / rdzus skyes 
kyi lha'i bu 'ga' tsam mched te / de dag kyang phan tshun mthong na dga' ba dang / 'od kyi snang ba rab tu gsal ba la rdzu 'phrul gyis 
spyod pa ni / 'gro ba de dag 'gro na yang nam mkha' la 'gro / 'dug na yang nam mkha' la 'dug / zas su bsam gtan gyi dga' bde la spyod / lus 
la 'od zer gyi tshogs dpag tu med pa 'phro zhing / 'gro bar 'dod pa tsam gyis gang du bsams pa der phyin la / tshe lo yang dpag med thub 
ste / nyon mongs pa mngon du rgyu gang yang med pa'o // rgyud 'ga' las dGa ldan nas mched par bshad la / la la nas rGyal chen bzhi las 
mched par bshad de / dgongs pa ni thog ma'i gtso bo de gnyis 'O gsal las lhung ba yin la / de'i 'og tu dGa' ldan dang / rGyal chen bzhi 
dang / gong ma gzhan las kyang lhung nas 'dir rdzus te skyes pa yin pas thams cad kyi ltar 'gal ba med par shes par bya'o // de'i tshe bskal 
pa dang po de'i yul gyi ming ni dGa' ldan rtsegs pa zhes bya'o // ci'i phyir zhe na / snang ba 'od kyi longs spyod bsam gyis mi khyab pa 
dang / rig pa ting nge 'dzin gyi dga' bde dpag tu med pa'i phyir ro // de'i tshe 'gro ba de dag 'dul ba'i ston pa drug pa rDo rje 'chang nyid / 
'od kyi pad ma rab tu mdzes pa 'dab ma stong dang ldan pa'i sbubs yang shing rgya che ba la rdzus nas skye ba'i tshul du byon no // de 
yang gzigs stangs rnam pa gsum gyis 'gro la gzigs pas / gong nas mched pa lha'i bu Nyi ma ran tu snang byed dang / Zla ba dri ma med 
par byung ba ni / thabs dang shes rab la brten nas 'gro ba 'dul ba'i ston par byung ba'i rtags so // de'i tshe pad ma'i 'dab ma re re'i steng na 
sangs rgyas nyid dang rgyu mthun pa re re byon pa ni / bskal pa 'di la sangs rgyas stong 'byung ba'i rtags so // de nas snang ba 'dul byed 
kyi spyan gyis pad ma la gzigs pas / nam mkha' nas 'byung ba tsa grang gi rang sgra grag ste / mi snang ngo zhes bya ba'i sgra lan gsum 
du byung ba las / 'gro ba de dag kyang mi zhes bya bar thogs so // de'i tshe lus brdos bcas sha khrag tu grub pa ni med la / skabs su gong 
ma'i 'od la brten pas zang thal du snang zhing dbang po lnga dang yan lag dang kha dog dang skye mched la sogs pa rab tu mdzes par yod 
kyang / pho dang mo zhes tha dad pa ni med do // de'i tshe nam mkha' la 'od kyi skar ma 'bum phrag drug bcu rtsa bzhi snang ba ni 
rDzogs pa chen po'i chos kyi rnam grangs 'bum phrag drug bcu rtsa bzhi 'byung ba'i snga ltas su shar la / de'i nang nas kyang mdzes shing 
bkra ba bcu bdun ni / yang gsang bla na med pa'i rgyud bcu bdun 'byung ba'i ltas so // de nas ston pa de nyid rnam pa thams cad mkhyen 
pa'i spyan gyis bstan pa dang gdul bya la gzigs nas / bstan pa kun la snga ba sGra thal 'gyur rtsa ba'i rgyud chen po gsungs so // 'di'i dus 
na skye dgu rnams kyis tshe lo dpag tu med cing lus la khru sum bcu rtsa gnyis yod do // de nas rims kyis bri ba yin no // de nas 'gro ba 
yang mang du 'phel / tshe yang bags kyis bri / lus kyi 'od la sogs pa yang yal / bsod nams kyang chung du song zhing / sngon gyi las kyi 
dbang gis nyon mongs pa bag la nyal langs te dpal dang gzi brjid dman par gyur to // 'di'i dus na shar gyi lus 'phags gling du'ang lha las 
mir mched de / rdzus skyes las mang du 'phel lo // de nas byang gi sgra mi snyan du'ang mi mched cing / nub kyi ba glang spyod du'ang 
mi mched do // de'i phyir mi rnams kyi rim pa ni thog mar 'Dzam bu'i gling du byung bas / las kyi sa pa'o zhes grags so //  
de nas 'gro ba de dag dga' bde'i bag la yengs pas tshe lo yang bye ba la thug par song ba na yul gyi ming / 'Jig rten mi mjed ces bya'o // 
de'i tshe 'gro ba de dag kyang 'od kyi sgo nga las skye zhing / 'od ni mi'i 'dom bcun du gsal bas nam mkha' la 'gro zhing / zas su ni 'byung 
ba'i dangs ma za la / gos med gcer bur gyur pas dri ma chags pa 'khrud pa'i rdzing bu bzang po'ang yod par gyur to // de dag kyang rang 
bzhin gyis dge ba bcu la spyod pa sha stag go /  
de nas sngon gyi las kyi stobs kyis tshe yang bags kyi bri / 'od dang bsod nams kyang nyams par gyur pa na / yul gyi ming Drod gsher 
'dus pa 'od kyi spungs pa zhes bya'o // de'i dus na 'byung ba tsha bas drod byas / grang bas rgyu dang rkyen du gyur nas 'gro ba thams cad 
shing gi zil ba las drod gser skyes su gyur to // 'di'i dus su tshe lo yang 'bum la thug cing zas su ljon shing gi 'bras bu za / gos su shing lo 
bzang po gyon zhing / mi re skye ba dang shing re 'byung ngo // pho mo'i dbang po ni ma dod / gcig la gcig mthong na dga' zhing / reg na 
bde ba tsam mo //  
de nas bsod nams bags kyis bri ste / tshe lo yang brgyad khri la thug pa na / yul gyi ming ni Chags 'byung mngal du snang ba zhes bya'o // 
'gro ba de dag nyon mongs pa mngon du rgyu langs pa'i mgo btsugs te / las kyi dbang gis pho mo'i dbang po'i sgo dod pa tsam du gyur / 
gcig la gcig lta ba dang reg pa dang rgod pa'i 'dod chags byung zhing / 'gro ba mngal nas skyes pa las mang du 'phel lo // 'di'i dus na 'od 
rang gsal tsam la zas gos shing la spyod cing / 'dod 'jo'i ba dang / cang shes kyi rta yang yod do // 
de nas bsod nams bri ste nyon mongs pa zhe sdang byung bas gcig gis gcig gsod pa'i las kyis / sngar gyi yon tan rnams nub cing / lta ba 
dang rgod pa dang / reg pa las mang du mched pa thams cad kyang / sa la sor bzhis ma reg par 'gro la / zas su sa'i tshil zhag bzang po 
sbrang rtsi'i ro 'dra ba za zhing / shing bal 'jam po dag gos su gyon no // 'di'i dus su 'od kyang mog mog por song nas rab tu mi gsal zhing 
/ gzugs dang lang tsho yang sngon bas mi mdzes so //  
de nas ring zhig na mi 'ga' zhig gis sa zhag de nam 'dod tsam na ma blangs par zhag dang zla ba dang lo'i gsog 'jog byas pas / thams cad 
kyis de legs so zhes rjes su bslabs pas nub nas / bar der mu ge dang mun pa'i dus lo mang zhig byung ngo // 
de nas 'gro ba spyi mthun gyi bsod nams las / nam mkha' la nyi ma shar ba'i snang ba 'byung ste / 'di na nye / 'di na ring zhes pa mi 'dug 
pas / nyi ma zhes nye bar phen 'dogs pa'i ming du grags so // de nas de nub pa dang mtshan mo zhes btags shing / mun pa sangs par smon 
pa las / zla ba yang de dang 'dra bar shar ba las / 'di yang de'i zla bor 'dug ces zla bar grags so // de'i dus na zla ba yang mtshan mo ril gyis 
drod dang ldan par 'char ba la / 'gro ba phal mo ches 'di ni bsil bar gyur cig ces smon pas / dro ba med de bsil bar gyur to // yang la las ha 
cang bsil bas gdungs pa ma bzod te / 'di bas mi bsil bar gyur cig ces brjod pas / zla ba de yar skye mar 'grib tu gyur to //  


























の中〔劫〕の折り返し」（bar khug bco brgyad）と呼ぶ。 
3番目、1つの増大（yar 'phel ba gcig）とは、中〔劫〕の折り返しが完了した後、同じ数え方から〔寿命が〕




                                                                                                                                                    
spyad pas / lus mdangs stobs dang ldan nas dbang po sgo sbyor ba'i 'dod chags la spyod pa na / la las dbyug pa dang / bong pa dang rdo 
ba dag 'phangs pa la ngo tsha nas / shing dang rdo la sogs pas skyor ba na / bdud rtsi'i char babs pa las 'jag ma dgab pas / khyim la snga 
ba 'jag khyim spyil po zhes bya ba byung ngo //  
de nas 'bras kyi zhing la gsog 'jog tu byas pas nyung du song ste ma skyes pa na / nga rgyal cang gcig gis 'di tshun chad na dbang ngo 
zhes ris su bcad pa na / thams cad kyis de ltar byas pas / bsod nams chung ba rnams kyi zhing ngan pas ma sos nas / gzhan la rkus bas 
nyon mongs pa 'dod chags dang zhe sdang dang / gti mug dang nga rgyal dang phrag dog kun tshang ste // las kyi dbang gis de yang nub 
bo // 'di'i dus na rigs bzang ba cig gis 'bras lhag ma cha bgos nas bkye bas / rang gi skal ba chad pa la thams cad mgu nas / rgyal por bskos 
pas mang pos bkur ba'i rgyal po zhes bya ba byung ngo // de nas shing gi thong pas ri la rkos te gze ka cung zad btab pa las / 'bru la snga 
ba sog byung ngo // de nas zhing gi las cher byas te / grong dang / ljongs dang / grong khyer dpag tu med pa byung ste / 'dzam bu'i gling 
'di bya gag sbar ba'i tshod tsam na grong khyer gyis gang bas 'byor ba / rgyas pa / lo legs pa / skye bo dang mi mang pos gang ba byung 
ngo //.  
309 ThChDz 25b3-6: de nas ngan song ji ltar chags pa'i tshul ni / mi'i brten (=rten) la dug gsum gyi las bsags pa'i dbang gis byung ste / 
zhe sdang gi las lhag par bsags shing dmyal ba'i bdag por skye ba'i skyes bu zhig thog mar mnar med pa'i gnas su gShin rje'i rgyal por 
skyes pa na / de'i 'khor gyi las bsags pa'i bya dang / khyi dang / dmyal bsrungs mang po dang / dmyal ba'i sdug bsngal la dngos su spyod 
pa'i sems can mang po yang byung ngo // de nas tsha ba'i dmyal ba brgyad po kun dang / de'i 'dabs 'byor na grang ba'i dmyal ba brgyad / 
nyi tshe nyi (=nye) 'khor ba dang bcas pa yang byung ngo // 
de nas 'dod chags lhag pa'i las kyis yi dags dang / gti mug lhag pas dud 'gro rnams su so sor smin zhing chags so //. 
310 ThChDz 26b1-27a1: de nas gnas pa'i bar bskal nyi shu ni / 'grib pa gcig dang / 'phel 'grib bco brgyad dang / 'phel ba gcig ste rnam pa 
gsum las / dang po ni / tshe lo dpag med nas brgyad khri'i bar du lo nyis brgya na re re 'bri'o // brgyad khri pa nas bcu pa'i bar du brgya 
brgyas lo re 'bri'o // gnyis pa ni / bcu pa rdzogs nas 'ga' zhig gis srog gcod pa spangs pas de'i tshe tshe lo nyi shu bar 'phel lo // de bzhin 
ma byin par len pa spangs pas bzhi bcu pa dang / log par g-yem pa spangs pas brgya pa dang / phra ma spangs pas nyis brgya dang / ngag 
'khyal pa spangs pas lnga brgya dang / tshig rtsub mo spangs pas stong dang / brnab sems spangs pas nyis stong dang / gnod sems spangs 
pas khri dang / log par lta ba spangs pas nyi khri dang / mi rigs pa'i 'dod pa la chags pa spangs pas bzhi khri dang / log pa'i chos spyod pa 
spangs pas brgyad khri par gyur to // tshe 'phel ba ltar gzugs dang longs spyod kyang 'phel te 'byor zhing rgyas pa'o // de nas yang sde 
tshan res 'gribs shing 'phel ba bco brgyad la bar gyi khug pa bcwa brgyad ces bya'o // gsum pa yar 'phel ba gcig ni / bar khug rdzogs pa'i 
rjes la brtsi lugs 'dra ba las / grangs med thub par song nas ya thog ltar 'grib pa ni ma thog ring mo zhes bya'o // de dag gi bar la 'gro ba 


































                                                                                                                                                    
kyi rnam grangs dpag tu med pa gnas pa dang / bsod nams ma yin pa las / sdug bsngal dang / log par 'gro ba dang / phyin ci log gi ston pa 
dang / grub mtha'i rnam grangs dang / las dang nyon mongs pa la sogs pa dang / 'gro ba drug dang / skye ba bzhi dang / so so'i snang ba'i 
yul dang / longs spyod dang / bde sdug sna tshogs par snang ba la spyod pa yin no //. 
311 ThChDz 27a1-b4: de nas 'jig pa'i bar bskal nyi shu ni / gnas pa rdzogs nas 'pho 'gyur gyi snang ba 'byung ba ste / de'ang bcud 'jig pa la 
bar bskal bcu dgu / snod 'jig pa la gcig ste nyi shu 'da'o //  
sems can 'jig tshul ni / dmyal ba'i gnas 'di na gsar du skye bar mi 'gyur ba nas mgo rtsom ste / zhing 'di'i dmyal ba dang / yi dags dang / 
dud 'gro rnams kyi rnying pa rnams tshe 'phos la / gsar ba ma skyes pas stongs pa na ngan song zhig pa'o // de'ang sdig pa spyad pas gsar 
du ngan song du skye nges 'di na yod pa de dag zhing gzhan gyi ngan song du 'gro la 'dir mi skye bas stongs pa yin no // de nas mi rnams 
'jig pa ni tshe lo yang rims kyis bri nas tshe lo bcu pa la nyad kyi bskal pas 'chi ba dang / mtshon dang mu ges gnod pa'i bskal chung 
gsum 'das nas / 'Dzm bu'i gling 'dir mi gcig gis su la yang ma bslabs par bsam gtan gnyis pa thob ste / de las langs nas dben pa las skyes 
pa'i dga' ba 'di ni rab tu bde'i zhes brjod pas / tshegs med par thams cad kyis thos te mnyam par bzhag pas grub nas 'Od gsal gyi lhar sges 
te / 'Dzam bu'i gling stongs pa bzhin du / Lus 'phags gling dang Ba glang spyod kyang de ltar gyur to // sGra mi snyan pa rnams Sum cu 
rtsa gsum du skyes te / de nas rGyal chen bzhi nas Tshangs chen gyi bar du de bzhin no //  
snod 'jig pa ni nam mkha' la nyi ma gcig po de rab tu tsha bar shar bas rtswa shing rnams bsregs so // gnyis shar bas chu klung dang lteng 
ka rnams skams so // gsum shar bas chu klung chen po rnams skams so // bzhi shar bas mtsho ma dros pa skams so // lnga shar bas rgya 
mtsho chen po skams so // drug shar bas sa chen po gangs ri dang bcas pa skams so // bdun shar bas lhun po ri bdun la sogs pa bye ba 
phra brgya thams cad bsregs te / 'bar ba'i me lce 'khyil ba las / mar gser gyi sa gzhi dmyal ba'i gnas la thug pa / yar tshangs pa'i 'jig rten 
gyi bar 'bar / rab tu 'bar / kun tu rab tu 'bar bas / thal ba tsam yang med par lan bdun du tshig go / nyi ma bdun dang 'bar ba bdun ni me 
bdun no //  
de nas 'og gi zhi ba gsal dag gi chu 'khrugs shing 'thor bas bsam gtan gnyis pa'i bar lan bdun khyab pas / lan tshwa chur thim pa ltar gzhal 
med khang dang bcas pa zhig go / de ni chu bdun no // 
de nas 'og gzhi'i rlung rdo rje rgya gram langs te thams cad kun tu 'thor bas bsam gtan gsum pa man chad zhig ste nam mkha' gcig tu gyur 
to // 








て仏の教説は闇になり、60年間〔闇に〕なる。そののち、最初の栄光の保持者（dPal 'dzin dang po）によ
って保持される。 

















   ⑥その後、閻浮提の南、「梵天の島」（Tshangs pa'i gling）という村〔において〕、シュードラで獅子の
頭〔を持つ者〕、彼が生まれて3ヶ月してから、60〔年〕の間、闇になる。その後、「鷲の峰」（Bya rgod 
phung po）に比丘である（mDzes byed gzhon nu）〔が出現する。彼〕によって、550年間、持続する。 





   このように7つの段階によって閻浮提において興廃するのである312。 
                                                 
312 ThChDz 88b7-89b5: sGra thal 'gyur las / bstan pa 'jig pa'i nye rgyu ni // de dag so so'i gnas dag tu // gang zag log sred can zhes bya 
ba // re re dag gis bstan pa kun // 'jig par byed pa'i nye rgyu yin //  
'di nyid dang po mun pa'i dus // 'Dzam bu gling gi nub phyogs su // rgyal po lag pa sor mo drug // mdun na so lhag sngon po yod // lag pa 
g-yas pa'i gru mo la // sme ba nag po sdig pa'i dbyibs // rab tu 'jigs pa yod pa yis // sangs rgyas bstan pa mun par 'gyur // lo ni drug bcu'i 
bar la 'gyur // de nas dPal 'dzin dang pos 'dzin // 
stong dang sum brgya 'das 'og tu // yang ni 'dzam bu gling byang gi ngos // gzi brjid ldan pa'i ri yi rtsar // dge sbyong gzugs la byams 
sems bral // g-yas pa la ni rna ba gnyis // mig ni zur gsum mas yar 'gebs // 'di dang mu stegs sde rtsod nas // lo ni drug bcu mun par 'gyur 
// de 'og bDe ba'i lha zhes bya // lo brgya'i bar la 'phel bar byed //  
de 'das 'og tu 'Dzam gling byang shar du // chu bo Rab med 'bab pa'i rtsar // rgyal po'i lus la bsod nams ldan // mig ni gcig las med pa la // 
yan lag rags shing lus shed can // 'phong dang sgyu rtsal rnams kyis brgyan // 'dis ni chos byed bsnubs nas ni // lo ni drug bcu bstan pa 
nyid // 'dir ni nub nas gzhan du 'gyur // de 'das rang sangs rgyas kyi gzugs // rdo rje gdan nas nub tu 'byung // des ni bstan pa dam pa nyid 
// lo ni brgya dang nyi shur gnas //  
de 'das 'og tu 'Dzam gling dbus // gSer gyi grong khyer zhes bya bar // gnas brtan lus la lce rtse gnyis // bongs chung yan lag thung ba 
zhig // sde rtsod cing mtshon ra (=cha) 'dzin // 'di byung bas ni mun par yang // lo ni drug bcu'i bar la 'gyur // de 'das 'og tu 'Dzam gling 
shar // chu bo dag ni Lo ki ta // g-yas kyi phyogs kyi 'gram dag tu // dPal gyi seng ge zhes bya bas // lo ni stong dang bzhi brgyar gnas //  
de nas yang ni 'Dzam gling dbus // chu bo chen po Gha gha'i 'gram // rgyal po'i bu la dpung ba ni // mar gad mdog dang mtshungs pa la // 
rab tu byung ba sor bzhi'i tshad // 'di byung bas ni mun par yang // lo ni drug bcu'i bar la 'gyur // de 'das 'og tu Ka ma la shi la zhes pa'i 
gtsug lag khang // de yi bdag po gZhon nu'i mgon // 'dis ni lo stong bar du gnas //  
de 'og 'Dzam bu gling gi lho // Tshangs pa'i gling zhes bya ba'i grong // dmangs kyi rigs la seng ge'i mgo // 'di ni skyes nas zla gsum nas // 
drug bcu'i bar la mun par 'gyur // de 'og Bya rgod phung po la // dge slong mDzes byed gzhon nu yis // lo ni lnga brgya lnga bcur gnas //  






   この閻浮提において、この大秘密確定の教説〔すなわちニンティク〕によって、言いあらわせない何10
万もの人ではないダーキニーが解脱するけれども、ここでは、人間の男、女、出家者、少年少女という
部門によって、現世と中有において解脱する部門を確定する313。 
   この現在から、人間の住処（mi gnas）では、寿命が60年〔になる〕以前に、果である解脱が1000件〔生











経て〕以後、3つの教説の資本315（bstan pa'i btsas gsum）はこの〔娑婆世界〕から南方のmDzes ldan bkod pa
という国土に落下して、7回の興廃によってその国土における仕事を終了する。その時は娑婆〔世界〕は
空の時（stongs pa'i dus）である。 
またそれら3つは、北方のYangs pa skyob pa世界へと飛翔し、Udpal me tog mdzes pa仏によって保持されて
から、7回の増減が行なわれた後316、西方のgTsugs phud dbyangsという世界へと飛翔し、'Khor ba 'jig仏に
よって保持されて70万年の間、7回の興廃という仕方で存続する317。 
〔その〕後、その国土と、持金剛によって布置された大梵劫（tshangs chen gyi bskal pa）に存在する全て
の国土の衆生はすべて太初の場（gdod ma'i sa）に解脱して、持金剛によって布置された大梵劫および器
世間と情世間が空っぽになり虚空のみになって、85劫のあいだ存在し続ける。教説の3つの資本は、持金
剛の大事業が完了したので、寂静な存在自体の根源空間（chos nyid zhi ba'i dbyings）にひとりでに姿を消
                                                                                                                                                    
ngan dag gi nang du skye // 'di nyid skyes nas lo bcu na // drug bcu dag tu mun par 'gyur // de 'das 'og tu 'Dzam gling gi // dbus nas shar 
du dpag tshad lnga // dge slong ShAkya 'dzI ka yis // 'di ni lo bcu'i bar dag tu // sgron me 'bar ba bzhin du 'gyur // 
de ltar rim pa bdun gyis ni // 'Dzam bu'i gling du 'phel 'grib byed // ces so //. 
これはsGra thal 'gyurからの引用とされているが、典拠となった箇所が特定できていない。 
なおThChDz 89a1-7にはA ti bkod pa chen poからの引用として、以上とは異なる7つの興廃の過程が記述されているが、典拠と
なった箇所が特定できていない。 
313 ThChDz 93a1-3: 'Dzam bu'i gling 'dir gsang chen nges pa'i bstan pa 'dis / mi ma yin pa mkha' 'gro 'bum phrag brjod du med pa grol 
yang / skabs 'dir mi rnams kyi skyes pa dang bud med dang / rab tu byung ba dang / khye'u bu mo'i rnam grangs kyis tshe 'dir dang bar 
dor grol ba'i rnam grangs nges pa ni /. 
314 ThChDz 93a3-5: da ni 'di nas mi gnas nas // tshe lo drug bcu yan chad la // 'bras bu grol ba stong phrag gcig // 'byung ba rang dengs 
dag tu ste // dge sbyong gzugs ni de yi phyed // lhag ma byang chub sems dpa' 'o // de nas lnga bcu la thug bar // 'byung ba rang sar dengs 
pa ni // 'bum phrag gnyis kyis skye med 'thob // phal cher bud med dag gi gzugs // skyes pa dag ni stong phrag gnyis // de nas tshe lo sum 
bcu'i bar // 'bum phrag dag ni drug pa ste // 'di dag phal cher skyes pa la // bud med 'bum phrag gcig gis yin // 'byung ba dag ni rang dengs 
so //. 
これはbKod pa chen poからの引用とされているが、典拠となった箇所が特定できていない。 
315 これは前章の末尾で述べた「3つの偉大な化身」（sprul pa chen po gsum）、すなわち、法身の加持から生じた金剛杵、受
用身の加持から生じた経函、化身の加持から生じた仏像のことを指していると思われ、ここでは仏法そのものの象徴として
の意味を持たされている。 
316 Cf. ThChDz 90a5-7: Ud pa la me tog mdzes zhes pa'i // ston pa sangs rgyas bcom ldan 'das // bDe byed brtsegs pa'i khang bzangs su // 
stong phrag lnga dang bcas pa'i 'khor // thams cad byang chub sems chen po // mi skye'i chos la bzod thob ste // dge ba'i sems ldan 'ba' 
zhig 'byung // ston pa de nyid byon pa dang // log sred can rnams nges btul nas // bstan pa dam pa 'di nyid ni // lo ni lnga stong phrag 
stong du // bstan pa'i snying po gnas par byed // de nas yang ni snga ma bzhin // rim pa bdun gyis 'phel 'grib byed //. 
これはsGra thal 'gyurからの引用とされているが、典拠となった箇所は特定できていない。 
317 Cf. ThChDz 90b1-2: de 'og gTsug phud dbyangs ldan pa'o // 'jig rten khams ni yangs bar ni // ston pa mTha' yas 'khor ba 'jig // 'khor ni 
brgya phrag phyed dang brgyad // kun kyang dgra bcom zag pa zad // bya ba byas shing khur bor ba'o // des kyang bstan pa'i snying po 
nyid // lo ni 'bum phrag bdun du gnas //. 




















   〔根基から飛び出してきた〕慈悲のエネルギー（thugs rje'i rtsal）が自己を認知しないことによって（rang 














                                                 
318 ThChDz 89b5-90a4: de ltar 'phel 'grib lan bdun rdzogs te tshe lo bcu pa'i 'og bar khug man chad la bstan pa'i btsas gsum zhing 'dir mi 
gnas te / 'di nas lho phyogs mDzes ldan bkod pa'i zhing du 'babs shing dag 'grib bdun gyis zhing de'i mdzad pa rdzogs dus / Mi mjed 
stong pa'i dus te / yang gsum po de byang phyogs Yangs pa skyob pa'i 'jig rten du 'phar te / sangs rgyas Udpa la me tog mdzes pas bzung 
nas 'phel 'grib lan bdun byas pa'i 'og tu / nub phyogs gTsug phud dbyangs zhes bya ba'i 'jig rten du 'phar te / sangs rgyas 'Khor ba 'jig gis 
bzung nas lo 'bum phrag bdun du dar nub bdun gyis tshul du gnas pa'i 'og tu / zhing de dang / rDo rje 'chang gis bkod pa'i tshang chen gyi 
bskal pa na yod pa'i zhing kun gyi 'gro ba thams cad gdod ma'i sar grol te / rDo rje 'chang gis bkod pa'i tshangs chen gyi bskal pa snod 
bcud dang bcas pa stongs te / nam mkha' gcig tu gyur pa la bskal pa brgyad bcu rtsa lngar gnas so // bstan pa'i btsas gsum ni / rDo rje 
'chang gis mdzad pa chen po rdzogs pas / chos nyid zhi ba'i dbyings su rang yal te mi snang ngo // de nas yang 'gro ba dbyings nas snang 
ba dang sprul pas tshangs chen bkod de / bskal pa sa ya drug 'bum du gdul bya'i snang ba la 'du byed kyi ston pa byon dus / Kun tu bzang 
po'i byin brlabs las / bstan pa'i btsas gsum rang shar te 'phel 'grib med par sems can gyi don 'byung bar bshad de /. 
319 TshDDz 840.1-3: rig pa gzhi nas 'phags te ma smin pas khams gsum rigs drug tu so so'i las kyis 'khor ba de yang dang po rten 'brel 
bcu gnyis las 'khrul te phyir lo bcu gnyis dang zla ba'i cha bcu gnyis nang du nyon mongs pa bcu gnyis rnams tshogs pas skye mched bcu 
gnyis su srid par byas pa ni rten 'brel lugs su 'jugs pa bcu gnyis ma dag pa las 'byung ba ste /. 
320 ThChDz 166b6-167a2: thugs rje'i rtsal rang ngo ma shes pas ma rig pa gsum byung ba ni ma rig pa'o // rkyen bzhi ni 'khor ba 'du byed 
pa'o // de las shes pa rags par yul gyi rnam pa spyod pas rnam par shes pa'o // de las las tha dad kyi lus dang ming du byung ba ni ming 
dang gzugs so // de'i khyad par kha dog dang 'byung ba so so'i cha grub pa ni skye mched drug go // de las yul la longs spyod pa ni reg 
pa'o // de las dga' gdung bar ma gsum skye ba ni tshor ba'o // de las bde ba la chags shing sdug bsngal mi 'dod pa'i shes pa ni sred pa'o // 
de las yul dang du len pas len pa'o // de las las dang nyon mongs rgyas te phyi ma'i skye bar 'phen pa'i las 'grub pa ni srid pa'o // de las 
'gro ba tha dad du skye ba ni skye ba'o // de las dar la bab pa dang rgas pa dang shi ba ni rgas shi'o // de yang dang po nas da'i bar 'khor lo 






















〔根基の顕現において、〕本体（ngo bo）、本性（rang bzhin）、慈悲（thugs rje）という3者の特徴（mtshan 











   党派性のない空としての本体（ngo bo ris med stong pa）の自発的光彩（rang mdangs）は外的に、領域で
ある空なる虚空、すなわち万物に場所を提供する領域の迷乱的土台（'khrul gzhi）を形成する。 
微細な知と空〔の一体不可分〕としての本体（ngo bo rig stong phra mo）は内的に、阿頼耶の領域、すな
わち8つの群れすべての所依を為す迷乱的領域（'khrul yul）を形成する324。 
 
   本性（rang bzhin）である輝く光彩（rang bzhin gsal mdangs）すなわち光の本性（'od kyi rang bzhin）から、
2つの光が顕現する。〔そのうちの〕本性の光（rang bzhin gyi 'od）が内的に、身体の迷乱的土台（lus kyi 
                                                 
321 ZGP 177.2-178.5: dge mi dge tha dad pa rnams la brtsi ste / dper na sha la sred pas srog gcod pa lta bu la / dang po mi dge ba'i rang 
bzhin mi dge bas de la 'jug pas ma rig pa'o // de nas srog gcod pa'i las la 'jug pa 'du byed do // de nas srog gcod bya'i yul ra dang lug gi 
rnam pa'i bye brag nges pa ni rnam par shes pa'o // de las rang nyid dang yul de'i ming gzugs ni ming dang gzugs so // yang na las de mi 
dge bar grub pas ming dang gzugs so // de las yul dang rang gi yul drug la mi dge ba'i shes pa snga ma skye zhing phyi ma mched pas 
skye mched drug gam bcu gnyis la / yang na yul de'i yul drug phyi'i skye mched las / rang gi shes pa drug mched pas na skye mched zung 
du bgrangs na drug go // de nas shes pa yul la reg pas reg pa'o // de nas yul de'i sdug bsngal rang gi bde bar tshor bas na tshor ba'o // de 
las chags pa 'phel bas sred pa'o // de nas phyi ma ngan 'gro'i lus len pas na len pa'o // de nas nam zhig ngan song lta bu'i mngal du zhugs 
pas srid pa'o // de nas skye bas skye ba'o // de'i rten la rgas nas shi bas rga shi'o // de bzhin du mi dge ba gzhan dang / 'khor ba mtho dman 
du bsgrub pa'i las thams cad la sbyor ro // de ltar 'khor ba na gzung 'dzin gyi las du ma bsags pa'i 'bras bu rnam pa sna tshogs pas lha dang 
/ lha ma yin dang / mi dang / dud 'gro dang / yi dwags dang / dmyar bar 'khor te / gzugs mi 'dra ba // rtog pa mi 'dra ba / las mi 'dra ba 
mang ba dang ldan te /. 
なおTshDDz 841.6-842.3には、個々の有情の迷乱の仕方に即した12支縁起が説かれている。 
322 ZGP 172.6: ma dag pa'i dus na'ang ngo bo rang bzhin thugs rje gsum las ma 'das te /. 
323 ZGP 122.2-3: ngo bo rang bzhin thugs rje gsum gyi mtshan nyid ma shes shing / ngo bo ma rig pa dngos / rang bzhin gyis yul / thugs 
rjes rkyen byas nas / khams gsum gyi sems can gyis sdig pa sbu tsam zhig ma byas par 'khor bar 'khyams te /. 
324 ZGP 87.5-6: ngo bo ris med stong pa'i rang mdangs kyi (=kyis) phyir yul nam mkha' stong pa kun gyi go skabs 'byed pa'i yul gyi 
'khrul gzhi byed la / ngo bo rig stong phra mos nang du kun gzhi'i yul tshogs brgyad kun gyi rten byed pa'i 'khrul yul byed do //. 
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'khrul gzhi）を、党派性を持つ色や特徴として形成し、一方、それ〔つまり光の本性〕から顕現した映像















   比喩は澄んだ鏡の如くである、すなわち、その鏡の外側は形象を投げ込む如何なる姿形としても成り立
っていないけれども、白や黒のどんな映像の形象であっても〔それの〕出現基盤を為すように、太初の
ありよう、すなわち空であり輝く離戯論の性質は何としても成立しておらず鏡のようであって、それの
知と無知（de nyid rig pa dang ma rig pa）の形象を投げ込むものがそれぞれ姿を見せることによって、輪
廻と涅槃の2つの映像が別々に顕現するけれども、その顕現した当座において、鏡のような太初の根基は
善悪のどちらにもなることがない。たとえば、白と黒の映像のどちらが現われても鏡には善悪がないよ

















                                                 
325 ZGP 87.6-88.2: rang bzhin gsal mdangs 'od kyi rang bzhin las 'od gnyis snang ba'i rang bzhin gyi 'od kyi nang du lus kyi 'khrul gzhi 
kha dog dang mtshan ma ris can du byed la / de las snang ba gzugs brnyan gyi 'od kyis phyir 'byung ba bzhi so sor snang ba'i yul byed do 
//. 
326 ZGP 120.5-121.1: ngo bo'i cha la ci yang ma yin pa'i stong pa'i yul la rang bzhin gyi cha nas rang bzhin dang gzugs brnyan 'od tsam 
du shar / thugs rje'i cha las shes pa phra mos dpyod byed yul la 'dzin pas / rang bzhin gyi 'od las lus grub / gzugs brnyan gyi kha dog lnga 
las phyi rol gyi sa chu me rlung nam mkha'i kha dog dang bcas par grub /. 
327 ZGP 84.3-85.2: dpe me long g-ya' dag pa dang 'dra ste / me long de nyid kyi phyi rol rnam pa gtong byed kyi gzugs gang du yang 
grub pa med kyang / gzugs brnyan gyi rnam pa dkar nag gang yang me 'char ba'i gzhi byed so sor shar bas / 'khor 'das gnyis kyi gzugs 
brnyan tha dad du snang yang / snang dus de nyid na gdod ma'i gzhi me long lta bu de bzang ngan gang du yang 'gyur ba med de / dper 
na gzugs brnyan dkar nag gang shar yang me long la bzang ngan med pa bzhin du 'khor 'das kyi gzugs brnyan ci shar yang gdod ma'i ngo 
bo la 'gyur ba med pa'i chos nyid yin te /. 
328 ZGP 85.3-5: 'o na 'khor 'das su snang ba des gzhi la phan gnod med pas 'khrul pa dag par bya mi dgos sam zhe na / ngo bo la phan 
gnod med kyang / rnam pa la phan gnod du snang ba rmi lam gyi rnam pa lta bur shar bas / 'khor ba'i 'khrul snang med bzhin snang bas 
'gro ba drug tu sdug bsngal ba mya ngan las 'das pa'i snang ba med bzhin snang ba'i rang bzhin gyis sbyangs te / de yang gdod ma'i gzhi 



























   味（ro）とは、甘味が髪を生起させ、苦味がつやを生起させ、渋味が生気を生起させ、酸味が力を生起
させ、辛味が元気を生起させ、塩味が菩提心を生起させるので、「諸味」（ro rnams）という。「集中」















                                                 
329 ThChDz 440a7-b2: 'o na 'gro ba'i gtso bo lha ma yin nam zhe na / 'gro ba'i gtso bo mi yin te / mi'i rten la 'bad na tshe gcig gis thar pa 
rnyed cing gong nas gong du gnas 'dem du yod la / lha rnams ni gong nas 'og tu lhung ba dang tshe gcig gis thar pa mi thob pa dang / rab 
tu byung ba dang bsnyen par rdzogs pa la sogs pa'i yang rten ma yin pas / thun mong gi dge ba khyad par can yang mi 'grub na / mchog 
dge bsam mi khyab lta ci smos te / nyes pa yang lha bsad na lhung byed kyi cha shas sbom po las mi skyed la / mi bsad na pham pa 
'byung ba'i phyir ro // des na mi'i lus ni 'gro ba'i gtso bo zhes bya'o //. 
330 Thun mon gi sngon ´gro rin po che pra khrid 193.4-5: rang gis dal ba brgyad / ‘byor ba bcu tshang ba’i mi lus rin po che thob pa ni 
dbul pos nor bu rnyed pa bas kyang ngo mtshar che bar bltas te / snying nas chos la ‘bad dgos snyam du bsam mo //. 
331 ThChDz 186b2-3: ro ni dngar bas skrag skyed la / kha bas mdangs skyed / ska bas gzi brjid skyed / skyur bas stobs skyed / kleg pas 
shed skyed / lan tshwa'i ros byang sems skyed pa'i phyir ro rnams zhes bya'o // 'dus pa ni / ro drug 'dus pa ste zas kyi rnal 'byor 'grub pa'o 
// 'gro drug gi cha mi la tshang ba'i gnad do //. 
332 ThChDz 274a2-3: lus 'byung bzhi 'dus pa'i phung po 'di la phyi snod kyi 'jig rten gyi cha dang nang bcud kyi skye 'gro'i cha rnams 





















ち方便と般若の局面として父と母、法身すなわち菩提の局面として、投射する業風（'phen pa las kyi rlung）、
5部族の本来的光彩の局面として5元素の種子、道すなわち二資糧および方便般若の局面として性交の2





                                                 
333 ThChDz 274a5-7: sa'i cha sha / chu'i sha khrag / me'i cha drod / rlung gi cha dbugs / nam mkha'i cha sems / nyi zla'i cha mig gnyis / 
skyes pa'i cha skye ba / bud med kyi cha 'chi ba / gza'i cha 'dod pa'i sgo / kha dang sna bug gnyis so // skar ma'i cha so / sprin gyi cha skra 
/ shing gi cha rtsa / ri'i cha mtshungs lus ril po / brag gi cha rus pa / ljon shing gi rtsa ba'i cha snying / yal ga'i cha rkang lag / me tog gi 
cha mig la sogs pa dbang po lnga / 'bras bu'i cha lus kyi bde sdug tu grub pa / sgra'i cha skad / gzugs kyi cha lus / dri'i cha ba sbu / ro'i cha 
lbags pa / reg gi cha nad / rol mo'i cha rgyu ma la sogs pa'i nang grol (=khrol) / gdugs kyi cha rkang pa / rgyal mtshan gyi cha ming / bla 
bre'i cha rlangs pa'o //.  
この記述のもとになっているのはThChDz 274a3-4および274b1-3、TshDDz 915.5-917.2に引用されているMu tig phreng baの一
節であるが、典拠となった箇所が特定できていない。 
334 ThChDz 274b3-6: sems la 'khor 'das gzhi lam gyi chos thams cad rdzogs par gnas te / yang de nyid las / 'das pa dkar po'i chos rnams 
ni // lus dang sems la thams cad rdzogs // 'khor ba'i chos ni 'das stong phyir // dkyil 'khor lha dang mchod pa dang // sngags dang phyag 
rgya ting 'dzin dang // dbang bskur ba dang dam tshig dang // man ngag 'bogs dang nyams myong dang // de bzhin skyed pa'i rim pa dang 
// thos dang bsam dang bsgom pa dang // lta ba spyod pa bsgom pa dang // sbyin dang tshul khrims bzod pa dang // brtson 'grus bsam gtan 
shes rab dang // stobs dang smon lam ye shes dang // de bzhin thabs kyi pha rol phyin // dge bcu spyod pa la sogs pa // thabs dang shes 
rab nyid dang yang // ces pa la sogs pa nas / myang 'das mtshon pa'i chos de rnams // lus dang sems la rdzogs par gnas // ces pa'i bar du 
gsungs so /. 
引用箇所はMu tig phreng ba 563.3-6、同564.5である。 
Cf. ZGP 173.1-3: lus sems la yon tan thams cad ye nas rdzogs te / Mu tig phreng ba las / 'das pa dkar po'i chos rnams ni // lus dang sems 
la thams cad rdzogs // zhes so // de bzhin du 'khor 'das kyi chos thams cad lus dang sems la tshang bar / Klong gsal las / 'khor dang 'das 
pa'i chos rnams ni // lus dang sems la ma tshang med // ces gsungs pas /. 
同趣旨の記述はTshDDz 914.5-915.4にも詳しく述べられている。 
なお、涅槃の側面に関して言えば、これは有情の段階で如来が内在しているという如来蔵思想の表明と考えてよい。ロンチ
ェンパの如来蔵思想については既に先行研究がある。平松[1982: 53-54]、Karmay[1988: 184-185]、Dorji[2004]、Scheidegger[2009: 
62-66]を参照。 
335 何を意味しているか不明。 
336 ThChDz 273a6-b2: 'gro ba rnams kyi lus sems tshogs pa'i chos 'di la thams cad ye nas cha tshang du rang shar te / thabs shes rab kyi 
char pha dang ma / chos sku byang chub kyi char 'phen pa las kyi rlung / rigs lnga ye gdangs kyi char 'byung lnga'i sa bon / lam tshogs 
gnyis thabs shes zung 'jug gi char snyoms 'jug gi dangs ma gnyis / gzhi dbyings na gnas pa'i char mngal du gnas pa / khams bdun rnam 
dag gi lam bdun rdzogs pa'i char zhag bdun tshan bdun gyis lus chags tshul / sa bcu rdzogs pa'i char mngal gnas zla ba bcu / lam rdzogs 
nas sku gsum du sangs rgyas pa'i char / btsas pa sprul sku / lus gnas te yul la spyod pa longs sku / shi ba chos sku stong pa'i char shar bas 






















                                                                                                                                                    
この記述はThChDz 273b2-6にも引用されているMu tig phreng baにもとづいているが、典拠となった箇所が特定出来ていない。 
なお、このうち身体と三身との対応関係について、ロンチェンパは別の箇所で「身体の形成＝法身、持続＝受用身、壊滅＝
化身」という別種の関係をも述べている。 
ThChDz 181a7-b1: de'ang lus kyi rtsas don dam dang kun rdzob gnyis ka'i 'gag pa dang / skye ba dang / gnas pa dang / bde sdug thams 
cad myong bar byed pas na rnal 'byor pa'i lus sku gsum gyi bdag nyid du gnas pa'o // de'ang lus chags pa'i mtshan nyid shes pas chos sku'i 




Cf. ibid. 181b4-5: sku gsum lus la tshang bas ye shes kyi lam lus kyi rtsa nas 'byung ngo //.  
「三身が身体に揃っているので、智慧の道が身体の脈から出て来る。」 
Cf. ZGP 377.2-3: thog ma ye shes lnga'i rang gdangs las grub pas rang gi lus ngag yid gsum chos sku longs sku sprul pa'i sku gsum du 




Thod rgal gyi yang yig nam mkha' klong gsal 80.5: 'od lngas yul lus 'khrul gzhir byas // thugs rjes sems kyi 'khrul gzhi shar // ngo bo 
(=bos) ma rig 'khrul gzhi byung //. 
「5光〔つまり本性〕によって対象と身体の迷乱基盤が作られた。慈悲によって心の迷乱基盤が出現した。本体によって無明
の迷乱基盤が生じた。」 
338 ZGP 173.3-4: thog mar ngo bo rang bzhin thugs rje gsum las 'khrul pas / da lta yang de gsum gyi ngo bor rang lus rgyal ba'i dkyil 
'khor sku gsum 'du 'bral med par gnas te /. 
339 Spros bcas kyi dbang chog dngos grub chu bo 69.2-3: rang gi lus kyi ´khor lo bzhi´i rtsa ´dab dge ´dun / thig le chos / rlung lnga´i 
dangs ma ye shes lnga ni / nyon mongs ye dag dag pa´i sangs rgyas. 
身体と三宝との対応について、これとは別の対照関係も見られる。 
ZGP 377.4-6: Klong gsal las / sangs rgyas chos dang dge 'dun ni // ye rdzogs rang gi lus la gnas // zhes pas / sems nyid spros pa dang bral 
ba ma 'khrul pa gzhi'i sangs rgyas / brjod tshig yi ge dang bral ba gnyis med don gyi dam chos / rang lus g-yo 'gul dang bral ba skye med 
snying po'i dge 'dun te ye nas lhun grub tu gnas so // zhes pa'o //. 
「」 
Cf. TshDDz 914.3-4: dkon mchog gsum ye nas rang tsang gi bdag nyid du gnas te / Klong drug pa las / sangs rgyas chos dang dge 'dun 
ni // ye rdzogs rang gi lus la gnas // zhes pa dang /. 
340 ThChDz 210b6-211a1: zla ba yar ngo'i tshes gnyis dang gsum la zla mtshan dri ma med pa 'dzag na bu phor 'phel la / zla ba'i dkyil 
bco lnga la sogs par 'dzag na bu mor 'phel la / mar ngo la rtag tu 'dzag na bu dang bu mo sbel mar smin par byed do // zla mtshan dri nga 
ba khrag mang ba nyi shu gnyis la 'am lnga la rtag tu 'bab na bu tsha gang yang mi 'byung ngo //. 
なお月経そのものの由来や、月経の異常については次のように説明されている。 






























最初、ガンダルヴァ、すなわち身体を探しもとめるためにやって来た近接的に入り込む（nye bar 'jug pa）心と、
性行為をする父母とがそろってから、〔ガンダルヴァが〕母の肛門の道を通って進入する343。そして、父の白色
の精（dangs ma dkar po）―芥子粒ほどで、光る（'tsher ba）小さな目玉であり、水銀のよう―が、母の有種族脈
344（rigs can gyi rtsa）〔の中〕の赤い液体に溶け込む。そして母の胎内において、血と乳が混ざったかのように1
                                                                                                                                                    
ちなみに元素の要点により時ならずして月経が落ちたならば、病によって掻き乱される。ひと月に2回とか3回など落下した
ならば、胎盤（bu snod）が異変を来たす。」 
Ibid. 194a4-5: bud med la zla mtshan 'bab pa ni / rtsa sna 'gyur ba las byung ba ste / khrag dngos su 'bab pa'o // de'ang 'byung ba'i gnad 
kyis dus ma yin par zla mtshan 'bab na nad kyis 'khrugs pa yin la / zla ba gcig la lan gnyis dang gsum la sogs pa 'bab na bu snod 'gyur ba 
yin /. 
341 ThChDz 194a5-6: zla ba'i stod la rtag tu 'bab na bu phor 'phel la / smad la rtag tu 'bab na bu mor 'phel / bar chad cing che chung du 
byed na bu cha (=tsha) mi 'ong / khrag gi slangs? dang kha dog ser na bu tsha nyung / kha dog nag la dri che na bu dang bu mo mang du 
'phel / dri med cing ma tshor bar 'bab na pho mo re mos su 'ong ngo //. 
342 ZGP 168.1-169.1: kun rdzob kyi thig le brgyad ni snigs ma'i dwangs ma bde ba bskyod pa'i tshe bzung bas mi zin / mi bzlog pa nyung 
'bru tsam gnyis dang / bzung bas zin pa drug yod de // de'ang snyigs ma'i dwangs ma drug ni nyung 'bru tsam la nya mig 'dra ba dngul 
chu bzhin 'tsher ba ste / ma'i thig le dang 'dres na bu tsha'i rgyur 'gyur pa de yin no // rnal 'byor pa rigs brgyud 'jog na 'di dag btang bas 
sprul pa'i sku 'khrungs pa yin no // gzhan yang pha las thob pa'i thig le dkar po chu'i dangs ma gtso che bas dbu ma'i yar sna smin phrag gi 
dbus kyi thad la na gnas la / ma las thob pa'i dwangs ma me'i dwangs ma gtso che ba dmar po pho la rdo rje dang / mo'i padma'i bre'u 'bru 
la gnas so // 'chi ba'i tshe 'di gnyis 'khrugs te / gnas bskyod nas snying khar a haM dkar dmar 'dus pa las / bde ba'i 'od gsal dar cig shar te / 
nyi ma yar 'thon nas sna bug tu byung / zla ba ma rabs rdo rje'am / padma'i rtser thon nas tshe'i dus byed pa yin no // de'ang da ltar thig le 
'di rnams 'khrugs pas nad 'byung zhing / nad byung bas kyang thig le rnams 'khrugs pa yin no // 'di dag rgyas pas bde zhing tshe ring long 
spyod dpal dang ldan pa'o //. 
343 Cf. TshDDz 855.2-4: bar ma do'i sems can lus 'tshol ba dpag tu med pa pha ma sbyor ba byed pa'i mngal sgor dbyar gyi sha rul la 
sbrang ma spungs pa ltar 'du ba las / tshe tshad ma rdzogs pa zhag bdun tshan la slebs pa rnams phal cher 'chi la / tshe tshad rdzogs shing 




344 本章中の【キャンマ】の節で詳しく見るように、「5有種族脈」（rigs can lnga'i rtsa）とも呼ばれ、「鹿を持つ」（ri dwags can）、




いる。それら父母の本来的な煩悩（rang bzhin gyi nyon mongs pa）および脈群（rtsa 'dab）〔の中〕の風から、欲
望の心（'dod pa'i sems）が動くことによって、脈内に存する（rtsa gnas）文字〔に伴なう〕風の固有音（rang sgra）が





体感する。「saM」という固有音が生じ、母の5つの有種族〔脈によって〕包み隠されたもの346（rigs can lnga'i rtsa 









き気をもよおす（skyug mer gyis 'gro）。母には有種族〔脈〕のいずれか1つの牽引作用（'dren byed）があるので
快楽に満足を知らない。このことは、欲望と愛着という原因と条件から生じている。348〔心が〕欲望と愛着を二元
的なもの、すなわち原因と条件を二元的なものとして捉えるので、有という身体の基礎（srid pa lus kyi gzhi）を
〔心の乗り物である〕風が捉えるのであるが、一方原因と条件の2つを不二と知ることによっては、楽および大楽
という果〔が生じ、そこ〕に仏身・仏智という果がまとめられることになる349。 




TshDDz 855.4-5: lus len pa'i rlung dang sems gnyis / pha las byung ba'i rgyu dangs ma dkar po / ma las byung ba'i rkyen dangs ma dmar 





TshDDz 855.5-856.1: rgyu rkyen gnyis po des kun rdzob kyi 'byung ba bzhi'i las byed pas 'phel sog gi cha dang / rlung sems gnyis po des 
don dam gyi 'byung ba bzhi'i las byed pas lus 'dzin pa dang 'byed sdud kyi smin sor byed pas lus bskyed do //. 
「因と縁の2つは世俗の4元素のはたらきを行なうことによって、発展と集積の局面〔を担い〕、風と心の2つは勝義の4元素のはたらき
を行なうことによって、身体の保持や分割と収集の？（smin so）を行なうので、身体を生じさせるのである。」 
Nyi zla sa skar 432.4-433.1: pha ma'i thig le gnyis kyi kun rdzob kyi 'byung ba bzhi'i rgyu dang / rkyen dang / las byed pas lus chags pa / 
bskyed pa / gnas pa / 'jig pa dang bcas pa'o //... // de lta bu'i rlung sems gnyis ni / don dam pa'i 'byung ba bzhi 'am lnga'i rgyu dang / rkyen 





ThChDz 194a3: bud med ni rigs can lngas bstums te gnas pas、同192a4: bud med kyi g-yon du byung ba ni / byang sems 'thums de 'dod 
pa la tshim pa med pa'o //、同113b5-6: rigs can lngas btums pas byang sems dngos su bud med rnams la mi 'byung la / skyes pa rnams 
thig le 'byung ba ni rigs lnga'i rtsa med pas dngos su 'bying par nus la / byang sems dmar po dngos su mi 'byung ba ni rigs can lnga med 
pas / rtsa kha khyad par gyi gnas 'gyur ba med pa'i phyir ro //. 
347 意味が分からない。 
348 以下の一文の意味するところは理解できない。 
349 ThChDz 178a7-179a3: dang po dri za nye bar 'jug pa'i sems lus 'tshol ba'i phyir 'ongs ba dang / pha ma 'du 'phrod byed pa 'dzom nas 
ma'i bshang lam nas zhugs te / pha'i dangs ma dkar po yungs 'bru tsam mig chung 'tsher ba dngul chu lta bu / ma'i rigs can gyi rtsa'i dangs 
ma dmar po la thim pa / ma'i mngal du khrag dang 'o ma 'dres pa ltar gcig tu gyur ba las / lus 'grub pa'i tshul bshad na thog ma lus chags 
pa'i rten ni 'byung ba bzhi las stong pa nam mkha' ltar gnas pa las / pha ma de dag gi rang bzhin gyi nyon mongs pa dang rtsa 'dab kyi 





























                                                                                                                                                    
zhes rang sgra g-yos pas 'bar zhing 'gyur ba'i nyams las / 'dod pa de chags par song bas 'dod pa rgyu dang chags pa rkyen gnyis 'dzom ste 
/ dngos su 'jug pa chu'i 'dod pa / gcig la gcig lta ba dang / rgod pa dang / 'phyang ba la sogs pa'i chags pas yi ge'i rang sgra khaM zhes 
g-yos te / mkhyud cing dbang po sbyar ba las / lus kyi sa'i brtan pas bde ba myong ste / saM gyi rang sgra byung / ma'i rigs can lnga'i rtsa 
bstums pa de zla mtshan dang dus kyi zhag bdun tshan du gyur pa las / dmar po lcags kyu lta bur 'dren pa'i rlung gi stobs yod pa des / 
pha'i dangs ma rgyu'i rang bzhin spyi bo nas drangs te / rdo khab len la lcags 'du ba ltar / pha'i skral (=rgal) tshigs nyer rgyad nas rta 
brgyud de rgyungs pa dkar po'i sbubs nas lam byung ba ni / zhag bdun phrag bzhin ma'i mngal du lus kyi gzhi 'dzin pa dang bu la byang 
sems dkar po 'byung ba'i gnad do //  
de nas rdo rje'i rtsa bar bde chen gyi lam sbyangs / rked par bde ba lugs su blugs / rtse mor bde ba smin par byas nas / mkha' la dngos su 
'thon nas ma'i rigs can gyi rtsa sna'i nang gi dangs ma dmar po la thim nas / mngal du khrag dang 'o ma 'dres pa ltar gcig / la gcig thim ste 
gnyis kyi rigs yod pa las / rigs can lnga'i nus pas pha'i shes pa nang du 'dren pa ltar gyur ba las / rjes la zhen pa dang bral nas skyug mer 
gyis 'gro zhing / ma la rigs can gang yang rung ba'i 'dren byed yod pas bde ba la chog shes med pa ni / 'dod chags kyi rgyu rkyen las 
byung ba'o // 'dod dang chags pa gnyis / rgyu dang rkyen gnyis su bzung bas na / srid pa lus kyi gzhi rlung gis 'dzin zhing / rgyu rkyen 
gnyis gnyis su med par shes pas bde ba dang bde ba chen po'i 'bras bu la / sku dang ye shes kyi 'bras bu 'dril bar 'gyur ro //.                    
350 ThChDz 179a3-6: de ltar ma'i mngal nas zhag gcig gi nub mo pha ma'i rgyu rkyen gnyis phyi'i rgya gcig tu gyur nas / nang ma 'dres 
pa sran ma'i ga'u ltar gnas pa'i bar du bu'i rlung sems bzung nas gnas pas 'byung ba bzhi'i 'ching byed kyi rgya rin po che'i spris dang 'dra 
bas bcings nas 'bral ba'i skabs med par byas pa ni / lus rdzogs pa'i dus na kham gyi zas med na tshe mi gnas pa de las byung ngo //  
de'i dus na 'byung ba rlung gis lus bzung ba de nang gi rlung 'phar ba'i stobs kyis gyen la 'phar nas dngul chu'i thigs pa yar ba ltar phril 
phril gnas te / lus rdzogs pa'i dus na lus sems la glo bur gyi rkyen ci byung yang sngangs yeng la lus 'dar ba'i gnad de las byung ba'o //  
351 TshDDz 856.3-5: 'byung bzhi'i byed las bzhi las zhag dang po la chu'i zug pas bsdus / de nas byer bas so sor dbye / snyoms par gcig 
tu bsres pa las chu'i rtsa rab tu phra ba rta rnga brgyar gshags pa tsam zhig ma'i g-yas su thang chod du brgyangs nas chags so // de'i dus 
su ma'i lus kyang rab tu grang ngo //. 
Cf. Nyi zla gza' dkar 430.2-3: zhag dang po la chu'i byed las rlung sems gnyis dang thig le gnyis te bzhi po de dag gcig tu 'dus pa las / 
mer mer po'i chags gzhi nyung 'bru brgyar gshags pa'i cha tsam du byas /. 
「1日目には水の作用によって、風と心の2つ、2つの滴〔すなわち父の精液と母の経血〕、それら4つが1つに集まり、メルメ
ルポの形成基盤が微粒子（nyung 'bru）を100に砕いた部分くらいに造られる。」 
352 ThChDz 179a6-b1: de nas zhag gnyis pa la sas gcig tu bsres ste lcid kyis mnan pas bu de'i spyi gtsug nas ris mnan pa tsam gyi sdug 
bsngal yod do // 'di'i dus na lus kyi rgyu sha tsam smin tsam du bzung la / rkyen rtsa tsam chu tsam du mched bas / gti mug gi rgyu rkyen 
gnyis su med pa las / mi rtog pa'i ye shes su grol bas rdzogs pa chen po spang blang las 'das pa'i gnad do // gong ma lus kyi rgyu rlan tsam 




























〔このような原因と条件は〕外的4元素（phyi'i 'byung ba bzhi）の作用によって掻き乱され、内的4元素（nang 
gi 'byung ba bzhi）として捉えられる。身体が出来上がった時に外的には4つの季節の時、内的には昼と夜
と朝と夕の4つにおいて活動することは、このことから生じている。その要点によって4つの灌頂の移り











                                                 
354 TshDDz 856.5-857.1: de nas zhag gnyis pa la sa'i byed pa'i las gsum byas pas sa'i rtsa de tsam zhig g-yon du thang chod du chags pas 
ma yang mgo 'khor zhing shes pa lci'o //. 
Cf. Nyi zla gza' dkar 430.3-4: zhag gnyis pa la sa'i byed las kyis gcig tu gnas shing brtan pas nyung 'bru'i bcu cha tsam du byas /. 
「2日目には、地の作用によって単一物として存在して硬くなり、微粒子の10分の1くらいにされる。」 
355 ThChDz 179b1-2: de nas kyang zhag gsum pa la rlung sems rgyu rkyen dang bcas pa de mes rdul phra rab tsam du bsregs pas / me 
dmar po'i 'obs su tshud pa tsam gyi sdug bsngal myong ngo // 'di'i dus na lus kyi rgyu rlung tsam lha tsam du snang la / rkyen rkang tsam 
mar tsam du 'dril bas so //. 
356 TshDDz 857.1-2: de nas gsum pa la me'i byed pa'i las gsum gyis gong ltar byas pas rgyab tu rtsa de tsam chags pas ma la rdul 'byung 
zhing lus tsha'o //. 
Cf. Nyi zla gza' dkar 430.4: gsum pa la mes mer mer gyu gyu pa dngul chu ltar 'phar ba nyung 'bru sum cha tsam du byas /. 





































                                                 
360 ThChDz 179b2-180a1: de nas zhag bzhi pa la de dag rlung gis dngul chu'i rdul phra rab tsam du gtor bas / bsad shing gis yan lag dum 
bur khyer ba'i sdug bsngal tsam mo // de yang khong khro las byung ba'o //  
de yang gong gi lus kyi rgyu rdul phra rab tsam du smin pa'i rkyen bkrag mdangs su gsal bar byas pa ni / phyi'i 'byung ba bzhi'i byed pa'i 
las kyis gzings pa / nang gi 'byung ba bzhir bzung bas / lus rdzogs pa'i tshe phyir nam zla dus bzhi / nang du nyin mtshan nang nub bzhi 
la spyod pa de las byung ba'o // de'i gnad kyis dbang bzhi'i 'gyur mtshon pa'o // 
de nas zhag bzhi pa'i dus na khyab pa chu'i rtsa 'phro zhing gsal ba'i nang du khams yang zhing skyod (=bskyod) pa chags pa rlung gis 
yar phul lo // de las phyogs bzhi (=bzhir) chu'i sa dang / me dang / rlung gi rtsa 'dar ba dang / 'khyug pa dang / 'khril ba'i nang du yi ge 
khaM ljang ba dang / dmar ba dang / ser ba gsum rtsa de dag dang mthun par 'dar ba dang / 'khyug pa dang / 'khril bar gnas pa ni lus 
rdzogs pa na blo'i 'gyu ba mang ba de las byung ba'o //  
de dag bzhi'i dbus na tshe zhes bya ba ba thag sgrengs pa lta bur gnas so // de nyid tshe zhes bya / dus zhes bya / skabs zhes bya / de las 
gnas pa dang / 'phel 'grib byed pa'o // de nyid drang por gnas na tshe ring bas / lus su smin nas sa la lhung ba'i tshe sgra a yu ces grag pa'o 
// tshe'i ba thag g-yon du 'khril na tshe la bar chod 'byung ste / skyes ma thag tu khuM zhes pa'i sgra grag go // thur la 'khyog na tshe 
thung pa ste / skyes ma thag tu sgra a khrim / zhes 'byung ngo // bstan bcos dag las / srog ni tshe yin drod dang ni // rnam shes rten gang 
yin pa'o // ces 'di la bshad do // 
361 TshDDz 857.2-4: de nas bzhi pa la rlung gi las gsum gyis dang pos bsdus bar du gtor / mthar bsres pas ma'i mdun du rlung gi rtsa rta 
rnga brgya'i cha tsam chags te 'di'i dus su ma'i shes pa yang shin tu gsal lo // 'di'i skabs su 'byung bzhi so so'i cha che chung gis ma'i lus 
kyang so sor 'byung ba'i smin so byed do //.  
Cf. Nyi zla gza' skar 430.4-5: bzhi pa la rlung gis brgya stong dum bur gtong nas bsdus te nyung 'bru phyed tsam du byas /. 
「4日目には風によって、百千に粉々にばら撒かれて集められ、微粒子の半分くらいにされる。」 
362 ThChDz 180a1-3: de nas zhag lnga pa la chus dang pa'i lus 'dzin pa dang /skyed pa'i las byed do // 'di'i dus na sa'i rtsa rab tu brtan 
zhing 'dzin par chags te / de'i nang du yi ge saM ser po gsal zhing 'tsher ba chags pas / 'gro ba'i skad kyi gdangs de la rten nas 'byung ngo / 
de'i phyogs bzhir sa dang / chu dang / me dang / rlung gi rtsa 'dzin pa dang bsdud pa dang yas pa'i nang na sum (suM) dkar po dang / 
dmar po dang / ljang khu rtsa de dag dang mthun pa re gnas pas / 'gro nyal 'dug sdod spyod lam rnam bzhir de las 'byung ba'o //.  
363 TshDDz 857.4: lnga pa la chu dang sa gnyis kyis gcig tu bsdus shin brtan par byas //. 































である。oM dzIM aM khaM hUM taM swa maM ha byaM〔という真言が示すように〕単に転依させることか
ら、部族の定まった仏陀になることが確定している367。 
                                                 
364 ThChDz 180a3-b1: de nas zhag drug pa la me dang rlung gnyis 'dus nas lus kyi chags pa dang 'jig pa'i las byed de / 'di'i dus me'i rtsa 
'bar zhing mched pa'i nang na yi ge raM rab tu 'tsheg (='tshig) cing lhab pa gnas te / 'gro ba rnams kyi shes pa rno ba dang brtul ba'i bye 
brag rnams yi ge 'di gsal mi gsal gyis 'byed pa'o // de'i phyogs bzhi na nang shas kyi 'byung ba bzhi'i rtsa mched pa dang / 'bar ba dang / 
sreg pa'i nang na / raM skyed pa dang / ruM stong pa dang / raM nyal ba'i brda can gnas pas 'gro ba'i dran bsam gyi 'khor lo de la rten nas 
'byung ngo // de ltar zhag drug rdzogs pas 'byung ba rang ngo'i byed las lus su chags pa'i rten byas te gnas pa'o //  
de ltar bzhis ma byas na phyir 'byung ba bzhi la rten pa'i zas gos la dbang bar mi nus pa dang / nang du chos rnams bzhi tsahn du mngon 
par mi 'gyur ba dang / gsang bar dbang bzhi'i 'bras bu mi smin pas / bzhi po chags pa'i rten du nges pa'o // 
de nas zhag gnyis gnyis su 'byung ba gnyis gnyis kyi las kyis lus kyi gzhi bzung ba ni / pho mo gnyis 'dus pas sa bon gyi 'phel 'byung ba 
dang 'dra bar / 'byung ba pho mo 'dus pas lus kyi tshogs pa 'phel bar rig par bya'o //.  
365 TshDDz 857.4: drug pa la me dang rlung gis smin cig gsal bar byas /. 
Cf. Nyi zla gza' skar 430.5-6: drug pa la me dang rlung gis smin cing gsal bar byas pas nyung 'bru gnyis tsam du byas /. 
「6日目には火と風によって成熟し、鮮明にされることにより、微粒子2つくらいにされる。」 
366 以下の記述や、7日目に関する下のTshDDzの記述を見ると、「メルメルポ」（mer mer po）の間違いではないかと思われ
る。 
Cf. ThChDz 178a6-7: pha dang ma yi rgyu rkyen las // mer mer po dang nur nur po // ldar ldar po dang gor gor po // 'phrang 'gyur nyid 
dang nya lta bu // rus sbal bzhin dang sbal ba bzhin // de bzhin zhag ni bdun phrag bdun // lte ba las ni lus rnams skyed // zla dgu de bzhin 
ngo bcu na // lus rdzogs ma yi mngal nas 'thon // de ltar gzugs ni tha dad du // 'khor ba nyid nas 'khor ba'o //. 
なお、これはNyi zla kha sbyorからの引用とされているが、未だ同定出来ていない。また、同じ一節はTshDDz 854.5-855.2にも
引用されている。 
367 ThChDz 180b1-7: zhag bdun pa la 'byung ba bzhi ro gcig tu gyur pa las / rgyu rkyen rlung sems bzhi / sha khrag drod dbugs bzhi / 
rtsa bzhi / yi ge bzhi po rnams nur nur po'i rnam pa gcig tu gyur pa ni / kun 'dus pa'i tshogs pa dang bcas par byas pas / rlung gi rtsa 'phar 
zhing 'gyu ba'i nang du yaM 'gyu zhing rgyug pa ltar gnas pas / 'gro ba'i dbugs kyis (=kyi) 'gro 'ong dang gang stong du byung ba'o // de 
las sa'i rlung rtsa 'phar yal dang / chu'i bsdud mched dang / me'i byed stongs gsum gyi nang du yaM spungs byed / yeM 'byed bsdud / yoM 
'khrol 'dud gnas so // yi ge bzhi'i dbus na gzugs kyi phung po'i gzhi rdul phra rab tu gnas / 'du shes kyi phung po'i gzhi drod rta rnga la 
stong du bsil ba'i cha tsam gnas / tshor ba'i phung po'i gzhi dran pa ba thag gi sum cha 'khil ba tsam gnas / rnam shes kyi gzhi shes byed 
kha dog gi 'gyu ba tsam gnas / 'du byed kyi gzhi byung tshor gyi sgo phye ba ltar gnas so // de ltar rgyu 'byung ba'i las dngos su byung 
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4本の火の脈の中には、知識によって纏められる基盤（shes pas bsdus pa'i gzhi）が存する。光のデンブ記
号（'od kyi 'greng bu）は、緑色の、把握する認識によって纏められる〔智慧〕として存しているので、
行なわれる事業の力の変容である370（bya ba'i las kyi dbang gi 'gyur ba）。過ぎ去った認識〔によって纏め
られる〕智慧は白い光のデンブ〔として〕彗星のように存している。存在自体である原初的清浄は業と
習気に汚されないという要点はそこから生じる。また、輪廻と涅槃〔に属する〕知識一般〔によって〕
纏められて存しているので「知識によって纏められた智慧」（shes pas bsdus pa'i ye shes）と呼ばれる。 








                                                                                                                                                    
pas phung po lnga'i gzhi dang / de'i rkyen 'dus pa las 'du byed du byung ba ste / de dag lnga'i phyi nas 'od kha dog lnga'i spris rgya'i sgro 
mthums pa ltar gnas pa'i nang gi rten lnga'i mgo la dzIM khaM taM maM byaM lngas brgyan pa ni phung po lnga rigs lngar sangs rgyas 





371 ThChDz 180b7-181a7: de ltar chu'i rtsa bzhi so so'i nang na gzhi gnas kyi ye shes gsum gyi ngo ma phye mi 'byed 'byed pa med par 
sku nyung 'bru la stong phrag drug tu bsil ba'i cha tsam la zhal phyag tu gsal ba la 'od lnga'i gong bus bres pa rang rang gi srog rnam par 
dag pa'i ye ge dang bcas pa ni / mya ngan las 'das pa'i gzhi 'dzin pas na gzhi gnas kyi ye shes zhes bya'o //  
sa'i rtsa bzhi na mtshan nyid 'dzin pa'i ye shes lnga ma phye mi 'byed par gnas pa ni / 'od dkar ser dmar ljang mthing kha lnga'i thig le 
nyung 'bru la stong du bsil ba tsam gnas la / de dag re re la 'od lnga lnga'i spris mdzes par 'khor bar ni sangs rgyas kyi lam 'od lnga las 
byung ba'o // de yang so so'i rigs kyi kha dog gis mtshan nyid 'dzin pas na / mtshan nyid 'dzin pa'i ye shes zhes bya'o //  
me'i tsa bzhi'i nang na shes pas bsdus pa'i gzhi gnas pa ni 'od kyi 'greng bu 'dzin pa'i shes pas bsdus pa ljang khur gnas pas bya ba'i las kyi 
dbang gi 'gyur ba'o // 'das pa'i shes pa ye shes 'od dkar po'i 'greng bu skar ma'i phod ltar gnas pas / chos nyid ka dag la las dang bag chags 
kyis ma gos pa'i gnad de las byung ba'o // de yang 'khor 'das kyi shes pa tsam bsdus nas gnas pas na / shes pas bsdus pa'i ye shes zhes 
bya'o //  
rlung gi rtsa bzhi na shes bya'i ye shes gnyis su mi chog pa'i sems par gnas te / de'ang 'od kyi dangs ma 'dus pa dmar ba rang don rtogs 
par bzhugs la / ser po gzhan don rtogs par bzhugs so // de'ang shes bya yod pa dang / med pa dang / dngos po dang / dngos po ma yin pa 
kun shes bya mkhyen pa'i ye shes gnyis su 'dus pas na / shes bya'i ye shes zhes bya'o //. 
372 ThChDz 181b1-2: de ltar zhag bdun gyis lus kyi gzhi things pa ni / bsnyen bsgrub las kyi mtha' thams cad zhag bdun gyis bsdu ba 
dang / 'byung ba bsdud mched kyi 'phel zhag bdun gyis 'grub pa la dgongs pa'o //. 
373 TshDDz 857.5-858.3: bdun pa la ma ning gi 'byung ba nam mkha'i las kyis go phye bas gong gi bzhi po de gcig tu byas pa las rtsa 
phra mo bzhi po de'i nang du rtsa gnas kyi yi ge khaM suM raM yaM bzhi gsal bar chags so // de ltar 'byung bzhi so so'i byed las kyis 
rlung sems gnyis rgyu rkyen gnyis te mer mer po'i rnam pa yungs 'bru nyis 'gyur tsam du gnas pa'i thig le zlum po'i nang du thig le mig 
chung shin tu phra ba gcig chags so // de dag ni 'byung ba rang ngo'i byed las te 'di dus su mer mer po de chu'i brlan gyis bshig / sa'i ljid 
kyis mnan / me'i drod kyis bsregs / rlung gi shugs kyis gtor bas nam mkha' la sprin chad pa'i rnam pa ltar dum bur long gis song ngo //. 
Cf. Nyi zla gza' skar 430.6-431.1: bdun pa la thig le mer mer po de'i nang du mig chung shin tu phra ba gnyis chags dus / 'byung ba bzhi 
'khrugs pas thig le de nyid chus bshig / sas mnan / mes bsregs / rlung gis rdul phran tsam du gtor nas gnas so //. 
「7日目には、滴であるそのメルメルポの内部に、極めて微細な目が2つ出来た時、4元素が乱れることによって、その滴は水
によって壊され、地によって圧せられ、火によって焼かれ、風によって原子くらいにばら撒かれて存在する。」 
Cf. sNyan brgyud don gyi me long 108.2-3: zhag bdun tshan dang po la mer mer po nyung 'bru'i sum cha tsam gyi dbus su rtsa mdud gru 


























   それから14日目に、阿頼耶である所依身（kun gzhi'i rten）が4つ組〔の存在〕として存しているそれら〔4





言われるが、〔それは〕現実の物質（dngos gzugs）ではないからである。『金剛頂遊戯』（rDo rje rtse mo 
rol pa）377に「1つの物質的身体（gzugs）の中には、成立するものの極限と成立しないものの極限として
把握される、数字を超えた何千もの身体の極限が住んでいる。それはまた虚空の身体を持っているが、
                                                 
374 Cf. TshDDz 866.3-4: mer mer po zhag bdun du grub pa ni sas zug pa'i las kyis byung la / de slar bshig pa ni rlung zug pas byas so //. 
「メルメルポが7日で成立するのは地の突き刺さり（zug pa）の作用によって出て来るのであり、それが再び破壊されるのは
風の突き刺さり〔の作用〕によって行なわれるのである。」 
375 ThChDz 181b5-182a6: de nas bdun tsan gnyis pa la 'byung ba'i byed las gong ltar byas pas / skyed byed dang po'i 'khor lo la zhag bcu 
gcig gi bar du bsdud byed chu'i rtsa brgyad kyi nang du / yi ge dang / 'od dang / Kun bzang yab yum gyi sku dang bcas pa ni rtsa'i 'phel 
gzhir byung ste / rtsa de dag las kyi rlung gis 'gul zhing 'phril ba las / rtsa brgyad du byung bas 'byung ba pho bzhi mo bzhi'i 'phen pas 
rnam shes brgyad kyi gzhi / tshogs pa dum bur nges pa'i 'gyu ba ma 'dres la 'gul 'phrig yod pa brgyad du gnas pa'i nang na / rnam shes 
rang byung gi yi ge brgyad byung ba ni / 'gro ba rnams rnam shes yul can la longs spyod pa de la rten nas byung ngo //  
rtsa bzhi po de las 'gyu byed 'thabs pa las kha spung zhes bya ba'i rlung gi rang sgra yi ge'i 'gyur mang por 'phros pas / sa'i rtsa bzhi'i 'khor 
lo gyen la 'phangs shing / de gnyis kyi bar du kha spung kyi rlung yung 'bru tsam gyis ma reg par bzung nas phan tshun skar ma'i phod 
ltar / 'od gdangs yi ge'i bkrag dang bcas pa gnas la / yas man du pad ma'i 'dab ma rgyas pa ltar gnas so // 
de nas zhag bcu bzhi la kun gzhi'i rten bzhi tshan du gnas pa de dag mer mer po'i rnam pa zhig tu gyur ba'i dus na / chu'i srin bu skyed par 
byed pa'i gzhi / phra ba dang / 'gyur shes dang / pud (=phud) pa dang / las sdang gi srin bu bzhi'i lus su chags te / de dag gi nang na yang / 
rtsa la sogs pa'i rten snga ma dang 'dra bar chags pa ni / lus gcig la srog dpag tu med par gnas pa'o // 'di dag ni dbang bsgyur gyi lus zhes 
bya ste / sangs rgyas kyi sku yab yum gnyis gnyis las mi gnas pas na lus med ces dngos gzugs ma yin pas so // rDo rje rtse mo rol pa las 
/ gzugs gcig las ni lus kyi mtha' // grub mtha' ma grub mthar 'dzin pa // stong phrag grangs las 'das pa gnas // de yang nam mkha'i lus can 
las // shong pa'i las ni spangs pas na // gzugs mtha' rdul phran nam mkha' shes // ces so // 
de dag gi srin bu re re la chags spyod kyi rlung re re gnas pas 'gro ba kun la 'dod chags kyi las nye bar len pa de las byung ba'o // bcu 
bzhis las kyi 'brel mtshon pa yang de'i gnad do //. 
376 Cf. ThChDz 180b1-2: de yang zhag bdun pa la 'byung ba bzhi ro gcig tu gyur pa las / rgyu rkyen rlung sems bzhi / sha khrag drod 





これらの虫の1匹ずつには淫行の風（chags spyod kyi rlung）が1つずつ存しているので、あらゆる衆生に
おいて貪欲の業が取り入れられるのはそこから生じているのである。14〔という数字〕によって業の連






   第9〔日〕には地が1つに固めて豆の9分の1くらい〔になる。その〕中、南側の脈が生ぜしめられる。 
   第10〔日〕には火が成熟させて豆の7分の1くらい〔になる。その〕中、西側の脈が生ぜしめられる。 













   それから第3週目になる。15日目に地の脈から、〔脈が〕発展の基盤である光と文字を伴なったものとし
て生起せしめられる。それら〔脈〕の中央には16日目に、黄金の蒸気ほどの（gser gyi rlangs tsam）思考
活動の土台が生じる。17日目には、〔その黄金の蒸気が〕空に雲が密集するが如くに密集した中に投射
と収集を作用とする運動する風（'gyu ba'i rlung）を帯びる。18日目に各元素の能力が完成して、十八界
の土台であるところの、〔黄金の〕溶液で出来た蒸気（rtsis 'gyur ba'i rlangs）の18の断片が出来上がる。 
   その〔18日目の〕のち、2つずつの元素の集まりのはたらきによって〔生育過程が途切れず〕継続される
                                                 
378 TshDDz 858.4-859.5: de nas yang las dang bag chags kyi dbang gis nub brgyad pa la chus gcig tu bsdus te nur nur po'i rten sran ma 
bcu cha tsam las shar gyi rtsa bskyed / dgu pa la sas gcig tu bsres te sran ma dgu cha tsam las lho'i rtsa bskyed / bcu pa la mes smin par 
byas te sran ma bdun cha tsam las nub kyi rtsa bskyed / bcu gcig pa la rlung gis bskyod pas sran ma lnga cha'i nang du byang gi rtsa 
bskyed / bcu gnyis pa la chu dang sas bsdus shing brtan par byas te sran ma'i rdog po tsam la nur nur po'i mig chung gnyis dang 'byung ba 
bzhi'i rtsa re thag brgyangs pa lta bu bzhi chags / bcu gsum pa la me dang rlung gis smin par byas / bcu bzhi pa la nam mkhas go phye 
bas lus kyi dbus lte ba'i rtsa mdud las rtsa bzhi re thag brgyangs pa ltar chags pa'i dbus kyi sgron ma'i spyan dang 'byung ba'i spyan gyi 
mig chung gnyis po de sngar bas rab tu gsal bar byas so // mig chung gi nang du ye shes kyi ngo bo shin tu phra zhing brtag par dka' ba 
zhig kyang gnas so // de nas yang 'byung ba bzhi char gyi byed las 'khrugs pas yang bshig. 
12、13、14日目について以下の記述はやや異なっている。 
Nyi zla gza' dkar 431.3-5: lnga pa la sa dang chus bsdus te sran ma'i bzhi cha tsam dang / drug pa la me dang rlung gis smin cing gsal bar 
byas pa'i sran ma'i sum cha tsam dang / bdun pa la 'byung ba bzhi ka'i byed las sran ma tsam la /. 
379 Cf. TshDDz 866.4-5: nur nur po bdun ni sas byer ba'i las yin no // sha'i rgyu sas byas pas nyon mongs pa gti mug gnas pa'i rkyen du 
byung ba'o // de nas rlung byer bas bshig pa ni bag chags kyi rgyu'o //. 
「7〔日間〕のヌルヌルポは、地の分散（byer ba）の作用〔によって生じたの〕である。肉の原因が地によって造られること
により、痴の煩悩が存するための条件となる。その後、風の分散で破壊されるのは習気の原因である。」 
380 ThChDz 182a6-b4: de nas zhag bdun tshan gsum par gyur te / zhag bco lnga pa la sa'i rtsa las 'phel gzhi'i 'od dang yi ge dang bcas par 
skyed de / de dag gi dbus su bcu drug pa la dran pa'i gzhi gser gyi rlangs tsam byung bas / bcu bdun na nam mkha' la sprin 'khrigs pa ltar 
'khrigs pa'i nang du 'phen bsdud las kyi 'gyu ba'i rlung dang bcas pas / bcwa brgyad la 'byung ba so so'i nus pa rdzogs nas / khams bco 
brgyad kyi gzhi rtsis 'gyur ba'i rlangs kyi dum bu bco brgyad chags so //  
de nas 'byung ba gnyis gnyis 'dus pa'i las kyis go sbyar ba ni sngar gyi nus pa zad pas so // khams bco brgyad po'i ralngs 'o spris lta bu las 
khams 'dzin zhes bya ba'i rlung 'dar ba dang 'phrig pa langs pa'i sgra dang bcas ps / me'i rtsa 'khor lo bzhi dang bcas pa gyen la 'phar te / 
rdul gyi nam mkha' 'phra seng zhes bya ba la 'og mas yung 'bru nyis 'gyur gyis 'phags te / zhag nyer gcig spo bas kun gzhi'i rten gzhi rtsa 
dang bcas pa de ltar ltar po'i rnam par gyur ba'o // de ni lnga brgya'i tha ma la gsang sngags kun gyi las mtha' zhag nyer gcig gis byed de / 
kun gzhi'i tshogs pa 'jig pa la dgongs pa'o //  





「タセン」（'phra seng）と呼ばれる極小の虚空（rdul gyi nam mkha'）において下〔から吹く風〕によっ
て芥子粒の2倍だけ飛び上がる。 
21日目は、変容によって（spo bas）阿頼耶としての所依身（kun gzhi'i rten）と基礎である脈がタルタル
ポ（ltar ltar po）のありようになる。これは最後の500年においては、あらゆる密教の行為の締めくくり






   半月目〔つまり15日目〕の夜、以前の如くに〔胎児の構成要素が〕纏められて豆の2倍くらいにされ、風
に突き動かされて乱れることによって、蜂の羽を100個に割いたくらいの極めて微細な熱の精（drod kyi 
dangs ma）が西方の脈の中に出来上がる。それによって知識の精（shes pa'i dangs ma）が非常に明らかに
存する。 
それから2日間、〔元素の〕作用がなされて混乱することによって色彩が鮮明にされる。 
   それからまた2日間、突き動かされて混乱することによって、認識作用の諸々の所依（shes pa'i rten rnams）
が纏められる。 





   それから22日から25日目の間は、個々の元素の能力と身体の土台が成り立つ。その4日間において、元素
の能力によって先の4つの脈から発展した支分の脈が4本、合わせて8本〔の脈〕が確定し、それぞれの光
と明らかにする文字とを伴なったものとして生起せしめられる。これが「諸々の味が集まる輪」（ro rnams 
'dus pa'i 'khor lo）であり、星の光のように照り輝く光彩を伴なっている。輪は重ねられた花弁の如くであ
るので「脈輪」と呼ばれる。それら8つ〔の脈〕の中央には、5つの感覚的対象において快感に接触させ
る所依である熱の精（drod kyi dangs ma）が革の錆びほどのものとして存している。〔その精の〕蒸気か
らは、十二処の基礎〔である蒸気〕が天然の稲のように、沸き起こって見えなくなる時、12〔の部分〕
として存する。〔それら12の蒸気から出来上がる〕収縮したり膨張したりする車輪の形状は阿頼耶のは
                                                 
381 TshDDz 859.5-860.3: zla ba phyed pa'i nub mo snga ma bzhin bsdus te sran ma nyis 'gyur tsam du byas pa las rlung gis bskyod cing 
dkrugs pas drod kyi dangs ma shin tu phra ba sbrang bu'i gshogs pa la brgyar gshags pa tsam zhig nub phyogs kyi rtsa nang du chags pas 
shes pa'i dangs ma rab tu gsal bar gnas so // de nas zhag gnyis su las byed cing dkrugs pas kha dog gsal bar byas / de nas yang zhag gnyis 
su bskyod cing dkrugs pas shes pa'i rten rnams bsdus / de nas zhag gnyis su las kyi rlung gis bskyod cing dkrugs pa las ltar ltar po'i gzhi 
mthe bong tsam du byas pa ste / yang bshig. 
Nyi zla gza' skar 431.5-6の記述も同内容である。 
382 Cf. TshDDz 866.5-867.2: chu la sogs pas bsdus pas ltar ltar por byas pa ni sas snyoms pa'i las te sha'i rkyen du byas nas 'dod chags 




Ibid. 867.2-3: chus bsdus pa la sogs pa byas nas zhag bco lnga nas nyer gcig gi bar du chus zug pa dang byer ba'i las su byas pas khrag gi 




383 ThChDz 182b4-183a1: de nas zhag nyer gnyis nas nyer lnga'i bar la 'byung ba so so'i nus pa dang lus kyi gzhi 'grub par byed de / zhag 
bzhi po de la 'byung ba'i nus pas gong gi rtsa bzhi las 'phel ba yan lag gi rtsa bzhi ste brgyad du nges la / so so'i 'od dang yi ge gsal byed 
dang bcas par skyed pa ni / ro rnams 'dus pa'i 'khor lo skar ma'i 'od 'dra ba mtsher (='tsher) ba'i gdangs dang bcas pa / 'khor lo rtsegs pa'i 
'dab ma 'dra bas rtsa'i 'khor lo zhes bya'o // de dag brgyad kyi dbus su 'dod yon lnga la bde ba reg byed kyi rten drod kyi dangs ma bse'i 
g-ya' tsam du gnas pa'i rlangs las / skye mched bcu gnyis kyi gzhi 'bras sa lu ltar bun pa dang yal ba'i tshe bcu gnyis su gnas pa las / 'du ba 
dang mched pa'i 'khor lo'i rnam pa kun gzhi'i las kyi rten du gnas so // mched pa'i gnas 'khor gyi yi ge dang bcas pa'o //. 
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   22日目においては、水によって纏められて湿らされることから、東の脈の中に微細な滴が生起せしめら
れる。 
   それから23日目には〔その微細な〕滴の中に無分別の知識が居住させられる。 
   24日目には、南の脈の中に白色をした肉の精〔が出来た〕中に、意と心の所依である微細な滴が居住さ
せられる。 
   25日目には再度水によって纏められて湿らされることから、北の脈の中に、息の精（dbugs kyi dangs ma）
である、地下に入れられた黄金の蒸気くらいの、色が青くて赤いものが出来上がる。その中には智慧と
叡智の動力が、輝いて自分についての認識（rang shes）を伴ったもの〔として〕身を寄せている385。 




   27日目には〔元素が〕2つずつ集まる。 




                                                 
384 TshDDz 860.3-861.5: zhag nyi shu rtsa gnyis pa la chus bsdus shing brlan par byas pa las shar gyi rtsa nang du thig le phra mo zhig 
bskyed / de nas rtsa gsum pa la thig le'i nang du rtog med kyi shes pa gnas par byas / rtsa bzhi pa la lho'i rtsa nang du sha'i dangs ma kha 
dog dkar ba'i nang du yid dang sems kyi rten thig le phra mor gnas par byas / rtsa lnga pa la yang chus bsdus shing brlan pa las byang gi 
rtsa'i nang du dbugs kyi dangs ma gser sa 'og tu bcug pa'i rlangs pa tsam kha dog sngo zhing dmar ba chags pa las ye shes dang rig pa'i 
rtsal gsal bar rang shes dang bcas pa brten nas gnas so // rtsa drug pa la chus bsdus shing brlan par byas pa las rten de dag re re'i nang gi 
nub na shes pa dang blo dang dran pa'i rten gsal bar byas / shar na ma rig pa dang nyon mongs pa'i rten gsal bar byas / lho na 'gyu ba 
dang yid kyi rten gsal bar byas / byang du sems dang rnam par rtog pa gsal bar byas so // de dag ni kun rdzob kyi 'byung ba bzhi'i las so // 
don dam gyi 'byung bas sgron ma bzhi bsten pa'i las byed do // rtsa bdun pa la gnyis gnyis 'dus pa dang / rtsa brgyad pa la bzhi char gyi 
byed pa'i las kyis gor gor po'i gzhir smin pa ste 'byung ba bzhi char gyi las 'khrugs pas bshig. 
385 東西南北の脈の中に出来るものについては以下の記述も参照。 
sNyan brgyud don gyi me long 108.3-5: bdun tshan gnyis pa la nur nur po las shar gyi rtsa'i nang du khrag gi dangs ma rta rnga brgyar 
bshags pa tsam gcig chags so // bdun tshan gsum pa la tar tar po las lho'i rtsa'i nang du sha'i dwangs ma chags so // bdun tshan bzhi pa la 
gor gor po las nub rtsa'i nang du drod kyi dwangs ma chags so // byang shar dbugs kyi dwangs ma chags so //. 
386 Cf. Nyi zla gza' skar 431.6-432.1: bdun tshan bzhi pa la'ang chus bsdus te gor gor po'i gzhi sgo nga tsam gyi bar du bskyed nas gnas 
so /. 
387 Cf. TshDDz 867.3-5: zhag nyer gcig nas nyer brgyad kyi bar du smin pas na chus snyoms pa dang / mes zug pa'i las kyis drod brlan 
gnyis 'dus pa las dbang po la sogs pa so so'i rgyu'o // de ni gti mug gis kun nas slong ba'i las so // me byer ba dang snyoms pas bshig pa ni 




388 ThChDz 183a1-b4: de nas yang zhag nyer dgu nas sum bcu rtsa gnyis kyi bar 'byung ba chus bsdud pa / sas brtan zhing mnan pa / 
mes 'bar zhing mched pa / rlung gis 'bar zhing skyod pa'i las byas te / zhag sum bcu rtsa gnyis na 'byung ba so so'i nus pa re shig zad de / 
'di'i dus na skyed byed las rnam par rgod pa'i rlung zhes bya ba langs pas / gong ma'i rlung gi rtsa bzhi phyir gyen la phul te / rdul phra 
rab kyi nam mkha' yung 'bru'i steng du 'phangs pa las / gong ma'i rtsa bzhi las yang rtsa bzhi 'phel te / de dag gi dbus su rtse mo'i rlung 
shugs 'chang zhes bya ba'i 'dab ma las skar ma'i phod 'dra ba'i 'od 'phro zhing 'du la / gong ma'i 'byung gzhi dngos kyi nus pa zad pas / 
yang 'byung ba gnyis 'dus pa'i las kyis zhag sum bcu rtsa bzhi pa las / kun gzhi'i rten bzhi tshan dang bcas pa de dag 'khrang gyur du gnas 
pa'i rten la / nyon mongs pa 'du ba dang rags pa'i rtsa dug gi rlangs pa dug gi bum pa las 'khrigs pa ltar gnas te / rtse mo rnam par bkod 
pa'i 'khor lo zhes bya bar gnas pa ni / zhag sum bcu rtsa lnga na rgyal po'i yig tshang rdzogs pa'i rgyud de las byung ba'o //   
de ltar bdun tshan bdun (=lnga) du srid pa lus kyi rtsa'i 'khor lo bzhi skyed pas / de re re la rtsa'i 'dab ma brgyad brgyad te sum bcu rtsa 
gnyis su lus spyi la gnas pa ni / srid pa'i chu bo rdzas yan lag bcu gnyis kyis srid pa lus kyi gzhi bzung ba de las byung ba'o // de ltar rtsa 
sum bcu rtsa gnyis nas ye shes sum bcu rtsa gnyis kyi las 'byung ste / dangs ma las don dam pa'i thig le sgron ma bzhi'i smin so dang bcas 
par byung ste / des bde ba lam du byas na rtsan (=btsan) su sangs rgyas par nges so //  
de dag gi snyigs ma las kun rdzob kyi thig ler gyur te / 'byung ba bzhi'i smin so dang bcas par byung zhing / des sdug bsngal rang rgyud 
du song ba las 'khor ba'i sa bon 'phel bar byed la / de nyid rtsa'i gnad la rten nas lam du byas na / bde ba khyad par can gyi chos nyid 
mngon gsum du rtogs par byed do // rtsa de dag gis ni ye shes kyi lam du gyur la / thig le'i ngo bor song bas / bde sdug nyams su myong 
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   それから29日目から32日目までに、水の元素は纏める、地は固めて押さえつける、火は燃やして増幅す
る、風は燃やして突き動かすはたらきを行なう。 
32日目に、各元素の能力が一時的に尽きる。この時、生起させる（skyed byed）〔チャクラ〕から、「昂
ぶりの風」（rnam par rgod pa'i rlung）というものが吹き起こる。〔そこ〕から上記の4つの風の脈（rlung 
gi rtsa bzhi）が外へ上方に向かって押し出されて、芥子粒〔ほどの〕極微の虚空の上へと放たれることか
ら、上記の4脈からまた4つの脈が生長する。それらの中央の「頂点の風の力の保持者」（rtse mo'i rlung 
shugs 'chang）という葉（'dab ma）〔すなわち脈〕から、彗星のような光が広がっては集まって来ている。
上記の4元素そのものの能力が尽き果てたので、再度2つの元素が集まってのはたらきによって、34日目
には、4つ組〔の存在〕を伴なった阿頼耶としての所依（kun gzhi'i rten）がタンギュル（'khrang gyur）と
して存する。 
〔このような〕所依において、煩悩が寄り集まり、粗大な脈が毒の蒸気が毒の壺から〔発生して〕密集
するかのように存する。〔それら粗大な脈の密集は〕「頂点の配置された輪」（rtse mo rnam par bkod pa'i 
'khor lo）と呼ばれるものとして存する。〔このことは〕35日目においてrGyal po'i yig tshang rdzogs pa'i 
rgyud389に出ている。 
以上、5週間で有の身体の4つの脈輪（rtsa 'khor）が生起さしめられるので、その1つ1つに脈の葉（rtsa'i 'dab 
ma）が8枚ずつ、合計32枚が全身に存在する。有の河という12支分の実体（rdzas yan lag bcu gnyis）によ
って有の身体の基礎が保持されるのは、それから生じる。 
   そのような32の脈から32の智慧のはたらきが生じる。〔4元素の〕精からは、勝義の滴が4灯明の個別的
成熟（sgron ma bzhi'i smin so）を伴なって生じる。それを用いて楽を道にしたならば、突発的に仏になる
ことが確定している。それら〔4元素〕の澱から世俗の滴になり、4元素の個別的成熟を伴なって生じる。











   29日目の夜、水によって纏める、火によって成熟させる、風によって発展させるというはたらきがなさ
れることから、4つの輪において5つの感官の所依である脈が出来上がる。すなわち、生起させる第1の輪
では、元素の御目と灯明の御目の2つを伴なった64の2次的な脈が生起せしめられる。 
   それから1日間〔30日目〕、以前のように〔元素のはたらきが〕なされることによって、思考活動が集中
する輪では、8本の根本〔の脈〕から派生した32本の2次的な脈および2つの御目が生起せしめられる。 




                                                                                                                                                    
ba'i las byed pa'o //  
de nas yang zhag sum bcu rtsa lnga'i bar la snga ma ltar 'byung ba so so'i las kyi nus pas skyed byed dang po'i las kyi 'brel rdzogs par 
byas pas gzugs las rdul phra rab dpag tu med pa'i phung por 'du zhing mched pa dang / de bzhin du tshor ba 'du shes 'du byed rnam shes 
kyi phung po'i cha las mched cing 'du ba dpag tu med par skyed pa ni / phung po lnga'i rigs mngon snang du sbur (=spur) ba'o //. 
389 詳細不明。 
390 TshDDz 862.1-863.1: rtsa dgu pa'i nub mo chus bsdus / sas brtan / mes smin / rlung gis 'phel ba'i las byas pa las 'khor lo bzhi la dbang 
po lnga'i rten gyi rtsa chags te / skyed byed dang po'i 'khor lo rtsa 'dab drug cu rtsa bzhi 'byung ba'i spyan dang sgron ma'i spyan gnyis 
dang bcas pa bskyed / de nas zhag gcig tu gong ltar byas pas dran pa 'dus pa'i 'khor lo rtsa ba brgyad las gyes pa'i rtsa 'dab sum cu rtsa 
gnyis spyan gnyis dang bcas pa bskyed / de nas zhag gnyis su gong ltar byas pas ro rnams 'dus par rtsa 'dab bcu drug spyan gnyis dang 
bcas pa bskyed / de nas gong ltar zhag gnyis byas pas rtse mo rnam bkod du rtsa 'dab sum brgya dang drug cu spyan gnyis dang bcas pa 
smin par byas so // de nas 'byung ba'i las zhag gcig tu byas pas mkhrang 'gyur zhes bya ste / de dag rab tu sra ba gcig tu gyur nas 'khor lo 
































                                                 
391 Cf. TshDDz 867.5-868.1: nyer dgu nas so lnga'i bar du smin par byas pa ni me byer ba dang snyoms pa'i las te zhe sdang gis kun nas 
slong ba'i las so // sa zug pas bshig pa ni las kyi bye brag sna tshogs su ston pa'i rgyu'o //. 
「29から35〔日目〕まで成熟させられるのは、火の散らかしと均一化のはたらきであって、瞋による煽り立てのはたらきで
ある。地の突き刺しによって破壊されるのは、業の差異を種々に見せることの原因である。」 
392 ThChDz 183b4-184a5: de nas zhag bzhi bcu rtsa gnyis la thug par 'byung ba gnyis 'dus pa'i las kyis / skyed byed du chu'i srin bu 
stong phrag brgyad bcu rtsa gnyis kyi lus 'phel bar byas so // 'khor lo de la rtsa 'dab drug bcu rtsa gnyis su mtshon pa'i las byas pa ni / 
bskal ba'i skye 'bri drug bcu rtsa gnyis su 'byung ba'i rgyu'o // rtsa de dag re re'i nang du rtsa gnas khyad par can gyi yi ge re re / de rten 
par byed pa 'od kyi gong bu re re / 'od 'dzin par byed pa'i Kun bzangs yab yum gnyis gnyis su gnas so // de'ang rtsa sna drug bcu rtsa 
gnyis / yi ge drug bcu rtsa gnyis te brgya nyer bzhi / 'od drug bcu rtsa gnyis te / brgya dang brgyad bcu rtsa drug / Kun bzangs yab dang 
yum bsdoms pas brgya nyer bzhi ste / skyed byed dang po'i 'khor lo na / ye shes 'gyu ba'i khyad par sum brgyad dang bcu tham pa'o // de 
rnams ye shes dag pa'i rlung gis 'phar ba dang shib pa la sogs pas / zhi gnas dang lhag mthong gi byed pa nges par rtogs par byed pas na 
skyed byed zhes bya ste / srid pa lus kyi gzhi yin pas dang po zhes bya'o // de ltar kun gyi gzhi yin pas 'khor lo'o // 'byung ba khyad par 
gyi chos rlung la sogs pa'i rnam grangs de tsam cig so so'i 'byung ba'i phul gyis 'gro ba dang 'ong ba'i khyad par du gnas pa'o // nyon 
mongs pa dang las kyi byed pa de tsam cig tu las kyi rlung gi 'phen pa dang / rngub pa dang / dgang ba dang / bzhir (=gzhir) bar byed pas 
na nyin mtshan nges pa'o // de ltar na rkyen tshogs pa bye brag gi chos dgu brgya dang sum bcu tham par gnas pa ni dbang gi gzhi lam 
nges pa las byung ba'o // de yang 'byung ba chu'i 'khor lo rten 'brel bcu gnyis kyis 'khor zhing 'dus pa las / srin bu stong phrag brgyad bcu 
rtsa lnga gnas / de re re la rtsa de tsam re'i nang na yi ge de tsam re ste / rlung gi 'phen pa re re las med / sku re re gnas pas tshogs pa'i 
chos dpag tu med pa'i phyir /  




396 TshDDz 863.1-4: de nas yang mkhrang 'gyur yang chu'i brlan gyis bshig / sas gcig tu bsdus / rlung gis so sor phye zhing gtor / mes 
smin par byas pa las zhag bzhi nas dbang po rnams bskyed / de nas zhag gcig tu mes bsregs te stongs par byas / rlung gis so sor phye / sas 
gcig tu mnan par byas / chus 'phel ba'i las byas pas lus spyi bskyed / de nas zhag gcig tu 'byung ba rnams gcig tu gyur pas khyab 'jug nya 
lta bu ma'i phyag gang pa zhig tu byas so //. 
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   それから1日間、火によって焼かれて虚ろにされ、風によって個々に分けられ、地によって1つに押さえ
つけられ、水によって生長のはたらきが行なわれることにより、全身が生育される。 
   それから1日間、諸元素が1つになることによって、母親の手の幅〔くらいの大きさの〕ヴィシュヌ魚の




   それから、阿頼耶である身体という所依（kun gzhi lus kyi rten）とその〔能依〕の2つが混ざり合ったも
のが、5つの感官の基礎の代理（dbang po lnga'i gzhi'i dod）である感官の所依くらいのものとして存する。
46日目になるまでに、個々の元素のはたらきの能力によって、思考が集中する輪（dran pa 'dus pa'i 'khor lo）
の中から完成し〔輪の構成要素が〕集まって来ることによって、火の塵？（me rdul）などの塵が増大し、
受は楽苦の経験が増大し、想は集まったり広がったりし、識は対象と活動の差別が増大し、行からは根
                                                 
397 Cf. TshDDz 868.1-2: so drug nas zhe gnyis kyi bar rlung zug pa dang byer ba'i las yin te zhe sdang gis bskyed pa'o // sa byer bas 
bshig pa ni rmi lam gyi las sog pa'i rgyu'o //. 
「36から42〔日〕までは風の突き刺しと散らかしのはたらきであって、瞋が引き起こす。地の散らかしによって破壊される
ことは、夢中の業を積むことの原因である。」 
398 ThChDz 184a5-186a7: de nas kun gzhi lus kyi rten dang de gnyis 'dres pa ni dbang po lnga'i bzhi (=gzhi)'i dod dbang rten tsam du 
gnas pa las / zhag bzhi bcu rtsa drug tu song ba'i bar la 'byung ba so so'i byed las kyi nus pas / dran pa 'dus pa'i 'khor lo las rdzogs shing 
'dus pas / me rdul la sogs pa'i rdul rnams 'phel zhing . tshor ba bde sdug gi nyams 'phel ba dang / 'du shes 'du mched dang / rnam shes yul 
dang 'jug pa'i khyad par 'phel la / 'du byed las rtsa ba dang yan lag gi nyon mongs pa 'phel zhing / khams bco brgyad kyi spros 'gyur las 
'phel lo // 
de nas 'byung ba bzi so so'i nus pa'i stobs zas nas / 'byung ba gnyis gnyis 'dus pas dran pa 'dus pa'i 'khor lo la rtsa re re las mched pa 
skyod pa'i rtsa re re ste bcu drug du 'phel ba ni dbang bcu drug gi 'phel ston pa'o // de dag re re'i nang du rang bzhin rtsa gnas kyi yi ge re 
re / de rten pa 'od lnga'i gong bu re re / de rten pa'i Kun bzangs yab yum gnyis gnyis su gnas so // de'ang rtsas lus rten / lus kyis 'byung ba 
rten / yi ges 'khor lo'i chos rten / 'od kyis ye shes rten / Kun bzangs yab yum kyis sku gsum rten pa'o // ye shes dang / sku dang / chos 
nyid dang / 'od rang gi ngo bor bzhugs pa bzhi la brten nas dbang bzhi'i 'bras bu tshad du phyin pa'o //  
de yang sems dang / sems nyid kyi dbye ba las / dang po sems la bsdud pa chu'i sems kyis dran bsam gyi gzhi 'dzin / brtan pa sa'i sems 
kyis tshogs pa bsdud / 'phro ba me'i sems kyis yul la spro / yang ba rlung gis skyod par byed pa'o //  
sems nyid la / skye med don gyi sems nyid / 'gag med dran pa'i sems nyid / 'gyur med dpe don 'dres pa'i sems nyid / rang rdzogs dngos 
don gang du yang ma phye ba'i sems nyid do // yid kyi dran pa la drug skye / kun tu tshol byed kyi dran pa dag pa lha'i skur gsal la / ma 
dag pa lha'i 'gro bar 'phen zhing / phyin ci log na log sred can gyi lus su 'phen no // gtan la 'bebs pa'i yid kyi dran pa dag pas rigs 'dzin gyi 
sa thob / ma dag pas lha min du skye / phyin ci log na rme sha can gyi rigs su'o // nges par 'jog pa'i yid kyi dran pa dag pas mkha' spyod / 
ma dag pas mi / phyin ci log na 'dod sred can gyi 'gro bar 'phen no // yid kyi rnam shes kyi dran pa dag pas phyag rgya'i rnal 'byor / ma 
dag pas byol song / phyin ci log na log lta can no // nyon mongs pa can gyi yid kyi dran pa dag pas yi ge gcig pa'i rnal 'byor / ma dag pas 
yi dags / phyin ci log na 'dod sred log pa'i 'gro ba'o // 'gyu byed 'dzin pa'i yid kyi dran pa dag pas 'khor lo 'dzin pa'i rnal 'byor / ma dag pas 
dmyal ba / phyin ci log na sdug bsngal can gyi 'gro ba'o //  
de yang kun tu tshol ba'i yid ni rlung gi rta dang bcas pa'i dran pa sngar gyi dran pa rjes su 'dzin pa las byung ba'o // gtan la 'bebs pa'i yid 
ni / sa'i rta dang bcas pa 'das pa las mched pa'i dran pa las byng ba'o // nges par 'dzin pa'i yid 'byung ba chu'i rta dang bcas pa'i dran pa las 
byung ste da lta'i dran pa rjes su 'dzin pa las byung ngo // yid kyi rnam par shes pa ni / yid drug gi shes pa'i cha 'dus pa las byung ste / 
me'i rta dang bcas pa las byung ngo // da lta'i dran pa nye bar mtshon pa las byung ba'o // nyon mongs pa can ni / chu dang sa gnyis 'dus 
pa'i rta dag bcas pa ma 'ongs pa'i dran pa'i rjes 'dzin pa las byung ba'o // 'gyu byed 'dzin pa'i yid / bag chags snga phyi'i tshogs pa 'dus pa 
ste me rlung gnyis kyi rta dang bcas pa ma 'ongs pa'i dran pa mched pa las byung ba'o //  
de ltar drug gi smin sos nang du rnam shes tshogs drug tu byung go // de dag gi so so´i ´du ba las khams bco brgyad ´phel ba thob la / 
thob pas gnas te / de dag gi rgyu dang rkyen las sa´i srin bu stong phrag brgyad bcu rtsa bzhir byung ba ni / lus kyis lus skyed / ngag gis 
ngag skyed / sems kyis sems skyed pa ste / bKod pa chen po las / skyed pa gsum gyis ´gro ba rnams // so so´i smin so rdzogs pa ste // 
´byung ba las ni lus dag dang // yi ge las ni sgra skad gsung // dran pa tshe las yid sogs so // ces so //  
de´ang srin bu rten pa´i yi ge dang / de´i rten sku / de re re la sku gsung thugs kyi nges pa´i rten du gnas pas / dbang dang skyed rdzogs 
bsgoms na grol rung gi gang zag zhes bya ste / rNal ´byor du ´jug pa las / sku dang gsung dang thugs nyid las // rnal ´byor sa bon nges 
rdzogs nas // ´dir ni dbang bskur nges pas so // ces so //  
de ltar dran pa ´dus pa´i ´khor lo na tshogs pa´i chos rtsa bcu drug / ye shes bcu drug ste sum bcu rtsa gnyis / yi ge bcu drug ste zhe 
brgyad / ´od kyi gong bu bcu drug ste / drug bcu rtsa bzhi / yab bcu drug yum bcu drug bsdoms pas dgu bcu rtsa drug / yab yum re re la 
sku gsung thugs kyi lha gsum gsum ste lha dgu bcu rtsa drug dang bsdoms pas brgya dgu bcu rtsa gnyis / sems dang yid kyi tshogs pa nyi 
shu ste nyis brgya dang bcu gnyis / yid kyi ´gyu byed kyi las bco brgyad de nyis brgya sum bcu / khams bco bgyad la ´phel ba bco brgyad 
de / nyis brgya dang drug bcu rtsa drug / dbang po lnga´i gzhi lnga / dbang po´i rten lnga / dbang po´i sgo lnga dang bsdoms pas nyis 
brgya dang brgyad bcu rtsa gcig / yid kyi myong ba la nyong mongs pa lnga lnga ste sum cu dang bsdoms pas sum brgya dang bcu gcig / 
de dag re re la dran pa´i ´phro ba dang / ´du ba gnyis gnyis te / drug brgya nyi shu rtsa gnyis srin bu khri khrag brgyad dang stong phrag 
lnga / de re re la yi ge de tsam zhig / sku de tsam zhig ste ´bum phrag bzhi dang khri phrag lnga dang stong phrag gcig tu gnas pa ni / 
nang du nad kyi bye brag rgyu dang rkyen nye ba dang ring bar byed la / phyir ba spu bye ba gcig dang bzhi khri skyed par byed do // de 
dag rnams kun gzhi´i rnam par shes pa bzhi tshan ´dus shing de dag las kyi thogs pa las / khyab ´jug ru sbal gyi rnam pa dang ´dra ba / 
dbang po´i sgo gsal la ´gul ba´i rlung med pa / yan lag gi gzhi ´chos la skyod pa´i nus pa med pa ni rlung gi ´gyur (='gyu) byed las su ma 
rung ba´o // ´di nyid ´phel ba las skad cig la rtog pa brgya nyi shu ´gyu ba´i tshad du byung ba´o //. 
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本と支分の煩悩が増大し、十八界の戯論の変容（spros 'gyur）である業が増大する。 
   それから4元素それぞれの能力の力が尽きて、2元素ずつの集合によって、思考が集中するチャクラにお
いて、脈1本1本から展開するのが、1本ずつの突き動かす脈（skyod pa'i rtsa）であって、〔これが〕16本
に増大する。これは16の灌頂が有する増大〔の局面〕を示している。 
   それら1本ずつの中には本性すなわち、脈に居住する文字が1つずつ、それが依存する5光の球が1つずつ、
それが依存する普賢父母尊が2人ずつ居住している。また、脈は身体に依存し、身体は元素に依存し、智
慧はチャクラの構成要素（'khor lo'i chos）に依存し、光は智慧に依存し、普賢父母尊は三身に依存してい
る。智慧、仏身、存在自体、光、という自らの本質として存する（rang gi ngo bor bzhugs pa）4つのもの
に依拠して、4灌頂の果が極点に達するのである。 
思考が集中するチャクラの16本の脈の中には16個の心が身を寄せている。すなわち、心と心自体の区別
のうち、1番目の心については〔以下のようである。すなわち〕①集める水の心（bsdud pa chu'i sems）は
思考活動の基盤を握っている。②堅固な地の心（brtan pa sa'i sems）は集合体を纏める。③広がる火の心




   思考には心と意の2つがある中、心の思考（sems kyi dran pa）は説明した通りである399。意の思考（yid kyi 
dran pa）には〔以下の〕6つがある。 
   ①普く探索する〔意の〕思考（kun tu tshol byed kyi dran pa）は清浄ならば本尊の姿として輝き、不浄な
らば天趣へと放り出す。転倒しているなら、邪な愛着を持つ身体に放り出す。 
②決定付ける意の思考（gtan la 'bebs pa'i yid kyi dran pa）は清浄ならば持明地を得る。不浄ならば阿修羅
に生まれる。転倒しているなら卑賤な種姓に生まれる。 
③確かに設定する意の思考（nges par 'jog pa'i yid kyi dran pa）は清浄ならば空を行き、不浄ならば人、転
倒しているなら、欲望と愛着を有する衆生へと放り出す。 
④意識の思考（yid kyi rnam shes kyi dran pa）は清浄ならば印の瑜伽（phyag rgya'i rnal 'byor）〔を得〕、
不浄ならば畜生、転倒しているならば邪な見解を持つ者〔に生まれる〕。 
⑤染汚意の思考（nyon mongs pa can gyi yid kyi dran pa）は清浄ならば1文字の瑜伽400（yi ge gcig pa'i rnal 
'byor）〔を得〕、不浄ならば餓鬼、転倒しているならば邪な欲望と愛着の衆生〔に生まれる〕。 
⑥動かすものを保持する意の思考（'gyu byed 'dzin pa'i yid kyi dran pa）は清浄ならば車輪を握る瑜伽401



































ヴィシュヌ亀404（Khyab 'jug ru sbal）の形態と似ている。〔これは〕感官の門が鮮明だが、身動きするた
めの風（'gul ba'i rlung）がなく、肢体の基礎は創造されているが、〔肢体を〕動かす能力がないのは、風







   1日間、地に保持されることによって諸々の感官と臓腑が別々にされる。 
   それから1日間、火によって成熟させられることにより、諸感官の門が鮮明に浮き上がる。 
   それから風によって1日間、分けられることによって、目などが別々に混ざらないようにされる。 
   それから元素の作用が直接には存在せず、間接的に行なわれることによって、身体が育てられる。それ
は水によって湿らせる作用が為されたことにより、大いに生長することに1日。地によって硬く堅固にさ
れることにより、姿として成立させられることに1日で、以上6日。 
   それから1日間、火と風によって分けられ成熟することにより、その形状は亀（ru sbal）のように、感官
と身体の全体像が明らかになるが、肢体は無く、その母の5本指の長さ（mkhyid gang ba）にされる406。 
 
続いて第8週、つまり50日目から56日目までの状態について、ThChDzによる説明は以下のようである407。 
                                                 
403 出典未詳。 
404 ヴィシュヌの化身（avatAra）の1つである亀（kUruma）を指す。 
405 TshDDz 863.4-864.4: de nas yang 'byung ba'i las tha dad pas zhag gnyis su chus gong ma de bshig nas yang bsdus pas gzugs su grub 
par byas / zhag gcig tu sas bzung bas dbang po dang don snod rnams tha dad du byas / de nas zhag gcig tu mes smin par byas pas dbang 
po rnams kyi sgo gsal bar dod / de nas rlung gis zhag gcig tu phye bas mig la sogs pa so sor ma 'dres par byas so //  
de nas 'byung ba'i las dngos su med shugs las byas pas lus bskyed pa ni / chus brlan pa'i las byas pas cher 'phel ba la zhag gcig / sas sra 
zhing brtan pas gzugs su grub par byas pa la gcig ste zhag drug / de nas zhag gcig tu me dang rlung gis phye zhing smin pas dbyibs de rus 
sbal bzhin du dbang po dang lus kyi rnam spyi gsal ba la yan lag med pa ma de'i mkhyid gang par byas so //. 
406 Cf. TshDDz 868.2-3: zhe gsum nas zhe dgu'i bar chu snyoms pa'i las te gti mug dang 'dod chags gnyis lhan du byas pa'o // sa'i snyoms 
pas cha shas gsal bar phye ba ni rtog pa du mas nye bar bsdus pa'o // de ltar bdun tshan bdun du chags pa'i las ni rnam shes tshogs bdun 
bag chags lus kyi kun gzhi la brten par byas pa'o // zhag bzhi bcu rtsa dgur nges pa ni bar ma do la zhag zhe dgu gnas pas las dang bag 





407 ThChDz 185b7-187a3: de nas yang zhag lnga bcur ´gro ba´i nub mo ´byung ba chu´i byed las kyis / lus kyi ´khor lo gnyis bor ba´i 
tshogs pa´i chos de dag rlung gis so sor gtor ba las / chu´i bsdud byed kyis gcig tu bsdus pas / se ´gyur gyi ´bru legs par bstams pa ltar 
gnas pa las / sa´i lcid kyis de dag mnan pas ´gyu zhing ´phrig pa tsam gyi stobs kyang nyams par byas so // de nas me´i nus pas drod 
phebs te tsha ba´i reg pa myong nas / de dag spra ba mes mched pa ltar bsregs te / rdul phran du byas so //  
de nas rtsa gsum pa´i nub mo rlung gi nus pas rdul phra rab de kun g-yo ´gul ´phrig pa tsam las / rlung nang ´thabs pas phyogs kun tu gtor 
nas so sor phye´o // ´di dag gi dus na sdug bsngal bzhi myong ba ni / chus grang reg tu byas pas sdug bsngal tsam mo // sa´i lcid kyis 
mnan pas / sdug bsngal gyi sdug bsngal lo // mes bsregs pas ´gyur ba´i sdug bsngal lo // rlung gis gtor bas lhung gis dogs pa´i phyir ´du 
byed kyi sdug bsngal lo //  
de ltar zhag bzhis ´byung ba bzhi po rang gi nus pa zad nas / ´byung ba gnyis ´dus kyi nus pa´i dus na / ro rnams ´dus pa´i rtsa ´dab sum 
bcu rtsa gnyis su so sor smin nas re re´i nang du ye shes dang / ´od dang / rlung gi gdangs dang / yi ge dang / ´od kyi gong bu dang / Kun 
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   以上のように〔5〕4日目には、4元素の個別的能力が尽きて、2つの元素の集まり〔が機能する〕時、諸






させる。それが世俗の滴を生起させ、それがまた身体の風と心の4つの集まり409（rlung sems 'dus pa bzhi）
を生起させるので、生起次第の修習者は、身体の形成機能を確定するはたらきを浄化することが成立す
る。 
   このように、諸味が集中するチャクラは十二処の発展を成し遂げる機能を有しているが、ここにおいて
は火の作用が主要であるから、食物などの味の精は蘊、界、処などを生起させ、〔味の〕滓（snyigs ma）
は大便や小便などを廃棄する。 
   ro（味）とは、甘味が髪を生起させ、苦味がつやを生起させ、渋味が生気を生起させ、酸味が力を生起
させ、辛味が元気を生起させ、塩味が菩提心を生起させるので、「諸味」（ro rnams）という。「集中」
（'dus pa）とは6つの味が集中するのであり、食物の瑜伽（zas kyi rnal 'byor）が成り立つのである。〔こ
れは〕六趣の局面が人において揃っているという要点である。'khorとは、食物の味について回って来る
のである410。loとは、3年間学ぶと栄養素の抽出（bcud len）が達成される。それゆえ「諸味が集中する
                                                                                                                                                    
bzangs yab yum kyi sku re re smin pa ni / sus kyang byas pa med par byung bas rang byung zhes bya´o //  
de ltar ´byung ba ´dus pas rtsa skyed la / rtsa´i nus pas lus skyed la / lus kyi nus pas dbang po skyed la / dbang po´i nus pas yan lag rnams 
skyed la / yan lag gi nus pas sha khrag drod dbugs rnams skyed la / de bzhis rus pa / rkang mar / tshil rnams skyed la / de dag gis lbags pa 
dang / chu ser dang / ngar snabs la sogs pa skyed / des chu ba / rgyus pa / lha ba rnams skyed / des rgyungs pa skyed / des kun rdzob kyi 
thig le skyed la / des yang lus kyi rlung sems ´dus pa bzhi skyed pas na / skyed rims sgoms pas lus kyi chags byed nges pa´i las sbyong 
byed du ´grub pa´o // de ltar ro rnams ´dus pa´i ´khor lo skye mched bcu gnyis kyi ´phel ba bsgrub pa´i byed las can ´dir me´i las gtso bas 
/ zas la sogs pa´i ro´i dangs mas phung po dang khams dang skye mched la sogs pa skyed / rnyings mas dri chen dang dri chu la sogs pa 
dor bar byed do // ro ni dngar bas skrag skyed la / kha bas mdangs skyed / ska bas gzi brjid skyed / skyur bas stobs skyed / kleg pas shed 
skyed / lan tshwa'i ros byang sems skyed pa'i phyir ro rnams zhes bya'o // 'dus pa ni / ro drug 'dus pa ste zas kyi rnal 'byor 'grub pa'o // 
'gro drug gi cha mi la tshang ba'i gnad do // 'khor ni zas ro la tshur 'khor ba'o // lo ni / lo gsum bslabs na bcud len 'grub pa'o // de'i phyir ro 
rnams 'dus pa'i 'khor lo zhes bya'o // // 
de nas zhag lnga bcu rtsa drug na 'byung ba mes drod g-yos / rlung gis drod sbar bas lus kyi smin so sbal ba'i rnam pa dang 'dra ba dbang 
por gsal la dbang stobs ma rnyed pa / yan lag tu byung la skyod pa'i rlung ma rnyed par byung ngo // 'di'i dus na me'i srin bu stong phrag 
brgyad bcu rtsa lnga chags pa ni /  
lus can la ni lus kyis sprul // ces pa'o // 
de ltar tshogs pa'i chos nges par sbyar na / rtsa sum bcu rtsa gnyis na yi ge sum bcu rtsa gnyis te drug bcu rtsa bzhi / 'od kyi gong bu sum 
bcu rtsa gnyis te dgu bcu rtsa drug / Kun bzangs yab yum drug bcu rtsa bzhi ste / brgya drug bcu tham pa / yab yum re re la sku gsung 
thugs kyi lha ye shes sems dpa' dang bzhi bsnan pas / bzhi brgya dang nyer drug / skyed mched las kyi 'brel bcu gnyis las 'gyur rtog pa'i 
grangs nyi shu nyi shu ste / nyis brgya dang bzhi bcu ste / bsdoms pas drug brgya dang drug bcu rtsa drug / de dag smin pa'i nges pa'i 
khyad par las / nyon mongs pa / bag la nyal stong phrag brgyad cu rtsa lnga / de'i 'gyur me'i srin bu stong phrag brgyad bcu rtsa lnga / de 
dag re re na yi ge re re / sku re re / sku de nas smin pas ye shes sems dpa' re / thugs ka na gnas pa dang / de ltar na srin bu lus kyi 'phel 
byed dang / nyon mongs rtog pa'i gzhi gnyis la 'bum phrag gsum dang khri phrag phyed dang gsum ste / ro rnams kyi 'khor lo la tshogs 
pa'i chos 'bum phrag gsum dang khri phrag gsum dang / brgya drug bcu rtsa drug tu gnas so // de ltar tshogs pa dpag tu med pa yod pas 






   それから56日目には火の元素によって熱が動いて、風によって熱が燃え上がることにより、身体の個別
















   それから1日間、火が熱し焼くはたらきを行なうことによって、肢体を生起させる。 
   それから2日間、風が軽やかで突き動かすはたらきをおこなうことによって、風がアヴァドゥーティーに
入る。この時、5元素の存在（'byung ba lnga'i chos）として成熟する412。 
   それからまた2日間、水によって寒冷のはたらきがなされることにより、体内が4つの集合413（'du ba bzhi）
として成熟する原因が作られる。 
   それからまた2日間、地によって重く堅牢にするはたらきがなされることにより、肉と血が実際的に成立











   57日目の夜、水によってそれら〔構成要素〕が1つに纏められ、地によって圧せられ固められる。 
〔5〕9日目に、火に炙られ焼かれ、風によって個別に分けられる。 
   2ヶ月が過ぎ去った時、4元素のはたらきの能力が尽き果てて、再度2つの元素の集合が〔はたらきを〕行
なう。 





415 TshDDz 864.4-865.2: de nas zhag gcig tu mes tsha zhing sreg pa'i las byas pas yan lag bskyed / de nas zhag gnyis su rlung gis yang 
zhing bskyod pa'i las byas pas rlung a wa dhU tIr tshud / 'di'i dus su 'byung ba lnga'i chos su smin no // de nas yang zhag gnyis su chus 
grang ba'i las byas pas nang 'du ba bzhir smin pa'i rgyu byas / de nas zhag gnyis su sas lci zhing 'thas pa'i las byas pas sha khrag dngos su 
grub nas Khyab 'jug sbal ba bzhin du yan lag rdzogs pa ma de'i mtho gang du byas so //. 
Cf. Nyi zla gza' skar 432.1-2: brgyad pa la sbal ba lta bu ma'i 'khyid (=mkhyid) gang bar lus rdzogs te dbang po dang yan lag dod pa'o //. 
「第8〔週〕には、蛙のようであり、母親の1キ（mkhyid）までに身体が完成して、感官と肢体が浮き出る。」 
416 TshDDz 865.5-866.2: zhag bzhi bcu rtsa dgu'i bar du ma'i mngal du lus chags shing rnam pa rdzogs par byas na / de phan chad lus 
bskyed pa'i las te mas zas skom 'thungs zos byas pa'i dangs ma bu'i lte ba na mar song bas rgyu byas te bu'i lus kyi pags pa dang skra 
dang ba spu rnams chags te zla ba gcig dang zhag nyer drug na a wa dhU tI'i rlung dang nyon mongs pa bag la nyal langs pas 'gul zhing 
'phrig pa 'byung ngo //. 
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   それから、9週間と4日を閲した時〔つまり67日目〕、風の力が、身じろぎし肢体を動かすはたらきにな
って、母親の肉と血の精としての食物を享受することが生じる。この時、阿頼耶識すなわち集合体の所
依（tshogs pa'i rten）は清浄な享受をし、対象と感官を引き受けるくらいになる。 
このように、身体の尖端は頭であり、そこに脈の種類が文字の繋ぎ合わせのように配置されているので
「尖端に配置された輪」と呼ばれるのである。それら個 〔々の脈〕のはたらきが集合することから、85000






ら、404の通常の病気（thun mong gi nad）へと展開するのである。 






                                                 
417 ThChDz 187a3-188a7: zhag lnga bcu rtsa bdun gyi nub mo chus de dag gcig tu bsdus / sas mnan zhing brtan par byas /  
rtsa dgu la mes tshig cing bsregs / rlung gis so sor phye ste /  
zla ba gnyis song ba'i dus na 'byung bzhi byed las kyi nus pa zad nas / yang 'byung ba gnyis 'dus kyis byed de / 
zla ba gnyis dang zhag gsum na rtse mo rnam par bkod pa'i 'khor lo la rtsa brgyad las rang ngo'i rtsa dang bzhi bcu rtsa lnga lngar 'phel 
bas / rtsa 'dab sum bcu rtsa brgyad dang drug bcu tham par 'thon nas lus kyi phyi nang kun tu 'phros te / khyad par gyi rtsa'i mched dang / 
thun mong gi mched rnams su byung ba'o // rtsa de dag ni gyen la rgyu ba dang / thur du 'phen pa dang / logs la shar ba dang / 'khrug pa 
dang / sgril ba dang / rkyang ba dang / sbom pa dang / phra ba dang / yal ga can rnams kyis / khrag dang / chu ser dang / dbugs kyi rten 
dang / rta byed pa'o // 'gyur byed dang / ring thung dang / 'phar ba'i las byed pa ni bdun cu rtsa gnyis te 'phen pa rlung gi las byed pa'o // 
'gyur ba dang / 'phrig pa dang / 'phel ba ni / nad kyi 'du mched sna tshogs su byed pa'o // 'gyur ba dang / 'khrog pa dang / 'dzin pas ni nyon 
mongs pa bdag dang bcas pa'i las byed pa'o // gang ba dang / stong pa dang / sel bas ni dangs snyigs 'byed pa'i las byed pa'o // 'dar ba 
dang / 'phril ba dang / gsed pas ni / bde ba  dang / sdug bsngal dang / btang snyoms kyi las byed pa'o // de ltar rtsa'i 'khor lo 'dus pa'i 
dbus su yi ge'i rang sgra dang / 'od kyi gdangs 'khrugs pa las / sna tshogs dkar dmar 'od kyi 'khor lo 'khrugs pas / dbang po lnga so sor 
'dzin pa'i rtsa las / dbang po lnga'i sgo las rang rang gi yi ge'i 'od 'khrugs pas / sna tshogs kyi bde sdug tu mched cing 'bar bar 'gyur ro // 
rtsa de dag kun gyi nang ye shes kyi ngo bor bzhugs pa'am lam du bzhugs pa dngos ma yin te / ye shes kyi gdangs sam rtsal gyis khyab 
pa til 'bru la mar gyis khyab pa'am nyi zer bu gar shar ba bzhin no // rtsa'i rang ngo ye shes kyi rtsal las lta sgom spyod pa'i rten du gnas 
so // de ltar 'byung ba gnyis 'dus pa'i las byas pas lus kyi dbang po dang / yan lag dang / lbags pa dang / ba spu la sogs pa legs par skyed 
la / 
de nas bdun tshan dgu dang zhag bzhi lon pa'i dus na / rlung gis (=gi) stobs kyis 'gul ba dang / yan lag skyod pa'i las su 'gyur te / ma'i sha 
khrag gi dangs ma'i zas la spyod pa 'byung go // 'di'i dus su kun gzhi'i rnam par shes pa tshogs pa'i rten dag pa'i longs spyod cing yul dang 





   それから大いに生長して、男児は母親の右腋から内側に向かい、女児は左〔腋〕から外へ向かって居住
している。自分の家を保持することと、他の家に行くことの前兆のはたらきは、そこから生じる。 


























                                                                                                                                                    
mo rnam par bkod pa'i 'khor lo zhes bya'o // de dag so so'i byed las tshogs pa las rlung gi srin bu stong phrag brgyad bcu rtsa lnga / yi ge'i 
stobs kyis 'khrog pa dang / rlung gi stobs kyis 'gul ba dang / kha zas nye bar len pa dang / lus so so 'gro 'gul du byung la sku yod pa'i stobs 
kyis srin bu de dag so so'i shes pa gsal bar byung ngo // sngar gyi srin bu rnams kyang de bzhin no // srin bu de dag rlung gis 'gyur ba 
dang / stongs pa dang / 'khums pa dang / 'ches pa dang / mkhril pa las / lus kyi 'byung ba rnams 'khrugs te / rlung dang / mkhris pa dang / 
pad kan dang / 'dus pa'i nad rnams blang ste / bde sdug tu smin pa'o // de dag gi rnam grangs dbye na bcu drug tu 'gyur la / de nyid pho 
mo'i 'gyur gyi phye bas mo nad sum bcu rtsa gnyis su 'gyur la / de dag gi rnam 'gyur gyi grangs las thun mong gi nad bzhi brgya dang rtsa 
bzhir mched par byed do // de ltar rtse mo rnam par bkod pa'i 'khor lo na rtsa sum brgya dang drug bcu'i nang na / ka ka ki ki / la sogs pa'i 
yi ge bdun brgya dang nyi shu gnas la / 'od kyi gong bu sum brgya dang drug bcu ste bsdoms pa stong phrag gcig dang brgyad bcu / Kun 
bzang yab dang yum gyi sku nyis stong brgyad brgya po re re la sku gsung thugs kyi lha gsum gsum / thugs ka na ye shes sems dpa' spus 
bris pa'i rnam pa lta bu re re ste / sum stong nyis brgya dang bzhu tham pa / srin bu khri phrag brgyad dang stong phrag lnga / yi ge de 
tsam cig de'i nang na so so'i ye shes kyi sa bon de tsam cig ste / ´bum phrag gsum dang khri phrag phyed dang gsum / ´di´i dus na lung du 
ma bstan pa´i nyon mongs pa khri phrag brgyad dang stong phrag lnga ste / ´bum phrag bzhi dang khri phrag gcig / gong du rtsa las ´phel 
ba´i stong phrag gsum ddang nyis brgya bzhi bcu ste / ´bum phrag gsum (=bzhi) dang khri phrag gcig dang stong phrag gsum dang nyis 
brgya bzhi bcu tham par gnas so // dbang po dang dbang rten gyi chos te rnam grangs dpag tu med pa ´dus pas na kun gzhi zhes bya´o //. 
418 ThChDz 189a2-4: de nas cher ´phel te / bu khye´u rnams ni ma´i blo (=glo) g-yas nas kha nang du lta la / bu mo rnams ni g-yon nas 
phyir lta bas gnas pa ni / rang gi khyim ´dzin pa dang / gzhan gyi khyim du ´gro ba´i rten ´brel gyi byed pa de las byung ba´o //  
de nas khye'u rnams zla ba dgu ngo dang bcu na btsa' la / bu mo rnams zla ba dgu na btsas te / rlung a ba 'du ti nas sna sbug g-yas g-yon 
la dngos su rgyu bas / nyon mongs pa je rags la song te / las du ma'i sog byed la gnas pa'o //. 
419 TshDDz 865.2-5: 'di man chad du 'byung ba tshogs pa'i las byed pas ma ning gi 'byung las zhes bya ste gcig kho nar ma chad pa'i 
phyir na 'byung ba gnyis gnyis kyi byed pa'i las gtso ba'o //  
de nas mes tsha bar byas pas dbang po gsal ba dang mi gsal bar byas / rlung gis phye bas yan lag dang dbang po la sogs so so na gsal 
zhing dod par byas / chus gsher ba las gong du 'phel bar byas / sas brtan pa las rdzogs shing bskyed pa dang 'phel ba'i gzhi 'dzin par byas 
te. 
420 ThChDz 189b2-3: sha la brten nas gzugs kyi phung por mched / khrag las 'du shes / drod las rnam shes / dbugs las 'du byed / rlung 
phyir 'gro ba la brten nas tshor bar mched pa'o //. 





血液に依拠して小便が育てられ、それによって滴が育てられ、滴によって世俗の個別的成熟（kun rdzob kyi 
smin so）である5つの感官が生じる422。 
 
   世俗の滴から血液が熟し、血液から肉、肉から靭帯（chu ba）、靭帯から小便、小便から脂肪、脂肪から























水の水は、唾液と涙の流動（rgyu ba）と非流動（mi rgyu ba）を行なう426。 
 
またこれとは別に、身体に含まれる元素を「粗大な5元素」（'byung lnga rags pa）と、微細な「5つの精的元素」
（dangs ma'i 'byung lnga）に分けて考えることも出来る。 
 
   身体の粗大な5元素には、5つの精的元素（dangs ma'i 'byung lnga）が内に依拠しているので、内元素（nang 
'byung）である。風、火、土、水、空の5つがそれぞれ5つずつとして存しているので、25の支分がある427。 
                                                                                                                                                    
bas nad sel lo // grang dus khrag 'khyags pas nad du 'gro la / sros pas nad grol lo //. 
病気と実際の治療法については、ロンチェンパの著作rTen gzhi lus kyi gegs sel bdud rtsi'i ljon shingに詳しい。 
422 ThChDz 189b4: khrag la brten nas chu ser skyed / des thig le skyed / thig les kun rdzob kyi smin so dbang po lnga byung /. 
423 ThChDz 191a2: kun rdzob kyi rgyu de las khrag tu smin la / khrag las sha / sha las chu ba / chu ba las chu ser / chu ser las tshil bu / 
tshil las rkang / rkang las rkang mar / rkang mar las rgyungs pa / rgyungs pa las kun rdzob kyi thig ler smin pa'o //. 
424 Nyi zla gza skar 432.5-6: rgyu 'byung ba bzhis sas sha dang rus pa / chus khrag dang dwangs ma / mes drod / rlung gis dbugs phyi 
nang gi rgyu ba rnams bskyed cing 'dzin pas lus gnas pa dang / mthar 'byung ba 'khrugs pa las nad dang 'chi ba'i rkyen byed pa'o //. 
425 ThChDz 272a1-2: sas ni lus kyi gzhi byas te // bskyed pas sha yi smin sor 'dod // chus ni lus kun bsdus nas ni // bskyed pas khrag tu 
smin par 'dod // mes ni lus kun smin byas te // bskyed pas drod du smin par 'dod // rlung gis lus kun 'degs pa la // bskyed pas dbugs su 
smin par byed //. 
これはsGra thal 'gyurからの引用とされているが、典拠となった箇所が特定できていない。 
Cf. ThChDz 189a4: de yang kun rdzob rang so´i ´byung ba bzhis lus smin par byas pa ni / sa las sha dngos su grub par byas / chu las 
khrag / me las drod / rlung las dbugs dngos grub pa´o //. 
426 ThChDz 210b2-3: chu'i rlung gis chu ser gyi ma dag pa dang dag byed du byed la / chu'i sas khrag dang sha'i dag pa dang ma dag par 
byed / chu'i mes chu 'gegs kyi las bsdud pa dang 'byed par byed / chu'i chus kha chu dang mig chu'i rgyu ba dang mi rgyu bar byed do //. 
427 ThChDz 275a5: lus kyi 'byung lnga rags pa la dangs ma'i 'byung lnga nang du brten pas nang 'byung ste / rlung dang / me dang / sa 
dang / chu dang / nam mkha' lnga po re re zhing lnga lngar gnas pas yan lag nyi shu rtsa lnga'o //. 





   5種類の水は、智慧の〔活動〕範囲を形成する428。 
   5種類の水とは、①無変化の水（'gyur ba med pa'i chu）、②静かで光る清浄な水（zhi ba gsal dag gi chu）、
③徳性を生む繁栄の水、④固着しない水、⑤把握作用のない完璧な水、という5つである429。 






















   地にも5つある。①遍く現われる地、②不変な金剛の地、③全てを生み出す宝石の地、④顕現を見せるあ
まねく無辺な地、⑤修行が極みに達した地、という5つである435。 




                                                                                                                                                    
ba）と呼ばれる。 
ThChDz 277b6-7: 'byung lnga'i rig pa'i chas bsdus pa rnams 'byung ba chen po yin la / de'i rten ni 'byung ba chung ba yin no //. 
428 ThChDz 275a6-7: chu lngas ye shes kyi yul byed do //. 
これはRRSh 58.1の引用である。 
429 ThChDz 277b3: chu rnam pa lnga ni / 'gyur ba med pa'i chu dang / zhi ba gsal dag gi chu dang / yon tan 'byung ba rgyas pa'i chu dang 
/ chags pa med pa'i chu dang / 'dzin med rdzogs pa'i chu dang lnga'o //. 
これはRRSh 58.5-6からの引用である。 
430 ThChDz 277b3-4: rtsa thams cad dang / rus pa thams cad dang / khrag thams cad dang / chu ser thams cad dang / mig gnyis kyi nang 
na gnas pas rlan zhing dangs ma 'dzin pa'o //. 
431 ThChDz 210b3-4: sa'i sas sha skyed la / des tshil dang / rus dang / rkang mar dang / byang sems rim pa ltar skyed do // sa'i chus thig 
le'i las byed de / dngul chu'i dum bu ltar gyur pas bu tsha mi 'byung la / rta rnga'i mdud pa lta bus bu mo dang / mig ka chung lta bu las bu 
phor smin pa'i las byed do // sa'i mes drod skyed la / des snod dang / don dang / 'phar ba shib tu byed pas / skye rga na 'chi bzhi'i las su 
byed do // sa'i rlung gis stobs dang mdangs dang / sgul skyod dang / zha grum la sogs pa byed pa'o //. 
432 ThChDz 211a1: sa'i rlung gis dbang po dang dbang rten skyed des las dang rtog pa du ma skyed do //. 
433 ThChDz 211a3: sa'i rlung gis yan lag 'phen bsdud la sogs pa byed do //. 
434 ThChDz 275a6: sa lngas ye shes kyi ngo bo byed do //. 
これはRRSh 58.1の引用である。 
435 ThChDz 277b1-2: sa la yang lnga ste / kun tu snang ba'i sa dang / mi 'gyur rdo rje'i sa dang / thams cad 'byung ba rin po che'i sa dang 
/ snang ba ston pa kun du mtha' yas pa'i sa dang / bsgrub pa mthar phyin pa'i sa dang lnga'o //. 
これはRRSh 58.4-5からの引用である。 
436 ThChDz 277b2: de dag kyang rim pa bzhin / rig pa dang lhan cig / sgron ma dang lhan cig / thig le dang lhan cig / ye shes dang lhan 
























   5種類の火は智慧のエネルギーを作る441。 
   火にも5つある。①内外全てを満たす火、②内外全てを光らせる火、③内外全てにおいて等しい火、④内
外のはたらきを理解する火、⑤内外のはたらきを達成する火、という5つである442。 








                                                 
437 ThChDz 211a1-2: rlung gi mes shes pa'i rtsal yang pa dang lci ba dang mched pa dang 'ur ba dang gang pa dang stongs pa skyed do // 
rlung gi rlung gis dbugs phyi anng du rgyu ba dang / bud med la bu tsha chags pa'i tshe na smig lo'i nad dang / skyes pa la chang gi nad 
du byed do // rlung gi chus rtog pa 'gag cing mi rtog par byed do //. 
438 ThChDz 211a3-4: rlung gi rlung dang me 'dres pas / shes rab kyi rtsal sna tshogs dang / dpe'i 'byed ngo mtshar can dang / chos kyi 
tshig don la mkhas la / bud med la srid zhu mkhas pa dang / lus ngag gi rnam 'gyur mkhas pa'o //. 
439 ThChDz 210b5-6: me'i rtsa (=sic!) rlung gis rlangs par byas pas de'i smin so dri chu'i bye brag tu byung ste / dri chu bsri ba dang / 
'phrim pa dang / 'thor ba dang / khugs pa bzhi las / skyes pa la dbang po ldang ba'i nus pa med pa dang / rtag tu rengs pa dang / dus ma 
yin par sa bon 'dzag pa dang / yul dang ma phrad na ldang la phra na mi ldang ba dang / phrad na ldang bar byed la / bud med la zla 
mtshan mi 'bab pas nad du 'gro ba dang / dus ma yin par 'dzag pa dang / zla ba gcig la lan 'ga' 'dzag par byed do //. 
440 ThChDz 211a3: me'i rlung gis nyon mongs pa'i rtsal sna tshogs su byed do //. 
441 ThChDz 275a6: me rnam pa lngas ye shes kyi rtsal byed do //. 
これはRRSh 58.1からの引用である。 
442 ThChDz 277a6-7: me la lnga ste / phyi nang kun gyi khyab byed kyi me dang / phyi nang kun gsal gyi me dang / phyi nang kun du 
mnyam pa'i me dang / phyi nang gi bya ba rtogs pa'i me dang / phyi nang gi bya ba grub pa'i me dang lnga'o //. 
これはRRSh 58.3-4からの引用である。 
443 ThChDz 277a7-b1: de dag kyang rim pa bzhin / glo ba dang / mig dang yan lag rnam pa lnga ste drug dang / sha lbags bar dang / 
rkang mthil gnyis dang / lag mthil gnyis na gnas shing drod skyed do //. 
444 ThChDz 275a7: nam mkha' lngas ye shes kyi gnas byed do //. 
これはRRSh 58.1からの引用である。 
445 ThChDz 277b4-5: nam mkha' lnga ni / spyi kun la khyab pa'i nam mkha' dang / yul med gsal gdang gi nam mkha' dang / ma 'dres dag 








は、今までも取り上げてきたThChDz、ZGPの2書と、『ラマ・ヤンティク』（Bla ma yang tig）に収載されたsNyan 








   ①生命を保つ風は命脈にある。②色つやと血色を生起させる〔風〕は眉間にある。③火と一緒の〔風〕
は胃にある。④行き渡る〔風〕は全身に行き渡ってある。⑤業の風は心臓と心臓の皮の間にある。 












の風が存在することになる451。まず①「生命を保つ風」（srog 'dzin pa'i rlung）については次のようである。 
 
   生命を保つ風にも5つある。(1)根本を保つ生命、(2)保護する生命、(3)微細な生命、(4)綺麗でない生命、
(5)振動させる生命、という5つである452。 
 
   これらはまた順次、(1) 叡智の光彩を発生させる、(2) 滴の光彩を発生させる、(3) 光の光彩を発生させ
る、(4) 無明の根本を保持する、(5) 意の伴侶をする、というありようで命脈（srog rtsa）に存在してお
り、生命の風の光彩（srog rlung gi gdangs）に、叡智の光彩（rig gdangs）が身を寄せて居住しているので
                                                 
446 ThChDz 277b5-6: de dag kyang rim pa bzhin du / rig pa dngos dang / 'od lnga dang / dbyings rnam par dag pa'i sgron ma dang / rtags 
kyi ye shes dang / ngo sprod nyi shu rtsa gcig gis sprad pa'i dpe don nges pa'i yid ches rnams so //. 
447 ThChDz 275a6: rlung rnam pa lngas ye shes kyi gdangs byed do //. 
これはRRSh 58.7からの引用である。 
448 ThChDz 275b1-2: rlung rnam pa lnga gang zhe na / srog 'dzin pa'i rlung dang / bkrag dang gzi mdangs skyed pa'i rlung dang / me 
dang mnyam pa'i rlung dang / kun tu khyab byed kyi rlung dang / snying rje med pa bskal pa las kyi rlung dang lnga'o // rlung de rnams 
sems can kun gyi lus mgo mjug la gnas pa'o //. 
これはRRSh 58.1-3からの引用である。 
449 ThChDz 275b2-3: srog 'dzin gyi rlung srog pa (sic!) rtsa na gnas so // bkrag dang gzi mdangs skyed pa smin phrag na gnas so // me 
mnyam phob na fbas so // kun khyab lus kun la khyab par gnas so // las rlung snying dang snying shun gyi bar na gnas so //  
de dag gi byed las kyang / srog gnas pa dang / mdangs bskyed pa dang / zas 'ju ba / 'gro 'dug dang / tshe 'pho ba'i las byed. 
450 ThChDz 276a7-b1: dag pa ye shes kyi srog 'dzin pa'i phyir na srog 'dzin pa'i rlung zhes bya'o // ye shes kyi 'od lnga rang chas su yod 
pa'i phyir na bkrag dang gzi mdangs skyed pa'i rlung zhes bya'o // shes rab kyi yang dag pa'i dbyings su sgrol nus pa'i phyir na snying rje 
med pa las kyi rlung zhes bya'o // ye shes kyi snang ba dang 'du 'bral med par gnas pa'i phyir na me dang mnyam pa'i rlung zhes bya'o //. 
これはRRSh 60.1-3からの引用である。 
451 以下に紹介する箇所以外にもThChDz 446b6-447a1、同447a4-b2を参照。 
452 ThChDz 275b4-5: srog 'dzin pa'i rlung la yang lnga ste / rtsa ba 'dzin pa'i srog dang / skyob byed kyi srog dang / rnam par phra ba'i 





次に②「色つやと血色を生起させる風」（bkrag dang gzi mdangs skyed pa'i rlung）については以下のようである。 
 
   色つやと血色を生起させる風にも5つある。(1)識を起す風、(2)意を生じる風、(3)血色を備えた風、(4)翻
す風、(5)昂ぶる風、の5つである454。 
 
   これらはまた順次、(1) 般若の領域、(2) 顕現の領域、(3)灯明の領域、(4)無明の領域、(5)意の領域、の
乗り物を為す455。 
 
 次に③「火と一緒の風」（me dang mnyam pa'i rlung ）については以下のようである。 
 
   火と一緒にある風（me dang lhan cig gnas pa'i rlung）にも5つある。(1)栄養と腐敗を分ける風（dangs brnyings 
'byed pa'i rlung）、(2)熱を起す風（drod skyed pa'i rlung）、(3)明らかになる風（gsal 'gyur gyi rlung）、(4)収集
する風（rnam par bsdud pa'i rlung）、(5)称賛する風（rnam par gzengs bstod pa'i rlung）、という5つである456。 
 
   これらはまた順次、(1) 命と不二、(2)叡智と不二、(3) 灯明と不二、(4) 滴と不二、 (5) 般若と不二に存
在する457。 
 
次に④「遍満する風」（khyab byed kyi rlung）については以下のようである。 
 
遍満する風（rnam par khyab byed kyi rlung）にも5つある。(1)土台に遍満する風（gzhi la khyab byed kyi 
rlung）、(2)即座に遍満する風（'phral du khyab byed kyi rlung）、(3)怒り恐れるのに遍満する風（sdang zhing 
bskrag pa khyab byed kyi rlung）、(4)思考に遍満する風（dran pa khyab byed kyi rlung）、(5)把握によって総
身に遍満する風（'dzin pas lus kun khyab pa'i rlung）、という5つである458。  
 
   それらはまた順次、(1)智慧に顕現、(2)灯明に顕現、(3)知識に顕現、(4)思惟に顕現、(5)心に顕現のエネ
ルギーを作り出す459。 
 
 最後に⑤「無慈悲な劫の業の風」（snying rje med pa bskal pa las kyi rlung）について見てみる。 
 
   無慈悲な劫の業の風にも5つある。(1)突き動かす風（rnam par skyod byed kyi rlung）、(2)解き放つ風（rnam 
par sgrol byed kyi rlung）、(3)撃退する風（rnam par bzlog byed kyi rlung）、(4)加速する風（rnam par myur byed 
kyi rlung）、(5)刹那の風（skad cig ma'i rlung）、という5つである460。 
                                                 
453 ThChDz 275b5-6: de dag kyang rim pa ltar / rig pa'i gdangs skyed pa dang / thig le'i gdangs skyed pa dang / 'od kyi gdangs skyed pa 
dang / ma rig pa'i rtsa ba 'dzin pa dang / yid kyi grogs byed pa'i tshul gyis srog rtsa na yod la / srog rlung gi gdangs la rig gdangs rten nas 
gnas pa yin no //. 
454 ThChDz 276a1-2: bkrag dang gzi mdangs bskyed pa'i rlung la'ang lnga ste / rnam par shes pa skyed pa'i rlung dang / rnam par yid 
'byung ba'i rlung dang / rnam par mdangs dang ldan pa'i rlung dang / rnam par bsleg (=bslog) pa'i rlung dang / rnam par rgod pa'i rlung 
dang lnga'o //. 
これはRRSh 59.3-5からの引用である。 
455 ThChDz 276a2-3: de dag kyang rim pa bzhin / shes rab kyi yul / snang ba'i yul / sgron ma'i yul / ma rig pa'i yul / yid kyi yul gyi rta 
byed do //. 
456 ThChDz 275b6-7: me dang lhan cig gnas pa'i rlung la'ang lnga ste / dangs bsnyings 'byed pa'i rlung dang / drod skyed pa'i rlung dang 
/ gsal 'gyur gyi rlung dang / rnam par bsdud pa'i rlung dang / rnam par gzengs bstod pa'i rlung dang lnga'o //. 
これはRRSh 59.2-3からの引用である。 
457 ThChDz 275b7-276a1: de dag kyang rim pa ltar / srog dang gnyis su med / rig pa dang gnyis su med / sgron ma dang gnyis su med / 
thig le dang gnyis su med / shes rab dang gnyis su med par gnas so //. 
458 ThChDz 276a3-4: rnam par khyab byed kyi rlung la'ang lnga ste / gzhi la khyab byed kyi rlung / 'phral du khyab byed kyi rlung / 
sdang zhing bskrag pa khyab byed kyi rlung dang / dran pa khyab byed kyi rlung dang / 'dzin pas lus kun khayb pa'i rlung dang lnga'o //. 
これはRRSh 59.5-6からの引用である。 
459 ThChDz 276a4: de dag kyang rim pa ltar / ye shes la snang / sgron ma la snang / shes pa la snang / bsam pa la snang / sems la snang 
ba'i rtsal byed pa'o //. 
460 ThChDz 276a5: snying rje med pa bskal pa las kyi rlung la'ang lnga ste / rnam par skyod byed kyi rlung dang / rnam par sgrol byed 




   それらはまた順次、(1)蘊に遍満、(2)刹那に遍満、(3)中有に遍満、(4)証悟に遍満、(5) 所作完了の3刹那
（skad cig ma bya rdzogs gsum）に遍満している461。 
 
続いてZGPにおける風の記述をまとめることにする。同書では、風は「智慧の風」（ye shes kyi rlung）と「業
の風」（las kyi rlung）の2つに大別されている。まず、前者については以下のように説かれている。 
 
①無分別な知識である大いなる澄明な輝きであり法界体性智の局面として存する、偏向のない般若の智
慧の風（phyogs lhung med pa'i shes rab kyi ye shes kyi rlung）。 
②鏡のように沢山の映像の完璧な出現基盤でありつつ、沢山の智慧の出現基盤であり、完成させる力を
有する、すべての智慧に行き渡る（khyab byed）〔風〕。 
③宝石のように自らの徳性を生み出し、方便を本性とする上昇〔風〕という般若の馬（gyen rgyu shes rab 
kyi rta）。 
④蓮華のように輪廻と涅槃の如何なる過失によっても汚されない〔という側面から見た〕叡智である下
降洗浄〔風〕という般若そのもの（thur sel shes rab dngos）。 






   その5つの光彩とは、①輪廻と涅槃のすべてに行き渡るので、行き渡る風（khyab byed kyi rlung）、②感
官の対象と色彩の輝きとして清濁を弁別するので、弁別する風（'byed byed kyi rlung）、③輪廻と涅槃の
すべての生命を保持するので、生命保持の風（srog 'dzin gyi rlung）、④叡智の智慧の熱をもたらすので、
火と等しい風（me dang mnyam pa'i rlung）、⑤輪廻の生命を断絶して涅槃の地に投げ出すので、無慈悲




   要するに、智慧の風とは、慈悲である叡智の本質（thugs rje rig pa'i ngo bo）に名付けたのである464。それ
はまた、本体、本性、慈悲の3つの不可分を本質（bdag nyid）としていらっしゃるので「智慧」と呼ばれ
るし、また動くだけ・知るだけ（'gyu tsam rig tsam）〔という性質〕が風と属性が一致する〔ので〕「風」
と呼ばれる。〔中略〕 
   智慧の風は、本体の側面からは空なので、戯論の極端すべてを離れ、本性の側面からは輝いているので、
仏身・仏智として顕現するし、慈悲の側面からは認識するので、一切を知る智慧と一切相を知る智慧と
して出現するのである。これこそが風と仮設されているけれども、内側で輝く智慧（ye shes nang gsal）
であり、その清浄な光彩が外側に出現したものが、瑜伽行者の道として顕現するのである465。 
                                                 
461 ThChDz 276a5-6: de dag kyang rim pa ltar / phung po la khyab / skad cig la khyab / bar do la khyab / rtogs pa la khyab / skad cig ma 
bya rdzogs gsum la khyab pa'o //. 
462 ZGP 160.6-161.3: shes pa rtog med dangs gsal chen po chos dbyings ye shes kyi char gnas pa / phyogs lhung med pa'i shes rab kyi ye 
shes kyi rlung dang / me long ltar gzugs brnyan du ma'i 'char gzhi rdzogs pa bzhin / ye shes du ma'i 'char gzhi ye shes kun la khyab byed 
rdzogs par byed pa'i stobs can dang / rin po che ltar rang gi yon tan 'byung ba thabs kyi rang bzhin gyen rgyu shes rab kyi rta dang / 
padma ltar 'khor 'das kyi skyon gang gis kyang ma gos pa'i rig pa thur sel shes rab dngos dang / smin byed me dang 'dra bar bya ba grub 
pa'i ye shes su gnas pa me dang mnyam zhes bya ba lnga'o //. 
463 ZGP 161.3-6: de'i gdangs lnga ni 'khor 'das kun la khyab pas khyab byed kyi rlung dang / dbang po'i yul dang kha dog gsal bar 
dwangs snyigs 'byed pas 'byed byed kyi rlung dang / 'khor 'das kun gyi srog 'dzin pas srog 'dzin gyi rlung dang / rig pa ye shes kyi drod 
'bebs pas me dang mnyam pa'i rung dang / 'khor ba'i srog bcad nas mya ngan las 'das pa'i sar 'phen pas snying rje med pa bskal ba las kyi 
rlung ngo //. 
464 智慧の風の本質（ngo bo）は次のようにも規定されている。 
ZGP 160.3-5: gdod ma'i gzhi la thugs rje rig pa'i char gnas pa la gang du yang 'char ba'i 'phro gzhi ma 'gags pa / srog rlung lngar sa bon 
gyi tshul du gnas pa de ye shes kyi rtsal gyis phyir spyod pa'i yul rig pa'i shes pa thugs rje'i char gnas pa ngo bo rnam par mi rtog pa'i ye 
shes la rtsal yul la 'phro rtog mi 'gags pa'i gzhi rig pa de'o //. 
465 ZGP 161.6-162.4: mdor na ye shes kyi rlung ni thugs rje rig pa'i ngo bo la ming du btags te / de yang ngo bo rang bzhin thugs rje 
gsum dbyer mi phyed pa'i bdag nyid du bzhugs pas ye shes zhes bya ba la / de yang 'gyu tsam rig tsam rlung dang chos mthun pa'i rlung 







   この〔智慧の風の〕意味内容を知らない愚か者、すなわち下位の乗における脈および風〔に執着する〕




る。それがまた〔智慧の風である〕5元素の風（'byung ba lnga'i rlung）を捉えたしるしである、と語る。 
〔しかし〕それは倒錯である。5つの運動する風に色彩があるならば、口と鼻のこの風に色彩がどうして
出てこないのか。それを捉えて堅固さを得たのは智慧の風を捉えたのだと主張しているが、それゆえ、




















 また、この分類法とは別に、業の風は体内における所在によって、「上昇」（gyen rgyu）、「下降洗浄」（thur sel）、
「等住」（mnyam gnas）という3種類にも分けられ、それぞれ以下のように定義されている。 
 
                                                                                                                                                    
sku dang ye shes su snang ba / thugs rje'i cha nas rig pas thams cad mkhyen pa'i ye shes dang / rnam pa thams cad mkhyen pa'i ye shes su 
shar ba'o // 'di nyid rlung du btags kyang ye shes nang gsal dang / de'i gdangs rnam par dag pa phyir shar ba rnal 'byor pa'i lam du snang 
ba'o //. 
Cf. Scheidegger[2009: 69-70]. 
466 ZGP 162.4-163.5: don ‘di nyid mi shes pa’i rmongs pa theg pa ‘og ma’i rtsa rlung pa rnams / rlung ‘gyu ba’i ngo bo spros pa med pa 
la / ye shes kyi rlung du byas nas / de zin pa de dbu mar rlung rags pa g-yas g-yon gnyis nas tshud pa dang / g-yas kyi rlung gi gsal ba / 
g-yon gyis bde ba / dbus kyis mi rtog pa byas nas / bde gsal mi rtog pa dbu mar gnas pas thig le dang ‘ja’ ‘od ‘byung ste / de yang ‘byung 
ba lnga’i rlung zin pa’i rtags yin no // zhes smra’o // de ni phyin ci log ste / rlung ‘gyu ba lnga la kha dog yod na kha sna’i rlung ‘di la kha 
dog ci’i phyir mi ‘ong / ‘di nyid zin nas brtan pa thob pa ni ye shes kyi rlung zin par ‘dod mod / des na nang ye shes kyi rlung de dag gi 
ming tsam thos pa las / don gyi cha la rdul tsam shes shing rig pa med do // kho bo cag kha sna’i rlung bzung bas byang chub thob par mi 
‘dod de / theg pa ‘og ma’i lam pas / ye shes kyi rlung de zin pas dbugs mi rgyu ba’i rtog med tsam las mi ‘dod pa’i phyir ro // de ni sbud 
pa’i gang stong dang ‘dra ste / col ba bzhag dus yon tan med kyi steng du / lus grang zhing ‘dar la / ngag rdol thabs mu cor smra zhing / 
sems gzung ‘dzin gyi rtog pa sngon bas rags shing rkyen mi thub par snang ngo //. 
467 ZGP 164.4-5: g-yas ro ma nas pho rlung / g-yon rkyang ma nas mo rlung / dbu ma nas ma ning gi rlung gsum rtsa rnams kyi nang la 
'gyu ba ni /. 
「ロマ」、「キャンマ」、「ウマ」という3本の脈については、本章【主要な3本の脈】を参照。 
468 ZGP 165.2-3: rlung gsum / ma dag pas dug gsum gyi rta byed cing / dag pas thabs shes rab gnyis su med pa gsum gyi rta byas te / ma 
dag pas kham (=khams) gsum dang khyad par ngan song gsum du 'phen zhing / dag pas ye shes gsum dang / sku gsum du 'phen par byed 
do //. 
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   運動（'gyu ba）が大きい〔風〕、小さい〔風〕の2つがある中、大きい〔風〕は4元素の風が5400あって、
21600である。〔中略〕運動が大きい〔風〕は〔中略〕126600が脈を通って運動している470。 
 
最後に、sNyan brgyud chen mo nges don mngon sum rnag snangによる説明を見てみる。ここでは風は3種類、す
なわち根本の風（rtsa ba'i rlung）、支分の風（yan lag gi rlung）、仕事をする風（las byed pa'i rlung）に分類されて
いる。以下、順次見ていく。 
    
   1番目〔つまり根本の風〕は、心臓の4本の根本脈および中央、すなわち生命風（srog rlung）は中央、満
たす〔風〕（khyab byed）は東、完成させる〔風〕（rdzogs byed）は南、火と等しい〔風〕（me mnyam）は
西、突き動かす〔風〕（skyod byed）は北にあるのが、5毒・5智の5風（dug lnga ye shes lnga'i rlung lnga）
である471。 
 
5つ〔の根本の風〕から枝分かれし、脈の諸々のチャクラを通って運動する            支
分の風（yan lag gi rlung）には大小の2つがある。あるタントラに上昇（gyen rgyu）、下降洗浄（thur sel）、
等住（mnyam gnas）の3つが運動が大きなもの（'gyu ba chen po）であり、一昼夜に21600運動する風が運
動が小さなもの（'gyu ba chung ba）であると説かれている。上昇は上半身に存し、息の往来の仕事をす
る。下降洗浄は下半身に存し、排泄物を出すなどの仕事をする。等住は中間に存することによって、食
物の栄養分と残りかすを分ける472。 
    
   仕事をする風（las byed pa'i rlung）は5つある中、①持ち上げる風（'degs byed kyi rlung）は4つの関節（tshigs 
bzhi）に位置することによって肉と骨の力を養い、動いたり止まったり、伸ばしたり縮めたりする仕事
をする。②養う風（skyed byed kyi rlung）は眉間に位置することによって、血と小便の力を養う。③火に
等しい風（me mnyam kyi rlung）は胃に位置することによって食物を消化する。④栄養分と滓を分ける風






   年齢が壮年の人1人においては、1昼夜で、4元素それぞれの風の動きの分量（'gyu tshad）は、地の風（sa'i 
                                                 
469 ZGP 165.3-5: yan lag gi dbye ba ni gyen rgyu lus kyi stod na gnas pas dbang po so so'i sgo la 'jug cing / khyad par kha sna gnyis nas 
'gro 'ong byed la / thur sel lus kyi smad na gnas pas 'gro 'ong g-yo ba'i las byed cing // khyad par bshang lci thur du 'phen cing sel bar 
byed do // mnyam gnas lus kyi bar na gnas shing khyad par pho bar zas kyi dwangs snyigs 'byed do /. 
470 ZGP 165.6-166.1: 'gyu ba che chung gnyis las / chen po ni 'byung ba bzhi'i rlung lnga stong bzhi brgya bzhi brgya ste nyi khri chig 
stong drug brgya yin te... // 'gyu ba chung ba ni /... // 'bum phrag gcig dang khri phrag gnyis // stong phrag drug dang brgya phrag drug // 
rtsa nas nges par rgyu ba ste //. 
471 ZGP 385.6-386.1: dang po ni / snying ga'i rtsa ba'i rtsa bzhi dbus dang ldan srog rlung dbus su / khyab byed shar du / rdzogs byed lho 
ru / me mnyam nub tu / skyod byed byang du gnas pa ni / dug lnga ye shes lnga yi rlung lnga'o //. 
472 ZGP 386.1-4: yan lag gi rlung lnga las gyes pa'i rtsa'i 'khor lo rnams nas 'gyur ba che chung gnyis so // rgyud 'ga' zhig las / gyen rgyu / 
thur sel / mnyam gnas gsum ni 'gyur ba chen po yin la / nyin zhag phrugs gcig la rlung nyi khri chig stong drug brgya rgyu ba ni / 'gyu ba 
chung bar bshad do // gyen rgyu stod na gnas te dbugs 'gro 'ong gi las byed / thur sel smad na gnas te zag pa 'dor ba la sogs pa'i las byed / 
mnyam gnas bar na gnas pas zas kyi dwangs snyigs 'byed par byed do //. 
473 ZGP 386.4-387.2: las byed pa'i rlung lnga las / 'degs byed kyi rlung tshigs bzhi na gnas pas sha rus kyi stobs bskyed / 'gro 'dug 
brkyang bskum kyi las byed do // skyed byed kyi rlung smin phrag na gnas pas khrag dang chu ser kyi stobs bskyed do // me mnyam kyi 
rlung phor gnas pas zas 'ju bar byed / dwangs snyigs 'byed pa'i rlung steng 'og gi sgo gnyis na gnas pas zas skom so sor phye nas dri chen 
dri chung tha dad du 'bab pa'i las byed / las kyi rlung snying ga na rig pa dang dbyer med gdangs kyi tshul du gnas pas rnam rtog gzung 






































                                                 
474 ThChDz 213a7-b2: na tshong dar la bab pa gcig la nyin zhag phrugs gcig la 'byung bzhi so so'i rlung gi 'gyur (='gyu) tshad ni / sa'i 
rlung la stong phrag lnga dang bzhi brgya / chu dang / me dang / rlung gi rlung rnams la'ang lnga stong bzhi brgya bzhi brgya ste bsdoms 
pas / nyi khri chig stong drug brgya ni dar la bab pa gcig gi 'gyu tshad nges pa'o // gzhon pa la so gnyis kyis ma tshang pa ni 'byung ba ma 
rgyas pas so //. 
ZGP 164.5-165.1にも同趣旨の記述が見える。 
475 ThChDz 213b2-7: rlung gi 'byung ba bag la nyal bas tshe'i dus brtsi na / rlung gi 'pho ba ring na tshe mthar skyol la / thung na mi 
skyol ba'o // drag na bsod nams dang longs spyod dang ldan la / zhan na nad mod la sdug bsngal lo // dal na 'khor 'du nad nyung / bul na 
lus la mtshon 'du zhing dge ba'i sems mi skye / 'byil (='khyil) na rtag tu mi dge zhing 'tsher 'grib la gnas / rgod na blo rgod cing 'gro ba mi 
byams so // yang rgas pa rnams la lnga bcu rtsa brgyad kyis ma tshang ba ni / 'byung ba'i gral nyams bas lan te / 'di ni rab tu rgod na tshe'i 
dus myur du byed / bying na sdug bsngal zhing mya ngan dang smre sngags la spyod / 'khyor na sems gnas lugs su mi phebs shing mi dge 
ba la spyod / dal na tshe mthar rgyas shing rtag tu bde / 'khyig na rtag tu dgra dang gleng tse'i gzhi ma 'byung / 'khyog na rtag tu bya ba la 
dga' zhing tshe thung / 'gyur na longs spyod che zhing nad mod / rgal na lus ngag gi las mi 'grub / 'phel na zhi rgyas kyi las myur du 'grub 
/ mdor (='dor) na lus la dgra dar zhing rtag tu sdug bsngal / bsed na legs nyes ston pa'o // dar la bab pa la sum brgya ma tshang na lo gcig 
la tshe'i dus byed / lnga bcu ma tshang na lo gnyis / sum bcu so gnyis ma tshang na lo gsum / nyer gcig ma tshang na lo bzhi / brgyad cha 
ma tshang na zla ba bdun / drug cha ma tshang na zla ba lnga / bzhi cha ma tshang na zla ba gcig / bcu cha ma tshang na zhag nyer dgu / 
nyi shu ma tshang na gco (=bco) brgyad / sum bcu ma tshang na bcu / bzhi bcu ma tshang na bdun / drug bcu ma tshang na zhag lnga na'o 
//. 
476 ThChDz 214a2: nyin mo ni 'byung ba'i byed las so sos bde sdug dang dge mi dge'i rtog tshogs du ma'i rta la rgyu ba'o // mtshan mo 



















だしい脈のうち、最も重要なのは「ロマ」（ro ma, rasanA）、「キャンマ」（rkyang ma, lalanA）、「クンダルマ」






では、「ロマ」（ro ma, rasanA）、「キャンマ」（rkyang ma, lalanA）、「クンダルマ」（kun dhar ma, avadhUtI）
あるいは「ウマ」（dbus ma, madhyamA）という3本の主要な脈について見ていく。 
まず、これらの脈の色彩、場所、素材を確認する。 
 
   ロマは白色で右、キャンマは赤色で左、クンダルマあるいはウマは中央に存在する。〔中略〕その〔ウ
マ〕は胡麻の花の青白い色としてある。 





                                                 
477 ThChDz 210a5-b2: dgun gyi zla ba gsum la chab rom lta bu'i rlung skye ba'i gnad kyis / de nyid me rlung du song na tshe'i dus byed / 
dpyid kyi dus na sa bon lta bu'i rlung skye ba'i gnad kyis de nyid chu'i rlung du 'gyur na tshe'i dus byed / dbyar gyi dus na me stag lta bu'i 
rlung skye ba'i las kyi gnad kyis / de nyid rlung du 'gyur na tshe'i dus byed / ston gyi dus na me tog lta bu'i rlung gi las kyi gnad kyis 
rlung gi rlung du 'gyur na tshe'i dus byed pa'o //... 
nyin dus me rlung du gnas pas de chu rlung du 'gyur na lus la nad du 'gyur / mtshan dus chu rlung du gnas pas de sa rlung du gyur na nad 
byed / nang dus sa yin pas de rlung gi rlung du 'gyur na nad byed / nub dus rlung yin pas de me rlung du gyur na nad du 'gro ba'o // 
de yang me rlung du gnas gyur pas mkhris pa'i nad du 'gro la / chu las pad kan dang / rlung las rlung nad dang / sa las ldan pa dang 'dus 
par byed pa'o // ldan pa ni / nad gnyis 'dus la / 'dus pa ni / gsum la sogs pa 'dus pa'o //. 
478 ZGP 153.5-6: spyir grangs med pa'i rtsa ni ba spu'i grangs ji tsam pa rtsa'i grangs yin la / grangs can ni stong phrag bdun cu rtsa gnyis 
te /. 
479 ZGP 154.1-3: ro ma dkar ba g-yas la / rkyang ma dmar ba g-yon te / kundhar ma'am / dbu ma dbus na yod pa... de nyid zar ma'i me 
tog mthing skyar gnas pa'i ro ma ni / kun khyab kyi dus na 'byung ba chus bskyed la / rkyang ma sas bskyed pa / kundhar ma rlung gis 
bskyed do //. 
このうち、クンダルマは以下のように語義解釈されており、とりわけ重要視されていることが分かる。 
ThChDz 190a6-b1 (=TshDDz 970.5-971.1): kun dhar ma zhes bya ba ni / kun 'dus pa ste / 'di la brten nas thig le dang / rtsa'i bde ba dang 
/ rlung gi bde ba kun skye bas kun zhes bya la / de spyi la khyab pas dhar ma zhes bya'o //、ibid. 191a5: dbus ma kun dhar ma ni / rtsa 
thams cad kyi rang bzhin 'dus pa / de yang rlung gi 'phen bsdud kyis 'dar ba / 'khor 'das kyi gzhir gyur pas ma zhes bya la /. 
480 ZGP 156.5-158.3: ro rkyang gnyis kyi mdud pa nyi shu rtsa gcig / dbu ma la 'dzub mo sbrel ltar lu gu rgyud du 'brel ba'i g-yas g-yon 
gyi yar sne smin mtshams la / mar sne le 'og spu (=sbu) na (sic!) gu'i mtshams su zug pa'i yal ga phra mo mtshan ma dang bshang lam la 






























                                                                                                                                                    
yar sne las yal ga dgur gyes pa'i ro ma snying rtse g-yas nas thon te mgrin pa na tshur byung nas rtse mo gsum du gyes pa'i gnyis sna 
gnyis la zug pas / sna'i rnam shes kyi rten byed / gcig lce la zug pas lce'i rnam shes kyi rten byed /  
rkyang ma snying rtse g-yon nas thon te mgrin pa'i rtsa'i dra ba las thon nas rtse mo gsum du gyes te / dbus ma de lus thams cad la 
phyogs thams cad du zug pa'i yal ga grangs med pas lus kyi rnam shes kyi rten byed / g-yas g-yon gnyis thod pa'i nang na tshur byung 
nas mig gnyis la zug pa rtsa ba phra la rtse mo che ba ba min (=men) gyi rwa 'dra bas mig gi rnam par shes pa'i rten byas te gzugs la 
spyod cing / khyad par 'od gsal ye shes kyi snang ba mthong bar byed pa'o //  
kun dhar ma dbus drang po na gnas pa'i rtse mo gsum du gyes nas / rtse mo dbus mtshangs bug la zug / rnam par mi rtog pa'i ye shes kyi 
sku 'char ba'i rten byed / ma dag pa'i dus yid kyi rnam shes kyi rten byed do // rtse mo g-yas g-yon gnyis / rna ba g-yas g-yon gnyis la zug 
nas / rna ba'i rnam shes kyi rten byed /  
de ltar rtsa gsum po de dag las dbang po sgo lnga rnam shes tshogs drug gam / nyon yid la chags sdang gang skyes des brten pas tshogs 
bdun nam srog pa rtsar yid brten pa las de'i sgo lnga la sogs pa shes pa kun gyi rten kun gzhi'i rnam shes srog rtsar brten pa de dang rnam 
shes tshogs brgyad kyi rten byed pas na de gsum la rtsa'i gtso bo gsum zhes bya'o //. 
481 Cf.「ロマは臍の左側から〔出て〕スピンしてから右側を走り〔中略〕ロマは、右目から〔出る〕」 
ThChDz 190b1-2: ro ma ni / lte ba'i g-yon nas 'khyil nas g-yas nas rgyu la /... ro ma ni / mig g-yas pa nas so //. 
TshDDz 971.5-972.1もほぼ同じ。 
482 Cf.「キャンマは心臓の先端の左側から出て〔中略〕頭部の中から入り込んで、左目から門が浮き出ている。」 






も先端が1つ突き刺さっている。そこからは智慧の風（ye shes kyi rlung）が出現させられる。」 
ThChDz 190b2-4: kun dhar ma ni /... rtse mo gsum du gyes nas sgo dbus ma spyi bo tshangs pa'i bug la snang bar byed la... rtse mo g-yas 
pa rna ba g-yas pa la snang bas / las kyi rlung 'gyu ste / 'di'i yal ga phra mo gnyis sna bug gnyis la zug pas las rlung byed pa dang bcas pa 
'gyu zhing / rlung a ba dhu tir 'jug pa dang rlung gi ting nge 'dzin sgom pa'i rten byed pa'o // rna ba g-yon pa la rtse mo gcig zug pa de nas 










   世俗としては、その3つの脈は無明であるが、左は貪、右は瞋、中央は痴の所依を為す。〔中略〕勝義の
時には、全般的にすべてが智慧から成っているけれども、とりわけ右は方便の性質、左は般若の性質、
中央は不二の性質から成っている。 
























   その3本の脈の中には、自生の文字（rang byung gi yi ge）であるoM、AH、hUMの3つが、白色、赤色、青
色の3つとして右、左、中央の3つに居住することによって、本然的な三身（rang bzhin sku gsum）の所依
を為している。不浄な〔3つの文字〕は3毒の所依を為し、清浄な〔3つの文字〕は外的には身、口、意の
3つ、内的には仏身、仏口、仏意であって、秘密には三身が実際に出現する土台を為す487。 
                                                 
484 ThChDz 188a7-b1: lus kyi ´khor lo bzhi po´i rtsa rnams kyi srog shing ro rkyang kun dhar ma gsum gyis / phyir lus ngag yid gsum 
skyed / nang du sku gsung thugs gsum bskyed / gsang bar sprul sku / longs sku / chos sku gsum bskyed pas na ka ba´i tshul du drang por 
gnas so //. 
485 ZGP 154.5-155.3: kun rdzob tu rtsa de gsum ma rig pa las g-yon 'dod chags / g-yas zhe sdang / dbus gti mug gi rten byed la /... don 
dam pa'i dus su spyir thams cad ye shes las grub kyang / khyad par du g-yas thabs kyi rang bzhin / g-yon shes rab kyi rang bzhin dbus 
gnyis su med pa'i rang bzhin las grub cing / lam du g-yon bde ba / g-yas gsal ba / dbus mi rtog pa gsum gyi rten byas pas / 'bras bur dbus 
chos sku / g-yas longs sku dang sprul sku / g-yon bde ba chen po 'od gsal nam mkha' mtha' khyab pa'i rten byed do //. 
Cf. ThChDz 194a6-b1: ro ma'i ngo bo bde ba ste thabs khyad par can dang bcas pa bzung ba'i yul chos nyid rnam par dag pa'i ngo bor 
grol bar byed pa'o // rkyang ma'i ngo bo ni stong pa ste / shes rab rnam par dag pas 'dzin pa sems kyi rtog pa chos nyid du grol bar byed 
pa'o // kun dhar ma'i ngo bo bde stong gnyis su med pa zung 'jug gnyis su med pas gzung 'dzin las grol ba'i ye shes lhug par ston par byed 
pa'o //. 
486 ThChDz 188b1-3: yab kyi thig le yi ge oM AH hUM gi sgra dang bcas pa ´thon te yum gyi mkhar thim / ma´i rkyen yang ´bru gsum gyi 
sgra dang bcas te / sgra drug po nang ´thabs pas bu´i lus ngag yid gsum gyi gzhi things nas ro rkyang dbu ma gsum du gyur ba´i dbus 
ma´i nang du oM dang ´od dang Kun bzangs yab yum gyi sku dang gsum du grub la / g-yas su AH dang ´od dang sku gsum / g-yon du 
hUM dang ´od dang sku gsum grub ste / sku gsung thugs gsum gsum gyi rten du grub pa´o //. 
487 ZGP 155.3-5: rtsa de gsum gyi nang na rang byung gi yi ge oM AH hUM gsum dkar dmar mthing gsum du g-yas g-yon dbus gsum na 




bzang yab yum gyi sku）の2つが挙げられていた。しかし、それだけではなく、詳しくは次節以降で見ていくが、
「滴」（thig le）と呼ばれるものも、3本の脈でそれぞれ様相を異にしながら、存在している。 
 
   ロマには、方便の性質を持ち、有漏で、楽の性質を持つ、世俗である原因の滴〔が存在し〕、キャンマに
は、般若〔の性質を持ち〕無漏で、楽の性質を持つ、勝義である智慧の滴〔が存在し〕、クンダルマには、




















   「ロマ」（ro ma）というのは、あらゆるものの味（ro）を収得させるので、食塩の如くであって、滴（thig 
le）の楽に依拠して、尋常でない体験を引き起こすので、「ロ」（ro）と呼ばれ、それがまた貪から生じる
ので「マ」（ma）と呼ばれる。〔中略〕 
   あるいは「ロ」というのは、作用が小さい（bya byed nyung ba）のであるし、滴の変幻（thig le'i 'phrul）
に依拠して体験して、言いようが無いので「マ」（ma）と呼ばれる。それを通って世俗の滴が動くので、
滴の味（thig le'i ro）である最高の楽によって満たされる492。 
 
   精液つまり菩提心についてはロマを通って、月〔を象徴する〕下方を向いたhaM字から落下することに
よって、一般的にはあらゆる身体の精力（lus zung）を生育し、特別には脳髄、骨髄（rkang mar）、脂肪、
骨を生育する493。 
                                                                                                                                                    
gsung thugs te / gsang bar sku gsum dngos su 'char ba'i gzhi byed do //. 
488 TshDDz 978.1-3: ro ma na kun rdzob rgyu'i thig le thabs kyi rang bzhin zag bcas bde ba'i rang bzhin dang / rkyang ma na don dam ye 
shes kyi thig le shes rab zag pa med pa bde ba'i rang bzhin dang / kun 'dar ma na rang bzhin chos nyid kyi thig le 'od gsal lhun gyis grub 
pa de'i rang bzhin dbyings dang ye shes gnyis su med pa ste /. 
489 ThChDz 192a3-4: ro ma skyes pa'i g-yas su 'ong ba ni / byang sems skyed par byed pa yin la / bud med kyi g-yon du byung ba ni / 
byang sems 'thums de 'dod pa la tshim pa med pa'o //. 
490 ThChDz 194a3-4: skyes pa la dngos su 'bab pas / bde ba phrad pas reg 'joms zhes bya ste / nyams su myong ste thig le lhung ma thog 
bde ba 'jig par byed la / bud med ni rigs can lngas bstums te gnas pas reg pa 'phel zhes bya ste slar bde ba rgyas shing chog mi shes pa'o 
//. 
491 ThChDz 191a7-b1 (=TshDDz 976.3): g-yas nas chu dang khrag dang byang sems rgyu bas thig le'i las /. 
このうち、菩提心に関しては以下の記述も参照。 
Ibid. 214b4: kun rdzob kyi thig le ro ma na gnas la / de lam du byed pa zung 'jug yab yum gyi thabs yin zhing /. 
「世俗の滴〔つまり菩提心〕はロマに位置しているが、それを道にするのが、双入たる父母尊の方便である。」 
492 TshDDz 968.2-5: ro ma zhes pa kun gyi ro len par byed pas lan tshwa dang 'dra ste thig le'i bde ba la brten nas nyams su myong ba 
thun mong ma yin pa skye bar byed pas ro zhes bya la / de yang 'dod chags las byung bas ma zhes bya ste /... // yang na ro zhes bya ba 
bya byed nyung ba ste thig le'i 'phrul la brten nas nyams su myong ba ste brjod par dka' bas ma zhes bya'o // de nas kun rdzob kyi thig le 
rgyu bas nas thig le'i ro mchog tu bde bas gang ba'o //. 
493 sNyan brgyud chen mo nges don mngon sum rang snang 387.2-3: khams byang chub kyi sems la ro ma nas zla ba haM thur du lta ba 
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また、ロマの脈（ro ma'i 'dab ma）に諸々の味が集合し、風に促されることによって食物の悉地（zas kyi dngos 













   因〔つまり精液〕が生起〔のチャクラ〕の脈を生起させたので、脈の中には芥子粒を10個に割った部分
くらいの〔大きさの〕父親〔がもたらした〕因である白い滴が1つ存する。それに依拠して身体がさらに
発展するよう生育されるので、「因」と呼ばれる。 
   思考〔が集中するチャクラ〕においては、母親〔がもたらした〕縁である芥子粒の10分の1ほどの赤い滴
が存しており、種々に活動する思考活動の所依としてあるので、「思考」と呼ばれる。 
   諸味〔が集中するチャクラ〕においては、風の滴が芥子粒の10分の1くらいで存している。それは栄養分
と滓を分別して、大便や小便などの滓を外へ排出し、栄養分によって身体の血色や光沢を引き起こすの
で「諸味」と呼ばれる。 
   尖端〔に配置されたチャクラ〕においては、心の本性である光の滴が芥子粒の10分の1くらいで存してお
り、「尖端」と呼ばれる。 
   これら〔4つの滴〕は「世俗の所依」と呼ばれる。これらが遷移することによって身心の2つが離れるこ
とになる499。 
                                                                                                                                                    
las babs pas / spyir lus zung kun bskyed / khyad par du klad pa dang rkang mar tshil dang rus pa bskyed do //. 
Cf. ibid. 387.5: haM dkar po bde chen 'khor lo nas mar bstan nas rtsa gsum gyi nang du lta bar gnas so //. 
「白色のhaM字は〔頭頂の〕大楽輪から下に向けられていて、3本の脈の内側を向いている。」 
494 ThChDz 194a1: ro mas dangs ma sgron ma'i mdangs ston par byed la / snyigs mas dri chu 'bab pa'i las byed do //. 
495 ThChDz 194b1-2: ro mas zas len pa dang zas kyi dangs snyigs dang 'khru bar byed pa'i chos nyid do // de'i sbug ma yangs na mi de 
lto che / 'phra na lto chung / 'khyog na rtag tu skyug cing zas mi len / blo bur gyi nad sna tshogs pa mang ngo //. 
496 TshDDz 968.5-969.1: ro ma'i 'dab mar ro rnams 'dus sar (=par) rlung gis bskul bas zas kyi dngos grub 'byung bar byed la / rtsa'i ro 
dangs ma'i bde bas lus sems rgyas shing ma des khyab par byed / gnas par byed / rten par byed do zhes pa ni /. 
497 ThChDz 194b4: ro ma'i gnad la mkhas na zas kyi zhen pa chod nas bsam gtan gyi zas su 'gyur /. 
498 ThChDz 193b3-4: ro ma'i rtsa 'chus na lus bcu bor 'ong ba la sogs pa gong dang 'dra la / drang por gnas pas lus kyi mtshan nyid 
rdzogs shing gzugs dang lang tshor ldan pa ni / rtsa legs pas lus la'ang yon tan dang ldan pa'o //. 
499 ThChDz 190b6-191a1 (=TshDDz 973.2-974.2): rgyus skyed byed kyi rtsa bskyed pas rtsa'i nang du pha'i rgyu thig le dkar ba yung 
'bru la bcur bgos pa'i cha tsam cig gnas so // de la brten nas lus yar 'phel du skyed pas rgyu zhes bya'o //  
dran pa na / ma'i rkyen thig le dmar po yung 'bru'i bcu cha tsam gnas pas / dran bsam sna tshogs par 'gyu ba'i rten du gnas pas dran pa 
zhes bya'o //  
ro rnams na rlung gi thig le yung 'bru'i bcu cha tsam du gnas te / des dangs snyigs 'byed par byed la / snyigs ma dri chen dri chu la sogs 
pa ohyir 'dor zhing / dangs mas lus kyi bkrag dang gzi mdangs skyedd pas na ro rnams zhes bya'o //  







キャンマが男性の左側になっているのは、〔男性が〕血の投射の力（khrag gi 'phen pa'i stobs）を手にする
〔ことの原因〕。鼻から血として漏れ出る機能によって智慧の時（ye shes kyi dus）を手にさせる。 
女性の右側になっているのは、その〔キャンマ〕から5有種族の脈（rigs can lnga'i rtsa）に枝分かれして、
男性に存在しない病と種族のさまざまを指し示すものとして生じているのである500。 
 





体色が紫で背丈が低く歯が綺麗で丸顔な〔女性〕は、鹿を持つ脈（ri dags can gyi rtsa）が主要である。そ
の脈はまた例えばエネヤ鹿のふくらはぎの如く根っこが太いので、愛欲が非常に大きく、先端が細いの
で菩提心を実際に出すことが出来ない。この〔女性〕においては、滴〔すなわち経血〕の要点を道にす
















                                                                                                                                                    
de dag ni kun rdzob kyi rten zhes bya'o // de dag 'phos pas ni lus sems gnyis 'bral bar 'gyur ro //. 
500 ThChDz 192a4-5: rkyang ma skyes pa'i g-yon du 'ong ba ni / khrag gi 'phen pa'i stobs 'dzin pa ste / sna nas khrag tu 'dzag pa'i las kyis 
ye shes kyi dus 'dzin par byed pa'o // bud med kyi g-yas su 'ong ba ni / de las rigs can lnga'i rtsar gyes pas skyes ba la med pa'i nad dang 
rigs kyi bye brag mtshon byed du byung ba'o //. 
501 ThChDz 192a5-6: kha dog smug cing bongs thung so legs la byad zlum pa ri dags can gyi rtsa gtso bas / rtsa de yang dper na ri dags e 
na ya'i byin pa ltar rtsa ba sbom pas 'dod chags lhag par che la / rtse mo phra bas byang sems dngos su 'byin par mi nus pa'o // 'di la thig 
le'i gnad lam du byed na rtsa sbo (=spo) ba'i man ngag gtso che'o //. 
Cf. ibid. 113b1: ri dags can / skra ngan la dpral gdengs che /. 
「鹿〔の女〕は髪が悪く額が大きく盛り上がっている。」 
Ibid. 113b2-3: ri dags can ni / ri dags kyi rgyal po e na ya'i byin pa lta bur rtsa mjug phra ba ste / 'di la e na ya'i byin pa ltar phra ba la 
'phrim pa ste / rtsa slang ba'i man ngag gal che'o //. 
「鹿〔の女〕は鹿の王であるエナヤのふくらはぎのように脈の末端が細い。それにはエナヤのふくらはぎのように細く？
（'phrim pa）。脈を立ち上げる教誡が重要である。」 
502 ZGP 274.4-6: ri dwags can ma ni ri dwags kyi ro stod 'dra ba / sha rgyas shing nu ma che ba / ri dwags kyi smad 'dra ba sha rgyas 
shing bha ga rub pa / dbugs dang nye gnas la gla rtsi bro ba / sked pa phra zhing 'gros dal ba / skyes pa la mig mi 'dzums par blta ba skad 
snyan pa ste / de'ang shes rab dang dad pa che ba rab / mos gus dang gdung sems che ba 'brin / de gang dang yang mi ldan na tha ma ste 
spang ngo //. 
503 ThChDz 192a6-7: sha mdangs dkar la skra li zhing ser la lus phra zhing ltem (=ldem) / mig bzlum zhing yan lag phra ba ni glang sna 
ma'i rigs te / rtsa glang po'i sna ltar rtsa sna gyen la ltebs nas yod pas / byang sems dngos su 'bab par mi nus so // 'dod chags shas chung 
ba ni / rtsa byer ba las byung ngo // 'di la rtsa rkyang ba'i man ngag gtso che 'o //. 





上等の象を持つ女性（glang po can rab）は、目が細長く眉間が広く、背高でなくのんびりしており、他



























                                                                                                                                                    
「象の鼻の女は髪が悪く前に余分な歯がある。」 
Ibid. 113b3-4: glang sna ma ni / glang po'i sna ltar gyen la log nas yod pas te / 'di la 'gugs pa'i man ngag gtso che'o //. 
「象の鼻の女は象の鼻のように〔脈の先端が〕上方に返ってあるからである。これについては、〔脈を〕引き戻す教誡が主
要である。」 
504 ZGP 274.6-275.3: glang po can rab ni mig dkyus ring la smin phrag yangs pa / lus mi ring zhing khong dal ba / gzhan gyi ngag mi 
gcog pa / rna ba che zhing yan lag thung ba / ngo tsha che zhing kha dbang che ba / spyod pam sgrem po mi shes shing lhod chags pa / 
skad snyan la dri zhim pa'o // 'bring ni byad sngo la gzengs mtho ba'o // lus khyim legs shing yid du 'ong ba / khong shes che bas don mi 
'chor zhing bslur mi btub pa / mdo che la dad (=ngang) ring ba'o // tha ma ni rdzun che la khro 'dod pa / mdog ngan la bzhin mi sdug pa'o 
/ mgu sla la 'khong skyen pa / gdong chung la ser sna che bas spang ngo //. 
505 ThChDz 192a7-b1: mdog nag cing yan lag rags gdong rtsub la gzhin (=bzhin) mi sdug pa ni / padma can te / rtsa padma kha phye ba 
lta bu yod pas / rtsa kha zlum pas byang sems dngos su mi 'bab / de nyid ring bas bde ba che / 'di la rtsa kha 'byed pa gtso'o //. 
Cf. ibid. 113b1: padma can ni / skra ser la g-yas su li /. 
「蓮華を持つ〔女〕は髪が黄色で右に巻いている。」 
Ibid. 113b2: pad ma can gyis bde ba lhag par skyed bar byed cing chos nyid gsal ba'i grogs te / dper na pad ma rgyas pa dang ma rgyas pa 




507 ZGP 271.3-273.1: padma can rab ni / lus ha cang mi ring ba ma yin / thung ba ma yin / byad ha cang bzur ba ma yin / leb pa ma yin / 
sha rtsi ha cang sngo ba ma yin / ser ba ma yin / ci nas kyang mdzes ba / byad dkar la rtsa dmar ba / skra ser zhing li ba / skyes pa bas rtsa 
sna bdun cu rtsa gnyis kyis mang ba / lus la tsan dan gyi dri bro ba / kha nas u tpa la'i dri ldang ba / lus rgyas zhing sked pa phra ba / bde 
ba bskyed pa'i rtsa bzang ba / rkang lag bya ltar dmar zhing phra ba / mchu skor cung zad che zhing mchu la padma'i ri mo yod pa / so 
legs pa tshags dmar ba / mchu la bung ba 'du ba / lte bar padma'i ri mo yod pa / sa la pad ma'i ri mo 'ba' zhig 'dri ba / lte ba'i 'og na ri mo 
'greng bu gsum yod pa / 'og sgo'i rtsa shin tu bzang ba / smi mtshams su ri mo gsum gyen du 'greng ba / skra mtshams dang mur gong na 
dar thod lta bu'i ri mo yod pa / lce la ral gri lta bu'i ri mo yod pa / phrag gong ngam sog phrag na g-yung drung 'khyil ba lta bu'i ri mo yod 
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   中等は肉が藍色で、額の面積が大きく、肢体が細くて言葉が穏やか、姿形が良くて音調が麗しく、眉間
には痣が1つか3つある。 
   下等は肉？（sha rtsa）が黒くて額が黄色く、目が小さくて底が目に存在し、口が広くて口数が多く、男
性に対して信用が大きい。退けるべきである509。 
 





く？（rtsa bsed pa）教誡が主たるもの〔とされるべきである〕510。 
                                                                                                                                                    
pa / nu ma phra la 'bur ba / bha ga rub pa / bha ga'i tha ma la rus sbal gyi rgyab 'dra zhing spu med pa sha'i sgang mtho bas bde ba che ba 
/ gzhan gyis blo bcos dka' ba / gzhan dga' bskyed cing byin gyis brlabs par nus pa / spad thos pa'am / gzugs mthong ba'm reg pa tsam gyis 
bde ba ster ba ste // de nyid gang na bzugs pa'i yul phyogs tsam bkra shis shing tha mal ba la'ang bde ba ster nus pa'o //... 
'bring ni lus mdzes shing mngon chung ba / rgyab nas bltas na dgye ba snyam zhing mdun nas bltas na rgu ba snyam byed pa / nang du 
mgo 'phang dma' ba / byad kyi gzugs thung la og ko legs pa / lus 'dres nas snying nye zhing sems gdung ba'o //  
tha ma ni sha ser la mig 'bor che ba / blo rno la dran pa gsal ba / 'dug mi tshugs shing 'gro la dga' ba / lag pa tsab tsub mang ba / chad mi 
btsan zhing gzhung nga na pa / skyes pa la dad pa che bde mi brten no //. 
508 ThChDz 192b1-2: mdog sngo sangs / so thags dam / mig dang byad dkyus ring / skra ser zhing li la srab / yan lag phra la ltem 
(=ldem) zhing spyod lam dal ba ni ri mo can te / rtsa ri mo bris pa lta bu gar dga' dga' na yod / thog ma nas bde ba'i ro che / rtsa sbra yas 
bas byang sems dngos su mi 'byung / rtsa'i yal ka mang bas gang la reg pa skad 'byin par byed pa'o // 'di la rtsa bsdud pa'i man ngag gtso 
che'o //. 
509 ZGP 273.5-274.4: ri mo can rab ni sha rtsi sngo la byad dkyus dang yan lag ring ba / mchu skor che zhing sha lus sbom pa / mig 
dkyus ring zhing legs pa / byad lus (sic!) la sme ba chung ngu yod pa so mnyam pa / skad snyan zhing yid du 'ong ba / zhi dal che zhing 
spyod lam 'jam pa / bya ba thams cad la khams che ba / gzugs bzang zhing shes pa mkhas pa / dbyibs phyed cing smin phrag na rtse gsum 
lta bu'i gnyer ma gsum gyen la 'greng ba / de'i gong na thod bcing lta bu'i ri mo gcig gam gsum phred la yod pa'o //  
'bring ni sha sngo sangs la dpra ba'i dbyes che ba / yan lag phra zhing ngag dal ba / byad gzugs bzang zhing gdangs snyan pa / smin phrag 
na sme ba gcig gam gsum yod pa'o //  
tha ma ni sha rtsa nag cing dpra ba ser ba / mig chung zhing gting mig tu yod pa / kha yang zhing gtam mang ba / skyes pa la dad pa che 
ba ste spang ngo //. 
510 ThChDz 192b2-3: kha dog ser / bongs chung / so srab / smin 'tshams gsal / yan lag thung / sor mo yangs pa ni dung can ma'o // rtsa 
dung g-yas su 'khyil ba 'dra bas / byang sems dngos su mi 'bab / rtsa 'khyil bas 'dod pa'i ro mi rnyed 'di la rtsa bsed pa'i man ngag gtso che 
'o //. 
これら5種類の型以外に「種々を持つ女性」（sna tshogs can ma）や「牛を持つ」（ba glang can）という型について記述して
いる著作も存在している。 
ZGP 275.3-4: sna tshogs can ma ni gong gi mtshan rtags bzang po ‘ga’ re dang ldan pa ste / dung can ma la sogs pa’i rtsa ci rigs su yod 
pas bde ba ster nus shing / ri dwags can ma ltar dad pa la sogs pa rab ‘bring du phye ba’o //. 
「種々を持つ女性とは、上記の素晴しい特徴、印のいくつかを備えている。法螺貝を持つ女性などの脈が様々にあるので、
楽を与えることが出来、鹿を持つ女性のように信仰心などが上、中に分けられる。」 




















女性に5つの有種族脈（rigs can lnga'i rtsa）が出て来ているのは、過剰に粗雑な5毒から生じているのであ
り、そこから32の別々の偽り（g-yo sgyu）が出て来る512。それによって、32の別々の〔女性固有の〕病
気の種別（nad kyi bye brag）が存在するが、これは有種族脈から生じているのである。 
さらに、智慧の種類が別々な111の脈があるが、女性において、胎を喰らう虫〔が引き起こす〕癩病その
ものにも5種類あるのは、5つの有種族〔脈〕の収縮と膨張から起きている。そうではない月経そのもの
にも、別々の10の病気の種類があるし、あちこちで起きる（kun tu 'jug pa）5つの個別の病気があるし、









男たちは声が太いのは、有種族脈（rigs can gyi rtsa）がなく管が広いので、太いのである。また、広い、
極めて広い、大いに広いことから、太い、極めて太い、大いに太いことなどが生じる。 
女性においては、5つの有種族〔脈〕に脈の先端が包まれて管が狭いので、声も〔喋ろうという〕欲求の
種子（'dod pa'i sa bon）が微動しただけの時から細くなるのであり、明瞭で柔らかい〔声〕は貪から成り
                                                                                                                                                    
Ibid. 113b4: ba glang can ni / rtsa bag la nyal nas shes pa la sgrin med pa ste / 'di la rtsa sbyang pa'i man ngag gtso che'o //. 
「牛を持つ〔女性〕は脈が落ち着いていて知識に聡明さがない。これには脈を浄化する口訣が主要である。」 
511 ZGP 273.1-5: dung can ma ni sha ser la mdog snum pa / skra rtse ‘khyil zhing rtsa dmar ba / tshig dal la zur mig blta ba / zur rno 
zhing shes rab che ba / spyod lam mkhas la ‘dug tshugs legs pa / sha lus sbom zhing skad gdangs che ba / skad ngar che zhing sha tshugs 
‘jam pa ste bzang ba’o // ‘bring nil us mdzes shing mngon chung ba / rgyab nas bltas na dgye ba snyam zhing mdun nas bltas na rgu ba 
snyam byed pa / nang du mgo ‘phang dma’ ba / byad kyi gzugs thung la og ko legs pa / lus ‘dres nas snying nye zhing sems gdung ba’o // 
tha ma ni sha ser la mgi ‘bor che ba / blo rnol dran pa gsal ba / ‘dug mi tshugs shing ‘gro la dga’ ba / lag pa tsab tsub mang ba / chad mi 
btsan zhing gzhung ngan pa / skyes pa la dad pa che ba de mi brten no //. 
512 Cf. ZGP 159.6-160.1: rtsa sna sum cu rtsa gnyis kyi grangs lhag dang bcas pas / nyon mongs pa skyes pa bas rags par 'char ba yin no 
//. 
「32の脈類の数は余分を伴なっているので、煩悩が男性よりも粗雑なものとして出現するのである。」 
513 ThChDz 192b3-6: bud med la rigs can lnga'i rtsar 'ong ba ni / dug lnga lhag par rags pa las byung la / de las g-yo sgyu mi 'dra ba sum 
bcu rtsa gnyis byung bas / nad kyi bye brag mi 'dra ba sum cu rtsa gnyis yod pa ni rigs can gyi rtsa las byung ba'o //  
de yang rtsa ye shes kyi rigs mi 'dra ba brgya dang rtsa gcig las / bud med la mngal za ba srin bu'i mdze rang la rigs lnga yod pa ni / rigs 
can lnga'i 'du mched las byung la / de ma yin pa zla mtshan rang la'ang nad kyi rigs mi 'dra ba bcu / kun tu 'jug pa so so'i nad lnga / 'dzin 
pa snod kyi nad lnga / gnas pa sa bon gyi nad bdun te / bsdoms pas sum bcu so gnyis ni skyes pa la med pa lhag tu yod pa'o // de'ang gnas 
skabs su skyes pa bas bu snod lhag pa dang / sa bon mi 'dzag pa dang / srin bu mang ba la sogs pa'i byed bas byung la / nad phal bu snod 
las 'jug pa mang la / skyes pa la de med pas byung bar bshad do // rigs can gyi rtsa dang / snod dang / 'jug pa bu'i lus kyis skyed pa las 










左〔の脈であるキャンマ〕を通って、元素の精（'byung ba'i dangs ma）や智慧が動いているので、脈その
ものとしてのはたらき〔が主要である〕515。 
 
   左〔の脈であるキャンマ〕においては、本性の滴（rang bzhin gyi thig le）が、微細な精の光彩（dangs ma 
phra mo'i gdangs）に、光の自発的な光彩（'od kyi rang gdangs）として居住しているだけであって、交合
の楽の本質を空に変容させるという意味〔を持っている〕516。 
 





   キャンマは〔元素の〕精（dangs ma）を上方へ投射することによって、灯明そのものの自発的顕現（sgron 
ma nyid rang snang）として見せ、体験させ、増幅させる。一方、そ〔の精の〕滓を下方へ分けることに
よって、大便として廃棄する517。 
 






   〔菩提心は〕キャンマを通って太陽〔を象徴する〕a字から落下することによって、肉、血、小便、皮、
頭髪、体毛を生起させる519。 
 
   キャンマは身体の熱の振動を細かくする。この脈が細いなら、身体は本性的に熱が大きいし、広いなら、
〔熱が〕小さくて常に寒い520。 
                                                 
514 ThChDz 188b5-189a1: skyes pa rnams skad sbom pa ni rigs can gyi rtsa med pa dang rtsa sbubs yangs pas sbom pa´o // de yang 
yangs pa dang / rab tu yangs pa dang / cher yangs pa las skad sbom pa dang / rab tu sbom pa dang / cher sbom pa la sogs pa ´byung ngo // 
bud med la rigs can lngas rtsa sna bstums shing sbug ma dog pas / skad kyang ´dod pa´i sa bon nam g-yos pa tsam nas ´phra ste / gsal 
zhing ´jam pa ´dod chags las grub / ´jam zhing nges pa ma rig pa las grub / ´gyur zhing ´khrog pa zhe sdang las grub / phra zhing snyan 
pa nga rgyal phrag dog gnyis las grub pa´o // sos ngal (=dal) la smra ba nyung ba ni bde ba skye ba´i rigs so // bde zhing gnod med smra 
ba bu nor ´phel ba´i rigs so //. 
515 ThChDz 191b1 (=TshDDz 976.3): g-yon pa nas 'byung ba'i dangs ma dang ye shes rgyu bas rtsa rang gi las so //. 
516 ThChDz 214b4-5: g-yon na rang bzhin gyi thig le dangs ma phra mo'i gdangs la 'od kyi rang gdangs su gnas pa tsam ste / kha sbyar 
gyi bde ba'i ngo bo stong par bsgyur ba'i don no //. 
517 ThChDz 194a1-2: rkyang mas dangs ma yar 'phen pas sgron ma nyid rang snang du ston par byed la / nyams su myong ba dang 'phel 
bar byed do // de'i snyigs ma mar phye bas dri chen du 'dor bar byed do //. 
518 TshDDz 969.4-970.2: rkyang ma ni / rkyang zhes bya ba 'di la 'khyog pa dang yal ga med pa ste rang bzhin du don dam pa'i thig le 
dang kun rdzob kyi thig le gnyis ka'i rgyu las don dam pa'i 'byung ba dang kun rdzob kyi 'byung ba smin pa dang ' byed par byed pa'o // 
de rkyang pa yin pas rang bzhin tsam du gnas pa las 'gyur ba yin no // kun gyi gzhi yin pas ma zhes bya'o // 'di la brten pas 'bad med du 
'tshang rgya ba ste / nyag gcig don dam pa'i ye shes kyi ngo bo'i cha rkyen no //. 
519 sNyan brgyud chen mo nges don mngon sum rang snang 387.3: rkyang ma nas nyi ma a las 'bab pas kyang sha khrag chu ser pags pa 
skra dang ba spu bskyed do //. 
Cf. ibid. 387.4-5: a dmar po bde skyong 'khor lo nas mgo yar bstan la /. 
「赤色のa字は楽を守護するチャクラから頭を上に見せている。」 
520 ThChDz 194b2: rkyang mas / lus kyi drod kyi 'phar ba shib tu byed do // rtsa 'di 'phra na lus rang bzhin gyis drod che / yangs na 
















キャンマの4つの結び目において、生起〔のチャクラ〕には、遠方に置く水の灯明（rgyang zhags chu'i sgron 
ma）の種子である非常にきらめく2つの小さな目が存在する。 




尖端〔に配置されたチャクラ〕では、空なる滴〔の灯明〕（thig le stong pa）の所依である光の滴が、各
自の親指の大きさで存している524。 
   これら〔4つの滴〕に依拠して無漏勝義の智慧が目の当たりに姿を見せる。それに依拠して本性として仏
                                                 
521 ThChDz 193a7-b2: rkyang mas / ngag skyed do // de la 'khyog med cing drang na ngag snyan zhing brda gsal / yal ga phra ba yod na 
skad 'dzer la thunb ba 'am / brda mi gsal la dig pa lta bu 'ong ngo // rang bzhin du yal ga dang 'khyog med pa yin no // rtsa de bcu bor 
song ba las skad gag skad du song ba la dor ba 'ong / rtsa de nyid la stod smad sbom 'phra'i nyag yod na skad la lce mong can dang / bar 
chad pa 'ong ngo // rtsa de la ltebs yod na skad ldib pa dang 'dar ba dag tu 'ong ngo // rtsa zang thal du yod na skad lhang lhang po gzhan 
la gzan pa dag 'ong ngo //. 
Cf. ThChDz 188b4-5: rtsa´i nang gi yi ge rnams rlung gi sgra g-yos pa las / skad ´byung la / yi ge gsal ba rnams ni skad snyan pa´o // mi 
gsal na mi snyan zhing / rtsa yig ma dag pa las skad ´dar ba dang / dig pa dang / rtse mo can la sogs par ´byung ngo // . 
「脈の中の諸々の文字が風の音〔として〕揺れ動く中から、声が出て来る。文字が鮮明な者たちは声が美しい。不鮮明なら
ば美しくなく、不浄な脈の文字からは声が震えたり、吃ったり、鋭利であるなどとして出て来る。」 
522 ThChDz 191a2-5 (=TshDDz 974.4-975.3): rkyang ma'i mdu ba bzhi na skyed byed na / rgang zhags chu'i sgron ma'i sa bon mig 
chung rab tu 'tsher ba gnyis gnas so //  
dran pa na / shes rab rang byung gi sgron ma'i rten me'i thig le rab tu 'phro bar gnas so //  
ro rnams na / dbyings rnam dag gi rten 'od lnga'i thig le yung 'bru tsam mu khyud dang bcas par gnas so // 
rtse mo na / thig le stong pa'i rten 'od kyi thig le so so'i mtshon gang du gnas so //  
de la brten nas don dam zag pa med pa'i ye shes mngon du 'char ba'o // de la brten nas rang bzhin du sang rgya ba'o // de'i phyir rang 
bzhin gyi thig le zhes bya ste / sgo dag pas sgron ma bzhi / ma dag pas 'byung ba bzhir 'gyur ro //. 
523 「清浄な界の灯明」はここだけではなく、心臓の内部にも位置している。 










ThChDz 224b1-3: 'od lnga'i mu khyud zlum pos skor ba'i thig le rigs drug so so'i snang ba can ni / lha la rang mtho gang pa dkar po shas 
che ba'o // lha min la rang gi phyag gang ljang khu'o // mi la rang gi mtheb gang pa dmar gsal lo // byol song la ltar rung du med la rang 
bzhin du mthing khar yod do / yid (=yi) dags la'ang phyir med pa ser po'o // dmyal ba la phyir mi snang yang rang bzhin du kha dog lngar 
yod do // ngan song ni dge ba shas chung bas phyir mi snang la / nang na'ang cha phra ba tsam du rang rdzogs su yod de /. 
より詳しい記述はTshDDz 1005.3-1008.2に見えるが、煩雑になるのでここでは紹介しない。 
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   中央〔の脈であるウマ〕には、清浄な燦然たる離戯論の法身の滴（chos sku'i thig le）が、自生の智慧の
灯明（rang byung ye shes kyi sgron ma）530が燃え上がるための基盤として居住している531。 
 
                                                 
525 4つの灯明についてはScheidegger[2005]が最も詳しい。他に平松[1982: 60-63]も参照。 
526 4灯明と4元素の関係については次の記述も参照。TshDDz 871.3-872.1も同趣旨の記述である。 
ThChDz 189b5-7: don dam pa'i 'byung ba bzhi ni / kha dog dkar po rab tu mched pa las / rgyang zhags chu'i sgron ma'i rgyu byas / sa'i 
rtsa las byung / dmar po rab tu dmar ba las thig le stong pa'i sgron ma'i rgyu byas / chu'i rtsa las byung / ser po rab tu ser ba las dbyings 
rnam par dag pa'i sgron ma'i rgyu byas / me'i rlung gi rtsa las byung / kha dog ljang khu rab tu ljang ba las / shes rab rang byung gi sgron 





527 ロンチェンパの著作ではないが、KhGNyTh所収の'Bras bu yongs rdzogs rgyud kyi ti ka gsal byed dri med snying poには「ウマ」
が3本存在するとする記述が含まれている。他所では見られない特異な記述なので、以下に紹介しておく。 
Ibid. 60.3-61.2: thabs kyi dbu ma ni yar sna klad pa la zug mar sna gsang gnas su sleb pa % a ba dhu ti zhes bya ste % kha dog dkar gsal 
sbom phra mda' snyug tsam du gnas % tha mal pa rnams rgyungs pa zhes zer % shes rab na (sic!) kyi dbu ma ni kun dhar ma zhes bya ste 
/ yar sna spyi gtsug tu zug pa % mar sna gsang gnas su zug pa % kha dog dmar gsal sbom phra mda' snyug tsam du gnas so % tha mal du 
mig srog rtsa zhes zer ro % thabs shes dbyer med kyi dbu ma ni sgal tshigs kyi mdun % srog rtsa'i rgyab na yar gnas te yar sna spye 
(=spyi) bo'i tshangs bug la zug pa % mar sna gsang gnas la zug pa % kha dog phyi dkar la nang dmar ba % khrag dang chu ser med pa % 








528 ThChDz 194a2: kun dhar mas dangs ma yar 'phen pas / don dam byang chub kyi sems dngos su ston la / snyigs ma mar 'dzags pas / 
kun rdzob byang sems kyi thig le 'bab par byed do /. 
529 ThChDz 191a7 (=TshDDz 976.2): dbus ma nas khrag dang chu ser med par stong pa zang thal rlung gi las /. 
530 これは「自生する般若の灯明」（shes rab rang byung gi sgron ma）のことを指していると思われる。 
531 ThChDz 214b5: dbus na chos sku'i thig le spros bral 'od gsal dag pa rang byung ye shes kyi sgron ma 'bar ba'i gzhir gnas so //. 
なお「法身の滴」は別の箇所では「勝義である存在自体の滴」とも呼ばれている。 




Nyi zla gza' skar 433.3-4: dbu ma'i 'od gsal ye shes kyi rtsa nas rang bzhin 'od lnga'i thig le rgyu ste / mnyam gzhag gi dus na g-yo byed 
spros pa dang bral bas / rang bzhin gyi thig le dbyings der mi g-yo bar gnas so // de nyid goms pa las nyams bde gsal mi rtog pa skye dus 

























   その4つの結び目において、生起させる〔チャクラ〕には、あらゆる仏身（sku）の所依である仏身が芥
子粒くらいで、光の顔と手〔を備えたもの〕として輝きながら存在する。 











   通常のタントラではこれら3本の脈が三身、3門、三毒、生起・究竟〔・大究竟〕の3つ（bskyed rdzogs gsum）
などとして認められているが、究極でもないので、「輪廻の脈群」（'khor ba'i rtsa 'dab）と呼ばれる。大涅
槃である太初の脈群（mya ngan las 'das pa chen po gdod ma'i rtsa 'dab）は、「自生の智慧の脈」とも呼ばれ、
「自ずから成り立った根基の顕現の脈」とも呼ばれ、「水晶管を持つカティ536」（ka ti shel gyi sbu gu can）
                                                 
532 ThChDz 194b3-4: kun dhar mas ni / lus kyi skom pa'i bye brag dang mi skom pa'i chos nyid du ston par byed do // 'di nyid phra na 
rtag tu mi skom / yangs na skom dang (=pa) che / 'khyog na nges med kyi las sna tshogs ston / 'phral du phril phril 'gyur na lus ngag yid 
la rang dbang med pa'i nad sna tshogs pa 'byung ngo //. 
533 ThChDz 193b4-7: kun dhar mas yid skyed pas na rtsa de la 'khyog mang na rtag tu blo rgod la gcig tu mi phebs / de la yal ga yod na 
blo rno la rjed skyen / sbom 'phra yod na shes pa 'gyur ldog mang zhing gcig tu mi gnas / bya ba mang po la rtsom la sa zin gcig med / 
rtsa de zang thal du yod na ci bsams dge bar 'gyur zhing shes rab ldan la yid gzhungs / rtsa de la sbom 'phra med cing gang na blo brtan la 
'gyur ldog med / g-yas su yo na rtog pa mang / g-yon du yo na rtag tu the tshom dang yid gnyis la gnas / rtsa de 'gyur na rtag tu sdug 
bsngal mang zhing yid mi bde / rtsa de 'phrig na rtag tu sems yang zhing dge ba la brtson / rtsa de kha che na rtag tu brtson 'grus che 
zhing brtsams pa mthar phyin no //. 
534 ThChDz 191a5-7 (=TshDDz 975.4-976.2): de'i mdud pa bzhi na / skyed byed na / sku thams kyi rten sku yung 'bru tsam la 'od kyi 
zhal phyag tu gsal bar gnas so // dran pa na / ye shes kyi rten gzhal yas khang sgo bzhi / rta babs bzhi dang / lha so so'i sku mdog dang 
phyag mtshan du gsal ba yung 'bru tsam la / rang gang la shis pa'i lha so so'i dkyil 'khor rdzogs par gnas so / 'di'i gnad kyis me tog phog 
pa'i dkyil 'khor sgrub thag nye ba yin no // rtse mo na / 'od thams cad kyi rten khro bo'i dkyil 'khor gnas so /. 
Cf. TshDDz 971.1-2: de yang dran pa dang rtse mo rnam bkod kyi 'khor lo gnyis su gtso bor rlung dang thig le 'jug cing sku gsum gyi 
snang ba ston la / ye shes grub pas gseng ba dang 'dril ba gnad yin te /. 
535 この特殊な脈についてはScheidegger[2007]が最も詳しいほか、Germano[2007: 67-68, 79]、Dixey[1993: 90-91]、平松[1982: 
45-46]も有益である。 




   ウマの内部の、水晶管をもつ光脈（'od rtsa shel gyi sbu gu can）の中では、光のデンブ記号（'od kyi 'greng 
bu）の形態が心臓へと突き刺さる仕方で頭頂に放たれ、脳髄に居住する中から、忿怒尊の身体として輝
き、2つの先端（rtse mo gnyis）が両目に突き刺さっている538。すなわち、白い絹糸（dar dkar gyi skud pa）
のようで、燦然として微細であり、血や小便がない539その脈は、心臓から首の道である咽喉（mgrin pa'i lam 
gre ba）を通って出て、脳髄の中から出て来て、２つの先端に枝分かれする。根元が細くて先っぽが太い
あめ牛の角のようなその2本が、両目に突き刺さった540中から、智慧である光明の光彩（ye shes 'od gsal gyi 
gdangs）が、仏身（sku）、滴（thig le）、光の住宅（'od khyim）の種々の顕現として出現する541のである542。 
 









   目の脈の根は、臍と心臓に繋がっている。心臓から咽喉に繋がっている。咽喉から脳髄〔に繋がり、そ
こ〕で右方向に渦巻く4つの脈群（rtsa 'dab bzhi）に枝分かれしたうちの、感官を対象へと出現させる脈
群1つからは、5つの先端へと枝分かれして、5つの感官それぞれを支えているが、そのうち、「過失と徳
性の感官を清澄にする脈」（skyon yon dbang po dwangs byed kyi rtsa）と呼ばれる、口が大きくて根元が細
い、あめうしの角のような2つの枝544は、2つの眼球の精（mig gi a 'bras kyi dwangs ma gnyis）に突き刺さ
                                                 
537 dByings snang ngo sprod 118.6-119.2: thun mong gi rgyud rnams su rtsa 'di gsum sku gsum sgo gsum dug gsum bskyed rdzogs gsum 
la sogs par bzhed de % mthar thug pa'ang ma yin pas 'khor ba'i rtsa 'dab ces bya'o % mya ngan las 'das pa chen po gdod ma'i rtsa 'dab 
ni % rang byung ye shes kyi rtsa zhes kyang bya % gzhir (=gzhi) snang lhun grub kyi rtsa zhes kyang bya % ka ti shel gyi sbu gu can 
zhes kyang bya ba ste %. 
538 この両目に突き刺さった部分が「遠方に据える水の灯明」と呼ばれる。 
ThChDz 221b4: rtsa gnyis kyi nang gi 'od rtsa gnyis po rgyang zhags chu'i sgron ma dngos su gnas te /. 
「2本の脈の中の2本の光脈が遠方に据える水の灯明そのものとしてある。」 
539 Cf. ZGP 154.6: shel sbug can ni gang gi yang ma dag pa'i rten du med do //. 
「水晶管を持つ〔光脈〕は如何なる不浄の所依としても存在しない。」 
540 光脈の具体的な経路については、以下の記述も参考になる。 
Nyi zla gza' skar 435.6-436.1: 'brel lugs ni / snying gi rtse nas sgal tshigs 'dabs la 'khril te / mgrin pa'i rtsi'u (=rtse'u) chung g-yas g-yon 
gyi 'dabs nas rna ba gnyis la 'khril te / klad pa nas mig gi a 'bras chu'i sgron ma gnyis la zug nas gnas pa ste /. 
「繋がり方は、心臓の先端から脊椎の周辺をスピンして、咽喉の左右のちっちゃな小脈の周辺から両耳へとスピンし、脳髄
から眼球の水の灯明2つに突き刺さってある。」 
sNyan brgyud chen mo nges don mngon sum rang snang 387.5-6: dbu ma'i dbus na 'od gsal mchog tu mi 'gyur ba'i rtsa snying dbus kyi 
dwangs ma chen po'i rten dang 'brel ba las / mig gnyis la zug par gnas so // 
「ウマの中央の、燦然とした最高に不変の脈は、心臓の中央の大いなる精の所依と繋がって、両目に突き刺さってある。」 
なお、心臓における光脈の様態については次のような記述が見られる。 
ThChDz 248a6: snying dbus 'od rtsa dag pa'i gzhal yas na... /、Nyi zla gza' skar 434.6-435.1: tsitta rin po che mchong gur phub pa 'dra ba'i 
dbus / 'od gsal gyi rtsa 'dab bzhi'i lte ba la... /. 
541 Cf. ThChDz 251b2: mig la ba men rwa 'dra'i rtsa'i dkyil las 'od rtsa nas ye shes dngos su 'byung bas mi 'gul bar nam mkha'i mthongs 
su lta ba ni yang dag pa'i gnad de /. 
「目においては、あめ牛の角のような脈の中心から光脈を通って智慧が直接に出て来るので、動揺せずに中空を見ることが
真正の要点である。」 
542 ZGP 158.3-6: dbu ma'i nang gi 'od rtsa shel sbu gu can las 'od kyi 'greng bu'i tshul du snying gar zug pa'i tshul du spyi tshug tu 'phros 
/ klad pa dung khang na gnas pa las khro bo'i skur gsal rtse mo gnyis mig gnyis la zug go //  
de'ang rtsa dar dkar gyi skud pa 'dra ba 'od gsal zhing phra ba khrag dang chu ser med pa de snying ga nas mgrin pa'i lam gre ba nas thon 
nas / klad pa'i nang nas tshur byung ste rtse mo gnyis su gyes pa / rtsa ba phra zhing rtse mo che ba ba men gyi rwa lta bu gnyis po de 
mig gnyis la zug pa las ye shes 'od gsal gyi gdangs sku dang thig le 'od khyim gyi snang ba sna tshogs ba rnams su 'char ba yin no //. 
543 ZGP 159.5: dbu ma'i dbus shes sbug can nas ye shes kyi thig le 'od gsal rgyu'o //. 
544 この2本の脈そのものは光脈ではない。 













の灯明」（rgyang zhags dag pa chu'i sgron ma）と呼ばれるし、かの感官の所依の局面（dbang po rten gyi cha）
は、迷乱顕現を見るので、「遠方に据える不浄な水の灯明」（rgyang zhags ma dag pa chu'i sgron ma）とし
て存する。 









①元素が集合した遠方に届く水の灯明（'byung ba 'dus pa'i rgyang zhags chu'i sgron ma）とは、風の精（rlung 
gi dangs ma）から〔構成された〕脈〔の先端〕であり、〔その脈は〕野生のあめ牛の角（ba men gyi rwa ba）
のようである。 
②智慧が集合した遠方に届く水の灯明（ye shes 'dus pa'i rgyang zhags chu'i sgron ma）とは、澄明な光脈（'od 
rtsa dang ba）〔の先端部分549〕であり、智慧の色彩を捉え、迷乱顕現を捉えない。 
③感官が集合した遠方に届く水の灯明（dbang po 'dus pa'i rgyang zhags chu'i sgron ma）とは、5つの感官の
精である眼球（mig gi a 'bras）の中心の澄明な感官の所依（dbang rten dang pa）であり、色形を見るもの
として生起させられ、迷乱顕現は見るが、智慧の顕現は見ない。 
ちなみに〔これら3種類の灯明のうち、〕本当の水の灯明（chu'i sgron ma dngos）は、智慧が集合した〔水
の灯明〕であって、他の2つはそれを支えるという点から仮に名づけただけである。本当の灯明は、涅槃
                                                                                                                                                    
「水晶の管を持ったものは光脈であるが、感官を清澄にするものは目の感官の所依であるところの、胡椒の花のような脈で
ある。」 
545 この引用文冒頭からここまで、TshDDz 985.1-4とほぼ同文である。 
546 Nyi zla gza' skar 436.6-437.2: mi gi rtsa'i rtsa ba ni // lte ba dang snying gar 'brel lo // snying ga nas mgrin par 'brel lo / mgrin pa nas 
dung khang du g-yas su 'khyil ba'i rtsa 'dab bzhir gyes pa'i dbang po yul la 'char bar byed pa'i rtsa 'dab gcig las rtse mo lngar gyes te / sgo 
lnga so so'i rten byed pa las skyon yon dbang po dwangs byed kyi rtsa zhes bya ba kha che la rtsa ba phra ba / ba men gyi rwa lta bu'i yal 
ga gnyis / mig gi a 'bras kyi dwangs ma gnyis la zug nas dkar nag phyed ma chu'i rang bzhin dwangs la gsal ba byung bas / rgyang zhags 
chu'i sgron ma zhes bya'o // de la brten nas thig le stong pa'i sgron ma rma bya'i mdongs lta bur 'char ro // de'i gdangs dbyings rnam par 
dag pa'i sgron ma yi ge na ro lta bur 'char ro // de'i rtsal shes rab rang byung gi sgron ma shes pa'i rtsal du mar 'char ro //. 
547 TshDDz 985.4-986.5: ba men gyi rwa lta bu'i rtsa gnyis mig gnyis kyi a 'bras kyi dangs ma la zug pa la brten nas gzugs snang mthong 
ba la mthong cha gnyis te / ma dag pa 'khor ba'i cha 'khrul snang sa rdo ri brags la sogs pa mthong ba dang / dag pa mya ngan las 'das pa'i 
cha stong gzugs 'od gsal gyi snang ba mthong bas na /... 'od rtsa'i cha des 'od snang mthong bas rgyang zhags dag pa chu'i sgron ma zhes 
bya la / dbang po rten gyi cha des 'khrul snang mthong bas rgyang zhags ma dag pa chu'i sgron ma zhes bya bar gnas so // rang bzhin du 
de gnyis bsdoms pa la rgyang zhags chu'i sgron ma zhes gcig tu bzhag kyang cha gnyis su gnas la / shin tu brtags na 'od rtsa dangs pa'i 
sna de nyid rgyang zhags chu'i sgron ma yin gyi 'khrul snang mthong ba de ma yin te / lam snang mthong byed ma yin pa'i phyir ro // 'di 
la gnad che bar yod pas rtog dpyod zhib tu thong mdzod / snga rabs pa dag mig dngos la 'dod kyang 'od rtsa'i cha zug pa de ma phyed par 
snang ngo //. 
548 ロンチェンパは眼病に対する種々の治療法についてまとめたbrTen pa sgo'i gegs sel sgron ma snang byedを著作している。 
549 ThChDz 221b2-4: lte ba nas snying / snying nas sgal tshigs 'dabs nas / rna ba gnyis kyi nang ngos klad rgya'i spris nas mig gi a 'bras 
gnyis la zug par / rtsa khrag dang chu ser med pa ba men gyi rwa 'dra ba gnyis nang 'od kyi snal mas khengs nas sgo chu'i sgron mar zug 
pa'o // de'ang rtsa gnyis kyi nang gi 'od rtsa gnyis po rgyang zhags chu'i sgron ma dngos su gnas te /. 
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顕現の局面（snang ba bsdud 'dzin mched pa'i cha）として居住しているもの、である。 
②智慧が集合した〔水の灯明〕の定義は、光明の自ずからの顕現をはっきりと捉えるもの、である。 






ウマの中央には、光脈である自生（rang byung）、カティ（ka ti）、水晶の管を持つもの（shel sbug can）
という、空である、輝いている、停滞しない3本〔の脈が存在する〕。それから〔枝分かれした〕5光の




な5つの風ではないという局面において仮設されたのであって、「5つの精なる要素」（dwangs ma' khams 
lnga）と呼ばれる。生命を保持する〔風〕などの5種類である。それら〔5風〕の光彩から諸々の脈には、
滴および小滴（thig le thig phran）が現われて居住するのである。 
粗大な諸脈は有為であって、〔有〕分別の風と精（dwangs ma）〔すなわち精液〕が通い、輪廻の支えを
為している。一方、澄明な光脈（'od rtsa dwangs pa）は無為であり、精なる要素および智慧の風（dwangs 
ma'i khams dang ye shes rlung）が偉大な極限的無分別（shin tu mi rtog chen po）として通っており、たと
えば澄んだ水晶の光の如くである553。 
                                                 
550 ThChDz 220b6-221a2: dbye na gsum ste / ①'byung ba 'dus pa'i rgyang zhags chu'i sgron ma rlung gi dangs ma las rtsa ba men gyi 
rwa ba 'dra ba'o // ②ye shes 'dus pa'i rgyang zhags chu'i sgron ma 'od rtsa dang ba ye shes kyi kha dog 'dzin / 'khrul snang mi 'dzin pa'o // 
③dbang po 'dus pa'i rgyang zhags chu'i sgron ma dbang po lnga'i dangs ma mig gi a 'bras dkyil na dbang rten dang pa gzugs mthong 
byed du skyed pa 'khrul snang mthong ye shes kyi snang ba mi thong ba'o // 
de'ang chu'i sgron ma dngos ni ye shes 'dus pa de yin la / gzhan gnyis de'i rten byed pa'i cha nas btags pa tsam yin ste / sgron ma dngos 
myang 'das kyi snang ba 'dzin la / 'khor ba dang rdzas 'gal ba'i phyir ro //.  
これら3種類の灯明に関しては、次の記述も参考になる。 
TshDDz 995.5-996.2: 'byung ba'i dangs ma 'dus pa'i rgyang zhags dbang rten dangs pa zar ma'i me tog lta bu dang / dbang po 'dus pa'i 
rgyang zhags dbang po gzugs can pa gzugs la 'dzin nus su skyes pa mig gi dbang po dang / ye shes 'dus pa'i rgyang zhags 'od rtsa dangs 





ThChDz 221b2: thog ma lus chags dus lte ba'i rtsa mdud gru gsum gyi nang du sgron ma'i spyan dang 'byung ba'i spyan gnyis chags pa 
las / mig gi dbang rten dbang po dang / 'od rtsa'i dangs ma byung ste /. 
「最初、身体が形成される時、臍の脈の結び目の3角形の中に、灯明の目と元素の目という2つが出来上がることから、目の
感官の所依である感官と、光脈の精が生じる。」 
552 ThChDz 221a4-5: ①'byung ba 'dus pa'i rgyang zhags kyi mtshan nyid snang ba bsdud 'dzin mched pa'i char gnas pa / ②ye shes 'dus 
pa'i mtshan nyid 'od gsal gyi rang snang gsal bar 'dzin pa / ③dbang po 'dus pa'i mtshan nyid snang ba dang snang yul dang rang shes mig 
gi rnam shes 'dzin pa'o //. 
553 Bar do sbubs 'jug 181.6-182.5: dbu ma'i dbus na 'od kyi rtsa / rang byung ka ti shel sbug can / stong gsal rnam par (ma) 'gags gsum / 
de las 'od lnga'i rtsa 'dab na / dwangs ma'i 'byung lnga dag pa'i rlung / srog 'dzin me mnyam khyab byed dang / rdzogs byed ye shes rten 
can lnga / ye shes srog 'dzin bde chen drod / chos kun snying po gdod mar rdzogs / rang byung yin pa'i cha la brtags / rags rlung lnga min 
cha brtags yin / dwangs ma'i khams lnga zhes bya'o / srog 'dzin la sogs rnam lnga'o / de yi gdangs las rtsa rnams su thig le thig phran 
snang bar gnas / rags pa'i rtsa rnams 'dus byas te / rlung dang dwangs ma rtog pa rgyu / 'khor ba'i rten gzhi byed pa yin / 'od rtsa dwangs 
pa 'dus ma byas / dwangs ma'i khams dang ye shes rlung / shin tu mi rtog chen por rgyu / dper na shel 'od dwangs ma bzhin /. 
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身体の要衝である3種類の光脈から、5〔本の脈群が枝分かれし〕、そこから〔枝分かれした〕84000の法
門と同数の脈群（rtsa 'dab）によって、智慧の顕現が煌くのである（lam me'o）554。 
 
以上の記述では、光脈は3本ある。すなわち、機能・特質は透き通っていて、無為である。空で輝き、とどこ
おりがない。この3本の光脈からは、「5光の脈群」（’od lnga’i rtsa 'dab）が派生し、そこからさらに、8万4千の法
門の数と等しいだけの脈群が枝分かれしている。「5光の脈群」が運搬している物資としては、「精の5元素」




   心臓の中央の光脈である①カティの黄金の大脈（ka ti gser gyi rtsa chen）から枝分かれした上端（yar rtse）、
すなわち②白絹の糸（dar dkar snal ma）は心臓の先端から出て脊柱を経由し、両耳を通って、3本の枝の
中の2本は目の門に入る。中央は梵孔にはいる。③細くて螺旋状のもの（phra la 'khril）は4つのチャクラ
それぞれに心臓から繋がっている。④水晶管をもつもの（shel sbug can）は命脈（srog rtsa）に、5つの光
明の風（'od gsal gyi rlung lnga）の光彩と一緒に居住する556。 
 
   大殊勝の脈が4本ある。①カティの黄金の大脈には、良い基の滴（gzhi'i thig le bzang po）が自然と生じて
居住する557。②白絹の糸のようなものには、良い道の滴（lam gyi thig le bzang po）が灯明に入り込んで
いる。③細くて螺旋状のものには、良い頂点の滴（bzang po rtse mo'i thig le）が自ずから姿を見せて輝い








の、③白絹の糸、④自ずから解脱している空（stong pa rang grol）である560。 
                                                 
554 Bar do sbubs 'jug 183.1-2: lus gnas 'od rtsa rnam gsum las / lnga skyes de las ye shes kyi / rtsa 'dab brgyad khri bzhi stong gi / chos 
kyi sgo dang grangs mnyam pas / ye shes snang ba lam me'o /. 
555 Scheidegger[2007: 30-34]はロンチェンパの著作や複数のタントラに見える種々のバリエーションを網羅的に紹介しており、
有益である。 
556 ThChDz 250a7-b1: snying gi dbus kyi 'od rtsa ka ti gser gyi rtsa chen las gyes pa'i yar rtse dar dkar snal ma ni snying rtse nas sgal 
tshigs rgyud (=brgyud) de / rna ba nas yal ga gsum gyi gnyis mig gi sgor zug / dbus ma tshangs bug la zug go / phra la 'khril ni 'khor lo 
bzhi'i dbus so so la snying nas 'brel lo // shel bug can ni srog pa rtsa na 'od gsal gyi rlung lnga'i gdangs dang lhan cig gnas so //. 
557 Cf. ThChDz 222b6: gnas pa gzhi'i thig le / snying kha ye shes kyi dpal be na 'khor 'das kun gyi gyes mdo 'am / 'byung gnas sam / zad 
sar gnas so //. 
558 TChDz 223a6-7: khyad par chen po'i rtsa bzhi ste / ka ti gser gyi rtsa chen na / gzhi'i thig le bzang po rang byung du gnas / dar dkar 
snal ma lta bu na / lam gyi thig le bzang po sgron ma la 'jug / phra la 'khril na / bzang po rtse mo'i thig le rang shar du gsalo / shel sbug 
can na bzang po'i rgyan dang ldan pa'i thig le 'od gsal du snang ba'o //. 
Cf. TshDDz 980.4-981.2: 'od rtsa bzhi na rgyu ba'i thig le ste ka ti gser gyi rtsa chen na gzhi'i thig le bzang po ngo bo rang bzhin thugs rje 
gsum gyi bdag nyid snying ga la brten nas gnas so // dar dkar snal ma na lam gyi thig le bzang po sgron ma bzhi dang bcas pa chu'i sgron 
ma ste g-yas na'o // phra la 'khril na bzang po'i rtse mo'i thig le nyams gons 'phel gyi snang ba sna tshogs pa g-yon na'o // shel bug can na 
tshad phebs kyi snang ba'i rten nang gsal ye shes kyi 'char gzhir gnas so // stong pa rang grol na rdo rje lu gu rgyud kyi sku gnas pa ste /. 
559 TshDDz 964.5-966.4: snying ga'i 'od gsal las 'od rtsa'i sgo bzhi yod de / ka ti gser gyi rtsa chen / shel bug can / dar dkar snal ma / 
stong pa rang grol lo // de yang gser gyi rtsa chen nas 'od gsal 'char bar byed pa dang / shel gyi sbug mar nang du nub par byed pa dang / 
dar dkar snal ma phra la 'khril nas phyir yul 'char ba dang / stong pa rang grol nas dbyings su nub par byed pa'o // de yang ka ti gser gyi 
rtsa chen ni snying ga nas rang byung ngo bo rtsa'i 'od gdangs mtshon la / shel sbug can ni srog rsar ye shes kyi gdangs gsal zhing / dar 
dkar snal ma phra la 'khril ba ni chun gcig tu bshad pa phyir snang ba'i byed pa gcig pas gcig tu bshad kyang dar dkar snal ma dar 
(=dang) phra la 'khril zhes ming gnyis su bgrangs so // mig g-yas su 'od rtsa zug pa de dar dkar snal ma / g-yon du zug pa de phra la 'khril 
lo // der ma zad phra la 'khril gyi nang rtsa 'greng bu gcig la bzhir gyes pas 'khor lo bzhi'i dbus su 'od rtsa'i gdangs so sor khyab pas la lar 
stong pa rang grol med pas 'di bshad do // stong pa rang grol ni dbu ma'i nang nas tshangs bug la zug pas rig pa rtog med kyi sku dbyings 
su thim rung du 'char ba'i lam byed pa'o // de ltar na 'od rtsa lnga ni ye shes lnga dang sbyar ba yin la bzhir byas dus sgron ma bzhi dang 
sbyor te / snying nas a wa dhU tIr brgyud de sgal tshigs nas rtse chung g-yas dang dung khang nas rgyang zhags su brgyud par 'od rtsa 
dangs pa las sgron ma bzhi char rang gdangs nam mkha' la 'char ba ni /. 
560 これら光脈は「勝義である大智の脈」とも呼ばれている。 
TshDDz 977.5: 'od rtsa 'di dag la don dam pa ye shes chen po'i rtsa zhes bshad do //. 
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また、①黄金の大脈を通して光明が出現させられ、②水晶管では〔光明が〕内に埋没させられ、③細く
て螺旋状の白絹の糸（dar dkar snal ma phra la 'khril）を通して外部に領域（yul）が出現し、④自ずから解
脱している空を通して界（dbyings）に〔金剛鎖〕が埋没させられるのである561。 
すなわち、①カティの黄金の大脈は心臓から〔出ていて〕、自生する本体の脈（rang byung ngo bo rtsa）
の光彩を標示し、②水晶管をもつものは命脈において智慧の光彩を輝かせ、③細くて螺旋状の白絹の糸






の中から梵孔に突き刺さっているので、叡智の無分別な身体（rig pa rtogs med kyi sku）が界に融解し得
るもの（dbyings su thim rung）として出現するための道を作っているのである。 





（'od gsal dag pa'i thig le）と総称され565、ロマの内部に存在する「世俗である原因の滴」（kun rdzob rgyu'i thig le）
と、修行道の上で持っている意義が以下のように対比されている。 
 
   世俗である原因の滴に依拠して、通常のこまごました悉地と、心が安定する三昧を道にするし、一方、












                                                 
561 Cf. TshDDz 976.4-977.2: ka ti gser gyi rtsa chen nas 'od gsal gyi snang ba 'byung ba'i rten byed / dar dkar rnal ma nas phyir yul la 'jug 
pa'i rten byed / phra la 'khril nas rang 'char ba'i rten byed / shel bug can nas rang snang ba'i rten byed do // stong pa rang grol ni tshangs 
bug la zug pa ste lu gu rgyud sku'i rten byed pa dang bsdoms na nang rtsa lnga ste ye shes lnga'i 'od yin la / rang bzhin du bzhir byed pas 
sgron ma bzhi 'phel ston pa ni /. 
562 Cf. Nyi zla gza' skar 438.1-2: dbu ma'i 'od rtsa las 'khor lo bzhi'i dbus kyi 'od gsal thig le chen po dang /. 
563 灯明と光脈の関係については以下の記述が参考になる。 
Nyi zla gza' skar 436.6-437.4: mig gi rtsa'i rtsa ba ni // lte ba dang snying gar 'brel lo // snying ga nas mgrin par 'brel lo / mgrin pa nas 
dung khang du g-yas su 'khyil ba'i rtsa 'dab bzhir gyes pa'i dbang po yul la 'char bar byed pa'i rtsa 'dab gcig las rtse mo lngar gyes te / sgo 
lnga so so'i rten byed pa las skyon yon dbang po dwangs byed kyi rtsa zhes bya ba kha che la rtsa ba phra ba / ba men gyi rwa lta bu'i yal 
ga gnyis / mig gi a 'bras gnyis la zug nas dkar nag phyed ma chu'i rang bzhin dwangs la gsal ba byung bas / rgyang zhags chu'i sgron ma 
zhes bya'o // de la brten nas thig le stong pa'i sgron ma rma bya'i mdongs lta bur 'char ro // de'i gdangs dbyings rnam par dag pa'i sgron 
ma yi ge na ro lta bur 'char ro // de'i rtsal shes rab rang byung gi sgron ma shes pa'i rtsal du mar 'char ro //. 
564 同様の脈の経路はNyi zla gza' skar 435.6-436.5にも見える。 
565 TshDDz 980.4-981.4. 
566 TshDDz 981.4-982.3: kun rdzob rgyu'i thig le la brten nas / thun mong gi dngos grub phran tshegs dang sems gnas pa'i ting nge 'dzin 
lam du byed la / don dam 'od gsal gyi thig le la brten nas mchog gi dngos grub chos sku dang ye shes rang babs kyi bsam gtan mngon du 
byed par bstan te / de la rDzogs pa chen po 'di'i lugs kyi kun rdzob kyi thig le lam gyi ngo bo ma yin pas don dam gyi thig le la brten nas 
'od gsal bsgom pa yin la / kha cig 'dir 'jug pa'i skal ba ni yod / kun rdzob kyi thig le la zhen che ba dag 'jug pa'i cha tsam du skal chad rjes 
su 'dzin pa'i thabs kyi bye brag tsam du kun rdzob kyi thig le bsgom pa'i thabs dang rig ma bsten pa la sogs pa gsungs la / phyis don dam 
gyi thig le la 'jug pa'i rim pa gsungs te /. 



































                                                                                                                                                    
zin byed pa ni 'di'i phyogs ma mthong ba yin te / kun rdzob la sbyong byed lus kyi 'khrul 'khor dmigs pa'i chings la sogs pa rtsol bcas du 
ma dang / sbyang 'bras rags pa'i lus la ting nge 'dzin bde stong du 'dod la / 'dir go bzlog ste lus lta stangs las mi g-yo ba la sogs pa gsum 
dang 'od lus 'dod pa khyad par che'o //. 
568 「意」（yid）と「心」（sems）についてロンチェンパが両者をどういう基準で区別しているのかはっきりしない。 
569 「4灌頂」については第6章で詳論する。 
570 ThChDz 196a3-5: 'khor lo bzhir nges pa'i rgyu mtshan ni / gcig dang gnyis kyis dbang dang lam dang mthar 'gyur gyi 'bras bu mi 
smin la gsum gyis kyang mi smin pas ldog phyogs nges pas kyang bzhir nges la / sbyar bya dang sbyor byed kyi rim pas mthun phyogs 
nges pas kyang bzhir nges te / phyi 'byung ba bzhi / nang ye shes bzhi / gsang ba sgron ma bzhi / bla na med pa sku bzhir nges pas kyang 
'khor lo bzhir nges so // yang dag bya lus ngag yid sems bzhi / dag byed dbang bzhi / dag 'bras sku bzhir nges pas kyang de'i gzhi 'khor lo 
bzhir nges pa'o //. 
Cf. ibid. 189a3-4: ´khor lo bzhi las dang po lus la sogs pa´i kun gzhi skyed pas lte ba dang / de nas shes pa ´grub pas dran pa ´dus pa 
snying kha dang / dran pa´i ro myong ba ngag gi smra byed du byung bas ro rnams mgrin pa dang / kun gyi rtse mo rnam bkod spyi bo 




571 ZGP 152.6-153.5: thig le nyag gcig gi dbang du byas nas / snying ga ye shes kyi sgron me'i sta 'dab 'khor lo gcig tu bstan pa dang / 
zhi khro gnyis kyi 'od gdangs la brten nas tsitta dung khang gi nang na thabs dang shes rab kyi 'khor lo gnyis su bstan pa dang / sku gsum 
bde chen gyi dbang du byas nas 'khor lo gsum du bstan pa dang / sku dang ye shes dang dga' ba bzhi dang skad cig ma bzhi'i rim pas / 
'khor lo bzhir bstan pa dang / 'byung ba dang / nyon mongs pa dang / ye shes dang / rigs dang / sku dang mkha' 'gro'i rim pas 'khor lo 
lngar bstan pa dang / 'gro ba dang de 'dul byed ston pa'i bye brag gis gtsug tor chen po la sogs pa'i rtsa 'khor lo drug tu bstan pa ste rnam 






















shes kyi gdangs lnga'i klong）の中に、輝きつつ本質を持たない文字の姿（yi ge'i gzugs）として存在する573。
仏になった時は、仏口である法輪によって有情の利益を生じ、現在は衆生の声音が様々に鳴り響く原因
をなす574。 
                                                 
572 以上5つのチャクラを形成する脈群は下から順次、「風」、「火」、「空」、「地」、「水」という5元素を主として成り
立っている。 
ZGP 156.1-4: gsang gnas bde skyong gi 'khor lo na rlung gi dwangs ma las gtso cher grub pa'i rtsa 'dab nyi shu rtsa brgyad / lte bar skyed 
byed sprul pa'i 'khor lor me'i dwangs ma las gtso cher grub pa'i rtsa 'dab drug cu rtsa bzhi / snying khar dran pa rnam bkod chos kyi 'khor 
lor nang gi nam mkha' rnam par dag pa'i gdangs las 'byung bzhi 'dus pa'i rtsa 'dab sum cu rtsa gnyis / mgrin par ro rnams 'dus pa longs 
spyod kyi 'khor lor sa'i dwangs ma las gtso cher grub pa'i rtsa 'dab bcu drug / spyi gtsug rtse mo rnam bkod bde chen 'khor lor chu'i dangs 







573 Cf. ZGP 171.2-5: yi ge'i tshul du ji ltar gnas zhe na / de'ang 'khor lo lnga'i dbus kyi dangs ma'i thig le nyung 'bru tsam pa de dag gi / 
rang bzhin thig le / rnam pa yi ge / ngo bo ye shes rnam pa lnga dang / sku lngar gnas pa las / de yang spyi bo na ha dang ra dkar po / 
mgrin pa na ri dang tsa ser po // snying ga na a dang ma mthing ga / lte ba na ni dang hrIH dmar po / gsang ba na sa dang ya ljang gu ste / 






574 ZGP 209.6-211.4: spyi gtsug bde chen gyi 'khor lo na ha dang ra'i yi ge las rdo rje DA ki yab yum dkar po zhal gcig phyag gnyis g-yas 
rdo rje rtse lnga pa g-yon thod pa bdud rtsis bkang ba 'dzin pa / yum gyis gri gug dang thod pa yab la stob pa gru mo na kha twAM ga ro'i 
gdan la bzhugs pa'o // rtsa 'dab sum brgya drug cu la de dang 'dra ba'i 'khor rnams ye shes lnga'i gdangs las grub pa'o //  
mgrin par ri dang tsa las rin chen DA ki yab yum ser po rin po che dang thod pa bsnams pa'o // rtsa 'dab bcu drug la de dang 'dra ba'i 'khor 
bcu drug yab yum gyi tshul du gnas so //  
snying gar a dang ma las chos dbyings mkha' 'gro yab yum 'khor lo dang thod pa bsnams pa rtsa 'dab sum cu rtsa gnyis la de dang 'dra ba'i 
'khor ro //  
lte bar ni dang hrIH las padma DA ki yab yum dmar po padma dang thod pa 'dzin pa rtsa 'dab drug cu rtsa bzhi la de dang 'dra ba'i 'khor 
gnas so //  
gsang bar sa dang ya las las kyi DA ki yab yum ljang gu rdo rje rgya gram gyi yub byas pa'i ral gri dang thod pa 'dzin pa / rtsa 'dab nyi shu 






チャクラの中央において8つの勝義の滴（don dam gyi thig le）が最高に燦爛としており、諸々の他の〔脈〕
には世俗の滴（kun rdzob kyi thig le）が運動し、他の脈組織（rtsa khams）にも様々に行き渡ってある。






る「勝義の滴」（don dam gyi thig le）については、以下の記述がより詳しい。 
 
   滴の精（thig le'i dwangs ma）には智慧（ye shes）が身を寄せているので、その精にも濁（snyigs ma）、精




'dzin la / lus zungs bskyed pas）、「勝義」と呼ばれる。それはまた文字の形状で、5つのチャクラの結び目







                                                                                                                                                    
de rnams pad zla dang nyi ma'i gdan ni rtsa dang thig le dkar dmar mtshon pa'o // ro'i gdan ni rtog pa med pa'o // yab yum ni snang stong 
'od gsal gyi rang bzhin thabs dang shes rab gnyis su med pa'o // rdo rje ni rdo rje'i rigs te me long lta bu'i ye shes mtshon pa'o // rin po che 
dang / padma dang / rgya gram ral gri dang / 'khor lo ni de dag gi rigs dang ye shes lhag ma bzhi mtshon pa'o // kha twAM ga ni sku gsum 
mtshon pa'o // spyan gsum ni sku gsung thugs kyi thugs rjes sems can la dus gsum du gzigs pa mtshon pa'o // mdor na mkha' 'gro lnga ni 
sku lnga dang ye shes lnga dang 'byung ba lnga mtshon pa ste / don la ye shes kyi gdangs lnga'i klong na yi ge'i gzugs gsal la rang bzhin 
med par yod pa las sangs rgyas dus / gsung chos kyi 'khor los sems can gyi don 'byung la / da lta 'gro ba'i sgra skad sna tshogs su grags 
pa'i rgyu byed do //. 
575 ZGP 169.1-4: tsandan gyi sdong po la dris khyad med du khyab kyang khyad par rkang la bzang pa ltar / 'khor lo lnga'i dbus na don 
dam gyi thig le brgyad po mchog tu 'od gsal zhing / gzhan rnams su kun rdzob kyi thig le rgyu la / rtsa khams gzhan la'ang ci rigs su 
khyab nas gnas so // de'ang don dam gyi thig le 'khor lo lnga'i dbus na ye shes kyi thig le'i rten byas te / sdong po snum ldan la mar me 
'bar ba ltar gnas pa ni / phyi ltar na 'byung ba lnga / nang ltar na phung po lnga / gsang ba ltar na dwangs ma lnga / yang gsang ltar na yi 
ge lnga / bla med ltar na mkha' 'gro lnga ste //. 
同じZGPの中でも以下の記述はやや異なっている。 
Cf. ibid. 170.1-3: ye shes kyi dwangs ma las 'khor lo lnga'i dbus su don dam gyi dwangs mar gnas pa la thog ma'i sku lnga ye shes lnga'i 
rten byed pas kyang dangs ma brgyad po ye shes kun rdzob rgyu'i thig le zhes bya ste / phyi ltar 'byung ba lnga / nang ltar yum lnga / 
gsang ba ltar mkha' 'gro lnga / yang gsang ye shes lnga / yang phyi ltar phung po lnga / nang ltar dug lnga / gsang ba ltar sku lnga / yang 
gsang ltar ye shes lngar gnas te /. 






576 ZGP 166.4-167.3: thig le'i dwangs ma la ye shes brten pas na / dwangs ma de la'ang snyigs ma / dwangs ma / dwangs ma chen po 
gsum las / snyigs ma ni lus kyi sha tsam bskyed pa'i kha chu lta bu'o // dwangs ma ni / de'i yang dwangs ma dngul chu'i rnam pa lta bu 
bcu drug yod de / don dam gyi brgyad / kun rdzob kyi brgyad do //  
dang po ni ma bzung bar btang yang phyir mi 'gro zhing / srog 'dzin la / lus zung bskyed pas don dam zhes bya'o // de yang yi ge'i gzugs 
su 'khor lo lnga'i rtsa mdud kyi dbus na gnas / snying ga'i rtsa mdud kyi dbus na gtso bo don dam pa'i thig le zhes brgyad po kun gyi gtso 




   世俗の滴に依拠して、細々した普通の悉地や心が安定する三昧を道となし、勝義である光明の滴（don dam 






   今日、ある者が世俗と勝義の滴の両者をこの〔ゾクチェンの〕道であると主張し、とりわけ世俗に固執
している（kha zin byed pa）のはこの〔ゾクチェンの〕立場が見えていないのである。世俗においては、






















因果（chos nyid kyi rten 'brel）が作られることで〔病気から〕解放される。 




る（gnad la bor ba）治療によって〔病気から〕解放される579。 
                                                 
577 TshDDz 981.4-982.3: kun rdzob rgyu'i thig le la brten nas / thun mong gi dngos grub phran tshegs dang sems gnas pa'i ting nge 'dzin 
lam du byed la / don dam 'od gsal gyi thig le la brten nas mchog gi dngos grub chos sku dang ye shes rang babs kyi bsam gtan mngon du 
byed par bstan te / de la rDzogs pa chen po 'di'i lugs kyi kun rdzob kyi thig le lam gyi ngo bo ma yin pas don dam gyi thig le la brten nas 
'od gsal bsgom pa yin la / kha cig 'dir 'jug pa'i skal pa ni yod / kun rdzob kyi thig le la zhen che ba dag 'jug pa'i cha tsam du skal chad rjes 
su 'dzin pa'i thabs kyi bye brag tsam du kun rdzob kyi thig le bsgom pa'i thabs dang rig ma bsten pa la sogs pa gsungs la / phyis don dam 
gyi thig le la 'jug pa'i rim pa gsungs te /. 
これら2種類の道についてはニンティクにおける性の扱いの考察も含めてGermano[2007: 68-69]に詳しい。 
578 TshDDz 984.1-4: ting sang kha cig kun rdzob dang don dam gyi thig le gnyis ka 'di'i lam du 'dod la / khyad par du kun rdzob kyi kha 
zin byed pa ni 'di'i phyogs ma mthong ba yin te / kun rdzob la sbyong byed lus kyi 'khrul 'khor dmigs pa'i chings la sogs pa rtsol bcas du 
ma dang / sbyangs 'bras rags pa'i lugs la ting nge 'dzin bde stong du 'dod la / 'dir go bzlog ste lus lta stangs las mi g-yo ba la sogs pa gsum 
dang 'od lus 'dod pa khyad par che'o //. 
579 ThChDz 195a5-b3: 'khor lo dang po chu'i las las grub pas / khrag dang chu ser dang kha chu mig chu la sogs pa'i smin sor byung ba'o 
// lus kyi 'phel 'grib khrag gis byed pas / 'byung ba tsha ba'i dus na khrag skams pas lus kyi nad du 'gro la / khrag spel bas nad sel lo // 
grang dus khrag 'khyags pas nad du 'gro la / sros pas nad grol lo //  
de lta bu'i chu la sa brten pas na / 'khor lo gnyis pa sa'i byed las gtso ba yin no // sas lus kyi gnyan sha dang / grims sha dang / sha sna 














   生起させるものは、身体が大きく肢体が太く膂力が大きくなるように膨張する（'phen）。そ〔のチャク
ラの〕収縮（bsdud pa）からは小柄で、膂力が劣った人にされる。〔あるいは〕収縮（bsdud pa）からは
巨体でも、膂力は劣り肢体が細い〔人にされる〕。収縮しているが飛び跳ねる（bsdud pa 'phar ba）ことか
らは、小柄でも膂力ある人にされる。 
   思考の膨張（'phen pa）からは、鋭敏で感官が明晰で粗雑な分別構想がない人にされる。収縮（bsdud pa）
からは分別構想が大きくて健忘症の人にされる。〔あるいは〕収縮（bsdud pa）からは感官が明晰で鋭敏
だが、健忘症の人にされる。膨張しており飛び上がる（'phen pa 'phur ba）ことからは、分別構想が大き
いけれども、禅定を速やかに生起させる。 
   諸味の正常な膨張（'phen pa dag pa）からは、美声で言葉が明らかで、音声に精通した人にされる。収縮
（bsdud pa）によっては美声でない。異常な増大（'phel ba ma dag pa）によっては、美声で弁舌は甚大だ
けれども、言葉に力がない人にされる。 
   尖端の正常な膨張（'phen pa dag pa）によっては、心が清浄であり、思いが実現させられる。異常な増大
（'phel ba ma dag pa）によっては、心の善良性（sems kyi legs pa）は実現するが、〔実際の〕善〔行〕が増
大しない。収縮（bsdud pa）からは心の希望が実現せず、思考活動が邪にさせられる。正常なそれ〔つま
り収縮〕によっては、心の希望は実現しないけれども、善が増大させられる。 
   以上が膨張と収縮の確定である582。 
 
 このうち、「生起させるもの」（skyed byed）とは、【妊娠から誕生まで】の節で見たように、「第1生起のチャ
クラ」（skyed byed dang po'i 'khor lo）を意味し、臍に位置する第1のチャクラである。「思考」（dran pa）とは、「思
考が集中するチャクラ」（dran pa 'dus pa'i 'khor lo）を意味し、心臓に位置する第2のチャクラである。「諸味」（ro 
                                                                                                                                                    
gtar bsreg gi rten 'brel gyis nad las thar ro //  
de ltar sa las shing la sogs pa skyed pa me'i rgyur song ba dang 'dra bar / 'khor lo gsum pa me'i byed las gtso bo / 'dis ni lus kyi drod dang 
dbang po dang kha dog skyed pas / drod ches na tsha ba'i 'byung bar gyur bas / lus kyi na ba dang 'chi ba'i rkyen byed la / drod chungs na 
grang ba'i nad kyi rkyen byed pas na ba dang 'chi ba'i rkyen byed cing / 'byung ba cha mnyam pas chos nyid kyi rten 'brel byas pas grol lo 
// 
de yang me las drod -gyos rlung gi skyod pas cher 'bar ba dang 'dra bar / 'khor lo bzhi rlung gi byed pa'i las byed pas / dbugs phyi nang 
du rgyu ba dang / gyen rgyu thur sel gyi las byed / las kyi rlung gis 'khor ba'i rtsa ba byed / bag la nyal ba dang kun nas ldang ba'i las kyis 
lus kyi 'byung ba so so'i las 'khrugs pas na ba dang 'chi ba'i rkyen byed pa ste / 'byung ba gnad la bor ba'i rten 'brel gyis grol lo //. 
580 Cf. ThChDz 195b3-5: de yang chu la brten nas sha (=sa) chags pas lus kyi sha rgyas par byas / stong pa nam mkha'i rang bzhin lta bu 
la brten nas chu chags pas khrag rgyas par byas / sa la brten nas mer smin pas lus kyi drod dang mdangs rgyas par byas / me la brten nas 
rlung du chags pas dbugs dang bkrag dang gzi brjid dang stobs rgyas par byas so //. 
581 ThChDz 195b5-6: skyed byed kyis pho mo gnyis su bsgyur bar byed / dran pas tshe ring thung du bsgyur bar byed / ro rnams kyis 
longs spyod che chung du bsgyur bar byed / rtse mos dbang po dag pa dang ma dag pa dang 'gro ba byams sdang du bsgyur bar byed do 
//. 
582 ThChDz 195b6-196a3: skyed byed kyis lus che yan lag rags stobs che bar 'phen la / de'i bsdud pa las gzugs chung zhing stobs zhan 
par byed / bsdud pa las gzugs che yang stobs zhan yan lag phra / bsdud pa 'phar ba las gzugs chung yang stobs dang ldan par byed do // 
dran pa'i 'phen pa las yid gzhungs dbang po gsal rtog pa rags pa med par byed / bsdud pa las rtog pa che zhing rjed ngas par byed / bsdud 
pa las dbang po gsal zhing yid gzhungs rjed ngas par byed (/) 'phen pa 'phur ba las rtog pa che yang bsam gtan myur du skye bar byed do 
// 
ro rnams kyi'phen pa dag pa las ngag snyan tshig gsal sgra mkhas par byed / bsdud pas ngag mi snyan no // 'phel ba ma dag pas ngag 
snyan sbobs pa che yang ngag la nus pa med par byed do //  
rtse mo'i 'phen pa dag pas sems dag bsam pa 'grub par byed / 'phel ba ma dag pas sems kyi legs pa grub kyang dge ba mi 'phel lo // bsdud 
pa las sems kyi 'dod pa mi 'grub dran bsam log par byed / de dag pas sems kyi 'dod pa mi 'grub kyang dge ba 'phel bar byed do // 
de ni 'phen bsdud kyi nges pa'o //. 
 149
rnams）とは、「諸味が集中するチャクラ」（ro rnams 'dus pa'i 'khor lo）を意味し、咽喉に位置する第3のチャクラ
である。「尖端」（rtse mo）とは、「尖端に配置されたチャクラ」（rtse mo rnam par bkod pa'i 'khor lo）を意味し、
頭頂部に位置する第4のチャクラである。ちなみに、4つのチャクラはそれぞれ「変化輪」（sprul pa'i 'khor lo）、






64本の根本的な脈群（rtsa ba'i rtsa 'dab）から枝分かれした葉（'dab ma）〔すなわち副次脈〕は無数である。
とりわけ、内脈（nang rtsa）の確定は〔以下のようである。すなわち〕元素、心、無明、意、ゆっくり









の脈（dal ba kun bsdus rtsa rnams）は対象と無明を集めている。 
   これらの脈は、15本は上方に行き、15本は下方に行き、8本は水平になることが決まっている。 
 
また、64本の「根本的な脈群」は以下のように構成されている587。 
    
変化を自性とするチャクラには、大きな脈は64本、微細な脈は思い及ばない。 
                                                 
583 ThChDz 196a6: lte ba sprul pa'i 'khor lo / snying kha chos kyi 'khor lo / mgrin pa longs spyod kyi 'khor lo / spyi gtsug bde chen gyi 
'khor lo'o //. 
584 以下に紹介する記述はすべて第1のチャクラの内脈（nang rtsa）に関するものである。ThChDz 196b4-7、同197b1-4、同
197b4-198b7、bDud rtsi sprin phung 330.5-331.5は外脈（phyi rtsa）や、第1のチャクラを利用した治療法などを詳述しているが、
煩雑になるのでここでは紹介しない。 
585 ThChDz 196a7-b1: rtsa ba'i rtsa 'dab drug bcu rta bzhi las gyes pa'i 'dab ma grangs med la / khyad par du nang rtsa nges pa ni / 'byung 
ba dang / sems dang / ma rig pa dang / yid dang / dal ba kun bsdus kyi dbye bas / 'khor phran gyi 'dab ma re re la sum bcu brgyad brgyad 
du 'gyur ste / dbye na nyis stong bzhi brgya dang sum bcu rtsa gnyis yod do //. 
586 ThChDz 196b1-4: sprul 'khor 'dab ma drug bcu bzhi / 'byung sogs rim pas dbye ba la // sa yi rta ni rnam pa lngas // lus kyi gzhi ni 
'dzin par byed // chu yi rtsa ni rnam pa lngas // lus kyi dangs ma bsdud par byed // me yi rtsa ni rnam pa lngas // me yi dangs ma bsdud 
par byed // rlung gi rtsa ni rnam pa lngas // rlung gi dangs ma bsdud par byed // sems kyi rtsa ni rnam pa lngas // dbugs kyi dangs ma 
bsdud par byed // ma rig rtsa ni rnam pa lngas // so so'i lus bzungs 'brel bar ston // nam mkha' yid kyi rtsa rnam gnyis // dbugs dang shes 
pa'i dangs ma bsdud // dal ba kun bsdus rtsa rnams drug // yul dang ma rig bsdud pa'o // rtsa yi rnam pa 'di dag ni // bco lnga steng du 'gro 
ba la // bco lnga thur du 'gro ba ste // brgyad ni thad dkar 'gyur bar nges //. 
これはrTsa gnas 'khor loからの引用とされているが、この文献は所在不明である。 
587 ThChDz 197a1-7: sprul pa rang bzhin 'khor lo la // rtsa chen drug bcu rtsa bzhi la // rtsa phran bsam gyis mi khyab bo //  
rtsa yi rnam pa de dag ni // 'du ba'i rtsa ni bcu gnas te // 'khrug dang 'dzin pa'i las rnams byed // de dag rnams kyi nang na ni // 'du ba'i 
dangs ma re re ste // dus dus 'byung ba 'khrug par byed // dus dus bag la nyal ba ste // dus dus rang sor gnas pa'o // ye shes rtsa ni rnam pa 
brgyad // shes pa'i cha 'dzin tsam du gnas // lhag ma las dang nyon mongs rtsa // lnga bcu nyid du gnas pa las // las kyi rtsa ni bcu yin no // 
lhag ma nyon mongs rtsa ru 'gyur // nyon mongs rtsa ni bzhi bcu las // ma rig rtsa ni bcu yin no // sems kyi rtsa yang de snyed do // yid 
kyi rtsa yang bcu yin no // dug gsum la yang detsam mo //  
ma rig rtsa ni bcu dag go // gsum ni lhan cig skyes pa yin // gsum ni rgyu mthun ma rig go // lhag ma kun brtags nyid yin no // sems kyi 
rtsa ni rnam pa bcu // gsum ni yul la 'dzin pa ste // bzhi ni yul bsdud sems yin no // lhag ma rtog bcas sems su bstan //  
yid kyi rtsa ni rnam pa bcu // gnyis ni kun tu tshol byed do // gnyis ni gtan la 'bebs pa'i yid // gsum ni nges par 'jog pa yin // lhag ma'i yid 
ni rnam shes so //  
dug gsum rtsa ni rnam pa bcu // gsum ni skyed byed 'dod chags rtsa // gsum ni chags med gti mug rtsa // bzhi ni smin byed zhe sdang 
rtsa'o //  
lte ba sprul pa'i 'khor lo la // gnas pa'i rtsa ni de dag go // 
'du ba'i rtsa ni de dag go // gnyis ni pad kan rtsa yin no // gnyis ni rlung gi rtsa yin no // gnyis ni mkhris pa chu ser rtsa'o // lhag ma 'dus 
pa'i rtsa yin no //. 







   煩悩の脈は40本ある中から、無明の脈は10本。心の脈もそれだけ。意の脈も10本である。三毒にもそれ
だけである。 
   無明の脈は10本である。3本は倶生〔無明の脈〕である。3本は同類無明。残りは遍計である。 
   心の脈は10種類ある。3本は対象を把握する〔心の脈〕。4本は対象を総合する心。残りは有分別の心〔の
脈〕であると説かれる。 
   意の脈は10種類ある。2本はkun tu tshol byed〔の脈〕。2本は（gtan la 'bebs pa'i yid）〔の脈〕。3本は（nges par 
'jog pa）〔の脈〕。残り〔の脈〕の意は識である。 
   三毒の脈は10種類ある。3本は生起させる貪の脈。3本はこだわりのない痴の脈。4本は成熟させる瞋の脈
である。 
   臍の変化輪に居住する脈はこれらである。 
























2種類の心の脈には、風と認識作用の馬（shes pa' rta）が存在する。 







                                                 
588 以下に紹介する記述はすべて法輪の内脈（nang rtsa）に関するものである。ThChDz 199b6-200b3、同200b3-201b5、bDud rtsi 
sprin phung 327.6-330.5は外脈（phyi rtsa）やチャクラを利用した治療法などを詳述しているが、煩雑になるのでここでは紹介
しない。 











   根本の葉〔すなわち脈〕は16本、そこから内と外に枝分かれした小さな葉（'dab phran）が無数にある中
から、340本の粗大な内側の脈が7つの輪の中に存している592。 
 
   咽喉の大楽輪には340本の大きな脈が存在する。７段階を備えた輪の〔うち〕第1段階の葉は10種類があ
る。残り全てもそれと同じである。全ての最後〔すなわち第7段階の輪〕は20〔種類の脈〕がある。脈は
これらの種類である。業と煩悩と習気と智慧が活動する要所が集まった道はこれら〔の脈〕である。 
   智慧が活動する〔脈〕は16本ある。叡智と仏身〔の脈〕もそれだけである。般若と滴〔の脈〕は16本あ
る。元素も16本ある。空と光輝の滴（stong pa gsal ba'i thig le）の脈は8種類がある。集合の脈（'du ba'i rtsa）
は14本ある。残りの〔脈〕は業の道である。 




   般若と滴〔の脈〕は16本ある。8本は空の滴によって活動する。4本は基と道の滴である。残りは般若が
活動する道である。 
   16本の元素の葉は、4本を通って風の精。4本を通って火の精である熱。3本を通って地の精である尿。3
本を通って水の精である血。2本を通って虚空の精である心。とりあえずそれ〔らの脈〕を通って活動す
るだけであって、行き渡る〔場合〕はすべてに行き渡る。 
   空の滴（stong pa'i thig le）〔の脈〕は8本。2本は活動する滴。残りは空になる滴。 
   集合の脈は14本あるうち、4本は胆汁である心の脈。4本は痴である体液の脈。4本は瞋である風の脈。2
                                                 
590 ThChDz 199a2-b6: snying kha chos kyi 'khor lo las // rtsa chen 'dab ma sum bcu gnyis // rtsa phran stong dang dgu rbgya gnas // de yi 
rnam pa de dag las // 'dus pa'i rtsa ni bzhi yin no // tha ma nyi shu brgyad du 'gyur // 'du ba'i rtsa ni bzhi bzhi yin no // de las nyis shu 
brgyad gyes so // rig pa'i rtsa ni bcu bzhi ste // sku yi rtsa ni lnga yin no // 'od dang shes rab rtsa bzhi yin // de yi rtsa chen gnas lugs la // 
'khor lo rim pa gsum ldan pas // 'khor lo dang po gong ltar ste // rim pa gnyis pa 'dir bshad bya // ye shes rtsa ni nyi shu lnga // 'du ba'i rtsa 
ni lnga yin no // sems kyi rtsa ni rnam pa gnyis // rim pa gsum pa bshad bya ba // thig le'i rtsa ni rnam lnga'o // shes rab rtsa ni rnam pa 
brgyad // ma rig rtsa ni gnyis yin no // 'du ba'i rtsa ni bco lnga yin // 'od zer rtsa ni lnga yin no // 'byung ba'i rtsa yang de tsam mo // gnyis 
ni stong pa'i rtsa yin no // 
'khor lo dang po rnam bshad bya // rig pa'i rtsa ni lnga yin no // sku yi rtsa ni rnam pa lnga // re re dag la gnyis gnyis so // 'du ba'i rtsa ni 
rnam pa bcu // bad kan rtsa ni gsum yin no // rlung gi rtsa ni gnyis yin no // mkhris pa'i rtsa yang rnam gnyis so // lhag ma 'dus pa dag yin 
no // 'od dang shes rab rtsa bzhi ni // dngos po nyid du brjod pa'o // 
rim pa gnyis pa 'di lta ste // ye shes rtsa ni nyi shu lnga // chos dbyings ye shes lnga yin no // me long nyid kyang de dang mtshungs // 
lnga ni mnyam nyid ye shes so // de bzhin so sor rtogs pa lnga // bya ba grub pa'i rtsa lnga'o // 'du ba'i rtsa ni rnam lnga la // 'byung ba me 
lnga gnas pa'o // sems kyi rtsa ni rnam gnyis la // rlung dang shes pa'i rta gnas so //  
rim pa gsum pa bshad bya ba // thig le'i rtsa ni rnam pa lnga // kun rdzob thig le gnyis yin no // rig pa'i thig le gnyis yin te // ye shes thig le 
gcig yin no // shes rab rtsa ni rnam pa brgyad // gnyis ni 'byed byed shes rab ste // gnyis ni bsdud par byed pa'o // sgrol byed shes rab 
gnyis yin no // lhag ma skyod byed shes rab bo // ma rig rtsa ni rnam pa gnyis // rang so tsam du mnan pa'o // 'du ba'i rtsa ni bco lnga ste // 
bzhi ni pad kan sems kyi rtsa // lnga ni gti mug mkhris pa'i rtsa // bzhi ni zhe sdang rlung gi rtsa // gnyis ni 'dod chags 'dus pa'i rtsa'o // 'od 
zer rtsa ni rnam pa lnga // gzhi yi 'od zer rtsa yin no // lam gyi 'od zer gcig yin te // lhag ma mig gi 'od zer ro // 
tsitta rin chen gzhal yas las // 'khor lo rim pa gsum ldan te // rtsa 'dab dgu bcu rtsa drug go // rtsa yi rnam pa de dag la // la la chu ser 
dangs ma ste // la la khrag gi dangs ma'o // la la rlung dang sa rnams dang // 'byung ba lnga yi dangs ma 'o // re re la yang dangs ma rnams 
// rim pa bzhin du gnas pa'o // rlung dang thig le'i gnas pa ni // re re dag la re re'o // de dag rlung du 'phro ba dang // rnam par gnas pa kho 
na'o //. 
591 以下に紹介する記述はすべてこのチャクラの内脈（nang rtsa）に関するものである。ThChDz 202a7-203a7、同203a7-b6、
bDud rtsi sprin phung 325.6-327.6は外脈（phyi rtsa）やチャクラを利用した治療法などを詳述しているが、煩雑になるのでここ
では紹介しない。 
592 ThChDz 201b5-6: rtsa ba'i 'dab ma bcu drug / de las nang dang phyir gyes pa'i 'dab phran grangs med pa las nang rtsa rags pa sum 













   ①集合の脈は24本ある。6本は、無明である〔3要素〕結集の脈（'dus pa'i rtsa）。6本は、瞋である体液の
脈。6本は痴である胆汁の脈。6本は風の脈である。 
   ②智慧の脈は50本ある。法界体性智は10本。大円鏡智は10本。平等性智は丁度それだけ。妙観察〔智〕
も10本と説かれる。成所作智はそれと同じ。 





   ④叡智の脈は20本ある。2本には獅子のような〔叡智〕が存在する。同様に2本には牛のような。2本には
金翅鳥のような〔叡智〕。2本には虹のような〔叡智〕として存在する。2本には焼く者である火のような
〔叡智〕。残り〔の脈〕においてそれぞれ。 
   ⑤滴の脈は30本ある。10本には基と道の滴（gzhi lam thig le）が存在する。10本には空の滴（stong pa'i thig 
le）。10本には原因の滴（rgyu yi thig le）。 
   ⑥50本の元素の脈において、10本には風としての保持者である息、10本には火としての保持者である熱、
10本には水としての収集者である血、10本には地としての生産者である肉、10本には空としての引き上
げる者である心。 
   ⑦般若の脈は28本ある。9本には弁別する般若。9本には収集する〔般若という〕精。5本には解脱させる
般若。5本には突き動かす〔般若〕。 
   ⑧10本の心の脈においてはそれぞれが存在する。1本には2つ存在する。 
   ⑨無明の脈は10種類ある。2本には根本無明（rtsa ba'i ma rig）が存在。2本には迷乱としての無明（'khrul 




                                                 
593 ThChDz 201b6-202a6: mgrin pa longs spyod 'khor lo la // rtsa chen sum brgya bzhi bcu gnas // 'khor lo rim pa bdun ldan pa'i // dang 
po'i rim pa'i 'dab ma ni // rnam pa bcu ni yin pa'o // lhag ma kun kyang de dang 'dra // kun gyi tha ma nyi shu'o // rtsa ni rnam pa 'di dag 
go // las dang nyon mongs bag chags dang // ye shes 'gyu ba'i gnad 'du ba'i // lam ni 'di dag yin pa'o // ye shes 'gyu ba bcu drug ste // rig 
pa sku yang de snyed do // shes rab thig le bcu drug yin // 'byung ba yang ni bcu drug go // stong pa gsal ba'i thig le yi // rtsa ni rnam pa 
brgyad yin te // 'du ba'i rtsa ni bcu bzhi 'o // lhag ma'i las ni lam yin no //  
rig pa sku yi 'khor lo ni // rnam pa bcu drug ldan pa rnams // bdun ni rig pa dngos po yin // lhag ma rnams ni sku yin no // dang po rtsa ba 
rig pa'i sku // gnyis pa yangs pa sku yin no // gsum pa da du ka la rgyu // bzhi pa mi 'gyur badzra sku // lnga pa bho dhe sa twa'i sku // 
drug pa ngo bo nyid yin no // bdun pa mthong ba rang grol yin // brgyad pa yang dag bde ba'i sku // lhag pa gcig na rgyu ba'o // rig pa la 
ni gnyis gnyis so //  
pradznye'i thig le bcu drug ni // brgyad ni thig le stong pas 'gyu // bzhi ni gzhi lam thig le'o // lhag ma shes rab 'gyu ba'i lam //  
'byung ba'i 'dab ma bcu drug ni // bzhi nas rlung gi dangs ma ste // bzhi nas me yi dangs ma drod // gsum nas sa yidangs ma ser // gsum 
nas chu yi dangs ma khrag // gnyis nas nam mkha'i dangs ma sems // re shig de nas 'gyu ba tsam // khyab pa kun la khyab pa'o //  
stong pa'i thig le brgyad yin te // gnyis ni 'gyu ba'i thig le'o // lhag ma stong 'gyur thig le'o //  
'du ba'i rtsa ni bcu bzhi las // bzhi ni bad kan sems kyi rtsa // bzhi ni gti mug mkhris pa'i rtsa // bzhi ni zhe sdang rlung gi rtsa // gnyis ni 
'dod chags sa yi rtsa //  
bcu bzhi nyon mongs lam yin pas // bzhi ni ma rig dngos po'o // lnga ni rtog bcas yid yin no // lnga ni dug gsum lam du bshad //. 
594 以下の記述はすべて大楽輪の内脈（nang rtsa）に関するものである。ほかにもThChDz 205a6-207a2、同207a2-b4、bDud rtsi 









   心臓の真ん中には、「普賢の、口を合せた龕の御思考」（Kun tu bzang po ga'u kha sbyor gyi dgongs pa）と呼
ばれるものがあって、例えば口を合せた漆塗りの皮の龕の如くに存在している。この中に、5色の光〔が
存在し、その中〕に芥子粒ほどの寂静尊の身体（zhi ba'i sku）が光の家（'od khyim）のありさまで存在し







その偉大な智慧（ye shes chen po）〔すなわち叡智〕は、心臓の中央の清浄な光脈〔で出来た〕宮殿にお
いて、本体（ngo bo）が仏身（sku）として存することによって5光の相好を完備し、本性（rang bzhin）
が光として存することによって5智の顕現が無量であり、慈悲（thugs rje）は叡智（rig pa）として存する
                                                 
595 ThChDz 203b7-204b4: spyi gtsug bde ba'i 'khor lo la // shin tu che ba'i rtsa rnams ni // sum brgya drug bcu tham pa ste // rtsa phran 
nyis stong rtsa dgu gnas // de dag rnams kyi don bshad pa // 'du ba'i rtsa ni nyi shu bzhi // rnam par gnas shing 'gyu ba'o // ye shes rnam 
par 'khyil ba yi // rtsa ni lnga bcu tham pa'o // sku la sum bcu rtsa brgyad do // rig pa la ni nyi shu ste // thig le sum bcu gnyis yin no // 
'byung ba la ni lnga bcu'o // shes rab nyi shu rtsa brgyad do // byang sems rtsa ni bcu yin no // ma rig pa yang bcu yin no // yid ni rnam pa 
bcu gnyis so // lhag ma nyon mongs rtsa yin no // 
'du ba'i rtsa ni nyi shu bzhi // drug ni ma rig 'dus pa'i rtsa // drug ni 'dod chags bad kan rtsa // drug ni gti mug mkhris pa'i rtsa // drug ni 
rlung gi rtsa yin no // ye shes rtsa ni lnga bcu ste // chos dbyings ye shes bcu yin no // me long ye shes bcu yin no // mnyam nyid ye shes 
de tsam mo // so sor rtogs kyang bcur bshad do // bya grub ye shes de nyid do //  
sku yi sum bcu rtsa brgyad ni // rtsa ni gnyis gnyis dag tu ste // gnyis pa rtsa yi sku yin no // gnyis ni dbyings kyi sku ru bshad // gnyis ni 
yangs pa'i sku yin no // gnyis ni dag pa'i sku yin no // de bzhin gnyis na log pa gnas // gnyis na mi 'gyur rdo rje'i sku // gnyis na ngo bo 
nyid yin no // de bzhin gnyis na mthong ba gnas // gnyis na tha mi dad pa'i sku // zhen med dag ni gnyis na'o // gnyis na gcig pa thig le 
'ong // de bzhin lhag ma rnams su yang // gnyis gnyis dag tu shes par bya //  
rig pa'i rtsa ni nyi shu la // gnyis na seng ge lta bu gnas // de bzhin gnyis na glang lta bu // gnyis na khyung chen lta bu ste // gnyis na 'ja' 
tshon lta bur gnas // gnyis na sreg byed me lta bu // lhag ma rnams na re re'o //  
thig le'i rtsa ni sum bcu ste // bcu na gzhi lam thig le gnas // bcu na stong pa'i thig le ste // bcu na rgyu yi thig le'o //  
'byung ba'i rtsa ni lnga bcu na // bcu na rlung gi 'dzin byed dbugs // bcu na me yi 'dzin byed drod // bcu na chu yi bsdud byed khrag // bcu 
na sa yi skyed byed sha // bcu na nam mkha'i sbor byed sems //  
shes rab rtsa ni nyi shu brgyad // dgu na 'byed byed pradznya ste // dgu na bsdud byed dangs ma'o // lnga na sgrol byed shes rab bo // lnga 
na skyod par byed pa'o //  
sems kyi rtsa ni bcu rnams na // re re dag ni gnas pa'o // gcig na gnyis su gnas pa'o //  
ma rig rtsa ni rnam pa bcu // gnyis na rtsa ba'i ma rig gnas // gnyis na 'khrul pa'i ma rig gnas // gnyis na 'khrul gzhi'i ma rig gnas // gnyis 
na 'dzin pa rtog pa'i (=pa) gnas // lhag ma dag na re re'o //  
yid ni rnam pa bcu gnyis ste // yid re rtsa ni gnyis gnyis so //  
nyon mongs rtsa ni nyi shu brgyad // bcu na zhe sdang gnas pa'o // lnga na de bzhin 'dod chags gnas // lnga na gti mug rnam par gnas // 
bzhi na phrag dog de bzhin gnas // bzhi na nga rgyal gnas pa'o //. 
596 ThChDz 250a2-3 (=TshDDz 960.2-4): snying gi dkyil na Kun tu bzang po ga'u kha sbyor gyi dgongs pa zhes bya ste / dper na bse'i 
ga'u kha sbyar ba bzhin du gnas pa'i nang na / 'od kha dog lnga'i dkyil na zhi ba'i sku yungs 'bru tsam 'od khyim gyi tshul du gnas so // de 
ni rig pa'i gnas so //. 
これはrDo rje sems dpa' snying gi me long gi rgyudからの引用とされているが、典拠となった箇所が特定できていない。 
なお、以下の記述を参照することによって心臓の形状は「8角形」であり、「普賢の、口を合わせた龕の御思考」とは「光脈
の澄明さ」に他ならないことが分かる。 




Cf. Nyi zla gza' skar 434.6-435.1: gnas ni tsi tta rin po che mchong gur phub pa 'dra ba'i dbus / 'od gsal gyi rtsa 'dab bzhi'i lte ba la 








   寂静尊のマンダラが、自分の心臓、すなわち心府という宝石の繭（tsitta rin po che'i sbubs）において、微
粒子ほどの世俗の滴に拠って、5光の広がりの中に、42人の寂静尊の群れ〔として〕いらっしゃる。 
すなわち、5光が透き通って5色錦の幔幕〔から成る〕建造物のような〔もの〕の中央に、本来的な原初










                                                 
597 ThChDz 248a6: ye shes chen po de snying dbus 'od rtsa dag pa'i gzhal yas na ngo bo skur gnas pas 'od lnga'i mtshan dpe rdzogs / rang 
bzhin 'od du gnas pas ye shes lnga'i snang ba tshad med / thugs rje rig par gnas pas mkhyen pa nang na gsal ba'o //. 
598 ZGP 201.5-204.4: zhi ba'i dkyil 'khor rang gi snying / tsi tta rin po che'i sbubs na kun rdzob kyi thig le nyung 'bru tsam la brten nas / 
'od lnga'i klong na zhi ba'i lha tshogs bzhi bcu rtsa gnyis bzhugs pa ni / de yang 'od lnga zang thal la za 'og gi gur khang lta bu'i dbus na / 
rang bzhin gdod ma'i mgon po 'od mi 'gyur ba chos sku Kun bzang yab yum chos kyi dbyings spros pa dang bral ba gdod ma'i ka dag 
chen po'i gdangs kyi sku mthing skya zhal sbyor du bzhugs pa'i ye shes lnga'i gdangs las bar na longs sku rigs lnga yab yum 'ja' tshon lta 
bur gnas te / de yang dbus seng ge pad zla nyi mas brgyan pa'i khri la rNam par snang mdzad kun tu zhal / chos kyi dbyings kyi ye shes 
kyi rang gdangs mthing ka yum Nam mkha' dbyings phyug ma dang zhal sbyor nas bzhugs pa ni / dbus kyi Kun bzang yab yum dang 
dbyer mi phyed la so sor snang ba mar me'i grib ma brtsegs ma ltar zang thal du rNam snang gi dbus na Kun bzang yod pa'am / Kun 
bzang gi dbus Nam snang yod pa ltar bzhugs so //  
shar du glang po che pad zla nyi ma'i steng du rDo rje mi bskyod pa MA ma kI dang nyis su med pa / me long ye shes kyi gdangs las sku 
mdog dkar por bzhugs so //  
lhor rta mchog pad zla nyi ma'i steng na Rin chen 'byung ldan Sangs rgyas spyan ma dang gnyis su med pa mnyam pa nyid kyi ye shes 
kyi gdangs las sku mdog ser por bzhugs so //  
nub tu rma bya pad zla nyi ma'i steng du sNang ba mtha' yas Gos dkar mo dang gnyis su med pa kun rtogs ye shes kyi gdangs las sku 
mdog dmar por bzhugs so //  
bayng du shang shang pad zla nyi ma'i steng du bye (=bya) ba grub pa'i ye shes kyi gdangs las Don yod grub pa Dam tshig sgrol ma dang 
gnyis su med par sku mdog ljang gur bzhugs so //  
gtso bo rnams ni 'khor lo dang / rdo rje dang / rin po che dang / padma dang / rgya gram gyis yub byas pa'i ral gri 'dzin pas yum la 'khyud 
pa / yum rnams ni gri gug dang thod pa 'dzin pas yab la 'khyud pa / rin po che la sogs pa'i rgyan sna tshogs kyis brgyan nas / skyil mo 
krung gis bzhugs pa'o //  
de'i phyi rim 'od lnga'i snang ba la phyogs kyi gtso bo bzhi'i ye shes lnga'i gdangs las grub pa'i sprul pa'i sku sems dpa' sems ma bcu drug 
/ sgo ba yab yum bzhi / thub pa drug dang bcas pa 'od gsal chu zla lta bur snang ste / shar lhor Nam mkha'i snying po dang rDo rje sgeg 
mo / lho nub tu Sa'i snying po dang Phreng ba ma / nub byang du sPyan ras gzigs dang Glu ma / byang shar tu Kun tu bzang po dang Gar 
ma'o //  
yang de'i phyi rim gyi shar lhor Byams pa dang bDug spos ma / lho nub tu sGrib pa rnam sel dang Me tog ma / nub byang du 'Jam dpal 
dang sNang gsal ma / bayng shar du Phayg na rdo rje dang Dri chab ma // shar sgor khro bo rNam par rgyal ba dang sgo ma lCags kyu 
ma / lho sgor khro bo gShin rje gshed po dang Zhags pa ma / nub sgor khro bo rTa mgrin rgyal po dang lCags sgrog ma / byang sgor khro 
bo bDud rtsi 'khyil ba dang sgo ma Dril bu ma zhal sbyar nas bzhugs so //  
spyi bo bde ba chen po'i rtsa nang na lha'i thub pa brGya byin dkar po / ltag pa'i rtsa ba men gyi rwa 'dra ba na lha ma yin gyi thub pa 
Thags bzang ris mthing ga / srog pa rtsa shel gyi sbu gu na mi'i thub pa ShAkya seng ge ser po / gsang ba'i rtsa bde ba bskyed pa na byol 
song gi thub pa Seng ge rab brtan mthing nag / lte ba sprul pa'i 'khor lo na yi dwags kyi thub pa 'Kha bar dhe ba dmar po / rkang pa'i rtsa 
zhags sgor 'khyil ba na dmyal ba'i thub pa A ba glang mgo nag po'o //  
de thams cad kyang so so'i phyag mtshan rgyan dang bcas pa rdzogs shing sku nyung 'bru tsam la spyan phul thag tsam du bzhugs so // 
phul thag ni skad rnying pa de / 'tshams pa zhes bya ba yin pas / sku de dang 'tshams pa'i spyan yod ces pa'o //. 
Cf. Tshig don rin po che'i bang mdzod 470.2-4、ZGP 205.1-5（gSang ba rin po che bstan bu'i rgyudからの引用とされるが詳細不明）. 
599 Cf. sPros med kyi dbang chog klong gsal chu bo 119.3-4: Kun tu bzang po rang la gnas pa la // yi dam gzhan nas 'tshol ba yongs re 
'khrul /、同121.5-122.1: rang gi rig pa rang byung gi sangs rgyas Kun tu bzang por shes par gyis shig / ma shes par mtshan ma rtog sgom 
gyis yi dam gzhan nas btsal kyang / rang gi yid dpyod goms pa'i rnm rtog las gzhan med pas 'khrul lo //. 














わち、東南には虚空蔵と金剛（rDo rje sgeg mo）、南西には地蔵と鬘女、西北には観音と歌女、北東には
普賢と舞女。 
またその外周の東南には弥勒と塗香女、南西には除蓋障と華女、西北には文殊と顕明女（snang gsal ma）、
北東には金剛手と香水女（Dri chab ma）。 
東門には忿怒尊（rNam par rgyal ba）と門衛女である（lCags kyu ma）、南門には忿怒尊ヤマーンタカと鎖
女（Zhags pa ma）、西門には忿怒尊である馬頭王と（lCags sgrog ma）、北門には忿怒尊である軍荼利と門
衛女である鈴女が交合していらっしゃる。 
頭頂の大楽輪の脈の中には天の牟尼である白色のインドラ（brGya byin）、野生のあめうしの角のような
（ltag pa'i rtsa）には阿修羅の牟尼である青色の？（Thags bzang ris）、生命の脈である（shel gyi sbu gu）
には人の牟尼である黄色の釈迦獅子、快楽を生起させる秘〔所〕の脈には畜生の牟尼である黒色の？（A 
















個々の脈群（rtsa 'dab）に居住している。智慧である根基の顕現（ye shes kyi gzhi snang）は光脈を通って
虚空に現われるが、一方、六趣としての根基の顕現（'gro drug gi gzhi snang）である心臓の智慧のきらめ
きの光彩は、肺の風と混合し、心臓の8本の脈において、8つの識として存在する。〔それら〕から、きら
めきの光彩が上下、六趣の脈群（rtsa 'dab）それぞれに行き渡っている。これらに風と心が集合して、六
趣の迷乱顕現が出現する〔のだが、これ〕は不浄な輪廻の部門（ma dag pa 'khor ba'i sgo）の顕現である。
現在、我々人間は、人の脈類（mi'i rtsa 'dab）に風と心が集合することによって、人の対象と居所の類が
                                                 
601 以上のマンダラは中有において死者の眼前に「群れ」（tshoms bu）として出現する。詳しくは第7章を参照。 
ZGP 206.1: da lta 'od lnga'i klong na gtso 'khor gyi tshul du yod pa bar dor tshom bu'i dkyil 'khor du 'char ro //. 
602 「5智」や「5風」などについては、第2章【本性】の節を参照。 
603 ThChDz 133b6-134a1: zhi ba'i sku'i ston pa rang shes rig gi rgyal po 'dus ma byas pa / gnas tsitta rin po cha (=che)'i gzhal med khang 
/ bstan pa rtsa rlung thabs kyi man ngag / 'khor ye shes lnga dang / rlung lnga dang / shes rab lnga dang / 'od lnga dang / sku lnga dang 
rigs lnga'o // dus lus dang sems 'dzom pa'o // zhing khams 'gro ba 'dul ba / chos 'khor ba dang mya ngan las 'das pa / 'thad pa de la rten 










には滴、脳髄には光明、目ないし眉には金剛鎖（rdo rje lu gu rgyud）という顕現として居住している606。 
 






















kyi phyed zhal lo）。これら〔の尊格〕は8人の場所のケウリマ（gnas kyi ke'u ri ma brgyad）である。 
その外側の東にはセンハムカ、南にはビャクリムカ、西にはスリラムカ、北にはシュヴァナムカ。〔これ
                                                 
604 gNad gsum sgron me 202.5-203.3: rang re mi rnams la da lta snying kha'i 'od rtsa las % gzhi rang byung gi ye shes % gzhi snang so 
sor rtsa 'dab so so la gnas % ye shes kyi gzhi snang 'od rtsa nas % nam mkhar snang la % 'gro drug gi gzhi snang snying ga'i ye shes kyi 
zer gdangs % glo ba'i rlung dang 'dres pa % snying ga'i rtsa brgyad na rnam shes brgyad du gnas pa las % zer gdangs mgo mjug tu % 'gro 
drug gi rtsa 'dab so so na khyab par gnas so % 'di dag tu rlung sems 'dus nas 'gro drug gi 'khrul snang 'char ba ni ma dag pa 'khor ba'i sgo 
snang ba ste % da lta ni 'o skol mi rnams mi'i rtsa 'dab tu rlung sems 'dus pas % mi'i yul dang % gnas rigs sos sor snang ba'i gnad thams 
cad de yin no%. 
605 Cf. Scheidegger[2009: 66-67]. 
606 ThChDz 248a6-b1: de'i gdangs dung khang na 'phros pas khro bo'i dkyil 'khor yongs rdzogs chen por bzhugs la / 'od dang / zer dang / 
thig le dang / thig phran du snang ba'i gdangs snying gi 'od rtsa las gyes pa'i rtsa chen bzhi na rang bzhin gyis gnas la / mig na sgron ma 
bzhi'i tshul du gnas so // de'ang tsi tta na sku / rtsa bzhi na thig le / dung khang na 'od zer / mig ste bhri gu ta na rdo rje lu gu rgyud kyi 
snang bar gnas pa nyid /. 
Nyi zla gza' skar 433.1-2にも同様な記述がある。 
Cf. Tshig don rin po che'i bang mdzod 470.1-2: snying ga nas zhi ba'i sku 'od zer gyi phung por gsal ba'i rang gdangs las / dung khang na 
khro bo dang / rtsa rnams na sgron mar snang bas / mig la gsal ba ste /. 
ThChDz 249a1: snying na sku / dung khang na ye shes / bhri gu ta na rig pa / rtsa bzhi na dbyings snang gi 'od dang thig le 'char ba yin 
no //. 
「心臓には仏身、脳髄には智慧、眉（bhriguta）には叡智、4つの脈には界の顕現である光と滴が姿を見せる。」 
607 sNyan brgyud kyi rgyab chos chen mo zab don gnad kyi me long 282.6-283.2: rig pa la sku gsung thugs gsum lhun grub tu yod pa'i 
rang gdangs gsum las / sku'i 'od gdangs gnyis rgyang zhags la gnas / gsung gi sgra rna ba la gnas / thugs kyi rig gdangs glo bar 'brel bar 
sems su gsal lo //. 
608 ThChDz 258b6-7: mtshan nyid 'dzin pa'i rig pa ni / ye shes lnga'i bdag nyid sku gsum gyi rang bzhin dbyings lhun gyis grub pa'i 
sangs rgyas / 'khor 'das thams cad la 'bri bsnan med par khyab pa de yin no //. 
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らの尊格は各〕方角の主人と色が共通している。南東にはクリタムカ、南西にはカンカムカ、西北には
カカムカ（khwa khwa mu kha）、北東にはフゥルムカ（Hu lu mu kha）。〔これら〕8人の地方のタメンマ（yul 
gyi phra men ma brgyad）も（mtshams kyi phyed zhal lo）。 
その外側の4つの門のうちの東〔門〕には馬顔の（lCags kyu ma）、南には豚顔の（Zhags pa ma）、西には























                                                 
609 この文献の詳細についてはBlezer[2001]を参照。 
610 ZGP 206.6-209.4: snying ga'i gdangs las klad pa dung khang ste / bhandha smug nag 'bar ba'i gzhal yas khang rin po cher ye shes 'od 
kyi rang gdangs rnam lnga 'ja' tshon 'khrugs pa ltar snang ba'i dbus na Bnyu (=Bu) ddha he ru ka yum Bhu ddha kro ti shwa rI ma dang 
gnyis su med pa smug nag / shar na Badzra he ru ka Badzra kro ti shwa rI ma dang gnyis su med pa mthing nag / lho na Ratna he ru ka 
Ratna kro ti shwa rI ma dang gnyis su med pa ser nag / nub na Padma he ru ka Padma kro ti shwa rI ma dang gnyis su med pa dmar nag / 
byang du Karma he ruka Karma kro ti rI ma dang gnyis su med pa ljang nag 'jigs su rung ba'o //  
de dag gi phyi rol gyi shar na Ke'u ri ma dkar mo // lho na Tso'u ri ma ser mo / nub na Pu mo ha dmar mo / byang na Be ta li nag mo / 
shar lhor Bu ka si / lho nub tu Kasma ri / nub byang du Tsandha li / byang shar du Sma sha ni / mtshams kyi phyed zhal lo // de dag ni 
gnas kyi Ke'u ri ma brgyad do //  
de'i phyi rol gyi shar du Seng ha mu kha / lho na Bya kri mu kha / nub na Sri la mu kha / byang na Shwa na mu kha phyogs kyi gtso bo 
dang mdog mthun no // shar lhor KR ta mu kha / lho nub tu Kangka mu kha / nub byang du Khwa khwa mu kha / byang shar du Hu lu mu 
kha ste / yul gyi phra men ma brgyad kyang mtshams kyi phyed zhal lo //  
de'i phyi rol gyi sgo bzhi'i shar na rTa gdong lcags kyu ma / lho na Phag gdong zhags pa ma / nub na Seng gdong lcags sgog (=sgrog) ma 
/ byang na sPrul gdong dril bu ma bzhi yang phyogs kyi mdog can no //  
He ru ka drag po'i lha sum cu'i rtsal las / de'i phyi rol na phyi ltar na rgyu skar nyi shu rtsa brgyad / nang ltar na dbang phyug ma nyi shu 
rtsa brgyad ni / Srin mo smug nag rdo rje thod khrag 'dzin pa dang / Tshangs pa dmar ser padma 'dzin pa dang / lHa chen dkar ljang rdo 
rje thogs pa dang / gTogs 'dod sngon mo 'khor lo 'dzin pa dang / dGa' ba ser mo sbu gri thogs pa dang / gZhon nu dmar mo mdung thung 
'dzin pa dang / brGya byin dkar mo rgyu zhags thogs pa dang / Zhi ba dmar mo bum pa thogs pa dang / bDud rtsi dmar mo padma thogs 
pa dang / Zla ba dkar mo rdo rje thogs pa dang / Be con ljang nag dbyug to 'phyar ba dang / Srin mo dmar nag thod khrag 'thung ba dang 
/ Za ba ljang nag be con 'dzin pa dang / dGa' ba dmar nag khog chen thogs pa dang / sTobs chen dkar mo dbyug tho 'dzin pa dang / Srin 
mo dmar nag rdo rje dril bu 'dzin pa dang / 'Dod pa dmar mo mda' gzhu 'gengs pa dang / Nor srung ljang gu bum pa 'dzin pa dang / Rlung 
lha ljang sngon ba dan 'phyar ba dang / Mi mo dmar mo gsal shing 'dzin pa dang / Phag mo dmar mo mche zhags sdom pa dang / rDo rje 
dmar mo zhing chung 'dzin pa dang / sNa chen ljang nag thod khrag 'thung ba dang / Chu lha sngon mo sbrul zhags bsnams pa'o //  
de'i phyi ngo la sgo bzhi na / rDo rje dkar ser dmar ljang bzhi / de ltar khrag 'thung lnga bcu brgyad // stong gsal rgyan rnams rdzogs par 
bzhugs // zhib tu ni Man ngag snying tig gi dgogs par blta'o //. 
Cf. Tshig don rin po che'i bang mdzod 470.4-471.2. 
611 ThChDz 134a1-2: khro bo'i sku'i ston pa ye shes kyi he ru ka lnga / gnas ban dha 'bar ba'i gzhal yas khang ste klad pa dung khang 
dkar po / bstan pa bde chen gyi 'bar 'dzag / 'khor sgron ma rnam pa bzhi / dus ye shes rang 'khyil ba'i dus / zhing khams mig gi dbang po 
mthong ba ma 'gags pa / chos gzugs kyi de bzhin nyid / 'thad pa yul dang shes pa la 'khros pas na khro bo'i skur 'thad do // las kyi (=sic!) 
gdul bya phyin ci log rnams tshar gcod pa dang brgyad do //. 
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智慧の本質（ye shes rang gi ngo bo）は、清浄なる根基（gzhi dag pa）、すなわち法身という、空にして光




 第2章で見たように、根基は「慈悲」という知的側面を有し、「自生の智慧」（rang byung gi ye shes）とか「不






                                                 
612 ThChDz 481a5-6: zhing khams de dag gi rgyu ni snying kha na me long lta bu la sogs pa ye shes rin po che rang gsal ba'i rang gdangs 
dang / dung khang na khro bo'i dkyil 'khor du ye nas bzhugs pa'i snang ba las shar ba yin no //. 
613 ZGP 449.3-450.2: 'jig rten gyi khams de yang rang snang rnam par dag pa lhun grub kyi gdangs las shar ba ste / theg pa thun mong 
pa'i rigs lnga'i zhing ltar phyogs ga shed na yod pa ni ma yin no //... / shar la sogs pa'i phyogs su bshad pa ni snying nas shar te mdun gyi 
'od gsal gyi mdangs las snang ba na snang ba de yod pas de skad ces bya'o // de bzhin du phyogs gzhan rnams kyang des mtshon te / 
snying gi dbus na chos sku Kun bzang yab yum gyi gdangs las / bar na rigs lnga 'ja' tshon lta bu de'i gdangs las / phyi rol sprul pa'i zhing 
dang skur snang ba ste / rang bzhin sprul pa'i zhing dang / 'gro ba 'dul ba sprul pa'i sku dang / ma dag pa surl pa'i sku mngon par snang ba 
yin no //. 
614 TshDDz 938.5-939.1: ye shes gang yin mya ngan las 'das pa'i chos te las dang bag chags bsregs pas me dang 'dra zhing kun tu rtog pa 
thams cad dang bral ba stong gsal nam mkha'i rang bzhin can te /. 
615 sNyan brgyud kyi rgyab chos chen mo zab don gnad kyi me long 283.2-4: ye shes rang gi ngo bo gzhi dag pa chos kyi sku stong gsal 
lhun grub chen por 'khor 'das kun khyab tu bzhugs pa de yin no // 'dis sems can la gzhi'i bya ba byed do // rnal 'byor pa la rtogs nas nyams 
su len pas lam gyi bya ba byed do // mngon du gyur dus rang ngo rnam par dag pas 'bras bu'i bya ba byed do //. 
Ibid. 282.4-285.1の補足的説明も参照。 
616 「〔智慧の〕本体は叡智の智慧（rig pa'i ye shes）である。」 
Nyi zla gza' skar 434.6-435.1: ye shes kyi dbye ba la yang bdun las /... // ngo bo ni rig pa'i ye shes te /. 
Cf. GThDz 1201.5-1202.2: ye shes ni de las 'das pa'i ngo bo spros bral gyi rig pa'o // rig pa ni thams cad pa'i tshe rig char gnas pas rang 
byung 'pho 'gyur med pa'i phyir / de bzhin nyid don du gnas par shes par bya'o //. 
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   智慧そのもの（ye shes dngos）は心臓に、日輪や壺の中の燈火のように居住しているが、その光線（zer）







   目の中の4つの灯明のうち、如所有智は、空なる滴の灯明と清浄な界の灯明として成熟するし、尽所有智
は、遠方に据える水の灯明と自生の般若の灯明として成熟する618。 
 




 また、「根基に存する智慧」（gzhi gnas kyi ye shes）、「特徴を保つ智慧」（mtshan nyid 'dzin pa'i ye shes）、「知識
によって纏めらる智慧」（shes pas bsdus pa'i ye shes）、「所知の智慧」（shes bya'i ye shes）という4種類の智慧
が具体的な形状を持って、体内の特定の場所に存在していることが以下の記述から分かる。 
 









4本の火の脈の中には、知識によって纏められる基盤（shes pas bsdus pa'i gzhi）が存する。光のデンブ記
号（'od kyi 'greng bu）は、緑色の、把握する知識によって纏められる〔智慧〕として存しているので、
仕事としての作用の力の変容である（bya ba'i las kyi dbang gi 'gyur ba）。過去の知識〔によって纏められ
る〕智慧は白い光のデンブ〔として〕彗星のように存している。存在自体である原初的清浄は業と習気
に汚されないという要点はそこから生じる。また、輪廻と涅槃〔に属する〕知識一般〔によって〕纏め
られて存しているので「知識によって纏めらる智慧」（shes pas bsdus pa'i ye shes）と呼ばれる。 




                                                 
617 TshDDz 964.2-3: ye shes dngos snying ga na nyi ma'i dkyil 'khor bum nang gi mar me bzhin du gnas pa'i zer 'phro ba la lus nang gi 
rtsa chen bzhi nas rtsa bran gyi nang du 'od gsal gyi thig le snang ba rnams ni ye shes lnga rang ngo'i rten du gnas te /. 
618 ThChDz 249a4-5: tsakSu'i nang gi sgron ma bzhi las / ji lta ba'i ye shes thig le stong pa'i sgron ma dang dbyings rnam dag gi sgron 
mar smin la / ji snyed pa'i ye shes rgyang zhags chu'i sgron ma dang shes rab rang byung gi sgron mar smin pa yin te /. 
619 TshDDz 989.3-5: mig g-yas nas rgyang zhags chu'i sgron ma dang shes rab rang byung gi sgron ma gnyis te ji snyed mkhyen pa'i ye 
shes thabs snang ba'i rang bzhin du 'char la / mig g-yon nas thig le stong pa'i sgron ma dang dbyings rnam dag gi sgron ma gnyis ji lta ba 
mkhyen pa'i ye shes shes rab stong pa'i rang bzhin du 'char zhing /. 
620 本体、本性、慈悲の3つを指す。TshDDz 957.2、平松[1982: 52]を参照。 
621 5智を指す。平松[1982: 52]を参照。 
622 ThChDz 180b7-181a7: de ltar chu'i rtsa bzhi so so'i nang na gzhi gnas kyi ye shes gsum gyi ngo ma phye mi 'byed 'byed pa med par 
sku nyung 'bru la stong phrag drug tu bsil ba'i cha tsam la zhal phyag tu gsal ba la 'od lnga'i gong bus bres pa rang rang gi srog rnam par 
dag pa'i ye ge dang bcas pa ni / mya ngan las 'das pa'i gzhi 'dzin pas na gzhi gnas kyi ye shes zhes bya'o //  
sa'i rtsa bzhi na mtshan nyid 'dzin pa'i ye shes lnga ma phye mi 'byed par gnas pa ni / 'od dkar ser dmar ljang mthing kha lnga'i thig le 
nyung 'bru la stong du bsil ba tsam gnas la / de dag re re la 'od lnga lnga'i spris mdzes par 'khor bar ni sangs rgyas kyi lam 'od lnga las 








   心（sems）とは何か。輪廻の法である。業と習気を本性とし、垢として生じる過失が叡智（rig pa）に備
わった時、「有情」（sems can）と名付けられる。その心が六趣それぞれに迷乱させるが、その叡智（rig pa）
が心と離れた時、「後天的な離垢の仏陀」（glo bur dri bral gyi sangs rgyas）と呼ばれる。 





   〔智慧は〕6つの客体所有者としても説明される。 











                                                                                                                                                    
me'i tsa bzhi'i nang na shes pas bsdus pa'i gzhi gnas pa ni 'od kyi 'greng bu 'dzin pa'i shes pas bsdus pa ljang khur gnas pas bya ba'i las kyi 
dbang gi 'gyur ba'o // 'das pa'i shes pa ye shes 'od dkar po'i 'greng bu skar ma'i phod ltar gnas pas / chos nyid ka dag la las dang bag chags 
kyis ma gos pa'i gnad de las byung ba'o // de yang 'khor 'das kyi shes pa tsam bsdus nas gnas pas na / shes pas bsdus pa'i ye shes zhes 
bya'o //  
rlung gi rtsa bzhi na shes bya'i ye shes gnyis su mi chog pa'i sems par gnas te / de'ang 'od kyi dangs ma 'dus pa dmar ba rang don rtogs 
par bzhugs la / ser po gzhan don rtogs par bzhugs so // de'ang shes bya yod pa dang / med pa dang / dngos po dang / dngos po ma yin pa 
kun shes bya mkhyen pa'i ye shes gnyis su 'dus pas na / shes bya'i ye shes zhes bya'o //. 
623 ZGP 227.5: sems ni thugs rje rig pa'i ye shes kyi rtsal lam mdangs yin no //. 
ThChDz 242a5-6、ZGP 162.1-2にもこの定義が見られる。 
なお「叡智の光彩」という概念については以下の記述が参考になる。 
ZGP 227.5-228.1: ngo bo rang bzhin thugs rje gsum la mdangs gsum yod de / ngo bo'i mdangs stong la spros pa dang bral ba rtog med 
chos kyi sku / rang bzhin gyi mdangs gsal la ngos gzung med pa rang snang longs spyod rdzogs pa'i sku / thugs rje'i mdangs rig pa sna 
tshogs su 'phro ba kun khyab sprul pa'i sku'o //. 
「本体、本性、慈悲の3つには3つの光彩（mdangs）がある。本体の光彩（ngo bo'i mdangs）は空で戯論を離れて無分別であり、
法身である。本性の光彩（rang bzhin gyi mdangs）は輝いて同定不能であって自ずから現われ、受用身である。慈悲の光彩（thugs 
rje'i mdangs）は認識し種々に広がって遍満し、化身である。」 
624 両者の関係は「同一であるようで同一でない」などと逆説的に表現されている場合もある。 
sNyan brgyud kyi rgyab chos chen mo 292.5-293.1: ye shes de'i gdangs rlung dang 'dres pa'i (=pa) sems su brjod pas / sems kyi rtsa ba ye 
shes la thug pa dang / sems kyi rang dus yul phra bar (=ba) rig pa de ye shes kyi rang rgyal lam / rang gdangs yin pas / gcig pa 'dra la mi 
gcig pa ni / rlung dang 'dres pas rgyu char shar ba ste / ye shes mi rtog pa'i phyir ni (=na) / sems dang ye shes gcig dang tha dad las grol 
ba'i ma grol ba zhes bya ba ste /. 
625 ボン教における類似の議論に関しては、Klein[2000: 208-213]を参照。 
626 TshDDz 938.3-939.1: sems gang yin 'khor ba'i chos te las dang bag chags kyi rang bzhin dri mar skyes pa'i skyon de rig pa la ldan dus 
sems can zhes btags shing / sems des 'gro drug so sor 'khrul par byed la / rig pa de sems dang bral dus glo bur dri bral gyi sangs rgyas 
zhes bya'o // ye shes gang yin mya ngan las 'das pa'i chos te las dang bag chags bsregs pas me dang 'dra zhing kun tu rtog pa thams cad 
dang bral ba stong gsal nam mkha'i rang bzhin can te /. 
627 ZGP 222.6-223.3: yul can drug tu'ang bshad de / rig pa'i ye shes 'di la gzugs sna tshogs su shar yang 'dzin pa dang bral bas gzugs 
snang stong gi yul / sgra sna tshogs su grags kyang stong pas grags stong gi yul / dri sna tshogs la 'dzin pa stong pas dris stong gi yul / ro 
sna tshogs myong yang mi 'dzin pas ros stong gi yul / reg bya sna tshogs la mi 'dzin pas reg stong gi yul / yid dran rig sna tshogs la rang 




   この〔心と智慧の区別という問題〕について、「心そのもの（sems rang ngo）を知れば智慧である。現在
のこの顕現は智慧の光明である」とか、「心を悟れば智慧であるから」と説かれている言葉に迷乱して、













   そのようである以上、雲のようで智慧を隠蔽する心と、太陽のような智慧との両者が同一である余地は
ない。隠蔽対象と隠蔽者が別々にあるうち、心と心における顕現を迷乱と知った時、外の顕現対象とそ
れを把握する心が偶然的な根なしであると悟るし、智慧と智慧の顕現を不迷乱（ma 'khrul pa）と知った
時、叡智である法身のマンダラ（rig pa chos sku'i dkyil 'khor）をほしいままにするので、心と智慧を区別













                                                 
628 TshDDz 941.1-942.3: 'di la sems rang ngo shes na ye shes yin / da lta'i snang ba 'di ye shes kyi 'od gsal yin bya ba dang / sems rtogs 
na ye shes yin pas zhes bshad pa'i tshig la 'khrul nas sems mi rtog pa'i cha rkyang pa de ye shes su 'dod pa sogs shin tu mang ste / 'di yang 
nor sa shin tu kham che bas gsal ba'i skyon mtha' yas kyang re zhig che long brjod na / sems 'dzin pa dang bcas pa'i phyir ye shes kyang 
der thal ba dang / sems dri bcas yin pa'i phyir ye shes kyang der thal ba dang sems spang bya 'khor ba'i chos la snang ba'i phyir ye shes 
kyang der thal te /... // yang snang ba 'di 'khrul bar snang bas 'od gsal 'khrul snang du thal ba dang / snang ba sems can phal la mthun 
snang du yod pa'i phyir 'od gsal mthun snang du grub par thal te / 'dod na thams cad rnal 'byor pa bzhin du grol bar thal ba dang / snang 
ba dang sems la skye shi 'pho 'gyur snang ba'i phyir ye shes dang de'i snang ba yang der thal ba la sogs pa'i skyon mang po dmigs pas / 
rmongs pa gti mug las kyang ches gti mug pa dag gi phyogs la brten par mi bya'o. 
629 TshDDz 948.4-949.2: de ltar na sems sprin dang 'dra ba ye shes la sgrib pa dang / ye shes nyi ma dang 'dra ba gnyis gcig pa'i sa med 
de / bsgrib bya dang sgrib byed tha dad du gnas pa las sems dang sems la snang ba 'khrul bar shes dus phyi snang ba'i yul dang de 'dzin 
pa'i sems glo bur ba gzhi med du rtogs shing ye shes dang ye shes kyi snang ba ma 'khrul bar shes dus rig pa chos sku'i dkyil 'khor dbang 
bsgyur ba'i phyir na sems dang ye shes phyed par bya ste / ma phyed na ye shes sems kyis bsgribs nas sbyor ba'i rang ngo la snang mi nus 
pa'i skyon yod de /. 
この一節はTshDDz 949.2-5に引用されたKlong drug paの一節にもとづくが、典拠となっている箇所は特定できていない。 
630 ThChDz 237a3-6: sems dang ye shes legs par phye nas thun mong pa dmigs bcas kyi theg par sems la gzhi lam 'bras bur byed kayng 
// de thams cad don thog tu ma phebs pas / theg pa 'dir ye shes la sangs rgyas kyi gzhi lam 'bras bur rnam par 'jog pas / myur por 'khor ba 
las grol la / gzhan dag 'khor ba'i rtsa ba la byang chub re bas ring mo zhig na'ang thob pa dka' ste / gzhi 'cha' lugs 'dzol ba'i phyir ro //. 
Cf. GThDz 1199.3-1200.1: nyams su len dus 'khor ba'i sems yin na / 'bras bu 'khor ba nyid de rgyu 'bras mi slu bar byed pa gcig pa'i phyir 
'gal ba sdud pa nyid du snang la / 'dir ni lam nas 'khor ba'i sems las grol bas myur du 'bras bu rang thog tu phebs pa'i gnad de yin no // 
ding sangs sems las sangs rgyas 'dod pa dag gnad ma go bas / ye shes dang sems gnyis phan tshun rdzas 'gal bas lam ma yin te /. 
Ibid. 1201.3-4: des na sems dang ye shes phyed nas ye shes rang gsal gyi dgongs pa la de ltar gnas pa ni 'di yi khyad par gyi chos gsang 





















光彩（thugs rje'i rig mdangs）が、心臓から肺まで藁のストローくらいの脈が繋がっている中を〔肺へと〕
出かけていって、肺に存在する知識作用のない風（shes pa med pa'i rlung）と混ざり合う。知識作用すな










                                                 
631 ThChDz 238a5-6: rig pa la gzhi byed lam byed 'bras bu byed na / rig pa de nyid dngos po mtshan mar mi 'gyur ram zhe na / mi 'gyur 
te / stong pa dang gsal ba dang 'dzin zhen gang yang med pa'i phyir ro //. 
632 ThChDz 237a6-b3: sems las sangs rgyas dang lam dang / gzhi gsum 'cha' na / 'cha' gzhi sems de nyid gzung 'dzin dang bcas pa'i phyir 
khyed kyi gzhi lam 'bras bu ril por bzung 'dzin dang bcas par thal lo // 'dod na sangs rgyas mi 'grub pa dang grub kyang phyin ci log tu 
thal te / gzung 'dzin las ma grol ba'i phyir ro //  
yang sems bag chags dang las sna tshogs bsdud pa ltar / gzhi lam 'bras bu yang der thal la / 'dod na 'khrul par thal ba'i skyon yod do //  
tshur rgol bas 'di skad du / sems med na des kyang sangs rgyas mi rigs la / sangs rgyas de dag bya sems kyi (=kyis) khyad par du byas par 
khyed kyang 'dod pa'i phyir ro // zhe na / lan smras ba / sems med pa dang yod pas sangs rgyas pa ma yin gyi / chos sku'i ye shes yod 
med kyis de ltar byung ba'o // sems kyi 'khrul pa sangs pas sangs rgyas khyad par byas pa bden du chug kyang da dung gzhi lhun grub kyi 
sangs rgyas kyis ma nges pas bden po dngos kyang ma yin la / dag byar sangs kyang sangs pa'i dag bya des sangs rgyas ma yin pas / 
sangs rgyas sems las byung ba ma yin no //. 
633 ZGP 225.3-6: snying ga na ngo bo rang bzhin thugs rje gsum gyi rig pa gnas pa'i thugs rje'i rig mdangs snying nas glo bar rtsa sog 
ma'i sbu gu tsam gyis sbrel ba'i nang na phar song bas // glo ba na shes pa med pa'i rlung yod pa dang 'dres pas shes pa'am / rig pa ye shes 
kyi mdangs kyis byas pa ni mi 'phe'o mig can lta bu yin la / gya ma gyur yul sna tshogs la 'gyu ba rlung gis byed pas rta long ba rkang can 
lta bu ste // de gnyis sdod gnas glo ba na yod pa'i gdangs glo ba nas sgo lnga la rtsa re zug pa'i nang na par (=phar) song nas yul la rtog 
pa'i rnam rtog sna tshogs pa shar ro //. 
Nyi zla gza' skar 434.1-6、同440.5-6、sNyan brgyud kyi rgyab chos chen mo 287.6-288.2も同趣旨である。 
なお次の記述では、目、光脈、肺がそれぞれ叡智の3側面と関係づけられている。 
Nyi zla gza' skar 438.5-6: mig gnyis nas rig pa'i rang bzhin 'od gdangs 'char la / dbu ma'i 'od rtsa las ngo bo stong gdangs 'char zhing glo 
ba'i rtsa nas thugs rje rig gdangs 'char ba yin no //. 
「両目からは叡智の本性である光の光彩が出現し、ウマの〔中の〕光脈からは本体である空なる光彩が出現し、肺の脈から
は慈悲である知的光彩が出現するのである。」 
634 ThChDz 242a5-7: snying nang gi rig pa dngos chu dang 'dra la / de las rtsal gdangs rtsa sbubs su song bas rlung dang 'dres pa'i sems 
de chu'i lbu ba dang 'dra ste /... // de'ang sems ni rig pa yod med kyi rjes su byed la / rig pa ni sems yod med kyi rjes su 'gro ldog mi byed 
pas / ngo bo la sems kyi dbang du rig pa ma gyur la / rtsal yin pas rig pa'i dbang du sems gyur ba yin te / rig pa mi g-yo na sems rtog mi 






   〔阿頼耶（kun gzhi）とは〕本質の局面から迷乱した知識（ngo bo'i cha las 'khrul pa'i shes pa）で、無記で
あり、万物の所依であり、大地のようである。善や悪や無記の知識、つまり8識身の多数の出現様態の基
盤を為している。 
そこから、阿頼耶識（kun gzhi'i rnam shes）は、地域（yul gru）の如く、他の7つの識の所依を為す。 
そこから、先の意識（yid kyi rnam shes snga ma）は住居のように存在しつつ、5つの門の所依を為す。そ
こから、知識が持続しつつある（'phro mthud pa）のが後の意識（yid kyi rnam shes phyi ma）であって、そ






   部分的な比喩として指し示すならば、1人の人が休息しているような時、知識がしばらく、何としても分
別せず、無記としてあるのが阿頼耶（kun gzhi）である。そこからしばらく、顕現対象（snang yul）が停
滞なしにキラキラと輝いても、それとして把握することが起こらないので、輝くが分別がないその形象
が阿頼耶識（kun gzhi rnam shes）である636。そこで、ハッキリとした音声のようなものについて、意の
先端に出て来て聞き心地がよい、よくないと分別するのが耳識である。同様に他の門についても知るべ
きである。 
   また夜、横たわった時、色声香味触などに対して、7つの粗大な分別の群れがあるが、眠りに落ちる時の
知識は、輝いて分別のない阿頼耶識に融解して、その阿頼耶識も順次、無分別な睡眠の知識である阿頼
耶に融解して、それがまた不生で思考対象を超えた法身に融解してしばし留まる637。ほかならぬそれを









                                                 
635 ZGP 174.2-6: ngo bo'i cha las 'khrul pa'i shes pa lung ma bstan thams cad kyi rten sa gzhi chen po lta bu la / rnam shes dge mi dge 
lung ma bstan tshogs brgyad po'i 'char tshul du ma'i gzhi byed do // de las kun gzhi'i rnam shes yul gru ltar rnam shes gzhan bdun gyi rten 
byed do // de las yid kyi rnam shes snga ma khang khyim ltar gnas pa las / sgo lnga'i rten byed la / de las shes pa 'phro mthud pa ni yid 
kyi rnam shes phyi ma ste / kun tu rtog pa des yul la gzung 'dzin zhen pa'i char bzung nas shes pa phyi ma dgag sgrub du mar 'dzin pa ni 
nyon mongs pa can gyi yid ces bya ste / des las sna tshogs su bsags pa kun gzhi'i steng du gnas par byed do //. 
636 阿頼耶と阿頼耶識の区別についてはJurkovic[2009: 16-17]を参照。 
637 「阿頼耶」と「法身」を区別する必要について、ロンチェンパは諸所で繰り返し述べている。ThChDz 231b1-235b1、TshDDz 
926.5-929.5、同935.1-4、Zab don snying po 446.6-451.1を参照。この問題に関する先行研究として、平松[1982: 47-48]、
Karmay[1988: 186]がある。 
638 ZGP 89.2-90.3: phyogs re'i dper mtshon na / skyes bu gcig ngal bso ba lta bu'i tshe shes pa dar cig gang du yang mi rtog par lung ma 
bstan du gnas pa kun gzhi / de las dar cig snang yul ma 'gags par lam me gsal yang / der 'dzin ma zhugs pas gsal la rtog med kyi rnam pa 
de kun gzhi'i rnam par shes pa / de la sgra lhang nge ba lta bu la yid rtser byung nas snyan mi snyan du rtog pa'i tshogs bdun rags pa ste / 
gnyid du 'gro ba'i shes pa gsal la rtog med kun gzhi'i rnam shes su thim nas / kun gzhi'i rnam shes de yang rim gyis rtog med gnyid kyi 
shes pa kun gzhir thim nas / de yang skye med bsam yul las 'das pa'i chos skur thim ste dar cig gnas so // de nyid zin pa la mi rtog pa 
gzhi'i 'od gsal zin pa zhes bya'o // de nas de nyid las ma g-yos na gnyid 'od gsal du 'char la // g-yos na chos sku las kun gzhir mched / kun 
gzhi las kun gzhi'i rnam shes la rmi lam sna tshogs kyi rnam pa snang ngo // de las sad dus kun gzhi'i rnam shes las tshogs bdun gyi rnam 
par 'char te / nyin dus dgag sgrub kyi yul la spyod pa'o //. 
dByings snang ngo sprod 120.4-121.2、同121.6-122.3にも睡眠時、夢、昼間の状態について同趣旨の記述が見え、Germano[2007: 
76-77]に既に紹介されている。 
639 ZGP 89.1-2: da lta nyin dus shes pa 'phro ba na yang kun gzhi las mched de / yul dang mthun pa'i tshogs su 'char la mtshan dus gnyid 




   自生の智慧そのものが単に自らを確知せず、光脈の光彩（'od rtsa'i gdangs）が命脈（srog rtsa）に位置し
ていることによって「無記な阿頼耶」（lung ma bstan kun gzhi）と呼ばれる。燦然とし（dwangs gsal）止
滅しないだけの、それの光彩が「阿頼耶識」〔と呼ばれ〕命脈に位置している。それから、目など5つの






耶」（ye don gyi kun gzhi）、②「結び付ける真の阿頼耶」（sbyor ba don gyi kun gzhi）、③「習気である身体の阿頼




   ①は、輪廻のあらゆる存在の根源（dbyings）である最初の根基（dang po'i gzhi）が、原初の動きとして
の観察者（dpyod byed thog ma'i 'gyu ba）、すなわち叡智（rig pa）と比較しての無明（ma rig pa）を同伴者
として所有している、という局面から述べられたものである。 




   ④は、その同じ知識について、不浄な業と習気の源すなわち一切の土台をなしているという局面から述
べられたものである643。 
                                                 
640 dByings snang ngo sprod 120.1-4: rang byung ye shes nyid rang ngo ma shes pa tsam dang / 'od rtsa'i gdangs srog rtsar gnas pas lung 
ma bstan kun gzhi zhes bya'o % de'i gdangs dwangs gsal mi 'gags pa tsam la kun gzhi'i rnam shes te srog rtsa na gnas so % de nas mig 
sogs lnga'i sgo la de'i gdangs mched pas % sgo lnga'i rnam shes te rtog med gsal snang tsam mo % don snga ma la rtog pas yul 'dres par 
'dzin pas yid shes so % de'i skad cig dang po rtog med do % de nas chags sdang bar ma gsum gang rung du spyod dus nyon mongs pa can 
gyi yid do %. 
このくだりは既にGermano[2007: 76]に紹介されている。 
641 ThChDz 233a7-b1: dbye na / ye don gyi kun gzhi / sbyor ba don gyi kun gzhi / bag chags lus kyi kun gzhi / bag chags sna tshogs pa'i 
kun gzhi dang bzhi'o //. 
642 ThChDz 233b3: de ltar ming bzhir brjod kyang / don shes pa gcig gi cha la ldog pa bzhir dbyer yod pa la btags pa yin no //. 
TshDDz 932.1-2: 'di dag kyang ngo bo ma rig pa'i shes pa lung ma bstan bag chags kyi sa par gcig la ldog pa tha dad pa tsam mo //, ibid. 
933.1-2: de thams cad kyang kun gzhi zhes bya ba gcig tu 'du ba ni / ngo bo gcig pa'i chas bzhag la / dbye ba bzhi ni ldog pa tha dad la 
ltos nas bzhag go //. 
643 ThChDz 233b1-3: dang po ni / 'khor ba'i chos thams cad kyi dbyings dang po'i gzhi / dpyod byed thog pa'i 'gyu ba rig pa la ltos pa'i 
ma rig pa mtshungs ldan du yod pa'i zlog (=ldog) pa nas brjod pa'o //  
gnyis pa ni / shes pa de nyid la rang ma rig na 'khor bar sbyor la / rig na myang 'das su sbyor ba'i cha nas brjod pa'o //  
gsum pa ni / rtsa ba'i shes pa de nyid la / lus kyi bag chags yod pas / sha / khrag / 'od / yid lus 'char ba'i cha nas brjod pa'o //  
bzhi pa ni / shes pa de nyid la ma dag pa'i las dang bag chags kyi 'byung khungs kun gyi gzhi byed pa'i cha nas brjod pa'o //. 
TshDDz 930.5-931.4に見える定義もほぼ同様である。 
なおZab don snying po 447.3-448.5では、阿頼耶は①、②、③の3種類のみに分類されている。また、同書におけるThChDzに見
えない注目すべき記述として、「②が8識身の所依になっていること」、「3種類の阿頼耶がすべて無記と明記されているこ
と」が挙げられる。 
Ibid. 447.6-7: sems rnam shes tshogs brgyad kyi rten du gyur pas sbyor ba dang /. 
「心つまり8識身の所依となるので、結び付ける〔真の阿頼耶〕である。」 
Ibid. 448.4-5: ye don gyi kun gzhi ma rig pa mtshungs ldan lung ma bstan dang / sbyor ba don gyi kun gzhi rnam shes tshogs brgyad 
dang mtshungs ldan lung ma bstan dang / bag chags lus kyi kun gzhi gdos bcas 'od dang ming gzhi'i (=bzhi'i) phung po gsum dang 
mtshungs ldan lung ma bstan du gnas pa'o //. 
「原初の真の阿頼耶は無明と同伴し、無記。結び付ける真の阿頼耶は8識身と同伴し、無記。習気である身体の阿頼耶は物質、
光、4名、の3種類の集積体〔すなわち身体〕と同伴し、無記としてある。」 
また、『サプモ・ヤンティク』に収載されたrGyab chos chen mo207.5-208.6では、阿頼耶の種類として①、②、④の3種類を挙
げ、①は「本体」、②は「慈悲」、④は「本性」の現われであると規定している。 
































                                                                                                                                                    
byung ste / 'khor 'das thams cad rig pa lung ma bstan gyi rten gzhir gyur pa la brten pa'i phyir te /...  
rang bzhin ni rang mal gyi dus na / ye shes lnga'i 'char gzhi lhun grub gzhi snang du byung la / ma 'gags 'char tshul gyi dus na bag chags 
sna thsogs kyi kun gzhir byung ste / las dang bag chags thams cad dug lnga la dug lnga thug pa de / ye shes lnga'i rtsal ma 'gags pa la 
thug pa de ye shes lnga la thug la / de lhun grub la brten pa'i phyir ro //  
thugs rje rang mal gyi dus na / rig pa'i gdangs la gzugs sku'i 'char gzhi byed la / ma 'gags 'char tshul gyi dus na / sbyor ba don gyi kun 
gzhi / dbyer med thugs rje'i rang rtsal des rang ngo shes na / ye shes dbyings su sbyor bas mnya ngan las 'das pa la / ma shes na sems can 









644 ZGP 93.2-5: gdod ma'i thugs rje nang gsal gyi rig pa phra mo de kun gzhi 'am / kun gzhi'i shes pa nyid du thal / gzhi gnas kyi shes pa 
kun gyi 'char gzhi byed pa'i phra mor gnas pa'i phyir zhe na / ma yin te gdod ma'i gzhi de 'khor 'das gang du yang ma chad pa'i rig pa yin 
la / sgrib pa'i rten mi byed pa'i phyir kun gzhi ni ma rig pa'i shes pa lung ma bstan las sna tshogs pa'i rten byed pas sa gzhi 'am / za 'og gi 
'ding ba lta bu yin pa'i phyir ro //. 
645 ZGP 88.2-6: thugs rjes rig rtsal ma 'gags par snang bas / phra rags gnyis las / kun gzhi las g-yos tshogs bdun du ma shar ba'i bar gyi 
shes pa yul gang la 'phros pa'i skad cig lnga la sogs kyis shes pa me long gi ngos lta bu 'char gzhir yod pa'i rig tsam ma 'gags par phyi 
ma'i skad cig gi skyed byed du grub cing / shar yul dngos su ma grub pas yul gyi rnam pa mi 'dzin pas gnyid du 'gro kha'i shes pa lta bu 
snang yul du yod kyang 'dzin yul du ma skyes pa'i phra ba'i rten du 'khrul la / de las skad cig gnyis par nyon mongs pa dang lung ma 
bstan dang / gzugs dang / sgra dang / dri dang / ro dang / reg bya'i yul bdun po la dgag sgrub kyi rnam par skyes pa'i shes pa rags pa 
tshogs bdun gyi rten du 'khrul pas / 'khor ba'i bag chags sna tshogs su kun gzhi la sogs par byed do //. 





   本当は原初的清浄の顕現（ka dag gi snang ba）には無明はない、心はない、意はないけれども、自ずから


























   これら〔の心〕はまた順次、①種々の対象と習気を収集するので水、②取り入れるべきものと捨てるべ
きものについて愚かであるので豚、③粗雑な瞋と慢によって虎、④多数の対象に入り込んで場所を占め
                                                 
647 ThChDz 239a3-5: dbyings la ma dag pa med kyang / de las g-yos dus gzhi snang las go ma 'gags par gang yang shar te / ma rig pa'i 
rol pa las sems / sems kyi rgyan las yid / yid las nyon mongs su shar ba'o // de yang rol pa ni nus pa'am rtsal lam zer ltar de las byung ba'i 
gdangs tsam ste / sa bon las myu gu dang / byad kyi rnam pa las de'i gzugs brnyan me long du shar ba bzhin no // rgyan ni de las smin sor 
shar ba 'bru'i cha tsam ste sa bon las me tog dang rgya'i 'bur bzhin no //. 
648 ThChDz 239a5-6: yang dag par ka dag gi snang ba la ma rig pa med / sems med / yid med kyang / lhun grub kyi rtsal las / ma rig pa 
byung / ma rig pa'i rol pa las sems byung / sems kyi rgyan las yid byung / yid kyi yul las dug lnga byung / dug lnga las nyon mongs pa 
bcu drug byung / bcu drug las nyi shu rtsa lnga byung / de las lnga bcu rtsa gcig byung / de las stong phrag brgyad bcu rtsa bzhi byung go 
//. 
これはRRSh 203.1-3の引用である。 
649 ThChDz 239a7-b1: ma rig pa 'di lta ste / rtsa ba sems kyi ma rig pa dang / 'khrul pa yul gyi ma rig pa dang / 'khrul gzhi gzhi'i ma rig 
pa dang / 'dzin pa rtog pa'i ma rig pa dang / bcos ma lam gyi ma rig pa dang / mi shes rmongs pa'i ma rig pa dang / de ltar ma rig pa rnam 
pa drug tu byung ste rang gi snang ba mi mthong ngo //. 
これはRRSh 200.3-5からの引用である。 
650 ThChDz 239b2-4: de yang rim pa ltar / thog ma'i rig pa rang ngo ma shes pas rang la gzhan du 'khrul pa'i rmongs pa dang / snang yul 
gyi ngo bo rang bzhin med par ma shes pa'i rmongs pa dang / rkyen las 'khurl pa tho yor mir 'khurl pa lta bu'i rmongs pa dang / rig pa'i 
ngo bo la bdag med bzhin du rnam pa la bdag tu rmongs pa bdag gi khyim ces pa lta bu'i rmongs pa dang / lam ltar bcos pa dang / gnyen 
po dug tu song nas grol du mi ster ba'i rmongs pa dang / rang bzhin gyis 'od gsal ba'i don ma shes pas rtag tu 'khor ba na (=ba'i) rmongs 
pa'o //. 
なおRRSh 200.5-203.1において6種類の無明の内容が詳説されているが、ロンチェンパによるものと異なっている。 
651 ThChDz 239b4-6: sems kyi dbye ba 'di lta ste / sna tshogs bsdud pa chu lta bu'i sems dang / gtsang tsog med pa phag lta bu'i sems 
dang / dpa' brtul che ba stag lta bu'i sems dang / yang ba sgro lta bu'i sems dang / bskyod pa rlung lta bu'i sems dang / rab tu myos pa 
'dam rdzab lta bu'i sems dang / mched pa me stag lta bu'i sems dang / 'dod pa bya lta bu'i sems dang / rgyas pa yal ga lta bu'i sems dang / 















意の注意（yid kyi dran pa）には〔以下の〕6つがある。 
   ①普く探索する〔意の〕注意（kun tu tshol byed kyi dran pa）は清浄ならば本尊の姿として輝き、不浄な
らば天趣へと放り出す。転倒しているなら、邪な愛着を持つ身体に放り出す。 
②決定付ける意の注意（gtan la 'bebs pa'i yid kyi dran pa）は清浄ならば持明地を得る。不浄ならば阿修羅
に生まれる。転倒しているなら卑賤な種姓に生まれる。 
③確かに設定する意の注意（nges par 'jog pa'i yid kyi dran pa）は清浄ならば空を行き、不浄ならば人、転
倒しているなら、欲望と愛着を有する衆生へと放り出す。 
④意識の注意（yid kyi rnam shes kyi dran pa）は清浄ならば印の瑜伽（phyag rgya'i rnal 'byor）〔を得〕、
不浄ならば畜生、転倒しているならば邪な見解を持つ者〔に生まれる〕。 
⑤染汚意の注意（nyon mongs pa can gyi yid kyi dran pa）は清浄ならば1文字の瑜伽654（yi ge gcig pa'i rnal 
'byor）〔を得〕、不浄ならば餓鬼、転倒しているならば邪な欲望と愛着の衆生〔に生まれる〕。 
⑥動かすものを保持する意の注意（'gyu byed 'dzin pa'i yid kyi dran pa）は清浄ならば車輪を握る瑜伽655




③確かに把握する意（nges par 'dzin pa'i yid）とは、元素である水の馬を伴う注意から生じるが、現在の
注意を援助する〔注意〕から生じるのである。 
④意識は、6つの意の知識の部分が集まることから生じるが、火の馬を伴なったものから生じるのであり、




                                                 
652 ThChDz 239b6-240a2: de dag kyang rim pa ltar yul dang bag chags sna tshogs bdud pas chu dang / blang dor la rmongs pas phag 
dang / zhe sdang dang nga rgyal rags pas stag dang / yul du ma la 'jug la sa zin gcig tu ma nges pa bya sgro dang / 'gyu ba la thogs pa 
med pa rlung dang / yul la sred pas myos pa rdzab dang / gcig nas du mar rnam rtog mched pa me dang / yul dang du len par 'dod pa bya 
dang / shes pa'i rtsal rgyas pas don la dpyod pa yal ga dang / yul gyis rig pa bzung nas de'i dbang du song ba gar sprin dang / yal ma yul 
gyi shes pa gtad med du 'phyo ba smyon pa lta bu'i sems so // 'di dag kyang yul dang rkyen gyis dge mi dge lung ma bstan gyi sems gsum 
du 'dus so //. 
653 ThChDz 240a2 : sems las yid byung ste / kun tu tshol ba'i yid la sogs pa drug go //. 
654 詳細不明。 
655 詳細不明。 
656 ThChDz 184b5-a5: yid kyi dran pa la drug skye / kun tu tshol byed kyi dran pa dag pa lha'i skur gsal la / ma dag pa lha'i 'gro bar 'phen 
zhing / phyin ci log na log sred can gyi lus su 'phen no // gtan la 'bebs pa'i yid kyi dran pa dag pas rigs 'dzin gyi sa thob / ma dag pas lha 
min du skye / phyin ci log na rme sha can gyi rigs su'o // nges par 'jog pa'i yid kyi dran pa dag pas mkha' spyod / ma dag pas mi / phyin ci 
log na 'dod sred can gyi 'gro bar 'phen no // yid kyi rnam shes kyi dran pa dag pas phyag rgya'i rnal 'byor / ma dag pas byol song / phyin 
ci log na log lta can no // nyon mongs pa can gyi yid kyi dran pa dag pas yi ge gcig pa'i rnal 'byor / ma dag pas yi dags / phyin ci log na 
'dod sred log pa'i 'gro ba'o // 'gyu byed 'dzin pa'i yid kyi dran pa dag pas 'khor lo 'dzin pa'i rnal 'byor / ma dag pas dmyal ba / phyin ci log 
na sdug bsngal can gyi 'gro ba'o //  
de yang kun tu tshol ba'i yid ni rlung gi rta dang bcas pa'i dran pa sngar gyi dran pa rjes su 'dzin pa las byung ba'o // gtan la 'bebs pa'i yid 
ni / sa'i rta dang bcas pa 'das pa las mched pa'i dran pa las byng ba'o // nges par 'dzin pa'i yid 'byung ba chu'i rta dang bcas pa'i dran pa las 
byung ste da lta'i dran pa rjes su 'dzin pa las byung ngo // yid kyi rnam par shes pa ni / yid drug gi shes pa'i cha 'dus pa las byung ste / 
















   16〔の煩悩〕とは何かというならば、①無明、②心、③意、④把握、⑤分別、⑥知らないこと、⑦見な













   根本無明は満たすものとして存在するので別に数えず、満たされるものである5毒を5つ〔ずつ〕に分割
することによって25〔煩悩がある〕661。 
 
   痴には5つある。非常に暗愚な痴、認識しない痴、見ない痴、極めて濃密な痴、非常に酔った痴という5
つである。 
   貪にも5つある。欲望する貪、極めて熱望する貪、生命を顧みない貪、瞋をともなう貪、空を行く貪とい
                                                                                                                                                    
pa'i rta dag bcas pa ma 'ongs pa'i dran pa'i rjes 'dzin pa las byung ba'o // 'gyu byed 'dzin pa'i yid / bag chags snga phyi'i tshogs pa 'dus pa 
ste me rlung gnyis kyi rta dang bcas pa ma 'ongs pa'i dran pa mched pa las byung ba'o //. 
ThChDz 168a6-b5に引用されたRRSh 201.6-202.5、TshDDz 832.1-4には、この記述とは大きく異なる説明が見られるが、詳しい
比較・整理は今後の課題とする。 
なおZab don snying po 458.3-461.4では「般若」（shes rab）と対比しつつ、意の性質について詳説している。 
657 ThChDz 240a3-4: nyon mongs pa ni drug ste / ma rig pa zhes bya ba ni gzhi ´khrul rtog gi cha ´dzin pa´o // gti mug ni shes rab gyi 
cha las ´khrul pa´o // zhe sdang ni bskyed pa´i rim pa las ´khrul pa´o // nga rgyal ni lta ba´i cha las ´khrul pa´o // ´dod chags ni snang ba´i 
cha las ´khrul pa´o // phrag dog ni ma rtogs pa´i cha las ´khrul pa´o //. 
これはNyi zla kha sbyorからの引用とされているが、典拠となった箇所が特定できていない。 
658 ThChDz 240a4-5: de´ang rim pa ltar yul yul can ´khrul rtog gi cha´i rmongs pa dang / shes rab rig pa las log tsam gyi mi shes pa dang 
/yul la sdang ba´i cha can dang / nga´o snyam pa´i khengs pa dang / yul la sred pa dang / don ma rtogs pas gzhan la khro ba rnams so //. 
659 ThChDz 240a6-7: bcu drug po gang zhe na / ma rig pa dang / sems dang / yid dang / ´dzin pa dang / rtog pa dang / ma shes pa dang / 
ma mthong ba dang / ma rtogs pa dang / ma go ba dang / rang gi de ma dag pa dang / nga yir bzung ba dang / gzhan la ser sna byed pa 
dang / ´dod pa dang / chags pa dang / khengs pa dang / ´phro ba dang bcu drug go //. 
これはRRSh 203.3-5からの引用である。 
660 ThChDz 240a7-240b2: de dag kyang rim pa ltar / de kho na nyid ma shes pa´i rmongs pas kun nas nyon mongs par byas pa dang / yul 
la sems pa bzung ba dang / yul can la ´dzin pa yid dang / gnyis ka la bdag tu ´dzin pa dang / kun tu rtog pa dang / don ma rig pa dang / 
gnas lugs gnyer bya ma mthong ba dang / tshig don ma rtogs pa dang / rnam spyi ma go ba dang / ´khrul par shes nas dam bcas pa´i don 
snga ma nor ba´i rnam pa dang / yul nga yir ´dzin pa dang / gzhan phun gsum tshogs pa la mi dga´ ba dang / yul dang du len pa dang / yul 
la lhag par sred pa dang / cung zad kyis rlom zhing khengs pa dang / yul la ´phro zhing khro ba rnams so //. 
661 ThChDz 240b3: rtsa ba´i ma rig pa khyab byed du yod pas logs su ma bsgrangs par / khyab bya dug lnga lngar phye bas nyi shu rtsa 
lnga ste /. 
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う5つである。 
   瞋にも5つある。欲望が大半の瞋、忿怒を伴なう瞋、極めて粗雑な瞋、痴を伴なう瞋、適時の雷雨のよう
な瞋という5つである。 
   慢にも5つある。圧倒する獅子のような慢、上には〔何も〕無い虚空のような慢、勇敢さが大きな虎のよ
うな慢、「私だ」という鷹のような慢、等しくないものを等しくする象のような慢という5つである。 
   嫉にも5つある。微細な嫉、我から生じた嫉、極めて荒々しい嫉、粗雑な嫉、見解の嫉という5つである。 
























                                                 
662 ThChDz 240b3-241a1: gti mug la lnga ste / rab tu rmugs pa´i gti mug dang / ma shes pa´i gti mug dang / ma mthong ba´i gti mug 
dang / shin tu ´thibs pa´i gti mug dang / rab tu myos pa´i gti mug dang lnga´o //  
´dod chags la´ang lnga ste / zhe la ´dod pa´i ´dod chags dang / shin tu gdung ba´i ´dod chags dang / srog la mi lta ba´i ´dod chags dang / 
zhe sdang dang bcas pa´i ´dod chags dang / mkha  ´la spyod pa´i ´dod chags dang lnga´o //  
zhe sdang la yang lnga ste / ´dod pa shas che ba´i zhe sdang dang / khro ba dang bcas pa´i zhe sdang dang /shin tu rags pa´i zhe sdang 
dang / gti mug dang bcas pa´i zhe sdang dang / dus kyi ´brug char lta bu´i zhe sdang dang lnga´o/  
nga rgyal la yang lnga ste / zil gyis gnon pa seng ge lta bu´i nga rgyal dang / gong na med pa nam mkha  ´lta bu´i nga rgyal dang /dpa´ 
brtul che ba stag lta bu´i nga rgyal dang /nga´o snyam pa dur bya lta bu´i nga rgyal dang / mi mnyam pa snyom pa glang po che lta bu´i 
nga rgyal dang lnga´o// 
phrag dog la yang lnga ste / phra ba´i phrag dog dang / nga las byung ba´i phrag dog dang / shin tu rtsub pa´i phrag dog dang / rags pa´i 
phrag dog dang /lta ba´i phrag dog dang lnga´o//  
de ni nyon mongs pa nyi shu rtsa lnga´o //. 
これはRRSh 203.6-204.5の引用である。 
663 ThChDz 241a1-2: nyi shu rtsa lnga la yul bzung ba´i nyon mongs pa nyi shu rtsa lnga / yul can ´dzin pa´i nyon mongs pa nyi shu rtsa 
lnga ste lnga bcu / rtsa ba ma rig pa dang rtsa gcig ´byung ngo //. 
664 ThChDz 241a2-3: stong phrag brgyad bcu rtsa bzhi ni / ´dod chags las gyur pa nyi khri chig stong / zhe sdang las gyur pa nyi khri 
chig stong / gti mug las gyur pa nyi khri chig stong / cha mnyam las gyur pa nyi khri chig stong ste / bsdoms pas stong phrag brgyad dang 
bzhi´o //.  
665 ThChDz 125a2-6: phyir lus smin pa bzhin nang du nyon mongs pa yang / 'dod chags la ltas pa dang / rgad pa dang / bcangs pa dang / 
mkhyud pa ste bzhi ni 'byung ba re re'i lus la bzhi bzhi ste bcu drug / gti mug la rmugs pas ma shes pa dang / 'thibs pa dang / myos pa 
dang / rab tu ma rig pa 'dres pa dang bzhi po lus bzhi la phye bas bcu drug / zhe sdang la sdang ba dang / sdang ba chen po dang / cher 
sdang ba dang / rab tu sdang ba ste lus re las phye bas bcu drug / nga rgyal la phra ba dang / rags pa dang / 'gyur ba dang / mched pa dang 
/ 'phro ba bzhi yang bcu drug / phrag dog la yang ba dang / lci ba dang / rgod pa dang / phra ba bzhi ste phye bas bcu drug ste bsdoms pas 
brgya (=brgyad) bcu tham pa / de las bye brag tu phye na 'byung ba'i lus mi 'dra ba lnga brgya dang bcu gnyis po re re la / nyon mongs pa 
bzhi bzhi'i grangs kyis nyi shu nyi shu gnas pas / thams cad bsdoms nas khri phrag gcig dang brgya bzhi bcu rtsa brgyad du 'byung la / 

























   これらの〔特殊な〕印が出現することの妥当性は、すべての衆生にはもともと（gzhi nas）仏の身口意（sku 
















                                                 
666 ThChDz 944.4-946.4: de'ang ding sangs rmongs pa phal pa dag gis snang ba rang gi sems yin / snang ba chos sku yin / ye shes sems 
yin zer te / mgo 'phong yin / me chu yin / mun pa snang ba yin zhes ci rung rung smra ba'i smyon pa rnams dang khyad med pa las / de 
dag las rlom sems slar che bas gti mug par mthong ste / snang ba sems yin na sems la kha dog la sogs yod par thal la / khyod med dus 
khyod kyi sems phyogs 'dir yod par thal / snang ba yod pa'i phyir dang / yang gcig skye bas kun skye la gcig shi bas kun 'chi bar thal ba 
dang / skye bo bye bas bum pa gcig mthong dus ril sems gcig yin pa bzhin skye bo thams cad sems gcig tu thal ba dang / sangs rgyas kyi 
ji snyed mkhyen pa'i yul la chos thams cad snang bas 'khor ba sangs rgyas kyi ye shes su thal ba dang / sems can gyi (=gyis) sangs rgyas 
mthong dus / sangs rgyas de 'khrul par thal te / sems can gyi sems yin pa'i phyir / sems can de sangs rgyas su thal te / sangs rgyas sems 
can de'i sems yin pa'i phyir ro // sems skad cig la 'gyu ba lang ma ling du byed pa ltar snang ba 'di yang skad cig la lang ma ling du 'gyur 
bar thal ba sogs shin tu mang ngo // snang ba chos sku yin na / snang ba 'di snang mi snang las 'das par thal te / chos sku snang mi snang 
las 'das pa'i phyir dang / chos sku 'khrul snang du thal ba dang / chos sku dngos po dang mtshan mar 'dzin par thal ba dang / snang ba 'di 
'khrul snang dang dngos mtshan du 'dzin pa'i phyir / snang ba 'di 'khrul ngor snang mi srid par thal te / chos sku 'khrul ngor snang mi srid 
pa'i phyir te / don dam yin pa'i phyir /. 
667 ThChDz 405a2: rtags de dag 'byung ba'i 'thad pa ni / 'gro ba kun la gzhi nas sku gsung thugs rang la yod pa de sngon sbyangs pas da 
lta shar ba ste /. 



































                                                 
669 ThChDz 404b6-405a2: tshe snga ma la sangs rgyas kyi sku la sbyangs pa'i rtags su skyes pa 'am bued med gang zhig gi dpral ba'i 
dkyil na dung g-yas su 'khyil ba 'am rtse gsum 'dra ba'i gnyer ma gyen 'gren dang / oM gyi mtshan ma rnams / ri mo 'am / rang 'bur du yod 
pa'o // gsung la sbyangs pa'i rtags su skyes pa'i mgrin pa g-yas dang / bud med kyi g-yon na pad ma 'dab brgyad dam / dung g-yas su 
'khyil ba 'am / dar lce lta bu 'am / lcags kyu dang / ral gri dang / As mtshan pa rnams ri mo 'am / rang 'bur du 'byung ba'o // thugs la 
sbyangs pa'i rtags su snying kha na rdo rje dang / 'khor lo dang / rtse gsum gyi sha mdangs sam / rin po che'i dbyibs sam / yi ge'i rnam pa 
hUM dang bcas pa'o //. 
670 ThChDz 405a3-5: goms par byas na 'bras bu thob tshul ni / rtags de dag yod pas tshe 'dir 'bad na myur du sku gsung thugs su grol te / 
de yang sku'i rtags yod pas sku la da lta sbyangs na tshe gnyis na rdo rje'i sku 'thob la / gsung gis gsung rdo rje skye ba gnyis na 'grub 
cing / thugs la goms pas gsum na 'grub pa'o //. 
671 ThChDz 405b5-7: rtags de dag yod kyang chos nyams su ma blangs na / thog ma med pa'i bag chags snyags ring / 'phral gyi mi dge 
ba 'byung nye / las kyi 'phen pa shugs drag pas / sngar gyi rtags yod pa tsam las / des mi skyobs par phyi ma la / sngar gyi dge ba cung 
zad dang da lta'i sna tshogs 'dres ma'i las kyis / sku'i rtags can gzugs dang / gsung de las khyad par du tshangs ris dang / thugs kyi rtags 
can lha min du skye bar /. 
672 ThChDz 406a2-7: sems can ngag la yang // sngon du sangs rgyas sku gsung la // goms shing sbyangs pa'i rtags su yang // 'di ltar 
'byung ngo mkha' 'gro ma //  
sangs rgyas kun gyi sku nyid la // sngon du su yis goms pa de'i // smras pa'i tshig ni brtsan pa dang / chad nas 'gyur ba med par yang // 'di 
nyid 'gyur te skal dang ldan // nyi ma yi ni dus gcig la // tshigs su bcad pa stong ngam ni // yang na bzhi brgya'i tshigs bcad kyi // don ni 
blo la snang bar 'gyur // ci smras gzhan la phan pa'i mi // 'dis ni sngon du sku la yang // goms pa yin no mkha' 'gro ma //  
sngon du sangs rgyas kun gyi yang // gsung la su yis goms pa la // skad ni tshangs pa'i dbyangs bzhin du // kun gyi rna bar snyan pa dang 
// tshigs su bcad pa stong la yang // nyin cig la ni blor zin dang // sems can thams cad bran bzhin du // 'di yis 'khol bar gyur ba de // sngon 
du sangs rgyas gsung la yang // 'di yis goms so mkha' 'gro ma //  
sangs rgyas rnams kyi thugs la yang // sngon du goms pa'i skyes bu yis // pha rol tshig gcig smras pas ni // de yi don ni de lugs su // ji ltar 




































                                                                                                                                                    
du goms so mkha' 'gro ma //. 
これはsKu gdung 'bar ba 604.2-605.2の引用である。 
673 ThChDz 406a1-2: rtags byung nas sku gsung thugs la rnal 'byor du brtson par byas na / tshe gnyis na grol ba 'thob la / gzhan du mi 
'thob pa nyid do //. 
674 ThChDz 406b1-4: sems can gang gi yid la yang // rtags 'di rnams dang ldan pa de // sangs rgyas sku gsung thugs la yang // 'di yis 
goms par nga yis bstan //  
ma bslabs sgom pa rang 'babs dang // sems ni ngang gis dal ba rnyed // 'dis ni sngon du sku la goms //  
bsams pas chos rnams nlor snang dang // sngar ma mthong ba'i yul mthong dang // sngar ma thos pa'i chos kyi tshig // rang bzhin du ni 
shes pa ni // 'dis ni sngon du sangs rgyas kyi // gsung la goms so mkha' 'gro ma // 
rtag tu gcig pur 'dug pa dang // gang la'ang 'jigs pa'i sems med dang // ri dang nag tshal 'grim pa'i mi // 'dis ni sngon du thugs la yang // 
goms pa yin no mkha' 'gro ma //. 
これはsKu gdung 'bar ba 605.2-6の引用である。 
675 ThChDz 407a1: sems kyi rtags da lta yid la shar bas goms par byas na tshe gsum na thugs kyi klong du grol bar bstan pa ni /. 
676 ThChDz 416a4-7: rtags rkyang pa re tsam dang / gnyis 'drs dang / gsum ldan rnams las / lus rtags rdzogs na bar dor grol la / lus dang 
ngag gnyis ci rigs su yod pa lus la ngag gi rtags can sprul pa'i zhing du grol ba dang / sems rtags rdzogs na bar do la skad cig gsum gyis 
grol zhing / gsum ka rdzogs na snying rjes gzhan don byed la / rang don thob nges su shes pas / tshe grangs med par byin gyis brlabs te 
don byas pa'i rten de nyid la 'od du grol ba yin la / lus dang sems kyi rtags gnyis yod na rang don myur du thob nas grol la / ngag dang 
sems kyi rtags 'dzom pa ni / lo bdun na 'od lug thob cing / yang lus ngag yid gsum gyi rtags 'dzom pa rten des gzhan don mi 'byung ba 
rnams lo gnyis na grol ba yin te /. 
677 ThChDz 416b5-6: phyi nang gi rtags khyad par can med par rtags 'ga' tsam yod kyang ma nges pa'i rtags can yin pas grol bar mi 'gyur 
la / phyi nang gi rtags nges pa can la de ltar gtol tshad du yod te / 'di ltar rtags yod tsam la grol bas ma khyab / grol ba la rtags yod pas 
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   そのように、印だけがあっても確定性がないと説かれている以上、今、解脱の印が外と内の何れもない
のに、「私は修習すべきものがなくなったので、業に傷つけられず、修習する必要がない。以後、頭蓋骨
















































                                                                                                                                                    
khyab pa'i phyir dmigs bsal 'di nyid gces te /. 
678 ThChDz 417a1-3: de ltar rtags tsam yod kyang nges pa med par gsungs na / da lta grol ba'i rtags phyi nang gang yang med par nga 
bsgom med du song bas las kyis mi gnod bsgom mi dgos / phyis thod pa mgo la mi 'gel bya ba dang / ngas chos nyid rnal ma'i don 








































                                                 
679 sNying po ye shes kyi bla ma sgrub pa 56.3-4: gsang sngags kun gyi zab lam snying po ni // bla ma'i mos gus de nyid sgrub pa ste /. 
680 sNying po ye shes kyi bla ma sgrub pa 57.2-6: bla ma rdo rje 'dzin pa ni / khams gsum 'khor ba'i gnyen gcig po // 'gro ba mgon med 
rnams kyi skyabs / thar pa'i lam skas chen po ste // ma rig sel ba'i sgron me la // mun pa'i tshogs bdag skyabs su mchi // 'khor ba 'dam gyi 
mtsho nang du // bying ba skyabs med bdag la skyobs // nyon mongs me yis gdung ba la // thugs rje'i char gyis bsil bar mdzod // bla ma 
sangs rgyas rin po che // bdag la re sa gzhan na med // 'di nas byang chub snying po'i bar // skyid sdug re ltos khyed mkhyen pas // mgon 
med bdag la thugs rjes skyobs // nad gdon bgegs dang bar chad sol // sku gsung thugs kyi (=kyis) byin gyis rlobs // mchog dang thun 
mong dngos grub stsol //. 
681 sNying po ye shes kyi bla ma sgrub pa 61.2: rnam pa bla ma dam pa dang / ngo bo rDo rje 'chang chen / dgongs pa Kun tu bzang por 
shes la /. 
682 Spros bcas kyi dbang chog dngos grub chu bo 73.3-4: rdo rje 'dzin mgon rje // bdag ni khams gsum 'khor bar long // rje yi ye shes 
thugs rje yis // bdag gi ma rig bsal du gsol //. 
683 sPros med kyi dbang chog klong gsal chu bo 106.4-108.1 (=Shin tu spros med kyi dbang chog padma'i drwa ba 243.6-244.2): dus 'di 
nas bzung ste / snying po byang chub la mchis kyi bar du / bla ma rdo rje 'dzin pa chen pos / bdag gi lus byin gyis brlab tu gsol / ngag 
byin gyis brlab tu gsol / sems byin gyis brlab tu gsol / snang ba byin gyi brlab tu gsol / smin par mdzad du gsol / grol bar mdzad du gsol / 































                                                 
684 ThChDz 96b6-97a1: mtshan nyid drug ldan la / 'khor ba'i chos rgyab tu dor ba / 'dod pa chung zhing chog shes pa / lag len la mkhas 
shing nyams myong yod pa / rgyud kyi tshig don la mkhas shing bsgrub pa la brtson pa / lta ba'i don la mkhas shing nus pa rdzogs pa / 
snying rje che zhing gtong la dga' ba'o // de dag rdzogs pa ni dpal ldan rdo rje 'dzin pa zhes bya ste / slob ma'i rigs drug gi sa bon stongs 
nas / nyon mongs pa drug sbyong zhing / ye shes drug gi don 'char ba ste / de nyid la nus pa de mnga' ba'i phyir ro //. 
ニンティクにおけるラマの資格については以下の箇所も参照のこと。ZGP 5.2-6.2、ThChDz 96a3-5に引用されたRRSh 27.5-28.1、
Nyi zla gza' skar 441.6-442.6、sPros bcas kyi dbang chog dngos grub chu bo 65.2-3、Spros bcas kyi dbang mchog tshangs pa'i drwa ba 
176.4-177.1、Bla ma'i rim pa dngos grub rgya mtsho 313.3-314.5、Nyams len gnad kyi sgron me 180.1-2。 
ロンチェンパの著作以外にBMNyTh所収の以下の書も参照のこと。rDzogs pa chen po snying thig spros bcas kyi dbang lce btsun 
gyis mdzad pa 159.3-6、sPros bcas dbang gi phyag bshes dang po'i dpe las lag len khrigs su sdebs pa lce btsun seng ge dbang phyug gis 
mdzad pa 80.2-5、dBang bzhi'i dus dang mtshan ma bstan pa'i phra tik 219.1-4、Bla ma'i rim pa tshig don bcu pa 319.1-321.6。 
なおBla ma'i rim pa tshig don bcu paはラマの資格のみならず、ラマの種類や師事法などについても非常に詳細に記述している。 
685 ThChDz 97a3-4: mi shes shing nga rgyal chen po dang // blun rmongs tshig phyir 'brengs pa dang // gsang sngags don la mi dgongs 
dang // gzhan gyi she gcog khengs tshig dang // log pa'i lam du zhugs pa dang // dbang gi dkyil 'khor zhal ma mthong // dam tshig phyal 
(='chal) bar gyur ba dang // dris pa dag la lan mi thebs // thos chung nga rgyal che ba ste // slob dpon ma brtags slob ma'i bdud // gsang 
sngags ston pa'i slob dpon men (=min) // rDzogs chen a ti ston mi nus // de dang 'grogs par mi bya'o //. 
これはRRSh 26.7-27.3の引用である。Cf. ZGP 6.2-8.2、Nyi zla gza' skar 442.6-443.1. 
686 ThChDz 97a5-7: slob ma'i rang bzhin ni / 'khor ba'i chos las blo log pa / bla ma dang chos dang grogs la mos gus dang gdung sems 
che ba / dad pa brtan zhing chos las gzhan la blo mi 'jug pa / nges pa'i don la mos shing gtong phod dang brtson 'grus che ba / zhen chags 
chung zhing ngang rgyud bzang ba / shes rab che zhing dam tshig dang sdom pa la gnas pa / gzhan gyi sems dang mthun zhing chos la 
bsgyur ba / bla ma'i gsung la nyan zhing gsang sgo mi 'chol ba / thos bsam che zhing rang rgyud dul ba / khyad par du bla ma la sangs 
rgyas sam de las lhag pa'i mos gus yod pa ste / chos bcu dang ldan pa ni / thar pa dam pa'i slob ma bzang po ste / myur du 'khor ba las 
thar pa dam pa thob par nges pa'o //. 
以下の記述も参照。ZGP 8.3-10.5、ThChDz 97b1-4に引用されたRRSh 28.2-6、Nyi zla gza' skar 443.2-5、sPros bcas kyi dbang chog 
dngos grub chu bo 65.4-6、Spros bcas kyi dbang mchog tshangs pa'i drwa ba 177.1-4、Nyams len gnad kyi sgron me 180.3-4。 
ロンチェンパの著作以外にもBMNyTh所収の以下の書を参照。rDzogs pa chen po snying thig spros bcas kyi dbang lce btsun gyis 































ニンティクにおける灌頂儀礼の体系は、①「有戯論灌頂」（spros bcas dbang）、②「無戯論灌頂」（spros med 
dbang）、③「極無戯論灌頂」（shin tu spros med dbang）、④「超無戯論灌頂」（rab tu spros med dbang）という
                                                                                                                                                    
mdzad pa 80.5-81.1、dBang bzhi'i dus dang mtshan ma bstan pa'i phra tik 219.6-220.2。 
687 ThChDz 97b4-6: bkur bsti phu dud mi byed cing // gsang sngags 'chol bar spyod pa dang // rigs rgyud med cing ngang rgyud med // 
shes rab chung bar gyur ba dang // bka' drin khyad du gsod pa dang // rang gi rigs rgyud brjod pa dang // lus la rgyan bzang 'dogs pa dang 
// don med phyal bar gyur pa ste // slob ma ma brtags slop dpon dgra // nyams su mi len gang zag la // rDzogs pa chen po'i don mi bshad 
//.  
この一節はRRSh 27.3-5の引用である。ZGP 12.3-14.4も参照。 
688 ThChDz 98a6-b1: lo lnga'am bdun nam gsum la sogs pa'i gong nas bla ma la tshogs dang gser la sogs pa'i maNDal phul nas / bdag lo 
'di tsam zhig na / dbang 'di zhes bya ba'am / gdams pa 'di zhes bya ba bzhu bas gnang bar zhu zhes gsol ba yang nas yang du btab ste / 
rang gi dge sbyor gyi thun mgor bla ma de'i rnal 'byor nyin mtshan dus drug tu bsgoms la gsol ba gdab par bya'o //. 
Cf. Nyi zla gza' skar 444.1-2. 
689 ThChDz 98b1: bla mas kyang bu khyod dbang zhu na de'i bar la bar chad sel ba dang sdig sgrib sbyang ba'i don du bla ma spyi bor 
bsgoms la nyin mtshan dus drug tu gsol ba thob cig ces gnang ba byin nas gsol ba 'debs su bzhug go /. 
なお、弟子が観想と請願を繰り返すと、次のような結果が生じるという。 
Ibid. 98b1-2: de'i dgos pa lus lha'i skur smin pa dang / ngag A li kA li'i rang sgrar smin pa dang / sems stong nyid bsam ngo dang bral bar 
smin pa'i dgos pa yod do //. 
「その目的は、身が尊格の仏身へと成熟すること、口が母音と子音の自発的な音声へと成熟すること、心が心的局面を離れ
た空性へと成熟すること、という目的がある。」 
690 Nyi zla gza' skar 444.3-4: bla mas skal ba yod med brtag go / zhes brjod nas / slob ma'i dad gus dang brtson 'grus la sogs pa'i snod 
brtag cing / bla mas mkha' 'gro la chos kyi snod yin min lung bstan du gsol / zhes gsol ba btab la brtag go /. 
Cf. ZGP 10.5-11.2. 
691 ただし、灌頂に入る前に特別な前行が必要としている記述もある。 
Nyi zla gza' skar 444.4: de nas skabs la bab pa dang / sems sbyong bdun gyi don khrid rdzogs par byas la dbang bskur te /. 
"sems sbyong bdun gyi don khrid"の具体的内容については、『サプモ・ヤンティク』所収のThun mong gi sgon 'gro rin po che'i pra 





   外では春、夏、秋、冬という4つの時、内では身、口、意（yid）、心（sems）という4つの集積体、秘密
では痴、瞋、貪、均等、という4者の根拠を浄化するのに、瓶、秘密、般若智慧、円満な語句灌頂の宝（tshig 










る双入の修習と、もとから清浄な存在自体の智慧（ka dag chos nyid kyi ye shes）の証得に資格を得る。そ
れから、④超無戯論の語句灌頂の宝石によって、所知に対する暗愚を本質とするあらゆる障碍を浄化し、
自生の光明の能力（rang byung 'od gsal gyi nus pa）を置き、目の当たりになる自ずからの成立の意味内容





















                                                 
692 これらのうち最初の3範疇については、1組の概念として用いられている例がインドの文献に確認されている。静 [2004a]、
同[2006: 7]を参照。 
693 ThChDz 108b1-4: phyir / dpyid dang / dbyar dang / ston dang / dgun te dus bzhi / nang du lus dang / ngag dang / yid dang / sems te 
tshogs bzhi dang / gsang bar gti mug dang / zhe sdang dang / 'dod chags dang / cha mnyam pa bzhi'i gnas dag par byed pa la / bum pa 
dang / gsang ba dang / shes rab ye shes dang / tshig dbang rin po che yongs su rdzogs pa bzhis dag par sbyong zhing / tshogs dang / sbyor 
ba dang / mthong ba dang / bsgom pa'i lam bzhi bgrod nas / sprul sku dang longs sku dang / chos sku dang / ngo bo nyid kyi sku bzhi 
thob par byed pa'i phyir spros bcas dang / spros med dang / shin tu spros med dang / rab tu spros med bzhir bzhag cing grangs nges pa yin 
no //. 
694 GThDz 1190.2-1191.3: dang po phyi spros bcas bum pa'i dbang gis lus kyi sgrib pa sbyong / sku'i nus pa 'jug (='jog) / bskyed rim 
sgom pa la dbang / de nas nang spros med gsang ba'i dbang gis ngag gi sgrib pa sbyong / gsung gi nus pa 'jog / rdzogs rim gtum mo 
tsatna (=tsanta) lI dang yi ge 'khor lo sngags bzlas pa la dbang / de nas shin tu spros med shes rab ye shes kyi dbang gis yid kyi sgrib pa 
sbyong / thugs kyi nus pa 'jug (='jog) / bde chen zung 'jug bsgom pa dang ka dag chos nyid kyi ye shes rtogs pa la dbang / de nas rab tu 
spros med tshig dbang rin po ches sgrib pa thams cad pa shes bya la rmongs pa'i rang bzhin sbyong / rang byung 'od gsal gyi nus pa 'jug 
(='jog) / mngon sum lhun grub kyi don nyams su len pa la dbang ba'o //. 























ba ra ba bzhi）に時が満ち果実を抜き取るので成就する。日にちは上旬の1日から月が満ちていく際〔ま
で〕である。授ける時は昼間か夜中である。ヨガ行者の身体の区別に応じて各自の〔身体の〕元素に照
らし合わせた灌頂儀礼がめでたい。この時、元素の身体が調和した、三昧耶を持つ弟子たちは数におい
                                                                                                                                                    
rang gis dbang thob pas / phyi snod gzhal yas khang du gsal ba dang / nang lus lha'i sku phyag rgya chen por gsal ba dag 'byung / de ni 
rnal 'byor pa lus rgya brdos bcas las grol bar byed pa'i gnad kyi man ngag go / de nas nang spros med kyi dbang man Dal dang bum pa la 
brten nas ngag la bskur bas / ngag yi dam lha'i bzlas par gsal ba dang / nang du brjod med kyi don nyams su myong ba skye ba ni / yi ge 
a'i brjod pa la brten nas skye'o // de nas gsang ba shin tu spros pa med pa'i dbang brda dang rten 'brel la brten nas sems la bskur bas / sems 
dngos po gshis kyi steng du phebs pa dang / sems 'od gsal chen po'i don nyams su myong ba'o // de nas gsang ba bla na med pa lus kyi 
'dug stangs dang / lta stangs la brten nas lus ngag yid gsum la bskur bas / lus bzhugs stangs kyi gnad la brten nas sku gsum gyi bzhugs 
stangs su grol ba dang / ngag smra ba bcad pa la brten nas sgra'i nus pa nyams pas / brjod du med pa'i don khong du chud pa dang / sems 
byin brlabs bskul ba brda'i gnad la brten nas / 'od gsal stong pa ci'i ngo bor yang ma grub pa ni / sngags kyi lam smin pa la dgongs pa'o // 
de ltar lus kyi smin pa rdzogs pas skyed rims gcig char du gsal ba dang / ngag gi smin pa rdzogs pas nus pa thun mong ma yin pa skye ba 
dang / sems kyi smin pa rdzogs pas rdzogs pa'i rim pa rtags tshad la phebs pa'o // lus ngag yid sems kyi smin pa rdzogs pas / chos nyid 
mngon gsum gyi lam myang su myong ba mngon par rdzogs pa'o //. 
Cf. Nyi zla gza' skar 444.6-445.1: spros bcas kyi dbang rdul tshon la brten nas bskur zhing / de'i dam tshig dang sdom pa 'bog / de nas 
spros med maNDal dang bum pa la brten nas skur (=bskur) zhing rtsa rlung gi gdams pa dang lung 'bog / de nas shin tu spros med brda la 
brten nas bskur zhing / brda don gyi man ngag bstan / de nas rab tu spros med kyi dbang rang sems la brten nas bskur zhing / mngon sum 
lus ngag gi gnad bstan pa'o //. 
696 ThChDz 102b7-103a2: gal te blo rtsal rab rnams la // dang po spros bcas brtsams nas ni // bar ma chad par rims kyis yang // dbang dag 
rdzogs par byed pa'i lugs // mchog tu gyur pa rnams la ste // 'di ni rab tu dkon pas na // zhag dang zla ba lo yi bar // rang gi nyams dang 
sbyar nas ni // dbang bzhi dag ni rdzogs par bskur //. 
これはdBang bskur rim par 'jug pa'i dus bshad pa 274.6-275.2からの引用である。dBang bzhi'i dus dang mtshan ma bstan pa'i phra tik 
228.3-5もほぼ同文。 
ただし4つのうち極無戯論灌頂だけを受けることで全ての灌頂を受けたとみなす場合もある。 
ThChDz 103a2: gal te dbang bzhi ma rdzogs na // shin tu spros pa med pa'i dbang // zab mo'i cha shas rtogs yul nyid // 'di nyid bskur bas 
dbang thob bo //. 
697 Nyi zla gza' skar 444.5-6: bzhi po de khrigs chags su zhag res bar bcad pa bskur yang 'gal ba med la / lo zlas bar du bcad na shin tu 
legs so //. 
Cf. ZGP 11.2-5. 
698 ThChDz 100a1-2: spros bcas kyi gnas kyang / slob ma'i lus sa yin na lho gdang la byang skyob pa'o // chu yin na shar gdang la nub 
skyob pa'o // me yin na nub gdang la shar skyob pa'o // rlung yin na byang gdang la lho skyob pa'o //. 
別の箇所では有戯論灌頂も含め4つの灌頂すべてに適当な場所として、次のようなものが挙げられている。 
Ibid. 99b7-100a1: gang du bskur ba'i gnas ni / dben zhing yid du 'ong ba dngos grub nye ba rnams so // 'di la spyi'i gnas bkra shis shing sa 
spyad bzang po yod pa la nags tshal bzang po yin la /. 
Ibid. 100a3-4: dbang rnam pa bzhi ka'i gnas la 'gro ba gzhan dag 'jigs pa gcan gzan ma rungs pa gnas pa dang / sbrul gdug pa can dang / 





では以下、ロンチェンパの著作であるSpros bcas kyi dbang chog dngos grub chu boを訳出することによって有戯
論灌頂の儀礼次第を見ていく。有戯論灌頂については同じロンチェンパの著作としてSpros bcas kyi dbang chog 
tshangs pa'i drwa baがあるほか、BMNyThに収められているrDzogs pa chen po snying thig spros bcas kyi dbang lCe 
btsun gyis mdzad pa、およびsPros bcas dbang gi phyag bshes dang po'i dpe las lag len khrigs su sdebs pa lce btsun seng 
ge dbang phyug gis mdzad paの2著はロンチェンパ以前の著作と考えられる。これらはどれも、ここで準拠する





その上で色つきの糸を五智として加持し、？（tshangs zur）から糸（sgo rkyang gi thig）を完璧に引く。その中
央には青色の円状の光、〔その外は〕8葉蓮華―東は白、南は黄、西は赤、北は緑、〔その他の〕4方向には美
装として展開し（mdzes mtshon du spel）、尊格の台座の格子701（lha snam gyi gru chad）、門、下馬処、浄土を
伴なっている。その外周は太陽の座、蓮華、金剛の障壁、5光の鬘に囲まれている。 










                                                 
699 ThChDz 100b3-6: spros bcas dag gi dbang bskur ni // byi ba 'brug dang rta dang phag // khyad par lo ni bzhi dag la // dbang bskur cho 
ga 'grub pa yin // zla ba ra ba bzhi dag la // dus rdzogs 'bras bu 'byin phyir 'grub // tshes grangs yar gyi gcig nas ni // zla ba rgyas pa'i 
'tshams su'o // bskur dus nyin phyed nam gung ngo // rnal 'byor lus kyi bye brag gis // so so'i 'byung ba'i lo la sbyar // dbang bskur cho ga 
shis par 'gyur // 'di dus slob ma dam tshig can // 'byung ba'i lus rnams mthun pa ni // grangs la tshad du bzung du med // brgya'am lnga 
bcu la sogs pa'i // 'byung las mthun na 'gal ba med //. 
これはsPros bcas kyi dbang chog tshangs pa'i drwa ba 199.1-4、Spros bcas kyi dbang chog dngos grub chu bo 91.3-6にも引用されて
おり、もともとdBang bskur rim par 'jug pa'i dus bshad pa 266.6-267.4からの引用である。dBang bzhi'i dus dang mtshan ma bstan pa'i 
phra tik 220.5-221.3も同文。 
Cf. 「「元素の点で調和している」（'byung las mthun pa）とは地水火風4つの身体が調和していることである。〔お互いに〕
地の中で調和しているが如くや、地と水のように〔元素の上での〕母子が組み合わされ調和している者たちを1束にして授け
ることによって成就する。」 
Spros bcas kyi dbang chog dngos grub chu bo 91.6-92.1: 'byung las mthun pa ni / sa chu me rlung bzhi'i lus mthun pa ste // sa nang 
mthun pa lta bu dang sa dang me lta bu ma bu bsdebs mthun pa rnams chun gcig bskur bas 'bras bu 'grub pa yin no //. 
 なお灌頂を授与する人数についてはロンチェンパの著作sPros bcas bum pa'i dbang gi gsal byed tshangs pa'i drwa ba 198.3-4が
やはり何人でもかまわないとする一方で、rDzogs pa chen po snying thig spros bcas kyi dbang lCe btsun gyis mdzad pa 79.2-3は7人
までに限定している。 
700 Spros bcas kyi dbang chog dngos grub chu bo 65.6-67.2: bsham pa ni / maNDal ´dom gang gru bzhi me long ltar snyoms pa la / ba i´ 
rnam lnga dang dris byugs pa´i steng du thig tshon ye shes lngar byin gyis brlab la / tshangs zur nas sgo rkyang gi thig rdzogs par btab 
pa´i dbus su ´od zlum mthing ka padma ´dab brgyad shar dkar lho ser nub dmar byang ljang ba´i mtshams bzhi la mdzes mtshon du spel 
zhing / lha snam gyi gru chad dang sgo rtabs zhing khams dang bcas pa´i mthar nyi gdan padma rdo rje´i ra ba ´od zer lnga´i phreng bas 
bskor ba bris pa´i dbus dang phyogs bzhir / rin po che´i bum pa rigs lnga´i kha dog can so so´i sa bon oM AH hUM swA hAs mtshan pa bris 
la / kha rgyan mgul chings dang bcas pa dgod / nang du rin po che lnga / ´bru lnga / sman lnga / spos lnga / snying po lnga / chu gtsang ´o 
ma dang bcas pa dkar gsum mngar gsum gyis bran pas dgang zhing / kha rgyan gseb tu mda´ lnga / me long lnga / shel lnga / dar sna lnga 
/ rma bya´i mdong lnga / rigs lnga´i tsa ka li lnga dang bcas pa bklod cing / gsang dbang gi rzdas thod pa bdud rtsis bkang ba yang bzhag 
/ sgo bzhir phur pa bzhi / mtshams bzhir ral gri bzhi gzug / mtha´ skor du phyi nang gi mchod pa dang / gtor ma dang / tshogs rgya cher 
bshams shing / dbang gsum pa´i rten mtshan dang ldan pa bzhag / bla bre thang ka la sogs pas bryagn par bya´o //. 
701 何を意味しているのか不明。 
702 明妃のことかと思われるが下で見るように本儀式には明妃が登場しないので、何を意味しているのか明らかでない。 
703 Spros bcas kyi dbang chog dngos grub chu bo 67.2-3: bdag dang dkyil 'khor byin gyis brlab pa. 
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色で交合状であり、両手は禅定〔印を結び〕両足は結跏趺坐し、果てし無い光明を放射する基の普賢父母尊（gzhi'i 
Kun tu bzang po yab yum）として思い浮かべる。そしてAHを108回唱えて目前のマンダラを5部族のマンダラとし
て一瞬生起させ、oM AH hUM svA hA〔という真言〕によって捺印し、姿を現し得る器世間および情世間のすべて
を五智〔から成る〕国土、宮殿、女神で満たす。一方、〔マンダラの上に置いた様々な〕聖物（dam rdzas）を




    
素晴しい！大丈夫であり衆生の至高者であるラマ様、私は幸運な洞察力〔のある〕息子です。大秘密を












   喜びます。 
 
帰依708 
                                                                                                                                                    
704 Ibid. 67.4-68.1: sangs rgyas par gsal 'debs pa tsam zhig skad cig gis bya ste / bdag nyid gzhi´i Kun bzang yab yum mthing ka mnyam 
par sbyor ba´i phyag gnyis mnyam bzhag / zhabs gnyis skyil krung / ´od zer mu med par ´phro bar bsam la / AH brgya rtsa brgyad bzlas 
nas mdun gyi maNDal rigs lnga´i dkyil ´khor du skad cig gis bskyed la / oM AH hUM swA hAs rgyas btab nas / snang srid snod bcud thams 
cad ye shes lnga´i zhing dang / gzhal yas khang dang lha mos gang ba la dam rdzas ´dod yon gyi rgyan du oM AH hUM gsum gyis byin 
gyis brlab bo //.  
705 この観想手順の典拠はDzRBとされるが、該当箇所は調査中である。 
Spros bcas kyi dbang chog dngos grub chu bo 68.1-2: tshul ´di ni rDzogs pa rang byung gi rgyud las gsal bar gsungs so //. 
706 Ibid. 68.2-4: gsol ba gdab pa ni /… thal mo sbyar nas slob mas / 
 
e ma ho 
skyes chen ´gro mchog bla ma rje // bdag ni las can shes rab bu // 
gsang chen nges pa´i lung ´di la // rtogs pas bdag ni gzung du gsol // 
 
zhes lan gsum brjod do //. 
707 Ibid. 68.4-6: gnang ba sbyin pa ni / bla mas / 
 
e ma skal ldan shes rab bu // mchog tu gsang ba´i theg pa ´dir // 
rdo rje ´dzin pa bdag gi lung // zhus na ´bras bu nges thob ´gyur // 
bdag nyid chen pos khyed cag gi // blo yi the tshom rab bsal bas // 
nor bu´i yon tan mthong ba bzhin // bdag la bla mar spro lags sam // 
 




zhes brjod do //. 
708 Ibid. 68.6-69.3: skyabs ´gro bya ba ni / bla mas / 
 
rlung lnga rnam dag dangs ma´i rlung // nyon mongs rnam dag ye shes lnga // 
sku gsum mdzad pa mthar phyin pa´i // dkon mchog gsum la rtogs pas ´dud // 
 

































                                                                                                                                                    
skal ldan rang gi lus kyi ´khor lo bzhi´i rtsa ´dab dge ´dun / thig le chos / rlung lnga´i dangs ma ye shes lnga ni / nyon mongs ye dag dag 
pa´i sangs rgyas sku gsum gyi bdag nyid du rang ngo shes nas sgom snyam du don dam pa´i skyabs su ´gro ba gyis shig // 
 
ces bshad do //. 
709 Ibid. 69.4-5: smon pa ni /  
 
e ma ho  
ma rig ´jig rten mun pa´i klong // rang gi thabs shes sgon me yis // 
rang la gnas pa´i ye shes de // bla ma´i drin gyis rtogs par bya´o // 
 
zhes pa gsum brjod nas / 
 
rang gi rig pa mngon sum gyi ye shes lam snang ba bzhi nyams su blang snyam du sems bla na med pa bskyed pa´o // 
 
zhes bshad do //. 
710 Ibid. 69.6-70.2: j´ug pa ni / 
 
e ma ho / 
sangs rgyas mthar thug dbyings rig gnyis // sku gsum ngo bo mtha´ bral bzhi // 
tshig las ´das pa´i rang byung ste // da lta nyid du rtogs par bya´o // 
 
zhes pa gsum dang / 
 
dbyings ka dag chos sku nam mkha´ lta bu dang / ye shes lhun grub rang rig sku gsum gyi ngo bo spros pa´i mtha´ bzhi las ´das pa de 
nyid tshig dang yi ge med pa´i don smra bsam brjod med chen po nyid rang ngo shes par bya snyam du sems skyed cig // 
 
ces bshad do //. 
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oM AH hUM swAhA  











   oM sarwapanycaamRtasamayatrithA 
 





                                                 
711 Ibid. 70.2-4: srung skud gdags pa ni / ´khor ba´i kun rtog ye shes lngas bsrung ba´i phyir tshon sna lnga´i skud pa la / oM AH hUM 
swAhA oM swabhAwabishuddhaH sarwadharmAH swabhAwabishuddo 'haM gi sngags kyis mdud byas la / pho´i dpung pa g-yas / mo´i 
dpung pa g-yon la gdags so //. 
712 Ibid. 70.4-71.3: dam tshig bsgrag pa ni / las bum gyi chu blud la / 
 
hUM  
´di ni dam tshig rdo rje´i chu // nyams na dmyal me bzod dkar bsreg // 
bskal pa grangs kyis mi langs par // sdug bsngal chen po myong bar ´gyur // 
bsrung na dngos grub rmad po che // ma lus rang bzhin lhun gyis grub // 
de bas dam tshig rdo rje srog gi chu // snying la bzhag pas thub par gyis / 
oM sarwapanycaamRtasamayatrithA /  
 
zhes rim pas brjod nas // 
 
kye kye skal ldan kun / dam las nyams na rdo rje dmyal ba nas thar pa´i dus med cing / bskal ba du mar sdug bsngal bzod dka´ ba myang 
dgos la / ma nyams par bsrung na ´di phyi´i legs pa kun ´grub cing myur du sangs rgyas thob pas na dam tshig legs par srungs shig // 
 
ces brjod par bya´o //. 
インド密教における類似の儀礼については桜井[1996: 65-69]を参照。 
713 Ibid. 71.3-72.5: ye shes dbab pa ni / spos dang tshil chen bsreg la / slob ma rdo rje krung gis ´dug la / Kun bzang yab yum du bsgom 
du bcug pa´i rtsa gnas ´khor lo bzhi´i rtsa yig dang / thig le ´od sku dang bcas pa rim pas gsal btab la / rlung kha sbyor du ´dzin du bcug la 
/ bla ma´i tshig gi rim pa bzhin // slob mas ma yengs par dmigs pa gsal bar bsgom zhing / bla mas dal bus gzabs la Da ma ru dkrol zhing / 
bar bar du bcad la dbyangs snyan pos // 
 
e ma skal ldan rigs kyi bu //  
lte ba sprul pa´i ´khor lo ni // sprul pa sku yi bzhugs gnas yin //  
rlung lnga g-yo rtsol las ´das pa // thig le ´od skur shigs se shig //  
e ma skal ldan rigs kyi bu //  
snying ga chos kyi ´khor lo ni // chos kyi sku yi bzhugs gnas yin //  
sangs rgyas rigs lnga me re re // 








   素晴しい！恵まれた良家の息子よ。 
   臍の変化輪は化身の居所である。〔そこでは〕5つの風は動力を超越している。滴と光と身体がたゆたっ
ている。 
   素晴しい！恵まれた良家の息子よ。 
   心臓の法輪は法身の居所である。〔そこでは〕５部族の仏がゆらゆらしている（me re re）。 
   素晴しい！恵まれた良家の息子よ。 
   咽喉の受用輪は受用身の居所である。〔そこでは〕相好〔を具備し〕ひとりでに生まれた滴と光と身体
がキラキラしている（ya la la）。 
   素晴しい！恵まれた良家の息子よ。 
   頭頂の大楽輪は三身が集まった居所である。〔そこでは〕果の集まった先端部から忿怒王の哄笑がキラ
















その華が中央に落ちたならナツォクランドル（sNa tshogs rang grol）、東に落ちたならドルジェニンボ（rDo rje 
snying po）、南ではドヨンランシャル（'Dod yon rang shar）、西ではデチェンギャルポ（bDe chen rgyal po）、
北ではゴンガチャデル（sGo lnga bya bral）と名づける716。 
                                                                                                                                                    
mgrin pa longs spyod ´khor lo ni // longs spyod rdzogs sku´i bzhugs gnas yin //  
mtshan dang dpe byad rang ´khrungs pa´i // thig le ´od skur ya la la // 
e ma skal ldan rigs kyi bu //  
spyi bo bde chen ´khor lo ni // sku gsum ´dus pa´i bzhugs gnas yin //  
´bras bu ´dus pa´i rtse mo nas // khro rgyal gad rgyang ya la la // 
 
zhes pa de dag gis dmigs pa gsal bar bya´o //. 
714 Ibid. 72.5-73.1: me tog dor ba ni / thog ma med pa´i ma rig pas ye shes kyi mig ldongs pa mtshon pa´i phyir / mig dar nag pos bkab la 
thal mo sbyar ba´i bar du dar sna lnga´i spyan dar bzung ste / 
 
e ma ho // 
thog ma´i ´od gsal snying po nas // da lta´i theg mchog ´di ´phrad par (=bar) // 
gzhi la sbyangs pa´i las ´bras kyis // rigs mchog de la bab par shog // 
 
ces brjod nas pho brang dbus su dor te //. 
なお、インドにおける当儀礼については桜井[1996: 77-79]を参照。 
715 Ibid. 73.1-3: ming gdags pa ni / me tog de nyid dbus su babs na / sna tshogs rang grol / shar du rdo rje sning po / lhor ´dod yon rang 
shar / nub tu bde chen rgyal po / byang du sgo lnga bya bral du gdags so //. 






























                                                 
717 Ibid.73.3-74.2: mig dar dbye ba ni /  
slob mas /  
 
kye ma rdo rje ´dzin mgon rje // bdag ni khams gsum ´khor bar long // 
rje yi ye shes thugs rje yis // bdag gi ma rig bsal du gsol // 
 
zhes pa´i lan du bla mas // 
 
e ma skal ldan rigs kyi bu // sngon chad gzung ´dzin ´khrul pas long // 
rang la bzhag nas gzhan du btsal // thur mas yid bzhin nor bu mtshon // 
 
zhes brjod la / gser gyi thur mas mig dar phye bas ma rig pa bsal bar bsam mo // de´i don yang  
 
snying po rig pa'i ye shes lnga ldan yid bzhin gyi nor bu rang la yod kyang ngo ma shes par gzung 'dzin gyi ma rig pas blo mig mdongs te 
/ gzhan du btsal bas 'khor bar 'khyams / da ni bla ma'i thugs rje ye shes kyi gdams pa gser gyi thur mas ma rig pa'i sgrib g-yogs bsal la / 
snying nang rig pa'i 'od gdangs dbang po'i mngon sum du bstan par bya'o 
 
zhes bshad do //. 
なおインドにおける当儀礼については桜井[1996: 80-81]を参照。 
718 Ibid. 74.2-4: bla ma'i mthong ba bstan pa ni / 
bla mas /  
 
ltos shig ltos shig rigs kyi bu // ma yengs sems kyi ngang du ltos // 
nga la mthong ba sna tshogs pa'o // bu khyod kyis ni cir mthong ltos // 
 
zhes pa'i lan du /  
 
bla ma sangs rgyas su mthong ba lags // 
 
zhes brjod do //. 
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gyi de nyid）を解説する。 
 
   円形の中央が青色になっているのは、根基である存在そのものの本義（gzhi chos nyid kyi don）が対抗手
段（g-nyen po）を欠いていることの象徴である。 
   8葉蓮華が美装になっているのは、根幹〔すなわち根基〕（gzhi ma）が5風の精髄（rlung lnga'i dangs ma）
を具備していることの象徴である。 
   4角形になっているのは、〔根基が〕4元素の光（'byung ba bzhi'i 'od）を具備していることの象徴である。 
   門をともなう4つの回廊は、4つの事業が〔根基に〕ひとりでに揃っていることの象徴である。 
                                                 
719 業が清浄な者には本尊の身体（lha sku）や光の堆積と見え、信仰者には仏陀と見える、とされる。 
Ibid. 74.4-5: las dag pa rnams kyis lha sku dang 'od phung la sogs par mthong zhing / mos pas sangs rgyas su mthong ba'o //. 
720 Ibid. 74.5-75.1: dkyil 'khor gyi mthong ba bstan pa ni /  
 
ltos shig mig can skal ldan kun // dkyil 'khor bzang po 'di la ltos //  
dad pa'i mchog ni bskyed re ran // khyed kyi dkyil 'khor ci ru mthong // 
 
zhes brjod pa'i lan du / dkar po dang / ser po dang / dmar po dang / mthing ka la sogs pa gang shas cher mthong bzhin la brjod pa ni / rang 
gi ye shes gang mngon du gyur pa'i rigs ngos bzung ba'o //. 
721 インド密教における類似の儀礼については桜井[1996: 75-76]を参照。 
722 Ibid. 75.1-76.5: gser gyi thur ma la sogs pas rim pas ngo sprad nas dkyil 'khor gyi de nyid bshad pa ni /  
 
dbus zlum po mthing kar byung ba ni / gzhi chos nyid kyi don la gnyen po dang bral ba'i brda'o // 
padma 'dab brgyad mdzes mtshon du byung ba ni / gzhi ma rlung lnga'i dangs ma dang ldan pa'i brda'o // 
gru chad bzhir byung ba ni / 'byung ba bzhi'i 'od dang ldan pa'i brda'o //  
khyams bzhi sgo dang bcas pa ni / phrin las bzhi po rang la tshang ba'i brda'o //  
panytsa re khA'i rtsig pa lngar byung ba ni / ye shes lnga'i ra ba dang ldan pa'i brda'o //  
rta bab bzhi ni / gzhi la tshad med bzhi lhun gyis grub pa'i brda'o //  
ri dwags brgyad ni / rnam par shes pa'i tshogs brgyad gzhi nas dag pa'i brda'o // 
'khor lo bzhi ni phyi nang gsang ba bla na med pa'i chos kyi 'khor lo bzhi ye nas bskor ba'i brda'o //  
gdugs bzhi ni rtag pa brtan pa 'pho 'gyur med pa lhun gyis grub pa bzhi'i dbyings na gdod nas gsal ba'i brda'o //  
sna tshogs rdo rje ni chos thams cad ye nas sangs rgyas pa rdzogs pa chen po'i ngang na gnas pa'i brda'o //  
'dod yon gyi snam bu ni 'dod yon ma spangs rgyan du shar ba'i brda'o //  
pha gu ni 'dod dgu ma spangs rang las byung ba'i brda'o //  
dra phyed ni gzhi'i yon tan rdzogs pa'i brda'o //  
mda' yab ni thugs rje phogs ris med pa'i brda'o //  
pu sha ni 'od gsal snying por gyur pa'i brda'o // 
zhing khams ni rang snang lhun gyis grub pa'i brda'o //  
nyi gdan ni shes rab dbyings su 'khil ba'i brda'o //  
padma ni ye nas dri mas ma gos pa'i brda'o //  
rdo rje'i ra ba ni dbyings nas 'pho 'gyur med pa'i brda'o //  
'od zer kyi phreng bas bskor ba ni / dbyings na sku dang ye shes lnga'i rol pa lhun gryis grub pa'i brda'o //  
 
zhes bshad do //.  
723 インド密教におけるマンダラの真実については桜井[1996: 135-139, 144]を参照。 
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   5種の模様724（pantsya rekha）の壁が5つになっているのは、〔根基が〕五智の囲いを具備していることの
象徴である。 
   4つの下馬所は、根基には四無量がひとりでに成り立っていることの象徴である。 
   8匹の鹿は、8識身が根基では（gzhi nas）浄化されていることの象徴である。 
   4つの車輪は、外、内、秘密、無上の4法輪が無時間的に（ye nas）転じられていることの象徴である。 
   4つの傘は、恒常、堅固、無変異、ひとりでの成立という4〔性質〕が根源空間において始めから輝いて
いることの象徴である。 
   羯磨金剛杵は、あらゆる存在がもとから仏であり大完成の状態（rdzogs pa chen po'i ngang）に在り続けて
いることの象徴である。 
   好ましい対象の織物（'dod yon gyi snam bu）は、好ましい対象が断たれずに装飾品として姿をあらわすこ
との象徴である。 
   土器（pha gu）は、あらゆる願望対象が断除されずに自ら生じることの象徴である。 
   半瓔珞は完璧な根基の徳性の象徴である。 
   姫垣（mda' yab）は片寄りのない慈悲の象徴である。 
   女垣（pu sha）は〔根基が〕燦然たる心髄になっていること（'od gsal snying por gyur pa）の象徴である。 
   浄土（zhing khams）は、自ら姿を現わしひとりでに成り立っていることの象徴である。 
   太陽の座は、根源空間に溜まっている（dbyings su 'khyil ba）般若の象徴である。 













   すべて〔の物品〕が存在そのものの遊戯と見えます。 
 
物品の真実を説示する726 
                                                 
724 何を意味しているのか不明。 
725 Spros bcas kyi dbang chog dngos grub chu bo 76.5-77.1: rdzas kyi mthong ba bstan pa ni //  
 
e ma brda shes kyi skal ldan bu // brda dang dam rdzas bkod pa'i tshogs // 
gnas lugs mtshon pa'i rdzas 'di ltos // mthong ba'i don de bdag la smos //  
 
zhes brjod dus //  
 
thams cad chos snyid kyi rol par mthong lags //  
 
zhes lan gdab la /. 
726 Ibid. 77.1-78.2: rdzas kyi de nyid bstan pa ni /  
thur mas mtshon la //  
 
kye kye skal ldan 
bum pa lngar byung ba ni rigs lnga rang la rdzogs pa'i brda'o // 
mgul chings lnga ni / yum lnga dang yab lnga dbyer med pa'i brda'o //  
kha rgyan ni sku gsung thugs yon tan phrin las lnga ye nas rdzogs pa'i brda'o //  
shel lnga ni / ngo bo ka dag chos sku'i gzhi mtshon pa'i brda'o //  
rma bya'i mdongs lnga ni / rang bzhin 'od mdangs sgron ma lnga rang la 'char nas lhun grub longs sku'i zhing mtshon pa'i brda'o //  
me long lnga ni / thugs rje rig pa'i snying po ye shes lnga ldan sprul pa 'phro ba'i gzhir mtshon pa'i brda'o //  





   瓶が5つになっているのは自然と完備している（rang la rdzogs pa）5部族の象徴である。 
5つのスカーフは不可分な5人の女尊と5人の男尊の象徴である。 
   〔5つの〕縁飾り（kha rgyan）はもともと完備している身、口、意、徳、業の5つの象徴である。 
   5つの水晶727は本体である始原的清浄（ngo bo ka dag）、すなわち法身としての根基（chos sku'i gzhi）を
指し示す象徴である。 
   5つの孔雀の羽根は本性である光の色つや（rang bzhin 'od mdangs）、すなわち5つの灯明（sgron ma lnga）
がひとりでに姿を現わして自然と成立する受用身の国土を指し示す象徴である。 
   5つの鏡は慈悲である叡智の精髄（thugs rje rig pa'i snying po）、すなわち5組の智慧を化身拡散の基盤と
して指し示す象徴である。 
   5つの矢は5つの般若を根基において指し示す象徴である。 
   5つの布類（dar sna）は5風を根源空間〔の次元〕から（dbyings nas）指し示す象徴である。 
   4つの杭（phur pa）は移り変わりが無い叡智〔が居住する〕法界（rig pa'i chos dbyings）が4極端から脱し
ていることの象徴である。 
   4つの剣は四生の母胎への門をつぶすことの象徴である。 
   外と内の供養物である団子と供物の集合（gtor tshogs）が十全な場所の配置（gnas kyi bkod pa）で飾られ
ているのは、顕現し得る器世間と情世間の好ましいもの、すなわち5つ〔の感官〕の門における顕現対象
の一切は、自己顕現する叡智（rang snang rig pa）の次元から、夢〔中の〕現象（rmi lam gyi snang ba）の
如くに塞き止められず、無時間的に出現している（ye nas shar ba）ことの象徴である。 
 
兄弟姉妹の印象を説示する728 
                                                                                                                                                    
dar sna lnga ni / rlung lnga dbyings nas mtshon pa'i brda'o //  
pur pa bzhi ni / rig pa'i chos dbyings 'pho 'gyur med pa mtha' bzhi las grol ba'i brda'o //  
gri bzhi ni skye ba bzhi'i mngal sgo 'joms pa'i brda'o //  
phyi nang gi mchod pa gtor tshogs gnas kyi bkod pa phun sum tshogs pas brgyan pa ni / snang srid snod bcud kyi 'dod yon sgo lnga'i 
snang yul thams cad rang snang rig pa'i ngang nas rmi lam gyi snang ba ltar ma 'gags par ye nas shar ba'i brda'o //  
 
zhes bshad do //. 
727 Ehrhard[1990: 77-78]で既に指摘されているように、ロンチェンパは水晶の象徴機能をことのほか重視している。水晶はニ
ンティクの様々な教義を象徴する道具として用いられるのである。たとえば次のような記述がある。 
ThChDz 395a5-b1: mtshon dpe'i rnam pa mang na yang dpe rnams kyi nang nas mchog tu gyur pa rin po che shel la bya ste / shel rang 
bzhin gyis rnam par dag pa phyi nang med par gsal ba des mthon pas / chos sku ngo shes / shel gyi nang 'od la brten nas / shes rab srog tu 
gyur pa'i rlung yan lag bzhi ldan las / shes rab kyi skur gsal lugs ngo shes / phyir gsal gyi 'od la brten nas / sprul pa'i sku 'od kyi shar lugs 
ngo shes / shel rten cing mtshon nas gzhi gnas kyi ye shes ngo shes / nang gsal gyi (=gyis) mtshan nyid 'dzin pa'i ye shes ngo shes / phyir 
gsal gyis rnam pa thams cad mkhyen pa'i ye shes ngo shes / nang du thim pas thams cad mkhyen pa'i ye shes ngo shes / shel gyi snang ba 
sna tshogs mtshon pas / snang lugs ngo shes / shel rang gi ngo bo mtshon pas gnas lugs nyag gcig tu ngo shes / shel 'od dang bcas pas rig 
pa'i ye shes su ngo shes te /. 
「象徴の比喩は種類が沢山あるけれども、比喩の中で最高なのは水晶という宝石のことをいう。水晶が本性上清浄であり外
と内なしに輝いていることで象徴することによって、法身を認知する。水晶の中の光に依拠して、4つの支分を伴なった般若





728 Ibid. 78.2-4: mched lcam gyi mthong ba bstan pa ni /  
 
e ma ngo mtshar rigs kyi bu // grogs kyi dam pa gang yin pa // 
'jug sgo gcig pa'i mched lcam la // dag pa'i snang ba mthong re ran //  
khyed kyis ci mthong bdag la smos //  
 
zhes pa'i lan du so so nas / 
 
thar pa sgrub pa'i grogs dpa' bo dang rnal 'byor ma'i tshogs rnams lha dang lha mo'i rang bzhin du mthong lags /  
 




   素晴しい！希有である、良家の息子よ。 










わち頭頂の脈輪〕（rtse mo bkod pa）〔の中に存在している〕脈の文字（rtsa yig）〔を唱えること〕によって灌
頂する。〔すなわち、ラマは以下のように語る。〕 
 
   oM 
   法界の瓶は空と輝き〔が一体〕の自生の水によって満たされている。恵まれた息子に灌頂を授けるので
本源空間（dbyings）の実相を悟れ。 
ka kha ga gha nga tsa tsha dza dznya nya Ta Tha Da Dha Na ta tha da dha na pa pha ba bha ma ya ra la wa Ca Sa sa ha 








   hUM 
不生なる精髄の瓶は止むことのない自ずと生ずる物品（'gag med rang byung rdzas）に満ちている。恵ま
れた息子に灌頂を授けるので4つの恐怖からの離脱（'jigs bral bzhi）の意味を悟れ。 
                                                 
729 この「瓶灌頂」（bum dbang）は5つの灌頂からなっており、「金剛阿闍梨灌頂」（rdo rje slob dpon gyi dbang）とも呼ば
れる。 
Ibid. 83.1-2: de dag gis bum dbang phun sum tshogs pa lnga ste / don rig pa la gdeng 'chos pa ni rdo rje slob dpon gyi dbang thob pa'o //. 
「それらによって、5つの円満な瓶灌頂がある。真の叡智について信念を得ることが、金剛阿闍梨灌頂を受けたことである。」 
730 Ibid 78.5-80.2: bum pa'i dbang ni / slob ma rnams rdo rje skyil krung gis 'dug pa'i spyi bor / dbus kyi bum pa blangs te bzhag la / kA li 
dang rte mo bkod pa'i rtsa yig gis dbang bskur ba ni /  
 
oM /  
chos kyi dbyings kyi bum pa ru // stong gsal rang byung chu yis bkang /  
skal ldan bu la dbang bskur bas / dbyings kyi gnas lugs rtogs par shog /  
ka kha ga gha nga / tsa tsha dza dznya nya / Ta Tha Da Dha Na / ta tha da dha na / pa pha ba bha ma / ya ra la wa / Ca Sa sa ha kSa / pha phA 
/ phi phI / ma mA / ba bA / bi bI / nya nywa / nyi nywi / ka kha ga gha nga / tsa tsA / tsha tshA / Da DA / tha thA / pha phA na /  
 
zhes brjod nas rol mo bsgrag cing chu thigs gcig spyi bor blugs nas khrus bya'o //.  
731 これは5つの灌頂のうち、「法界体性智の灌頂」とされている。 
Ibid 79.3-4: bum nang dang bum nang gi chu ltar // rig pa'i chos dbyings stong pa'i ngang la / ye shes snang bar ldan pa ni // rig stong 
chos kyi dbyings kyi ye shes ngo shes par gyis shig pa'o //. 
「瓶の中と瓶の中の水のように、叡智〔が居住する〕空なる法界の状態に、智慧が顕現として備わっている。それが認識し空である法
界体性智であるのを認知せよ。」 
732 Ibid. 79.4-80.2: shar gyi bum pa snying gar gtugs te / A li dang dran pa 'dus pa'i rtsa yig gis dbang bskur ba'o //  
 
hUM 
ma skyes snying po'i bum pa ru // 'gags med rag byung rdzas kyis bkang //  
skal ldan bu la dbang bskur bas // 'jigs bral bzhi yi don rtogs shig //  
a A / i I / u U / R Q / L L / e ai / o au / aM AH kha tsha Ta ta tha ya swA hA / ka gha bha dzha / 
 
zes brjod nas chu thigs gcig snying khar blugs nas khrus bya'o //.  
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a A i I u U R Q L L e ai o au aM AH kha tsha Ta ta tha ya swA hA ka gha bha dzha 
 
〔ラマはこのように〕唱えてから水滴を1滴、〔弟子の〕心臓のところに注いで洗い清める733。 




   swA 



















a ta li nya u dha raM yaM naM na dza Ti sa kha raM yaM ha he ho 
 
                                                 
733 これは大円鏡智の灌頂である。 
Ibid. 80.2-3: bum pa dang / nang gi chu ltar / rig pa bde gshesgs snying po'i bum par rang gsal mtha' bzhi'i spros pa dang bral ba'i ngang 
nas / ye shes 'gag med du gsal ba 'di nyid me long ye shes rang la gnas pa ngo shes par gyis shig pa'o //.  
734 Ibid. 80.3-5: lho'i bum pa mgrin par gtugs la / kA li dang ro rnams 'dus pa'i rtsa yig gis dbang bskur ba ni /  
 
swA  
rang byung ye shes bum pa ru // 'dod yon rang sprul rdzas kyis bkang /  
skal ldan bu la dbang bskur bas // bsam pa lhun grub dbang thob shog //  
 
kA li'i rjes la /  
 
ra rA / li lI / aM e /  
 
zhes brjod nas chu thigs gcig 'thungs pas khrus bya'o //  
735 これは平等性智の灌頂とされる。 
Ibid. 80.5-81.1: bum pa dang chu ltar / rang byung ye shes kyi ngang 'dir rang snang 'dod yon gyi snang ba rang shar ba las gang shar 
spang blang med par spyad pas snang ngo tha dad kyang rig ngor mnyam pa ni / mnyam nyid ye shes rang la gnas pas ngo shes par gyis 
shig pa'o //  
736 Ibid. 81.1-4: nub kyi bum pa lte bar gtugs nas /  A li dang skyed byed 'khor lo'i rtsa yig gis dbang bskur ba ni / 
 
AH 
ma skyes chags bral bum pa ru // bde chen rgyun spros rdzas kyis bkang //  
skal ldan bu la dbang bskur bas / chags bral 'dzin med dbang thob shog / 
 
A li'i rjes la /  
 
a ta li nya / u dha raM yaM naM / na dza Ti / sa kha raM yaM / ha he ho //  
 







   hA 
   透徹した智慧（ye shes zang thal）の瓶は閉塞なき（'gag med）5風という物品に満ちている。恵まれた息
子に灌頂を授けるので、甚大な活動力を完成させる（rtsal chen rdzogs pa）灌頂を受けるがよい。 
    
〔ラマは〕母音と子音をそろって唱えた後、 
 
   pha phA phi phI ma mA mi mI ba bA bi bI nya nyA nyi nyI ka kha ga gha nga tsa tsA tsha tshA Ta dha tha thA pa pA na 
kha tsa Ta ta oha ya swA hA ka gha bha jha ra rA li lI aM e a ta li ha u dha re yaM raM NaM na dza tri sa kha ri yaM 







                                                 
737 これは妙観察智の灌頂とされる。 
Ibid. 81.4-6: bum pa dang chu ltar / rig pa ye nas rnam dag gi ngang na rang gnas bde ba chen por gnas pa'i rang dus der / phyi yul snang 
rig pa shar ba'i tshe na / lhug par glod pas yul sems yab yum zung 'jug tu ngang gis grol te / snang rig 'dzin med kyi shes pa bde yangs pa 
ni so sor rtogs pa'i shes pa rang ngo shes par gyis shig pa'o //. 
738 Ibid. 81.6-82.4: byang gi bum pa lte ba mgrin pa snying ga spyi bo bzhi kar gtugs shing / A li dang / kA li dang / 'khor lo bzhi ka'i rtsa 
yig gis dbang bskur ba ni // 
 
hA /  
ye shes zang thal bum pa ru // 'gag med rlung lnga'i rdzas kyis bkang // 
skal ldan bu la dbang bskur bas // rtsal chen rdzogs pa'i dbang thob shog // 
 
A li dang kA li tshang bar brjod pa'i rjes la /  
 
pha phA / pha (=phi) phI / ma mA / mi mI / ba bA / bi bI / nya nyA / nyi nyI / ka kha ga gha nga / tsa tsA / tsha tshA / Ta dha / tha thA / pa pA / 
na / kha tsa Ta / ta pha ya swA hA / ka gha bha jha / ra rA / li lI / aM e / a ta li ha / u dha re / yaM raM NaM / na dza tri / sa kha ri yaM / ha he 
ho //  
 
zhes brjod nas gnas bzhi po der chu thigs re blugs la khrus bya'o //  
739 これは成所作智の灌頂とされる。 
Ibid. 82.4-83.1: bum pa dang chu ltar rig pa zang thal ye grol chen por rlung lnga'i ye shes lnga dang bcas pa'i ngang nas / rang gdangs 
sgo lnga'i rnam shes yul lnga la shar ba dang / nyon mongs lnga'i rnam pa yid la shar ba rnams zang thal ye grol chen po'i rang snang yin 
bas / gang shar la spang gnyen gyi 'khu 'phrigs mi zhugs par shar sa rig pa'i ngang la tshur bltas pas / rol pa phyogs yan rjes med du rang 
grol ba ni / bya ba grub pa'i ye shes su ngo shes par gyis shig pa'o //. 
740 Ibid. 83.2-84.2: gsang ba'i dbang ni / slob ma'i rtsa gnas bzhi'i dbus na Kun bzang yab yum bzhi mnyam par sbyor ba'i byang chub kyi 
sems dkar dmar babs pas lus kyi nang thams cad khengs par bsam zhing / ka pA la bdud rtsis gang ba btegs nas / gnas bzhir gtugs nas 
dbang bskur ba ni //  
 
hUM 
bde chen gdal ba'i rang byung ka pA lar // chags pa dngos dag Kun bzang thig les bkang // 
rigs chen skal ldan bu la dbang bskur bas // rtsa rlung byang sems mchog la dbang thob shog //  
 
ces brjod pa'i rjes la /  
 
ka kha ga gha nga / tsa tsha dza dzha nya / Ta Tha Da Dha Na / ta tha dha na / pa pha ba bha ma / ya ra la wa / Ca Sa sa ha kSaH a A / i I / u U / 
R Q / L L / e ai / o au / aM AH pha phA / phi phI / ma mA / mi mI / ba bA / bi bI / nya nyA / nyi nyI / ka kha ga gha nga / tsa tsA / tsha tshA / Da 
DA / tha thA / pa pA / na / kha tsha Ta / ta pa ya swA hA / ka gha bha dzha / ra rA / li lI / aM e / a AH a ta li ha / u dha ri yaM NaM / na ja Ti pa 
kha / ri yaM ha he ho // 
 
zhes brjod nas hub re 'thung pas lus kyi nang thams cad 'od lngas khengs bde ba rgyas par bsam /.  
741 Cf. ibid. 84.3-4: 'khor lo bzhi'i rtsa sbubs / dri med 'od gsal gyi rtsa chen bzhi'i nang na / Kun tu bzang po 'od gsal mchog tu mi 'gyur 





   大楽が行き渡った自生の髑髏杯は、愛執そのものが浄化された（chags pa dngos dag）普賢の滴で満たさ
れている。大種族の幸運な息子に灌頂を授けるので脈と風と最高菩提心において灌頂を受けるがよい。 
   ka kha ga gha nga tsa tsha dza dzha nya Ta Tha Da Dha Na ta tha dha na pa pha ba bha ma ya ra la wa Ca Sa sa ha 
kSaH a A i I u U R Q L L e ai o au aM AH pha phA phi phI ma mA mi mI ba bA bi bI nya nyA nyi nyI ka kha ga gha nga tsa 
tsA tsha tshA Da DA tha thA pa pA na kha tsha Ta ta pa ya swA hA ka gha bha dzha ra rA li lI aM e a AH a ta li ha u dha 







（snang rig ma 'gag pa）神に神がつがっているというさまによって灌頂を授かる。〔ラマは次のように語る。〕 
 
   hUM 





                                                 
742 この灌頂は、後発的作為的ではなく元来自然に現われている明妃すなわち普賢母と一体なのだという深義に弟子を引き合
わせる。 
Ibid. 84.6-85.1: shes rab ye shes kyi dbang ni / ye nas rang snang rig ma dang lhan cig snyoms par zhugs pa'i don la ngo sprad pa yin te /   
743 Ibid. 85.1-3: slob ma rnams Kun bzang yab yab (=yum) zung 'jug 'khril sbyor du bskyed cing / snang rig ma 'gags pa lha la lha sbyor 
ba'i tshul gyis dbang bskur ba ni /  
 
hUM 
snang srid bde chen gdal ba'i zhing khams la // rol pa'i ye shes bde ba chen por shar // 
thabs shes 'dod pa spyad pas grol gyur te // ma 'gags rol par spyod cig bde ba che //  
 
zhes brjod /. 
744 この灌頂の内容の意味については以下のような詳しい教義的説明がなされている。 
Ibid. 85.3-86.1: rang gi ye shes bde ba chen po'i ngang nas rang byung don gyi lha / 'od gsal zhi khro'i rang bzhin yab yum gnyis su med 
par / ye nas lhun gyis grub pa'i rang mdangs las / 'di ltar snang srid snod bcud 'khor 'das thams cad rig pa'i rang snang du shar ba la / thabs 
ma 'gags par snang ba yab la shes rab mi 'dzin par stong pa yum dang gnyis med du sbyar bas / gang snang rig pa'i grogs su rang shar te 
blo bral bde ba chen po'i / ye shes yod med rtag chad kyi mtha' bzhi las grol ba na / dga' ba bzhi'i ye shes shes rab ye shes kyi dbang du 
ngo shes par gyis shig pa ste /.  






745 この「語句灌頂」（tshig dbang）の目的は次のように規定されている。 
Ibid. 86.2-3: tshig dbang rin po che brda'i ngo sprod pa ni / 'od gsal snang ba bzhi mthar phyin pa'i rig pa rang mal lhun grub rin po che'i 
sbubs na btsan sa zin pa'i dbang ste. 
「貴重な語句の灌頂という象徴の告知は、光明である4顕現が極点に達したあるがままの叡智、すなわち自ずと成り立っている高貴な
繭に立脚点を掴むための灌頂である。」 
746 Ibid. 86.3-89.1: brda bzhis mtshon pa ni /  
 
kye skal ba dang ldan pa'i bu rnams nyon cig / 
nam mkha'i dbyings na yid bzhin gyi nor bu rin po che la nyi zla gnyis shar nas 'dug pa de mthong ngam /  
bar snang gi 'ja' tshon la rlung gis (=gi) zhags pas btab nas 'dug pa de mthong ngam / 
rgya mtsho'i nor bu shel gyi rta mchog la zhon nas nyi zla'i steng du dkyus thag bcad pa de mthong ngam /  
'byung lnga'i grong khyer du rigs drug gi dmag mi bcug nas ri rab kyi steng du song ba'i mi dang / khams gsum gyi 'phrang la shel gyi mi 
pho btson la bzung ba des khams gsum skad cig la bskor nas rang khyim du gnyid du song ba de mthong ngam /  
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   おお。幸運な息子たちよ、聞け。 
   ①虚空の広がりの中、如意宝珠に太陽と月の2つが昇っている、それが見えるか？ 
   ②中空の虹に風の鎖が投げ掛けられている、それが見えるか？ 
   ③大海の宝石が水晶の駿馬に乗り、太陽と月の上で確定付けられている747（dkyus thag bcad pa）、それ
が見えるか？ 
   ④5元素の町に6種の軍隊を進入させて須弥山上に行った人〔がいるの〕と、三界の隘路に監禁されてい




①内なる叡智の自発的な光沢（nang rig pa'i rang mdangs）が外の虚空に姿を現わした、その広がりの中、
普賢である基の滴749（Kun tu bzang po gzhi'i thig le）という如意宝珠が、出口である遠方に据える水の灯
明（rgyang zhags chu'i sgron ma）すなわち太陽と月の目の前に、おのずからな現われとして出現している、
〔このような〕存在そのものの目の当たりの顕現（chos nyid mngon sum gyi snang ba）が見えるか？とい
うことである。 
②このように出現した〔第1〕顕現に対し、3つの不動750（mi 'gul ba gsum）を以って実践する時、鎖の如
き、風に関する要点である穏やかさ（rlung gnad dal ba）を投げ掛けることによって、〔第1の〕顕現が振
動せずにいて〔顕現の〕経験が上へ上へと増幅して行く、それが見えるか？ということである。 
   ③心臓中央の光明の大海から、〔光明の大海の〕おのずからの色つやである光の珠玉が光脈（'od rtsa）
という水晶製の駿馬に乗って目である太陽と月の上から外へ飛び出る、〔このような〕顕現の増幅を修
習したことによって叡智が極点に到達したのが確定付けられる（rig pa tshad phebs su dkyus thag chod pa）、
それが見えるか？ということである。 
   ④かつて5元素という種子（'byung lnga sa bon）により、6種類の身体と心のおのずからの顕現（lus sems rig 




                                                                                                                                                    
 
zhes brjod la don bkrol ba la bzhi las /   
 
brda dang po ni / nang rig pa'i rang mdangs phyi nam mkha' shar ba'i dbyings na / Kun tu bzang po gzhi'i thig le yid bzhin gyi nor bu sgo 
rgyang zhags chu'i sgron me nyi zla'i mig sngar rang snang du shar ba chos nyid mngon sum gyi snang ba mthong ngam zhes pa'o // 
brda gnyis pa ni / de ltar shar ba'i snang ba la mi 'gul ba gsum gyis nyams su len dus rlung gnad dal ba / zhags pa dang 'dra ba btab pas / 
snang ba 'gul 'phrigs med par 'dug ste / nyams gong nas gong na 'phel ba de mthong ngam // zhes pa'o // 
brda gsum pa ni / snying dbus 'od gsal gyi rgya mtsho nas rang mdangs 'od kyi nor bu / 'od rtsa shel gyi rta mchog la zhon nas mig nyi 
zla'i steng nas phyir thon nyams gong du 'phel ba la bsgoms pas / rig pa tshad phebs su dkyus thag chod pa de mthong ngam / zhes pa'o // 
brda bzhi pa ni / sngar 'byung lnga sa bon gyis / lus sems rigs drug rang snang gi dmag tu g-yos pa las / 'khrul ba'i sems bde sdug du ma 
la spyod pa dmag mi lta bu / 'dzin chags kyi ri rab la brten pa dang / sems kyi 'char gzhi ye shes kyi rang mdangs shel gyi mi pho lus ngag 
yid gsum gyi rgyas bzung ba de rang mdangs rig pa tshad phebs kyi bar mthong dus / 'od lnga lus kyi grong khyer du // rang snang lhun 
grub kyi sgo dang // khyad par ma dag 'khor ba'i sgo // rigs drug gi stong gzugs dmag mi dang 'dra ba rnams nang thim du bcug nas / nang 
dbyings lhun grub rin po che ri rab kyi steng du song dus / 'khrul rtog cha dang bcas pa'i sems 'gags pa dang / rang snang ye shes kyi mi 
pho sgo gsum gyi rgyas bcings pa las skad cig gis grol te / rang gi khams gsum 'khor ba dong sbrug nas / shel 'od nang du bsdus pa ltar / 
gzigs snang dang 'od lus dang bcas pa nang dbyings lhun grub la thim ste / chos sku rang khyim du gnyid du song ba / thog ma gzhi las 






Ibid. 89.1-3: brda 'di dag ni sngon 'byung dus phye yang rdo rje'i gnad shin tu rtog dka' bas / bod kyi slob dpon gang gis kyang shig par 
ma gyur ba / kho bos gong ma rnams la gsol ba btab pas / rig pa'i rang snang du shar bas grol te / phyin chad nas ni shes pa byung na ni yi 
ge 'di'i mthur blta'o //. 
なおSpros bcas kyi dbang chog tshangs pa'i drwa ba 194.5-196.5では同じ比喩に対してやや異なる解釈が与えられている。 
749 この滴については、第5章の「光脈」（'od rtsa）のところで言及済みである。 
750 身、口、意について不動であることである。詳しくは平松[1982: 66-67]を参照。 
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lnga lus kyi grong khyer）に、ひとりでに姿を見せるおのずからの成立の8門（rang snang lhun grub kyi sgo 
brgyad）、中でも不浄な輪廻の門（ma dag 'khor ba'i sgo）つまり兵士のような6種類の虚ろな姿形（rigs drug 
gi stong gzugs）を溶融せしめる（nang thim du bcug）。それから内的本源空間である高貴なおのずからの











   素晴しい！気を散らさずに聞け、良家の息子よ。 
①根基においては輪廻と涅槃は成り立っていないにもかかわらずエネルギー（rtsal）が現われるさまは
驚嘆すべきである。 
   ②勝義は言葉では悟れないけれども目の当たりに確信を得るのは驚嘆すべきである。 
   ③叡智には生起と減少がないけれども道の顕現（lam snang）が現われるさまは驚嘆すべきである。 
   ④始原的清浄には解脱することになるもの（grol rgyu）はないにもかかわらず風と叡智が浄化するさま
は驚嘆すべきである。 
   ⑤乗という門は果てし無いにもかかわらず〔それらをみな〕一遍に獲得するのは驚嘆すべきである。 
   ⑥出現様態の現われ（'char tshul snang ba）は広大であるにもかかわらず本体（ngo bo）〔において〕確
信を得るのは驚嘆すべきである。 




   ①根基という本然的な本体（gshis kyi ngo bo）においては輪廻と涅槃として成り立っていないけれども、
叡智のエネルギー（rig rtsal）がおのずと姿を見せた時には知と無知（rig ma rig）によって輪廻と涅槃と
して姿を現わす。 
   ②言葉では理解できない勝義の本来的ありよう（don dam pa'i rang bzhin）を叡智によって目の当たりに
見る。 
   ③太初の存在（gdod ma'i chos）である界（khams）すなわち本性的種姓である精髄には増減は無いにも
かかわらず、実践したことによって、4顕現の階梯（snang ba bzhi'i rim pa）が出現する。 
                                                 
751 Ibid. 89.3-90.6: dbang bzhi nges pa'i don rdo rje'i glus bskul pa ni /  
 
e ma ho / ma yengs gson cig rigs kyi bu / 
gzhi la 'khor 'das grub med kyang // rtsal gyi 'char tshul ngo mtshar che // 
don dam tshig gis mi rtogs kyang // mngon sum gding thob ngo mtshar che // 
rig pa skye 'bri med mod kyang / lam snang 'char tshul ngo mtshar che // 
ka dag grol rgyu ma mchis kyang // rlung rig dag tshul ngo mtshar che // 
theg pa'i 'jug sgo mtha' yas kyang // cig char thob pa ngo mtshar che // 
'char tshul snang ba rgya che yang // ngo bo gdeng thob ngo mtshar che // 
tshig gi spros pa mang mod kyang // brda yi don mtshon ngo mtshar che // 
 
zhes pa'i don yang /  
 
gzhi gshis kyi ngo bo la 'khor 'das su ma grub kyang // rig rtsal rang shar dus rig ma rig gis 'khor 'das su shar ba dang // don dam pa'i rang 
bzhin tshig gis mi shes pa rig pas mngon sum du mthong ba dang / gdod ma'i chos khams rang bzhin gyi rigs snying po la 'phel grib med 
kyang / nyams su blangs pas snang ba bzhi'i rim pa 'char ba dang / ka dag gi gshis la grol rgyu med kyang gnad zab mos rlung sems 
dbyings su dag pa dang / theg pa mang po las sangs rgyas dus la ltos kyang / ngo bo yin thog cig char du shes pas grol ba dang / nyams la 
rnam pa tshad med kyang / ngo bo gcig las ma g-yos par thag chod pa dang / tshig gi spros pa mtha' yas pa brda gcig gis thams cad rtogs 
nus pa 'di dag shin tu ngo mtshar che // 
 
zhes bshad do //. 
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   ④始原的清浄という本然性（ka dag gi gshis）には解脱すべきもの（grol rgyu）がないにもかかわらず、
深遠な要点により風と心が本源的空間において清まる（dbyings su dag pa）。 
   ⑤多くの乗では仏になることは時間に依存しているけれども、〔このニンティクにでは〕本体である真
実在（ngo bo yin thog）を一遍に理解することで解脱する。 







   この灌頂を得た後は生起および究竟〔次第〕の実相の真義に管轄を得、脈と風と智慧の楽（rtsa rlung ye shes 








論灌頂」（spros bcas kyi spros bcas）、「有戯論灌頂の無戯論灌頂」（spros bcas kyi spros med）、「有戯論灌頂





                                                 
752 Ibid. 90.6-91.2: gzengs bstod pa ni /  
 
dbang 'di nyid thob nas bskyed rdzogs gnas lugs kyi don la dbang thob pa dang / rtsa rlung ye shes kyi bde bsgom par dbang ba dang / ma 
'bad kyang skye ba gsum nas grol ba 'grub pa yin no //  
 
zhes brjod do // de nas maNDal phul la / phyi nang gi mchod pas mchod do // tshogs kyi 'khor lo la rol par bya'o //. 
753 ガナチャクラを行なうことによってもたらされる功徳や悉地についてはThChDz 103a3-106a1、Rab tu spros med kyi dbang 













ThChDz 100b6-101a3: gal te cho ga la zhugs tshe // mar me gdangs dang mi ldan na // dam tshig bskang ba'i cho ga bya // rme ba med na 
dngos grub ni // yang nas yang du blang bar bya'o // don med shi na bar chad 'byung // dbang rdzogs 'rdzab la drag tu 'bad // de tshe 'dus 
pa'i mched lcam su // lus la nad nyid byung ba na // phyag dang bskor ba dag bya'o // nga la klab (=lab) bcol su la byung // bsams te yi ge 
brgya ba gdon // sems ni ltogs sam dran nyams na // bskyed dang rdzogs pa'i rim la 'jug // gal te byang ba'i rtags byung na // gdod kyis 
dbang bskur cho ga 'bad // gal te sgrub pa'i rdzas 'phel na // dngos grub rab mchog thob pas na // mnyam pa'i don la mos par bya // dbang 
bskur dag la zhugs gyur nas // rtag tu mtshan ma bzang mthong na // thun mong dngos grub de yis 'grub // nyams dang shes par ldan na 
yang // 'dis kyang dga' bde nyid la spyod // bla ma nyid la mchog tu yang // mos pa bzang po su skyes pa // 'dis kyang phyag rgya mchog 
la sbyor // bdag nyid lus ngag bde mthong na // 'dis ni sangs rgyas zhing dag go //. 
なおこれはBMNyTh所収のdBang bskur rim par 'jug pa'i dus bshad pa 267.4-268.4からの引用であり、同所収のdBang bzhi'i dus 




























                                                 
755 これは若々しい瓶の身体（gzhon nu bum pa'i sku）と同義であると思われる。 
756 ThChDz 122b7-123a2: spros bcas kyi spros bcas dam bsre zhing gna' (=mna') chu blud pa la sogs pa ste phyi'o // spros bcas kyi spros 
med dkyil 'khor du bzhug cing lha ngo bstan nas ming gi dbang bskur ba ste nang ngo // spros bcas kyi shin tu spros med nyan thos kyi 
sdom pa sbyin pa nas rim dgu rdzogs te dbugs dbyung gzengs bstod dang bcas pa gsang ba'o // spros bcas kyi rab tu spros med bum pa 
nges pa'i skur rgyu ste yongs su rdzogs pa'o //. 
757 これら16の灌頂によって16元素が浄化される。 
ThChDz 123a4-5: de ltar bcu drug gis spros bcas dbye ba'i dgos pa ni / lus 'byung bzhi'i rgya bzhi 'jig pa ste / 'byung bzhi yang sa'i sa la 
sogs pa bzhir phye bas bcu drug dag par sbyong ba'i dgos pa yod do //. 
758 ThChDz 125a7-b1: spros bcas kyi spros bcas kyi phyi'i dbang sta gon gyi tshom bu la so shing brim pa / de'i nang maNDal 'bul ba / 
de'i gsang ba srung skud gdags shing ku sha sbyin pa / yongs su rdzogs pa rmi lam brtag pa'o //. 
Ibid. 126a6-7: de'i phyi la so shing brim pa dang gcig / de'i nang la maNDal 'bul ba dang gnyis / de'i gsang ba srung skud dang ku sha byin 
pa gnyis te bzhi / de'i yongs rdzogs rmi lam brtag pa dang / bzang ngan gyi rjes dri ba gnyis te drug go /. 
759 ThChDz 125b1-2: de'i spros med kyi phyi'i dbang khrus bya ba / gsul ba btab pa / rdo rjes nang du bod pa gsum mo // de'i nang dam 
tshig gi gna' (=mna') chu blud pa / 'khor ba spong ba'i gna' (=mna') / myang 'das len pa'i gna' (=mna') / sems can gyi don mi byed ri'i gna' 
(=mna') bhzi'o // de'i gsang ba dam tshig dang / sdom pa dpog pa dang / dkyil 'khor du 'jug pa dang / sems kyi me tog dbul ba'o // de'i 
yongs su rdzogs pa dkyil 'khor du 'jug pa lha ngo bstan pa / me tog dor ba / ming gi dbang ngo //. 
Cf. ThChDz 126a7-b1. 
760 意味不明。 
761 ThChDz 125b3-126a2: de'i shin tu spros pa med pa'i phyi'i dbang nyan thos kyi dkyil 'khor du 'jug pa / sa lam gyi tshad bstan pa / 
stod g-yogs dang smad g-yogs sbyin pa / lhung bzed dang bsil (=gsil) byed sbyin pa la sogs pa ste / khrims kyi tha tshigs / sa la sogs pa / 
las kyi dbye ba / rten 'brel mtshon pa / bsgom pa sbyin pa / lung bstan pa dang / byang chub sems dpa'i dkyil 'khor du 'jug pa dang / sems 
skyed pa dang / sdom pa sbyin pa dang / khyad par gyi sems bzung la sogs pa'o //  
de'i nang gi dbang kri ya'i dkyil 'khor du 'jug pa dang / sems skyed pa dang / sdom pa bzung ba dang / me tog dor zhing lha ngo bstan pa 
dang / ming gi dbang dang / lung bstan pa dang / gzengs bstod pa dang / dbugs dbyung ba dang / dbang bskur ba'o // de bzhin du u pa 
dang yo ga'i dkyil 'khor du 'jug pa la rnam grangs dgu dgu ste nyi shu rtsa bdun no //  
de'i gsang ba Ma hA'i lung bstan pa dang / dkyil 'khor du 'jug pa dang / lha ngo bstan pa dang / me tog dor ba dang / ming gi dbang dang / 
nyan pa dang / 'chad pa dang / phan pa dang / nus pa dang / rig pa'i dbang dang / yan lag gi dang / khyad par gyi dbang dang bcu gnyis so 
// de nas A nu'i dkyil 'khor du 'jug pa dang / brda nges par mtshon pa dang / dbugs dbyung ba dang / phyag rgya bsgyur ba dang / las su 
bya ba dang / 'jug pa nges pa dang drug go //  
de'i yongs su rdzogs pa / rDzogs pa chen po'i dkyil 'khor du bzhug pa dang / bsgoms pa nges pa'i dkyil 'khor du me tog dor ba dang / lha 
ngo bstan zhing dbang bskur ba dang / 'bras bu bya bral rdzogs pa'i dbang bskur ba dang bzhi'o //. 
































                                                 
762 ThChDz 126a2-6: spros bcas kyi rab tu spros pa med pa'i phyi'i tha (sic!) dbang ni /... rig ma brtag cing dgug pa rtsa btsal zhing slang 
(=bslang) ba / bde ba btsal ba / rgyas par bya ba / dbab cing gzung ba / bzlog cing sbyang ba dang drug go //  
'di'i nang gi dbang la / sbyor ba snyoms par 'jug pa / byang sems yi ge gsum gyi sgra dang bcas pa / me long du blang ba / de rdo rje / pad 
ma / 'khor lo gsum du dmigs te slob ma'i lce la bzhag nas lus ngag stongs par bya ba ste drug go //  
de'i gsang ba bde ba dang byang sems dngos kyi bying brlabs lus ngag yid gsum la bya ba gsum / gsang ba dang gsang bar 'os pa dang / 
gsang bar gnyer gtad pa gsum ste drug go //  
de'i yongs su rdzogs pa tshig sna tshogs pas mtshon pa ste / brda'i tshig dang / don gyi tshig dang / brda don dbyer mi phyed pa'i tshig 
gsum mo //. 
ただしThChDzの別の箇所では「外」に17の要素を数えており、「有戯論灌頂の超無戯論灌頂」の総数が30になっている。 
ThChDz126b3: spros bcas kyi rab tu spros med kyi phyi'i dbang la bcu bdun / nang la drug ste nyer gsum / de'i gsang ba la drug ste nyer 
dgu / de'i yongs su rdzogs pa la gcig ste sum bcu tham pa'o //. 
「有戯論の超無戯論の外の灌頂には17、内には6で23、その秘密には6で29、その円満には1で30ちょうどである。」 
763 これら「有戯論灌頂の超無戯論灌頂」の外、内、秘密、円満については、次のような説明も見られる。 
ThChDz 123a2-4: 'di la bum pa nges pa rten gzhal yas khang brten pa lhar gsal bas dbang bskur ba yongs su rdzogs pa'i phyi spros bcas 
so // slob ma'i lus lhar skyed ba la 'byung bzhi dag sbyong gi rdzas dbang nyi zla sbyin pa la sogs pa nang spros med do // mu dra sbyin 
nas sbyor ba nges pa gsang ba shin tu spros med do // brda don nges pa'i tshig sbyin pa yongs su rdzogs pa rab tu spros med do // de ltar 





764 ただしThChDz 126b3-4では前注のように超無戯論を30と数えており、総数を115としている。 
765 ThChDz 131b7-132a1: spros bcas kyi dbang gis / lus kyi yon tan / tshe ring ba dang / nad med pa dang / 'gro ba byams pa dang / bsod 
nams dang ldan pa dang / rdzu 'phrul 'grub pa dang / lus kyi rdul phran mthong ba la sogs pa'o //. 
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この「瑜伽地」あるいは「異熟」と呼ばれる境地は、①「瑜伽地」（rnal 'byor gyi sa）、②「所作瑜伽の地」
（bya ba'i rnal 'byor gyi sa）、③「行瑜伽の地」（spyod pa'i rnal 'byor gyi sa）、④「変容瑜伽の地」（bsgyur ba'i rnal 
                                                 
766 ThChDz 129a6-7: spros bcas kyis tshogs lam bcu gnyis rdzogs pa'i yo tan 'thob pa'i rten byed /. 
767 ThChDz 122a7-b2: spros bcas kyis lus la sogs pa'i tshogs pa dag nas sku rdo rje la sbyor ba'o // de'ang spros bcas kyi spros bcas kyis 
lus lhar dag / ngag sngags su dag / yi ting nge 'dzin du dag / sems chos nyid du dag pa'o // de'i spros med kyis snang ba phyi rol kyi dngos 
po 'khrul pa stongs par byed / de'i shin tu spros med kyis 'phrin las bzhi la sbyor / de'i rab tu spros med kyis lus bde ba / ngag gsal ba / yid 
mi rtog pa / sems zung 'jug gi nus pa 'jog par byed pa'o //. 
768 ThChDz 131b1-2: spros bcas kyis / zhi ba'i las byed de dngos po lus sems kyi bar chad mngon gyur dang / dngos med dri ma phra 
rags gnyis zhi bar byed pa'o / dbye na zhi ba'i zhi ba shes pa dang rlung / rlung ba'i rgyas pa tshe dang bsod nams / zhi ba'i dbang lus 
ngag gi nus pa / zhi ba'i drag po gnyis zhi nas gcig tu gnas pa'o //. 
769 ThChDz 129b1-3: spros bcas kyi spros bcas mos pa dang ldan pa'i sa ste gdung ba dang bsod nams kyi khyad par ro // de'i spros med 
'jug pa dag pa'i sa ste dad pas nges pa la brten nas rang dbang can du 'jug pa'o // de'i shin tu spros med dngos po dag par bsgyur ba'i sa ste 
lus ngag gi bcings pa la mi gnas pa'o // de'i rab tu spros med las kyi mtha' 'chod pa'i sa te spros pa dang 'khor ba la mi gnas pa'o //. 
770 ThChDz 129b3-4: mos pa'i mos pa dad pas nges pa / mos pa'i 'jug pa snying rje nges pa / mos pa'i bsgyur ba thabs kyi zin pa / mos 
pa'i chod pa shes rab kyis don chod pa'o //. 
771 ThChDz 130a1-2: dbang bzhi'i 'jug pa rjes su dran pa las rigs (=rig) 'dzin gyi sa bzhi ste / rnal 'byor gyi sa dang /.  
Ibid. 131a4: ming gi rnam grangs gzhan rnam par smin pa dang /... .  
772 ThChDz 131a5: rnam par smin pa'i rigs (=rig) 'dzin ni sems lha'i skur smin yang lus ma smin pas / bar dor grol ba'o //. 































   無戯論〔灌頂〕の場所は、密林の中の窪地〔において〕弟子の〔身体の〕元素と合致した形状と特徴に
合わせて行なうべきである776。 
                                                 
774 ThChDz 130a3: rnal 'byor gyi sa la'ang / rnal 'byor dang / bya ba'i rnal 'byor dang / spyod pa'i rnal 'byor dang / bsgyur ba'i rnal 'byor 
dang bzhi'o //. 
775 ThChDz 130a5-: sa dang po la shes byed kyi rdzul 'phrul bdun ni / rang gi lus brgya stong du sprul pa dang / de dag la yan lag brgya 
stong du sprul pa dang / lus gcig la mgo brgya stong du sprul pa dang / skye ba sna tshogs par sprul pa dang bdun ni dbang du gyur ba'i sa 
rtogs pa las byung ba'o //  
sa gnyis pa la rang gi khog pa kha phye nas glo snying rnams gzhan la ston par nus pa dang / lus kyi stod nas me 'bar ba la smad nas chu 
'brug (='brub) par nus pa dang / yan lag bcad nas phyogs bzhir 'thor bar nus pa dang / mig la sogs pa'i dbang po lnga thang la lhung bar 
nus pa dang / lus kyi stobs kyi (=kyis) ri bo 'phen par nus pa dang / phyi'i rgya mtsho chen po nam mkha' la spar bar nus pa dang / gza' 
skar rnams thang la lhung bar nus pa dang bdun ni dbang gi dus su yan lag bdun sngon du song ba las byung ba'o // 
sa gsum pa la rlung zhags par 'ching bar nus pa dang / 'gro ba'i bsam pa gzhan du bsgyur ba dang / 'jig rten skyong ba'i lha'i rgyal po 
rnams sgrol bar nus pa dang / mkha' 'gro ma'i yid 'phrog par nus pa dang / 'gro ba brgya sgrol zhing sgral ba rnams gso bar nus pa dang / 
lha dang klu dang gnod sbyin gyi bu mo la rol par nus pa dang / dbang phyug chen po la sogs pa'i 'jig rten gyi lha chen po rnams kyi stobs 
nyams par nus pa dang bdun ni dbang bskur ba'i dus su sems skyed pa las byung ba'o //  
sa bzhi la pa nam mkha' rdo rjer bsgyur bar nus pa dang / me chur bsgyur / chu mer bsgyur / sa mer bsgyur / sa chur bsgyur / rlung mer 
bsgyur / me rlung du bsgyur bar nus pa dang bdun ni yi ge spro bsdu bsgoms pa las byung ba'o //. 
776 ThChDz 100a2: spros med kyi gnas ni / nags 'thug po'i khrod na ri sul slob ma'i 'byung ba dang 'thun pa'i dbyibs dang mtshan ma 
bstun la bya'o //. 
以下の記述はより詳しい。 
sPros med dbang gi ti ka 247.3-248.1: dbang gi gnas ni % chu'i lus kyis chu gling la sogs par so so'i lo dang zla ba dang % tshes dang lo 
dus dang nges pa la zhugs na % smin pa dbang gis 'bras bu nges par 'byin no % me'i lus kyis nags dang rtswa dang ri dwags sna tshogs 
yod pa la sogs par % me'i mi gsum gsum gyis so so'i lo dang zla ba dang zhag dus nges par 'grub bo % sa'i lus thang che ba snga ma dang 
























777 ThChDz 101a4-5: da ni spros pa med pa yi // dus dang mtshan ma nyer bstan bya // 'di la lo'i bye brag med // gang la yang ni shis pa'o 
// 'di dus dbyar dang dgun la bzang // tshes grangs yar gyi ngo la'o // bskur dus tho rangs sgra sangs (=spangs) la'o // 'di la dad ldan lnga 
dang drug // bdun las mangs na don mi 'grub //. 
なおこれはBMNyTh所収のdBang bskur rim par 'jug pa'i dus bshad pa 268.5-269.1からの引用である。 
灌頂を受ける人数については異なる記述が存在する。 
sPros med kyi dbang chog 365.5-6: spros pa med pa'i dbang... bskur 'di ni snod dang ldan pa'i skal ldan gnyis sam gsum tshun chad las / 
de las mangs na dam tshig gi chad pa 'bab pas /. 
778 Zangs yig can gyi dbang bzhi'i rim pa ston pa'i gnad rnams 346.1-2: spros med ni rab tu yid 'byung ba'i blo can zhes bya'o % nges par 
'byung ba'i dad pa dang ldan pa'i slob ma rnams 'jug cing lus ngag yid gsum smin par bya ba'i phyir bstan pa'o %. 
779 本書は先行する複数の書物を典拠として書かれていることがロンチェンパ自身の記述から分かるが、いずれの書も詳細不
明である。 
sPros med kyi dbang chog klong gsal chu bo 102.3: spros pa med pa'i dbang gi che ba ni // Phra tig rin chen dag las gsung bzhin bri /. 
Ibid. 129.2-3: cho ga'i rim pa 'di ni sngar mdzad mod kyang / cung zad mi gsal ba dang / 'thor ba'i phyir ji skad gsung bzhin lag len du 
'debs shes pa cher ma byung bas / dBang gi phra tig dang Yang tig dang / gnad yig la sogs pa phyogs gcig tu bsdus te legs par bkod pa 
yin no //. 
780 ロンチェンパは無戯論灌頂の儀礼に関してsPros med kyi dbang chog rin po che'i drwa baをも著しているが、ほとんど同文で
ある。なおBMNyTh収載の以下の書も時折参照したが、詳しい比較対照は今後の課題としたい。sPros med kyi dbang chog、sPros 
med dbang gi ti ka、sPros pa med pa'i dbang bskur ba rin po che'i bkod pa、sPros pmed dbang gi bum thig dang pa sbayr ba。 
781 sPros med kyi dbang chog klong gsal chu bo 102.3-104.5: dbang gi gnas dben zhing nyams dga' bar / maNDal khru do pa'i dbus su / 
rdul tshon gyi bum pa bsnol ma dmar po kha brgyan mgul chings dang ldan pa 'od lnga'i mu khyud can bris pa'i mthar / 'od lnga'i ra bas 
bskor ba'i nang tshon sngon po 'od zer thig les brgyan pa bris la / dbus su rin po che'i bum par sman spos dang 'o mas bkang ba'i phyogs 
bzhir / A dkar po bzhi bris te / kha brgyan gyi gseb tu me long gsum dang / rma bya'i mdongs gsum dang / man shel gsum bcug ste / mgul 
chings dmar pos dkris la bzhag go //  
mtha' skor du phyi nang gi mchod pa dang / tshogs dang gtor ma dang / dri dang 'o ma bsres pa'i khu ba dang / gu gul la sogs pa nye bar 
mkho ba'i yo byad tshogs par bya'o // 
de nas slob dpon rang nyid Kun bzang yab yum mthing ka mnyam sbyor skyil krung mdzad par mos pas / yi ge gsum dang A li kA li'i 
bsnyen pa ci 'grub byas te / bum pa sman spos dang 'o mas gang ba ye shes kyi bdud rtsir bsams pa'i nang rnams A dkar pos khengs par 
bsams la A brgya rtsa brgyad brjod la skye be med pa'i rgyas gdab par bya'o // 
de nas slob dpon gyis sngon du sku'i yi ge la stong phrag bdun / gsung la 'bum phrag gcig / thugs la khri phrag gcig / skye med rang 
byung gi yi ge la A li dang / kA li 'bum phrag bdun bsnyen pa byed par gsungs te / slob dpon gyi ngag ma dag na slob mas dbang mi thob 
pa'i phyir ro // 
de nas slob ma rnams phyi rol nas khrus bya te / nang du zhugs dus gu gul gyis bdug cing / rol mo'i sgra dang khro bo chen po'i ting nge 
'dzin drag sngags dang bcas pas bgegs bskrad la / srung ba'i 'khor lo me ri dang bcas mtshams bcad nas gral la 'khor nas maNDal dbul ba la 
sngon du blo bcos pa'i chos bshad de /  
 
shin tu rnye dka' ba dal 'byor bco brgyad dang ldan pa'i mi lus rin po che rnyed / gling mchog tu gyur ba 'dzam bu'i gling du skyes // bla 
ma dam pa dang theg pa chen po'i chos dag 'phrad / thar pa'i lam sna da res zin pa'i dus su / dam pa'i chos la 'jug dgos / 'khor ba mtha' 
med du 'khyams pa'i sdug bsngal bzod dka' ba rgya mtshor gzengs thag chad pa'i tshong pa lta bu / 'dab chags rnyi la zin pa lta bu / 'jigs 
bcas kyi sar lam nor ba lta bu / gshed ma'i dkyil du tshud pa lta bu las / da res thar par bya dgos / thar pa ni bsil ba / zhi ba 'jigs pa med pa 































                                                                                                                                                    
zhes bya ba la sogs pa brjod. 
782 Cf. sPros med kyi dbang chog 369.2-371.4. 
783 以下、誓願を立てることを皮切りとして、マンダラ入場の儀礼に入る。なお、ロンチェンパによると入場儀礼は「通常の
入場」（thun mong gi 'jug pa）と「通常でない入場」（thun mong ma yin pa'i 'jug pa）の2つに分けられ、両方とも行なわねばな
らない。ここで前者が開始され、数段階の手順を踏んだ後、「通常でない入場」が改めて行なわれる。なお、ロンチェンパ
は、「通常でない入場」だけで充分であるという見解を次のように否定している。 
Ibid. 104.6-105.3: kha cig thun mong gi 'jug pa rnams spros bcas dang 'dres pa 'dir mi thob pa'i phyir / thun mong ma yin pa'i 'jug pa nas 
mgo brtsam zer yang / dgongs pa cung zad ma lon par snang ste / Phra tig las / sngon du gsol ba gdab pas byin rlabs 'jug pa'i dgos pa yod 
pa dang / sku gsung thugs dbyer med pa'i dam tshig gnang ba sbyin no // dam tshig nyams na 'chi bar byed la // ma nyams na dam pa'i 







Ibid. 105.3-6: de la skabs 'dir bla ma'i phyag bzhes kyi rgyud ma dag na dbang mi 'thob pas / nyams chag bskang ba'i phyir skong gi rim 
pa mdor bsdus mdzad de / de yang bla ma dang yi dam zhi khro'i dkyil 'khor bsams pa'i spyan sngar rang gi lus dpag tu med par sprul pas 





784 Ibid. 105.6-107.1: gsol ba gdab pa ni / 
 
bla ma rdo rje 'dzin pa ni /  
khams gsum 'khor ba'i gnyen gcig po // 'gro ba mgon med rnams kyi skyabs //  
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   金剛持者であるラマは三界輪廻の唯一の肉親、主の無い衆生の寄る辺、解脱道の大いなる梯子である。
無明を除く灯明に闇の集団の主（mun pa'i tshogs bdag）が帰依します。 
   輪廻の泥の集合の中に沈んだ寄る辺ない私をお守りください。 




   偉大な金剛持者であるラマ方よ、お思いください。 








    
ラマ、偉大な金剛持者たちよ、お思いください。 




   あらゆる罪を個々に懺悔します。 
   この上ない最上菩提心をわたしは起こします。 
   5部族の三昧耶（rigs lnga'i dam tshig）を保持します。 
                                                                                                                                                    
thar ba'i lam skas chen po ste // ma rig sel ba'i sgron me la // 
mun pa'i tshogs bdag skyabs su mchi // 'khor ba 'dam gyi tshogs nang du // 
bying ba skyabs med bdag la skyobs // nyon mongs sdug bsngal me 'bar bas // 
thugs rje'i brlan gyis bsil bar mdzod //  
 
ces gsum dang / 
 
bla ma rdzo rje 'dzin pa chen po rnams dgongs su gsol /phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams te / rdo rje dang rin po 
che dang / padma dang / las dang bde bar gshegs pa'i rigs thams cad dgongs su gsol / bdag ming 'di zhes brgyi ba / dus 'di nas bzung ste / 
snying po byang chub la mchis kyi bar du / bla ma rdo rje 'dzin pa chen pos / bdag gi lus byin gyis brlab tu gsol / ngag byin gyis brlab tu 
gsol / sems byin gyis brlab tu gsol / snang ba byin gyi brlab tu gsol / smin par mdzad du gsol / grol bar mdzad du gsol / gang bar mdzad 
du gsol / rgyas par mdzad du gsol lo // 
 
zhes lan gsum brjod do //. 
785 Ibid. 107.1-109.1: sdom pa gzung ba ni /  
 
bla ma rdo rje 'dzin pa chen po rnams dgongs su gsol // phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams te / rdo rje dang rin 
po che dang padma dang las dang bde bar gshegs pa'i rigs thams cad dgongs su gsol / bdag ming 'di zhes brgyi ba dus 'di nas bzung ste // 
snying po byang chub la mchis kyi bar du // sangs rgyas chos dang dge 'dun te // bla na med pa'i dkon mchog gsum // bla ma la yang 
phyag 'tsahl lo // bla ma rdzo rje 'dzin pa dang // dkon mchog gsum la skyabs su mchi // sdig pa thams cad so sor bshags // byang chub 
sems ni bla na med dam pa bdag gis bskyed par bgyi // rigs lnga'i dam tshig rjes gzung ste // rdo rje dril bu la sogs pa // dam tshig rdzas 
rnams gzung bar bgyi // bla na med pa'i dkon mchog gsum // nam du yang ni mi gtong ngo // rdo rje slob dpon mi gtong ngo // rdo rje 
spun sring rnams la yang // nam yang smad par mi bya'o // sems can rnams la 'tshe ba spang // 'phags pa rnams la smad mi bya // nyan 
thos rang sangs rgyas la yang // cung zad brnyas par mi bya zhing // sngags 'chang spang bar mi bya'o // bsnyen bsgrub las kyi mtha' 
rnams kyang // dus 'di nyid nas gzung bar bgyi // dam tshig sdom pa la gnas shing // sku gsung thugs las mi 'da'o // srog chags gsad par mi 
bya zhing // dam chos nam yang mi gtong ngo // 'khrul ba'i bya ba mi bgyi'o // sems can smin pa nyid dang ni // ma grol ba rnams dgrol 
ba dang // ma bsgral ba rnams bsgral bar bgyi // dbugs ma dbyung rnams dbug dbyung zhing // sems can mya ngan 'das la dgod // bstan 
pa smad par mi bya zhing // bla ma la yang yon dbul lo // 'khor ba ring du spang bya zhing // mya ngan 'das pa blang bar bgyi // dge slong 
sems sun mi bya zhing // bsam gtan sgom pa dkrugs mi bya // chos dang gang zag smad mi bya // khyad par dkyil 'khor bsgom par bgyi // 
rdzogs rim bsgom las mi 'da' zhing // ji ltar bla mas gsungs pa las //bdag ni nam yang mi 'da'o // 
 
zhes lan gsum brjod de //.  
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金剛や鈴など三昧耶の物品（dam tshig rdzas rnams）を保ちます。 
   無上三宝をいかなるときも捨てません。 
   金剛阿闍梨を捨てません。 
   金剛兄弟たちをも如何なる時も誹謗しません。 
   有情への傷害を断ちます。 
   聖者たちを誹謗しません。 
   声聞や独覚をも少しも非難せず密教者（sngags 'chang）を排斥しません。 
   本尊修行という仕事の終局786（bsnyen bsgrub las kyi mtha'）をも現時点から保持します。 
   三昧耶の律儀に留まって仏の身口意から外れません。 
   生き物を殺さず、正法を如何なる時も捨てません。 
   迷える行為をしません。 
   有情を成熟させ、まだ解脱していない者たちを解脱させ、解脱させられていない者たちを解脱させます。 
   安堵してない者たちを安堵させ有情を涅槃に置きます。 
   教説を非難せず、ラマに捧げものを奉献します。 
   輪廻を末永く断除し涅槃を手にします。 
   比丘を毛嫌いせず禅定の修習を乱しません。 
   法と人を非難しません。 
   特にマンダラを修習します。 

















                                                 
786 意味するところが分からない。 
787 Ibid. 109.1-4: dam tshig gi chu sbyin pa ni // 
'o ma dang sman spos kyi thigs pa re snyim par blugs la /  
 
hUM 
'di ni dam tshig dmyal ba'i chu // dam tshig 'das na dmyal mes sreg //  
bskal ba grangs kyis mi langs par // sdug bsngal chen po myong bar 'gyur //  
de bas dam tshig srog gi chu // snying la bzhag pas thub par gyis //  
gal te nyams par ma gyur na // 'di ni dam tshig dngos grub chu // 
mchog dang thun mong longs spyod cing // rdzogs pa'i sangs rgyas 'bras bu thob //  
de bas 'di nyid thub par gyis // 
 
zhes pa re re brjod do //. 
なお、同様の儀礼は既に見たとおり、有戯論灌頂でも行なわれていた。 
788 Ibid. 109.4-110.1: dam tshig khas blang ba ni // slob mas /  
 
bdag ni dus 'di nas bzung nas // byang chub ma thob bar dag tu //  
'khrul pa'i bya ba byed re kan // bla mas ci gsung mi nyan re // 
sems can kun la 'tshe re kan // bde chen lam du mi slong re //  




   私はこの時から以後、菩提を得るまで迷える行為をすることは絶対にありません。 
   ラマが仰ったことは何でも聞かないことは絶対にありません。 
あらゆる有情を傷つけることは絶対にありません。 
   大楽を道として引き起こさないことは絶対にありません。 
   世間の欲望を追い回すことは絶対にありません。 
   見、修、行を生命のためにも捨てることは絶対にありません。 
   尸林などの人里離れた場所に今から親しまないことは絶対にありません。 





   おお、幸運な良家の子よ、聞くがよい。 
   外、内、秘密の乗と正法を修行しようと宣誓せよ。 
   あらゆる有情を愛する心を現時点から捨ててはならない。 
   マンダラ輪の修習とラマを如何なる時も捨ててはならない。 
   金剛の兄弟に腹を立てず、三宝を敬い、あらゆる真言の三昧耶と律儀をその通りに保持するがよい。 
   あらゆる教説に対して非難を断て。 
   解脱道に入るがよい。 
   おお、おお、幸福な者よ。 
   完璧さを性質とする灌頂儀礼がどんなものか他者に話してはならない。 
   法器（dam rdzas rnams）と真言の文句を灌頂を受けていない人たちに決して語ってはならないぞ、おい。 
   輪廻を末永く断つがよい。 
   金剛持者になる悉地を捨ててはならない790。 
 
お願いをする791 
                                                                                                                                                    
srog gi phyir yang gtong re kan // dur khrod la sogs dben pa'i gnas //  
'di nas bzung ste mi brten re // mdor na 'jig rten bya ba gtong //  
'das pa'i bya ba gtong re kan // 
 
zhes lan gsum brjod do //. 
789 Ibid. 110.2-111.1: dam tshig bsgrags te sdom pa sbyin pa ni // 
 
kye skal ldan rigs kyi bu gcig nyon //  
phyi nang gsang ba'i theg pa dang // dam chos bsgrub par dam chos shig //  
rdo rje mched la mi khro zhing // dkon mchog gsum po bkur ba dang //  
ji ltar sngags kyi dam tshig dang / sdom pa tnams cad gzung bar gyis //  
bstan pa kun la gnod pa spongs / thar pa'i lam du 'gro bar gyis //  
kye kye skal ldan rdzogs pa'i rang bzhin can // dbang bskur cho ga ji lta bar // 
gzhan la brjod par ma byed cig // dam rdzas rnams dang sngags kyi tshig //  
dbang bskur ma thob mi rnams la // nam yang bshad par ma byed kwa'i //  
'khor ba ring du spang bar gyis // gang gi rdo rje 'dzin gyur pa'i //  
dngos grub rnams ni ma btang zhig //  
 
ces pa gsum brjod do //.  
790 以上で通常の入場儀礼が終了し、以下「通常でない入場」（thun mong ma yin pa'i 'jug pa）が開始される。Ibid. 111.1を参照。 
なおロンチェンパの著作であるByin rlabs sprin phung ye shes 'bebs paには、「通常の入場」の終了後、「通常でない入場」の
前に行なわれるべき次第が詳述されているが、ここでは煩を恐れて紹介しない。 
791 Ibid. 111.1-4: gsol ba gdab ni / maNDal phul la / slob mas // 
 
bla ma rdo rje 'dzin pa la // bdag ni skal ldan snying gi bu //  
dad pas rab tu mnyan par 'tshal // rang bzhing rdzogs pa chen po yi //  
dbang bskur nang du 'jug lags pas // dpa' bo rdo rje bla ma yis //  






本性的な大完成の灌頂の中に進み入るので、英雄金剛（dpa' bo rdo rje）であるラマは自分自身の心の実
相であるアティ〔ヨーガ〕のマンダラをお見せください。 





   素晴しい！ 
   息子、汝、幸福な者、幸運な大菩薩よ。 
〔汝は〕過去に本性的な大完成の灌頂〔のマンダラの〕内に入ったことがないので今晩、幸運な息子で
ある汝に大完成のマンダラを見せよう。 











この灌頂は3つの灌頂からなっている。すなわち法界の文字の灌頂（chos dbyings yi ge'i dbang）、無生なる文
字の灌頂（skye med yi ge'i dbang）、自生した文字の灌頂（rang byung yi ge'i dbang）の3つである。 
 
法界の文字の灌頂795 
                                                                                                                                                    
bdag ni yang dag 'dir zhugs nas // slar yang ldog par mi bgyid do // . 
792 Ibid. 111.4-112.1: rjes gnang sbyin pa ni // bla mas // 
 
e ma bu khyod skal pa bzang // skal ldan byang chub sems chen po / 
sngon chad rang bzhin rdzogs chen gyi // dbang bskur nang du ma zhugs pas // 
do nub skal ldan bu khyod la // rDzogs chen dkyil 'khor bstan par bya //  
sems kyi rtog pa kun sol la // 'jig rten bcings pa kun grol gyis //  
'di la spang blang tha snyad bral // rigs dang rgyud rnams sbyong ba yi //  
lus ngag bde ba'i rten yin pas /deng nas brtsams te slar ma ldog //  
 
ces pa lan cig brjod do //. 
793 Ibid. 112.1-3: rig pa'i me tog dor ba ni /... slob mas stod g-yogs phud la thal mo snying gar sbyar la / bla ma'i thugs kar mig gtad la / A 
li kA li'i phreng bas snyid (=snying) nang bskor bar bsam ste / ma yengs par lhan ne glod pas / gang la'ang 'dzin pa med pa'i ngang du 
gnas pa'i bde ba thun mong ma yin pa zhes bya'o //.  
Cf. sPros med dbang gi ti ka 255.1-3. 
794 Ibid. 112.4: yi ge 'khor lo'i dbang. 
ここから灌頂儀礼そのもの（dbang bskur dngos）に入る。 
なおsPros med kyi dbang chog 379.2-382.2におけるこの灌頂の記述は大きく異なっている。 
795 Ibid. 112.4-113.4: chos dbyings yi ge'i dbang ni / A ring dbyangs dang bcas pa brjod pas / lus kyi nang thams cad A dkar pos shig shig 
gang ba'i A las 'od zer kha dog lnga ldan yar 'phros pas / nam mkha'i dkyil na Kun bzang yab yum snyom par zhugs pa'i sbyor mtshams su 
phog / bdud rtsi 'od lnga'i char babs pas / rang gi spyi gtsug nas lus kyi phyi nang kun khengs pa la blo bzhags nas / spyi bo / mgrin pa / 
snying ga gsum du dri dang 'o ma'i thig le byas dus thig le nyi zla kha sbyor du dmigs pa'i steng du / sangs rgyas kyi sku gsung thugs 'od 
lnga'i gong bur gyur pa sning nang du song ba 'od du zhu ba las / lus ngag yid gsum bde gsal mi rtog par song bar bsgom mo // de'i dus su 
rlung dal bus A brjod pa'i mtshams su / rang rang gi gsang mtshan bcug la /  
 
skye med du gnang bar mdzad du gsol //  
 205
〔弟子は〕旋律を伴なった（dbyangs dang bcas pa）長いAを唱えることによって体内全てが白色のA字に満々




























ka kha ga gha nga tsa tsha dza dzha nya Ta Tha Da Dha na ta tha da dha na  








                                                                                                                                                    
 
zhes bzlas shing / 'pho gcod dus /  'khor lo bzhi'i dbus su A rnams bsdus la stong nyid kyi ngang du dar cig bsgom par bya'o //.  
796 Ibid. 113.4: skye med yi ge'i dbang. 
797 Ibid. 113.4-114.1: A li ni... rtsa rnams kyi nang nas A li dmar po 'od 'phro ba shig shig byung ba'i 'od kyis nam mkha' khyab cing / sgra 
skad sgrogs par bsams la /  
 
a A / i I / u U / R Q / L L / e ai / o au / aM AH 
 
zhes ring thung ran par bzlas la / rjes la mig phugs kyi rtsa gtems la thig le bya zhing / yi ge rnams 'khor lo bzhir sba ste / skye med kyi 
ngang la bzhag go //.  
798 Ibid. 114.1-3: kA li ni dkar por bsams la / sngar bzhin bzlas shing khyad par du phyir ma thon par kong pa'i nang thams cad khengs 
par bsam zhing /  
 
ka kha ga gha nga / tsa tsha dza dzha nya / Ta Tha Da Dha na / ta tha da dha na / pa pha ba bha ma / ya ra la wa / sha Sa sa ha kSaH /  
 
zhes bslas pa'i rjes la rna ba'i shong bu'i rtsa gtems la / thig le byugs te yi ge 'khor lo bzhir sbas la stong nyid bsgom mo //. 
799 Ibid. 114.3: rang byung yi ge'i dbang. 


















この灌頂は4つの灌頂からなっている。すなわち、①大楽の小瓶の灌頂（bde chen spyi lugs kyi dbang）、②封
印する梵の灌頂（rgyas gdabs tshangs pa'i dbang）、③叡智のエネルギーの灌頂（rig pa rtsal gyi dbang）、④普賢






心そのものの意味（sems nyid don）への引き合わせを行なう。 




                                                                                                                                                    
khrod na / oM du ma re re yod pa las rang sgras 'jig rten khyab par bsams la / oM drag shul dang bcas pas brjod la / mgrin pa'i rtsa gtems 
shing stong pa'i rgyas gdab bo //. 
801 Ibid. 114.5-115.1: gsung gi yi ge ni / thig le mgrin par byas te / AH dmar po bsams nas / AH brjod pas 'od zer dang rang sgras nam 
mkha' gang bar bsams la / mchan khung gi rtsa'am / bdud rtsi'i them bu'i rtsa gtems la stong pa'i rgyas gdab bo //. 
802 男根あるいは女陰の穴かと思われる。 
803 Ibid. 115.1-2: thugs kyi yi ge ni / thig le snying gar byugs te / hUM thing ga bsam nas hUM brjod pas / skyes pa la nu ma g-yon pa'i 'og 
gi 'phar rtsa gtems shing / bud med la g-yas pa gtems la stong pa'i rgyas gdab bo //. 
804 Ibid. 115.2: chos nyid don gyi dbang. 
Cf. sPros med kyi dbang chog 382.2-386.5. 
805 Ibid. 115.3-116.3: bde chen spyi blugs kyi dbang ni / slob ma'i smin mtshams su thig le lan gnyis brtsegs mar byugs la / nyi zla kha 
sbyor du gyur pas sems nyid spros med pa'i ngang la bsgom du bcug nas / bum pa spyi bor bzhag pa'i nang nas tshig 'di dag rang byung 
du lhang lhang byung bas sems nyid don gyi ngo sprad pa ni / bla mas chos nyid ngang nas rig pa rgya bskyed la / dbyangs snyan pos 
brjod la /  
 
chos thams cad brjod du med pa'o // bsam du med pa'o // mtshon du med pa'o // bltar med pa'o // mtshan ma med pa'o // spros pa med pa'o 
// spros pa'i mtha' thams cad dang bral ba'o // 
 
zhes brjod la /  
 
da ltar gyi sems nyid rang bzhin gyis rnam par dag pa ye grol chen po'i ngo bo la / rang mtshan ngag gis brjod du med / yid kyis bsam du 
med / dpe yis mtshon du med / mig gis bltar med / 'di'o zhes mtshan ma med / dran rtog gis spros pa med / spros med kyi spros pa'i mtha' 
dang bral ba ngo shes par gyis shig //  
 
ces brjod par bya'o // de'i dus su re re bzhin snyim par bum pa'i chu blugs la / a a zhes brjod nas rol mo dkrol lo //. 

















   素晴しい！ 
   ①戯論を離れた存在自体の大楽は見えず思弁対象を超えているとは大いに驚きだ。 
   ②不二でありひとりでに顕現する遍在的な智慧そのものが自分の認識作用（rang rig）の目の当たりに顕
現するとは大いに驚きだ。 
   ③作用をはなれた本性的な大完成の実相そのものが探し求められずに自ずから出てくるとは大いに驚き
だ。 
   ④戯論をはなれた本体と清浄な本性そのものは善悪の極端を超え出ているとは大いに驚きだ。 
   ⑤ひとりでに顕現する無戯論の自己認識（rang rig）そのものが見、修、行として現われるとは大いに驚
きだ。 
   ⑥自ずから生じた光の灯明そのものが目の当たりの対象として顕現するとは大いに驚きだ。 
   ⑦片寄りのない本体、本性、慈悲によって三身がもともと姿を見せているのは大いに驚きだ。 
   ⑧語りようのない清浄な智慧そのものが清浄な対象領域（dag pa'i yul）に現われるのは大いに驚きだ。 




   ①この戯論を離れ空と光輝〔が不二なる〕現在ただ今の叡智そのものは見えず思い浮かべ得ないが自内
証の境域として顕現する。この両方が背馳しないとは驚きだ。 
   ②不二なる自己の認識（rang rig gnyis su med pa）と自己の認識（rang gi rig pa）、この両者が背馳しない
                                                 
808 Ibid. 116.3-117.6: rgyas gdabs tshangs pa'i dbang ni / bla mas /  
 
e ma ho /  
chos nyid spros dang bral ba'i bde chen de // bltar med bsam yul las 'das ngo mtshar che // 
gnyis med rang snang kun khyab ye shes nyid // rang rig mngon du snang ba ngo mtshar che // 
bya bral rang bzhin rdzogs chen gnas lugs nyid // ma btsal rang las 'byung ba ngo mtshar che //  
ngo bo spros bral rang bzhin rnam dag nyid // dge sdig mtha' las 'das pa ngo mtshar che //  
rang snang spros pa med pa'i rang rig nyid // lta sgom spyod par snang ba ngo mtshar che //  
rang las byung ba'i 'od kyi sgron me nyid // mngon sum yul du snang ba ngo mtshar che // 
ngo bo rang bzhin thugs rje phyogs med pas // sku gsum ye nas shar ba ngo mtshar che //  
brjod med rnam par dag pa'i ye shes nyid // dag pa'i yul la snang ba ngo mtshar che //  
ma rig mun sel thig le stong pa nyid // dbang po'i yul la snang ba ngo mtshar che // 
 
zhes brjod nas /  
 
da ltar gyi rig pa stong gsal spros pa dang bral ba 'di nyid / bltar med cing bsam du med la so so rang rig gi spyod yul du snang ba gnyis 
mi 'gal ba ngo mtshar che /  
rang rig gnyis su med pa dang rang gi rig pa gnyis mi 'gal ba ngo mtshar /  
rang bzhin rdzogs pa chen po bya rtsol dang bral ba dang / thabs kyi (=kyis) rang la snang ba mi 'gal ba ngo mtshar /  
rig pa'i ngo bo dge sdig las 'das pa dang rig pa nyid lta sgom spyod par snang ba dang / rang gdangs chos nyid mngon sum dang / stong 
gsal 'char ba sku gsum du byung ba dang / brjod du med pa'i ye shes rig pa'i ngo bor snang ba dang / thig le stong pa'i sgron ma mig lam 
du mthong ba rnams ngo mtshar / 
 
zhes brjod do //. 
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のは驚きだ。 
   ③本性的な大完成が作用や努力を離れていること、と方便によってそれ自身において姿を現わすことと
が背馳しないのは驚きだ。 
   ④叡智の本体が善悪を超えていること、⑤叡智そのものが見、修、行として現われること、⑥自ずから












この心そのものには本質が成り立っていないので本性がない。同定対象がないので（ngos bzung med pas）
見えない。有無を超えているので生命がない。是非が存在しないので芯がない。存在せずに現われて本
質が空っぽなので無意味である。何としても成り立っていないので言葉がない。標的にすることや思い







   ①あらゆる存在は空で無我であり、欲しがり執着する知性は完全に迷乱している。 
   ②法界そのものは戯論を離れており、特徴や言葉を追いかけるのは完全に迷乱している。 
                                                 
809 Ibid. 118.1-5: rig pa rtsal gyi dbang ni / bla mas /  
 
dngos po gang la rang bzhin med pa'o // bltar med pa'o // srog med pa'o // snying po med pa'o // ya ma brla'o // tshig med pa'o // yi ge med 
pa'o // sgra med pa'o // tha snyad med pa'o // brjod du med pa'o //  
 
zhes brjod nas /  
 
sems nyid 'di la ngo bo ma grub pas rang bzhin med pa / ngos bzung med pas bltar med // yod med las 'das pas srog med / yin min med 
pas snying po med / med la snang ba ngo bo stong pas ya ma brla / gang du'ang ma grub pas tshig med / dmigs bsam bral bas yi ge med / 
ngag las 'das pas sgra med / smra bsam las 'das pas tha snyad med / brjod bya las 'das pas brjod du med pa'o //  
 
zhes bshad par bya'o //.  
なお『カンドニンティク』において最高の灌頂と目される「叡智のエネルギーの灌頂」（rig pa rtsal gyi dbang）については、
安田[2008: 64-66]、同[2009: 99, n. 10]で詳しく論じている。ほかにKun grol rgyud kyi ti ka gsal byed don gyi me long 39.6-40.2も参
照。 
810 Ibid. 118.5-119.6: Kun tu bzang po chos nyid lhun gyis grub pa'i dbang ni / bla mas /  
 
chos rnams thams cad stong zhing bdag med la // 'dod cing zhen pa'i blo ni yongs re 'khrul // 
chos kyi dbyings nyid spros dang bral ba la // mtshan ma tshig phir 'brangs pa yongs re 'khrul // 
snying po don gyi ye shes rang shar la // gzhan byung rtsol sgrub byed pa yongs re 'khrul //  
sems nyid skye shi gnyis las 'das pa la // skye shi gnyis su 'dzin pa yongs re 'khrul //  
'bras bu rang rdzogs smon lam bral ba la // rnam dpyod dus la ltos pa yongs re 'khrul //  
bde sdug thams cad rig pa'i cho 'phrul la // blang dor gnyis su 'dzin pa yongs re 'khrul // 
Kun tu bzang po rang la gnas pa la // yi dam gzhan nas 'tshol ba yongs re 'khrul //  
bdag nyid ye sangs rgyas pa yin pa la // ngan song gsum du 'dzin pa yongs re 'khrul //  
'khor ba ngan song rol par ye shar la / yang dag sangs rgyas re ba yongs re 'khurl //  
dug lnga ma spangs rang byung chen po la // nyon mongs spang byar 'dzin pa yongs re 'khrul //  
'khrul pa'i snang ba chos sku rang snang la // dngos po bdag tu 'dzin pa yongs re 'khrul //  
theg pa rim dgu rang la shar ba la // so so'i 'dod gzhung 'dzin pa yongs re 'khrul //  
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   ③心髄である真の智慧は自ずから姿をあらわすのであり、他から生じる頑張り（gzhan byung rtsol sgrub）
を行うのは完全に迷乱している。 
   ④心そのものは生死の両者を超えており、生死の二元的把握は完全に迷乱している。 
   ⑤ひとりでに完成している果は誓願を離れており、時間に依存する知的観察（rnam dpyod）は完全に迷
乱している。 
   ⑥あらゆる楽苦は叡智の変幻であり、取ること捨てること〔によって〕二元的に把握するのは完全に迷
乱している。 
   ⑦普賢は自分自身に宿っており、守護神を他所から探し求めるのは完全に迷乱している。 
   ⑧自分自身はもともと仏陀であって、〔自分を〕三悪趣〔の居住者〕と捉えるのは完全に迷乱している。 
   ⑨輪廻や悪趣は戯れとしてもともと出現しているのであり、真正の仏陀を願うのは完全に迷乱している。 
   ⑩五毒は断たれずとも自生した偉大なものであり、煩悩を断たれるべきものと捉えるのは完全に迷乱し
ている。 
   ⑪迷乱した顕現は法身の自ずからの顕現（chos sku rang snang）であり、ものを実体的にとらえる（bdag tu 
'dzin pa）のは完全に迷乱している。 









ば、輪廻の虚談によって（'khor ba'i kha brgyud pas）迷乱がひとり立ちする（'khrul pa rang rgyud pa）812。 
                                                 
811 Ibid. 120.1- 123.4: kye kye skal ldan rnams /  
snang srid 'khor 'das kyis bsdus pa'i chos thams cad gdod ma nas stong zhing bdag med pas / dgag bsgrub blang dor med pa'i rang bzhin 
du gnas pa ngo shes par gyis shig / de ltar mi shes par gsang zag dang chos kyi bdag gzung 'dzin rang mtshan du zhen cing chags na / 
'khor ba'i kha brgyud pas 'khrul pa rang rgyud pa yin no //  
phyi snang med pa'i dngos po sa chu me rlung / nang phung po khams dang skye mched la sogs pa'i dbyings sam 'byung gnas ni / spros 
pa mtha' dag dag bral ba nam mkha' lta bu yin pas / sems nyid rang byung gi ye shes dngos med zang thal du shes par gyis shig // de ltar 
ngo ma shes par snang ba dang sems su 'a 'thas shing bden zhen gyi blos tshig dang tha snyad du btags pa'i phyir sems 'brang nas 'khrul lo 
//  
snying po don gyi ye shes rang chas lhun grub tu rang la da lta gnas pa ngo shes par gyis shig // de ltar ma shes par da ltar rgyu rkyen gyis 
bsgrubs pas / dus phyis dag pa'i ye shes rnyed par 'gyur ro snyam na'ang rang ngo ma shes pas 'khrul ba'o //  
rang gi sems nyid dngos po ngos bzung med pa skye shi med pa'i rang bzhin du shes par gyis shig // der ma shes te skye shir 'dzin pas / 
skye 'gag tu zhen na'ang 'khrul pa'o //  
sku gsum 'du bral med pa rang chas su tshang ba'i rig stong chos skur shes par gyis shig // ma shes na 'bad rtsol byas pa'i mthar bskal pa 
du ma nas sangs rgyas bsgrub par 'dod pas 'khrul pa yin no //  
bde sdug bar ma thams cad rang gi sems las shar bar mnyam zhing / ngo bo med pas ye grol rig pa'i cho 'phrul du shes par gyis shig / ma 
shes par 'dod pa bsgrub / mi 'dod pa dor / bde sdug so sor zhen na / gnyis med gnyis su bzung bas 'khrul pa'i rang bzhin yin no //  
rang gi rig pa rang byung gi sangs rgyas Kun tu bzang por shes par gyis shig // ma shes par mtshan ma rtog sgom gyis yi dam gzhan nas 
btsal kyang / rang gi yid dpyod goms pa'i rnam rtog las gzhan med pas 'khrul lo //  
rig pa'i ngo bo la las dang nyon mongs ye nas sangs shing / mkhyen pa'i ye shes ye rgyas su yod pa ngo shes par gyis shig // ma shes par 
ngan song du song gis dogs nas 'dzin pa'ang nor ba'i blo yin no //  
rang rig gi snang tshul la mar 'khor ba 'gro drug gi zhing dang / yar mya ngan las 'das pa sku gsum gyi rol pa ye shes lhun grub kyi sbubs 
la yod pa ngo shes par gyis shig // ma shes par 'khor 'das so sor zhen nas 'khrul pa spangs te / ma 'khrul pa bden bden mo gcig sgub 'dod 
kyi blo yang nor 'khrul yin no //  
dug lngar snang dus nyid nas rig stong ye shes kyi gdangs su shes par gyis shig / ma shes par 'char sgo gcig la blang dor gnyis su zhen nas 
dug lnga gtan spangs su 'dod na'ang 'khrul pa'o //  
da ltar gyi phyi nang snod bcud 'khrul par snang ba 'di snang bdo ba nas grub ma myong ba'i stong gzugs chos sku rang snang du shes par 
gyis shig // ma shes par bdag gzhan dgag sgrub kyi dngos po rang mtshan par zhen na / bdag 'dzin 'khrul pa la spyod pa'ang nor ba'o //  
theg pa rim pa dgu la sogs pa'i grub mtha' so so yang rang gi blos (=blo) rtog gis btags pa ma gtogs pa / sems nyid gshis kyi gnas lugs la 
mtho dman dang grub mtha' med pas / snang btags blo rtog gi ri mo tsam las / don brjod spros pa las 'das pa'i rang bzhin du shes par gyis 
shig / de ltar ma shes par nyan thos nas gsang sngags kyi bar rang rang gi gzhi lam 'bras bu'i grub mtha' so sor bden zhen du 'dzin pa 
thams cad 'khrul pa'i rang bzhin yin no //  
 
zhes legs par bshad la / nges shes bskyed do //. 
812 この一文は難解である。一応このように訳したが正確な意味が分からない。 
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   ②外部に顕現する事物である地水火風や内部の蘊界処などの本源（dbyings）すなわち源泉（'byung gnas）
は全ての戯論を離れた虚空のようなものであるので、心そのものである自生の智慧を無実体な透き通っ
たもの（dngos med zang thal）として確知せよ。 
   そのように確知せずに顕現や心として固持し（a 'thas）、実体として固執する知的作用により言葉や表現
として仮設されたものを心が追い回して迷乱するのである。 




   ④自分の心そのものは実在〔ではなく〕同定対象が存在せず、生死がないのを本性としていると知るが
よい。 
   それと知らずに生き死にすると把握することによって、生じる滅すると固執しても迷乱である。 
   ⑤不即不離の三身がひとりでに備わっている知と空〔の不二〕を法身として知るがよい。 
   知らないならば努力奮励をした末に沢山の劫〔を経過する中〕から成仏を達成しようと欲するので迷乱
である。 
   ⑥楽、苦、中間のすべては自分自身の心から姿をあらわしている点で平等であり本体がないので、もと
もと解き放たれている叡智の変幻であると知るがよい。 
   知らずに、望むものを実現し望まないものを放棄し楽苦それぞれに拘るならば、不二を二元的に捉えて
いるので迷乱の性質である。 
   ⑦自己の認識を自生の仏陀である普賢と知るがよい。 
知らずに特徴や分別や観想によって守護神を他所から探し求めても、自分の意による観察（rang gi yid 
dpyod）が馴れ親しんだ分別知とは他のものは存在しないので迷乱である。 
   ⑧叡智の本体においては業と煩悩がもとから晴れ渡っており（sangs）、〔一切〕智智（mkhyen pa'i ye shes）
がもとから繁栄（rgyas）していると知るがよい。 
   知らずに悪趣に堕ちるのかと疑ってこだわるのも誤まった心である。 
   ⑨自己の認識顕現形態において下位では輪廻つまり六趣の国土、上位では涅槃つまり三身の戯れが、お
のずと成立している智慧の繭（ye shes lhun grub kyi sbubs）に存在すると知るがよい。 
   知らずに輪廻と涅槃に別々に拘って、迷乱を断ち迷乱でない真実なもの（ma 'khrul pa bden bden mo gcig）
を実現しようと望む知的作用も錯乱（nor 'khrul）である。 
   ⑩五毒として姿を見せたその当座から〔五毒とは〕知と空〔が不二一体な〕智慧の光彩であると知るが
よい。 
   知らずに1つの出現部門（'char sgo gcig）に対して取ることと捨てること〔によって〕二元的に執着して
五毒を根絶しようと望んでも迷乱している。 
   ⑪この迷乱として顕現している現在の内と外の器世間および情世間は顕現し横溢した（snang bdo ba）
〔時点〕から〔いまだかつて〕成立したためしがない空虚な姿形であり、法身のおのずからな現れであ
ると知るがよい。 




ぎない。対象を言述する戯論（don brjod spros pa）を超えた本来的ありよう（rang bzhin）を知るがよい。 
そのように知らずに声聞から密教まで、個々の基道果に関する宗義をそれぞれ真実であると拘りつつ捉





                                                 
813 Ibid. 123.4-126.3: dag pa dang sbyar te ngo sprad pa ni / 
gser gyi thur ma ring po'am / dbyug pa ring po la rma bya'i mdongs btags pas rim pa ltar ngo sprad do //  
maNDal zlum po ni chos kyi dbyings rang bzhin gyis rnam par dag pa mtshon pa'o //  




    
円形のマンダラは本性的に清浄な法界を指し示す。 
   〔マンダラの直径である〕2肘は不二なる方便と般若、顕現と空である。 
   平坦さは離極端である。 
   供物の集まりや供養品（tshogs mchod）や花などで飾られた〔マンダラの〕外側は、ひとりでに完成して
いる2資糧である。 
   5光の囲いに囲まれているということは、不即不離の仏身と仏智、すなわち智慧の自ずからの光彩である。
その中の光明と滴に飾られた青色は、智慧として存在する自ずからの光彩である光と滴に飾られた根源
空間つまり偉大な始原的清浄である。 
   5光に囲まれた交叉状の顔料〔で描かれた〕赤い壺の5光の周縁は、5智の光彩である814。 
   〔壺の顔料の色である〕赤色は灌頂のシンボル（dbang gi mtshon byed）としての大慈悲である。 
   〔2つの壺の〕交叉状態は根源空間と智慧の不即不離である。 
   〔2つの壺が〕縁飾りとスカーフを伴っているのはひとりでに成り立っている徳性と事業を指し示す。 
そ〔れら2つの壺〕の上の壺という〔全部で〕3つ〔の壺〕は、1つの土台において複数〔である3〕が各々
の形象で現われている。これは、根源空間では同一でありつつ（dbyings su gcig pa）、始原的清浄の次
                                                                                                                                                    
ngos mnyam pa ni / mu mtha' dang bral ba'o // 
phyi rol tshogs mchod me tog la sogs pas brgyan pa ni / tshogs gnyis lhun gyis rdzogs pa'o /  
'od lng'i ra bas bskor ba ni / sku dang ye shes 'du bral med pa ye shes kyi rang mdangs so //  
de'i nang sngon po 'od zer thig les brgyan pa ni / dbyings ka dag chen po rang gdangs ye shes su gnas pa 'od dang thig les brgyan pa'o //  
rdul tshon gyi bum pa dmar po 'od lngas bskor ba bsnol mar byung ba'i 'od lnga'i mu khyud ni ye shes lnga'i gdangs so //  
dmar po ni dbang gi mtshon byed du thugs rje chen po'o // 
bsnol ma ni dbyings dang ye shes 'du bral med pa'o //  
kha rgyan mgul chings dang bcas pa ni / lhun gyis grub pa'i yon tan dang phrin las mtshon pa'o // 
de'i steng gi bum pa dang gsum gzhi gcig la du ma rnam pa so sor snang ba ni / sku gsum dbyings su gcig pa ka dag gi ngang na ye shes 
lhun grub tu ye nas 'du bral med pa'o // 
rin po che'i bum pa'i nang rdzas dang bcas pa'i rin po che las grub pa ni / rig pa nyid 'dod dgu'i 'byung gnas su lhun gyis grub pa'o //  
nang stong pa ni stong nyid dbyings kyi ngo bor gcig pa'o //  
'o ma ni snying po bcud kyi ye shes so //  
rin po che lnga ni sku lnga'o // 
spos lnga ni gsung lnga'o // 
bdud rtsi lnga ni thugs lnga'o // 
'bru lnga ni yon tan lnga'o // 
dri lnga ni phrin las lnga'o //  
phyi'i a bzhi ni phyin las bzhi dbyings su gcig pa'o //  
steng gi kha rgyan ni / bsam gyi (=gyis) mi khyab pa'i stobs bcu'o // 
mi 'jigs pa la sogs pa chos ma 'dres pa bco brgyad mtshon pa'o //  
mgul chings ni zhing gi rgyan dang bkod pa tshad med pa'o // 
shel dang rma bya me long gsum ni / ngo bo rang bzhin thugs rje gsum gyi mtshon byed do //  
yang me long ni ji lta ba dang / ji snyed pa'i ye shes so //  
de la thig le byas pa ni / ye shes kyi ngo bo dri ma med cing dag pa'o // 
rma bya ni / ye shes lnga dang de'i gdangs 'od dang thig le 'char ba mtshon pa'o / 
man shel ni stong gsal chos sku'i ye shes bsam 'das brjod med chen po mtshon pa'o //  
de ltar phyi'i mu khyud kyi nang na bum pa gsum dang bcas pa gzhi gcig la 'du ba ni / dbyings dang ye shes dbyer med pa'i ngang nas 
sangs rgyas kyi sa'i chos ji snyed pa thams cad lhun grub tu ye nas rig pa la rang chas su tshang ba'i don yin no //  
bum par snang ba ni / de lta bu'i don mthar thug pa ni gzhon nu bum pa sku'i zhing na Kun tu bzang po'i ye'i ston pa nyid 'khor ye shes 
rgya mtsho'i tshogs la / bsam du med pa'i rang bzhin rdzogs pa chen po / chos nyid las mi g-yo bsam gyis mi khyab pa'i dus na rang snang 
ba zhes bya'o //.  
Cf. sPros med dbang gi ti ka 256.6-258.1. 
814 5智を含む7つの智慧それぞれに関する引き合わせとして以下のような方法が述べられている。 
ThChDz 400a6-b3: ye shes kyi ngo sprod gang zhe na / ①chos kyi dbyings kyi ye shes kyi ngo sprod 'khar gzhong gi bcud la brtag pa ni 
/ 'khar phor legs par chus bkang nas / mig gi thog tu gsal byed kyi me long bzhag ste bltas pas / thig le dang / thig phran gyi tshul du 'char 
te / de las kyang 'od dang mtshon cha'i rtse mo bzhin du 'phro 'o // de ni chos kyi dbyings kyi ye shes kyi ngo sprod do // ②me long lta 
bu'i ye shes kyi ngo sprod gang zhe na / dngul gyi me long gnyis kyi bar du rdul mtshon gyi dkyil 'khor bris te / phar 'gram tshur 'gram 
gnyis su me long re re gzugs so // de las snang gnyis 'char ro // ③mnyam pa nyid kyi ye shes kyi ngo sprod ni / chu'i zla ba la ngos 
bzung ba'o // ④so sor rtogs pa'i ye shes kyi ngo sprod ni mar me la ngos bzung ngo // ⑤bya ba grub pa'i ye shes kyi ngo sprod ni / man 
shel dri ma med pa la ngos bzung ngo // ⑥mi gnas pa'i ye shes kyi ngo sprod ni nam mkha'i 'ja' tshon gyis ngo bzung ba'o // ⑦yongs su 
rdzogs pa'i ye shes kyi ngo sprod ni / nam mkha' sprin med pas ngos bzung ba'o // bdun po de ni ye shes kyi ngo sprod do //. 
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髄的滋養分（snying po bcud）である智慧である。 
   〔宝石の壺の中の〕5つの宝石は5つの身（sku lnga）である。 
   〔宝石の壺の中の〕5つの香は5つの口（gsung lnga）である。 
   〔宝石の壺の中の〕5つの甘露は5つの意（thugs lnga）である。 
   〔宝石の壺の中の〕5つの穀物は5つの徳（yon tan lnga）である。 
   〔宝石の壺の中の〕5つの香は5つの業（phrin las lnga）である。 
〔宝石の壺の〕外側の4つのa字は根源空間において同一な4つの事業である。 
〔宝石の壺の〕上の縁飾りは不可思議な十力であり、無畏など十八不共法を指し示す。 
   〔宝石の壺の〕スカーフは量り切れない国土の飾りと配置である。 
水晶、孔雀〔の羽根〕、鏡の3つは本体、本性、慈悲の3つのシンボルである。 
また鏡は如所有と尽所有の智慧である。 
そ〔の鏡〕に塗られてある雫（thig le byas pa）は無垢清浄な智慧の本体である。 
   孔雀〔の羽根〕は5智およびその光彩である光と滴の出現を指し示す。 
   水晶は空と輝き〔が一体の〕法身の智慧という思惟を超え語ることの出来ない偉大なものを指し示す。 
このように外の周縁の内部では〔種々の物品が〕3つの壺を伴ない、1つの土台に集まっている。これは、
不可分な根源空間と智慧の次元（dbyings dang ye shes dbyer med pa'i ngang）では、仏地のあらん限りの特
質全てがひとりでに成り立って、本来的に叡智に自然と備わっているという意味である 
〔そもそも〕壺として現われているのは、そのような意味の究極は（de lta bu'i don mthar thug pa ni）、若々





                                                 
815 ここでは、叡智の1側面が壺の内部の物品と宝石という比喩を用いて示されている。同様の例は次の記述にも見られる。 
ThChDz 400b3-7: da ni rig pa'i ngo sprod bstan te / ①rig pa gzhon nu bum pa'i sku'i ngo sprod ni / mi gos dkar po gyon pa zhig rang gi 
mdun gu bzhag nas / mig gi steng du rin po che bzhag nas / mig nam mkha' la bteg ste ltas (=bltas) na / de bzhin gshegs pa zhi ba'i sku 
mthong bar 'gyur ro // de ni rig pa bum pa'i sku'i ngo sprad do // ②rig pa gZhon nu dpa' bo stobs ldan sku'i ngo sprod ni / khyim mun pa 
nag por mi gos nag po gon (=gyon) pa rang gi mdun du bzhag te / gong gi ltar bltas na / de bzhin gshegs pa khro bo'i sku mthong bar 
'gyur ro // ③rig pa gzhi gnas kyi ngo sprod ni / rgya mtsho dangs pa la ngos bzung ngo // ④rig pa kun du gsal ba'i ngo sprod ni / nyi ma 
dang zla ba la ngos bzung ngo // ⑤rig pa gnyis su med pa'i ngo sprod ni / bum pa'i sku la ngos bzung ba'o // ⑥rig pa dri ma dang bcas 
pa'i ngo sprod ni / nyi zla sprin gyis bsgribs pa lta bu la ngos bzung ngo // ⑦rig pa cir yang mi gnas pa'i ngo sprod ni mig bar snang la 









この一節はrDo rje sems dpa' snying gi me longからの引用とされているが、典拠となった箇所が特定できていない。他にThChDz 
395b6-396a1も参照。 
816 sPros med kyi dbang chog klong gsal chu bo 126.4-127.2: rDo rje sems dpa'i me mong (=long) re gtad la / mig bcug la bstan te /  
 
ltos shig man shel dri ma med pa ni / dbyings stong pa'i ngang na 'od lnga rang chas su tshang ba ni / ye shes lhun grub tu mtshon pas 
rang bzhin sprul pa dang / 'gro 'dul sprul pa dang / sna tshogs sprul pas ye shes gnyis kyis 'gro don mdzad pa'i brda'o //  
yang shel nyid dbyings kyi nang na / 'od lnga sku gsung thugs yon tan phrin las kyi rigs lnga stug po bkod pa'i zhing na / rang snang lhun 
grub tu yod pa'i brda'o //  
yang shel dbyings ka dag gi ngang nas / 'od lnga gdod ma'i ye shes rang bzhin lhun grub tu gnas pa / nang gsal chos kyi sku'i ngo bo / 













徴される〕太初の智慧である本性（gdod ma'i ye shes rang bzhin）がひとりでに成り立って存在する。す








道の時には、根基に住んでいる始原的清浄（gzhi gnas ka dag）の次元から、空なる本体は心臓において動く
ことがないが、その光彩が外部に姿を見せたものであるトゥゲルと〔光彩が〕風と混ざったものであるテクチ
ュの3つは、青色の根源空間の中にある3つの壺に引き合わされる。 












                                                                                                                                                    
zhes ngo sprad do //.  
817 Ibid. 127.2-128.1: gzhan yang gzhi'i ngo bo rang bzhin thugs rje gsum / lam gyi gsum / 'bras bu'i gsum yang phye la / rdul tshon gyi 
bum pa dang man shel la ngo sprad de /  
gdod ma'i dbyings na sku gsum 'du 'bral med pa ni / phyi rim 'od lnga dang sngon po mtshon (=tshon) pa'i nang gi gsum mo /  
lam dus gzhi gnas ka dag gi ngang nas / ngo bo stong pa snying gar mi g-yo ba'i gdangs phyir shar ba thod rgal dang / rlung 'dres pa 
khregs chod gsum ni / dbyings sngon po'i nang na / bum pa gsum la ngo sprad do //  
'bras bu'i dus na dbyings gdod ma'i ngang nas / rig pa sku gsum rang sa zin pa yang / 'od sngon po'i dbus kyi bum pa gsum la ngo sprad 
do //  
man shel dri ma med pas gzhi lam 'bras bu gsum gyi ka dag gi stong cha mtshon la / nang 'od lnga'i (=lngas) lhun grub kyi snang cha sku 
dang ye shes kyi rang gdangs mtshon pa la ngo sprad do //. 
818 他の著作にも、不即不離な3身を象徴的に示す方法が数多く説かれている。sNyan brgyud 'bring po bar do 'od gsal rang snang 
363.3-366.2、Ngo sprod dran pa'i me long 318.3-4を参照。 
また3身それぞれに対する引き合わせとしては次のような方法が見える。 
ThChDz 400a2-5: ①chos kyi sku'i ngo sprod ni / nyi ma'i dkyil 'khor la sprad do // ②longs spyod rdzogs pa sku'i ngo sprod ni / de 
bzhin gshegs pa'i sku ras la bris pa rang gi mdun du bzhag te / shel mig gi steng du bzhag nas / mig nam mkha' la ltas (=bltas) na / longs 
spyod rdzogs pa'i sku la mig rna ba can mthong bar 'gyur ro // de bzhin du longs spyod rdzogs pa sku'i zhing khams bar ma do la 'char ba 
ngo shes par gyis shig // ③sprul pa'i sku la ngo sprad pa ni / chos can mtshan mar snang ba rang gi rig pa'i cho 'phrul du ngo shes par 
gyis shig / chos nyid ran gi 'od zer gyi phung por shes par gyis shig / de ni rnam rtog bag chags kyi sbubs 'di nyid ma bor ba la ngo shes 
par gyis shig / de ni sprul pa sku'i ngo sprod do //. 
819 Ibid. 128.2-3: lung bstan pa ni / spros pa med pa'i dbang thob pas / lus ngag gi sgrib pa dag nas / ma 'ong ba'i dus na longs spyod 






















①「無戯論灌頂の有戯論灌頂」（spros med kyi spros bcas）、②「無戯論灌頂の無戯論灌頂」（spros med kyi spros 
med）、③「無戯論灌頂の極無戯論灌頂」（spros med kyi shin tu spros med）、④「無戯論灌頂の超無戯論灌頂」
（spros med kyi rab tu spros med）という4つに分割される。それぞれの内容は以下のように規定されている。 
 













                                                 
820 Ibid. 128.3: rjes su gnang ba ni / sngags bzla ba dang / rtsa rlung thig le bsgom pa dang / thig le stong pa'i sgron ma mngon sum du 
rang gnad la bsgom pa'i gnang ba thob pa'o //. 
821 Ibid. 128.3-5: dbugs dbyung ba ni  
 
dbang 'di thob phan chad dam tshig phun sum tshogs pas 'khor ba'i kha mi brgyud / ngan song gi sgo khegs / ma 'bad kyang skye ba phyi 
ma las mi 'gyangs par grol zhing / 'bad na tshe 'dir sangs rgyas kyi go 'phang thob pa yin no //  
 
zhes brjod do //.  
822 Ibid. 128.5-129.1: de nas tshogs dang gtor ma byin gyis brlabs te / dbul zhing longs spyod la / bla ma dang rnal 'byor gyi dbang phyug 
rnams kyis rdo rje'i glu blang ba dang / bsngo ba bkra shis kyi tshigs su bcad pa'i bar / tshogs kyi 'khor lo'i kun tu spyod pa rnams tshang 
bar bya'o // de nas las kyi rjes bsdus la mi mngon par bya ste / shis pa brjod pas dbang gi gnas khang brgyan par bya ba dang / sangs 
(=sangs rgyas) thams cad la dga' ston yon dang bcas pa bya'o //. 
Cf. sPros med kyi dbang chog 387.3-390.3. 
823 ThChDz 123a5-7: spros med kyi spros bcas kyis lus ngag yid sems bzhi yi ge'i gnas bzhis sbyong ba ni phyi'o // de'i spros med kyis 
sgo gsum gzhi med bya brtsal las 'das par mtshon pas nang ngo // de'i shin tu spros med kyis yul lnga lam du bslangs pas sgo lnga har 
sangs su grol ba gsang ba'o // de'i rab tu spros med kyis rtogs pa khyad par can skyed pas yongs su rdzogs pa'o //  
'di bzhi'i dgos pa ni ngag gi brjod gzhi dang / rjod byed dang / brjod bya dang / brjod pa bzhi'i rgya las grol bar byed pa'o //.  
















円満：3。外的対象については、感官の偈頌826（dbang po'i tshigs su bcad pa）での授記によって認識と対





















                                                                                                                                                    
ddang bum pa gnyis te bzhi / de'i gsang ba la maNDal gyi legs par bshad pa'i chos lnga / bum pa'i legs bshad lnga ste bcu / gong ma bzhi 
dang bsdoms pas bcu bzhi / de'i yongs rdzogs la bla mas ming gi mtshon pa brjod pa dang slob mas stobs skyed pa gnyis te bcu drug go 
//. 
825 ThChDz 126b6-127a3: spros med kyi spros med kyi phyi'i dbang la a'i bsnyen pas skye med kyi lam sbyang ba dang / a'i bsgrub pas 
'gag med kyi sna bsal ba dang / a'i 'phro 'dus lus ngag yid dag par byed pa dang gsum mo // de'i nang la khrus kyis dag bya'i tshul bsten pa 
/ maNDal phul bas 'dod pa'i don thob par bya ba / lung btsal bas bya ba la 'jug pa ngo shes pa dang gsum mo // de'i gsang ba la dkyil 'khor 
du 'jug pas / dbyings la rig pa gzhug pa'i gnad dang / lha ngo bstan pas dbyings rig ngo sprad pa dang / ming gi dbang bskur bas sangs 
rgyas kyi sras su bya ba'o // de ltar gsum dang / de'i yongs su rdzogs pa la phyi yul dbang po'i tshigs su bcad pas lung bstan pas shes pa 
dang yul gnyis med nyams su myong ba'i dbang dang / nang sems gsal ba'i tshigs su bcad pas dbugs dbyung bas skye med ngos bzung 
dang bral ba'i dbang dang / gsang ba zung 'jug ris med kyi tshigs su bcad pas gzengs bstod pas dbyings rig gnyis med bde chen gyi dbang 
bstan pa dang bcu gnyis so //. 
826 何を意味しているのか不明。以下の「光輝の偈頌」「不偏の偈頌」についても同様。 
827 ThChDz 127a3-5: de'i shin tu spros med kyi phyi la 'jug par 'os pa dang / thob par 'os pa gnyis / de'i nang la spyod par nges pa dang / 
lta bar nges pa gnyis te bzhi / de'i gsang ba la rigs 'byed pa dang / bdag nyid du gnas pa gnyis te drug / de'i yongs su rdzogs pa la rgyu 
dang rkyen gnyis te brgyad do //. 
828 ThChDz 127a4-5: de'i rab tu spros pa med pa'i phyi la sems gnas pa dang / ngag gnas pa gnyis / de'i nang la ngag bsgyur ba dang / 
sems thob pa gnyis te bzhi / de'i gsang ba la bde ba lung bstan pa dang / gsang ba dbugs dbyung ba gnyis te drug / de'i yongs su rdzogs la 
spro bar gnas pa dang / rang gi las thob pa gnyis te brgyad do //. 



























いる。無戯論灌頂によって獲得される持明地は「大瑜伽地」（rnal 'byor chen po'i sa）あるいは「命自在」（tshe 






この「大瑜伽地」あるいは「命自在」と呼ばれる持明地は①「極瑜伽の地」（shin tu rnal 'byor gyi sa）、②「も
ともとの場所を確定する瑜伽の地」（rang sa nges pa'i rnal 'byor gyi sa）、③「戯論瑜伽の地」（spros pa'i rnal 'byor 




                                                 
830 ThChDz 132a1: spros med kyis chos kyi 'khor lo bskor ba dang / gzhan gyi rnar snyan pa dang / bsgo ba bzhin nyan pa dang / bka' 
bstan chos la dbang ba dang / mi ma yin pa'i skad skad shes pa la sogs pa'o //. 
831 ThChDz 129a7: spros med kyis sbyor lam nges 'byed cha bzhi rdzogs pa'i rten byed /. 
832 ThChDz 122b2-3: spros med kyi spros bcas kyis skal ldan gyi yid 'gyur / de'i spros med kyis nang du 'jug pa'i thabs ston / de'i shin tu 
spros med kyis yid 'gyur bas rtog pa dag pa la sbyor / rab tu spros med kyis gnyis su med pa'i don thob par byed pa'o //. 
833 ThChDz 131b2-3: spros med kyis rgyas pa'i las 'grub bo // dbye na rgyas pa'i zhi ba rnam rtog ngan pa zad pa / rgyas pa'i rgyas pa 
tshe dang bsod nams / 'khor dang longs spyod nyams dang byin brlabs so // rgyas pa'i dbang ji ltar 'dod pa'i bsgrub bya rgyas pa / rgyas 
pa'i drag po lus ngag sems kyi nus pa rdzogs pa'o //.  
834 ThChDz 129b4-5: 'jug pa'i mos pa zhi gnas la mos pa / de'i bsgyur ba mnyam bzhag gi rtogs pa tha dad du bsgyur ba / de'i chod pa 
rjes shes kyi 'gyu ba chod pa'o //. 
835 ThChDz 130a1-2: dbang bzhi'i 'jug pa rjes su dran pa las rigs (=rig) 'dzin gyi sa bzhi ste /... rnal 'byor chen po'i sa dang /.  
Ibid. 131a4: ming gi rnam grangs gzhan... tshe la dbang ba dang /.  
836 ThChDz 131a5-6: tshe dbang ni de nyid la grol ba'o //. 
837 ThChDz 131a7: tshe dbang ni / bskal pa chen po gcig na rdzu 'phrul sbyangs nas / rdo rje 'chang gi sa 'thob bo //. 
838 ThChDz 130a3-4: rnal 'byor chen po la shin tu rnal 'byor gyi sa dang / rang sa nges pa'i rnal 'byor gyi sa dang / spros pa'i rnal 'byor 
gyi sa dang / bya bral rdzogs pa'i rnal 'byor gyi sa ste bzhi'o //. 
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第5地〔である極瑜伽の地〕（shin tu rnal 'byor gyi sa）では7つの虚空を思うがままにすることが出来るが、
〔これは〕空性を修習したことから生じたのある。 
第6地〔である元の場所を確定する瑜伽の地〕（rang sa nges pa'i rnal 'byor gyi sa）では7つの火を思うがま
まにする。これは以前の灌頂の学習から生じたのである。 
第7地〔である戯論瑜伽の地〕（spros pa'i rnal 'byor gyi sa）では1つの地から2つにしたところの7つ〔の地〕
を思うがままにする。これは元素の階層の重なり（'byung ba rim brtsegs）を修習したことから生じる。ま
た7つの水を思うがままにする。これは前行が去ったことから生じたのである。 











   極無戯論〔灌頂〕には3つの谷が集まっている山の頂上が最高に良い840。 
 










では、以下、極無戯論灌頂の儀式の具体的手順を、ロンチェンパの著作であるShin tu spros med kyi dbang chog 
padma'i drwa ba842に即して解説する。 
なお、極無戯論灌頂に関して、ロンチェンパはShin tu spros pa med pa'i dbang chog ye shes chu boをも著わして
いるが、ほぼ同文である。ほかに、極無戯論灌頂に関する書として、ロンチェンパの著作以外にBMNyTh所収
の4つの書、すなわちShin tu spros pa med pa'i dbang gi phra tig、Shin tu spros med kyi dbang 'khor 'das ru shan dbye 
ba'i lag len pra khrid、Shin tu spros med kyi dbang、Shin tu spros pa med pa'i skal ldan gyi dbangがあるが、これらも
随時参照しつつ、以下の翻訳を作成した。 
                                                 
839 ThChDz 130b5-7: sa lnga pas ni nam mkha' bdun pa (sic!) la dbang bsgyur bar nus te stong nyid bsgoms pa las byung ba'o // sa drug 
pas me bdun la dbang bsgyur ba ni sngon du dbang gi shes byed las byung ba'o // sa bdun pas sa gcig nas gnyis su byas pa'i bdun la 
dbang ba ni 'byung ba rim brtsegs bsgoms pa las byung ba'o // yang chu bdun la dbang ba ni sngon 'gro song ba las byung ba'o // sa 
brgyad pas rlung bdun la dbang ba ni 'khor lo bzhi'i rlung sbyangs pa las byung ba'o //. 
840 ThChDz 100a2-3: shin tu spros med la lung pa gsum 'dus pa'i ri'i zom gyi rtse ni mchog tu bzang ngo //. 
841 ThChDz 101a7-b3: da ni shin tu spros pa med // mchog tu gsang ba'i dbang bskur gyi // dus dang mtshan ma bshad par bya'o // de 
yang lo yi bye brag min // rang 'thad nyid du byas pas 'grub // phyi dus sa bon 'jug pa'i dus // byang chub sa bon brtan pa'i phyir // 'di yi 
dus su dbang bskur na // rang byung sa bon 'phel bar bshad // 'bru dang 'bras bu bsdud dus su // shin tu spros med dbang bskur na // ye 
shes 'bras bu rdzogs pa'i phyir // sku gsum sa la nges par 'gro // nang dus yar ngo'i 'phel dus la // tshes grangs mar 'grib spangs pa yis // 
nyams myong brtan par bya ba'i phyir // nyams dang byin brlabs gong du 'phel // bskur dus nyi ma rtse shar la // rang byung ye shes shar 
don du'o // yang na mar gyi zad 'tshams su // rtog pa zad pa'i don du bya'o // skal ldan gcig gam yang na gnyis // gsum las mangs na don 
mi 'grub //. 
これはBMNyTh所収のdBang bskur rim par 'jug pa'i dus bshad pa 269.3-270.2からの引用であり、同所収のdBang bzhi'i dus dang 
mtshan ma bstan pa'i phra tik 223.2-224.1も同文である。 
842 本書は先行する文献群に基づいて執筆されている。 
Shin tu spros med kyi dbang chog padma'i dwa ba 257.2-3: de ltar shin tu spros pa zhi ba'i dbang // phra thig rin chen rgyan spras don 











pa gsal pos）ケーキを1つずつ運んで行って地神とダーキニーに与えて844以下のように命令する。 
 

















                                                 
843 Ibid. 237.4-238.4: dpon slob kun rab tu dben pa'i lung stong la sogs par song la / tshogs dang gtor ma dang gser gyi maNDal la sogs pa 
sta gon du bya zhing / bla ma dang mkha' 'gro ma nyes par byas nas rig pa sgrib g-yog med par mtshon pa'i phyir du / gcer bu'am stod 
g-yogs tsam phud la / rnam par shes pa'i tshogs brgyad gnas su dag pa dang / bar chad zhi bar bya ba'i phyir du go bgo ba ni / slob ma de 
dag bla ma'i sku sngo nag rab tu 'jigs shing skra brdzes pa / mche pa gtsigs shing ljags 'gyur bar bsam pa'i spyi bor laM gser po / dpral bar 
e mthing ga / lkog mar su ser po / mgrin par khaM dud kha / nu ma gnyis la ha dkar po / lte bar raM dmar po / rkang mthil gnyis su yaM 
ljang gu re bsam du bcug la / bla ma'i thugs ka nas hUM sngon po 'phros pas slob ma'i snying nang du song bas hUM du gyur bar bsgom 
zhing / bla mas ha ha zhes ngar bskyed la lan gsum brjod nas / slob ma kun dmigs pa gsal pos gtor ma re khyer nas song ste gzhi bdag 
dang mkha' 'gro rnams la byin la /  
 
bdag lung pa 'dir spyod pa zhag gsum byed pas bar du gcod pa ma btang zhig / 
 
ces bka' bsgos la /. 
844 Cf. Shin tu spros pa med pa'i dbang chog ye shes chu bo 135.6-136.1: slob ma dag gtor chu re khyer te lung stong so sor song la / oM 
AH hUM gis bdud rtsir byin gyis brlabs te / bla ma yi dam mkha' 'gro rnams dang / de'i gzhi bdag la phul bas. 
845 以下、身、口、意に関する3つの行が解説されるが、これらは非常に多くの文献に見られる。各文献の記述には細かな相
違点があるものの、大筋は一致する。Shin tu spros med kyi dbang 'khor 'das ru shan dbye ba'i lag len pra khrid、Rig pa brtul shugs kyi 
spyod pa 403.2-404.3などを参照。平松[1982: 63]、Germano[79, n. 103]、Achard[2008: 89-90, n. 51]にも言及がある。 
846 Ibid. 238.4-239.4: lus kyi spyod pa brtsams pa ni / gcer bur byas te DA ma ru dkrol zhing kha twAM ga thogs nas skra brjes la langs nas 
rgyug pa dang / sgur nas 'gro ba dang / mchongs pa dang / 'khrab pa dang / lus gsig pa dang / spyi'u tshug dang / rgyab 'gros dang / nyal 
ba dang / 'phras pa dang / gar bskyur ba dang phyag rgya dang yan lag sbrugs pa dang / mgo bsgril ba dang / aM gtsigs dang mche ba 
gnyer ba dang / rkang lag ya re btsugs nas 'gro ba dang / 'bu srin gyi nur 'gros dang / stag mo'i mchongs stangs la sogs pa lus kyi rnam 
'gyur dran dgu cog byas pa'i mthar phyag 'tshal ba dang / bskor ba dang / lha'i stangs stabs dang phyag rgya byas la 'phro bcad nas / 
mtshan mo bde ba'i mal du 'gul 'phrigs med par nyal bas rnal du dbab bo //  
de ltar byas pas lus ru shan phyed pa'i nyams rtags la / lus la chags zhen med pa dang / lus med par snyam pa dang / tsha grang med pa 
dang / bkres skom med pa dang / ngal dub med pa dang / nam mkha' la 'gro bar snyam pa dang / bde drod 'bar ba la sogs pa 'byung ngo // 
de lta bu ma byung gi bar du bskyar bas lus kyi ru shan phyed nges so //  
dgos pa ni / lus kyi bar chad zhi / sdig sgrib dag / sprul skur grol / sangs rgyas thams cad kyi sku rdo rje mi 'gyur ba dang gnyis su med 
par 'gyur ba yin no //.  
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口の行847 



























（thugs rdo rje'i ngo bor）仏になることである。 
 
行法完成の確認849  
                                                 
847 Ibid. 239.4-240.5: ngag gi spyod pa ni / rang gi sgra skad thams cad bla ma'i gsung du bsam la / ngag gi brjod pa sna tshogs bya ba ni 
/ lha'i skad snyan pa'i glu dang dbyangs gsal byed kyi yi ge dang / sil snyan lta bu la sogs pa dang / klu'i skad bi wang lta bu dang / bum 
ldir lta bu dang / gnod sbyin kyi skad brag ri nyil ba lta bu dang / mi'am ci'i skad rgyud mdas dang sprin gyi nga ro lta bu dang / srin po'i 
skad ra la ri li ri li la sogs pa ser sprin gyi 'brug sgra lta bu dang / lha ma yin gyi skad zhi ba'i 'brug sgra lta bu dang / dmyal ba'i skad tsha 
grang gi sdug bsngal smre sngags 'don pa dang / yi dwags bkres skom gyi 'khun sgra dang / dud 'gro'i mya ngan gyi bshug sgra dang / mi 
skye rga na 'chi'i rang sgra dang / gzhan yang skad gyi rnam pa shes tshad brjod do // rta dang / glang dang / ra lug dang / bong bu dang / 
ce sbyang dang / stag gzig dang / ngur bya dang / 'ug pa dang / bya rog dang / skye ka dang / khyi dang / wa'i skad la sogs pa brjod pa'i 
bar bar du phaT mang po brjod cing / ha dang hUM oM la sogs pa chos su 'gyur ba'i sgra skad dang / chos 'chad pa'i skad kyis mtha' 
bsdus nas / mtshan mo gang yang mi brjod pa'i ngang la nyal bas ngag gi ru shan phyed do //  
saM skRta'i skad rang rdol dang / sngar mi shes pa'i chos mang po rang rdol ba dang / dbyangs snyan po la sogs pa 'byung zhing / nga 
smra snying mi 'dod pa dang / mchog tu bde ba dang brjod du med pa'i don la sogs pa 'ong ngo // ma byung gi bar la bskyar ro // 
dgos pa ni / ngag gi bar chad zhi ba dang / sdig sgrib 'dag pa dang / longs skur grol ba dang / gsung rdo rje'i ngo bo dang dbyer med pa'o 
//. 
848 Ibid. 240.6-241.6: sems kyi spyod pa ni rang gi dran bsam sna tshogs su spros pa thams cad bla ma'i thugs su dran pas / 'gro drug so 
so'i bde sdug 'khor 'das kyi rang bzhin chos dang chos ma yin pa dran tshad spro zhing / sems nam mkha'i dkyil du 'phangs pa dang / rgya 
mtsho'i gting du 'phangs pa dang / ri brag gi nang du zang thal du 'phangs pa dang / dga' ba dang mi dga' ba dang bde ba dang sdug bsngal 
ba dang / skye shi bkres skom la sogs pa dang / sngar phyin myong ba dang ma myong ba'i yul du 'gro ba dang / 'gro drug so so'i gnas su 
'phangs pa dang / nam mkha' dang sa gzhi thams cad dmyal ba dang yi dwags dang dud 'gro dang mi dang lha dang lha ma yin dang / 
sangs rgyas dang byang chub sems dpa' dang nyan rang dang mchod rten dang kha khang dang skyed mos tshal dang dga' ba'i zhing gis 
gang bar mos pa bya zhing / rang gi dgra dang gnyen dang bar mas gang bar bsam la / chags sdang du spro zhing rjes med du rtsal 
sbyong ngo // rjes la chos kyi tshig don la blo bzhag ste / lta sgom spyod 'bras la gnas par bya'o // 
rtags ni sems gsal ba dang yang ba dang 'khrul rtog 'gag pa dang brod pa dang bde gsal mi rtog pa'i ting nge 'dzin skye ba dang / ye grol 
nam mkha' lta bu'i rtogs pa khong nas 'char ro // da (=de) ltar ma byung bar du bskyar ro //  
dgos pa ni sems kyi bar chad zhi ba dang / sdig pa 'dag pa dang / chos skur grol ba dang / thugs rdo rje'i ngo bor sangs rgyas pa'o //.  
















                                                                                                                                                    
rnams 'du sla ba'i ri zur du song la ru shan byed pa'i rtags rnams byung ngam zhes so sor dris la / ma byung na bskyar du gzhug cing / 
nyin dus lus ngag yid gsum gyi spyod pa dril nas nyams su blang zhing / mtshan mo rnal du phab la brtson pas nyams su blangs pas nyi 
ma gsum las rtags byung na dbang po yang rab / lnga las byung na 'bring / bdun phan chad ni tha ma ste / de dag gi dus su nam mkha' 
dangs shing 'ja' 'od dang bcas byung na 'byongs pas sdig sgrib zad pa yin la / gzhan du sdig sgrib shas che bas / bskyar la 'bad par bya'o // 
des ni 'khor 'das ru shan phyed nas slar mi ldog pa'i dgos pa yod do //. 
850 Ibid. 242.5-6: bla mas gnas der dri'i maNDal zlum po lte ba mu khyud dang bcas pa'i bar khyams 'od zlum bzhis brgyan pa la / me tog 
gi tshom bu lnga tshan lnga bkod la / mtha' bskor du phyi nang gi mchod pa dang / 'byor na dri dang spos dang / sman dang rin po che 
dang 'bru'i maNDal lnga tshan lnga yang bsham mo //. 
851 Ibid. 242.6-244.5: nyi ma ri bo'i rtse la shar dus su / slob ma rnams me tog thogs te 'ong ba las / dri bzang po'i chus khrus byas te / bla 
ma'i mdon du stod g-yogs phud nas thal mo snying khar sbyar te 'khod pa la / bla mas  
 
bu khyod su yin /  
 
zhes lan gsum dris pa'i lan du / slob mas  
 
bdag skal ldan sems kyi bu gcig bu lags 
 
zhes gsum brjod dus / bla mas 
 
de ltar yin phan chad rang bzhin rdzogs pa chen po'i dkyil 'khor bzang zhing nyams dga' ba 'dir zhugs shig / de ci'i phyir zhe na / 'khor ba 
'di ni snying po med la rtag mi thub cing sdug bsngal ba ste / de las thar pa'i thabs dam pa yang tshe gcig gis sangs rgyas pa rang bzhin 
rdzogs pa chen po las gzhan med pas / dad pa chen po bskyed la sems can thams cad kyi don du thog mar bla ma la gsol ba gdab par bgyi 
ba'i rjes slos mdzod cig / 
 
ces brjod la /  
 
bla ma rdo rje 'dzin pa chen po dgongs su gsol lo // 
phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams te / rdo rje dang rin po che dang padma dang las dang bde bar gshegs pa'i rigs 
thams cad bdag la dgongs su gsol lo //  
bdag ming 'di zhes bgyi ba dus 'di nas bzung nas / snying po byang chub la mchis kyi bar du / bla ma rdo rje 'dzin pa chen pos / bdag gi 
lus byin gyis brlab tu gsol / bdag gi ngag byin gyis brlab tu gsol / bdag gi yid byin gyis brlab tu gsol / bdag gi snang ba byin gyis brlab tu 
gsol / smin par mdzad du gsol / grol bar mdzad du gsol / gang bar mdzad du gsol / rgyas par mdzad du gsol / cher 'phel bar mdzad du gsol 
/  
 
zhes pa gsum gyis spyir gsol ba btab nas / bye brag tu brgyud pa'i bla ma la gsol ba gdab pa ni /  
 
kye kye 
sangs rgyas kun gyi sku gsung thugs ldan pa //  
zag pa rang zad dbyings nas sku gshegs pa'i // 
dri ma rang dag dbyings nas spyan gzigs nas //  
thugs rje chen pos 'gro ba'i don mdzad pa'i // 
bde gshegs 'jig rten mkhyen pa'i thugs mnga' ba // 
dgongs pa nyag gcig mi g-yo dbyer med kyang //  
sngon bzhugs dur khrod gnas nas rjes dgongs la //  
rang bzhin mdzad pa gang yang mi mnga' yang // 












   そうである以上、この麗しく喜ばしい本性的大完成のマンダラに入るがよい。 





   大持金剛者であるラマよ、お思いください。 
   十方の仏菩薩すなわち金剛、宝、蓮華、業、如来部族の皆様、私のことをお思いください。 














                                                 
852 Ibid. 244.6-246.3:  
e ma ho // 
byin rlabs rtsa ba bla ma brgyud pa yi // 
rim pa nyid kyis rim nas rim brgyud pa'i //  
bdag nyid chen po Ro langs bde ba dang //  
mkhyen pa'i thugs mnga' rab tu sbyangs dang ldan //  
mkhyen rab sprul pa Manydzu mi tra dang // 
thugs rje chen pos 'gro ba'i sdug bsngal gcod // 
rje btsun thugs rje che ldan ShrI sing ha dang // 
mkhas pa theg pa yongs kyi sgro 'dogs rab chod pa'i // 
'jig rten mun pa sel mdzad DznyA na sU tra dang //  
skye shi kun bral tshe la dbang thob pa'i //  
mkhas pa chen po Bi ma mi tra dang //  
rtag tu mnyam gzhag rjes thob dbyer med pa'i //  
sems la dbang thob Ting 'dzin bzang po dang // 
rang rgyud 'khrul pa blo la mi gnas pa'i //  
bdud rtsi'i bcud ston lDang ma lhun rgyal dang //  
mkha' 'gros lung bstan rjes su bzung ba yi //  
grub thob chen po Seng nge dbang phyug dang //  
rgyal sras sprul pas 'gro ba 'dren mdzad pa'i //  
bla ma rje btsun sprul sku Zhang ston dang //  
mkhyen pa'i 'od kyis 'gro ba 'dren mdzad pa'i //  
ma rig mun sel mkhas pa Nyi 'bum dang //  
bla med rdzogs chen snying po dar mdzad pa'i //  
rig 'dzin chen po Gu ru jo 'ber dang //  
 222
   ①加持の根本であるラマの系譜の順番によって次から次へと〔教えが〕伝承された大聖であるロランデ
ワ。 
   ②〔一切を〕知るお心を持ち非常な修養を備えた般若の化身であるマンジュシュリーミトラ。 
   ③大慈悲によって衆生の苦しみを断つ、大慈悲を備えた尊者であるシュリーシンハ。 
   ④学者であり全ての乗の増益を断絶し世間の闇を除くジュニャーナスートラ。 
   ⑤あらゆる生死を離れ寿命に自在を得た大学者であるビマラミトラ。 
   ⑥常に等至と後得が不可分な心に自在をえたティンジンサンポ。 
   ⑦自分の心の流れが迷乱した知性にとどまらず甘露の養分を説示するダンマフンギャル。 
   ⑧ダーキニーによって授記され庇護された大成就獲得者センゲワンチュク。 
   ⑨勝者の息子であり化身によって衆生を導くラマである尊者活仏シャントン。 
   ⑩知の光で衆生を導き無明の闇を除く学者ニブム。 
   ⑪無上のゾクチェンの心髄を流布させた大持明者グルジョベル。 
   ⑫菩提心を修養し衆生の栄冠となった偉大なトゥルシクセンゲギャプパ。 
   ⑬光輝と空とが不可分な大楽の意味を悟り月の闇を除いたベーペーネルジョル。 
   ⑭ご注意が不動であり存在自体の光明の次元〔に留まり続ける〕大持明者クマラーザ。 
   ⑮心髄の意味が見えて迷乱がそのまま壊滅した、慈悲ある一切智者ロンチェンラプジャム。 
〔これら〕ご注意が不変不動な学者たちは、元素がひとりでに澄み渡った（'byung ba rang dangs）無漏
な根源空間におられるけれども、昔の大慈悲を動かして慈悲によってお思いください、わたしを加持し
てください。 
    
oM AH hUM guru sarwasiddhi hUM   
oM AH hUM  
 
853①卓越しあらゆる仏陀にまみえ甘露の滋養を備えたロランデワ、神の中の卓越した最高神、仏陀の化
                                                                                                                                                    
byang chub sems 'byongs 'gro ba'i dpal gyur pa'i //  
'Khrul zhig chen po seng nge rgyab pa dang //  
gsal stong dbyer med bde chen don rtogs pa'i //  
zla ba mun sel sBas pa'i rnal 'byor dang //  
dgongs pa mi g-yo chos nyid od gsal ngang //  
rig 'dzin chen po Ku ma rA dza dang //  
snying po'i don mthong 'khrul pa rang sar zhig //  
kun mkhyen Klong chen rab 'byams thugs rje can //  
mkhas pa dgongs pa mi 'gyur g-yo med rnams //  
'byung ba rang dangs zag med dbyings bzhugs kyang //  
sngon gyi thugs rje chen po nyid g-yos la //  
thugs rjes dgongs shig bdag la byin gyis rlobs //  
 
oM AH hUM gu ru sa rwa si ddhi hUM / oM AH hUM /. 
853 Ibid. 246.3-249.2:  
dam pa sangs rgyas kun gyi zhal mthong bdud rtsi'i bcud ldan pa'i //  
Ro langs bde ba lha yi lha mchog dam pa nyid //  
sangs rgyas sprul pas 'gro ba'i gdung sel mdzad pa'i //  
dam pa bdud rtsi'i bde ba nyid la phyag 'tshal bstod //  
de yi rjes 'dzin 'Jam dpal sku sprul pa'i //  
nyon mongs rang dag mkhyen pa'i thugs dang ldan //  
gsung gi 'od kyis 'gro ba'i sdug bsngal gcod //  
dam pa yid bzhin myu gu de la phyag 'tshal bstod //  
de yi gdung 'dzin mkhas pa sde snod rnams kyi bdag //  
thugs rje chen po'i sprul pa 'dzam gling kun gyi rgyan // 
dri med gsung mnga' 'gro ba'i ngal gso'i gnas //  
dam pa shes rab myu gu de la phyag 'tshal bstod //  
de yi rjes 'dzin mkhas pa'i 'jig rten gsum gyi mgon //  
rdo rje sems dpa'i sprul pas bdag blo'i 'ching gcod pa //  
tshangs pa'i gsung mnga' 'gro ba kun yid 'phrog //  
dam pa bde ba'i myu gu mgon la phyag 'tshal bstod //  
de yi gdung 'dzin mkhas blor skye ba grangs mang sbyangs //  
mkhyen rab mchog gyur sde snod kun la rmongs pa med //  

















果てた場所（gdod ma'i zad sa）に慈悲により赴かれた卓越した智慧の芽である庇護者を礼拝し讃嘆しま
                                                                                                                                                    
dam pa bde gsal myu gu mgon la phyag 'tshal bstod // 
de yi rjes 'dzin rnam dag sha yi spyan mnga' ba //  
mi rtog bzang po'i ting 'dzin thugs kyi gnad bkrol nas //  
'dzam gling 'gro rnams ma lus bsam pa'i rgyud mkhyen pa'i //  
dam pa rtog med myu gu mgon la phyag 'tshal bstod // 
de yi rjes 'dzin skal ldan chos kyi mdzod mnga' ba //  
rin chen gter brnyes 'gro ba' ma rig mun pa sel //  
bde gshegs bka' dang bla ma'i man ngag snying po 'dzin //  
dam pa padma'i myu gu mgon la phyag 'tshal bstod // 
de yi rjes 'dzin gsang sngags kun gyi mdzod mnga' ba //  
grub pa mchog brnyes snang byed 'od kyi lus grub nas //  
gdod ma'i zad sar thugs rjes gshegs par mdzad pa gang //  
dam pa ye shes myu gu mgon la phyag 'tshal bstod // 
de yi rjes 'dzin rje btsun 'gro ba rnams kyi mgon //  
gsang sngags rnams la dbang bsgyur lung bstan rjes su 'dzin //  
ma rig mun sel 'od gsal mchog la mnga' brnyes pa'i //  
dam pa rin chen myu gu mgon la phyag 'tshal bstod // 
de yi rjes 'dzin 'khor ba'i skyabs gnas dpa' bo nyid //  
'gro ba rnams kyi mgon po dri ma med pa'i dpal //  
yon tan mchog mnga' mkhyen rab rgya mtsho'i pha rol son //  
dam pa blo gsal myu gu mgon la phyag 'tshal bstod // 
de yi rjes 'dzin bstan pa'i snying po dar mdzad cing //  
sa chen mchof brnyes rgyud don kun la dbang 'byor ba //  
ye shes mig gcig kun nas gzigs pa'i spyan dang ldan //  
dam pa blo gsal myu gu mgon la phyag 'tshal bstod // 
de yi rjes 'dzin ma rig mun pa'i dpung 'joms shing //  
ye shes 'od zer bye ba'i tshogs mnga' mtha' yas kyis //  
'gro ba'i sdug bsngal rgya mtsho ma lus skem mdzad pa //  
dam pa snang byed myu gu mgon la phyag 'tshal bstod // 
de yi rjes 'dzin theg pa mchog gi blo gros can //  
'ching ba'i dra ba ma lus gcd mdzad re bskong //  
yid bzhin grub pa'i sa mthor gshegs pa gang yin pa //  
dam pa chos nyid myu gu mgon la phyag 'tshal bstod // 
de yi rjes 'dzin 'od gsal nyi ma'i snying po brnyes //  
brgal dka'i mun nag 'thibs po rab tu 'joms mdzad cing //  
thugs rje'i 'od zer bye bas 'dzam gling snang mdzad pa'i //  
dam pa rig 'dzin myu gu mgon la phyag 'tshal bstod // 
de yi rjes 'dzin sde snod rgya mtsho'i pha rol phyin //  
rgyud don mnga' brnyes rdo rje snying po'i don la mkhas //  
ting 'dzin mi g-yo chos dbyings zhi la thugs gzhol ba'i //  
dam pa chos mchog myu gu mgon la phyag 'tshal bstod // 
dngos grub kun 'byung yon tan rgya mtsho'i bla ma la //  
gus pas gsol 'debs thugs rjes byin gyis brlab tu gsol //  






















oM AH hUM 
 
    854guru namo mahAsiddhisamayA 
                                                 
854 Ibid. 249.3-250.3:  
gu ru na mo ma hA si ddhi sa ma yA /  
dharma kA ya sa manta bha drA / ba dzra bA gi shu na mo /  
sa ma ra thA ya sing / ma hA si ddhi sa ma yA / 
sam bho ka ya / badzra dhA ra na mo  
sa ma ra tha ya sing / ma hA si ddhi sa ma yA /  
nir ma kA ya badzra sa twa na mo //  
badzrapANi namo // 
sa ma ra thA ya sing / ma hA si ddhi sa ma yA / 
pra dznyA bha wa gu ru na mo // 
sa ma ra thA ya sing / ma hA si dhi sa ma yA /  
manydzu shrI mi tra guru namo // 
sa ma ra thA yasing / ma hA si ddhi sa ma yA /  
shrI singha gu ru na mo // 
sa ma ra thA ya sing / ma hA si ddhi sa ma yA /  
dznyA nasU tra gu ru na mo // 
sa ma ra thA ya sing / ma hA si ddhi sa ma yA / 
bi ma la mi tra gu ru na mo //  
sa ma ra thA ya sing / ma hA si ddhi sa ma yA / 
sa ma ti bha dra gu ru na mo // 
sa ma ra thA ya sing / ma hA si ddhi sa ma yA / 
bha hi ra he gu ru na mo // 
sa ma ra thA ya sing / ma hA si ddhi sa ma yA / 
sing hA shwa ra gu ru na mo // 
sa ma ra thA ya sing / ma hA si ddhi sa ma yA / 
swa sti shrI gu ru na mo // 
sa ma ra thA ya sing ma hA si ddhi sa ma yA /  
sU rya la kSi gu ru namo // 
sa ma ra thA ya sing ma hA si ddhi sa ma yA /  
jo 'ber gu ru na mo // 
sa ma ra thA ya sing ma hA si ddhi sa ma yA /  
yo gi dznyA na gu ru na mo // 
sa ma ra thA ya sing ma hA si ddhi sa ma yA /  
dhe ki badzra gu ru na mo // 
sa ma ra thA yasing ma hA si ddhi sa ma yA /  
Ku ma rA dza gu ru na mo // 
sa ma ra thA ya sing ma hA si ddhi sa ma yA /  
shI la ma ti gu ru na mo // 
sa ma ra thA ya sing ma hA si ddhi sa ma yA /  
oM AH hUM 
 225
      dharmakAya SamantabhadrA badzrabAgishu namo  
      samarathAyasing mahAsiddhisamayA 
      sambhokAya BadzradhAra namo 
      samarathAyasing mahAsiddhisamayA 
      nirmakAya Badzrasatwa namo 
      samarathAyasing mahAsiddhisamayA 
      BadzrapANi namo 
      samarathAyasing mahAsiddhisamayA 
      ①PradznyAbhawa guru namo 
      samarathAyasing mahAsiddhisamayA 
      ②ManydzushrImitra guru namo 
      samarathAyasing mahAsiddhisamayA 
      ③ShrIsingha guru namo 
      samarathAyasing mahAsiddhisamayA 
      ④DznyAnasUtra guru namo 
      samarathAyasing mahAsiddhisamayA 
⑤Bimalamitra guru namo 
      samarathAyasing mahAsiddhisamayA 
   ⑥Samatibhadra guru namo 
      samarathAyasing mahAsiddhisamayA 
   ⑦Bhahirahe guru namo  
      samarathAyasing mahAsiddhisamayA 
   ⑧SinghAshwara guru namo 
      samarathAyasing mahAsiddhisamayA 
   ⑨SwastishrI guru namo 
      samarathAyasing mahAsiddhisamayA 
   ⑩SUryalakSi guru namo 
      samarathAyasing mahAsiddhisamayA 
   ⑪Jo 'ber guru nmo 
      samarathAyasing mahAsiddhisamayA 
   ⑫YogidznyAna guru namo 
      samarathAyasing mahAsiddhisamayA 
   ⑬Dhekibadzra guru namo 
      samarathAyasing mahAsiddhisamayA 
   ⑭KumarAdza guru namo 
      samarathAyasing mahAsiddhisamayA 
   ⑮ShIlamati guru namo 
      samarathAyasing mahAsiddhisamayA 
    
oM AH hUM 
 
855素晴しい！ 
                                                 
855 Ibid. 250.3-253.3:  
e ma  
dam pa sangs rgyas thams cad bskyed mdzad ngo bo nyid kyi rje // 
sangs rgyas stong gi dkyil 'khor nyid la dbang bsgyur bla ma nyid //  
Badzra bha wa lha rje dpa' bo nyid kyi zhal // 
bdag blo'i gti mug mun pa 'joms phyir bstan du gsol //  
'jig rten dri ma'i skyon med nyes pa kun las grol //  
rang rgyud rnam par dag cing sangs rgyas sum stong gi //  
thugs la mnga' mdzad Manydzu mi tra'i zhal //  
bdag blo'i zhe sdang ma lus 'joms phyir bstan du gsol // 
thugs rje chen po'i gsung gi 'od zer can //  
tshangs pa'i dbyangs kyis 'gro ba 'dam las 'dren //  
ShrI singha mi 'gyur rdo rje'i zhal // 
bdag blo'i nga rgyal zad mdzad bstan du gsol //  
theg pa'i don rnams thugs la ji bzhin ston mdzad pa //  
mi bskyod ye shes 'gro ba'i don la phan brtson gang // 
DznyA na sU tra 'jig rten rmongs pa med pa'i zhal //  












   ⑤洞察力が希有で沢山の種類の音声と言葉によって衆生の庇護者であり、智慧の陽光で閻浮提全土を満
たすビマラミトラ、全ての生死を離れた金剛のお顔を私の心の嫉妬という汚れを尽くすためにお見せ
ください。 
   ⑥ご注意が間断ないことによって風の往来が尽き果てて不二清浄なので何もかもが朋友として現われる。
ティンジンサンポ、所取と能取を離れた方のお顔を私の心の憤懣の汚れを尽くすためにお見せくださ
い。 
                                                                                                                                                    
dgongs pa bar mtshams med pas rlung gi 'gro 'ong zad // 
gnyis med rnam par dag pas gang yang grogs su snang // 
Ting 'dzin bzang po gzung dang 'dzin pa bral ba'i zhal // 
bdag blo'i khong khro'i dri ma zad mdzad bstan du gsol //  
gdod nas chos kun mnyam nyid ro gcig rtogs gyur cing // 
bdag gzhan dbyer med gzhi nas byang chub dga pa'i ngang //  
lHun gyi rgyal mtshan bsod nams gzi brjid chen po'i zhal //  
bdag blo'i nyon mongs dug lnga zad mdzad bstan du gsol //  
lus ngag yid kyi zhen pa rang log ste //  
nyams len mthar phyin snang ba zad sar 'khyol //  
Sen ge dbang phyug 'khrul snang dag pa'i zhal // 
bdag blo'i 'khrul snang zad mdzad bstan du gsol // 
rdo rje theg pa'i snying po gsang sngags sdong por grags //  
nges pa'i don rtogs gnyis med mkha' 'dra'i thugs mnga' ba // 
bKra shis mi 'gyur yid bzhin rdo rje 'chang gi zhal //  
bdag blo'i las dang bag chags zad mdzad bstan du gsol //  
mkhyen rab tshad med theg mchog snying po'i don la mkhas //  
bstan pa'i ring lugs gsal byed rin chen 'od zer can //  
rje btsun chen po sprul sku don yod rdo rje'i zhal // 
bdag blo'i 'khor ba'i nyes skyon zad mdzad bstan du gsol //  
'khor ba mu mtha' med pa'i klong dkyil nas //  
chos nyid dag pa kun gsal gcig tu rtogs //  
ye nas lhun mnyam rdzogs pa chen po'i zhal //  
bdag blo'i bzang rtog zad mdzad bstan du gsol //  
'od gsal mngon gyur bya rtsol gnyis su med //  
rang bzhin lhun grub 'od gsal chen po'i ngang //  
rtag tu mi g-yo kun tu bzang po'i zhal //  
bdag blo'i 'dzin rtog zad mdzad bstan du gsol // 
mkha' mnyam rdzogs pa chen po'i dngos grub brnyes //  
thams cad lhun mnyam gcig tu ston mdzad cing //  
tshogs bsags rgyal po rang rig dri med zhal // 
bdag blo'i ma rig zad mdzad bstan du gsol //  
gdod ma'i rang bzhin dbyings kyi ngang nyid du //  
ma bcos spros bral 'od gsal 'pho 'gyur med //  
khams gsum yongs sgrol rig 'dzin chen po'i zhal //  
bdag blo'i blang dor zad mdzad bstan du gsol //  
yon tan mtha' yas ye shes dpal 'bar zhing //  
dngos 'dzin rang zhig bdag 'dzin kun las 'das //  
rang grol rgyal po dri med padma'i zhal // 
bdag blo'i 'khrul rtog zad mdzad bstan du gsol // 
 
oM AH hUM swA hA // 
 
zhes lan gsum du brjod par bya'o //. 
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   ⑦太初からあらゆる存在は平等一味であると悟り、自他が不可分であり根本的菩提清浄の次元（gzhi nas 
byang chub dag pa'i ngang）〔に住している〕フンギギャルツェン、福徳の大威光のお顔を私の心の五
毒の煩悩を尽くすためにお見せください。 
   ⑧身口意の執着がひとりでに退いて実践が極点に達し顕現が尽き果てる場所にたどり着いたセンゲワン
チュク、迷える顕現が清まった方のお顔を私の心の迷える顕現を尽くすためにお見せください。 
   ⑨金剛乗の精髄であり密教の根幹として知られた了義を悟り、不二なる虚空の如きお心を所有するタシ、
不変なる如意の持金剛のお顔を私の心中の業と習気を尽くすためにお見せください。 
   ⑩洞察力は無量で最高乗の本質的な意味に精通し、教説の体系を明らかにする宝石の光明を有する大尊
者、活仏、不空金剛のお顔を私の心の輪廻の罪過を尽くすためにお見せください。 
   ⑪果てしない輪廻の広漠（'khor ba mu mtha' med pa'i klong）の中から、清浄な存在自体を普く輝く1つの
ものとして悟った、もともと本然的に平等な（ye nas lhun mnyam）大完成のお顔を私の心の所取分別
を尽くすためにお見せください。 
   ⑫光明が目の当たりになって作用努力の二元性がなく（bya rtsol gnyis su med）本性的に自然と実現した
大光明の次元〔から〕常に動かない普賢のお顔を私の心の能取分別を尽くすためにお見せください。 
   ⑬虚空に等しい大完成の悉地を手に入れ、あらゆるものは1つの本然的平等（lhun mnyam gcig）であると
説示して資糧を積み重ねた王者、無垢な自己の認識（rang rig dri med）のお顔を私の心の無明を尽くす
ためにお見せください。 
   ⑭太初の本性である根源空間（gdod ma'i rang bzhin dbyings）の次元において作為せず戯論をはなれ燦然
とし移り変わりなく、三界を完全に解脱させる大持明者のお顔を私の心の取捨選択を尽くすためにお
見せください。 
   ⑮徳性は無辺で智慧の威光は燃え盛り、実体物としての把握はひとりでに壊滅し、あらゆる我執を超え
た自然解脱の王者である無垢な蓮華のお顔を私の心中の迷える分別を尽くすためにお見せください。 
 













                                                 
856 Ibid. 253.4: de nas gser la sogs pa'i rin po che dang / 'bru dang / dri dang / sman dang me tog la sogs pa'i maNDal dngos su bshams la 
'bul dus stong gsum gang bar dmigs la rim par 'bul lo //. 
なお、このマンダラ奉献の目的や利益について、ロンチェンパは以下のように注解している。 
Ibid. 253.4-254.1: dgos pa ni / mchog dang thun mong gnyis gnyis te / de yang rin po che'i mchog ye shes lnga la spyod cing / thun mong 
du yo byad phun sum tshogs pa tshe 'dir 'grub bo // de bzhin du 'brus ni sku lnga dang mu ge'i 'jigs pa med par (=pa) 'thob bo // dris ni 
dbyings ka dag chen po'i ngo bo dang dbang po gsal ba chen po 'thob bo // sman gyis 'khor ba'i sdug bsngal las grol ba dang nad med pa 





また極無戯論灌頂におけるマンダラ奉献についてはロンチェンパの著作Gling bzhi rgyan gyur gyi maNDalに詳細な描写がある
が、煩を恐れてここでは立ちいらない。 
857 Ibid. 254.1-3: slob ma kun langs te / stod g-yogs phud nas thal mo snying gar sbyar / rkang pa'i long bu gshibs nas / bla ma'i thugs kar 
mig gtad de / shes pa ma yengs par bya ste / bla mas a drug brtsegs yengs la bor ba'i tshul du drag la thung bar brjod pas / slob ma'i lus 
'phar ba dang / ngag gsal zhing smra ba sems mi rtog pa shar ba ni ye shes dbab pa'o //.  
858 Ibid. 254.3-6: thugs kyi dkyil 'khor du gzhug pa ni / slob ma rnams lus gnad de nyid kyis kha shar gyi nam mkhar gtad pa la / bla mas 























                                                                                                                                                    
 
e ma  
skal ldan shar phyogs kyi nam mkha'i dkyil na phar gam gam song dang /  
 
zhes gsum brjod nas /  
 
yang 'gro na 'gro sa 'dug gam / 'gro ba'i mkhan po 'dug gam /  
 
zhes brjod do //  
de bzhin du lho dang nub dang byang la sbyar ba ni / sems stong pa nyid bsam ngo dang bral ba'i ngang du 'jog pa'o // . 
859 Ibid. 254.6-255.1: bla mas phyag mdzub bsgrengs te // nam mkha'i dbyings la yug yug lan gsum byas te /  
 
nam mkha'i dbyings la ltos shig 
 
gsum brjod pa na / chos sku mkha' mnyam dag pa'i dkyil 'khor bstan pa'o //.  
860 Ibid. 255.1-256.3: ye shes kyi lha ngo bstan pa ni /  
slob ma kun stod g-yogs gon nas skyil krung gis 'dug pa la / steng gi nyi ma'i phyogs bzhir nyi ma bzhis bskor te / lnga shar ba je mthor 
song nas mthar mi mnog pa'i ngang du soms shig pa'i don bshad pa ni /  
 
e ma  
skal ldan nam mkha'i dkyil ya gi na / nyi ma'i dkyil 'khor 'od 'phro ba lnga po la shes pa gtod la je mtho je mthor song zhig //  
 
ces lan gsum brjod nas /  
 
slar mi ldog cig  
 
ces pa yang gsum brjod do // de yang 
 
nyi ma lnga ni ye shes lnga'i snang ba yin la je mthor song nas mi dmigs pa ni dbyings su thim pa ste / slar mi ldog cig gsum ni / sku 
gsum gyi ngang las phyir mi ldog cig tu mtshon pa'o // 
 
de nas bla ma langs te / g-yas brkyang g-yon bskum mdzub mo mig la btsugs nas a brtsegs mar brjod de / phyogs bzhir lan bzhir de ltar 
bya'o // de yang 
 
g-yas brkyangs pas ni 'khor ba'i spros pa gcod la / g-yon bskums pas ni mya ngan las 'das pa'i snang ba mtshon zhing / mdzub mo btsugs 
pas ye shes mig nas 'char ba mtshon zhing / aH brjod pas tshe 'dir skye med du grol ba'i brda'o //  
 






   幸福な者よ。空のただ中の上方に光を放つ5つの日輪〔が昇っている。それら〕に心を向けてだんだん上
へ上へと行くがよい。 








   5つの太陽とは5智の顕現であり、徐々に高くなって見えなくなるのは根源空間に融解するのである。 











それから〔ラマは〕人差し指を空に突き立て、眼を空にまじまじと（hur phyung nas）向けて3回述べる。 
 




   人差し指を突き立てたのは〔金剛〕鎖（lu gu rgyud）が虚空に現われるのを指し示す。 
   眼が凝視するのは〔三身の〕見方を指し示している。 




                                                                                                                                                    
de nas mdzub mo nam mkhar bsgrengs shing / mig nam mkhar hur phyung nas gtad la /  
 
nam mkha' 'di ni cha che'o //  
 
zhes lan gsum brjod do // de yang  
 
mdzub mo bsgrengs pa ni / lu gu rgyud nam mkhar 'char ba'i brda'o // mig har por lta ba ni / gzigs stangs mtshon pa'o // tshig brjod pa ni 
'khrul snang 'gags nas ye shes kyi snang ba shar te dbyings su thim pa mtshon pa'o //  
 
zhes bshad par bya'o //.  
861 Ibid. 256.3-6: maNDal gyi dag pa bshad pa ni /  
 
kye skal ldan rnams dri'i maNDal la / me tog lnga'i tshom bu bkod pa ni / rten dang brten pa'i chos su dbyer med pa'i ngo bo mtshon pa ste 
/ de yang gdod ma'i dbyings ka dag gi ngang nas ye shes lhun grub tu gnas pa dang / lam dus kyi rten tsi tta rin po che'i dbus na rig pa 'od 
gsal ba'i rang bzhin brten par gnas pa dang / 'bras bu'i dus kyi rten snang ba bzhi mthar phyin pa dbyings chos nyid chen por brten pa ye 
shes lnga'i rang gdangs mtshon pa'o // mchod pa'i maNDal lnga tshan lngas ye shes nyi shu rtsa lnga la longs spyod pa'i thabs su mtshon pa 









道の時の所依である高貴な心臓（tsitta rin po che）の中央には、燦然たる叡智の本性（rang bzhin）が能依
としてある。 
果の時の所依すなわち4つの顕現が極点に達した〔時点で現前する〕根源空間である偉大な存在自体
（dbyings chos nyid chen po）には、能依である5智の自発的な光彩〔が依拠している〕のを指し示してい
る862。 













戯論灌頂」（shin tu spros med kyi spros bcas）、②「極無戯論灌頂の無戯論灌頂」（shin tu spros med kyi spros med）、
③「極無戯論灌頂の極無戯論灌頂」（shin tu spros med kyi shin tu spros med）、④「極無戯論灌頂の超無戯論灌
頂」（shin tu spros med kyi rab tu spros med）という4つに分割されている。それぞれの内容は以下のように規定
されている。 
 





もの（'gyu bya）、動いた〔意〕（'gyus pa）という4つの網を破壊することである865。 
                                                                                                                                                    
 
ces brjod do //.  
862 以上、基、道、果という3つの位それぞれにおける始原的清浄（ka dag）と自ずからの成立（lhun grub）については以下の
記述も参考になる。 
gSang ba bla med spyi babs 281.5-282.3: ka dag rnam pa gsum las // thog ma bzhi (=gzhi) yi ka dag ni // gdod nas gzhi rtsa bral ba'o // 
gnas skabs lam gyi ka dag ni // rang sems stong pa rtsa bral lo // mthar thug 'bras bu'i ka dag ni // gdod ma'i zad sar phyin pa'o //  
lhun grub gsum las gzhi lhun grub // 'od mtha' med pa'i rig pa ni // 'khor 'das gang du'ang ma lhung zhing // kun gyi gyes gzhir gnas pa'o // 
gnas skabs lam gyi lhun grub ni / tsi tta dung khang gzhal yas na // zhi khro rang gsal 'od lnga'i gdangs // mig nas sprin bral mkhar snang 
ba // mngon sum gong 'phel tshad phebs so / mthar thug 'bras bu'i lhun grub ni // de nyid nyams su blangs pa'i mthar // chos nyid zad pa'i 
snang ba thim // nang dbyings lhun grub chen po'o //. 
863 Shin tu spros med kyi dbang chog padma'i dwa ba 256.6-257.2: gzengs bstod pa ni /  
 
shin tu spros pa med pa'i dbang thob nas chos sku'i zhing la spyod pa dang / yid kyi sgrib pa 'dag pa dang / bhandha 'bar ba'i gzhal yas kyi 
khro bo'i zhing la dbang thob pa dang / ma 'bad kyang phyi ma'am bar dor grol la / 'bad na tshe 'dir grol zhing chos nyid stong pa nyid 
bsgom pa la dbang ba yin no //  
 
zhes brjod do //.  
864 脳髄のことを意味していると思われる。 


































                                                                                                                                                    
ngo // de'i shin tu spros med nam mkha'i dkyil 'khor du 'jug pa gsang ba'o // de'i rab tu spros med rig pa rang ngo sprad pa yongs su 
rdzogs pa'o // 'di bzhi'i dgos pa ni yid 'gyu ba dang / 'gyu byed dang / 'gyu bya dang / 'gyus pa bzhi'i rgya 'jig par byed pa'o //. 
866 ThChDz 127a6-b2: shin tu spros pa med pa'i spros bcas kyi phyi la / lam gsal ba'i phyir bla ma la gsol ba gdab pa dang / rnam shes 
brgyad kyi 'phro 'du bcad pa'i phyir yi ge brgyad kyi rgyas gdab pa dang / yid kyi byung tshor bkag nas bar chad zhi ba'i phyir phaT kyi 
sgra sgrogs pa dang gsum / de'i nang la gnas btsal bas phogs kyi nges pa bzung ba dang / bgegs bsal ba'i phyir gtor ba sbyon pa dang / 
sems la spro ba bskyed pa dang gsum / de'i gsang ba la lus kyi spyod pa brtsam pa'i yul dang / rtsom pa'i thabs dang / brtsams pa'i dgos pa 
dang gsum / de'i yongs su rdzogs pa la ngag gi spyod pa brtsam pa'i yul dang / rtsom pa'i thabs dang / brtsams pa'i dgos pa gsum /. 
867 ThChDz 127b2-4: de'i spros med kyi phyi la sems kyi spyod pa rtsom pa'i yul / thabs dgos pa gsum / de'i nang la lus dang / ngag dang 
/ sems kyi sdig pa nges pa'i yul gsum / de'i gsang ba la lus dang / ngag dang / sems kyi sdig pa dag pa'i tshad gsum / de'i yongs rdzogs la / 
lus dang / ngag dang / sems kyi ma dag na bshags pa'i thabs gsum ste bcu gnyis so //. 
868 ThChDz 127b4-6: de'i shin tu spros med kyi phyi la 'bru'i maNDal gyis longs spyod 'phel ba dang / dris khams rgyas pa dang / me tog 
gis dbang po gsal ba dang / rin po ches 'byor ba rgyas pa bzhi'o // de'i nang la rigs dris pas bde ba nyams su myong ba dang / yin par brjod 
pas spro ba skyed pa gnyis te drug / de'i gsang ba dkyil 'khor du 'jug pa la / shar sgo nas zhugs pas lam stong nyid du bstan pa dang / lho 
sgo nas zhugs pas sems stong pa nyid du ngo sprad / nub sgo nas zhugs pas nyon mongs pa stong nyid du rang grol / byang sgor zhugs 
pas las dang bag chags stong nyid du mtha' zad pa dang bzhi ste bcu'o // de'i yongs rdzogs rig pa'i me tog dor bas sems sems nyid du thim 
pa'i gnad dang / de las dbugs dbyung ba dang / lung bstan pa gnyis te bcu gnyis so //. 
869 ThChDz 127b7-128a4: de'i rab tu spros pa med pa'i phyi la lus gnad skyil dkrung gis gzhi bca' ba dang / nyi ma lnga la sems gtad pas 
ye shes lnga ngos zin pa dang / de'i 'od 'phro bas sems gsal gdab pa dang gsum / de'i nang la je mtho rtog pa med pa'i lam btsal ba dang / 
slar mi ldog pas mya ngan las 'das pa'i sar gzhi 'dzugs pa dang / lan gsum du brjod pas sku gsum 'du 'bral med pa'i sa la dbyer med pa 
dang gsum ste drug / de'i gsang ba la bla mas bzhengs pas snang srid chos nyid du bzhengs pa'i gdeng rnyed pa dang / a a ces pas ma 
skyes la skye ba med pa'i gnad btsal ba dang / mig la mdzub mo gtad pas rig pa 'char ba'i lam gsal ba dang dgu'o // de'i yongs rdzogs la 
nam mkha' rgya che bar brjod pas dbyings la 'dris par bya ba dang / nam mkha' la phyag gis dbyugs pas brda don nyams dang 'dres pa 












































いる。極無戯論灌頂によって獲得される持明地は、「弁別瑜伽地」（'byed pa'i rnal 'byor gyi sa）あるいは「大印」
                                                 
870 ThChDz 132a1-2: shin tu spros med kyis yid dag pa dang / ting nge 'dzin dang / rig pa dang / gang bsams chos nyid du 'char ba dang / 
dus bzhi dus gcig tu rtogs pa dang / 'chi 'pho ba dang skye ba shes pa la sogs pa'o //. 
871 ThChDz 129a7: shin tu spros med kyis mthong lam rdzogs pa'i rten byed /. 
872 ThChDz 122b3-5: shin tu spros med kyi dbang bzhis las kyi mtha' grol bar byed pa ni / shin tu spros med kyi spros bcas kyis las dang 
/ tshig dang / yi ge dang / rtog pa dag cing / lus ngag yid sems bzhi la bde ba ster ba'o // de yang ru shan 'byed pa'i spyod pa las byung 
ba'o // de'i spros med kyis don rang thog tu phebs pas chos nyid las 'gro sa med pa'o // de'i shin tu spros med stong nyid kyi dkyil 'khor du 
'jug pas sgo gsum khams gsum du mi 'jug pa'o // rab tu spros med kyis tshogs drug dag par byed pa'o //. 
873 ThChDz 131b3-4: shin tu spros med kyis dbang gi 'phrin las 'grub bo // dbye na dbang gi zhi ba lus ngag yid kyi bar chad zhi ba / 
dbang gi rgyas pa lta sgom spyod 'bras rgyas pa / dbang gi dbang mi dang mi ma yin rnams 'dus pa / dbang gi drag po dgug pa la sogs pa 
'grub pa'o //. 
874 ThChDz 129b5: bsgyur ba'i mos pa gos kyi zhen pa grol ba / de'i 'jug pa zas kyi zhen pa grol ba / de'i sgyur (=bsgyur) ba rmi lam 'od 
gsal du grol ba / de'i chod pa bag chags dang nyon mongs grol ba'o //. 
 233






この「弁別瑜伽地」あるいは「大印」とよばれる持明地は、「象徴の地」（brda'i sa）、「意味の地」（don gyi 





















   超無戯論〔灌頂〕には非常に人里離れている〔場所〕か阿蘭若であり、村落から1クローシャ（krosha）
隔たった〔場所〕である880。 
 







                                                 
875 ThChDz 130a1-2: dbang bzhi'i 'jug pa rjes su dran pa las rigs (=rig) 'dzin gyi sa bzhi ste /... 'byed pa'i rnal 'byor gyi sa dang /. 
Ibid. 131a4: ming gi rnam grangs gzhan... phyag rgya chen po dang /.  
876 ThChDz 131a6: phyag rgya chen po ni lus sems lhar smin pa'o //. 
877 ThChDz 131a7: phyag rgya chen po ni lo brgya na rDo rje 'chang gi sa 'thob bo //. 
878 ThChDz 130a4: 'byed pa'i rnal 'byor gyi sa la / brda'i sa dang / don gyi sa dang / brda don dbyer med kyi sa dang / ma 'dres pa'i sa ste 
bzhi'o //. 
879 ThChDz 130b7-131a2: sa dgu pas byang chub kyi yan lag bdun gyis skyod nus pa ni sbyor ba sngon du song ba las byung ba'o // sa 
bcu pas chos su bya ba bdun la dbang ba ni lha bsgoms pa las byung ba'o // sa bcu gcig pas rta sprin gyi shugs can bdun sprul nus pa ni 
brtson 'grus brtsams pa las byung ba'o // bcu gnyis pas dge slong gsil byed can bdun sprul nus pa ni dam tshig dang sdom pa la gnas pa 
las byung ba'o //. 
880 ThChDz 100a3: rab tu spros med la rab tu dben pa'am dgon pa ste grong las rgyang grags gcig 'phags pa'o //. 
881 ThChDz 102b2-5: rab tu spros pa med pa yi // dus dang mtshan ma nges bstan bya // phyi dus 'bras bu smin pa'am // 'bru rnams bsdu 
ba'i dus la gtad // rang snang 'bras bur grol phyir ro // nang dus yar ngo'i tshes gcig gam // yang na zad pa'i 'tshams la gtad // thig le nyag 
gcig rtogs nas ni // las dang bag chags zad phyir ro // skal ldan gcig las mangs na yang // rnal 'byor pa yis don mi 'grub // dad ldan yid du 
'ong ba'i bu // skal ba yod pa gcig la bskur // gnyis la rdzogs pa'i sangs rgyas la // gdon mi za bar 'gyur bar nges // bskur dus nyi ma rtse 




では次に、儀式次第について、ロンチェンパの著作であるRab tu spros med kyi dbang chog 'od kyi drwa baに即
して解説する。超無戯論灌頂に関して、ロンチェンパはRab tu spros pa med pa'i dbang chog byin rlabs chu boをも
著わしているが、ほぼ同文である。ほかにBMNyTh所収の超無戯論灌頂関連文献としてRab tu spros pa med pa'i 














   とりわけ宝石の徳性によって尽きることのない法を享受する。 
   香によって清浄な存在自体の仏音（gsung dbyangs）を享受する。 
   薬によってあらゆる苦から解脱した楽を享受する。 
   香によって三昧という菩提の味を享受する。 





                                                                                                                                                    
なおこれはBMNyTh所収のdBang bskur rim par 'jug pa'i dus bshad pa 273.4-274.2からの引用であり、同所収のdBang bzhi'i dus 
dang mtshan ma bstan pa'i phra tik 227.1-5も同文である。 
882 Rab tu spros med kyi dbang chog 'od kyi drwa ba 263.5-264.6: rab tu dben pa'i gnas su rin po che dang / 'bru dang / sman dang / dri 
dang / spos kyi maNDal tshan pa lnga gral thabs su bkod pa'i mthar / phyi nang gi mchod pa dang tshogs kyis nye bar mdzes par bya'o // 
shin tu spros med dang dus mnyam du byed na / mchod pa'i maNDal dang gcig pas logs su bsham mi dgos la / gzhan du dgos so // 'di dag 
ras dkar dri ma med pa'i steng du / dar tshon kha dog mi gcig pa lnga bting ba la skud ris sam / re khAs zlum skor lnga tshan lnga pa byas 
pa'i dbus mthing ga la rin po che / de'i g-yas kyi dkar po la me tog / de'i rtsar ser po la 'bru / g-yon gyi dmar po la sman / de'i rtsar ljang 
gu la dri dang spos rnams bkram par bya ba ni phyag len du mdzad pa'o //  
de nas slob ma rnams dri dang sman spos kyis khrus bya la / bla mas shar du gzigs pa la phyag 'tshal te / kha nub tu phyogs pas 'jig rten 
thams cad rin po che la sogs pas gang bar dmigs te / maNDal lnga tshan rnams rim gyis phul bas /  
 
mchog dang thun mong gi dngos grub la spyod cing / khyad par du rin po che'i yon tan gyis chos zad mi shes pa la spyod / dris chos nyid 
dag pa'i gsung dbyangs la spyod / sman gyis sdug bsngal thams cad las grol ba'i bde ba la spyod / spos kyis ting nge 'dzin byang chub kyi 
ro la spyod / 'brus 'byor ba mtha' yas pa la spyod pa'o  
 
zhes phan yon kyang bshad do //. 
883 意味が分からない。 
884 超無戯論灌頂のマンダラ供養についてはlNga tshan lnga'i maNDal 'bul ba'i cho ga yid bzhin drwa baも参照。 
885 Rab tu spros med kyi dbang chog 'od kyi drwa ba 265.1-2: dris lan gyis rjes su gnang ba sbyin pa ni /  
bla mas  
 
bu khyod su yin 
 
zhes pa gsum gyi lan du /  
 
bdag skal ldan sems kyi bu gcig po lags /  
 



































                                                                                                                                                    
 
de ltar yin phan chad / sems nyid gdod ma nas skye ma myong ba'i dkyil 'khor 'di nyid du zhugs shig // 
 
ces brjod do //. 
886 Ibid. 265.2-5: gsol ba gdab pa ni /  
de nas slob mas thal mo sbyar te /  
 
kye kye bla ma rdo rje 'dzin pa nyid // bdag la rab tu dgongs su gsol //  
bdag ni khams gsum 'khor gnas su // yun ring gnas pas dran nyams te //  
'khor ba nyid las brgal don du // bla ma la yang zhu bar bgyid //  
bskal ba brgya phrag du mar ni // bdag ni yang nas yang 'khor bas //  
rdo rje sems dpa' ye shes rang byung nyid // rmed (=rmeg) dang rtsa ba bcad pas sangs rgyas sems las byung //  
sems kyi dam pa bdag la bstan du gsol //  
 
zhes pa gsum brjod do //. 
887 Ibid. 265.5-266.1: sems nyid kyi rang bzhin bstan pa ni /  
de nas slob mas ma yengs par bla ma'i thugs kar cer re bltas nas yengs pa'i mtshams su / bla mas drag shul dang bcas pas /  
 
sems gang yin  
 
zhes lan gsum brjod pas / bar der had de sal le gzung 'dzin med pa'i shes pa rang bab cig phyam gyis shar ba ni chos sku'i dgongs pa ste 
ye shes dbab pa'o //. 





   明らかで麗しいラマのお言葉の順序次第の通りに心を向けよ。 
 
と標的を供与（dmigs pa phog）してラマは 
 
素晴しい！幸運な心の息子、汝よ、聞け。 





   息子よ、汝はそれを象の見方で見、〔そこまで〕獅子の跳躍法で跳躍するがよい。 














   息子よ、汝はそれを獅子の見方で見、〔そこまで〕雌虎の跳躍法で跳躍するがよい。 
a a AH 
                                                                                                                                                    
実践する暇がない者が自性化身の国土に生まれて解脱するという目的がある。」 
Ibid. 269.6-270.1: de dag ni rang snang rig pa'i dkyil 'khor gyi sgo bzhi nas 'jug pa ste / tshe 'dir nyams su blang long ma byung ba / rang 
bzhin sprul sku'i zhing du skyes nas grol ba'i dgos pa yod do //. 
889 Ibid. 266.3-267.2: bla ma'i gsung gsal la snyan pos brjod pa'i rim pa bzhin yid gtod cig //  
 
ces dmigs pa phog nas / bla mas / 
 
e ma skal ldan sems kyi bu khyod nyon cig /  
shar phyogs mNgon par dga' ba'i zhing khams zhes bya ba shin tu mdzes shing / nyams dga' ba yid du 'ong ba na / yang dag par rdzogs 
pa'i sangs rgyas bcom ldan 'das rDo rje mi 'khrugs pa zhes bya ba / sku mdog mthing ga rin po che'i rgyan gyis brgyan pa yab yum gnyis 
su med pa 'khor rdul gcig gi steng na rdul snyed kyi sangs rgyas ji snyed cig bzhugs shing / rang rang gi ston pa las chos nyan cing rang 
rang gi nye 'khor la chos ston pa / rang rang gi sems kyi dam pa 'od gsal ba gsang sngags kyi de kho na nyid ston to //  
bu khyod der glang po che'i lta stangs kyis ltos la seng ge'i mchongs stangs kyis mchongs shig /  
a a AH  
 
zhes sku gsum phyir mi ldog pa'i rgyas gdab bo //. 
890 Ibid. 266.2-3: slob ma rnams seng ge'i 'dug stangs dang bstun te / mig tha drang du ha re ba glang chen lta stangs las / rig pa 'od kyi 
gong bu skar mda' ltar shar phyogs su 'phangs te / seng ge'i mchongs stangs su byas pa'i mthar / chos nyid skye ba med pa'i ngang la 
bzhag pa.  
891 Ibid. 267.4-268.2: e ma skal ldan sems kyi bu khyod nyon cig /  
lho phyogs na dPal dang ldan pa zhes bya ba'i zhing khams shin tu mdzes shing nyams dga' ba yid du 'ong ba na / yang dag par rdzogs 
pa'i sangs rgyas Rin chen 'byung ldan zhes bya ba / sku mdog ser po rin po che'i rgyan gyis brgyan pa yab yum gnyis su med pa / 'khor 
rdul gcig gi steng na rdul snyed kyi sangs rgyas ji snyed cig bzugs shing / rang rang gi ston pa las chos nyan cing rang rang gi nye 'khor la 
chos ston pa / rang rang gi sems kyi dam pa 'od gsal ba gsang sngags kyi de kho na nyid ston to //  
bu khyod der seng ge'i lta stangs kyis ltos la stag mo'i mchongstangs kyis mchongs shig // 
a a AH  
 














   息子よ、汝は〔それを〕大吉祥（dPal chen）〔すなわちチェムチョクヘールカ〕の威張り方で見、〔そ
こまで〕金翅鳥が空を飛翔する仕方で行くがよい。 








   ここから北方の「完全なる最高の業」（Las rab yongs su rdzogs pa）という極めて美しく喜ばしく意に叶




   息子よ、汝はそれを持金剛の見方で見、〔そこまで〕紅の雷光が閃くさまで行くがよい。 




                                                 
892 Ibid. 267.2-3: slob ma rnams lhor bltas la glang po che'i 'dug stangs dang bstun te / mig tha drang du dril nas / snga ma ltar rig pa dpal 
dang ldan pa'i zhing du 'phangs te sked pa snyengs kyis mchongs pas slebs nas / skye med du glod pa. 
893 Ibid. 268.2-269.1: bla mas /  
 
e ma skal ldan sems kyi bu nyon cig // 
nub phyogs na Padma brtsegs pa zhes bya ba'i zhing khams mdzes shing nyams dga' ba yid du 'ong ba na / yang dag par rdzogs pa'i sangs 
rgyas bcom ldan 'das sNang ba mtha' yas zhes bya ba / sku mdog dmar po rin po che'i rgyan gyis brgyan pa yab yum gnyis su med pa / 
'khor rdul gcig gi steng na rdul snyed kyi sangs rgyas ji snyed cig bzhugs shing / rang rang gi ston pa las chos nyon cing / rang rang gi 
nye 'khor la chos ston pa / rang rang gi sems kyi dam pa 'od gsal ba gsang sngags kyi de kho na nyid ston to //  
bu khyod dpal chen gyi rngams stabs kyis ltos la / khyung nam mkha' la lding ba'i 'gros kyis song zhig // 
a a AH / 
 
zhes phyir mi ldog pa'i rgyas gdab bo //. 
894 Ibid. 268.2: nub tu kha bltas la drang srong gi 'dug stangs dang mig g-yon zur nas khad kyis tha drang du khrid la rig pa 'phangs la 
zhing khams su bya lding thabs kyis mchongs. 
895 Ibid. 269.2-6: e ma skal ldan sems kyi bu khyod nyon cig / 
'di nas byang phyogs na Las rab yongs su rdzogs pa zhes bya ba'i zhing khams shin tu mdzes shing nyams dga' ba yid du 'ong ba na / 
yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas bcom ldan 'das gDon mi za ba'i rgyal po zhes bya ba / sku mdog ljang gu rin po che'i rgyan gyis 
brgyan pa yab yum gnyis su med pa / 'khor rdul gcig gi steng na rdul snyed kyi sangs rgyas ji snyed cig bzhugs shing / rang rang gi ston 
pa las chos nyan zing / rang rang gi nye 'khor la chos ston pa / rang rang gi sems kyi dam pa 'od gsal ba gsang sngags kyi de kho na nyid 
ston to //  
bu khyod der rdo rje 'chang gi lta stangs kyis ltos la / glog dmar gyi 'gyu stangs kyis song zhig //  
a a AH / 
 








   これら全て〔の国土〕を超えた彼方には「密厳」という浄土〔があるが、そこは〕五智に満たされて輝
いており、非常に平坦で不動である。〔その浄土〕には善逝、世間知、調御丈夫、人天師、阿羅漢、漏
尽、具明足、正等覚者である無量光（'Od dpag tu med pa）という、眷属である無量百千万の正等覚者に
囲繞され、無為の心自体を享受している方がいるが、息子よ、汝はそれを象の見方で見、〔そこまで〕
獅子の跳躍法で行くがよい。 







                                                                                                                                                    
896 Ibid. 269.1-2: byang du bltas te bya rgod kyi spungs stangs dang bstun la / mig gyen du ldog nas zhing khams yid la byed pas / lag 
pa'i khu tshur snying gnas phyir 'phangs pa dang mchongs pa mnyam du bya ba. 
897 以上、4つの方角に関係した4つの手順は、化身として解脱させる灌頂と規定されている。 
Rab tu spros pa med pa'i dbang chog byin ralbs chu bo 158.2: de dag ni sprul pa'i skur grol bar byed pa'i dbang ngo //. 
「これらは化身として解脱させる灌頂である。」 
898 Rab tu spros med kyi dbang chog 'od kyi drwa ba 270.1-271.1: longs sku'i dkyil 'khor du zhugs pa'i dbang ni /... bla mas /  
 
e ma skal ldan sems kyi bu gcig po nyon cig /  
de dag thams cad las 'das pa'i pha rol na / rgyan yongs su bkod pa zhes bya ba'i zhing khams na ye shes lngas khyab cing gsal ba / rab tu 
mnyam zhing mi g-yo ba nyid na / bde bar gshegs pa 'jig rten mkhyen pa / skyes bu 'dul ba'i kha lo sgyur ba / lha dang mi rnams kyi ston 
pa / dgra bcom zag pa zad pa / rig pa dang zhabs su ldan pa / yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas 'Od dpag tu med pa zhes bya ba / 'khor 
yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas brgya stong bye ba dpag tu med pas bskor ba / sems nyid mngon par 'dus ma byas pa la rol pa zhig 
yod kyis / bu khyod der glang po che'i lta stangs kyis ltos la / seng ge'i mchongs stangs kyis song zhig / 
 
a a AH / 
 
zhes sku gsum las phyir mi ldog pa'i rgyas gdab bo //.  
899 Ibid. 270.2: rdo rje skyil krung gis 'dug la / mig ha re ba las rgyan stug po bkod pa yid la byas par rig pa 'phangs nas / seng ge ltar yud 
kyis mchongs te skye med kyi ngang la bzhag pa. 
900 Ibid. 271.1-273.4: chos sku'i dkyil 'khor du zhugs pa'i dbang ni /  
seng ge'i 'dug stangs kyis 'dug la / mig gyen dang thur dang 'phred g-yas g-yon dang tha drang du bltas te / rig stong rjen pa'i ye shes la 
gsal stong 'dzin med chen por lta zhing / gsal gdab pa ni / bla mas /  
 
e ma skal ldan sems kyi bu gcig po nyon cig / de las kyang 'das pa'i pha rol na / rang gi sems nyid bsam ngo dang bral zhing tshad med 
dpag tu med cing dmigs su med pa / stong nyid gang du'ang ma phye ba'i chos nyid ces bya ba bzhugs pas / der bu khyod rig pa khyung 
nam mkha' la lding ba'i 'gros kyis mtho bar 'dug cig / drang srong gi 'dug stangs kyis gnas par gyis shig / glang chen gyi nyal stabs kyis 
snyoms par nyol zhig / lcags sdong gi 'dril stabs kyis ka sbubs la mtha' dril cig / skyes bu'i rgyangs stabs kyis gan rkyal du rgyongs shig / 
wa mo'i zur 'gros kyis slog la song zhig / bya rgod kyi spungs stabs kyis sgur ldog gis spungs shig / gyad kyi dor stabs kyis ngal gsos la sa 
non cig / 'bu sring gyi nur 'gros kyis dbyings rig la chags par gyis shig / stag mo'i mchongs stangs kyis nyams snang la rtsal sbyongs shig 
/ g-yang mo'i sprugs stangs kyis gzung 'dzin gyi bag chags thams cad dus gcig la ngo bor sprugs shig / seng ge'i 'gying tshugs kyis 
dbyings rig la sa zung zhig /  
e ma skal ldan sems kyi bu khyod nyon cig /  
sems nyid ye stong par gnas pas gzhi zung zhig /  
sems nyid rig stong du bstan pas gnad tshugs shig /  
sems nyid ma 'gags par 'gyu bas rtsal sbyongs shig /  
sems nyid ye shes su gsal bas lam sbyongs shig /  
sems nyid kun la khyab pas rtags tsol zhig /  
sems nyid cig char du myur bas la zlos shig /  
sems nyid sna tshogs su ma 'dres pas shan phyes shig /  
sems nyid sna tshogs su 'phel bas ma zhen cig /  
ye shes las slar mi ldog cig / thig le las slar mi ldog cig / sku las slar mi ldog cig // 
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〔弟子は〕獅子の座法で座り眼は上下左右と正面を見て、知と空〔が不可分な〕裸の智慧（rig stong rjen pa'i ye 




   その〔受用身の国土〕を超えた彼方に、注意の局面（bsam ngo）を離れ、無量であり量ることが出来ず
標的とし得ない自分の心自体、すなわち空性という何にも分割できない存在自体がいらっしゃるので、
そこにおいて息子、汝の叡智は金翅鳥が空を飛翔するさまで〔上空〕高くに居れ。仙人の座り方でとど
まれ。象の寝ころがり方で平らかに寝ころがれ。鉄の幹の締まり方（lcags sdong gi 'dril stabs）でうつ伏
せになって〔身体の〕端々を引き締めよ。男児が〔身体を一杯に〕伸ばす仕方で仰向けになって〔身体
を一杯に〕伸ばせ。牝狐が逃げる仕方（zur 'gros）で退いて行け。鷲が緊縮する仕方で身を屈めて退きつ
つ緊縮せよ（bya rgod kyi sbungs stabs kyis sgur ldog gis sbungs shig）。力持ちが投げ飛ばす仕方で休息し
居場所を定めよ。昆虫が近づく仕方（nur 'gros）で界と叡智（dbyings rig）に付着せよ。牝虎が跳躍する
仕方で体験の顕現（nyams snang）に対して技能を鍛えよ。羊が毛を震わす仕方で所取能取の習気全てを
一時に本質的に震撼させよ。獅子が威張る仕方で界と叡智に領土を得よ（sa zung zhig）。 
 
素晴しい！幸運な心の息子、汝よ、聞け。 
   ①心自体は空としてあるので根本をつかめ。 
②心自体は知と空〔の不可分一体〕として説示されるので要点を確立せよ。 
   ③心自体は塞き止められずに動いているので技量を鍛えよ。 
   ④心自体は智慧として輝きあらわれるので道を鍛錬せよ。 
   ⑤心自体は全てに行き渡るので印を探し求めよ。 
   ⑥心自体は一気に迅速なので確定づけよ。 
   ⑦心自体は種々様々に混合しないので弁別せよ。 
   ⑧心自体は種々に増大するので執着するな。 




   ①化身と受用身の出現基盤は法身なので「それら2つを超えた」というのである。〔法身の〕国土は心自
体でありもともと空なので、〔そこの〕教師は自内証智であって、座り方と見方を管轄し実践したこと
によって〔それら国土と教師を〕自分が出現したものであると自ら認知して（rang shar du rang ngo shes 
nas）根基の上で（gzhi thog tu）解脱するのである。 
   ②また経験の順序に合せて、知と空〔が不可分一体な〕最初の心自体を確知することによって断定せよ。 
   ③〔心自体は〕ひとりでに出現しひとりでに消え去ると〔悟ることによって〕技量を鍛えよ。 
   ④〔心自体は〕輝きつつ空であり本性的に澄明である（gsal stong ngang dwangs）という風に自然に放置
せよ（lhun gyis zhog）。 
   ⑤およそ出現したものは跡〔を残さ〕ないという風に実践せよ。 
   ⑥ひとりでの解脱を本来的状態（ye babs）として確定づけよ。 
                                                                                                                                                    
ces brjod nas / de dag gi don bshad na /  
 
sprul sku dang / longs sku'i 'char gzhi ni chos sku yin pas / de gnyis las 'das pa zhes bya'o // zhing ni sems nyid ye nas stong pas na / ston 
pa ni rang rig gi ye shes te / 'dug stangs dang gzigs stangs gcun nas nyams su blangs pas rang shar du rang ngo shes nas gzhi thog tu grol 
lo //  
de yang nyams kyi rim pa dang mthun par rig stong gi sems nyid dang po ngo shes pas thag chod /  
rang shar rang grol du rtsal sbyongs /  
gsal stong ngang dwangs su lhun gyis zhog /  
gang shar rjes med du nyams su longs /  
rang grol ye babs su la zlos /  
shar nas yengs med du ngos zung /  
bde gsal rtog med kyi nyams la ma zhen cig /  
de ltar nyams su blangs pas 'bras bu sku gsum rang chas su 'char bas slar mi ldog cig / 
 
ces bshad do //. 
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   ⑦出現した後は気を散らさずに同定せよ。 
   ⑧楽明無分別の体験に執着するな。 








   ①本体が空であり本性が智慧である心自体という観の意味（lhag mthong gi don）を聞け。 
   ②心自体すなわち楽空の双入である大印の基盤を五智に変化させよ。 
   ③空なる心自体の貫き通す智慧（sems nyid stong pa ye shes zang thal）によって無明を除去せよ。 
   ④心自体を、相異なる知性の梯子と入門的な乗の果てにただ1つの滴に収斂させよ。 
   ⑤空であり極端を離れた心自体という完全な滴へと法の最終的到達点を向けよ。 
   ⑥心自体という不可分な双入の悠然たる自然な顕現によって実義の要点を解き明かせ。 
   ⑦心自体すなわち清浄な界と叡智という眉間の光明において、風と叡智を決定づけよ（bcud la bor cig）902。
どういうことかというならば、首をすこしばかり引っ込め、眼を上へ戻して息の風を自然な状態で断ち、
右手で眼を押さえて左目は虚空を見ることによって智慧の顕現を増幅させるのだ。 
   ⑧心自体という本然的で（rnal ma）自生し不作為な法身においては外と内を同一として確定せよ（gzhi 
phob cig）903。 
   ⑨混合せず完全かつ単独であり片寄りを離れた心自体から退転するな。 
   化身へと行け。 
受用身へと行け。 
                                                 
901 Ibid. 273.4-274.5: dbang las thob pa'i ngo sprod ni /  
sku gsum gyi bzhugs stangs dang gzigs stangs rim pas bstun du bcug la / lan gsum du gsal bar brjod pa ni / bla mas /  
 
e ma skal ldan sems kyi bu gcig po //  
sems nyid ngo bo stong la rang bzhin ye shes lhag mthong gi don nyon cig /  
sems nyid bde stong zung 'jug phyag rgya chen po'i gzhi ye shes lngar bsgyur cig /  
sems nyid stong pa ye shes zang thal gyis ma rig pa sol cig /  
sems nyid blo rim dang 'jug pa'i theg pa tha dad kyi mthar thig le nyag gcig tu sdus shig /  
sems nyid ston pa mtha' bral thig le yongs rdzogs la chos kyi phugs gtod cig /  
sems nyid zung 'jug dbyer med rang snang stug pas don gyi gnad khrol zhig /  
sems nyid dbyings rig rnam dag smin mtshams 'od gsal la rlung rig bcud la bor cig / 
gang zhe na /  
mgrin pa en tsam dgug / mig gyen la ldog / rlung rang sor bcad / lag pa g-yas pas mig mnan la / mig g-yon pa nam mkha' la bltas pas ye 
shes kyi snang ba 'phel lo //  
sems nyid chos sku ma bcos rang byung rnal ma la phyi nang gcig tu gzhi phob cig /  
sems nyid ma 'dres yongs rdzogs nyag gcig phyogs bral las slar ma ldog cig / 
sprul skur song zhig /  
longs skur song zhig /  
chos skur song zhig /  
chos sku la ma 'dzin slar ma ldog cig /  
longs sku la ma 'dzin slar ma ldog cig /  




Ibid. 276.4-5: 'di dag ni mngon sum rig pa'i ngo sprod de / rtsa ba dang Phra tig las /  
 
de nas ngo sprad par bya'o //  
 
zhes pa'i tshig tsam gsungs nas ngo sprad lugs ma gsungs pas gnad yig las byung ba bzhin bkod pa'o // de yang ngo sprod pa'i rim pa 'di 












   ①心とは分別という輪廻の種子であるが、心自体（sems nyid）とは不迷乱の真の智慧としてもとから存
しているので、心性は、本体は空、自性は光輝、慈悲の光彩は偉大な無碍（'gag med chen po）という唯
一の実相である。〔このことを〕確知せよ。 
   ②以前にアヌ〔ヨーガ乗〕以下の段階では知と空〔が不可分の〕双入である大印と捉えられた心自体を
金剛精髄のアティのこの段階では、5つの光明を備えた叡智として確知せよ。 
   ③心自体、すなわち空と光輝〔が不可分な〕叡智の智慧という大いなる始原的清浄によって、二元的把
握という迷乱の無明がひとりでに醒めるのを見るがよい。 
   ④以前に9段階の乗としてそれぞれ執着されていた知性の梯子の全てを、もともとの解脱という宗義のな
い次元において知るがよい。 
   ⑤存在物として現われたものは全て極端を離れた大いなる滴の次元から動いていないと把捉せよ。 
   ⑥〔生起および究竟という両〕次第が不二な自ずからの顕現こそを大いなる双入の智慧として確知せよ。 
   ⑦要訣によって見える界と叡智（dbyings rig）の光明が眉間に現われてから順次精励するがよい。すなわ
ち見方、座り方、風と叡智の要点にに合せて実践せよ。 
   ⑧心自体という自生の法身は、始原的清浄という存在の尽きた御注意の澄明な次元（chos zad kyi dgongs 
pa'i ngang dwangs）―混合せず円満な―の自然と成立する自ずからの顕現である。〔それを〕テクチュと
トゥゲルの2つによって実践せよ。 








                                                 
904 Ibid. 275.1-276.4: de dag gi don cung zad bshad na /  
 
sems nyid kun tu rtog pa 'khor ba'i sa bon la / sems nyid ni ma 'khrul don gyi ye shes su ye nas gnas pa yin pas / sems nyid ngo bo stong / 
rang bzhin gsal / thugs rje'i gdangs 'gag med chen po'i gnas lugs nyag gcig ste ngo shes par gyis shig /  
de yang sngar thun mong gi theg pa A nu man chad kyi skabs su / sems nyid rig stong zung 'jug phyag rgya chen por bzung ba de nyid / 
A ti rdo rje snying po'i skabs 'dir rig pa 'od gsal lnga ldan du ngo shes par gyis shig /  
sems nyid stong gsal rig pa'i ye shes ka dag chen pos gnyis 'dzin 'khrul pa'i ma rig pa rang sangs la thod zhig /  
sngar theg pa rim pa dgur so sor zhen pa'i blo rim thams cad ye grol grub mtha' med pa'i ngang du shes par gyis shig / 
chos su shar ro cog mtha' bral thig le chen po'i ngang las ma g-yos par ngos zung zhig /  
rim pa gnyis med rang snang nyid zung 'jug ye shes chen por ngo shes par gyis shig / 
gnad kyis mthong ba'i dbyings rig 'od gsal smin mtshams su snang ba nas rim gyis brtsan par gyis shig / 
de yang gzigs stangs dang / bzhugs stangs dang / rlung rig gi gnad bstun nas nyams su longs shig /  
sems nyid chos sku rang byung ni ka dag chos zad kyi dgongs pa'i ngang dwangs ma 'dres yongs rdzogs lhun grub kyi rang snang ste / 
khregs chod dang thod rgal gnyis kyis nyams su longs shig /  
sku gsum gyi rang snang rim gyis shar ba'i ngang du song la snang ba dang rang rig pa'i nyams ci byung yang ma 'dzin par zad pa'i sa nas 
gdod ma'i dbyings su tshe 'di nyid la phyin par gyis shig / 
 
ces ngo sprad cing dal bus sos dal la bshad do //. 
905 Ibid. 276.6-277.3: dbugs dbyung ba ni /  
 
dbang 'di thob nas ma rig pa gzhi la sangs te rig pa ye shes su rgyas pas rang snang mngon sum bsgom pa la dbang zhing / nyams su len 
long ma byung yang / rang bzhin sprul sku'i zhing du skye la / 'byung ba'i goms shugs phal pa rnams bar dor grol zhing / mchog rnams 
tshe 'dir grol bas sangs rgyas thams cad kyi ye shes rdo rje la rang dbang thob pa yin no //  
 
zhes brjod do // . 
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戯論、無戯論、極無戯論、超無戯論という4つの範疇によって、①「超無戯論灌頂の有戯論灌頂」（rab tu spros 
med kyi spros bcas）、②「超無戯論灌頂の無戯論灌頂」（rab tu spros med kyi spros med）、③「超無戯論灌頂の
極無戯論灌頂」（rab tu spros med kyi shin tu spros med）、④「超無戯論灌頂の超無戯論灌頂」（rab tu spros med kyi 
















                                                 
906 儀礼中の奇瑞の様相や受け手の状態に応じた結果も以下のように述べられている。 
ThChDz 102b5-7: gal te sprin med gnam gdang na // chos kyi sku yi zhing la spyod // sna tshogs 'od kyi gdangs shar na // 'di ni longs 
sku'i zhing du'o // sna tshogs sgra rnams grag pa na // sprul sku'i zhing du dbugs 'byin no // gal te skal dang ldan pa zhig // 'di dus lus gnad 
mkhas pa dang // de las g-yo ba med pa na // lo bdun gyis ni zad sar phyin // ngag gi brjod pa stor gyur na // 'dis ni zla ba nyer gcig na // 




したならば、この〔灌頂〕によって、21ヶ月で存在そのものが滅した地点（chos nyid zad sa）に到達する。心に精通し風が虚
ろになれば、7ヶ月でこの恵まれた人はあらゆる顕現が尽きることになる。」 
なお、この儀礼ではどんな悪相が出て来ても罪を懺悔する必要がない。 
Ibid. 102b5: 'di la mtshan ma ci byung yang // sdig pa sbyang ba'i cho ga med // gong du thad kar sbyangs pa'i phyir //. 
907 ThChDz 123b2-4: rab tu spros med kyi spros bcas 'dug stangs bstun pa phyi'o // de'i spros med lta stangs byed pa nang ngo // de'i shin 
tu spros med phyogs bzhir lta stangs dang gzigs stangs bstun pa gsang ba'o // de'i rab tu spros med song cig la sogs pa yongs su rdzogs 




ThChDz 124b5-6: 'byung bzhi pho mo gnyis te brgyad kyi dag bya ni / dbang bzhi la thabs shes rab gnyis gnyis su phye bas brgyad kyis 
dag par byed do //. 
ThChDz 124b4-5: de yang sa chu me rlung bzhi la zug pa dang / byer ba dang / snyoms pa gsum gsum du phye bas bcu gnyis so // de dag 
byed dbang la'ang spros bcas la sogs bzhi la sku gsung thugs gsum gsum du phye bas bcu gnyis kyis dag par byed do //. 
908 ThChDz 128a4-7: rab tu spros pa med pa'i spros bcas kyi phyi la su yin dris pas rigs mtshon pa dang / sems kyi bus lan btab pas lam 
nye bar 'jug pa dang gnyis /  
de'i nang la chos sku'i 'dug stangs kyis gzhi btsal ba dang / longs sku'i 'dug stangs kyis lam gsal ba dang / sprul sku'i 'dug stangs kyis 
phugs dkru ba dang gsum /  
de'i gsang ba la 'dug stangs thun mong ba rnams kyis gnad bstun pa dang / e ma la sogs pas chos sku'i dkyil 'khor du 'jug pa lus kyi gnad 
dang / longs sku dang / sprul sku'i dkyil 'khor du 'jug pa lus gnad bstun pa dang bdun te dgu'o // 
de'i gsang ba la sprul sku'i zhing du 'jug pa'i bar te bcu gsum / 




































   超無戯論〔灌頂〕によって、心が堪能になる、神通、寿命が無量になるよう加持されるなど〔の神変が
手に入る〕916。 
 
   超無戯論〔灌頂〕は9地の修道が完成するのを支える917。 
                                                 
909 意味が分からない。 
910 ThChDz 128a7-b1: de'i spros med kyi phyi la chos sku'i zhing khams ngo bo rang bzhin thugs rje gsum / de'i nang la sku gsum gyi 
lha ngo bstan pa gsum ste drug / de'i gsang ba la der gnas pa gsum ste dgu / de'i yongs rdzogs la slar mi ldog pa'i sa gsum ste bcu gnyis so 
//. 
911 ThChDz 128b1-2: de'i shin tu spros med kyi phyi la sems kyi ngo bo nges tshig / dbye ba mtshon pa gsum / de'i nang la sems gnas pa 
/ thob pa brtan pa gsum ste drug / de'i gsang ba la sems kyi gzhi lam 'bras bu gsum ste dgu / de'i yongs rdzogs la sems kyi 'jug pa / khyab 
byed / 'gyur dang gsum ste bcu gnyis so //. 
912 ThChDz 128b2-4: de'i rab tu spros med kyi rab tu spros med (sic!) kyi phyi la / lus kyi 'dug stangs bcu gcig gis thob ste gnas pa dang / 
de'i nang la sems kyi sa bcu gnyis kyis srid pa'i 'khor lo bcu gnyis rgyun gcod pa dang nyer gsum / de'i gsang ba la sems nyid skye med 
du lha ngo bstan pas sems bdun la dbang thob pas ma rig pa'i khams bdun rgyun gcod pa ste sum bcu / de'i yongs rdzogs la man ngag gi 
dbye ba drug dang / zag pa med pa'i sde bzhi ste bcu gcig dang bsdoms pas zhe gcig go //. 
913 何を意味するのか不明。 
914 残りもう1つの要素について記載がない。 
915 Cf. ThChDz 128b4-5. 
916 ThChDz 132a2-3: rab tu spros med kyis sems las su rung ba dang / mngon par shes pa dang / tshe dpag tu med par byin gyis rlob pa la 
sogs pa'o //. 










   超無戯論〔灌頂〕によって降伏の事業が達成される。分類すれば〔以下の4つである。〕 
   ①降伏の息災は引き寄せて束縛するはたらきである。 
   ②降伏の増益は分裂させることと追放することである。 
   ③降伏の敬愛はこちら側に過失が得られないことである。 
   ④降伏の降伏は勇気を挫くことと殺したりすることなどが実現する919。 
 







超無戯論灌頂によって獲得される持明地は「証悟瑜伽地」（rtogs pa'i rnal 'byor gyi sa）あるいは「任運」（lhun 




   任運〔の持明者〕は千年で持金剛地を獲得し、4つの事業によって2つの利益をなす923。 
 
この「証悟瑜伽地」あるいは「任運」と呼ばれる持明地は、4つの地に分けられている。①「神変変幻地」（rdzu 
'phrul 'phrul pa'i sa）、②「特殊な証悟の地」（khyad par rtogs pa'i sa）、③「出離地」（mngon par 'byung ba'i sa）、







   第15〔地である出離地〕では、7人の守護神を化作することが出来るが、これは守護神を修習したことか
ら生じる。 
                                                 
918 ThChDz 122b5-7: rab tu spros med kyi spros bcas sems gang yin la sogs pas chags sdang rang grol bar byed do //  
spros med sprul sku'i zhing bstan pas phung po khams dang skye mched stongs par byed do //  
shin tu spros med longs sku'i zhing bstan pas sems nyid 'gro 'ong med pa'i don rtogs par byed do // 
rab tu spros med chos skur lung bstan pas 'khor 'das la zhen pa'i shes sgrib phra mo sbyong bar byed do //. 
919 ThChDz 131b4-6: rab tu spros pa med pas drag po'i 'phrin las 'grub pa'o // dbye na drag po'i zhi ba dgug pa dang bcing ba'i las so // 
drag po'i rgyas pa dbye ba dang bskrad pa / drag po'i dbang tshur la klan ka mi rnyed pa / drag po'i drag po spa bkod pa dang bsad pa la 
sogs pa 'grub pa'o //. 
920 ThChDz 129b6-7: chod pa'i mos pa spyod pas 'khor ba la mi gnas pa / de'i 'jug pa bsgoms pas bsam gtan la gnas pa / de'i bsgyur ba lta 
bas 'khrul snang la mi gnas par khams gsum sku gsum du bsgyur ba / de'i chod pa 'bras bu (=bus) 'khor 'das gnyis dus gcig la chod pa'o //. 
921 ThCHDz 130a1-2: dbang bzhi'i 'jug pa rjes su dran pa las rigs (=rig) 'dzin gyi sa bzhi ste /... rtogs pa'i rnal 'byor gyi sa.  
Ibid. 131a4: ming gi rnam grangs gzhan... lhun gyis grub pa zhes bya ste /.  
922 ThChDz 131a6: lhun grub ni rang gzhan gyi don gnyis grub pa'o //. 
923 ThChDz 131a7-b1: lhun grub ni lo stong na rDo rje 'chang gi sa 'thob ste 'phrin las bzhis don gnyis mdzadpa'i phyir ro //. 
924 ThChDz 130a4-5: rtogs pa'i rnal 'byor gyi sa la / rdzu 'phrul 'phrul pa'i sa dang / khyad par rtogs pa'i sa dang / mnog par 'byung ba'i sa 
dang / dpa' bo rigs 'byed kyi sa dang bzhi ste /. 
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では、これら27の三昧耶の具体的な内容について、以下、ロンチェンパのDam tshig gi rim pa rnam grol rgya 




                                                 
925 ThChDz 131a2-4: bcu gsum pas lha'i gzhal med khang bdun sprul nus pa ni gzhal yas khang bsgoms pa las byung ba'o // bcu bzhi pas 
'jig rten gyi khams bdun sprul nus pa ni bla ma mnyes par byas pa las byung ba'o // bco lnga pas yi dam gyi lha bdun sprul nus pa ni yi 
dam bsgoms pa las byung ba'o // bcu drug pas lha mo bdun sprul zhing / gzugs sogs yul drug gi dag byed la longs spyod la / 'gro drug gi 
skye gnas ston par nus pa dang bcu dgu ni dbang rnams rdzogs pa las byung ba'o //. 
926 Dam tshig gi rim pa rnam grol rgya mtsho 293.4-5: dngos grub thams cad kyi rtsa ba dam tshig skyon med pa yin la / ma mo mkha' 
'gro 'du ba yang dam tshig gtsang ba las 'byung gi nyams na de yi grib kyis mi 'du zhing / gang yangt mi 'grub pas dam tshig skyon med 
kho na la 'bad par bya ba ni / gsang sngags kyi khyad chos yin no //. 
927 以下の箇所では、仏の身語心の三昧耶を根本とし、詳細は不明であるが、その支分として25の三昧耶が存在するとしてい
る。 
Dam tshig gi rim pa rnam grol rgya mtsho 283.3-5: rgyud chen po rnams las / rtsa ba'i dam tshig gsum dang / yan lag gi dam tshig shes 
par bya ba / mi spoang ba dang du blang ba / spyad par bya ba / bsgrub par bya ba rnams la lnga lnga ste nyi shu rtsa brgyad gsungs 
kyang / yan lag gi dam tshig rnams rtsa ba bsrung ba'i grogs tsam du bstan la / blang dor rtsol sgrub dang bcas pa'i phyir / 'dir rtsa bar 'du 
bar bye brag so sor ma bshad pa'i phyir rtsa ba'i dam tshig rab tu dbye ba brjod par bya'o //. 
同様の記述はThChDz 136a5にも見える。 
928 Dam tshig gsum bkod 164.3-6: khyad par gyi dam tshig nyi shu rtsa bdun la / rtsa ba sku gsung thugs gsum la phyi nang gsang ba 
gsum gsum du phye bas / dgu tshan gsum du rnam par bzhag pa ni / lhun gyis grub pa'i rang byung gi ye shes rang gnas sku gsung thugs 
su yod pa la / phyin ci log tu sgro btags pas 'khurl pa'i lus ngag yid gsum du bag chags te / sgo gsum ma dag pa nyid dag par sbyor ba'i 
dbang du mdzad de 'khrul pa'i lus ngag yid gsum la dgu sprugs su gdams pas / ma 'khrul pa'i sku gsung thugs gsum dgu sprugs su bsrung 
ba'i phyir /. 
929 Dam tshig gi rim pa rnam grol rgya mtsho 284.2-6: sku yi dam tshig la phyi nang gsang ba gsum gyi / phyi la'ang gsum du dbye ba'i 
phyi'i phyi ni / ma byin pa len pa / phyi'i nang mi tshangs par spyod pa / phyi'i gsang ba srog gcod pa rnams bsrung ba'o //  
sku'i nang gi phyi pha ma dang rdo rje spun sring dang / rang gi lus la smod pa dang / nang gi nang chos dang gang zag la smod pa / nang 
gi gsang ba rang gi lus la dka' thub dang rdeg btsog la sogs brnyas thabs byed pa rnams bsrung ba'o //  
sku'i gsang ba'i phyi ni / rdo rje spun sring gi lus la brdeg par gzas pa'am / rgyan la smod pa / nang gi rdo rje mched lcam la dngos su 
brdeg pa dang / bla ma'i yum la gtses pa / grogs kyi yum la spyad pa la sogs pa'o // gsang ba ni bla ma'i grib ma la 'god (='gong) pa dang / 
spyan sngar ma gus pa dang / bag med pa'i spyod pa rkang lag brkyang nas 'dug pa dang / bab col du smra rgod dang / sgeg chos kyi 
mdzes sgeg rnams mi bya'o //. 








































                                                 
930 Dam tshig gi rim pa rnam grol rgya mtsho 284.6-285.3: gsung gi dam tshig la'ang / phyi nang gsang ba gsum las / phyi'i phyi rdzun 
du smra ba / phyi'i nang phra ma phyi'i gsang ba gzhan gyi zhe gcod pa rnams las sems bsrung ba'o //  
nang gi phyi chos kyi tshig smra ba / nang gi nang don yid la sems pa / nang gi gsang ba gnas lugs rnal 'byor du byed pa rnams la gshe 
skur mi 'debs pa'o //  
gsung gi gsang ba'i phyi / rdo rje spun sring gi tshig // nang bla ma'i phyag rgya dang nye 'khor gyi tshig // gsang ba bla ma'i gsung rnams 
la mi brnyas shing ji skad gsungs pa mi bcag par bsgrub pa'o //. 
Cf. ThChDz 139a2-140a1、Dam tshig gsum bkod 168.2-170.5. 
931 Dam tshig gi rim pa rnam grol rgya mtsho 285.3-286.2: thugs kyi dam tshig la'ang phyi nang gsang ba gsum las / phyi'i phyi spyir 
gzhan gyi nor dang bye brag tu bla ma'i dkor la brnab sems byed pa / phyi'i nang spyir sems can thams cad / bye brag tu rdo rje mched 
lcam la gnod sems 'chang ba / phyi'i gsang ba spyir chos dang gang zag la log lta skyes pa / bye brag tu rang gi bla ma dang / chos la log 
par lta ba rnams spang bar bya'o //  
thugs kyi nang gi phyi spyod pa log pas bag med dang tho co / nang gi nang sgom pa log pas bying rgod dang gol sgrib / nang gi gsang 
ba lta ba log pas rtag chad dang mthar 'dzin rnams spang bar bya'o //  
thugs kyi gsang ba'i phyi / nyin zhag gi thun la lta sgom spyod pa yid la mi bsgom pa / gsang ba'i nang / yi dam gyi lha yid la mi bsgom 
pa / gsang ba'i gsang ba / bla ma'i rnal 'byor dang rdo rje mched lcam la brtse gdung yid la mi bsgom pa rnams spang la / brtson zhing gus 
pas yid la bya'o //. 






































   毒の病を持つ者が毒を癒すように、過去の行いを後悔し、今後はせず、現在は制御心を備えることによ
って、ラマと金剛兄弟姉妹への罪は、彼らがいるならば、前で献供や物品で喜ばせて、懺悔する。いな
                                                 
932 ThChDz 141a4-7: sku yi dam tshig las 'das na / sangs rgyas sku zhes tshig dang bral // 'di ltar khams gsum sems can rnams // srog ni 
dus gcig bcad pa bas // phas pham pas ni sdig mtha' yas // de bzhin gsung gi zhig pa na // sangs rgyas gsung gi tshig mi gnas // khams 
gsum sems can thams cad kyi // lce yi dbang po dus gcig la // bcad pa'i sdig pas 'di mtha' yas // gal te thugs nyams gyur pa yang // khams 
gsum gang ba'i bsam gtan pa'i // dge la gnas pa'i dge slong rnams // dus gcig sems dkrugs sems sun phyin // 'di bas sdig pa ches 'phel 'gyur 
//. 
なお、これは'Khor lo rin po che rnam par btsegs pa'i rgyudからの引用とされているが、この文献については詳細不明である。ま
た、Dam tshig gi rim pa rnam grol rgya mtsho 290.1-4にも同じ引用が見られる。 
933 ThChDz 137a2-5: sku yi dam tshig nyams gyur na // rdo rje dmyal ba chen por 'tshed // 'o dod 'bod pa'i gnas su skye // dpon gyis 
nyams na sbyang thabs med // gnyis ka ngu 'bod chen por skye // slob mas nyams na sbyang thabs yod // gsung gi dam tshig nyams gyur 
na // snang ba 'gags par 'gyur pa dang // mun rdul chen po'i gnas su skye // de nas 'thon par gyur nas kyang // lkugs pa dag tu skye bar 
'gyur // thugs kyi dam tshig nyams gyur na // yid 'khrug chen po'i gnas su skye // rtag tu rtsod pa rgyun mi 'chad // 'thab dang sdug bsngal 
chen po dang // yang na dran pa med par 'gyur // yang na dran pa rengs par 'gyur // smyo 'bog nad kyis thebs par 'gyur // tha ma ngu 'bod 
gnas su skye //. 
934 Dam tshig gi rim pa rnam grol rgya mtsho 293.2-4: sku'i nyams na rang gi lus kyi chos spyod phyag dang bskor ba mchod bstod la 
sogs pas bshags so // gsung gi nyams na sngags dang kha ton gzhan gyi yon tan brjod pa gsung rab klog pa la sogs pa bya'o // thugs kyi 














   通常の悉地は、4つの事業（phrin las bzhi）の自ずからの達成である。病気、悪魔、罪、隠蔽などが沈静
すること、寿命、繁栄、取り巻きが増大することなどや、人や財産やダーキニーが集まってくることな
どや、敵や障碍よりも？（da re ngas 'grub pa）の達成など、心に思うことが全て掟の通りに達成され、体
験と証悟が増幅しつつ出現する。〔中略〕 















り」（phyal ba）、③「自ずからの成立」（lhun grub）、④「単一」（gcig pu）という4項目からなっている。
ロンチェンパは各々について次のように解説している。 
 
   4つの無上大三昧耶とは、大いなる完成つまり元来の解脱である、自ずから成り立った三昧耶（rdzogs pa 
chen po ye grol lhun gyis grub pa'i dam tshig）であって、①無、②行き渡り、③自ずからの成立、④単一、
の三昧耶である。〔中略〕 
   ①「実在の無」（dngos po med pa）とは、あらゆる存在は実在性（dngos po）と特徴が存在せず、虚空の
                                                 
935 Dam tshig gi rim pa rnam grol rgya mtsho 290.5-291.5: dug nad can dug sos pa bzhin du sngon byas 'gyod / phyin chad mi byed / da 
lta sdom blo dang ldan pas bla ma dang rdo rje spun sring gi nyes pa ni / de dag yod na mdun du tshogs dang yo byad kyis mnyes par 
byas la bshags / med na sku gzugs la sogs pa'i mdun du bshags shing yi ge brgya ba bzlas pa dang / skong bshags bya ba dang / tshogs 
brgya rtsa brgyad la sogs pas sor chud pa'i rtags ma phyung gi bar bshags so // rtags ni rmi lam du bla ma dang mkha' 'gros legs so byin 
pa dang / sdig pa dag pa'i rtags rmi lam du gos dkar po gyon pa dang / nyi zla shar ba dang / me tog gi tshal na 'dug pa la sogs pa'o // de 
yang zhag gis bar ma chod pa'i nyes pa ni dam las 'gal ba ste / de ma thag tu bshags pas 'dag go / zla bas bar ma chod pa ni nyams pa ste / 
skong bshags la sogs pas lan bdun gyi bar du bshags pas 'dag go // los ma chod pa ni 'das pa ste / tshogs dang bu dang bdog pa thams cad 
kyis bskangs na sos so // lo gsum tshun chad ni ral pa ste / srog gis bskangs na sos so // de phan chad gsor mi rung ste /. 
936 Dam tshig gi rim pa rnam grol rgya mtsho 293.6-294.4: thun mong gi dngos grub phrin las bzhi lhun gyis grub pa ste / nad gdon sdig 
sgrib la sogs pa zhi ba dang / tshe dang dpal 'byor 'khor 'dab rgyas pa la sogs pa dang / mi nor mkha' 'gro 'du ba la sogs pa dang / dgra 
bgegs bas da re ngas 'grub la sogs pa yid la bsam pa thams cad chos bzhin du 'grub cing / nyams dang rtogs pa gong 'phel du 'char te /... // 
mchog gi dngos grub sangs rgyas thams cad kyi sku gsung thugs rdo rje dang gnyis su med par 'gyur te /. 
より詳しい記述がIbid. 295.2-296.5に見える。 
937 ThChDz 142b3-4: rang bzhin rdzogs pa chen po'i dam tshig rig pa rang byung gi ye shes ye nas bsrung 'tshams las 'das pa'i ngo bo las 
mi g-yo bar byed pa'o //. 
938 Dam tshig gi rim pa rnam grol rgya mtsho 283.2-3: rang bzhin rdzogs pa chen po'i bsrungs mtshams las 'das pa'i dam tshig 'da' nyams 




   ②「行き渡り」（phyal ba）とは、あらゆる存在は何にも束縛されず、何にも作為されず、自生の智慧の
次元から行き渡っており、間隙なく、清浄なものとして自ずと存在しているが、その三昧耶として、瑜
伽行者はどんな存在についても取捨選択や希望や疑惑を離れることによって、自己の認識である法身
（rang rig chos sku）を自ずから成り立っているもの（lhun grub）として確定づけた状態と離れずに、自
然な清澄さ、自然状態、自然な輝きとして設定する。 
   ④「単一」（gcig pu）とは、何が顕現しても自己の顕現のみ。何が出現しても自己の出現のみ。何が動
いても自己の動きのみ。何が居住していても自己の居住のみ。何が解脱しても自己の解脱のみ。自生の
智慧の次元、遊戯、装飾、エネルギーとは別に成り立っていない。その三昧耶として、瑜伽行者は、身
体がどのように顕現するにせよ、叡智の自己顕現（rig pa'i rang snang）、自己動力（rang rtsal）、自己装
飾、自己解脱であると知って、緩やかな顕現（snang ba rgya yan）において認識による追跡（rig pa'i rjes 'dzin）
を行わず、顕現と空〔の不可分一体〕の自己顕現のみとして確定付けて、所取の対象として捏造せず、
心そのもの（sems nyid）がどう出現し、どう悟り、どう動こうとも、単一な、党派性のない自己出現（rang 





   このような4つの大三昧耶から逸脱せずに守ったならば、根基である法界から、叡智の智慧の茫漠空間




茫漠空間（klong chen）として平坦であり、根っから平等であり（gzhi phyam phyam）、触れることが出










                                                 
939 Dam tshig gsum bkod 181.2-182.6: bla na med pa'i dam tshig chen po bzhi ni / rdzogs pa chen po ye grol lhun gyis grub pa'i dam 
tshig ste / med pa phyal ba / lhun grub gcig pu'i dam tshig ste /... /  
dngos po med pa ni / chos thams cad dngos po dang mtshan ma med pa / nam mkha' lta bu'i rang bzhin du rnam par dag pa ste / de'i dam 
tshig tu rnal 'byor pa gang la'ang bden zhen dang gzung 'dzin med pa'i ngang las mi 'da' bar bya'o //  
phyal ba ni / chos thams cad ni sus kyang ma bcings / cis kyang ma bcos / rang byung ye shes kyi ngang nas phyal pa bar med dag par 
rang gnas pa ste // de'i dam tshig tu rnal 'byor pas chos gang la'ang spang blangs re dogs dang bral bas rang rig chos sku lhun grub tu thag 
chod pa'i ngang dang mi 'bral bar rang dangs / rang mal / rang gsal du 'jog pa'o //  
gcig pu ni / gang snang yang rang snang gcig pu / gang shar yang rang shar gcig pu / gang 'gyus kyang rang 'gyus gcig pu / gang gnas 
kyang rang gnas gcig pu / gang grol yang rang grol gcig pu / rang byung ye shes kyi ngang dang / rol pa dang / rgyan dang rtsal las gzhan 
du ma grub pa'o // de'i dam tshig tu rnal 'byor pas lus cir snang rig pa'i rang snang / rang rtsal / rang rgyan / rang grol du shes nas / snang 
ba rgya yan la rig pa'i rjes 'dzin mi bya bar snang stong rang snang gcig pur thag bcad da (=de) gzung ba'i yul du sgro mi gdags // sems 
nyid ci 'char ci rtogs ci 'gyus kyang // rang shar ris med gcig pur rtogs pas 'dzin pa'i sgrog gis mi 'ching bar gzung 'dzin lus sems gnyis 
med rig pa'i rang babs gcig pur la bzla ba las mi 'da' bya'o //. 
ほかにIbid. 183.3-185.6、ThChDz 142b2-144a2も参照。なおThChDzの記述によると、①と③が始原的清浄（ka dag）に関係す
るテクチュの三昧耶、②と④が自ずからの成立（lhun grub）に関係するトゥゲルの三昧耶とされている。テクチュとトゥゲ
ルというニンティクの中核的実践については、次章を参照。 
940 Dam tshig gsum bkod 182.6-183.3: 'di lta bu'i dam tshig chen po bzhi las ma 'das par bsrungs na / gzhi chos nyid kyi dbyings nas rig 
pa ye shes kyi klong rdol bas / srid gsum ka dag chen po'i dgongs par ye nas gnas pa ste / rang ngo shes pas rang mal chos sku'i ngang las 
ma g-yos par / 'khor 'das rig pa'i (sic!) rtsa ba chod de / ma rig pa ye shes su dag sangs // 'khor ba myang 'das su rang grol / 'khrul pa chos 
nyid du mtha' dag / sdug bsngal bde chen du ye grol / 'gro drug chos skur rgyas gdab / mtho dman klong chen du khod snyoms / gzhi 























   身、口、意の要点を押さえなければ、智慧の発生場所（ye shes skye ba'i sa）が確認されないので、先だ
って身、口、意の要点を押さえるのである943。 
 



















                                                 
941 ニンティクの修行道全般についてはAchard[2008: 93-103]、平松[1982: 57-71]が有益である。 
942 Nyi zla gza' skar 445.4-5: 'byung bzhi'i sgra don la bslab pa dang / 'khor 'das ru shan 'byed pa'i spyod pa la bslab pa gnyis / sngon du 
song ba'am ma song kyang rung ste / lus ngag yid gsum gyi sngon 'gro rnam dbab dang bcas pa 'byongs par sgom pa ni /. 
943 ThChDz 325b3: lus ngag yid gsum gyi gnad ma gzir na ye shes skye ba'i sa ngo mi shes pas sngon du lus ngag yid gsum gyi gnad gzir 
ba. 
944 Nyi zla gza' skar 446.1-2: de ltar byas pas lus ngag yid gsum gyi sdig pa 'dag cing bar chad zhi ba dang / sku gsum du grol ba'i dgos 
pa yod do //. 
945 ThChDz 328b7: gtso bo lus ngag gnyis bcun pas sems zhor la chun nas dbyings rig 'char zhing khams gsum gyi 'ching ba gcod de /. 


































のにしなければ、身体〔の中の〕脈群（rtsa 'dab）に存在する智慧の自発的な光彩（ye shes kyi rang gdangs）




                                                 
947 ThChDz 327b5-328a7: 'o na bzhugs stangs gsum kho nar nges la gcig gam / gnyis sam / gsum mam yang na brgya stong la sogs par 
byung na ci sto zhe na / 'gro ba rnams nyon mongs pa gsum gyis khams gsum du khrid par byed pa de las grol bar byed pas na gsum du 
nges la / nyong mongs pa gsum las lus ngag yid gsum du smin pas kyang gsum du nges so //  
de yang thog ma srid pa las kyi 'khor lo las / 'dod chags ma dag pa las gzugs su smin pa ni / bya'i gzugs su byung bas bya ba dang byed pa 
dag gsto che ba las grub ste / lus su smin pa'i dus na yang smra ba la dga' zhing / brjod bya la gtsor byed cing 'dod pa che la / 'dod chags 
la dga' ba cig 'ong / de nyid rnam dag gi lam du gzung ba'i phyir / longs sku'i bzhugs stangs bstan te / 'gro ba de lta bus ni mchog tu longs 
sku'i bzhugs stangs rtag tu byas na / chos nyid kyi don la mchog tu mkhas pa'o //  
yang srid pa'i 'khor lo las gti mug ma dag pa las gzugs su smin pa ni phag tu byung bas / de nyid bag la nyal bslong bar byed pa 'gro ba'i 
yid gtso che ba'i gzugs su smin pas / 'di ni gzugs su smin pa'i dus na sems kyi 'gyu ba mang zhing blo 'gyur la rnam rtog che / brjod pa la 
mi dga' la / rtag tu gnyid la dga' ba 'ong / des ni chos sku'i bzhugs stangs la rtag tu gnas na / chos nyid la dus gsum du gnas par nges so //  
yang thog ma zhe sdang ma dag pa las gzugs su smin pa na / sbrul du smin pa'i lus kyi byed pa gtso che ba'i gzugs su byung ba ste / 'di 
nyid lus kyi bya ba la dga' zhing 'gro 'dod / lus stobs che la lus bong rags / lus kyi byi dor la dga ba'i lus su byung ste / 'dis ni sprul pa 
sku'i bzhugs stangs la rtag tu gnas na sangs rgya bar nges so //  
des na bzhugs stangs gsum du nges so // 'gro ba'i smin so lus ngag yid gsum du byung nas / de dag gi bcings pa las grol bar byed pas na 
gsum kho nar nges la / de las mangs na mi dgos / nyungs na ma tshang bas gsum kho nar nges so //.  
948 ThChDz 327b2-3: lus kyi 'byung ba grang shas che bas sprul sku dang bstu na grang dro snyoms la / tsha ba che bas chos sku dang / 
snyoms pas longs sku dang bstu na bshis so //. 
949 ThChDz 327b3-5: khyad par du snang ba'i 'phel myur ba yin no / lus 'dug stangs ma bcun na lus kyi rtsa 'dab na ye shes kyi rang 
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   3つの座り方（'dug ltangs gsum）から揺れ動かないようにすべきである。身体が揺れ動かないことで、脈
が揺れ動かず、脈が揺れ動かないことで、目が揺れ動かず、目が揺れ動かないことで、風が揺れ動かず、










   3つの活力を完備した獅子は何も恐れないように、その身体的要点によって三界の恐怖を除去する953。 
 














   身体が犬の格好で座る、それによって界と叡智を遭遇させる。 
   足の裏を地面に押さえつける、それによって種々の分別が止滅する。 
   手指の諸関節を縮めて両足の内側に立てる、それによって業と煩悩の運動を空虚にする。 
   上半身を隙間に投げ入れる、それによって常に存在自体から離れなくする。 
   力をうなじへと促す、それによって存在自体の意味から逸脱する場がないことの土台を作る957。 
 
 3番目は次のようである。 
                                                                                                                                                    
gdangs yod pa mi slongs la de ma slongs na phyi'i nam mkha' la ye shes kyi snang ba mi 'char bas lta (='dug) stangs gces so // tha mal ba 
ltar 'dug pas ye shes dngos su 'char mi srid la / shar dus tha mal du 'dug na 'phel mi srid kyi steng du slar 'grib pas lta (='dug) stangs gces 
pa yin no //. 
950 目を通して出現する光明の1種。詳しくは本章【第1顕現】の節を参照。 
951 ZGP 411.4-6: 'dug stangs gsum las mi 'gul bar bya ste / lus mi 'gyl bas rtsa mi 'gul / rtsa ma 'gul bas mig mi 'gul / mig ma 'gul bas 
rlung mi 'gul / rlung ma 'gul bas sems mi 'gul / sems ma 'gul bas 'gyu byed kyi rtog pa rgyun chad nas rig pa gnas pa'i dgos pa yod do //. 
Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 369.3-5もほぼ同文である。 
952 ThChDz 327b1: chos sku seng ge ni ma 'ongs pa'i dus na yang dang bag tsha med par grol ba'i brda'o //. 
953 ThChDz 344b5: seng nge rtsal gsum rdzogs pa gang la'ang mi 'jigs pa ltar / lus gnad des khams gsum gyi 'jigs pa sel ba'o //. 
954 ThChDz 345a3: chos sku'i 'dug stangs gzir bas sangs rgyas kyi mkhyen pa 'di nyid la rdzogs par byed /. 
955 ThChDz以外にも、これに関する具体的な記述は少なくない。例えばNyams len gnad kyi sgron me 181.6-182.2を参照。 
956 ThChDz 327a2-4: chos sku'i bzhugs stangs ni / dper na seng ge tshang du zhugs pa dang 'dra ste / rkang mthil gnyis sa la phab pas 
'byung ba snyoms pa drod kyi gnad / lus 'gying tshugs su 'dug pas ye shes kyi rlung gi 'phen pas las kyi rlung gnon pa'i gnad / lag sor 
bskum ste sa la btsugs pas 'phro ba las kyi rlung bzlog pa'i gnad / ro stod gseng la bor bas nyams snang myur du 'char ba'i gnad / rtsal 
'jing ba la bor bas dbyings rig dang dus thams cad du mi 'bral ba'i gnad do //. 
957 ThChDz 344b5-7: lus khyi tshugs su 'dug pas dbyings dang rig pa phrad par byed / rkang mthil sa la mnan pas rnam rtog sna tshogs 
pa 'gag / lag pa'i sor mo'i tshigs rnams bskum nas rkang pa gnyis kyi nang logs su gtsugs pas las dang nyon mongs pa'i 'gyu ba stongs par 
byed / ro stod gseng la bor bas rtag tu chos nyid las mi 'bral bar byed / rtsal 'jing pa la bskur bas chos nyid kyi don las 'chug sa med pa'i 
rten byed do //. 
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   両足の裏を地に下ろして膝が少しばかり外側へ出ることで犬の格好で座るのは、〔体内に〕行き渡る業
の風（khyab byed las kyi rlung）を押し戻す。それが戻ることによって、外的には智慧の方面である清浄
顕現が見えるし、内的には煩悩の断片的連続が止滅することになる。 
   両手のひらを内側に立てる、それによって能取の業の風（gzung ba'i las rlung）が止滅する。それが止滅
することによって、外的には智慧の顕現が見えるし、内的には能取である主観の分別が断絶する。 









   「象」というのは力と乗せること（theg pa）が強大であるという面から言ったのであり、その身体的要
点によって特殊な智慧を持ち上げるのである960。 
 














   うつぶせに横たわる、それによって3つの生存を圧倒する力をなす。 
   膝と胸をくっ付ける、それによって迷乱が智慧として出現する土台作りをする。 
   親指を地面へ外側に出す、それによって揺れ動かす業の風を傷つける。 
   腕の肘を地面にぶつける、それによって存在自体が目の当たりに現われるのを支える。 
うなじを少しばかり持ち上げる、それによって分別を智慧として出現させる964。 
                                                 
958 ThChDz 344b7-345a3: rkang mthil gnyis sa la phab ste pus mo cung zad phyir la deng pas khyi tshugs su 'dug pa ni / khayb byed las 
kyi rlung ldog / de log pas phyir ye shes kyi phyogs dag pa'i snang ba mthong ba dang / nang du nyon mongs pa'i rgyun dum bu pa 'gag 
par 'gyur ro //  
lag mthil gnyis nang ngos su btsugs pas gzung ba'i las rlung 'gag / de 'gags pas phyir ye shes kyi snang ba mthong la / nang 'dzin pa yul 
can gyi rtog pa rgyun 'chad do / 
ro stod gseng la bor nas 'jing pa srang bas / 'phen pa las kyi rlung zlog / de log pas phyir ye shes kyi phyogs dag pa'i snang ba mthong la / 
nang du nyon mongs pa'i rgyun 'gag pa'o //. 
959 ThChDz 327a7-b1: longs sku glang po ni ma 'ongs pa'i dus na bya bral lhun gyis grub pa'i ngang du grol ba'i brda.  
960 ThChDz 344a7: glang po che ces pa stobs dang theg pa che ba'i cha nas brjod de lus gnad des ye shes khyad par can 'degs pa'i phyir 
ro //. 
961 ThChDz 345a4: longs sku'i gzir bas 'di nyid la sangs rgyas kyi zhing khams gsum mthong bar 'gyur /. 
962 ThChDz以外にも、これに関する具体的な記述は少なくない。例えばNyams len gnad kyi sgron me 182.2-3を参照。 
963 ThChDz 326b3-5: longs sku'i bzhugs stangs ni / dper na glang po che nyal ba dang 'dra ste / kha sbub tu nyal bas lus kyi tshogs pa'i 
chos bcar la mnan pa'i gnad / pus brang sbyar bas 'byung ba'i drod 'bebs pa'i gnad / rkang pa'i sor mo phyir la phul bas g-yo byed las kyi 
rlung 'dzin pa'i gnad / lag pa'i gre mong (=mo) sa la gtsugs pas dbyings la rig pa 'dren pa'i gnad / 'jing pa gyen la bteg pas rig pa dang 
dbyings mi 'bral ba'i gnad do //. 
964 ThChDz 344a7-b2: kha sbub du nyal bas srid pa gsum zil gyis gnon pa'i stobs byed / pus brang sbyar bas 'khrul pa ye shes su 'char 







（rtog pa las kyi rlung）が後退する。それが後退することによって、外的には迷乱の顕現が止滅し、内的
には身心に熱が生じる。 
両手のひらを地面にぶつける、それによって運動する業の風（'gyu ba las kyi rlung）を押し戻す。それが
後退することによって、外的には滴と小滴が出現し、内的には昼夜がない体験が生じる。 





























   両足の踝をくっつける、それによって方便と般若の髄を抽出する。 
                                                                                                                                                    
mngon gsum du 'char ba rten par byed / 'jing pa yid tsam bteg pas rnam rtog ye shes su 'char bar byed pa'o //. 
965 ThChDz 344b2-4: kha sbub pas sgo gsum zhen 'dzin gyi srid pa zin gyis gnon / rkang lag bzhi sa la bzhag nas / rkang pa'i mthe bong 
sar btsugs te phyir phul bas rnam rtog las kyi rlung ldog / de log pas phyir 'khrul snang 'gag la / nang du lus sems la drod skye / lag mthil 
gnyis sa la bcar bas 'gyu ba las kyi rlung ldog / de log pas phyir thig le dang thig phran du 'char la / nang du nyin mtshan med pa'i nyams 
'byung / 'jing pa yid tsam dgye bas 'dzin pa las kyi rlung ldog / de log pas phyir sku'i snang ba mthong la / nang du rlung gi 'gyu ba zad 
par byed do //. 
966 ThChDz 327a7: sprul sku tsog pu ni ma 'ongs pa'i dus na dka' thub la brten nas grol ba'i brdar byung la /. 
967 ThChDz 343b7: drang ba lus drang bas rtsa drang por 'gyur la / srong pa de ma yo bar byas pas rlung dkyus mar 'byung la / des rnam 
rtog sna tshogs 'gag pa'o //. 
968 ThChDz 345a4: sprul sku'i gzir bas 'di nyid la sems can gyi don thogs pa med pa 'grub pa'i dgos pa yod do //. 
969 ThChDz以外にも、これに関する具体的な記述は少なくない。例えばNyams len gnad kyi sgron me 182.3-4を参照。 
970 ThChDz 326a5-7: sprul sku'i bzhugs stangs ni / dper na drang srong tsog pu dang 'dra ste / rkang pa'i long bu gnyis gshibs pa ni thabs 
dang shes rab kyi 'brel ba 'byung bar byed pa'i gnad / rkang mthil gnyis sa la bcar ba ni gzung 'dzin las kyi rlung gnyis gnon pa'i gnad / 
pus brang sbyar ba ni lus kyi 'byung ba cham pa 'bebs pa'i gnad / lus spyi drang por srang ba ni rtsa mi 'chus pas rlung ngang gis dal ba'i 
gnad / lag pa bsnol ba ni dbyings dang rig pa 'dre bar byed pa'i gnad / 'jing pa thad kar srang ba ni rlung yul la phul bas rang sangs la 
gtong ba'i gnad do //. 
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   足の裏を地面にぶつける、それによって〔業の〕風の投射および収集の作用を空虚にして身体において
智慧を活性化させる。 
   全身が真っ直ぐに座る、それによって識が活動する脈を湾曲させ、身体の部分部分を伸ばす、それによ
って身識を自然と緩慢にする。 
   膝と胸をくっつける、それによって身体の元素から智慧の活力を抽出する。 




   膝と胸をくっつけて端坐する、これによって広がる業の風を押し戻す目的がある。それが後退すること
によって、外的には種々の仏身が顕現し、内的には心が停止する。 
足の裏を地面に押し付ける、それによって生命のエネルギーである業の風（srog rtsol las kyi rlung）を押
し戻す。それが後退することによって、外的には身体に熱が生じ、内的には無生なる存在自体の体験が
生じる。 











まず、4つの座法とは、以上の3座法に加えて「金剛のような不即不離」（'du bral med pa rdo rje lta bu）の座法、
を立てている。 
 




 次に5つの座法を見てみる975。これは三身の座法に、「現等覚」（mngon par byang chub pa）および「不変金
剛」（mi 'gyur rdo rje）という2つの座法を加えたものである。なお三身の座法についての記述は上に見たもの
と相違を含んでいるので、合わせて掲げることにする。 
 
   5身の座法を学ぶことが大事である。 
   ①1番目の獅子のような法身の座法では、 
両足の裏を地面に降ろす、それによって動かす業の風（g-yo byed las kyi rlung）を押さえつける。 
身体の部分部分を伸ばす、それによって風が楽々と運動する。 
                                                 
971 ThChDz 344a1-3: rkang pa'i long bu gnyis bshibs pas thabs shes rab kyi bcud 'byin par byed la / rkang mthil sa la bcar bas rlung 'phen 
bsdud kyi las stongs par byed cing lus la ye shes kyi drod 'bebs par byed do // lus spyi btsog pur 'dug pas rnam shes 'jug pa'i rtsa kha 'chu 
bar byed la / lus kyi cha srang bas lus kyi rnam shes rang dal du byed do // pus brang sbyar bas lus kyi 'byung ba las ye shes kyi rtsal 
'byin par byed / lag pa'i thal mo mchan khung ngam pus mo'i steng du bsnol bas las dang bag chags kyi mtha' zad par byed do //. 
972 ThChDz 344a4-6: pus brang sbyar te btsog pur 'dug pas / 'phro ba las kyi rlung ldog pa'i dgos pa yod / de log pas phyir sku sna tshogs 
pa snang la / nang du sems sdod pa'o // rkang mthil sa la mnan pas srog rtsol las kyi rlung ldog / de log pas phyir lus la drod skye / nang 
du chos nyid skye ba med pa'i nyams skye'o // lag pas 'jing ba la mkhyud de srang ba ni / ltebs pa las kyi rlung ldog / de log pas nang du 
rtog pa du ma 'gag / phyir ye shes kyi mthong ba rnam par dag pa gong du 'phel ba'o //. 
973 Nyams len gnad kyi sgron me 182.4-5: bzhugs stangs gsum gang bca' yang bsdams pa bcums pa lta bu ma yin par cha cha nas lhod 
chags pa gnad dam pa'o //. 
974 Lag khrid snying po 148.5-6: 'du bral med pa rdo rje lta bu ni // rdo rje skyil krung rdzogs sangs rgyas // zhes pas / rkang pa skyil 
krung / lag pa mnyam gzhag / rgal tshigs dang rtse brtsegs pa ltar bsrangs / mjing ba cung zad dgyed la rgal tshigs de dang mthun par 
byed pas dbu ma tshugs pa'o //.  













   背骨を真っ直ぐに伸ばす、それによって風と心が存在自体として動く。 
   膝と胸をくっつける、それによって火の風が智慧として燃える。 
   小腸を心なし上に引っ張って背骨に当てる、それによって分別の拡散と収斂が停止する。 
   手を目のところで交差させて膝の上にかぶせたならば、熱の病気を除去する。もし交差させて両腋の下
に触れたなら、寒冷の病気を除去する。だが両肘を膝の上に置いて、手のひらの指を縮めて咽喉から持
ち上げたならば、寒熱が均等化するよう治療する。 
   ④鷲のような現等覚〔身〕の座法では、 
   両足の裏を地面に置く、それによって広がる業の風（'phro ba las kyi rlung）を押さえつける。 
   ？（rtsos po）が地面に触れない、それによって習気と業の果てが空無になる。 
   上半身を前方に押し出す（gcun pa）、それによって脈内部の智慧が出現する。 
   身体の横から両腕を翼のように丸くして、？（rtsos po）の上で2本の指を交差させる、それによって4元
素と4つの業の風（las kyi rlung bzhi）が智慧の繭（ye shes kyi sbubs）に融解してひとりでに退く。 
   全身（lus kyi spyi）を丸くする、それによって染汚意が出現できないようにする。 
   ⑤金剛のような不変金剛（mi 'gyur rdo rje）〔身〕の座法では、 
全身を伸ばす、それによって運動させる業の風（'gyu byed las kyi rlung）が停止する。 








                                                 
976 gNad gsum chos nyid kyi 'khor lo 234.5-237.1: sku lnga'i bzhugs stangs la bslab pa gces so //  
①dang po chos sku'i bzhugs stangs seng ge lta bu las rkang mthil gnyis sa la phab pas g-yo byed las kyi rlung gnon / lus kyi cha bsrangs 
pas rlung bde lugs su rgyu / mgo bo'i rtsal mjings pa la bskur bas rnam rtog rang bzhin gyis 'gag / lag sor bsgongs te khyi tshugs su 'dug 
pas ye shes kyi drod phebs shing 'byung ba cha snyoms par byed do //  
②longs sku'i bzhugs stangs glang po che lta bu las kha sbub ste lus brang sbyar bas bde drod ye shes kyi khams rgyas / gru mo gnyis sa 
la btsugs pas pho mo'i rlung gnyis ma ning du rang rgyu / thal mos mgrin pa yid tsam bteg pas rags pa'i rlung 'gag / rkang pa'i sor mo 
phyir phul te bskum pas bying rgod kyi cha snyoms par byed pa'o //  
③sprul sku'i bzhugs stangs drang srong lta bu las / lus tsog pur 'dug pas rtsa rlung rang sor snyoms / rkang mthil sa la phab pas chu'i rtsal 
sgal tshigs drang por bsrangs pas rlung sems chos nyid du rgyu / pus brang sbyar bas me rlung ye shes su 'bar / rgyu ma yid tsam gyen la 
'then nas sgal ba la bcar bas rnam rtog gi 'phro 'du 'gag / lag pa re mig tu bsnol nas pus mo'i steng du bkab nas tsa ba'i nad sel / 'on te gru 
mo gnyis pus mo'i steng du bzhag ste / thal mo'i lag sor bsgongs pas lkog ma nas bteg na tsha grang snyoms pa'i gsos byed do //  
④mngon par byang chub pa'i bzhugs stangs bya rgod lta bu las / rtsos po sa la ma reg pas bag chags las kyi mtha' stongs / ro stod mdun 
du gcun pas rtsa nag gi ye shes 'char / lus kyi zur nas lag pa gnyis gshog pa ltar bsgongs te rtsos po'i steng du sor mo gnyis bsnol bas 
'byung bzhi las kyi rlung bzhi ye shes kyi sbubs su thim zhing rang ldog / lus kyi spyi bo bsgongs pas nyon mongs pa'i yid 'char mi srid 
par byed pa'o //  
⑤mi 'gyur rdo rje'i bzhugs stangs rdo rje lta bu las lus spyi bsrangs pas ni 'gyu byed las kyi rlung 'gags / rkang mthil kha sbyar bas pho 
mo ma ning gi rlung stongs te / 'od gsal ye shes kyi ngang du rang gnas / rting pa gnyis gsang ba la zug par gtad pas 'dod chags kyi gzhi 
stongs / thal mo spyi bor sbyar bas lus kyi gnad sbyong bar byed pa'o //  
de ltar lnga las dang po gsum ni / rgyun du bya ba yin la / tha ma gnyis ni skabs su bzhugs stangs ngal gso ba dang rtsal sbyong ba'i tshe 




   口の要点とは喋ることを断つことである。〔中略〕 
まず「口を学ぶ」とは、言葉を徐々に少なくし、普通の話を喋ることを断つことを短い実習時間におい
て学習する。それから長時間学習する。時折、話すことが無くても独り言をする。 
   「〔口を〕とどめる」とは、真言や語ることなど善の発話は止めず、他人と一言も〔言葉を〕交えない
ことである。この時には身体的な符号によって意味を理解させる。 
   「〔口を〕超越する」とは、真言などあらゆる発話をしないことである。 




   口の発話を断つことによってえもいわれぬ実義が心の流れに生起する。 
   他の衆生と言葉を交わさないことによって身が鍛えられるという目的がある。身が鍛えられることによ
って仏菩薩、空行くダーキニーによって加持され、身が幻の身体へ解き放たれる。 
   それから発話を止めることによって口が鍛えられる。証拠としては、人ならざるものたちと身振り手振
りをして話をすることが出てくる。 
   口の発話を止めることによって意が鍛えられる。その証拠としては、まず人ならざるものの姿を見、そ
れから断片的な神通が現れる。 














                                                 
977 ThChDz 328a7-b3: ngag gi gnad smra ba bcad pa ste /... dang po ngag bslab pa ni / smra ba je nyung tha mal gyi gtam smra ba bcad 
pa la thun chung du bslab / de nas ring du bslab / skabs su smra rgyu med kyang gcig pu smra'o // gnas pa ni sngags dang brjod pa la sogs 
pa dge ba'i brjod pa mi dgag / gzhan dang tshig 'bru gcig kyang mi 'dre'o // 'di'i dus na lus kyi brdas don go bar byed pa'o // la bzla ba ni 
sngags la sogs pa brjod pa thams cad mi bya'o // brtan pa ni ci yang mi brjod pa'i ngang las mi 'da' bar byed pa ste / lus kyi brda tsam 
yang mi bya ba yin no //. 
Cf. Khrid yig sangs rgyas mnyam sbyor 217.3: ngag gi gnad ci yang smra ba la bslab /. 
978 ThChDz 328b3-6: ngag gi smra ba bcad pas brjod du med pa'i don rgyud la skye ste / 'gro ba gzhan dang ngag ma 'dres pas lus 
'byongs pa'i dgos pa yod / lus 'byongs pas sangs rgyas dang byang chub sems dpa' dang / mkha' spyod kyi mkha' 'gro ma rnams kyis byin 
gyis brlabs nas lus sgyu ma'i skur grol ba'o // de nas brjod bya bkag pas ngag 'byongs te rtags su mi ma yin pa rnams dang brda phrad 
cing gtam zer ba dag 'ong / ngag gi brjod pa bkag pas yid 'byongs te / de'i rtags su sngon du mi ma yin gyi gzugs mthong ba dang / de nas 
mngon par shes pa dum bu ba 'char ro // de ltar ngag gi gnad kyi (=kyis) lus sems kyi 'tshams kyi 'brel gcod pa'i gnad kyi gdams pa'o //. 
Cf. ThChDz 345b4-5: ngag gi mi 'gul ba gsum ni / su dang yang ngag ma 'dres pas 'gro drug phal ba'i las stongs par byed / tshig gi 'dre 
ldog bcad pas tshig rang byung gi ye shes su 'char / rang gi brjod pa tsam yang bkag pas chos thams cad brjod du med pa'i ngang la gnas 
par nges so //. 
gNad gsum chos nyid kyi 'khor lo 240.6-241.3なども同趣旨の記述である。 
979 ThChDz 328b6-7: sems kyi gnad du nam mkha'i mthongs su mig lta ba las rtog pa ci yang mi bsam ste /. 
以下の記述によると、この訓練の成果として、既に見た座法（bzhugs stangs）などに堪能になるという。 
Khrid yig sangs rgyas mnyam sbyor 217.3-4: sems kyi gnad phyi'i dbyings kyi nang du rig pa mda yengs par gtad la nyi ma 'gar bslabs 
pas / rlung sems khod snyoms shing bzhugs stangs dang gzigs stangs las su rung ba'o //. 
980 Nyi zla gza' skar 445.6-446.1: sems ni thog mar byung sa dang // bar du gnas dang tha mar 'gro // de ltar gsum la rtag dpyad nas // 


















心の識という集合的存在（sems kyi rnam shes tshogs pa'i chos）に依存し、速やかに解脱しない。〔一方こ





至らないまま（snang ba tshad du ma phyin par）蘊から解脱すると解説されているので、いかなる相違が
あるのか、と問うならば、極めて大きな〔相違がある〕。 
テクチュでは熟練しても、無部分の極微から、光に移行することはあり得ない。光に移行しない以上、
金剛の身体は実現しない。一時的な幻の〔ような〕身体では究極の地（mthar thug gi sa）が確定しない。





bcun pas）、属性そのもの（chos nyid）である本体の光明（ngo bo'i 'od gsal）を内面において捉えた時、
属性の所有者（chos can）すなわち固有の光彩の光明（rang gdangs kyi 'od gsal）が外側に現われたものを、
実践において見せることができるので、優れている986。 
③は、叡智の智慧は、テクチュでは、不可視（ltar med）という印で覆って、ただ単に見ることが出来な
                                                 
981 「テクチュ」（khregs chod）は「硬いものの切断」、「トゥゲル」（thod rgal）は「跳躍」をそれぞれ意味している。し
かし、両者の具体的な内容を見ても、なぜこのような呼称が用いられているのか分からない。これらの名称の正確な意味や、
初出文献、その年代などの調査は今後の課題である。 
982 両者の関係についての先行研究としては、Ehrhard[1990: 66-70]がある。 
983 ThChDz 376a7-b1: khad par bdun gyis 'phags te / snang ba 'od kyi khyad par / nyams len lag len dang 'brel ba'i khyad par / rang 
snang mngon gsum du gzigs pa'i khyad par / lus gnad rtsa'i khyad par / snang byed sgo'i khyad par / mthong ba dbang po'i khyad par / 
nyams myong 'phel snang gi khyad par dang bdun no /. 
984 この概念についてロンチェンパはまとまった解説を与えておらず、現時点では詳細不明である。 
985 ThChDz 376b1-6: dang po ni / khregs chod kyis phyi 'khrul snang gis rdo ri brag la sogs pa dag par byed mi nus shing / yul du byed 
pas sgyu ma dang gzhi med la sogs pa'i rgyas 'debs yid dpyod la ltos pas / sems kyi rnam shes tshogs pa'i chos la brten zhing myur du mi 
grol ba nyid / thod rgal du 'od lnga dbyings rig gi snang ba yul du byed pas / 'khrul snang gi ming med yid dpyod kyi rgyas 'debs mi dgos 
shing / sems kyi chos mig gi rnam shes la sogs pa rang 'gags la sbyong pas / 'khor ba ming med du la bzlos te / tshe des 'od du grol ba'i 
khyad zhugs pa... 'o na khregs chod 'byongs na'ang snang ba tshad du ma phyin par phung po las grol bar bshad pas khyad ci yod na / shin 
tu che ste / khregs chod kyis 'byongs kyang rdul phran cha med pas / 'od du 'gro mi srid / 'od du ma song na / rdo rje'i lus mi grub ste / res 
'ga' ba'i sgyu lus kyis mthar thug gi sa mi chod pa dang / 'od lus ma thob na 'pho ba chen mo'i sku mi thob pas gzhan don rlabs po che rten 
des mi 'grub pas na / 'od dang rdul phran du dengs pa'i cha las / 'pho ba chen mos don byed mi byed dang spyan dang mngon shes dang / 
rdzu 'phrul grub pa la rlabs che chung gi khyad yod pa'o //. 
986 ThChDz 376b6-7: gnyis pa ni / rig pa ye nas 'od gsal du gsungs pa de khregs chod kyis stong par 'jal ba las rang 'od mi mthong ba de / 
thod rgal gyis gnad bcun pas chos nyid ngo bo'i 'od gsal nang du zin dus / chos can rang gdangs kyi 'od gsal phyir snang ba lag len la 
bstan du yod pas 'phags te /. 
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⑥はテクチュでは、内的に澄明な不可視の叡智という感官（ltar med rig pa nang dangs kyi dbang po）に澄
明さを尋ねもとめるが、トゥゲルでは、外的および内的な透明の智慧という感官によって、離合集散し





がひとりでに晴れ渡るのであり、断絶なしの根本浄化（ma spangs gnas su dag pa）という印を捺すことに













テクチュでは、心を浄化し、慈悲の実相（thugs rje'i gnas lugs）を確知する必要がある。 
トゥゲルでは、対象と身体を浄化し、本性の実相（rang bzhin gyi gnas lugs）を知る必要がある993。 
 
   道も、始原的清浄と自ずからの成立という2つがあるので、そのエネルギーも2つある。〔それは〕運動
する心と、4元素〔からなる〕身体すなわち肉体および対象である。このように2つのエネルギーを浄化
するために、実践としてテクチュとトゥゲルの2つがある。 
   テクチュ、すなわち、そのままであること（cog bzhag）、自ずからの解脱（rang grol）によって、空の
エネルギーから広がった運動する知識を滅尽の場処に持っていく。 
   トゥゲルでは、自ずからの光である界の出現に対して不変平等の釘を打ち込むことによって、身体と対
                                                 
987 ThChDz 377a1-2: gsum pa ni / rig pa'i ye shes khregs chod du ltar med kyi rgyas bkab nas mthong du med pa gcig tu thag gcod pa de 
/ thod rgal du ye shes kyi mthongs phye bas chos nyid kyi nyi zer gsal ba. 
988 ThChDz 377a2-3: bzhi pa ni / khregs chod du rags pa'i rtsa rlung la brten pa las / thod rgal du 'od rtsa dang pa ngos bzung nas sgron 
ma dngos lam du byed pa ste /. 
Cf. sPros med kyi dbang chog klong gsal chu bo 127.4-5: ngo bo stong pa snying gar mi g-yo ba'i gdangs phyir shar ba thod rgal dang / 
rlung 'dres pa khregs chod gsum ni /. 
989 ThChDz 377a3-4: lnga pa ni / khregs chod du dbang po drug gi sgo ma dag pa sems kyi chos la dangs 'tshol ba las / thod rgal du dag 
pa 'od gsal gyi sgo ye shes kyi rlung gis bskul bas sgron ma bzhi'i snang ba 'char bas 'phags te /. 
990 ThChDz 377a5-6: drug pa ni / khregs chod kyis ltar med rig pa nang dangs kyi dbang po la dangs 'tshol ba las / thod rgal du phyi nang 
ye shes zang thal gyi dbang pos dbyings dang ye shes 'du 'bral med pa'i snang ba la dngos su dpyod pa'i khyad zhugs te /. 
991 ThChDz 377a6-b1: bdun pa ni / khregs chod kyis phyi yul nang sems kyi 'khrul pa snang du bcug nas spong len med pa'i ngang rgyas 
'debs pas myur du de dag mi grol ba nyid / thod rgal du gnad bcas pa'i skad cig nas phyi nang gi 'khrul snang 'khrul 'dzin dang bcas pa 
rang sangs te / ma spangs gnas su dag pa rgyas 'debs la mi ltos shing / ye shes kyi 'phel snang zla ba yar ngo bzhin gong du 'phel te / 
snang ba bzhi tshad du phyin nas myur du grol ba nyid /.  
992 ThChDz 377b2-4: 'di dag gi khyad par zhib mor phye na bsam gyis mi khyab kyang / che long tsam brjod pa ste / mdor bsdu na rig 
pa'i don dngos su mthong zhing ltar yod pas 'khrul pa skad cig la ldog pa dang / yid dpyod la lus bas 'khrul snang la lam byas nas ma 
'khrul ba'i 'bras bus (=bu) 'tshol ba'i khyad par gyis che bar shes rab kyi mig dang ldan pa rnams kyis rtogs par bya'o //. 
993 Bar do gnad kyi sgron me 190.5-6: khregs chod kyis sems sbyong thugs rje'i gnas lugs ngo shes par byed dgos / thod rgal gyis yul 
dang lus sbyong rang bzhin gyi gnas lugs shes par byed dgos /. 
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象という物体（gdos bcas）が衰亡し、自ずと輝く元初の5光に解脱し、滅尽の場処に解脱させる。 
   それゆえトゥゲルとテクチュの2つは、顕現と空、法身と色身の2つを実践するので、2つの道である994。 
 
   要点に基づいて見えるまのあたり〔の光明〕を見た刹那、澄明で不動で拡散・収斂を離れた智慧が内面
に出現するのがテクチュであり、法身が自分の上に降臨するのであって、一方、外側の顕現が光明とし














         原理       浄化対象       資糧     果 
テクチュ 見  始原的清浄・本体    心・所知障      智慧   空・般若・法身 
慈悲 






テクチュとトゥゲルが不二である密意（khregs chod thod rgal gnyis su med pa'i dgongs pa）について一生懸
命実践したことにより997 
 
   心が止滅した局面であるテクチュと、智慧が自発的に輝くトゥゲルという2者の双入が自生の智慧であっ
て、ニンティクの秘密の道であると説明される998。 
 
                                                 
994 Bum pa'i brda don 133.1-5: lam yang ka dag lhun grub gnyis // gnas phyir de yi rtsal yang gnyis // 'gyur ba'i sems dang 'byung bzhi'i 
lus // gdos bcas yul dang bcas pa'o // de ltar rtsal gnyis sbyang ba'i phyir // nyams len khregs chod thod rgal gnyis // khregs chod cog 
bzhag rang grol gyis // stong pa'i rtsal las 'phros pa yi // 'gyu ba'i rig pa zad sar skyel // thod rgal rang 'od dbyings shar la // mi 'gyur 
mnyam pa'i gzer btab pas // lus dang yul gyi gdos bcas nub // rang gsal thog ma'i 'od lngar grol // zad pa'i sa la grol bar byed // de phyir 
thod rgal khregs chod gnyis // snang stong chos sku gzugs sku gnyis // nyams su len phyir lam gnyis ni //. 
同様の記述がgSang ba bla med spyi babs 284.1-285.1にも見える。 
995 GThDz 1202.2-1203.1: gnad las mthong ba'i mngon sum la lta ba'i skad cig la / dangs la mi g-yo ba spro bsdu dang bral ba'i ye shes 
nang du shar ba ni khregs chod chos sku rang thog tu phebs pa yin la / phyir snang 'od gsal du snang ba'i thabs ni thod rgal lhun grub tu 
shar ba'i rang bzhin gzugs sku lam du byed pas / phyi snang bskyed rim thabs su shar ba'i gnad las / nang gsal skye med spros kun zhi ba'i 
rdzogs rim mu mtha' dang bral ba'i shes rab mngon du gyur pas / thabs dang shes rab / bskyed pa dang rdzogs pa / chos sku dang gzugs 
sku / snang ba dang stong pa / bsod nams dang ye shes kyi tshogs rnams khregs chod dang thod rgal sgom pa'i skad cig la rdzogs pa'o //. 
996 Tshig don rin po che'i bang mdzod 475.6-476.2: khregs chod kyis gang shar gyi rtog pa rang grol du nyams su len zhing / thod rgal 
gyis nyin mtshan 'od gsal la gnas pas / tshogs gnyis rdzogs / sgib pa gnyis sbyangs / sku gnyis 'grub ste / khregs chod kyi (=kyis) sems la 
sgrib pa shes bya'i bud shing bsreg cing / thod rgal gyis gzung yul rdos yul la sgrib pa nyon mongs pa'i bag chags stongs nas gzung 'dzin 
gnyis med kyi ye shes 'od gsal gdod ma'i ngang du phyin par byed do //. 
ほかにも両者の分業関係は次のように記されている。 
「テクチュを見た者には想起を把握する対治がなく、トゥゲルを見た者には心を把握する修習がない。」 
Shal chems mthar thug gcig ma 284.6-285.1: khregs chod mthong la dran 'dzin gnyen po med // thod rgal mthong la sems 'dzin sgom pa 
med //. 
997 gNad gsum sgron me 203.3-4: khregs chod thod rgal gnyis su med pa'i dgongs pa la brtson pas nyams su blangs pas /. 
998 Thod rgal gyi yang yig nam mkha' klong gsal 85.1-2: sems 'gag cha ni khregs chod dang // ye shes rang gsal thod rgal gnyis // zung 
'jug rang byung ye shes te // sNying tig gsang ba'i lam du bshad //. 
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   了義は「これである」と指し示すことが出来ない。拒絶と受け入れ、否定と肯定、希望と疑惑のすべて
を超えており、基を離れ、道が止滅し、果という執着対象が存在しない。「である」「でない」の2つが
存在せず、自ずから平等で不動であり、無作用の王であり、本然的な大完成であり、標的とされず、注










浄である。〔このように〕所取と能取の2つが存在しない無我の広闊な茫漠空間（gzung 'dzin gnyis med 
bdag med yangs pa'i klong）は、虚空に等しく注意と言語を超越している性質を持つものとして、多様な
輪廻と涅槃の諸存在に普く充満している1003。 
 
   心、意、識（rnam shes）すべてを離れ、仏意の秘密である光明の精髄、無作為で注意活動を超えた茫漠
空間だけである1004。 
                                                 
999 Thod rgal gyi yang yig nam mkha' klong gsal 85.6: khregs chod thod rgal so so ru // zhen nas nyams len byed pa de // dmus long 
gzugs la mjal ba 'dra //. 
1000 Nyi zla gza' skar 7.6-8.1: phyi nang gi chos thams cad ye stong rtsa bral du shes nas khregs chod kyi ngang las thod rgal bsgoms pas 
phyi'i snang ba sdod pas rkyen ngan grogs su 'char ba /. 
Cf. Khrid yig sangs rgyas mnyam sbyor 210.4-5: gzhi khregs chod lam thod rgal la ngo sprad pa'o //. 
1001 テクチュに関するロンチェンパの記述あるいは著作としてはKhyung chen gshog rdzogs、Khyung chen gshog rdzogs kyi bsdus 
don、Khregs chod kyi rgyab yig nam mkha' dri med、Khegs chod kyi yang yig nam mkha' klong yangs、Khregs chod ye babs sor bshag gi 
don khrid、ThChDz 349a4-376a6、Nyi zla gza' skar 446.3-447.2、Nam mkha' rab 'byams、Nam mkha' klong yangs、Nam mkha' dri med、
gZhi ma bcos ji bzhin du ngo sprod pa'i rim pa、Khrid yig sangs rgyas mnyam sbyor 210.5-217.1、など非常に多い。これらのうちか
らとりわけ重要と思われる箇所を抜粋しつつ、議論を進めていくことにする。 
先行研究としては平松[1982: 58-59]、同[1989: 279]、Erhard[1990: 70-76]、Dixey[2002: 51-74]、Jurkovic[2009: 19-20]があり、有
益である。 
1002 Khregs chod kyi yang yig nam mkha' klong yangs 65.2-3: nges pa'i don la 'di zhes mtshon du med / spang blang dgag sgrub re dogs 
kun las 'das // gzhi bral lam 'gags 'bras bu'i zhen yul med // yin min gnyis med lhun mnyam mi g-yo ba // byar med rgyal po rang bzhin 
rdzogs pa che // mi dmigs bsam yul 'das pa'i klong nyid do //. 
1003 Khreg chod kyi yang yig nam mkha' klong yangs 69.4-70.1: 'khrul snang 'khrul 'dzin 'khrul pa'i sems las byung / sems ni dngos med 
nam mkha'i rang bzhin du // gzhi rtsa rten med 'byung ba'i sa med par // ye stong spros dang bral bar mkhyen 'tshal lo // btsal bas yul med 
stong la dngos po med // tshol ba'i sems med ma skyes rnam par dag // gzung 'dzin gnyis med bdag med yangs pa'i klong // mkha' mnyam 
bsam brjod 'das pa'i rang bzhin du // sna tshogs 'khor 'das chos rnams phyam gdal bas //. 
同趣旨の記述はロンチェンパの上記のテクチュ関連文献に頻繁に見られる。 












   自己認識を「勝義」、迷える顕現を「世俗」と名づけたのも、実際上は存在せず、映像の如くである。












（rang babs）であって、通常の知識を自ずからの解脱状態（rang grol nyid）〔へと〕放り出すことによっ
て、本然の心（rang ka'i sems）、すなわち何でも知っている智慧の馬（cang shes ye shes rta）を大楽の場
所（bde chen gnas）に努力なしに辿り着かせる1008。 
 






   行なうべき法はなく、見、修、行、果は存在しない。全ては単一（phyam gcig）でもともと菩提である
（ye nas byang chub bo）1010。 
 
種々の注意作用（dran rig）は全て智慧の次元〔に居住しており〕、自ら出現し自ら消え失せる、普賢す
なわち法身である。自ずと成り立った次元であり、もとから存在しているのである（ye nas gnas pa yin）。
                                                                                                                                                    
snying po ste // byar med dran bsam 'das pa'i klong nyid do //. 
1005 Khreg chod kyi yang yig nam mkha' klong yangs 65.3-6: ji ltar nam mkha' yangs pa'i dbyings rum 'dir // 'byung bzhi 'pho 'gyur sna 
tshogs snang na yang // nam mkha' mi 'gyur sngon de phyis de bzhin // rang bzhin klong yangs dag pa'i ngang nyid la // phung po sgyu 
ma khams dang skye mched dang snang srid snod bcud kun // sna tshogs las kyis mgnon sprul cir snang yang // rang byung ye shes mi 
g-yo 'pho 'gyur med //. 
1006 Khreg chod kyi yang yig nam mkha' klong yangs 65.6-66.1: rang rig don dam 'khrul snang kun rdzob ces / btags pa'ang don la med de 
gzugs brnyan 'dra // ma skyes chos nyid dag pa'i rang bzhin no //. 
1007 道の不要さ、努力の無用性に関する同様の議論については、Klein[2000]を参照。 
1008 Nam mkha' rab 'byams 397.4-398.1: mi mkhas byis pa dag gis sems bzung ste // bde gnas mi rtog stong nyid snying po'i blos // lus 
bcings ngag bsdams sems sgrims mnyam par 'jog // sngags zlos lha bskyed kha lo bsgyur ba yis // rtsol zhing 'bad pa de srid lam 'khyams 
te // 'khor ba'i gnas las grol ba'i skabs med do / mkhas pa dag gis gang shar rig pa'i sems // ma gzung ma bslad ma bsgyur rang babs dang 
// tha mal shes pa rang grol nyid btang bas // rang ka'i sems te cang shes ye shes rta // bde chen gnas su 'bad med phyin par byed //. 
1009 Nam mkha' rab 'byams 402.4-5: ji srid sgom yod lta dang spyod pa yod // de srid chos yod theg pa'i zhe 'dod yod // de la srid yod 
'khor ba'i sdug bsngal yod // gang la chos med theg pa'i zhe 'dod med // de la srid med srid pa'i sdug bsngal med // nam mkha' 'dra ste 
gang gis gos par 'gyur //. 


















   おお、友人たちよ。認識活動（dran rig）、すなわち動き回る心（'gyu ba'i sems）は子供のようであり、
勝手気ままに（rang babs gang dgar）見るがよい。注意活動（dran bsam）の把握作用を離れ、狂人の禁戒
を持ち、およそ降りかかって来ること、およそ出て来ることを全くじかに（thog babs chen por）見るがよ
い。自然体でくつろいだ（rang babs lhod chags）老人のありさまを持って、遮るものを離れて（gzeb bral）









   本性上思惟の領域を超えた虚空に、散乱せず掴み取りが壊れた（ched 'dzin zhig pa）自己の認識を、離戯
論で注意活動を離れたものとして明らかに置け。標的にしたり思惟したりする知を超えた智慧が出現し、
楽明無分別の体験が出て来る。 
   透き通って明らかな不動の大海に、自ら輝く5つの〔感官の〕門をゆったりと置け。波濤や濁りのない最
高の光明が浮き沈みを離れて自然と姿を現わし、空で明らかで停滞のない体験が出て来る。 





   高い山の頂上に行って、四方をまじまじと見させ、〔師匠が〕「何であるか、すぐに言え、すぐに言え」
と言った時、対象の顕現に対して「これである」と名前を付けない輝かしい認識（rig pa sal le ba zhig）
                                                 
1011 Nam mkha' rab 'byams 403.5-6: sna tshogs dran rig thams cad ye shes ngang // rang shar rang grol Kun bzang chos kyi sku // lhun 
grub ngang yin ye nas gnas pa yin // de ltar Kun bzang nyid las gzhan pa'i chos // rdul tsam mi rnyed ye nas sangs rgyas yin //. 
Cf. ibid. 395.6-396.2: rang shar rang grol chos sku'i rol pa che // sna tshogs 'char sgo chos dbyings Kun tu bzang // de nyid 'dzin med Kun 
tu bzang mo'i klong / nyon mongs dug lnga ye shes rigs lnga'i gdangs // zhi khro'i rang bzhin can de lhun gyis grub // rmongs pa rnams 
kyis kun tu rtog ces btags // bde chen gnas de spong ba'i thabs la brtson //. 
1012 Nam mkha' rab 'byams 403.3-4: kye ho grogs dag dran rig 'gyu ba'i sems // bu chung bzhin te rang babs gang dgar thongs // dran 
bsam 'dzin bral smyon pa'i brtul zhugs can // gang babs gang byung thog babs chen por thongs // rang babs lhod chags rgan po'i ngang 
tshul can // gzeb bral khong yangs gang shar rang babs thongs //. 
1013 Khregs chod kyi yang yig nam mkha' klong yangs 72.2-6: rang bzhin bsam yul 'das pa'i nam mkha' la // ma yengs ched 'dzin zhig pa'i 
rang rig nyid // spros bral dran bsam bral bar lhan ner zhog // dmigs bsam blo las 'das pa'i ye shes 'char // bde gsal rtog pa med pa'i nyams 
myong 'byung // dangs gsal g-yo ba med pa'i rgya mtsho la // rang gsal sgo lnga ma 'gags lhug gis zhog // dpa' rlabs rnyog pa med pa'i 'od 
gsal mchog // bying rgod spros dang bral ba ngang gis 'char // stong gsal 'gags pa med pa'i nyams myong 'byung // gdod nas 'pho 'gyur 
med pa'i ri rgyal la // re dogs bcos bslad med kyis ri bzhin zhog // mi dmigs bsam brjod 'das pa'i ye shes 'char //. 
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が生じる。「これこれである」という心が止滅して、智慧の対象を認識する（ye shes kyi yul rig pa）と言
われる。 
   また、口や鼻の風を抑制して、外側の対象を凝視することによって、幼児が見るが如く、心が止滅して
智慧が輝く御注意（dgongs pa）〔が生じる〕。〔中略〕 
   「自分の心、心は対象、対象は空、固執、束縛が解かれる、単一とは何を言うのか」という風に、繋が
りなく出まかせに数え立て、早口で喋ったことによって、言葉一般（sgra spyi）以外には特定対象（ngos 
gzung）が何も存在せず、呆然とし平らか（had de phyam me）になるのは、繋がりがなくもともと解き放
たれた御注意である。 














   以上のように〔テクチュの見解を〕悟れば、顕現するものは何であれ色究竟天、誰と同行しようとも〔彼
の〕本性は金剛兄弟であり、どのように〔心が〕動こうとも広大な三昧の茫漠空間（ting 'dzin yangs pa'i 
klong）であり、太初の場所（gdod ma'i gnas）において現等覚するのである1015。 
 
   このように、もともと解脱し自ずと澄んだなまの状態（ye grol rang dangs sor gzhag）に習熟したことによ
って解脱した規準は、輪廻と涅槃の両者に希望も恐れも取捨選択もない心そのもの（sems nyid）、すな
わち戯論を離れた光明について決定付けをし、変わりようのない信念が生じるのである。これが、本体










                                                 
1014 Khreg chod ye babs sor bzhag gi don khrid 380.2-381.3: ri mthon po'i rtser phyin la / phyogs bzhir cer cer bltar bcug la gang yin / la 
'ur shod cig la 'ug shod cig byas dus / yul snang la 'di yin du ming ma thogs pa'i rig pa sal le ba zhig 'byung ste / 'di dang 'di'o zhes pa'i 
sems 'gags la / ye shes kyi yul rig pa zhes bya'o //  
yang na kha sna'i rlung bsdams la / phyi'i yul la cer rer bltas pas / bu chung gis mthong ba lta bur / yul snang la ming don dang bral ba'i 
rig pa bkra yal le ba la 'dzin pa med pa 'byung ste / de dus rlung snying gar thim pas gdangs rang sor gnas te / sems 'gags la ye shes gsal 
ba'i dgongs pa'o //... / 
rang sems / sems yul / yul stong / a 'thas / bcings pa grol / phyam phyam ci la zer / zhes 'brel med ci thon du bgrangs te / la 'ur shod byas 
pas / sgra spyi las ngos gzung gang yang med par had de phyam me song ba ni / 'brel med ye grol gyi dgongs pa'o //  
yang na / nga dang khyod gnyis tshe snga ma gar skyes / phyi ma gang du skye / la 'ur shugs rdol la shod cig byas dus / ci zer phyam 
brdal nas had de phyam me ba la lus pa ni / sems 'gags la rig pa rang gsal gyi dgongs par thag gcad do //. 
1015 Nam mkha' rab 'byams 408.1-2: 'di ltar rtogs na gang snang 'Og min gnas // su dang 'grogs kyang rang bzhin rdo rje'i spun // ji ltar 
'gyus kyang ting 'dzin yangs pa'i klong // gdod ma'i gnas su mngon par byang chub yin //. 
1016 Nyi zla gza' skar 447.1-2: de ltar ye grol rang dangs sor gzhag la goms pas grol ba'i tshad ni / 'khor 'das gnyis la re dogs dang blang 
dor med pa'i sems nyid / 'od gsal spros pa dang bral ba la thag chod yid ches 'pho 'gyur med pa 'byung ngo // 'di ni ngo bo ka dag gi gnas 




















元素〔からなる〕身体の見方（'byung ba'i lus kyi lta stangs）が三身の見方（sku gsum gyi lta stangs）へと
解き放たれるとはどういうことか、というならば、本然的に存在する三身の光明は心臓に存するが、見
方（lta stangs）を行なうことによって、本然的にそのように存在する3つの御注意（dgongs pa gsum）が
顕在化される。三身は本来的に存在するので、自分の見方（rang gi lta stangs）が三身の見方（sku gsum gyi 
lta stangs）になるのである1020。 
 
















                                                 
1017 先行研究としては平松[1982: 64-66]を参照。 
1018 ThChDz 329b4-5: tha mal pa'i lta lugs kyis ye shes mi 'char bas / sku gsum gyi gzigs stangs gsum la bslab ste /. 
1019 Khrid yig sangs rgyas mnyam sbyor 217.5-6: gzigs stangs gsum gang rung gis blta ba ste / ye shes snying nang na gnas pa'i rang 
gdangs chu'i sgron mar thon pa nyid gzigs tangs gcun pas mngon pa'i phyir ro /. 
1020 ThChDz 327b1-2: 'byung ba'i lus kyi lta stangs sku gsum gyi lta stangs su 'grol ba ci yin snyam na / sku gsum 'od gsal rang la yod pa 
snying la gnas la / lta stangs byas pas rang la de ltar yod pa'i dgongs pa gsum mngon du byed pa ste / sku gsum rang chas su yod pas rang 
gi lta stangs sku gsum gyi lta stangs su 'gro ba yin no //. 
1021 ZGP 411.6-412.2: mig ni gzigs stangs gsum las mi 'gul bar bya ste / rig pa'i gnad rtsa / rtsa'i gnad sgo / sgo'i gnad sgron ma'o // rtsa 
ma 'gul bas mig mi 'gul / mig ma 'gul bas sgron ma mi 'gul / des sems mi 'gul bas rnam rtog mi 'byung /. 
Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 369.5-6もほぼ同文である。 
1022 ThChDz 330a5: gzigs stangs gsum du nges pa ci yin zhe na / le lo can la longs sku / brtson 'grus can la sprul sku / btang snyoms can 
la chos sku'i gzigs stangs shis pas na gsum du nges so //. 
1023 ThChDz 329b6-7: sprul sku phab nas sangs rgya ba ni gdul bya la gzigs la / longs sku zur la gzigs nas sang rgya ba ni zhing khams la 





   法身の御覧になり方は、上向きに頂髻を眺めるが如くである。 
   受用身の御覧になり方は、横向きにバラモンが竹を伸ばすが如くである。 
   化身の御覧になり方は、少しばかり下向きに降ろすのであり、仙人が禅定を修習しているが如くである。 





   法身の御覧になり方で見ることによって叡智の本体（rig pa'i ngo bo）を見る。 
すなわち、両目を等しく上に少しばかり押し戻すことによって、三界の生まれ場所を断絶する。 
   〔両目を〕眉間で制御することによって、叡智に対してふらつく場がない。 




   受用身の御覧になり方で見ることによって、叡智の本性の顕現（rig pa'i rang bzhin gi snang ba）を目の当
たりに見る。 
   すなわち、身体をねじらずに両目で右に等しく見ることによって、あらゆる迷乱が一時に滅する。 
   〔目の〕端で見ることによって、存在自体から離れることがありえない。 
   左を見ることによって、界と叡智に釘を打ち込む〔すなわち固定する〕。 





   化身の御覧になり方で見ることによって、叡智の慈悲の顕現（rig pa'i thugs rje'i snang ba）を享楽する。 
   すなわち、目の休息に親しむことによって、三昧と離れ得ない。 
   少しばかり下に〔目を〕降ろすことによって、思案的局面（bsam ngo）と離れた空性の見解を握る。 





   これら〔の御覧になり方〕においては、目が自然な状態でゆったりと努力が無いようにすることが大切
である。目を過度に見張らせることによって、眼病になり涙が漏れて、眼識が劣化し、見たくなくなる。
〔目の〕局面が落ち着いて（cha babs）ゆったりしていることによって、ヴィジョン（gzigs snang）が増
                                                 
1024 Nyams len gnad kyi sgron me 182.6-183.1: chos sku'i gzigs stangs gyen du gtsugs tor rnam par blta ba lta bu / longs sku'i gzigs 
stangs zur la bram ze smyug ma srong ba lta bu / sprul sku'i gzigs stangs cung zad thur du phab pa drang srong bsam gtan sgom pa lta 
bu'o // gzigs stangs gang la yang mig mi 'gul bar dangs la glod pa gnad do //. 
1025 ThChDz 345b1-2: chos sku'i gzigs stangs su ltas pas rig pa'i ngo bo mthong ste / mig gnyis mnyam par gyen la yid tsam zlog pas 
ngan song gsum gyi skye gnas rgyun gcod / smin 'tshams su bcun pas rig pa la 'khyong sa med / nam mkha'i mthongs la gtad pas dbyings 
rig la 'bral ba'i sa med do //. 
1026 ThChDz 345a6-b1: longs sku'i gzigs stangs su ltas pas rig pa'i rang bzhin gyi snang ba mngon gsum du mthong / lus ma 'chus par 
mig gnyis g-yas su mnyam par ltas pas / 'khrul pa thams cad dus gcig la 'gag / zur gyis ltas pas chos nyid las 'bral mi srid / g-yon du ltas 
pas dbyings dang rig pa la gzer thebs / de nyid zur la yid tsam mnan pas lu gu rgyud kyi 'gro 'ong 'chad do //. 
1027 ThChDz 345a5-6: sprul sku'i gzigs stangs su ltas pas rig pa'i thugs rje'i snang ba la longs spyod / de yang mig gi dal ba sten pas ting 
nge 'dzin dang 'bral mi srid / yid tsam thur la phab pas stong nyid bsam ngo dang bral ba'i lta ba 'dzin par byed / mnyam par ltas pas nyon 
mongs pa'i dbang du 'gyur mi srid do //. 
以下の記述は大幅に異なっている。 
ZGP 373.3: sprul sku'i gzigs stangs phab la phyed btsum rab tu zim pas nyi ma'i ngos nas khru gang tsam gyis ma reg pa'i sar blta'o //. 








すなわち、法身〔の御覧になり方〕には存在自体の御目（chos nyid kyi spyan）があるので、上を御覧に
なる。 
   受用身〔の御覧になり方〕には智慧の御目（ye shes kyi spyan）があるので、端っこを御覧になる。 




   存在自体〔の御目〕によっては〔金剛鎖を〕実際に見るので、まさにここで確定付ける。智慧〔の御目〕
によって〔金剛鎖を〕自ら輝いていると見るので、知が増幅する。般若〔の御目〕によって音と言葉を
離れていると見るので、聞思修に頼らない加持がここから生じる。 






ィク』（Bla ma yang tig）所収の著作であるgNad gsum chos nyid kyi 'khor loでは、これら3つを含めた5種類、派
生的なものも含めれば10種類もの御覧になり方が次のように提示されている。 
 







snang gi snang ba）が大いに増大する。 
⑤金剛〔身〕の御覧になり方では端っこを見る。これによって、浄土の装飾を完全にするのである。 











                                                 
1029 Lag khrid snying po 150.6-151.1: 'di dag la mig rang babs cha dal gyis rtsol med du bya ba gnad du che'o // mig drag tu hur bten 
(=bton) pas mig na zhing mchi ma 'dzags la mig shas (=shes) ngan pa blta snying mi 'dod par 'gyur ro // cha babs la dal bas gzigs snang 
'phel zhing skyon las grol ba yin no //.  
1030 TshDDz 1242.4-5: spyan gsum ni gzigs stangs gsum la yod de / de'ang chos sku la chos nyid ky spyan yod pas gyen la gzigs pa / 
longs sku la ye shes kyi spyan yod pas zur la gzigs pa / sprul sku la shes rab kyi spyan yod pas thur la gzigs pa. 
1031 TshDDz 1242.5-1243.4: chos nyid kyis dngos su mthong bas 'di nyid la thag chod / ye shes kyis rang gsal du mthong bas mkhyen pa 
rgyas / shes rab kyi (=kyis) sgra 'tshig dang bral bar mthong bas thos bsam sgom pa la rag ma lus pa'i byin rlabs 'di nyid las 'byung ngo //  
spyan gsum du blta ba ni chos nyid kyis gyen la bzlog pas bag chags thur la sel ba'i gnad / ye shes kyis zur la mnyam por bltas pas 'khor 
'das ngo mnyam du bsre ba'i gnad / shes rab kyis phab nas bltas pas ye shes kyi snang ba dngos su 'bebs pa'i gnad do //. 
 268
   これらの見方（lta stangs）も'Das rjesとPhra tigに説かれており、風と叡智に関する重大な要点があるの
で、すこしも間違えないことが重要である。他の教誡に沢山説かれているけれども、これに含まれない
御覧になり方は少しもない。 









   眉間の虚空へ目を向けて認識作用が散乱せずに見つめることは、「界と叡智の見方」（dbyings dang rig 
pa'i lta stangs）と呼ばれる。すなわち、虚空は界という清浄の灯明が姿を見せる基盤であるから、それを
見つめることを「界の見方」（dbyings kyi lta stangs）と呼ぶ。知識は叡智のエネルギー（rig pa'i rtsal）で
あるから、それが散乱しないならば、〔叡智の〕光彩である鎖の顕現が出現するので「叡智の見方」（rig 
pa'i lta stangs）と呼ぶ。 
 
 これとは別の5種類の見方が「5智の見方」（ye shes lnga'i lta stangs）として説かれている1036。それぞれどの
ような効果をもたらすのかは不明である。 
 
                                                 
1032 息風が過剰な矯正を受けず、ゆったりと自然であることの重要性については、次節でも述べられる。 
1033 gNad gsum chos nyid kyi 'khor lo 238.4-240.3: da ni lus la brten pa sgo'i gnad gzigs stangs bshad par bya ba la / rtsa ba dang yan lag 
gi gzigs stangs bshad par bya ba la / rtsa ba dang yan lag gi gzigs stangs gnyis las /  
rtsa ba la lnga ste / dang po chos sku'i gzigs stangs mig gi a 'bras gyen la bzlog nas bltas pas dbyings rig gi 'phel che / longs sku'i gzigs 
stangs thad kar bltas pas ye shes kyi snang ba mthong / sprul sku'i gzigs stangs thur la bltas pas 'od khyim gyi sgron ma mthong / mngon 
byang chub kyi gzigs stangs khrid cing zlum por bltas pas dbyings snang gi snang ba cher 'phel / rdo rje'i gzigs stangs kyis zur la bltas pas 
zhing khams kyi rgyan rdzogs par byed do //...  
yan lag gi gzigs stangs la yang lnga las / 'dab chags kyi lding stabs ni cung zad gyed (=gyen) la bltas pas / nam mkha' dang bsre ba ni 
chos kyi dbyings so // stag mo'i mchongs stabs ni 'phred la bltas pas thig le'i dbus na byang chub sems dpa'i sku snang ba ni me long ye 
shes so // 'bu srin gyi nur 'gros ni g-yas zur du bltas pas rang sangs rgyas mthong ba ste mnyam pa nyid do // gyad kyi dor stabs ni g-yon 
zur du bltas pas nyan thos mthong ba ste so sor rtogs pa'o // rgya mdud kyi 'dril lugs ni / rig pa mig tu bcug nas thig le dang mi bral bar mi 
g-yo mi 'phyugs par blta ba ste sangs rgyas kyi sku snang ba ni bya ba grub pa'i ye shes kyi gzigs stangs su bshad do // lta stangs 'di dag 
kyang / 'Das rjes dang / Phra tig las gsungs shing rlung rig gi gnad gal po che yod pas cung zad kyang ma 'phyugs pa gal che'o // man 
ngag gzhan las mang du bshad kyang 'dir ma 'dus pa'i gzigs stangs cung zad kyang med pa yin no // gzigs stangs gang la yang ha cang 
rtsol bas sgrims shing bsdams pa ni / rlung btsan thabs su gcun pas gegs su 'gyur ba'i phyir dal bus bya ba gnad kyi dam pa'o //.  
1034 TshDDz 1238.1-2: lta stangs gzigs stangs kyis gcun pas g-yo byed las kyi rlung nang du 'jug dus sems sems byung rtog pa'i 'phro 'du 
chad pa dang 'od snang 'gul 'phrig med par sdod pa ni gnad gcig ste /. 
1035 TshDDz 1233.5-1234.3: smin mtshams kyi nam mkha' la mig gtad de shes pa ma yengs par blta ba ni dbyings dang rig pa'i lta stangs 
zhes bya'o // de'ang nam mkha' ni dbyings rnam dag gi sgron ma 'char ba'i gzhi yin pas der blta ba la dbyings kyi lta stangs zhes bya'o // 
shes pa ni rig pa'i rtsal yin pas de ma yengs na gdangs lu gu rgyud kyi snang ba 'char bas rig pa'i lta stangs zhes bya'o //. 
Lag khrid snying po 151.1-3にも関連する記述が見える。 
1036 gNad gsum chos nyid kyi 'khor lo 237.1-238.2: gzhan yang ①sangs rgyas 'gro ba rNam snang gi chos bdun dang / ②drag shul chen 
po gyad kyi dor stabs dang / ③mkha' mnyam dag pa skyes bu'i brgyangs stabs dang / ④gnam gzer chen po lcags sdong gi 'dril lugs 
dang / ⑤'od gsal rnal sbyor rgyal ba'i gzims lugs lta bu dang lnga ni / ye shes lnga'i lta stangs te skabs su bslab par bya'o //  
①chos dbyings ye shes kyi gnad du chos bdun ni // rkang pa skyil krung lag pa mnyam gzhag mig sna rtse / sgal tshigs drang po / lce rtse 
yar rkan / so mchu cung zad ma reg pa dang / rlung dal ba can no //  
②bya ba grub pa'i gnad du dor stabs ni / g-yas brkyang g-yon bskum las lag pa gnyis khro bo'i sdigs mdzub dang mtshon cha 'dzin pa la 
sogs pa sna tshogs su bsgyur ba dang / g-yas bskum g-yon brkyang las khu tshur brang khar bsnol ba dang / cung zad bskum pa las ri bo 
'degs pa ltar bya ba la sogs pa'o //  
③mnyam pa nyid kyi gnad du gan rkyal du nyal te / mig nam mkha'i dkyil du blta zhing rkang lag brkyang pa'o //  
④so sor rtogs pa'i gnad du dril lugs ni / tsog pu'am skyil krung gang rung las / lag pa bsnol ba'i thal mos dpung pa gnyis bsdams te lus 
bcums pa'o //  
⑤me long ye shes kyi gzigs lugs ni / g-yas phab nas mig mi 'gul bar rlung rab tu dal ba can no // 'di dag gis rtsa rlung rang gcun nas ye 
shes ngang gis skye ba'i gnad snga ma bzhin gsungs mod kyang yi ge mang bas ma bris so /.  
これら5つの見方の出典は以下のようである。 
Ibid. 238.3: lta stangs 'di lnga ni / 'Das rjes dang / Zangs yig can dang / Lus gnad gsang ba'i sgron me las kha 'thor du gsungs pa dag 
phyogs gcig tu bsdom nas bkod pa'o //.  
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   他にも、①仏陀の移動という大日の7法、②大きな豪勇さである力士の投げ方、③虚空と等しい清浄さで
ある人の伸ばし方、④大いなる稲妻という鉄の幹の丸め方、⑤光明の瑜伽という勝者の寝方のようなも
の、以上5つが5智の見方（ye shes lnga'i lta stangs）であって、時折学ぶべきである。 
   ①法界体性智の要点としての7法とは、足は結跏趺坐、手は等至〔すなわち禅定印〕、目は鼻の先端、背
骨は真っ直ぐ、舌の先端は上蓋、歯と唇は少しばかり触れず、息風は穏やかさを持っている。 




   ③平等性〔智〕の要点としては仰向けに寝ころがって、目は虚空の真ん中を見て、手足を伸ばす。 
   ④妙観察〔智〕の要点としての丸め方とは、直立か結跏趺坐のどちらかから、交差した腕の手のひらで
両肩を緊縮させて、身体をすくめる。 
   ⑤大円鏡智の御覧になり方（gzigs lugs）とは、〔視線を〕右へ降下させてから目が微動だにせず、息風
が極めて穏やかさを持つのである。 
   これらによって脈の風を自然と従順にして、智慧が自ずから生じる要点が先と同じく説かれているけれ
ども、煩雑なので書かない。 
 
 なお、以上のような「御覧になり方」と関連する訓練方法として、「領分の要点」（yul gyi gnad）と呼ばれ
るものがある。これは後で見ることになる4つの顕現が出現し、増幅していく上で重要な役割を果たす。 
 






   領分の要点とは、雲の無い空の面を見ることと、日の出の時に太陽から下の1肘の場所〔を見つめること〕












息風の要点（rlung gnad）の確定によって道が明らかになるのには、①投げ出し（'phangs pa）、②保持（gzung 






                                                 
1037 Lag khrid snying po 151.1-3: yul gyi gnad nam mkha' sprin dang bral ba'i dkyil du blta ba ste / dbyings kyi gnad sa gcig las ma 
'chugs pa kho na gnad du che'o // res der blta / res der blta byas na snang ba la 'char ba'i yul med do // des na sa gcig tu blta ba gnad do //. 
Khrid yig sangs rgyas mnyam sbyor 217.6-218.1も同趣旨である。 
1038 Nyams len gnad kyi sgron me 183.4-6: yul gyi gnad / nam mkha' sprin med pa'i ngos su blta ba dang / nyi ma rtse shar gyi dus su nyi 
ma las 'og tu khru gang gi sa dang / nub khar nub kyi phyogs su de bzhin du bya ba ni zer gnyis kyi dus te / las dang po pas / 'od gsal 'char 





になるのであり、頑張りのない自然な行き方（rtsol med rang 'gros）には障碍が生じ得ない。最低〔の修
行者〕（tha ma）には、〔息風が〕自然な行き方で運動すること（rang 'gros su 'gyu ba）などは存在しな
いが如くである。功徳があることは、ゆったりさという要点（dal ba'i gnad）を知ることから生じる。そ
のことに基づいて、叡智の保護（rig pa skyong ba）の要点として、息風こそが大切であると説かれたの



















 以上のような目と息風の訓練を行なう中から、トゥゲルの中核をなす「4顕現」（snang ba bzhi）が展開する
ことになる。ここでいう「顕現」（snang ba）とは、ヴィジョン、すなわち眼前に現われる神秘的な光明のこと
                                                 
1039 Cf. TshDDz 1235.3-4: rlung ni sems kyi rta yin pas phyir 'phangs dus rta phar chad / mi tshur chad nas gdangs snying gar thim pas 
rig pa ka dag rang ngo la gsal la mi rtog pa chos sku'i dgongs par rang babs la gnas pa'i gnad de /. 
「風は心の馬であるから、外へ投げ出した時、馬〔である風〕が向こうで断ち切られ、人〔である心〕がこちらで断ち切ら
れて、〔叡智の〕光彩が心臓に融解することによって、始原より清浄な叡智そのもの（rig pa ka dag rang ngo）に、輝いて分
別しない法身の御思考として自然に居住するという要点である。」 
詳しくは本章【第4顕現】の節を参照。 
1040 Cf. ThChDz 330b7-331a1: rlung dal bas / phyir rnal 'byor pa'i tshe rgyas pa'i grogs su 'gro la / nang du rnam par rtog pa nub pa'i 
rkyen byed cing / gsang bar rig pa mngon gsum du mthong ba'i las byed / kho na nyid du zag bcas mi snang bar sang rgya bar byed pa'o 
//. 
1041 Lag khrid snying po 149.1-150.4: rlung gnad nges pas lam gsal ba la / 'phangs pa gzung ba / dgug pa / bskyil ba dang bzhi las /... 
'phangs pa ni phyir dal bus ji tsam 'gro ring du 'gror 'jug pa'o //  
gzung ba ni dar cig phyir song ba de nang du me (=mi) gtang bar de'i dang (=ngang) la thub thang gzung ngo //  
dgug pa ni / de nas dal bus nang du 'jug pa'o //  
bkyil ba rang babs su ji tsam nang du gnas gnas 'jog pa'o // 
sems kyi rta rlung yin pas / rlung zin dus sems zin la / rlung phyir dngos su bzung bas / nang du shugs las zing pa ni ngo mtshar ba'i gnad 
do //  
de yang dal 'kho (=ba kho) na gcis (=gces) te / ched du rtsol ba thams cad gegs su 'gyur la / rtsol med rang 'gros la gegs 'byung mi srid do 
// tha ma la rang 'gros su 'gyu ba la sogs med pa bzhin no // yon tan yod pa dal ba'i gnad shes pa las byung ba'o // de las rig pa skyong ba'i 
gnad du / rlung kho na gal che bar gsungs pa yin te / snang ba'i 'phel dang zad pa thams cad rlung la rag pa'i phyir ro // rlung dang por zin 
pas snang ba'i 'od gsal 'phel lo // rlung mthar dag cing zad pas 'od gsal phyir bskyod pa'i rta dang bral te / nang tim sa (=la) zad pa'o // 
gnad 'di ni shin tu che bar yod pas mkhas pa rnams kyi shes par bya'o //  
khyad par du nyon mongs pa drag po skyes pa dang / snying mi dga' zhing tshig ba za dus ha'i sgra dang bcas pas phyir la spur bas rang 
sangs la 'gro'o // dad pa dang ting nge 'dzin la sogs pa bzang po skyes dus nang du bzung bas gong 'phel du 'grub ste. 
Khrid yig sangs rgyas mnyam sbyor 218.1-2にも簡単な記述が見える。 
1042 これに関する記述として、Nyams len gnad kyi sgron me 183.1-4も参照。 













いう3つ〔の状態〕が一時に出て来る。外側は顕現の光明（snang ba'i 'od gsal）、世俗、生起次第、方便
として顕現し、内側は空の光明（stong pa'i 'od gsal）、勝義、究竟次第、般若として立ち現われることに
よって、叡智が法身という本来的状態（chos sku'i rang mal）に落ち着きどころを得るのである。 









修習する上級者たちは、習気の繭（bag chags kyi sbubs）が浄化されて智慧の光の繭（ye shes 'od kyi sbubs）





（chos nyid mngon sum gyi snang ba）、②「体験が増幅する顕現」（nyams gong 'phel gyi snang ba）、③「叡智が
極点に達する顕現」（rig pa tshad phebs kyi snang ba）、④「存在自体が尽き果てる顕現」（chos nyid zad pa'i snang 
ba）と名づけられている。これらについて、簡潔に纏めた記述を見てみる。 
 
①存在自体が目の当たりになる顕現によって、判断を捉える言葉（yid dpyod 'dzin pa'i tshig）を超越し、
②体験が増幅する顕現によって、迷乱の顕現が衰滅して中有の智慧（bar do'i ye shes）を顕在化させ、③
叡智が極点に達する顕現によって、三身を悟る道の顕現（sku gsum rtogs pa'i lam snang）を超越し、④存
在自体が尽き果てる顕現によって、三界の輪廻を断絶する1045。 
                                                 
1044 Lag khrid snying po 151.3-152.3: sgo gzhan la ma shor bar mig kho na nas dangs (=gdangs) phyin par lam ston nas / nam mkha'i 
dkyil der cer re ma yengs par gtad pas / dran rtog yal yul ji shar yang sa gcig las ma 'phags pa... rang sa zin nas / thog mar 'od dkar chem 
dang / khyag khyug las / 'od lnga dang thig ler snang ste / de'i nang du mig gtad pas phyi 'od du gsal ba / nang dangs sang phyed pa / bar 
'dzin med phyal pa gsum dus gcig la 'ong ste / phyi snang ba'i 'od gsal kun rdzob bskyed pa'i rim pa thabs su snang ba la / nang stong pa'i 
'od gsal don dam rdzogs pa'i rim pa shes rab tu shar bas / rig pa chos sku'i rang mal du rang sa zin pa'o //  
'di'i dus su rig pa rang mal du gnas pa rgyal po gdan las mi 'gyur bas / rlung bag la zha bas dran rtog 'phro 'du med pas blon po btson du 
zin pa / sgo lnga gzhan du mi yengs par 'od gsal mkha' la shar bas / dmangs cham pa phabs pa gsum byung ste / dgongs pa chos nyid kyi 
ngang dang 'du 'bral med pas / stong gsal 'gag med kyi rig pa sku gsum lhun grub tu rang sor gnas pa de bslab bya don gyi ngo bor mngon 
du gyur pa'o // 
de las nyin mtshan bsgoms pa las / 'khor 'das la re dogs med pas / dus bzhi chos nyid las mi g-yo ba / mkha' 'gros lung stong pa la sogs pa 
sgom tshad ston pa'i yon tan mngon du thob pa'o / de ltar sgom pa rab rnams bag chags kyi sbugs dag nas ye shes 'od kyi sbubs su snang 
ba las / lhun grub rin po che'i sbubs su tshe 'dir 'jug par 'gyur ro //. 
1045 ZGP 397.5-398.1: chos nyid mngon sum snang ba yis // yid dpyod 'dzin pa'i tshig las 'das // nyams snang gong 'phel snang ba yis // 
'khrul pa'i snang ba nub pa dang // bar do'i ye shes mngon du byed / rig pa tshad phebs snang ba yis // sku gsum rtogs pa'i lam snang 'das 
// chos nyid zad pa'i snang ba yis // khams gsum 'khor ba rgyun thag gcad //. 
これはThal 'gyurからの引用とされているが、典拠となった箇所が特定出来ていない。 
Cf. ZGP 398.1-4: 'Das rjes las // chos nyid mngon sum snang ba yis // yid dpyod 'dzin pa'i lta ba bsnub // nyams snang gong du 'phel ba 
yis // bar do'i ye shes mngon du byed // rig pa tshad la phebs pa yis // longs spyod rdzogs pa'i sku ngos zin // chos nyid zad pa'i snang ba 







   段階的に尽き果てる（rims kyis zad pa）とは、4顕現が極点に達する時である。一遍に尽き果てる（cig char 
zad pa）とは最初に存在自体の目の当たりを見て習熟したことによって、体験増幅などの顕現が生じずに、


































1046 ThChDz 340b7-341a1: rims kyis zad pa ni snang ba bzhi tshad du phyin pa'i dus so // gcig char zad pa ni dang po chos nyid mngon 
gsum mthong nas goms par byas pas / nyams gong 'phel la sogs pa'i snang ba ma skyes par zad pa yang yod do // 'di ni blo mchog gcig 
char ba zhes bya'o // de'ang sngon du sbyangs pa'i las 'phro can bla ma la gus pa gzhan las ches ba re re tsam gyi zad kugs te srid pa tsam 
mo //. 
Cf. Khrid yig sangs rgyas mnyam sbyor 225.5-226.1. 
1047 ThChDz 332a7-b2: snang ba bzhir grangs nges pa ni phyir nam zla dus bzhi'i 'phel zad pa dang / nang du lus ngag yid sems bzhi'i 
bcings pa las dgrol ba dang / gsang bar dbang bzhi'i nges pa ston pa dang / de kho na nyid du sgron ma bzhi'i snang ba nges pa la ltos nas 
bzhir nges so //. 
1048 ThChDz 132a3-5: dbang bzhis snang ba bzhi'i yon tan thob pa ni / spros bcas kyi schos nyid mngon gsum gyi snang ba / spros med 
kyis nyams gong 'phel / shin tu spros med kyis rig pa tshad phebs / rab tu spros med kyis chos nyid zad pa'i snang ba ste / de dag re re 
zhing phyi snang ba'i yon tan re dang / nang nyams ting nge 'dzin re dang / gsang ba lta dgongs khyad par can re dang / yongs rdzogs 
bstan pa'i tshad re thob nas / zag bcas mi snang bar sangs rgyas kyi sala sbyor ba'o //. 
1049 ThChDz 189b7-190a1: rgyang zhags kyis chos nyid mngon gsum gyi snang ba mthong / thig le stong pas nyams gong 'phel mthong / 
dbyings kyis rig pa tshad phebs mthong / shes rab rang byung gi sgron mas chos nyid zad pa'i snang ba la spyod pa'o //. 











   最初の2つは化身、極点に達する〔つまり第3顕現〕は受用身、尽き果てる〔つまり第4顕現〕は法身の顕
現を道にすることによって、三身が道の顕現（lam snang）として出現することにより、果すなわち存在
が尽きた始原的清浄の根源界（chos zad ka dag gi dbyings）に到達するので、自発的に顕現するエネルギ
ー（rang snang gi rtsal）としての三身が、叡智の次元（rig pa'i ngang）に融解することによって、始原的
清浄としての叡智（rig pa ka dag）という果〔が獲得される〕1051。 
 
なお、根基の顕現の8種類の出現様式を再度確認しておくと、①「慈悲の如くに出現する」（thugs rje ltar 'char 
ba）、②「光の如くに出現する」（'od ltar 'char ba）、③「智慧の如くに出現する」（ye shes ltar 'char ba）、④
「仏身の如くに出現する」（sku ltar 'char ba）、⑤「不二の如くに出現する」（gnyis med ltar 'char ba）、⑥「極
端からの解脱の如くに出現する」（mtha' ltar 'char ba）、⑦「清浄な智慧の門」（dag pa ye shes kyi sgo）、⑧「不
浄な輪廻の門」（ma dag par ye shes kyi sgo）という8つである。 
 
   現世で、精進を持つ個人が実践した時、心臓に位置するかの根基の自発的光彩（rang gdangs）という根













                                                 
1050 Nyi zla gza' skar 4.5-6: chos nyid mngon sum dang / nyams gong 'phel dus rig gdangs rnam pa gnyis lam du byas pas sprul sku lam 
du byed pa'o // rig pa tshad phebs kyi dus su tshom bu'i snang ba la spyod pas longs sku lam du byed pa'o // chos nyid zad pa'i dus su 
stong nyid bsam yul las 'das pas chos sku lam du byed pa'o //. 
1051 ThChDz 332b6-7: dang po gnyis sprul sku / tshad phebs longs sku / zad pa chos sku'i snang ba lam du byas pas sku gsum lam snang 
du shar bas 'bras bu chos zad ka dag gi dbyings la thug pa'i phyir / rang snang gi rtsal sku gsum rig pa'i ngang du thim pas / rig pa ka dag 
gi 'bras bu /. 
Cf. Nyi zla gza' skar 4.6-5.2: lam du sku gsum byas pas 'bras bu sku gsum dbyings su gcig par 'grub pa ste / sku gsum la sgrib pa'i dri ma 
thams cad dang bral nas khams de nyid byang chub tu song bas / gsang sngags 'bras bu lam du byed par 'thad do //. 
「道に三身をしたことによって、果は三身が根源界において同一であるもの（sku gsum dbyings su gcig pa）として成り立つ。
三身を覆い隠す垢のすべてと離れて、その同じ界（khams）が菩提になる。よって、密教が果を道にすることは妥当である。」 
1052 ThChDz 160a7-b3: tshe 'dir gang zag brtson 'grus can gyis nyams su blangs dus na / gzhi de snying ka nas gnas pa'i rang gdangs gzhi 
snang gi cha 'od rtsa dang phyi'i nam mkha' la snang ste ma dag pa 'khor ba'i sgo chos nyid mngon gsum gyi dus na gtsor cher snang ste / 
'od snang dang / phyi'i sa rdo nang gi rtog tshogs la sogs pa dbang po la shar ba'o // ye shes kyi sgo lam nyams su len dus kyi snang ba 
dang shes pa'i nyams rnams so // 'od ltar shar ba nyams gong 'phel du snang ba'o // sku ltar shar ba rig pa tshad phebs so // chos nyid zad 
pa'i dus na gnyis med dang mtha' grol ltar shar ba'o // thugs rje ltar shar ba de thams cad kyi dus na nang gi shes rab dang snying rje 'char 
ba rnams so // de dag rdzogs nas phyi'i gzhi snang ngo bo la thim pas ma gzhi thog tu grol ba'o //. 
この一節はAchard[2005: 75-55]に既に紹介がある。 
1053 以下、主にThChDzおよびZGPの記述によって論述を進めるが、第1顕現に関する記述は他の著作にも少なくない。Tshig don 










   目の当たりの叡智を見た者は真実を見るという要点によって、三界に戻らないのである。〔中略〕目の
当たりの叡智を見ないならば、判断（yid dpyod）が叡智を取り巻いて、輪廻において輪廻する。〔中略〕 








   口は唖のように話したくなくなる。 









   口が唖の様子のようになるのは、脈の中に識が入り込んだことから生じた。これはゾクチェンの、自ず
と清浄な言語表現の土台（brjod gzhi）が口の言葉（ngag gi brda）に入ったことによって、戯論が外では
断ち切られ内で智慧の次元で輝いているのである1058。 
                                                 
1054 ThChDz 332b2: chos nyid mngon gsum ma mthong na lhag ma gsum gyi 'char gzhi med pas rten dang brten pa'i gzhir dang po chos 
nyid mngon gsum gyi snang ba 'char ba'o //. 
1055 ZGP 401.6-402.3: rig pa mngon sum mthong ba ni // bden pa mthong ba'i gnad kyis su // khams gsum ldog pa ma yin no //... // 
mngon sum rig pa ma mthong na // yid dpyod rig pa'i mtha' 'khor nas // 'khor ba nyid du rnam par 'khor //... // de nyid mthong ba la dgos 
pa gnyis las // gnas skabs su yid dpyod kyi lta ba dang bral la // mthar thug dge sdig gis mi gos shing khams gsum du phyir mi ldog pa'o // 
de nyid ma mthong na yon tan de dag las ldog pa'i skyon yod do //. 
1056 Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 371.3-5: chos nyid mngon sum gyi rtags gsum ni / lus rus sbal 'khar gzhong du bcug pa ltar 
bya byed g-yo 'gul med par sa gcig tu 'dug tshugs / ngag lkugs pa ltar smra snying mi 'dod / sems mkha' 'gro snyi la zin pa ltar 'phro ba 





ZGP 400.5-6: de dag gi lam snang dbang po'i mngon sum na mthong bar yod pas / yid dpyod 'dzi pa'i lta ba de tshig dang / blo dang shes 
rab dang // rtog tshogs kyis pho tshod byed pa bsnub pas so //.  
1057 ThChDz 346a5-6: chos nyid mngon gsum gyi dus na lus ru sbal 'khar gzhong du bcug pa lta bu ni / lus kyi rtsa dal bar gnas pa las 
byung ba'o // de ni rdzogs pa chen po'i don bya rtsal (=rtsol) dang bral ba lus kyi yan lag la zhugs pa ni / bum pa'i dbang gi las dag pas / 




ThChDz 346a4: lus kyi rtags bzhi tshad la phebs pa ni / dbang bzhi'i gzhi la nges pa thob pa las byung /. 
「身の4つの印が極点に達するのは、4つの灌頂の基に確定を得たことから生じる。」 
Ibid. 347a5-6: lus kyi gzhi (=bzhi) ni 'byung bzhi'i bcing pa las grol byed du byung bas / da 'byung ba rang rgyud du ldog mi srid pa'i 
gnad do //. 
「身の4つの〔印〕は、4元素の束縛から解放させるものとして出て来るので、今や元素が自立に戻ることは在りえないとい
 275











   〔三身の〕座り方（bzhugs stangs）と〔三身の〕御覧になり方（gzigs stangs）に合致させてから、息風を
外に放って、雲を離れた空の中央を散乱せずに見ることによって、最初に白色の閃光〔が見え、その中〕
から、滴（thig le）によって飾られた金剛鎖（rdo rje lu gu rgyud）と界の顕現（dbyings snang）が〔現れ
てくるのが〕見える。〔それらは〕目の当たりの叡智の内実が見えているので、「原初の普賢（thog ma'i 





   界である如来蔵の固有の光（khams bde gshegs snying po'i rang 'od）、すなわち心臓の卍において、水晶の
ような、外と内のない始原的清浄としての叡智（rig pa ka dag）の中の、自ずから成り立っている偉大な
奥底の光（lhun grub gting gsal chen po）の自発的光彩が、道、すなわち白い絹糸のような脈（rtsa dar dkar 
gyi snal ma lta bu）を通って外に出現する。すなわち、出口（sgo）である水の灯明を通って実際に〔体外
に〕出現する。これこそが「目の当たりの智慧の顕現」（mngon sum ye shes kyi snang ba）と呼ばれ、原





自分の眉間に「清浄な界の灯明」（dbyings rnam par dag pa'i sgron ma）と呼ばれる、空中の虹や孔雀の
                                                                                                                                                    
う要点である。」 
1058 ThChDz 346b4-5: ngag lkugs pa'i rnam pa ltar song ba ni rtsa nang du rnam shes tshud pa las byung ba'o // 'di ni rdzogs pa chen po 
brjod gzhi rang dag ngag gi brda la zhugs pas / spros pa phyi la bcad nas nang ye shes kyi ngang du gsal ba'o //. 
口の印も身の印と同様、以後の顕現にそれぞれ存在し、4つの灌頂の道（lam）を確実に受けた結果であり、言語表現の土台、
条件、対象、主体という4者の束縛から解放する。 
ThChDz 364b5: ngag gi bzhi tshad la phebs pa ni / dbang bzhi'i lam nges par thob pa las byung /, ibid 347a6: ngag gi bzhi ni brjod gzhi / 
brjod rkyen / brjod bya / rjod byed bzhi'i bcings pa las grol bas / da brjod tshig rang rgyud du smra mi srid do //. 
1059 ThChDz 347a1-2: sems mkha' 'gro snyi la zin pa ltar song ba ni / rig pa 'od gsal dang 'dres pa las byung ste / rdzogs pa chen po 'dzin 
med rang grol sems kyi snang ba la zhugs pa ni / spros bcas kyi dbang rdzogs pa las byung ba'o //. 
心の印も身口と同様、以後の顕現にそれぞれ存在し、4灌頂の果（'bras bu）が顕在化したことから生じるのであり、思考、無
思考、無生、知性の超越という4つの束縛から解放する。 
ThChDz 346a5: dbang bzhi'i 'bras bu mngon du gyur ba las byung ba'o //、ibid. 347a6-7: sems kyi bzhi ni / dran pa / dran med / skye med 
/ blo 'das bzhi'i bcings pa las grol bas / da dran bsam yul gyi 'khor lo la 'jug mi srid do //. 
1060 Zab mo rab 'byed 313.6-314.1: chos nyid mngon sum gyi snang ba la thig le sum sbrel du mthong bas tshogs lam ji ltar rdzogs tshul 
/. 
Cf. gNyis ka'i yang yig nam mkha' klong chen 100.2-3: chos nyid mngon sum dus nyid du // tshogs lam dang ni nyams rtogs mtshungs pa 
ste //. 
「存在自体が目の当たりになる〔顕現〕の時においては、資糧道と経験および証悟が等しい。」 
1061 Nyi zla gza' skar 447.2-4: bzhugs stangs dang gzigs stangs bstun nas / rlung dal bar phyir 'phangs la nam mkha' sprin dang bral ba'i 
dkyil du ma yengs par bltas pas / thog mar dkar phra phro las rdo rje lu gu rgyud dbyings snang thig les brgyan pa mthong ba ni / rig pa 
mngon sum gyi don mthong bas thog ma'i Kun tu bzang po dang skal ba mnyam pa zhes bya ste /. 
1062 Khrid yig sangs rgyas mnyam sbyor 218.5-219.1: khams bde gshegs snying po'i rang 'od snying kha dpal gyi be'u na rig pa ka dag 
shel gong lta bu phyi nang med pa'i nang na / lhun grub gting gsal chen po rang gdangs lam rtsa dar dkar gyi snal ma lta bu nas phyir shar 
te / sgo chu'i sgron ma nas dngos su shar ba 'di kho na mngon sum ye shes kyi snang ba zhes bya ste / thog ma'i Kun tu bzang po dang 
zhal mjal /. 
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羽根の眼のようなものが1つ現われる1063。 
それらの中に、「空なる滴の灯明」（thig le stong pa'i sgron ma）と呼ばれる、水溜りの中に石を投げ込
ん〔で出来る円形〕か、盾の竹製の輪（phub kyi sba skor）のようであり、小さな穀粒（nyung 'bru）か
豆粒（sran 'bru）くらいのものが現われる1064。 




gi ngo bo thig le nyag gcig）と呼ばれる。 
   また、不即不離な（'du 'bral med pa）界と叡智〔すなわち金剛鎖〕（dbyings rig）は太陽と日光のありよ
うで存する1066。〔中略〕 
   また、根源空間（dbyings）の印として光の家〔すなわち、清浄な界の灯明〕、仏智（ye shes）の印とし
                                                 
1063 「清浄な界の灯明」の出現過程については以下の記述がより詳しい。 
ThChDz 225b4-5: dang po mdzod spu'i thad drang gi nam mkhar mthing kha khyab pa chen po'i 'od du 'char la / de'i nang nas kha dog 
lnga 'char ro // de yang mig zur gnyis las 'ja' 'am na ro ltar 'char ste /. 
「まず眉間の真正面の虚空に、青色の大遍満の光として現われ、その中から5つの色彩が現われる。それはまた両目の端から、
虹あるいはナーロの如くに出現して来る。」 





Ibid. 228a4-5: dngos po rags par med pas bzung yul du ma grub / chad pa phyang chad ma yin pas rang gsal 'ja' tshon lta bu / 'byung ba'i 
gnod pas mi shigs pas 'dus byas 'khor ba ma yin pa /. 
1064 Cf. ThChDz 223a1: rang byung 'bras bu'i thig le / dbang po'i mngon gsum du snang bas nyin mtshan 'od gsal du 'dres te / sangs rgyas 
kyi dgongs pa rgya yan yongs grol chen po la spyod pa'o //. 
また、「清浄な界の灯明」との関係については、以下の記述が参考になる。 
「道において顕現した清浄な界の灯明は、5つの周縁の囲いで取り巻いた中央に、蓮華の花弁をもつ滴の精（thig le'i dangs ma）
を集結させている。」 
ThChDz 226a3-4: lam la snang ba'i dbyings rnam dag gi sgron ma mu khyud lnga'i ra bas bskor ba dbus na pad ma'i 'dab ma can gyi thig 
le'i dangs ma bsdud pa'o //. 
「青色から5組〔の色〕へ発展して、金襴緞子のマントの家のように顕現する。．．．これは滴にとっての光の家（thig le'i 'od 
khyim）であるから、揺れ動きが僅かである。」 
Ibid. 225b2-3: mthing ka las / lnga ldan du mched de 'od lnga'i mu khyud zlum po nang na pad 'dab dang bcas pa za 'og ber khyim ltar 
snang ba ste /... 'di ni thig le'i 'od khyim yin pas 'gul 'phrig shas chung ngo //. 
1065 この金剛鎖の描写において、「結び目」、「真珠」、「花」などと譬えられているのは、以下に提示する複数の記述を
参照すると、金剛鎖を装飾している小さな粒上の滴であると考えられる。一方、金剛鎖そのものについては、「黄金の糸」
（gser gyi skud pa）に譬えられていることから、1本の曲線状をしていることが分かる。 
Khrid yig sangs rgyas mnyam sbyor 221.3: rig pa'i snang ba ni lu gu rgyud do // lu gu rgyud de'i rgyan gyi snang ba ni / thig les tshigs 
mtshams su brgyan pa dang / thig phran 'gro 'ong du gsal ba'o //. 
「叡智の顕現は鎖である。その鎖の装飾の顕現とは、滴が節目を飾っているのと、行き来する小滴として輝いている。」 
TshDDz 1241.1-2: thig le la brten nas grol ba'i rtags su bar gyi 'khyog mtshams na thig le phra mo zung 'brel du yod cing /. 
「滴に依拠して解脱することの印として、間の折れ曲がった境目に微細な滴が接着している。」 
ThChDz 332a3: 'od rtsa dangs pa'i snang ba las gser gyi skud pa lta bu bred (=breng) chags la 'khyog 'tshams thig les sbrel ba la bya'o //. 
「〔金剛鎖とは〕澄明な光脈の顕現から、黄金の糸のように連なって湾曲の境目は滴でくっ付いているもの〔が現われるが、
それ〕を指す。」 
Zab don snying po 463.6: rdo rje lu gu rgyud gser gyi skud pa lta bu’o // tshigs kyi bar na / thig le dang bcas pa phra ba ‘gyu ba’i ldings 
bar snang ba’o //. 
「金剛鎖は、黄金の糸のようである。節目の間には滴を伴ない、微細で運動する浮遊物として顕現する。」 
なお、金剛鎖は頭頂にある穴から出現するとされる。 
ThChDz 221b5-7: rtsa de yang rgyungs pa'i 'dabs na yar rtsa ba gcig la / 'gul ba'i nang thod pa'i dbus su tshud pa nas yal ga gsum gyi 
g-yas g-yon gnyis mig gnyis la zug / dbus ma tshangs bug la zug pa'i nang nas / rig pa rtog med kyi sku rdo rje lu gu rgyud dang 'od zlum 
gyi thig le rtseg ma lnga ldan dgu 'char te / sgron ma bzhi'i cha yod pa'o //. 
TshDDz 987.1-2: spyi bo tshangs pa'i bug na rdo rje lu gu rgyud rtog pa med pa'i sku dang / de dag gi rtsal shes rab rang byung gi sgron 
ma shes rab kyi rang rtsal du ma dang 'od rtsa'i gdangs lu gu rgyud kyi snang ba gser gyi skud pa lta bu 'char ro //. 
1066 界は宮殿、叡智はその居住者である神々に譬えられる。 
Khrid yig sangs rgyas mnyam sbyor 221.4-5: dbyings snang sangs rgyas kyi zhing na gzhal yas khang gdan khri'i bkod pas brgyan pa 








   これらに習熟したことから、界は1肘〔の大きさ〕、滴は球状にくっ付いたものが3つ繋がり（zlum 'khrigs 
gsum sbrel）、金剛鎖は微細で振動する1068。 
 







   内的には、叡智がその光の住宅に居住し、外的には、空の滴（thig le stong pa）を伴なう鎖がその囲いに





のの本体である金剛鎖」（rig pa rang gi ngo bo rdo rje lu gu rgyud）と呼ばれ、また、別の書では「観の叡智」（lhag 
mthong gi rig pa）などと呼ばれている1071ように、「金剛鎖」は叡智そのもの、あるいは叡智の1側面にほかなら
ない。以下に掲げる記述でも、それがはっきりさせられている。 
 





                                                 
1067 ZGP 399.1-400.1: rang gi smin mtshams su dbyings rnam par dag pa'i sgron ma zhes bya ba // bar snang gi 'ja' 'am rma bya'i mdongs 
lta bu gcig 'char ro //  
de dag gi nang du thig le stong pa'i sgron ma zhes bya ba / ko mo'i nang du rdo bor ba'am phub kyi sba skor lta bu la nyung 'bru'am sran 
'bru tsam 'char ro //  
de'i nang du rig pa rang gi ngo bo rdo rje lu gu rgyud ces bya ba phra ba rta rnga la mdud pa byas pa lta bu'am // mu tig star la brgyus pa 
lta bu'am / lcags thag brkyang pa lta bu 'am / me tog gi dra ba dra phyed rlung gis bskyod pa lta bu gnyis sbrel lam gsum sbrel la sogs pa 
'char ro // de ni rang gi ngo bo thig le nyag gcig ces bya'o // 
de'ang dbyings dang rig pa 'du 'bral med pa nyi ma dang 'od zer gyi tshul du gnas te //...  
de'ang dbyings kyi rtags su 'od khyim / ye shes kyi rtags su thig le // sku'i rtags su lu gu rgyud de /. 
1068 ZGP 400.6-401.1: de dag goms pa las dbyings khru gang ba dang // thig le zlum 'khrigs gsum sbrel dang // rdo rje lu gu rgyud phra la 
'gul ba ste /. 
以上の文章に続くZGP 401.1-5も参照のこと。 
Cf. ThChDz 331b5-6: dbyings 'od lnga'i rang gdangs lang ling du snang ba dang / lu gu rgyud la phra mos 'brel ba dang / thog mar dkar 
zang zing skar ma 'phro ba lta bu las / thig le kha dog lnga ldan dang / re re ba dang / sum sbrel gyi bar gyi snang ba tshun chad de /. 
1069 Nyi zla gza' skar 448.1-2: dbyings snang 'ja' 'od kyi nang du thig le thig phran gsum sbrel du snang zhing / rdo rje lu gu rgyud je gsal 
la song ste / thig le stong pa'i sgron ma yang res snang res mi snang ba yin no // //. 
1070 ThChDz 228a3-4: nang du rig pa 'od de'i khang pa na bzhugs la / phyir lu gu brgyud (=rgyud) thig le stong pa dang bcas pa de'i ra ba 
na bzhugs te / 'od lnga'i snang ba dang mu khyud kyi ra ba gnyis dbyings dngos yin no //. 
Cf. ibid. 335a6-7: phyir dbyings snang du rig pa lu gu rgyud dbyer med du gnas pa bzhin / nang du ka dag gi stong dbyings la rang 
gdangs gyi rig dbyings gnyis med du gnas pas. 
「外側で界の顕現に叡智である鎖が無区別に居住しているように、内側では始原的清浄の空なる根源空間に、自発的光彩と
しての知的根源界が不二に居住しているので」 
1071 Khrid yig sangs rgyas mnyam sbyor 223.3-4: rang bzhin lhun grub kyi gdangs lhag mthong gi rig pa rdo rje lu gu rgyud dang /. 
この名称はTshDDz 1241.5にも見えている。 





   根基を捉える叡智は、〔根基を捉える叡智〕そのものとは自生の智慧であり、光彩とは金剛鎖の現われ
から15の部門として分けられた諸々のものである1073。 
 
 さて、「叡智そのものの本体である金剛鎖」（rig pa rang gi ngo bo rdo rje lu gu rgyud）呼ばれ、さらには「叡
























   叡智は風に関する要点（rlung gnad）をものにすることによって解脱することの印として、〔金剛鎖は〕
行ったり来たりするものとして存在する1079。 
                                                                                                                                                    
rje lu gu rgyud du snang ba ste / nyi ma dang zer ltar rig pa'i ye shes dngos dang bdag nyid gcig pa dang de las de byung gi 'brel ba grub 
pas na rgyu ming 'bras bu la btags pa ste / rig pa rdo rje lu gu rgyud kyi snang ba zhes bya'o //. 
1073 ThChDz 258b6: gzhi 'dzin pa'i rig pa ni / dngos rang byung gi ye shes yin la / gdangs rdo rje lu gu rgyud kyi snang ba las rnam 
grangs bco lngar phye ba rnams so //. 
1074 'Od gsal snying po 292.3: rig gdangs rgyal po rdo rje lu gu rgyud //. 
1075 sGron ma bzhi skor 96.4-5: de'i nang du shel sbug can gyi rang gdangs rig pa rdo rje lu gu rgyud bzhag nas %. 
1076 TshDDz 1237.3: lu gu rgyud ni dngos 'od rtsa'i gdangs dang cha shas thig le dang 'od lnga kun la bshad de /. 
1077 ThChDz 331b4: lu gu rgyud kyi rang bzhin ni // rnam par rtog pa kun dag pas // ma 'khrul gzhi yi sangs rgyas so //. 
これはThal 'gyurからの引用とされているが、典拠となった箇所が特定できていない。 
1078 TshDDz 1236.3-4: rdo rje lu gu rgyud de ni thog ma'i Kun tu bzang po dam pa dang po'i sangs rgyas ye nas rang la yod pa'i rang 
gdangs di ring mthong bas thog ma'i Kun tu bzang po dang skal ba mnyam par 'gyur te / rang ngo rang gis mthong ba la dga' ba skyed cig 
//. 
Cf. ibid. 331b1: rig pa rdo rje lu gu rgyud gser gyi skud pa nam mkha' la lding ba lta bu dbyings 'od gsal gyi snang ba dang bcas pa 'di ma 




ThChDz 331a2: rig pa'i gnad lu gu rgyud dbyings kyi ra bar bzhag nas mi 'gul bar byed pa ste /. 
「叡智の要点とは、鎖を界の囲いの中に据えて揺れ動かないようにすることである。」 
Nyi zla gza' skar 7.5-6: lus mi 'gul bas mig mi 'gul / des dbyings kyi lu gu rgyud mi 'gul / de yi ngang la gnas pas ye shes mi g-yo ba'i 




































また、金剛鎖を現に目の当たりにすることによって「5つの眼の真如」（spyan lnga'i de bzhin nyid）、すなわ
ち、①肉眼、②般若眼、③法眼、④一切智眼、⑤解脱智を見る清浄な眼、が得られるという。 
 
                                                 
1080 ThChDz 325a3-5: rig pa de rlung gnad gcun pas grol ba'i rtags su 'gro 'ong du yod la / thig le la brten nas grol ba'i rtags su thig le 
phra mo'i sbrel du yod la / rig pa de rtsa'i gnad la brten nas grol ba'i rtags su lu gu rgyud phra zhing 'khyog pa'i 'brel yod pa'o // de gsum 
ni rig pa dngos ma yin yang / de la brten pa'i yon tan gyis btsan thabs kyi gnad kyis grol ba'o // rig pa de mthong bas mi chog goms dgos 
pa'i rtags su lu gu rgyud gcig la gcig 'brel du yod pa'o //. 
同様の記述はTshDDz 1241.1-4にも見えている。 
1081 TshDDz 1245.1-2: lam dang 'bras bu'i yon tan thams cad rdzogs par 'dod pas rdo rje lu gu rgyud la goms par bya ba ste /. 
1082 TshDDz 1245.2-1247.3: skye shi med pa'i srog 'dzin par 'dod na rdo rje lu gu rgyud kyi lta stangs la thug go // 'gag pa med par rang 
sar grol bar 'dod na lu gu rgyud kyi snang ba la thug go // dmigs pa med par mtshan ma'i chos thams cad zin gyis gnon par 'dod na lu gu 
rgyud kyi ye shes la ltos shig // du ma med par gcig tu blta bar 'dod na lu gu rgyud kyi snang ba la ltos shig // dran pa med par chos kyi 
sku la blta bar 'dod na lu gu rgyud dngos la ltos shig // phyi nang gi chos thams cad shes par 'dod na lu gu rgyud kyi rlung 'gyu ba la ltos 
shig // gnas pa sku la blta bar 'dod na lu gu rgyud kyi rang snang la ltos shig // mtshan ma'i chos thams cad rang snang du blta bar 'dod na 
chos nyid lu gu rgyud la ltos shig // sangs rgyas thams cad kyi thugs la blta bar 'dod na rdo rje lu gu rgyud kyi sku la ltos shig // sangs 
rgyas thams cad kyi dgongs pa thugs su chud par 'dod na rdo rje lu gu rgyud dang ma bral zhig // chos thams cad kyi mdo dang rgyas pa 
shes par 'dod na rdo rje lu gu rgyud kyi sku'i 'dug tshul la ltos shig // gsang ba'i ye shes thams cad la mkhas par 'dod na rdo rje lu gu rgyud 
kyi zer la ltos shig // lta sgom spyod pa gsum 'du 'bral med par 'dod na rdo rje lu gu rgyud kyi sku la ma yengs shig // chos thams cad kyi 
gzhal yas khang 'dzin par 'dod na dbyings dang rig pa'i don khong du chud par gyis shig // rDo rje sems dpa'i gdung 'dzin par 'dod na rig 
pa rdo rje lu gu rgyud kyi sku dang ma 'bral zhig // snang ba thams cad 'od gsal du 'char bar 'dod na lu gu rgyud kyi ye shes la mkhas par 
gyis shig // e ma yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas sku thams cad kyi mnga' bdag kyang rdo rje lu gu rgyud la thug go // rang byung gi 
ye shes thams cad kyi de bzhin nyid kyi snang ba'i 'gros rdo rje lu gu rgyud dang nam mkha' rnam par dag pa la thug go. 

















   その目の当たりの〔金剛鎖〕を、清浄な智慧の見の目（ye shes kyi mthong ba rnam par dag pa'i mig）で見
たならば、見たその時に解脱するのは、人の心臓を矢で捉え〔て即死する〕かのようである。 
   清浄な存在自体の見の目（chos nyid kyi mthong ba rnam par dag pa'i mig）で見たならば、第1刹那において
そ〔の金剛鎖〕の特異性を弁別し、第2〔刹那〕においてそれを証得して解脱する。幕を吊る縄の結び目
を学習によって知り、知ってほどくようなものである。 
   般若の目（shes rab kyi mig）によって見るならば、第1刹那において、言葉に対して分別構想の差異を分
ける。第2〔刹那〕において金剛鎖の特徴を現観する。第3〔刹那〕において現等覚する。 
   金剛の目（rdo rje'i mig）によって見るならば、清浄な智慧の顕現を広大に見て、それに少しばかり馴れ
親しんで解脱すると決まっている。 
   水泡の目（chu bur gyi mig）によって見るならば、4つの顕現が極みに達する必要がある。 








                                                 
1083 TshDDz 1243.4-1244.4: yang dag pa'i rig pa spyan lnga'i de bzhin nyid thob par 'dod na rig pa rdo rje lu gu rgyud kyi sku la ltos shig 
// de'ang rig pa'i sku de mngon sum du snang zhing mngon sum la rab tu gnas pas sha'i spyan gyis mngon sum du mthong byed ma 'gags 
pa'o // de'i don la phyi nang gi dngos po thams cad rtogs pa ni shes rab kyi spyan thob pa'o // de la phyi nang gi chos thams cad rdzogs 
shing shar ba ni chos kyi spyan gyis thams cad sdud ces pa'o // de'i don ma 'gags pas chos thams cad kyi de bzhin nyid shes pa rnams ni 
thams cad mkhyen pa'i spyan gyis thams cad mkhyen cing gzigs pa'o // de yang mi gnas par rig pa'i sku de nyid las gzhan du ma yengs pa 
ni rnam par grol ba'i ye shes mthong ba'i spyan rnam par dag pa'o // de'i phyir na spyan lnga'i de bzhin nyid rig pa rdo rje lu gu rgyud kyi 
sku la thug go. 
これはNor bu 'phra bkodからの引用とされているが、典拠となった箇所が特定できていない。 
またこれら5つの眼のうち、⑤は法身、①は受用身、②③④は化身に属するとされている。 
TshDDz 1244.5: chos sku la rnam par grol ba'i spyan / longs sku la zhing snang gzigs pas sha'i spyan du ming btags pa de dang // sprul 
sku la lhag ma gsum mo //. 
1084 ThChDz 325a5-b2: mngon gsum de ye shes kyi mthong ba rnam par dag pa'i mig gis mthong na mthong ba'i dus der grol ba skyes 
bu'i snying la mdas zin pa lta bu'o //  
chos nyid kyi mthong ba rnam par dag pa'i mig gis mthong na / skad cig dang po la de'i bye brag phyed / gnyis pa la de nyid rtogs nas 
grol ba / lding 'thag gi mdud pa bslabs pas shes la / shes pas grol ba lta bu'o //  
shes rab kyi mig gis mthong na skad cid dang po la tshig la rtog pa'i bye brag phyed / gnyis pa la lu gu rgyud kyi mtshan nyid mngon par 
rtogs / gsum pa la mngon par rdzogs par sang rgya'o //  
rdo rje mig gis mthong na ye shes dag pa'i snang ba rgya cher mthong nas de nyid la cung zhig goms nas grol bar nges so //  
chu bur gyi mig gis mthong na snang ba bzhi mthar phyin dgos so //  
mig de dag kyang / lhun grub sar gnas phyag rgya che // tshe dbang mi rnams rim pa bzhin // ye shes chos nyid shes rab dang // rdo rje 




   心臓の光明の光彩から、3つの御覧になり方のいずれか1つから動揺しないところの、眼という遠方に据
える水の灯明（mig rgyang zhags chu'i sgron ma）によって、虹あるいはナロのような清浄な界の灯明
（dbyings rnam dag gi sgron ma）〔が出現するが、その〕内部に、金剛鎖と、親指くらいで、5つの縁が
ある赤味ある黄色の光である、空なる滴の灯明（thig le stong pa'i sgron ma）〔が見える。その中〕から、
大いに〔それら灯明および金剛鎖の〕数が1つ2つ、〔それら〕から〔更に〕多数に展開して行くのに〔認
識を〕差し向けて、認識が何としても捉えず、気が散らずに凝視することによって、自生する般若の灯
明1085（shes rab rang byung gi sgron ma）が内から昇ってくる1086。そして、輝いて空である無分別の智慧
                                                 
1085 Cf. Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 362.6-363.3: thig le stong pa’i sgron ma snang ba’i nang du rig pa lu gu rgyud gsal la ma 
yengs par bltas pas gsal stong rnam par mi rtog pa’i ye shes lhag gis skyes pa’i ngang las mi g-yo bar mnyam par ‘jog pa’i shes pa gsal ba 
dwangs pa ka dag dang lhun grub gnyis su med pa de nyid shes rab rang byung gi sgron ma zhes bya ste / gdod ma’i gzhi la da ltar gyi 
snang sems grol bar byed pa ste / gzhi’i gnas lugs nyid ‘bras bu ye grol du smin par byed pa’i shes rab ces bya ba ste /、Tshig don rin po 
che'i bang mdzod 474.4-6: phyi dbyings nam mkha' stong pa la / nang dbyings rnam par dag pa'i sgron ma 'od khyim gyi nang du / thig le 
stong pa'i sgron ma rma bya'i mdongs sam mtshor rdo bor ba lta bu'i nang du / rig pa rdo rje lu gu rgyud ma 'gul bar ltos shig / de'i tshe 
rig pa stong gsal spros pa dang bral ba'i ye shes shar ba de nyid shes rab rang byung gi sgron ma yin pas ngos zung la sgoms shig /. 
なお「自生する般若の灯明」の性質については、以下の記述も示唆に富む。 
ThChDz 330b2-3: nam mkha' stong pa la rig pa stong pa gtad pas / yul nam mkha' dang mthun pa'i nyams stong gsal 'phro 'du dang bral 
ba phyal yas pa cig 'char bas / dngos po mtshan ma dang bral ba'i dgos pa yod de /. 
「虚ろな虚空に虚ろな認識を差し向けることによって、対象である清浄な虚空と一致した体験、すなわち空で輝いて拡散と
収斂を離れた限りないもの（phyal yas pa）が出現するので、事物と特徴を離れるという目的がある。」 
Ibid. 330b4-5: yul phyi nang 'dres pa las mnyam pa ris med kyi lta ba zhes bya / dbyings rig gnyis med kyi lta ba zhes bya / dbyings rig 
'dres pas 'khor 'das ngo mnyam kyi lta ba zhes bya'o //. 
「外部の対象と内部が混ざっていることから、『平等な無党派的見解』と呼ばれる。『根源空間と叡智が不二の見解』と呼
ばれる。『根源空間と叡智が混ざることによって輪廻と涅槃が等しい見解』と呼ばれる。」 
sGron ma bzhi skor 95.4-5: thugs rje rang byung gi ye shes rang gsal chen po shes rab ye shes rang byung gi sgron ma’i rtags su % snang 







ZGP 215.2-216.1: sgron ma bzhi’i byed las ni / rgyang zhags chu’i sgron mas ye shes ‘char ba’i rten byed de / de las ye shes kyi rlung gis 
lam byed do // dbyings rnam dag gi sgron mas phyi’i dbyings nam mkha’i sgron ma ‘char ba’i yul byed / nang dbyings rnam dag gi sgron 
mas dwangs ma rnams sdud cing sku ‘dzin pa dang / gnad gsum bcud du smin pas ‘khrul snang stong par byed do // thig le stong pa’i 
sgron mas ye shes kyi ‘phel rgyas pa dang rlung gi gnas byed do // rlung gis ye shes kyi bkrag dang gzi mdangs bskyed cing snang ba mi 
‘dra ba du ma gong nas gong du bsgyur zhing snang bar byed do // rlung ni sngar bshad pa’i ye shes srog rlung rig pa’i char gnas pa yin 
no // shes rab rang byung gi sgron mas chos thams cad du ma ro gcig tu sdud pa ste lhun grub kyi ye shes mngon du byed do // de’i gnas 






智慧を現前化させる。その安定の局面である無分別身（rtog med kyi sku）は存在自体である始原的清浄の智慧を現前化させ
る。」 
Ibid. 214.6-215.2: rgyang zhags chu yi sgron ma ni mig gi dwangs ma gnyis te / de las thig le stong pa’i sgron ma zhes bya ba rma bya’i 
mdongs lta bu ‘char ro // de’i gdangs las dbyings rnam par dag pa’i sgron ma ‘ja’ ‘am yi ge na ro lta bu ‘char ro // de’i shes pa’i rtsal gsal 





なお、下線を付した「無分別身」（rtog med kyi sku）とは既に見たように「金剛鎖」（rdo rje lu gu rgyud）を意味しており、
自生する般若の灯明と密接な関係にある。以下の記述も参照。 
Zab don snying po 463.5-6: shes rab rang byung gi sgron ma ni / rig pa rang gdangs / shes rab rang gsal rtog med rgya chad bral bar rtogs 




（gsal stong mi rtog pa'i ye shes）が内面で戯論を離れるし、以前よりも発達した般若のエネルギ （ーshes rab 
kyi rtsal）が即座に生まれて、法の語義に自由自在で本性的に無垢な弁別の大般若（'byed pa'i shes rab chen 
po）が出現するのである。〔このような〕内的に輝く止観の智慧（nang gsal zhi lhag gi ye shes）と、外的
に弁別する観のエネルギ （ーphyir 'byed lhag mthong gi rtsal）の2つによって、煩悩および習気を浄化する。 

















   外では光明を見ることによって、内では分別を離れて平等な無党派状態（ris med mnyam pa）に解脱する
ことは、始原的清浄の知的光彩（ka dag gi rig gdangs）と自ずからの成立の光的光彩（lhun grub kyi 'od 
gdangs）の2つが外と内で双運しているので、「不即不離な界と叡智の御注意」（dbyings rig 'du 'bral med 




   自分の側（rang ngo）は始原的清浄に居住するので、界の囲い（dbyings kyi ra ba）に叡智〔すなわち金剛
鎖〕を入れた時、透徹した平等な御注意（zang thal mnyam pa'i dgongs pa）である、自ずとゆったりした
                                                 
1087 Nyi zla gza' skar 6.2-7.2: snying ga'i 'od gsal gyi gdangs las mig rgyang zhags chu'i sgron ma gzigs stangs gsum gang rung las mi 'gul 
bas / dbyings rnam dag gi sgron ma 'ja' 'am na ro lta bu'i nang du rdo rje lu gu rgyud dang / thig le stong pa'i sgron ma 'od dmar ser mu 
khyud lnga pa mthe bong tsam las cher grangs gcig dang gnyis las mang du mched pa la gtad nas blo gang du yang mi 'dzin la ma yengs 
par ce re bltas pas / shes rab rang byung gi sgron ma khong nas 'char te / gsal stong mi rtog pa'i ye shes nang nas spros pa dang bral ba 
dang / shes rab kyi rtsal sngon bas rgyas pa 'phral la skyes nas chos kyi tshig don la dbang bsgyur ba'i rang bzhin dri ma med pa 'byed pa'i 
shes rab chen po 'char te / nang gsal zhi lhag gi ye shes dang / phyir 'byed lhag mthong gi rtsal gnyis kyis / nyon mongs pa bag chags 
dang bcas pa 'dags par byed do /  
de yang gnas la mi rtog pa'i cha de zhi gnas kyi ye shes so // de'i rtsal ting nge 'dzin dang spyan dang mngon shes dang bde gsal mi rtog 
pa'i nyams dang bcas pa'o // gsal dangs phyed la rig cing mi 'phro ba ni lhag mthong ngo // de'i rtsal las / chos kyi tshig don 'byed pa'i 
shes rab dang / spyan dang mngon shes thams cad 'grub pa'o //. 
1088 Nyi zla gza' skar 7.2-4: tshul 'di nyams len gyi mthil yin pas shes pa gces so // de ma shes par kha gnam la 'grad (=bgrad) nas mig 'od 
la bltas kyang chod ci yang med de / nyams len ngo ma shes pa'i phyir ro // de yang phyi snang ba'i thabs la brten nas / nang rig pa'i 'od 
gsal 'char ba ni rnal 'byor pa'i lugs so //. 
1089 ThChDz 331b6-7: phyi 'od gsal la ltas (=bltas) pas nang rnam rtog dang bral te ris med mnyam par grol ba ni / ka dag gi rig gdangs 
dang / lhun grub kyi 'od gdangs gnyis phyi nang zung du 'brel bas / dbying rig 'du 'bral med pa'i dgongs pa zhes bya'o //. 





Lag khrid snying po 151.5-6: phyi 'od du gsal ba / nang dangs sang phyed pa / bar 'dzin med phyal pa gsum dus gcig la 'ong ste / phyi 
snang ba'i 'od gsal kun rdzob bskyed pa'i rim pa thabs su snang ba la / nang stong pa'i 'od gsal don dam rdzogs pa'i rim pa shes rab tu shar 





偉大な禅定（rang dal chen po'i bsam gtan）がひとりでに降って来るし、自ずから成り立った本来的光彩の
顕現（lhun grub ye gdangs kyi snang ba）から、虚空に金襴のマントの家など複数の顕現として出現する。 




うに、あらゆる仏陀の総元締めであり本質である「普賢」（Kun tu bzang po）にほかならないとされている。 
 
   本体（ngo bo）の印（rtags）として無生で戯論を離れ、本性（rang bzhin）の印として光が種々に輝き、
慈悲（thugs rje）の印として知識が、輝く空（gsal stong）として立ち現われるこ〔の状況〕こそが、心臓
の中央において不即不離な三身の御注意に居住しておられる太初の庇護者・不変の光（gdod ma'i mgon po 











は叡智である金剛鎖（rig pa rdo rje lu gu rgyud）として存在する1092。 
    
   これらはまた現前の感官の対象において要点を押さえた時、ヨーガ行者において側面で分けると完備し
て存在する。広大で単一、空でありつつ輝いている叡智（rig pa stong gsal rgya cham gcig）として光明を
見た状態では、実在や特徴として把握する分別によって制圧されないので、①兇暴な獅子のような叡智
である。存在自体から動揺せず知力が大きいので、②象のような叡智である。叡智の固有の光彩（rig pa 





                                                 
1090 ThChDz 226a6-7: rang ngo ka dag tu gnas pas dbyings kyi ra bar rig pa bcug dus zang thal mnyam pa'i dgongs pa rang dal chen po'i 
bsam gtan ngang gis 'babs la / lhun grub ye gdangs kyi snang ba las nam mkhar za 'og ber khyim la sogs pa'i snang ba du mar 'char ba ni / 
dgongs pa ka dag dang lhun grub gnyis su med pa 'di'i rang bzhin ste /. 
1091 sGron ma bzhi skor 95.5-96.1: ngo bo'i rtags su skye med spros pa dang bral ba la / rang bzhin gyi rtags su 'od sna tshogs su gsal 
zhing / thugs rje'i rtags su shes pa gsal stong du 'char ba 'di kho na gdod ma'i mgon po 'od mi 'gyur ba snying gi dbus na sku gsum 'du 
'bral med pa'i dgongs pa la bzhugs pa yin par shes par gyis shig. 
次の記述では、同じ状況が「普賢と福運が等しい」と表現されている。 
ThChDz 331b1-2: ngang la ltas (=bltas) pas rtog byed thams cad dag nas spros bral nam mkha' 'dra ba'i gdangs nang du shar bas / 





Khrid yig sangs rgyas mnyam sbyor 219.2-3でも同様の表現が見られる。 
1092 ThChDz 258b2-5: zil gyis mi non pa seng ge lta bu'i rig pa dang / khyad par glang po che lta bu'i rig pa dang / mkha' lding khyung 
lta bu'i rig pa dang / ma 'dres la yongs su rdzogs pa 'ja' tshon lta bu'i rig pa dang / thams cad bsreg pa me lta bu'i rig pa dang / yangs shing 
go skabs 'byed pa nam mkha' lta bu'i rig pa dang / bskyod pa rlung lta bu'i rig pa dang / the tshom med pa thi bya tshang du 'jug pa lta bu'i 
rig pa dang / zab pa rgya mtsho lta bu'i rig pa dang / bzung du med pa chu zla lta bu'i rig pa dang / kun tu mtha' yas pa bar snang lta bu'i 
rig pa dang / dri ma med pa man shel lta bu'i rig pa dang / gos pa med pa pad ma lta bu'i rig pa dang / rgyun chad med pa chu bo'i gzhung 
lta bu'i rig pa dang / 'gag pa med pa lbu ba lta bu'i rig pa dang rnam pa bco lnga ste / de ni rig pa'i grangs bstan pa'o // de yang yang dag 
par rig pa rdo rje lu gu rgyud du yod do //. 
これはRRShからの引用とされているが、典拠となった箇所が特定できていない。 
 284
ずと出来上がってある局面（ngang dangs lhun chags par gnas cha）が大きいので、⑨洋々たる大海のよう
な叡智である。自己顕現の光明は捉えようがないのが⑩水月のような叡智である。体験と自然的な澄明








   最初は短い実習時間で数を多くする。2番目は実習時間を起して期間を延ばす。3番目には昼も夜もなく
実践して界の囲いに叡智〔つまり金剛鎖〕を入れたところから動かなくする1094。 
 
また、第1顕現は「増」（mched pa）、「近増」（nye bar mched pa）などの4段階に分けられている。 
 
   存在自体が目の当たりになる顕現は、増は目、近増は目の真実、得（thob pa）は〔金剛〕鎖を見ること、
近得（nye bar thob pa）はそれに習熟を得ること、である1095。 
 
【7.3.3.3.2. 第2顕現1096】 




暫時的には経験の顕現（nyams snang）の段階の諸々の徳性を獲得し、究極的には中有の顕現（bar do'i snang 




                                                 
1093 ThChDz 259a5-b4: de dag kyang mngon gsum dbang po'i yul la gnad gzir dus rnal 'byor pa gcig la ldog pas dbye na cha tshang du 
yod de / rig pa stong gsal rgya cham gcig tu 'od gsal la lta ba'i ngang de la / dngos po dang mtshan mar 'dzin pa'i rtog pas zil gyis mi non 
pas seng ge ngar mo dang 'dra ba'i rig pa yin no // chos nyid las mi g-yo zhing blo'i stobs che bas glang po che lta bu'i rig pa'o // rig pa 
rang gdangs chos nyid kyi dbyings na lding ba mkha' lding lta bu'i rig pa'o // 'od snang dang rig gdangs so sor dangs phyed pa 'ja' tshon 
lta bu'i rig pa'o // nyon mongs pa thams cad bsreg pas me lta bu'o // gang la'ang mi rtog pa'i ngang yangs pa nam mkha' lta bu'o // rig pa'i 
ngangs (=ngang) las blo bur du shes rab thol thol skye ba rlung lta bu'o // rang snang la yid ches pa thi bya lta bu'o // ngang dangs lhun 
chags par gnas cha che bas rgya mtsho mer ba lta bu'i rig pa'o // rang snang gi 'od gsal bzung du med pa chu zla lta bu'i rig pa'o // nyams 
dang ngang dangs phyal yas pa bar snang lta bu'o // rig pa dangs la bying rgod la sogs pa'i dri ma med pa shel lta bu'o // snang ba la lta 
yang chags zhen gyis mi gos pa pad ma lta bu'o // nang rig pa'i ngang dangs dang phyi snang ba'i 'od gsal rgyun chad med pa chu gzhung 
lta bu'o // rig pa'i ngang las nyams rtogs dang shes rab chu bur ltar rdol bas lbu ba lta bu'i rig pa ste / rnam pa bco lnga 'byung ba'o //. 
1094 ThChDz 334b7-335a1: dang po thun chung la grangs mang du bya / gnyis pa la thun bskyed cing yun bsring / gsum pa la nyin 
mtshan med par nyams su blang zhing / dbyings kyi ra bar rig pa bcug pa las mi 'gul bar byed de /. 
1095 ThChDz 348a1-2: chos nyid mngon gsum gyi snang ba mched pa mig / nye bar mched pa mig gi de kho na nyid / thob pa lu gu 
rgyud mthong ba / nye bar thob pa de la goms pa rnyed pa /. 
1096 以下、主にThChDzおよびZGPの記述によって論述を進めるが、第2顕現に関する記述は他の著作にも少なくない。Tshig don 
rin po che'i bang mdzod 477.2-478.4、Thod rgal gyi yang yig nam mkha' klong gsal 86.3-6、Khrid yig sangs rgyas mnyam sbyor 
220.5-222.2、Nyi zla gza' skar 448.2-449.2などを参照。 
1097 すなわち、中有において解脱するには第2顕現を体験しておくことが必要なのである。この趣旨は以下の記述にも見られ
る。 
ZGP 405.6-406.2: de nyid la bar do'i snang 'byung gtan la phebs pas phyis bar do med do // nyams gong 'phel gyi yon tan ni / Klong gsal 
las / sku shar nyams kyi 'phel rdzogs na // bar do'i snang 'byung 'dir chod pas // longs spyod ngos zin bar do stongs // zhes so // ma 'phel 





1098 ZGP 406.3-4: dgos pa la'ang gnyis las / gnas skabs su nyams snang gi rim pa'i yon tan rnams thob la / mthar thug bar do'i snang bar 
rang sar grol ba'o // de ltar ma 'phel na yon tan de las ldog pa'i skyon no //. 
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それからまた実践したことによって、界の顕現（dbyings kyi snang ba）は宝石のようなものや、光の瓔珞
と半瓔珞、5光の顕現である蓮華のようなもの、卒塔婆のようなもの、金剛杵、車輪、剣、真珠の網のよ
うなもの、光の破片、格子模様、網目模様（mig tshags）、矢のようなもの、蓮華のようなもの、千弁蓮
華、日月のようなもの、智慧の城（ye shes mkhar thabs）、炎、魚の眼の形象のようなものが出現する。









                                                 
1099 Zab mo rab 'byed 319.1-2: nyams gong 'phel gyi snang ba dbyings rig rgya cher snang bas / rmi lam 'od gsal du grol te / sbyor lam 
bzhi ji ltar skyes tshul /. 
Cf. gNyis ka'i yang yig nam mkha' klong chen 100.3-4: nyams snang gong du 'phel ba'i tshe // sbyor lam nyid mtshungs. 
「体験が増幅する時、ほかならぬ加行道と等しい。」 
1100 ZGP 403.3-405.5: snga ma'i snang ba las bla ma'i gdams ngag bzhin nyams su blangs pas // dbyings rig res gsal res mi gsal ba dag 
'byung //  
de nas yang nyams su blangs pas // dbyings rig smin mtshams las bral te thig le'i rnam pa de dag kyang sran ma tsam du song ba ni bar du 
goms pa'o //  
de bzhin du goms pas dbyings snang dum bu dang gyen 'greng du mthon ba'i tshe mig thur la blta'o // de'ang gru bzhi la g-yas su gcun / 
zlum po la g-yon du gcun // zla gam la steng du blta / gru gsum la thur du dbab bo //  
de nas rtsibs rgyug dang / mdung rtse lta bu dang / re lde tsam du snang zhing sgron ma'i 'phel snang ni thig le me long tsam pa dang // 
rig pa 'dab chags 'phur skyen tsam pa dang / de las cung zad bul bar snang ste //... 
de nas yang nyams su blangs pas // dbyings kyi snang ba rin po che 'dra ba dang / 'og kyi drwa ba drwa phyed dang / 'od lnga'i snang ba 
padma 'dra ba dang / mchod rten 'dra ba dang / rdo rje dang // 'khor lo dang // ral gri dang // mu tig gi drwa ba lta bu dang / 'od kyi dum 
bu mig mangs ris dang / mig tshags dang // mda' lta bu dang / padma lta bu dang / padma stong ldan dang / nyi zla lta bu dang / ye shes 
mkhar thabs dang // me lce dang / nya mig rnam pa lta bu 'char ro // thig le'ang kham phor tsam du 'gro'o // rig pa ni ri dwags spang rtsibs 
(sic!) la rgyug pa tsam du snang ngo //  
yang nyams su blangs pas 'od ni yul khams tsam du 'char zhing / thig le bse phub tsam dang rig pa bung ba bcud la 'khor ba tsam ste /... 
yang nyams su blangs pas 'od ni stong gsum gang du bltas tshad las khyab cing / sgron ma mi (=sic!) snang ba ni thig le dpag tu med pa'i 
nang rnams na sku phra mo'i dbu dang // phyed zhal dang / rdzogs pa'i rnam pa dang / rig pa'i nang du'ang sku phra mo re snang ngo // 
sku ni rDo rje sems dpa' dang / Rin chen 'byung ldan dang / sNang ba mtha' yas dang / Don yod grub pa dang / rNam par snang mdzad do 
//. 
































それから、②平等性〔智〕が半瓔珞（dra ba phyed pa）として出現する。それは風の訓練（rlung gi sbyangs 
pa）が清まったことから生じる。その中から瓔珞（dra ba）として顕現するのは、前行が清まり打ち負か
                                                 
1101 ThChDz 336b6-337a4: rdo rje'i rigs rnam par dag pas / me long lta bu'i ye shes kyi rang 'od kha dog dkar po'i rnam par 'char ba dang 
/ de nyid rdo rje mi bskyod pa'i gdangs dkar ba la 'tsher bar 'char ba'o /  
de'i 'og tu de bzhin gshegs pa'i rigs rnam par dag pas chos kyi dbyings kyi ye shes kha dog mthing kha'i rnam par 'char ba dang / rnam par 
snang mdzad kyi gdangs mthing la gnag par 'char ro //  
rin po che'i rigs rnam par dag pa las / mnyam pa nyid kyi kha dog ser po'i snam bu dang / rin po che 'byung ldan gyi gdangs rab tu 'tsher 
ba gser zhun sbyangs pa lta bur 'char ro //  
padma'i rigs rnam par dag pa las / so sor rtogs pa'i ye shes kyi kha dog dmar po'i snam bu dang / snang ba mtha' yas kyi gdangs dmar ba 
la rab tu dmar ba byi ru'i mdog lta bur 'char ro //  
las kyi rigs rnam par dag pa las / bya ba grub pa'i ye shes kyi kha dog lnjang khu'i snam bur 'char ba dang / don yod grub pa'i gdangs rab 
tu ljang ba in tra nI la'i rnam pa ltar 'char ba'o //  




ThChDz 337a7-b1: de dag gi lam skye ba'i rim pa ni / brtson 'grus rab rnams la bar du zhag lnga lnga'o // 'bring rnams la zhag bdun bdun 
/ tha ma rnams zhag nyer gcig nyer gcig na gong ma'i snang ba 'gags nas / yang 'og ma'i snang ba de dag tu rnam par snang ba'o //. 
1102 ThChDz 337a4-7: de las snang ba'i phel ni 'od lnga so sos gtso byas pa'i kha dog lnga lngar gsal ba ni / rigs dang rigs kyi khyad par 
las byung ba'o //  
de nas ye shes kyi rlung rnam par dag pa las me long lta bu gyen 'greng du snang ba ni / de la brten nas nyams kyi 'phel 'byung ba'o //  
mnyam pa nyid kyi rtsibs shar du snang ba ni / 'khrul pa'i snang ba zad du nyes pa nyid do //  
de nas so sor rtogs pa'i gru chad du snang ba ni / 'byung ba'i 'phra ba 'gag pa'i dus so //  
bya ba grub pa'i re lde'i rnam pa tsam du snang ba ni / ye shes kyi rang gdangs so sor gsal ba las byung ba'o //  







⑤法界体性〔智の形態〕が智慧の城（ye shes mkhar thabs）として出現するのは、叡智を目から連れ出し




















5智の色彩の顕現（kha dog gi snang ba）を見ることによって、輪廻の業の極みを弁別し、対象として顕現
する所取を超越するし、形態の顕現（dbyibs kyi snang ba）を見たことによって、その上、能取分別の局
面（'dzin pa rtog pa'i cha）の半分である、無すなわち空性一辺倒の把握が退くので、輪廻の3分の2から超
越する。そして、分別構想が根元から解消し、ひとりでに晴れるように浄化されることによって、能取
の局面の〔残り〕半分である、顕現を固有の実体的特徴として捉えることが退くので、所取と能取、人
                                                 
1103 ThChDz 337b1-6: de nas de dag nub nas yang ye shes lnga'i dbyibs kyi rnam pa 'char te / me long lta bu'i dbyibs mig tshags kyi rnam 
pa dang 'dra bar 'gyur ro // de ni kha dog rab tu spel legs pa las byung ba'o // de la goms pa las mig mangs ris su 'char te / 'di ni sngon du 
'gro ba tshad du phyin pa las byung ba'o // de nas mnyam pa nyid dra ba phyed par 'char te / de ni rlung gi sbyangs pa dag pa las byung 
ba'o // de las dra bar snang ba ni sngon 'gro dag cing tshar chod pa las byung ba'o // de nas so sor rtogs pa'i me tog gi tshom bur 'char ba 
ni / gzigs stangs la 'grus pa las byung ba'o // de las pad ma stong ldan du 'char ba ni sngon 'gro 'byongs pa las byung ba'o // de nas bya ba 
grub pa'i mtshon cha lta bur 'char ba ni / rang bzhin ma bcos pa las byung ba'o // de las 'khor lo la sogs pa'i rnam pa sna tshogs su snang 
ba ni  sngon 'gro mthar phyin pa las byung ba'o // de nas chos kyi dbyings kyi ye shes mkhar thabs su 'char ba ni / rig pa mig nas drangs 
ba las byung ba'o // de las za 'ug gur khyim lta bu ni sngon 'gro dag par byas pa las byung ba'o // de dag kyang brtson 'grus kyi khyad kyis 
zhag gsum dang / bdun dang / bcu bzhi na gcig skye gcig 'gag pa'o //... / 'di dag ni sems kyi sngon 'gro'i dus na / rtog pa tha dad par 
bslang ba de 'gags pa'i rtags yin no //. 
これに続いてThChDzはさらに「滴」（thig le）に関する以下のような記述を提示しているが、「以上が経験増大の顕現であ
る」という一節が繰り返されており、錯簡ではないかと思われる。 
ThChDz 227b6-338a1: de nas rig pa rang gi ngo bo'i snang ba 'char te / 'od de dag thig ler 'char ba ni lu gu rgyud gcig tu 'dus pa las 
byung ba'o // de nas thig le gnyis 'brel du snang ba ni thabs dang shes rab rnam par dag pa las byung ba'o // de nas thig le lnga sbrel du 
snang ba ni ye shes lnga la byan tshud pa las byung ba'o // mngon gsum gyi thig le dang 'brel lugs mi 'dra ste che chung yod pa'i phyir ro 
// de phan chad nyams gon 'phel gyi snang ba ste /. 
1104 ThChDz 336b1-5: gyen 'greng dang / rtsibs shar dang / gru chad dang / dum bu dang / snam bu'i snang ba dang lnga rdzogs pas ye 
shes lnga'i kha dog la dbang thob nas / 'dod chags dang / zhe sdang dang / gti mug dang / nga rgyal dang / phrag dog lnga mngon du rgyu 
ba'i bcings pa las grol te / bag la nyal tsam las ma gtogs pa med pas 'khor ba'i phyed las 'das pa nyid do // de nas dra ba'i rnam pa dang / 
dra ba phyed pa dang / mig mangs ris dang / dmig (=mig) tshags kyi rnam pa lta bu dang / za 'og gur khyim lta bu mthong bas / gzugs la 
sogs pa phung po lnga'i tshogs pas bdag tu byas pa las 'das pas / 'jig rten gyi bdag sum gnyis las 'das pas / chos nyid kyi mthong ba rnam 
par dag pa'i byin brlabs so // de nas ye shes dngos po dag pa'i dbyibs kyi snang ba / ye shes 'khar thabs kyi rnam pa 'dra ba dang / nyi zla 
zung sbrel gyi rnam pa 'dra ba dang / pad ma brtsegs pa'i rnam pa 'dra ba dang / mchod rten brtsegs pa'i rnam pa 'dra ba dang / pad ma 









し、悠然たる知識（shes pa bag yangs）、すなわち所取・能取のない広闊な歓喜と快感（dga' bde yangs pa）
が粒状に（khrol chags su）生起するけれども、執着が毛筋ほどもないのは、本然的な三昧（rang bzhin gyi 
bsam gtan）が佳境に入ったことから出て来ている。 
作為的な修習（bcos ma'i bsgom pa）から生じる歓喜と快感は、経験の移り変わり（nyams 'gyur ba）が有
力であって粗大であり、踊ったり歌ったりしたい気持ちが出て来るので愛着になるが、一方、これは歓
喜と快感として出現するけれども、思い通りになる無執着の歓喜と快感として知られる、という区別が



















                                                 
1105 ThChDz 336a4-6: ye shes lnga'i kha dog gi snang ba mthong bas 'khor ba'i las kyi mtha' phyed gzung ba yul du snang ba las 'das la / 
dbyings kyi snang ba mthong bas de'i steng du 'dzin pa rtof pa'i cha'i phyed med pa stong chad du 'dzin pa log pas 'khor ba'i cha sum 
gnyis las 'das la / kun rtog gzhi grol rang sangs su dag pas 'dzin cha'i phyed snang ba rang mtshan du 'dzin pa log pas / gzung 'dzin gang 
zag dang chos kyi bdag med rtogs pa zhes bya'o //. 
1106 ThChDz 335b2-3: thog ma bar dang mthar goms pa las / shes pa dga' bde'i nyams dang / mthar 'gyur gyi nyams dang / snang ba'i 
nyams dang gsum 'byung ba las /. 
「始まり、中間、終わりに熟達することから、知識の喜びと快楽の体験と、終わりには変化する体験と、顕現の体験という3
つが生じてくるうち」 
1107 ThChDz 335b3-6: lus ngag gnad du bcun pas rlung sems bag la zha nas / nang ting nge 'dzin 'od gsal stong pa'i ngang la 'byams pa 
dang / shes pa bag yangs gzung 'dzin med pa'i dga' bde yangs pa khrol chags su skyes kyang zhen 'dzin spu nyag tsam yang med pa ni 
rang bzhin gyi bsam gtan gnad du phebs pa las byung ba'o //  
bcos ma'i bsgom pa las dga' bde byung ba ni nyams 'gyur ba shas che la rags pa 'khrab pa 'am glu gar byed 'dod pa 'byung bas chags zhen 
du song la / 'di ni dga' bder shar yang rang dbang thob pa'i dga' bde zhen med du shes pa'i khyad yod pa ni bcos nas bsgoms pa dang / 
rang bzhin gyis rlungs su phebs pa'i bsam gtan gyi khyad du shes par bya'o //. 
1108 ThChDz 335b6-336a1: mthar 'gyur gyi nyams ni rlung nyams kyi snang cha ste / srin bu me khyer lta bu dang / sprin lta bu dang / du 
ba lta bu dang / smug zil lta bu dang / zla ba shar ba lta bu dang / skar ma shar ba lta bu dang / nam sros pa lta bu la mthing kha'i snang ba 
yod pa lta bu dang / nyi ma shar ba ltar phyi nang zang thal bar snang ba lta bu dang brgyad de / 'char nub dang gsal 'grib tu byung bas / 




1110 ThChDz 336a3-4: 'dir snang ba'i nyams gtso ba ste / shes nyams ni blo yin pas 'gyur zhing tshad mi thub ste kun brtags kun rdzob kyi 
rnam pa can dran byed tha dad pa tshu rol gyi rtog pas bsdus pa'i phyir / 'di la tshad byed na sprin la tshod btsugs nas sbas sgungs 

































 3番目の顕現は「叡智が極点に達する顕現」（rig pa tshad phebs kyi snang ba）と呼ばれ、第2顕現で増幅した光
明の顕現、すなわち「叡智」の光彩がさらに発達し、その極点に達する段階である。 
                                                                                                                                                    
同趣旨の記述はZGP 402.5-6、Khrid yig sangs rgyas mnyam sbyor 220.6-221.1にも見える。 
なお、「顕現の体験」を3段階に分けている例も存在する。 
ZGP 402.6-403.1: snang nyams ye shes kyi 'od gdangs mi 'gyur ba phyir 'phel ba dang / nang rtsa 'od du song ba dang / gsang ba nyon 
mongs pa grol ba gsum mnyam por ston pas... .  
「顕現の体験とは、不変なる智慧の光の光彩が外で増幅することと、内では脈が光になることと、秘密では煩悩が解消する
こと、という3者を等しく示すので〔後略〕」 
1111 Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 371.5-6: nyams gong 'phel gyi rtags gsum ni / lus skyes bu nad kyis thebs pa ltar byi dor 
dang rgyan cha'i sgeg chos bral / ngag smyon pa ltar gtam thams cad don med cal col du smra / sems skyes bu rtsi dug gis zin pa ltar 
khams gsum du phyir mi ldog pa'o //. 
ZGP 413.3-5もほぼ同文。 
1112 ThChDz 346a9-7: gong 'phel gyi dus su lus skyes bu nad kyis gdungs pa ltar song ba ni rtsa dbu mar rlung tshud pa las byung ba ste / 
rdzogs pa chen po dgag bsgrub med pa'i dpn lus spyi la zhugs pa ni / gsangs ba'i dbang gi las dag pas / spros pa med pa'i ye shes rang 
byung du 'byung ba'o //. 
1113 ThChDz 346b5-6: ngag snyon pa'i rang tshig rdol ba bzhin song ba ni / rdzogs pa rjod (=brjod) tshig gi rang ngo dag pa las byung ba 
ste / rdzogs pa chen po'i brjod tshig nges par grol ba ngag gi gdangs la zhugs pa las / spros pa med pa'i don nang du chod pa'o //. 
1114 ThChDz 347a2-3: sems skyes bu rtsi dug gis thebs pa ltar song ba ni / sems skye med kyi klong du grol ba las byung ba ste / rdzogs 
pa chen po ma skyes rang sar grol ba sems kyi byung sa la zhugs pas / spros pa ye nas med pa'i dbang rdzogs pa las so //. 
1115 ThChDz 348a2: nyams gong 'phel gyi snang ba mched pa 'od / nye bar mched pa thig le / thob pa thig le kha dog lngar gsal ba / nye 
bar thob pa 'gul dang 'phrig pa las zer sna tshogs su 'phro ba /. 
1116 第3顕現については以下を参照。ZGP 406.4-409.1、Nyi zla gza' skar 449.2-2.3、Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 
367.2-368.4、Tshig don rin po che'i bang mdzod 478.4-479.4、Thod rgal gyi yang yig nam mkha' klong gsal 86.6-87.1、Khrid yig sangs 









    
界の顕現（dbyings kyi snang ba）によってすべてが満たされるので、地水火風の顕現が何も存在しない。








1つ1つの滴の中に半身（sku phyed ma）が1つ1つ顕現する1120のは、清浄な化身の修練（sprul sku'i sbyang ba）
から生じている。 
   それから1つ1つの単独の身（sku rang rkyang）が顕現するのは、化身の顕現が存在自体の目の当たり〔の
顕現〕として見えたことから生じている。 
   それからそれらの仏身が5つずつの父母尊になるのは、受用身の智慧が極点に到達したのである。 






   まず、身体の極微が見えてから光明に溶解する。風の運動（rlung gi rgyu ba）が尽き1122、土や石の顕現
                                                 
1117 Zab mo rab 'byed 319.2: rig pa tshad phebs kyi snang ba la sku dang ye shes su snang bas mthong lam rnam par mi rtog pa'i yon tan 
brgya phrag bcu gnyis su 'char tshul /. 
なお、gNyis ka'i yang yig nam mkha' klong chenによると、この顕現は見道と修道の両方に対応している。 
Ibid. 105.1-2: mthong bsgom lam gyur rig pa tshad phebs su //. 
しかし、同書は別の箇所では、両道と第3顕現が相違するとも述べており、一貫していない。 
Ibid. 102.3-4: snying po'i ngo bo mthong ba la // mthong sgom 'dra yang dri ma'i bye brag gis // gsal dang mi gsal khyad par phye ba ni // 
nyi ltar snying po'i ngos ni gzhal ba yin // 'od ltar gdangs sam snang ba'i cha nas ni // yon tan la yang rgya ni che chung yod //、ibid. 
101.4-5: ji ltar mthong zhin don de sgom pa nas // sgom lam nyid dang rnam pa 'dra na yang // gsar du snang bas yon tan mi 'dra ba //. 
1118 Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 367.2-5: dbyings kyi snang bas thams cad du khyab pas sa chu me rlung gi snang ba gang 
yang med cing / thig le rnams dang rig pa'i nang du rNam par snang mdzad dang Nam mkha' dbang phyug ma / rDo rje sems dpa' dang 
MA ma kI / Rin chen 'byung ldan dang Sangs rgyas spyan / sNang ba mtha' yas dang dGos dkar mo / Don yod grub pa dang Dam tshig 
sgrol ma ste / steng phyogs su rNam snang gis gtso byas pa'i lnga tshan nas / phyogs bzhir rigs re res gtso byas pa'i rigs lnga yab yum 
tshom bu'i dkyil 'khor 'bum phrag grangs med brjod las 'das pa nam mkha' mthas khyab par 'char zhing /. 
1119 厳密に言うと、「叡智」すなわち「金剛鎖」が仏陀の身体（sku）になり、「滴」が仏陀の住居である宮殿になる。 
Khrid yig sangs rgyas mnyam sbyor 222.4-5: rig pa skur smin te / lu gu rgyud kyi thig le dag tshom bu'i pho brang du rang 'byor te /. 
「叡智が仏身として成熟し、鎖の滴が群れの宮殿として自然と具備する。」 
また、第3顕現において現われる仏たちについて、Ringu Tulku[2006: 280-281]は「受用身」であるとしている。 
1120 これに先立つ過程は以下のように記述されている。 
Nyi zla gza' skar 449.3: dang po lha'i gtsug tor nas dbu phyed dang / ril po nas sku stod la sogs pa nas. 
1121 ThChDz 338a4-6: thig le re re'i nang du sku phyed ma re re snang ba ni sprul pa sku'i sbyang ba rnam par dag pa las byung ba'o // de 
nas sku rang rkyang re re snang ba ni sprul sku'i snang ba chos nyid mngon gsum du mthong ba las byung ba'o // de nas sku de dag yab 
yum lnga lngar gyur ba ni longs sku'i ye shes tshad du phyin pa nyid do // de nas so so'i tshom bu'i dkyil 'khor dang bcas par snang ba la / 
de nyid mu khyud kyi ra ba dang so so'i gtso 'khor du snang ba ni / chos sku'i sbyang pa rnam par dag pa tshad du phyin pa las byung ba'o 
//. 
Cf. Khrid yig sangs rgyas mnyam sbyor 222.5-223.1. 
1122 Cf. sNyan brgyud kyi rgyab chos chen mo 291.4-5: rlung gis snying nang gi ye shes 'od lnga'i gdangs la zhugs pas dbyings dang lu gu 





















   身体の肉体性が浄化して、心臓の中央の白色のa字から撚られた5つの光（'od zer lnga sgril）が、のぞき穴




部門が姿を現わす顕現（lhun grub kyi sgo brgyad shar ba'i snang ba）の全てが、ここにおいて過不足なしに
自発的顕現として姿を見せている（rang snang la snang ba）のである。脳髄にも忿怒尊のマンダラ、心臓
には寂静尊のマンダラ、身体のあらゆる部分に自性化身（rang bzhin sprul pa）、衆生調伏の化身、種々
の化身が顕現することによって、仏国土において自己の顕現としての衆生（rang snang gi 'gro ba）の利益
を行なうのが見える1127。慈悲の部門（thugs rje'i sgo）からは諸々の6個1組の神通と一切の存在を知る般
若が出現するし、清浄な智慧の部門（dag pa ye shes kyi sgo）からは、清浄な仏国土がひとりでに顕現し
〔身体が〕受用身として完成し1128、心の垢が清まって塵を離れることを手に入れるので、地および地の
習気がひとりでに浄化する1129。 
                                                                                                                                                    
dus / rlung thams cad shin tu dag pas / zad par song ste /. 
1123 Nyi zla gza' skar 450.1-2: dang por lus kyi rdul phran mthong ba las 'od gsal du dangs te rlung gi rgyu ba zad nas / sa rdo'i snang ba 
la rig pa gtad pa tsam gyis zhu nus pa dang / bems po la gtad pas 'gul ba dang skad 'byin pa la sogs pa 'ong ste /. 
1124 Nyi zla gza' skar 450.3-1.1: dang po phyi nang gnyis kyi rags pa thams cad zad dus su nang gi rlung sems tshad la phebs pas / rlung 
gi yon tan rdzu 'phrul mang po 'grub cing / sems la dbang thob pas gang la'ang rig pa tshud pa'i rtags / phyi zhing khams su gsal bas rags 
pa'i dngos po med de / longs sku'i zhing khams rang snang ba'o //. 
1125 ZGP 107.2-3: rang lus rdos bcas dag nas 'od du snang ba'i spyi bo nas yar la thig le khams phor brtsegs ma lta bu dgu snang zhin / 
rang lus 'od kyi 'khor lor 'khyil ba ste.  
Cf. Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 367.5-6. 
1126 次に掲げる記述では、修行者の心臓から出た光が外界に出現した仏陀たちの胸と繋ぎ合わされるとされている。 
ZGP 408.2: sku rnams kyi thugs ka dang rang gi snying gar 'od kyi snye tshon zer thag sbrel ba lta bus 'brel lo //. 
「諸仏身の胸と自分の心臓が、光線の縄を繋いだような光の色つきの穂によって連結する。」 
Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 367.6-7.1: rang dang tshom bu'i lha rnams kyi thugs kar 'od kyi zer thag snye tshon sgril ma lta 
bus 'brel nas rang lus gdos bcas su snang ba med de longs skur grol ba'o //. 
「自分と群れの尊格たちの胸が、色付きの穂の撚りあわせのような光のきらめきの縄によって繋がって、自己の身体の物質
的な顕現が存在せず、受用身へと解脱する。」 
1127 'od kyi lus kyi nang na a'i mtshan ma snying dbus dkyil 'khor du gnas pa'i gdangs su dung khang khro bor gsal zhing / lus kyi ba sbu'i 
tshad dang mnyam par sangs rgyas kyi zhing khams brjod las 'das pa gsal zhing /. 
1128 Nyi zla gza' skar 2.2-3: mtshan dang dpe byad thams cad rdzogs par 'bar ba'i longs sku 'grub pa'i dus so //. 
1129 ThChDz 339a1-6: lus kyi brdos pa dag nas snying dbus su a dkar po las 'od zer lnga sgril mthong khung gi nyi zhur ltar bar snang la 
'od kyi skar khung gi nang shar bar zug cing / thor tshugs na ye shes kyi rlung gnas pas rang bzhin gyis 'degs par snang la / mdzod spu 
nas 'od zer sna lnga 'dom gang du gsal zhing / lag pa'i sor mo lnga la 'od lnga'i phreng bas 'khrigs shing / lus kyi ba sbu'i sgo la sogs pa 
phyi nang gi cha rdul phran gyi khyon las chung ba re'i go na zhing khams grangs med na sangs rgyas dang sems can tshad med pa snang 













て外部の顕現対象が叡智に現われる。アーラヤ識という君主が支配的条件を為している（bdag rkyen byed 










ある慈悲（rig pa'i thugs rje）という般若の側面という2つが存在するので、外と内の2つの見えるもの
（mthong bya）が、見る認識作用の側面（mthong ba'i shes pa'i cha）として生じる。この時には、対抗手
段によってわざわざ見方を構えること（lta stangs 'cha' ba）などはなく、常に存在自体の車輪を逸脱しな
いので「実践の極みの完成」と呼ばれる1131。 
 






口〔の印〕はクバンダの子供（grul bum gyi phrug gu）のように喋ることがなんでも他者を益し、信仰の
                                                                                                                                                    
dkyil 'khor dang snying na zhi ba'i dkyil 'khor dang / lus kyi cha shas kun la rang bzhin sprul pa dang / 'gro 'dul sprul pa dang / sna tshogs 
sprul pa snang bas sangs rgyas kyi zhing na rang snang gi 'gro ba'i don mdzad par snang zhing / thugs rje'i sgo las mngon drug tshan 
rnams dang / chos thams cad shes pa'i shes rab 'char zhing / dag pa ye shes kyi sgo las sangs rgyas kyi zhing dag pa rang snang longs skur 
rdzogs pa dang / sems kyi dri ma dag cing rdul dang bral ba nyid thob pas / sa dang sa'i bag chags rang dag pa ste /. 
1130 ThChDz 339b1-340a1: phra rags 'gyu ba'i sems dag kyang / kun gzhi rnam shes tsam gyi sems yod la / rig pa'i yon tan mngon shes 
dang spyan chags pa med pa shar ba ste / de nyid las / 'di dus sems ni gsal ba dang // mngon par shes pa drug rnams dang // ring dang 
lkog tu gyur ba yi // chos rnams skad cig gis shes 'gyur // tshad med sangs rgyas zhing rnams dang // de bzhin sku yang sems la snang // 
stong pa'i sems la dri ma zad // rang bzhin mi g-yo stong gsal brnyes // ma 'dres mnyam rdzogs dbyings la khyab // snang mdzad gsal bas 
du ma bral // cha shas med pas spros med do // ces so // 
de'ang snang ba gong ma gnyis su ngon yid dang yid shes kyi dri ma mngon gyur sbyangs nas / 'di thob pa'i tshe tshogs brgyad kyi dang 
po bdun dag pas / phra rags kyi dri ma las grol zhing / lus sems kyi 'brel chod pas / phyi snang ba'i yul rig pa la snang zhing / dpyod byed 
rnam shes kyi cha kun gzhi rnam par shes pa'i dbang pos bdag rkyen byed pa ni / skar mda' nam mkha' la rgyug pa'i tshod tsam du skad 
cig ma la dpyod byed rang shar ba de rang grol bas gnyen po logs pa la mi ltos par dag pa ni / snang ba gong ma gnyis kyi dus su rlung 
phyir 'phangs shing nang du ma bzung bas / rtog pa skad cig gnyis par mi sdod pa'i rtsal 'byongs pa las byung ste / lus zang thal la / rnam 
shes kun gzhi'i cha rtog med yul rig pa me stag 'phro ba bzhin gsal dangs pa / phyir zhing snang dang nang du rang snang gi snang cha 
gnyis mthong bas lus sems 'brel chod de / khams gsum du phyir mi ldog pa'i sa mchog dkyil 'khor chen po grub pa.  
1131 ThChDz 340a3-5: 'di'i dus su mthong byed kyang kun gzhi rnam par shes pa'i cha skar mda'am me stag 'phro ba lta bu dang / rig pa'i 
thugs rje shes rab kyi cha gnyis yod pas / mthong bya phyi nang gnyis mthong ba'i shes pa'i char byung ba'o // 'di'i dus su gnyen pos ched 
du lta stangs 'cha' ba la sogs pa med de rtag tu chos nyid kyi 'khor lo las mi 'da' bas / nyams len gyi tshad rdzogs pa zhes bya'o //. 






























   存在自体の滅尽の顕現においては見終えた実義よりほかに修習すべきものがないので、大、中、小9つの
内外の肉体および分別の集合体（rdos bcas rtog tshogs dang bcas pa）が尽き果てることによって9地の修道
を進行するさまが示される1140。 
 
                                                 
1133 なぜ「クバンダの子供」という例がもちだされているのか筆者には分からない。 
1134 Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 371.6-372.2: rig pa tshad phebs kyi rtags gsum ni / lus glang po che 'dam du tshud pa ltar 
skad cig ma la 'byung ba lnga la zang thal du 'gro // ngag grul bum gyi phrug gu ltar ci smras gzhan la phan cing dad pa'i rgyu byed / 
sems skyes bu 'brum nad byang ba ltar phyin chad khams gsum du mi ldog par yid ches pa'o //. 
ZGP 413.5-414.2もほぼ同文。 
1135 ThChDz 346a7-b1: tshad phebs su lus glang po che 'dam du bying ba lta bu ni / sems rtsa rlung la thebs pa las byung ste / rdzogs pa 
chen po spang blang med pa'i don snying la zhugs pa ste / shes rab ye shes kyi dbang gis lus kyi las dag pa las byung ba ni / shin tu spros 
pa med pa'i ye shes rang byung du byung ba'o //. 
1136 ThChDz 346b6-7: ngag grul bum gyi phru gu brag bar nas don pa ltar song ba ni / shes rab ye shes kyi dbang du snying rje 'dus pa 
las byung ste / rdzogs pa chen po smra bsam las 'das pa'i don ngag gi bsgyur byed la zhugs pas / shin tu spros med tshig tu 'dzin pa'i mtha' 
chod pa'o //. 
1137 ThChDz 347a3-4: sems rims nad byang ba'i skyes bu ltar skyar gzhi med par song ba ni / sems rnam par dag pa'i rlung zin pa las 
byung ba ste / rdzogs pa chen po ye grol skyar gzhi med pa sems kyi gnas sa la zhugs pas / shin tu spros pa med pa rang snang rang grol 
ba las so //. 
1138 ThChDz 348a2-3: tshad phebs kyi snang ba mched pa sku / nye bar mched pa yab yum du snang ba / thob pa tshom bu lnga lnga 
dang ldan pa / nye bar thob pa dkyil 'khor rdzogs pa /. 
1139 第4顕現については以下を参照。ZGP 409.1-411.1、Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 368.4-369.2、Nyi zla gza' skar 2.3-4.4、
Tshig don rin po che'i bang mdzod 479.5-480.3、Khrid yig sangs rgyas mnyam sbyor 225.1-226.5、Thod rgal gyi yang yig nam mkha' 
klong gsal 87.1-5。 
1140 Zab mo rab 'byed 319.2: chos nyid zad pa'i snang ba la mthong zin gyi don las bsgom du med pas / phyi nang gi rdos bcas rtog 
tshogs dang bcas pa che 'bring chung dgu zad pas / sgom lam sa dgu ji ltar brgod pa'i tshul bstan pa'o //. 
Cf. gNyis ka'i yang yig nam mkha' klong chen 104.2-3: de phyir sgom lam chos nyid zad pa na // rtsol bas bsgom med rang bzhin shugs 





   極点に達する〔第3顕現〕が過ぎ去って尽き始めた時、5光として輝く自分の4つの手足の指くらいだけが
存在するので、この時点から内的根源空間へと入り行く（phar 'jug）のと、外的顕現へと引き返す（tshur 
ldog）という岐路がある。 
   すなわち〔前者の場合〕その仏身の形象（sku'i rnam pa）によって今回、有情の利益が実際に広大に出て
来ないならば、指の光に認識機能（rig pa）を向けることによって外部の顕現と自分の身体の光明が、内
なる根源空間に徐々に融解して行く。向こう側の事物の顕現（thad ka'i dngos snang）は清浄な青色くらい
よりほかは光身に消え行くのは水晶の光が内に融解していくかのようであり、〔光〕身と〔事物の〕顕
現の自ずからの光彩も後退する。そして内側が輝く高貴な自ずからの成立の空洞（nang gsal lhun grub rin 
po che'i sbubs）における仏身と智慧の底光り（gting gdangs）のみに叡智が居住して外部の顕現は青色と
して顕現した部分さえもなく、水晶球が自ら澄明でありつつ影に住しているかのように1142叡智は法身と
して成仏し〔法身に〕集中する。 
   〔後者の場合すなわち〕外的顕現へと引き返すならば、その仏身によって仏陀の御事業と等しいことが
実現する印がある。すなわち生起と進入に自在である（skye ba dang 'jug pa la dbang ba）ことから、知識
（rig pa）を有情へと慈悲により向けることによって始原的清浄の顕現（ka dag gi snang ba）がひとりで
に後退して、この迷乱的顕現の現象が鏡の映像のごとくに姿を現わし、かの自分の仏身も水月のように
智慧〔からなる〕幻身（ye shes sgyu ma'i sku）として自ずと顕現し、貫き通るので（zang thal bas）元素
による傷害を離れ、金剛身を獲得するのであって、「有情のために大遷移身（'pho ba chen mo'i sku）と
して起ち上がった」と言われる。他人の不浄な目では単なる肉体だけよりほかは透明で見えない。大阿
闍梨であるビマラ〔ミトラ〕やパドマ〔サンバヴァ〕の如くである。 
   それから生起と進入の2つに自在さを得たことによって、一瞬で仏になる場合も仏になることが出来るし、
有情の利益を輪廻が空にならない間は行なう場合も自在さを具備している。 






                                                 
1141 ThChDz 342a4-b6: tshad phebs yol nas zad pa'i mgo rtsom dus na rang gi rkang lag bzhi'i sor mo 'od lngar gsal ba tsam yod pas / 
skabs 'di nas nang dbyings su phar 'jug pa dang / phyir snang du tshur ldog pa'i sa 'tshams yod de / de'ang sku'i rnam pa des da res sems 
can gyi don dngos su rgya cher mi 'byung na / sor mo'i 'od la rig pa gtad pas / phyi snang dang rang lus kyi 'od gsal rnams nang dbyings 
su je thim la 'gro zhing / thad ka'i dngos snang mthing kha dog pa tsam las / 'od lus su yal ba shesl 'od nang du thim pa ltar / lus dang 
snang ba'i rang gdangs kyang log ste / nang gsal lhun grub rin po che'i sbubs na sku dang ye shes kyi gting gdangs tsam la rig pa bzhugs 
nas / phyi snang mthing khar snang ba'i cha tsam yang med par shel gong rang dangs su grib ma la gnas pa bzhin / rig pa chos skur sangs 
rgyas te 'khyil pa'o //  
phyi snang du tshur log na sku des sangs rgyas kyi mdzad pa dang mtshungs pa 'grub pa'i rtags te / de 'ang sku ba dang 'jug pa la dbang 
ba las rig pa sems can la thugs rjes gtad pas ci yang med pa ka dag gi snang ba de rang log nas / 'khrul snang gi snang ba 'di me long gi 
gzugs brnyan ltar snang zhing / rang gi sku de yang chu'i zla ltar ye shes sgyu ma'i skur rang snang la zang thal bas 'byung ba'i gnod pa 
dang bral zhing / rdo rje'i sku thob pa ste / sems can gyi don du 'pho ba chen mo'i skur bzhungs pa zhes bya'o // gzhan gyi mig ma dag pas 
rdos bcas tsam las zang thal du mi mthong ste / slob dpn chen po Bhi ma la dang / Padma bzhin no // de nas skye ba dang 'jug pa gnyis la 
dbang thob pas / skad cig la sang rgya na 'ang rgyar yod la / sems can gyi don 'khor ba ma stongs kyi bar du mdzad na'ang rang dbang 
'byor ba'o // 
skye ba la dbang ba ni / nang dbyings su 'jug khar sems can sum stong la rig pa bcug pas thams cad dus gcig tu grol ba'i mthu chen po 
thob la / srin bu rnams kyang 'od du dengs pa'o // skye ba'i dbang thob pas gang ci 'dod bar sprul nas sems can gyi don lhun grub tu byed 
pa'o // 'jug pa la dbang ba ni / bems po la rig pa bcug na 'ang 'gul ba dang skad 'byin par byed de / pad ma dang dpag bsam gyi shing dang 
nor bu la sogs pa las chos kyi sgra 'byung bas sems can thams cad smin pa dang chas gos kyi char 'bebs par byed do //. 
1142 比喩の意味がよくわからない。 
1143 「生起についての自在さ」、「進入についての自在さ」という2つの自在さについては、以下の記述も参考になる。 
Khrid yig sangs rgyas mnyam sbyor 226.2-5: skye ba la rang dbang thob pas rdo rje'i sku 'grub ste / sems can gyi don byed par 'dod na 
'pho ba'i skur bzhengs te gang la gang 'dul gyi sprul pas don mdzad pa'o // 'jug pa la rang dbang thob pas 'pho ba'i dus su sems can sum 
stong la rig pa bcug pas mnyam par nyid du grol ba dang / bems po rnams la rig pa bcug pas 'gul ba dang / skad 'byin par nus pa dang / 
yul khams gcig nas gcig tu spo ba dang / dngos po phan tshun du bsgyur ba la sogs pa mthu stobs dang / rdzu 'phrul dpag tu med pa 







   外と内の肉体が尽きることによって脈と風が尽き、それが尽きることによって、心に身を寄せていた潜
在（bag la nyal）と顕在（kun nas ldang ba）を特徴とする微細な垢の種子的部分も尽きて、連続的な三昧
にとどまり続けるので存在自体の車輪から逸脱せず、眼や大神通に自在であることによって法王の王子
として灌頂を受ける。所知障が断絶した、白絹の幕くらいの微細なアーラヤ識によって〔仏の位から〕
隔てられているのを除けば障害がないので、〔この境地は〕「道の存在が尽き果てた果」（lam gyi chos 
zad pa'i 'bras bu）と呼ばれる。それを除去してあらゆる障害を離れた仏地、内なる根源空間という始原的





















   心が人の、心臓を矢に摑まれた直後に死んだ者のようになるのは、習熟が特別になったことから生じた
のであり、1刹那という速度（skad cig ma myur byed kyi tshad）のゾクチェンが心の行き場所に入ったの
である1148。 
 
                                                                                                                                                    
により平等性に解脱するし、諸物体に知識を入り込ませることによって揺れ動かす、音声を出すことが出来る、国土をあち
こちに移動させる、ものを互いに入れ替わらせるなどの力量と、無量の神変を手に入れるのである。」 
Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 373.1-4にも言及があるが、「風と心に対する自由自在」（rang sems la rang dbang）が追
加され、合計3つの自在さが挙げられている。平松[1982: 67]も参照。 
1144 ThChDz 341b1-3: phyi nang gi rdos bcas zad pas rtsa rlung zad / de zad pas sems la brten pa'i bag la nyam kun nas ldang ba'i mtshan 
nyid can gyi dri ma phra ba sa bon gyi cha rnams kyang zad de // rgyun gyi ting nge 'dzin la gnas pas chos kyi 'khor lo las mi mnga' 
(='da') zhing spyan dang mngon shes chen po la dbang bsgyur bas khams gsum chos kyi rgyal po'i rgyal tshab tu dbang thob pa la / kun 
gzhi phra mo shes bya'i sgrib pa rabs chad po dar dkar gyi yol ba tsam gyis chod pa ma gtogs pa sgrib pa med pas / lam gyi chos zad pa'i 
'bras bu zhes bya ste / de bsal nas sangs rgyas kyi sa sgrib pa mtha' dag dang bral ba nang dbyings ka dag gi chos skur 'jug pa. 
1145 Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 372.2-3: chos nyid zad pa'i rtags gsum ni / lus dur khrod kyi ro ltar gshed ma lnga brgyas 
mtha' bskor yang yang ba dang bag tsha ba med / ngag brag ch ltar gtam gyi zungs zad de gzhan gyi rjes slos byed / sems bar snang gi na 
bun ltar skad cig ma la bag chags kyi phung po mi snang bar 'tshang rgya'o //. 
ZGP 414.2-4もほぼ同文。 
1146 ThChDz 346b1-3: zad pa'i tshe lus mkha' 'gro snyi la zin pa ltar song ba ni / sems 'od gsal gyi dra bar tshud pa las byung ba ste / 
rdzogs pa chen po rang grol mnyam pa'i don lus kyi mig la zhugs te tshig gi dbang gis lus kyi las dag pas / rab tu spros pa med pa'i ye 
shes rang 'byung du byung ba'o //. 
1147 ThChDz 346b-347a1: ngag brag cha'i rnam pa ltar byung ba ni / rtsa gnas kyi yi ge rlung gi thig ler tshud pa las byung ste / rdzogs pa 
chen po brjod du med pa'i don ngag gi grag pa la zhugs pas / rab tu spros pa med pa smra bya'i yul las 'das pa sor bzhag pa las byung ba 
ste / brjod pa dpe la don brjod du med par byung ba'o //. 
1148 ThChDz 347a4-5: sems skyes bu'i snying la mdas zin pa de ma thag tu shi ba ltar song ba ni / goms pa khyad par du gyur ba las 









   こうして4つの顕現が極点に達してから、始原的清浄の内的根源界（ka dag gi nang dbyings）＝自然と成
立した宝石の繭（lhun grub rin po che'i sbubs）＝若々しい壺の身体の浄土＝法身という唯一の滴（chos sku 




不離な三身の本体、本性、慈悲の3者のありようとして、根源界の三身（dbyings kyi sku gsum）および智
慧としていらっしゃる。その状態から、利他として、水晶の光が外部に輝き出るように、根源界の顕現




























                                                 
1149 ThChDz 348a3-4: zad pa'i snang ba mched pa sku dang ye shes la mi gnas pa / nye bar mched pa stong pa gtad med / thob pa brjod 
du med pa / nye bar thob pa ltar med pa'i chos nyid gang du'ang ma grub pa. 
1150 Khrid yig sangs rgyas mnyam sbyor 226.5-227.5: de ltar snang ba bzhi tshad du phyin nas ka dag gi nang dbyings lhun grub rin po 
che'i sbubs / gzhon nu bum pa sku'i zhing khams / chos sku thig le nyag gcig gi ngang du dbyings dang ye shes ro gcig pas / ye sangs 
rgyas la yang sangs rgyas kyi byang chub mngon sum du brnyes nas / rang don chos sku dag pa gnyis ldan gyi ngo bor ro gcig pas sku 
dang ye shes 'du 'bral med pa'i dgongs pa las mi g-yo / dngos po dang mthan ma gang du yang ma grub pa / shel gong dri ma med pa 
gting gsal gyi cha tsam las / sku gsum 'du 'bral med pa'i ngo bo rang bzhin thugs rje gsum gyi tshul du dbyings kyi sku gsum ye shes dang 
bcas par bzhugs pa'i ngang las / gzhan don du shel 'od phyir gsal ba ltar dbyings snang ye shes phrin las kyi gzugs sku gnyis gdul bya la 
snang bas 'khor ba ji srid bar sems can gyi don mdzad pa'o // de yang dbyings kyi sku dang / dbyings nang (=snang) gi sku nang gsal 






































                                                 
1151 死相の種類と死期については'Chi ltas dran pa'i me longが、具体的対処法については'Chi bslu dran pa'i me longが最も詳しい
ので、これらに準拠して論述を進める。ほかに同じテーマを扱っているロンチェンパの著作として以下のものがあるので、
これらも参照した。ThChDz 433b7-435b3、TshDDz 1379.2-1383.3、同1383.3-1386.1、'Chi ba brtag bslu'i man ngag nyi zla gza' bral、
Dus kyi gsal byed。 
1152 'Chi ltas dran pa'i me long 332.1-2: nad med pa'i dus su sen mo'i bkrag shor na zla ba dgu'i nyin phyed na 'chi'o // mig spris dkar po 
yal na zla ba lnga na'o // ltag pa'i bdud (=mdud) sgo nas skra tshom gcig gyen la langs na zhag nyer gcig na'o // rkang pa'i long bu phyi 
nang 'gyur na zla ba gcig gi snga dro na'o //. 
1153 'Chi bslu dran pa'i me long 341.5-342.6: sen mo'i bkrag med na dbang po lnga 'byung ba lnga'i sa bon bsam zhing / rang gis kyang 
ka ka dang ki ki la sogs pa dbyangs dang gsal byed thams cad la rdzogs par brjod nas / dge slong bdun la ston mo bya'o //  
mig gi spris yal na tsha tsha lo grangs btab nas rten 'brel snying pos rab gnas byas te / chu bo'i gzhung la gshegs shing mig tu ha dkar po 
bsgom zhing bzlas so //  
ltag skra langs na nas sran ma bra bo gang rung la ngar zan byas pa'i gseb tu rang gi dri ma bsgres nas glud khru gang byas pa'i snying 
gar lung thang gi rdog po rang gi lo grangs gzhug cing skra bregs nas de'i skra dang / sen mos de'i sen mo dang / khrag gis de la byugs te 
/ rang gi gos dum gyis dril la rang gi gnas nas goms pa brgya nyi shu'i bar dong gru gsum brus pa'i nang du bcug la / raM lo grangs brjod 
nas / bdud nag po khyod 'di khyer cig / gal che'o // gal che'o // zhes brjod nas dri chen btang ba la sas byibs te / phyi mig gis mi blta bar 
bros so //  
rkang pa'i long bu'i rtags la / nyi ma grib so chags dus nub tu kha bltas te gcer bur 'phongs su khyi mjug btsugs te sgur la / mdun du dri 




















①羊の皮を着て東を向いて、羊の座り方で太陽が〔山の〕端に昇ると（nyi ma rtse shar la）羊の鳴き声を
3度出す。 
②種々の水の禊をして鼻の先端に白色のaかhUM字を思い浮かべ21度唱える。 















                                                                                                                                                    
1154 'Chi ltas dran pa'i me long 333.2-333.1: nad kyis btab pa la ni swo'i rtsa bar dreg pa chags na zhag dgu na'o // sna zhom na zhag lnga 
na'o // rtag tu yan lag rkyong na zhag bdun na'o // mig 'byed 'dzum mi byed par 'bru tshugs su blta na zhag gsum na'o // mig gi tshigs 
'khrul nas gyen la log log byed na zhag bco lnga na'o // 'gram pa'i sha shong bur song na zhag bcu dgu'i nub mo na'o // dbugs brtsegs mar 
rgod na zla ba drug na'o // sna yo bar mngon na zhag bdun na'o // mig nas mchi ma rgyun mi 'chad par 'dzag na zhag lnga na'o // so 'thams 
na zhag gsum gyi nyi ma phyed na'o // lce'i rtse'am steng du thig le nag po byung na zhag gnyis kyi snga dro na'o // rna ba leb mor 'byar 
na nam phyed na'o // rtsa gnyid log med na zla ba phyed kyi nyin phyed na'o //. 
1155 これは'Chi ltas dran pa'i me longに記載がなく'Chi bslu dran pa'i me longから補った。Ibid. 343.6: lhan na zhom na. 
1156 'Chi bslu dran pa'i me long 342.6-343.6: so dreg chags na ra'i lpags pa gon nas shar du bltas te ra'i 'dug stangs kyis nyi ma rtse shar la 
ra'i skad lan gsum gdon no //  
sna zhom na chu sna dgu'i khrus byas te sna'i rtse la a'am hUM dkar po bsams te nyer gcig brjod do //  
yan lag rkyang na / rdo rje rnam 'joms kyi chus bkru zhing / rgya skags kyis 'byung ba lnga'i 'khor lo bri zhing gdags so //  
mig 'bru tshugs su lta na / mig tu ha dkar po bsam zhing blzas la / dge 'dun dang byis pa lo grangs la ston mo bya'o //  
'gram pa shong na / tsha tsha dang / chu gtor dang / sbyin sreg dang / ba dan ljang gu phyar ba dang / e dang a lo grangs bzlas so //  
dbugs rgod na bu ram la yaM bzlas shing bza' ste / 'gram pa'i steng du a dkar po bsam shing bzlas so //  
sna yo na / sna rtser hUM dkar po bsam zhing rlung dar gcig gzung ngo // 
mchi ma 'dzag na bruM gyis so // so 'thams na a li dang shwar gyis so // lce'i thig le la a li dang hUM gyis so // rna ba 'byar na yuM gyis so 
// lhen sna zhom na oM dang yaM gyis so // rtsa gnyid log med na hrIH dang hUM gyis so //  





































                                                 
1158 'Chi ltas dran pa'i me long 337.1-338.1: sngar bas nyams mi dga' zhing shes pa dang gshis 'gyur te / dad pa la sogs pa med pa rnams 
glo bur du skye bar mnogn zhing / yod pa rnams dag snang dang mos gus shor ba dang / rgyud rtsub cing zhen chags cher song ba dang / 
ngang rgyud 'jam rtsub 'gyur ba dang / chos min yid la mang ba dang / rtag 'dzin cher song ba la sogs pa 'byung zhing / rmi lam du'ang 
nyi ma nub cing nam sros pa sha stag dang / lung stong dang / thang stong dang / grong stong na rang gcig pur snying mi dga' zhing 'dug 
pa dang / gzhan du 'gro zhing gnas khang tshol ba dang / gos dmar po gyon nas nub phyogs su 'gro ba dang / mchod rten dmar po la 
'dzegs pa dang / me tog dmar po 'thu ba dang / gshin po rnams dang 'phrad nas / gtam byed cing bza' btung byed pa dang / gzhan gyis 
skyel thung byed pa dang / bong bu la phyir log tu zhon pa dang / sa mkhar sgo med kyi nang na 'dug pa dang / ka ka ni'i nang na 'dug pa 
la sogs pa 'ba' zhig bskyar gyin rmi'o // 'di dag lo gsum tshun chad la 'chi ba'i rtags kyi rim pa yin no //. 
1159 詳細不明。 
1160 'Chi bslu dran pa'i me long 347.1-2: dge sbyong sngar bas sum ldab dang / srog 'don dang / 'chi bslu dang / tsha tsha dang / tshe 
sgrub la sogs pa lo grangs sam / de las lhag par byas pas bzlog pa yin no //. 
1161 'Chi ltas dran pa'i me long 333.1-3: nam mkha'i dbyings su tshe'i gzugs brnyan la brtag pa ni / nam mkha' dwangs pa'i snga dro'am 
phyi dro gcer bur langs te yan lag brkyang la dbyug pa'am phreng ba bzung ste / grib ma'i snying gar mig dang sems ma yengs par dar cig 
bltas pas / skya wal gyis song dus mdun gyi nam mkhar bltas pas / lus kyi rnam pa lag cha dang bcas pa skya lam tshang na skyon med 
pa'o //. 
1162 'Chi ltas dran pa'i me long 333.4-334.1: lag cha med na lo bdun na'o // lag pa g-yas med na lnga na'o // g-yon med na gsum na'o // 
rkang pa'i pus mo man chad med na gnyis na'o // rkang lag thams cad med na zla ba brgyad na'o // rkang pa g-yon med na lo gcig na'o // 
mgo med na zla ba lnga na'o // mgo'i phyed tshal g-yas med na zla ba dgu na'o // g-yon med na zla ba bdun na'o // ske yan chad med na 
zla ba gsum na'o // ro stod med na zla ba gnyis na'o // smad med na zla ba gcig na'o // lus phyed tshal gyi g-yas med na zhag nyi shu rtsa 
dgu na'o // g-yon med na nyi shu rtsa gcig na'o //. 













   ②穀類で獅子の頭を持ち口を広げた自分の形代（ngar glud）〔を作る。その〕頭頂には鳥の毛を年齢の
数だけ立てて北の方角の道路に持っていく。 





⑨9種類の死体の残滓の土（phung shul gyi sa sna dgu）と黒い樹木の果実を組み合わせることで龕を作っ












⑯5部陀羅尼1166（gzungs grwa lnga）を年齢の数だけ唱える。 
                                                 
1164 これは'Chi ltas dran pa'i me longに記載がないので'Chi bslu dran pa'i me longから補った。Ibid. 345.2: ske yan chad med na /. 
1165 'Chi bslu dran pa'i me long 344.1-345.6: tshe gzugs kyi lag cha med na / bla ma la tshogs brgya rtsa brgyad bya'o //  
lag pa g-yas pa med na 'bru sna la ngar glud seng ge'i mgo can kha gdangs pa'i spyi bor bya spu lo grangs btsugs te byang phyogs kyi lam 
srang du bskyal lo //  
lag pa g-yon med na sre mo'i rlid bur stag dang phag dang khyi'i mche ba dang / lus la bsgres pa'i ngar glud bcug ste chu la dor ro //  
rkang pa g-yas med na nub tu nam sros dus shug pa'i me lo grangs gtang ngo //  
rkang pa g-yon med na ngar glud khru gang ba'i snying gar stag par lo grangs kyi nyag btab pa btsug la lha khang du tho rangs bskyal lo 
//  
mgo bo'i g-yas med na phung shul gyis sna dgu dang shing nag po'i 'bras bu sbyar bas ga'u byas pa'i nang du rang gi skra sen la sogs pa 
dang / glang ma'i byang bu bcu gnyis la gnam lo'i rgyal po stag 'di khyer cig la sogs pa lo bcu gnyis kyi ming dang tshor ma bcug ste nam 
phyed dur khrod du bskyal lo //  
mgo bo'i g-yon med na / 'bru sna nyi shu rtsa lngas ngar glud byas te snying gar mi rta khyi gsum gyi rus pa bcug ste gos dum gyis dril la 
tshes bcu gcig gi nam sros dus lho ngos su gom pa brgyad cu'i sar dong du bcug nas sbas te rang gi ming nas lan gsum phos (=bos) la ngu 
ba'i tshul bya'o //  
ske yan chad med na / shar lhor tsher ma'i ho ma lo grangs la me sbar zhing raM lo grangs bzlas so //  
sked pa yan chad med na shog bu sor bzhi'i dbus su rang gi lo dang gnam lo'i ming laM dang bcas pa bris pa'i / shar du yaM / lhor raM / 
nub tu e / byang du khaM bris pa rang gi sna la btags te / gcer bur skra brdzes nas nam gung la phyogs bzhir rgyug cing / kha la khyod 
khyer / wa la gzigs lta zhes pa la sogs 'brel med mang po brjod la shog bu de dur khrod du sba'o // 
ro stod med na me la lo bcu gnyis kyi ming bsreg go //  
smad med na dur khrod du song la rus pa sna tshogs kyi dud pa gtang ngo //  
lus de'i g-yas pa med na tsha tsha dang gtsug tor lo grangs so //  
g-yon med na gzungs grwa lnga lo grangs su gdon no //. 































寿命を占う3番目の方法は「須弥山の側面において獅子に騎乗した人の観察」（ri rab kyi logs la seng ge zhon 
pa'i mi la brtag pa）と呼ばれ、以下のように説かれる。 
 
太陽が〔山の〕端に昇った〔時〕、水の沼の西側の背の高い壁の側面に〔太陽の〕光彩が姿を見せたの
を見て、透明な影（grib ma zang thal ba）が二重にあれば問題ない。上側〔の影〕が無いならば16日後の
正午に死ぬ1172。 
 
                                                 
1167 'Chi ltas dran pa'i me long 334.2: gru bzhir byung na bslu bas bzlog go / zla gam dang / zlum pa dang / nar mo yang bzlog go // ro 
gtums pa 'dra ba dang / gru gsum ni mi bzlog go //. 
1168 'Chi ltas dran pa'i me long 334.2-5: kha dog las gdon la brtag pa ni / dkar po las dbus nas yal na gklu dang rgyal pos gnod pa'o //  
nag po las g-yas nas yal na bdud dang ma mo /  
dmar po g-yon nas yal na btsan dang chos skyong ngam 'go ba'i lha'o //  
ser po las 'og nas yal na klu btsan dang rgyal 'gong /  
sngon po las rkang pa nas yal na klu dang mcho sman no //  
nag ban bun ni ma mo dang gshin rje'o //  
ser breng breng ni sa bdag go //  
khra khyug khyug ni gshin 'dre'o //. 
1169 詳細不詳。 
1170 'Chi ltas dran pa'i me long 334.5-335.1: nyin phyed na lhor bltas te / tshog pur 'dug pa'i pus mo'i steng du gru mo btsugs nas lag ngar 
bsgreng ste / smin mtshams su lag pa'i mgul pa la mig gnyis ya yo med par bltas pas / shin tu phra mor byung ba ni skyon med do // chad 
na zhag bcu dgu nas 'gum mo //. 
1171 'Chi bslu dran pa'i me long 345.6-346.1: gnam sa'i 'brel thag chad na / gsung rab bklag cing / dge ba la 'bad do // mi babs na dkyil 
'khor gyi cho ga lo grangs bya'o //. 
1172 'Chi ltas dran pa'i me long 335.2-3: nyi ma rtse shar la chu'i rdzing nub ngos nas rtsig pa mthon po'i logs la mdangs 'char ba la bltas 
pas grib ma zang thal ba nyis brtsegs su 'dug na skyon med pa'o // steng ma med na zhag bcu drug gi nyin phyed na 'chi'o //. 
'Chi bslu dran pa'i me longには対処法が説かれていない。 
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寿命を占う4番目の方法は水の皮膜の観察（chu'i spris ma la brtag pa）である。具体的には以下のような手順を
踏む。 


























6番目は「須弥山の頂上に太陽が沈むか沈まないか」（ri rab kyi rtse la nyi ma nub ma nub）によって寿命を占
う。手順は次のようである。 
 
   目の灯明〔つまり光〕があるなら問題ない。無いなら3日後に〔死ぬ〕1177。 
 
7番目は「須弥山の隙間の音の観察」（ri rab kyi khong seng gi sgra la brtag pa）によって寿命を占う。手順は次
のようである。 
 




                                                 
1173 'Chi ltas dran pa'i me long 335.3-5: nyi ma rtse shar la 'khar gzhong la sogs pa snod mi dgar mi nag par chu btang la / de'i rlangs pa 
sngo dmar du 'dug na skyon med / mi 'dug na zhag bco lnga na'o // nag hral hrol ni zhag bcu gcig na'o // dmar po thig le can ni dgu na'o // 
chu'i kha dog la gdon brtag pa ni tshe gzugs dang 'dra'o //. 
1174 'Chi bslu dran pa'i me long 346.1-3: spris yal na khams la (sic!) / lo bcu gnyis kyi gzugs byas te / tsha tsha re / glud re / stag mo'i 
hom re dang mnyam du nyi ma dmar thag chad pa la byang shar gyi dur khrod du bskyal lo // nag po hral hrol la / lcags sam zangs kyi 
phye ma dang 'bru sna bsres la phyogs bzhir gtor ro // damr po'i thig le la ngar glud lo grangs la gzig (=gzugs) mo byi thur btsugs te / shar 
gyi lam rgya gram du rus pa sna tshogs dang bsres la bskyal lo //. 
1175 'Chi ltas dran pa'i me long 335.5-6: nyi ma rtse shar gyi dus dri chen btang bas rlangs pa yod na skyon med / dmar po thig le can 
dang med na zhag dgu na'o //. 
1176 'Chi bslu dran pa'i me long 346.3-4: du ba chad na rta thod la 'byung ba lnga'i sa bon bris la / nyi ma mdung gang dus su nub tu 
bskyal zhing / rta skad mang po 'don no //. 
1177 'Chi ltas dran pa'i me long 335.6-336.1: mig gi sgron ma yod na skyon med / med na zhag gsum na'o //. 
対処法は説かれていない。 
1178 'Chi ltas dran pa'i me long 336.1-2: rna ba gtems pa'i rang sgra rnga sgra 'dra na skyon med / rlung chen po dang 'dra na zhag bdun 
nam bcu gcig na'o // sgra med na lnga na'o //. 
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の壺で頭頂から洗ってやる。 
音がシュヴァシュヴァ（shwa shwa）という場合は、年齢数だけの食物類の団子（zas sna'i gtor ma）およ
び12の年の名称〔を書いた紙〕とを1本幹（sdong po rkang gcig）の根元に持って行く1179。 
 
8番目は「如意樹の結節点の観察」（dpag bsam shing gi mdud pa la brtag pa）によって寿命を占う。手順は次の
ようである。 
 







9番目は「山と平原の境目にある樹木の中ほどの観察」（ri thang gi mtshams su ljon shing gi rked pa la brtag pa）
である。手順は次のようである。 
 




   太陽が〔山の〕端に昇った〔時〕、口と鼻の風が出入りする時に繰り返し高ぶるならば6日後。鼻の先端
に風の色つや1183（rlung gi mdangs）がないならば7日後。目の風が壊れて涙がこぼれるなら5日後。胸の









   根本ラマに対して供養儀礼や供養などを行い、二資糧の仕事に努力し、生起と究竟の道を修習し、沢山
の縁起（rten 'brel）を学習する。縁起とは紙に縁を伴なう4輻の車輪（'khor lo rtsibs bzhi）5つ〔を描き、
その〕臍にraM、yaM、khaM、laM、e字を〔書き〕輻にもそれら個々の文字を〔書き〕縁には母音と子音
を書いて5元素の色に変色させて、5元素の尊格として生起させ、供養を奉献する。縁起心〔陀羅尼〕（rten 
'brel snying po）によって善住儀式を行ない吉慶（bkra shis）を唱えてから、口を閉じた5つの褐色の碗に
入れて、5種類の色つきの羊毛（bal tshon sna lnga）で縛る。土類、水類、火類、樹木類や、馬や牛など
部類を異にする有情の口や鼻に混ぜられた？（ngar zan）1187にて1肘の人形（mi gzugs）を製作する。そ
                                                 
1179 'Chi bslu dran pa'i me long 346.4-6: rna ba'i sgra chad na / snying du yaM bsam zhing / mig gyen du ldog dus / gzhan gyis gzung 
chu'i bum pas spyi bo nas khrus bya'o // sgra shwa shwa la zas sna'i gtor ma lo grangs lo bcu gnyis kyi ming dang bcas pa / sdong po 
rkang gcig gi rtsar bskyal lo //. 
1180 'Chi ltas dran pa'i me long 336.2-3: ltag pa'i bdud sgo nas skra gyen la med na skyon med / nyag ma bdun gyen la langs na zhag 
bdun na'o //. 
1181 'Chi bslu dran pa'i me long 346.6: shing lo langs na tshogs dang gtor ma la 'bad do //. 




1185 'Chi ltas dran pa'i me long 336.4-6: nyi ma rtse shar la kha sna'i rlung 'byung rngub byed dus yang yang rgod na zla ba drug na'o // 
sna rtser rlung gi mdangs med na zhag bdun na'o // mig gi rlung zha nas mchi ma 'dzag na zhag lnga na'o // brang gi lhen sna zhom na dus 
bzhi'i rlung zha bas zhag bcu drug na'o //. 








の隙間（glud kyi gseb）に投じて袖（phu dung）かあるいは土塊？（mthu ba）1190によって衣服とする。 
諸々の形代の前には小麦粉の団子（changs bu）1つ、小型で平べったい供養用団子（mtheb skyu）1つ、
〔形代の〕色と一致した団子1つを並べる。樺（stag pa）と高山柳（glang ma）〔製〕の鱗模様の板（khram 
shing）に自分の年齢数の刻みを書いたものを全て〔の人形と形代〕の左肩に立てて置く。それから配置
した身代わりの団子（yas stag）をraM yaM khaM〔という真言を唱えること〕によって空として思い浮か
べ、oM AH hUM〔という真言を唱えること〕によって5つの好ましい対象（'dod pa'i yon tan）と観じ、元

















くらい（chos kyi cha tsam）も無くて、凡人たちと同じである1192。 




1191 'Chi bslu dran pa'i me long 339.2-341.4: rtsa ba'i bla ma la tshogs dang mchod pa la sogs pa bya ba dang / tshogs gnyis kyi las la 'bad 
pa dang / bskyed rdzogs kyi lam bsgom pa dang / rten 'brel du ma la bslab pa'o // rten 'brel ni shog bu la 'khor lo rtsibs bzhi mu khyud 
dang bcas pa lnga'i lte ba la / raM yaM khaM laM e rtsibs la'ang so so'i yig 'bru de dag dang / mu khyud la A li kA li bris te / 'byung ba 
lnga'i tshon du kha bsgyur la 'byung ba lnga'i lhar bskyed nas mchod pa phul te / rten 'brel snying pos rab tu gnas pa la / bkra shis brjod 
nas kham phor kha sbyar lngar bcug la bal tshon sna lngas dkris / sa sna dang / chu sna dang / me sna dang / shing sna dang / rta glang la 
sogs pa sems can rigs mi mthun pa'i kha sna la bsgres pa'i ngar zan la mi gzugs khru gang ba byas pa'i mig tu raM / rna bar yaM / sna la 
khaM / lce la laM / snying gar e bris te bcug cing / glud dmar po dang / ser po dang / dkar po dang / nag po dang / ljang khu dang / khra 
bo byas te / gral thabs su bkod pa'i bar du / 'bru sna dang rin po che sna tshogs gdab cing / nam mkha' dang rgyang bu bal tshon sna lnga 
dang / ltas ngan gyi bya spus brgyan pa'i mi gzugs dang / glud rnams la gzugs cing / rang gi dri chu dang / skra sen dang / snabs lud dang 
/ gos dum rnams kyang glud kyi gseb tu gtang zhing / phu dung ngam mthu bas gos su bya'o //  
glud rnams kyi mdun du changs bu re dang mtheb skyu re dang gtor ma kha dog dang mthun pa re bshams te / stag pa dang glang ma'i 
khram shing la rang gi lo grangs kyi nyag bris pa thams cad kyi dpung pa g-yon du btsugs nas gzhag go //  
de nas yas stag bshams pa rnams raM yaM khaM gis stong par bsam te / oM AH hUM gis 'dod pa'i yon tan lngar dmigs la / 'byung ba'i lha 
dang bgegs rigs stong phrag brgyad cu dang / 'chi bdag gshin rje lan chags kyi mgron dang bcas pa rnams bsams te / de rnams la phul nas 
tshig 'di lan bdun brjod do //  
 
khyer cig khyer cig stobs ldan rnams // sred dang chags dang zhen pa dang // dran dang gzung dang bsam dang reg // glo dang zhi dang 
grol bar mdzod //  
 
ces pa'i rjes la / snod gcig tu dril te chu bo'i gzhung la bskyal bas lo gsum gyi bar du 'byung ba 'khrugs nas dus ma yin par 'chi ba dang / 
gdon gyis dus ma yin par 'chi ba thams cad grol bar byed do //. 
この作法は'Chi ba brtag bslu'i man ngag nyi zla gza' bral 339.5-353.4にもほぼ同じように説かれている。 
1192 ThChDz 443a4-6: tha ma ni 'jig rten pa dang 'thun par 'chi ste / na ba'i dus su yang mo ma dang / sman pa dang / rim 'gro sna tshogs 
byed pa ni dam pa'i chos la bden pa'i mtshan nyid ma mthong ba'i rtags yin la / mo dang pra dang sman dang rtsis la re ba mu stegs pa 






   縁なしに死ぬことを喜ぶ者たちは人里はなれた場処で死ぬ。たとえば獣は、薬がなく人が行かない山の
洞穴か、空っぽの谷、僻地、荒野で死ぬように、その瑜伽行者も、誰にも見取られることなく死ぬなら
ば、何についても恐怖を離れている印である。 
   乞食のように死ぬとは、たとえば誰であるか分からない乞食が、渓谷、小路、大通り、商店などで死ぬ
ように、その瑜伽行者もそのように死ぬならば、対象への執着が止滅して、法界に遊んでいる印である。 

















                                                                                                                                                    
mya ngan dang smre sngags byed cing / bdun tshigs dang ro sreg la sogs pa byed pa ni / las dang po'i tha mal pa rnams kyi 'chi lugs las / 
chos kyi cha tsam yang med de tha mal ba rnams dang 'dra'o //. 
TshDDz 1400.2-3にも簡単な記述がある。 
1193 ThChDz 443a7-b3: rkyen med du 'chi ba la dga' ba rnams ni dben sar 'chi ba ste / dper na ri dags sman mde (=med) mi mi rgyu ba'i ri 
phug gam / lung stong ngam / bas mtha'am / 'brog dgon par 'chi ba ltar / rnal 'byor pa de sus kyang mthong ba med par shi na gang la'ang 
'jigs pa dang bral ba'i rtags yin no /  
sprang po ltar 'chi ba ni / dper na sprang po su yin cha med pa grog po'am srang kha'am rgya lam mam tshong khang la sogs par 'chi ba 
ltar / rnal 'byor pa de yang de ltar shi na yul gyi mngon zhen 'gags shing chos kyi dbyings la spyod pa'i rtags yin no //  
yang bu chung kun 'chi mi 'chi cha med pa'i ngang du 'chi ba ltar / rnal 'byor pa de yang 'khrul pa zhig nas rtsis gdab med pas / 'chi rkyen 
dang shi sa dang 'chi ba la 'jigs pa dang ma shi na dga' ba gang yang med par tha mal gyin dha ltar shi ba ni 'khrul pa'i snang ba nub pa'i 
rtags yin no //. 
TshDDz 1400.3-5も同趣旨の記述である。 
1194 ThChDz 427a6-b2、川崎[1993: 17-29]なども参照。 
さらに、生存そのものも中有の1種とされる場合があり、「本性的に居住する中有」（rang bzhin gnas pa'i bar do）、「本性の
中有」（rang bzhin gyi bar do）、「生まれ場所の中有」（skye gnas bar do）、などと呼ばれている例がある。ThChDz 427a3-6、
同428b2-430a3、Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 375.6-376.5、TshDDz 1366.1-2、同1372.3-1377.3などを参照。 
なお、sNyan brgyud 'bring po bar do 'od gsal rang snangでは、「夢」と「三昧」も中有に含まれている。 
Ibid. 361.6-362.2: bar do ni dbye bsdu'i rnam pa mang yang / 'dir drug ste / gnas lugs gzhi'i bar do la ngo sprad pa / 'od gsal ting nge 'dzin 
gyi bar do la nyams su blang ba / 'khrul snang rmi lam gyi bar do la tshad gzung ba / 'byung 'khrugs 'chi kha'i bar do la gsal gdab pa / lhun 
grub chos nyid kyi bar do la btsan sa gzung ba / srid pa las kyi bar do la 'phro mthud pa'o //. 
これらのうち「夢の中有」について、以下の記述は低次の分類方法と見做している。 
ThChDz 426b4-6: dbye na thun mong dang / thun mong ma yin pa gnyis las / theg pa thun mong pa kha cig na nas / skye shi bar do dang 
/ rmi lam bar do dang / chos nyid bar do dang / srid pa bar do la sogs pa 'dod kyang / thun mong ma yin pa'i theg pa gsang ba rgyal po 'dir 
/ rang bzhin gyi bar do / 'chi kha'i bar do / chos nyid kyi bar do // srid pa'i bar do dang bzhir bzhed de /. 
1195 TshDDz 1366.2-3: 'chi ka'i bar do ni 'chi rkyen gyi nad kyis thebs nas nang dbyungs khrog gi chad pa tshun chad do //. 
1196 TshDDz 1370.1-3: 'chi ka ma'i bar do'i snang tshul ni lus kyi 'byung ba 'khrugs pas phyi lus kyi sdug bsngal nyams su myong / sems 
byung tshor gyi lam stor bas nang sems kyi sdug bsngal nyams su myong / gzung 'dzin gyi mtsho rdol bas lus sems 'brel ba'i rten stor gyis 


















   地の風（sa'i rlung）が水に融解することで身体が重く、水の風（chu'i rlung）が火に融解することで口と









身体の5元素が個々に融解する。すなわち、外、内、秘密、円満の元素（phyi nang gsang ba yongs su rdzogs 
pa'i 'byung ba）という4つがある。 
そのうち、外は、地、水、火、風の4つが融解するまでが外の元素の融解方式である。 











                                                                                                                                                    
器や星などに当てられて死ぬものたちを「縁を備えた死に方」と呼ぶ。「菩薩の死に方」と呼ぶ。」 
TshDDz 1403.5-1404.2: 'byung ba rim gyis bsdus nas 'chi ba rnams la rkyen med pa'i 'chi lugs zhes bya / 'gro ba nye bar zhi ba'i 'chi lugs 
zhes bya'o // glo bur du rbab dang mtshon dang gza' la sogs pas btab nas 'chi ba rnams la rkyen dang bcas pa'i 'chi lugs zhes bya // byang 
chub sems dpa'i 'chi ligs zhes bya'o //. 
1198 田中[1993: 79]を参照。 
1199 'Chi ltas dran pa'i me long 338.1-2: sa chu la thim pas lus lci / chu me la thim pas kha sna'i chu 'dzag / me rlung la thim pas drod 
'chor / rlung rnam shes la thim pas phyi nang gi dbugs chad de dar cig brgyal / rnam shes nam mkha' la thim pas rtog med du gnas /. 
1200 sNyan brgyud 'bring po bar do 'od gsal rang snang 368.6-369.1: sa'i rlung chu la thim pas lus lci / chu'i rlung me la thim pas kha sna 
skam / me'i rlung rlung la thim pas drod mtha' nas sdud / rlung gi rlung nam mkha' la thim pas shes pa mi gsal /. 
1201 TshDDz 1403.3-4: lus kyi 'byung lnga so sor thim pa ste / phyi nang gsang ba yongs su rdzogs pa'i 'byung ba dang bzhi las / phyi ni 
sa chu me rlung bzhi thim pa yan chad phyi 'byung gi thim tshul lo // nam mkha' lnga thim pa ni nang 'byung gi skabs su'o // srog lnga 
thim pa ni gsang 'byung ngo // rlung lhag ma nyi shu thim pa ni yongs su rdzogs pa'i 'byung ba'o //. 
1202 ThChDz 445a6-7: 'chi ba'i dus kyi dang por 'byung lnga so so'i nus pa sngar bzhin med par / sa sa la thim pas stobs shor / chu chu la 
thim pas rlan bsdud / me me la thim pas drod chung / rlung rlung la thim pas dbugs 'dren khugs dka' / nam mkha' nam mkha' la thim pas 
shes pa'i dangs shor nas dran pa mi gsal ba'o //. 
Cf. 'Da' kha don gyi man ngag 422.4-6: dang po sa la sa thim pas / lus lci shes pa 'thibs pa yin // de nas chu la chu thim pas // lus po kha 




















火が融解した印として円満の熱（yongs su rdzogs pa'i drod）が抜け落ちる。④外と内の行為を達成する熱
が融解した印として空の灯明が見えなくなる。 





                                                                                                                                                    
yin // rnam shes nam mkha'i dbyings su thim // tshor ba bde sdug rnam rtog bral // khyab pa med pa'i gdangs la gnas //. 
ZGP 422.6-423.2 (=TshDDz 1386.3-5): sa ni sa la rang thim pas / lus ni lci zhing ldang mi nus / langs nas 'gro ba'i stobs kun zad // chu ni 
chu la thim pa'i tshe // kha chu sna chu 'dzag par byed // de bzhin me la me thim pas // kha sna dag ni rab tu skam // lus kyi mtha' yi drod 
rnams 'chor // lus kyi bkrag dang gzi mdangs nyams // de bzhin rlung la rlung thim pas // dbugs ni ngar ngar yan lag g-yob // mig kyang 
gyen la ldog par byed //. 
これはNyi zla kha sbyorからの引用とされているが、典拠となった箇所が特定できていない。 
なおKhrid yig rin po che gser gyi phreng ba 377.6-378.2も参照。 
1203 ThChDz 446b1-447a1 (=TshDDz 1405.2-1407.3): nang gi 'byung ba lnga phyi la thim pa'i dus ni /  
nang gi sa / phyi'i sa la thim pa'i rtags su lus kyi stobs 'chor / de yang 'di lta ste / kun tu snang ba'i sa thim pa'i rtags su phyi'i shes pa 
rmugs / mi 'gyur ba rdo rje'i sa thim pa'i rtags su lus kyi stobs 'chor / thams cad 'byung ba rin po che'i sa thim pa'i rtags su nyams bri bas 
ldang mi nus / snang ba ston pa kun tu mtha' yas pa'i sa thim pa'i rtags su yongs su rdzogs pa'i stobs shor nas dgongs pa mi gsal lo // sgrub 
pa mthar phyin pa'i sa thim pa'i rtags su sgron ma'i snang ba 'gag go //  
nang gi chu phyi'i chu la thim pa'i rtgas su chu mi thub ste / de yang 'di lta ste / 'gyur ba med pa'i chu thim pa'i rtags su kha sna nas chu 
'dzag / zhi ba gsal dag gi chu thim pa'i rtags su gsang ba'i gnas nas chu mi thub / yon tan 'byung ba rgyas pa'i chu thim pa'i rtags su mig 
gyen la log nas 'ong / chags pa med pa'i chu thim pa'i rtags su kha sna skam pa yin no // 'dzin med rdzogs pa'i chu thim pa'i rtags su rna 
bas sgra mi thos pa yin no //  
nang gi me phyi'i me la thim pa'i rtags su lus kyi drod 'chor ba yin no // de yang 'di ltar shes par bya'o // phyi nang kun khyab kyi me thim 
pa'i rtags su nang gi drod 'chor zhing shes pa mi gsal / phyi nang kun dang mnyam pa'i me thim pa'i rtags su gsang ba'i drod 'chor / phyi 
nang gi bya ba rtogs pa'i me thim pa'i rtags su / yongs su rdzogs pa'i drod 'chor / phyi nang gi bya ba grub pa'i me thim pa'i rtags su stong 
pa'i sgron ma mi mthong ngo //  
nang gi rlung phyi'i rlung la thim pa'i rtgas su lus kyi rtsal 'chor / de yang 'di ltar shes par bya'o // bkrag dang gzi mdangs bskyed pa'i 
rlung thim pa'i rtags su lus kyi bkrag 'chor / me dang mnyam su gnas pa'i rlung thim pa'i rtags su lus nas chu 'grub (='brub) / srog 'dzin 
pa'i rlung thim pa'i rtgas su dbugs mi thub / kun tu khyab byed kyi rlung thim pa'i rtgas su lus kyi bkrag dang dran pa 'chor / snyin rje 
med pa las kyi rlung thim pa'i rtags su phyi'i dbugs 'chad pa yin no // de ni phyi'i 'byung ba zhes bya'o //. 
この一節はRRShからの引用とされているが、典拠となった箇所が特定出来ていない。 
なお風が融解したしるしについて、以下の記述は大きく異なっている。 
Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 378.2-4: skyod byed kyi rlung bros pas lus mi theg sgyid pa bsgyur yan lag mi 'dus / smra ba dka' 
/ mig gyen du ldog / dbugs phyir 'phul lo // bkrag mdangs bskyed pa'i rlung bros pas lus dang kha sna'i sgor bal dud 'chags / sha tsa kha 
skam gshin dri mnam / dangs snyigs 'byed pa'i rlung bros pas bza' btung mi len lus stobs shor ro // me dang mnyam pa'i rlung bros pas lus 
kyi drod mtha' nas 'chor ro // skal (=bskal) ba las kyi rlung bros pas shes pa zang zing phyad phyod byed cing / rtsa phran gyi khrag 




 次に「内の元素」（nang gi 'byung ba）の段階である。 
 











こうして、元素融解の最終段階を迎える。風が円満な大元素（yongs su rdzogs pa'i 'byung ba chen po）に融解




風]が、円満な大元素（yongs su rdzogs pa'i 'byung ba chen po）である根基の顕現（gzhi snang）すなわち













する風は、外および内の存在物（phyi nang gi chos）と引き離す。押し戻す風は、自己の認識（rang gi rig 
pa）を根基に押し戻す（gzhi la zlog pa）。速やかにする風は、叡智の対象を見せる。刹那の風は、3刹
那に始原的清浄の場に到達させる。それらが円満元素である1207。 






1204 ThChDz 447a2-3 (=TshDDz 1407.4-1408.1): nam mkha' nam mkha' la thim pa ni / spyi kun la khyab pa'i nam mkha' sgron ma rnam 
par dag pa la thim mo // yul med pa gsal gdang gi nam mkha' rig pa la thim mo // ma 'dres dag pa'i nam mkha' dbyings la thim mo // don 
mtshon byed kyi nam mkha' shes rab la thim mo // dag pa'i zhing du sgrol byed kyi nam mkha' nyi shu rtsa gcig don la thim mo // de ni 
nang gi 'byung ba zhes bya'o //. 
これはRRShからの引用とされるが、典拠となった箇所が特定できていない。 
1205 ThChDz 447a3-4 (=TshDDz 1408.1-2): rtsa ba 'dzin pa'i srog thig le la thim mo // skyob byed kyi srog mkha' la 'khyil lo // rnam par 
phra ba'i srog lus la 'khyil lo // mi gtsang ba'i srog nam mkha' la yal lo // rnam par 'dar byed kyi srog dbyings su thim mo // de ni gsang 
ba'i 'byung ba zhes bya'o //. 
これもRRShからの引用とされるが、典拠となった箇所が特定できていない。 
1206 ThChDz 445b4-6: de nas gsang 'byung lnga dang po'i srog rlung du gnas pa de dag yongs su rdzogs pa'i 'byung ba chen po gzhi 
snang rig pa'i rang gdangs snying kha na 'od rtsa la rang chas su rig pa 'od kyi khang pa can / 'od mtha' med pa'i yul can / sgron ma bzhi'i 
snang ba dang bcas pa la thim nas / chos nyid bar dor rang gdangs phyir gsal du 'char ba'i cha tsam du byas te /. 
1207 ThChDz 447a4-7 (=TshDDz 1408.3-1409.5): dangs snyigs 'byed pa'i rlung tshom bu la thim mo // drod skyed pa'i rlung 'od la thim 














   最後に「ha」と言って〔息風が〕向こうへ行き、「hu」と言ってこちら側に集まらない時、息風は3つの





ちなみに、死亡時、痛苦があるかないかによって、死に方は「普賢の次元での死」（Kun tu bzang po'i ngang du 















                                                                                                                                                    
thim mo // rnam par shes pa bskyod pa'i rlung stong pa la thim mo / rnam par yid 'byung ba'i rlung gnyis med la thim mo / rnam par 
mdangs dang ldan pa'i rlung mtha' grol la thim mo // rnam par bsreg pa'i rlung bde ba chen po la thim mo // rnam par rgod pa'i rlung gsal 
ba la thim mo // gzhi la khyab byed kyi rlung mkha' gsal la thim mo // 'phral du khyab byed kyi rlung gting gsal la thim mo // sdang zhing 
bkrag pa khyab byed kyi rlung yul la thim mo // dran pa khyab byed kyi rlung bar do la thim mo // 'dzin pas lus kun khyab pa'i rlung rang 
snang la thim mo // rnam par bskyod byed kyi rlung gis rig pa mkha' la bskyod do // rnam par bsgrol byed kyi rlung gis phyi nang gi chos 
dang phral lo // rnam par zlog byed kyi rlung gis rang gi rig pa nyid gzhi la zlog pa'o // rnam par myur byed kyi rlung gis rig pa'i yul 
mthong / skad cig ma'i rlung gis skad cig ma gsum la ka dag gi sar phyin par byed pa'o / de ni yongs su rdzogs pa'i 'byung ba'o //. 
これもRRShからの引用とされるが、典拠となった箇所が特定出来ていない。 
1208 Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 378.4-379.1: phyi'i snang ba sa sros bzhin 'thibs kyi song / rig pa snying gi dkyil du 'dus nas 
dran pa nyams dus der // srog rtsa'i nang nas khrag thigs dang po gcig snying du brgyab pas kha mig skya log gis 'gro / gnyis pas mgo 
khug pa cig byung nas ha zer dbugs phyir mda' gang du song nas 'chad / khrag thigs gsum pas ik ces dbugs 'dom gang du song nas phyi 
dbugs 'chad do / de dus rig pa snying gi nang na khrag gis brgyal nas mi gcig zan za ba'i ring du dran rtog gang yang med do //. 
なおZGP 423.6-424.6、sNyan brgyud 'bring po bar do 'od gsal rang snang 369.1-3も類似した記述である。これらの過程が上述の
元素の融解過程とどう対応しているかについては説明が無い。 
1209 sNyan brgyud kyi rgyab chos chen mo 291.2-4: tha ma ha zer nas phar la song ba / hu zer nas tshur la ma 'dus pa'i tshe / dbugs 'dod 
pa'i sgo gsum du 'chad do // rigs kyi bu de'i tshe ye shes rang gi snying ga'i dkyil nas thon / lam rtsa dar gyi skud pa 'dra ba'i nang na yar 
song nas / sgo rang gi mig na (=nas) phar la thon no // de'i dus su ye shes rgyab gyes so //. 
1210 'Da' kha don gyi man ngag 423.3-5: ´byung ba sdud dus ´chi lugs gnyis te / na tsha zug gzer dang bcas pa Kun tu bzang po´i ngang 
du ´chi ba dang / zug gzer med par Kun tu bzang mo´i ngang du ´chi ba´o // dang po rlung log nas nad thams cad srog rtsar ´dus pas zug 
yin te / de dus rig pa gsal dangs phyed pas rtog pa´i shes rab skye´o // gnyis pa ni thig le srog rtsar ´dus pas bde ba´i ´od gsal du ´char te / 
rang ngo shes pas grol rkyen byed pa´o //. 































   天に生まれる兆しは、息と離れた時、空が澄んで日月が輝いて微風が無く、諸々の方角は色つやが麗し
く非常に喜ばしいのが見える。これは六欲天、五浄居天、極光浄天など15の誕生場所と、4つの果ての処
（skye mched mu bzhi）に誕生を取得する兆しである1217。 
                                                 
1211 ほかに畜生に生まれる兆候として、歯ぎしりや種々の畜生の声を出すことが挙げられている。 
ThChDz 438a7-b1: byol song du skye na mtshan mar drod 'dus pa dang / so 'thams pa'am / kha nas dud 'gro'i skad sna tshogs 'don pa'am / 
mig rab rib kyi snang bas khebs pa ni phyi nang gi rtags 'dzom par bshad do //. 
「畜生に生まれるならば、性器に熱が集合し、歯ぎしりをする、あるいは口から畜生の種々の声を出す、あるいは目が白内
障の現象で覆われるのは、外と内のしるしが揃っていると説かれる。」 
1212 ThChDz 437b7-438a2: drod spyi bor yal na rab ka dag 'bring ba bar dor tha ma sprul skur dbugs 'byin par nges la / skye bo tha mal 
pa rnams mtho ris su skye bas dbugs 'byin no // de'ang 'chi dus mig rab rib byed cing mtshan mar drod 'dus na byol song du skye'o // lag 
pa g-yas g-yob cing drod spyi bor 'dus na lha'o // tshig 'chol zhing mchan khung g-yas su drod 'dus na lha min no // rkang pa g-yon sa la 
brdeb cing drod rkang mthil du 'dus na dmyal ba'o // lus ser zhing bkrag med la drod khar 'dus na yi dags so // tshig gsal zhing dran pa ma 
nyams par drod mig tu 'dus na mi'i skye gnas su skye'o //. 
TshDDz 1392.1-5もほぼ同じ記述である。 
なお、この記述はThChDz 438a2-7およびTshDDz 1392.5-1394.2に引用されているNyi zla kha sbyor 422.3-423.1にもとづいている。 
1213 ThChDz 426a2-3: drod rkang 'thil dang / chu so dang / lte ba dang / mgrin pa dang / smin dprag dang / spyi bo nas yal ba la 'gro ba 
drug gi skye gnas len pa'i rtags su gsungs so //. 
1214 ThChDz 425b7-426a2: rtags med par shi ba rnams gang du skye rang gi las kyis shes mod // 'on kyang 'chi dus dmyal ba'i me'i snang 
ba dang / bkres skom 'jigs pa'i snang ba dang / shes pa rmugs pa 'am dud 'gro'i nang na 'dug pa snyam pa 'am / mi'i yul sngon ma mthong 
ba 'am / ri rab kyi nang dang rgya mtsho'i nang gi nyams sam / lha'i khang bu 'am skyed mos tshal gyi nang mthong ba'i snang ba 'am / 
dkar sang pa lta bu'i snang ba mthong ba rnams 'gro drug so sor nges pa'i nang gi rtags su mDo las bshad la /. 
1215 前兆に関する以下の記述のもとになっているのは、ThChDz 425a7-b7に引用されたsKu gdung 'bar ba 622.3-623.5である。 
1216 ThChDz 424b4-6: lha ma yin du skye ba'i rtags ni / shi ba'i dus su rlung drag po phyogs kun nas ldang ba dang / sprin kham nag srog 
chags 'jigs pa'i gzugs 'dra ba 'byung ba dang / sprin rnams rab tu 'khrugs cing 'brug drag po klog gi phreng ba 'khyug pas nga ro sgrogs pa 
dang / nyi zla'i 'od sprin gyis mi snang bar sgribs pa ste / lha ma yin zur phud lnga pa dang / gdong drug pa dang / lag rings dang / lto 
'phye chen po dang / nam mkha' lding ral pa can lnga'i skye ba len pa'o //. 



































                                                                                                                                                    
la phyogs rnams mdangs bzang zhing rab tu dga' bar mthong ba / 'di ni 'dod pa'i lha rigs drug dang / gtsang ma ris kyi lha lnga dang / 'od 
gsal la sogs pa'i skye gnas bco lnga dang / skye mched mu bzhir skye ba len pa'i rtags so //. 
1218 ThChDz 425a1-2: mir skye ba'i rtags ni / tshe 'das pa'i dus su nam mkha' rab tu gsal zhing dangs pa la ser bu med pa dang / 'jam sprin 
srab mo dar dkar gyi snal ma bzhin brkyong ba dang / nyi ma dang zla ba 'ja' 'od kyis 'khor na / rim pa ltar / mi lus tsam po dang / rtsang 
(=gtsang) ma dang / rin po che'i skye gnas su skye ba'i rtags so //. 
1219 ThChDz 423b7-424a2: dmyal bar skye ba'i rtags ni / shi ba'i dus der nam mkha' sprin nag pos 'khrigs te / mun bsros pa bzhin song la 
/ char dang / khu rlangs dang / rlung chen po dang / ser ba dang / bu yug 'tshubs na tsha ba'i dmyal ba brgyad dang / grang ba brgyad 
dang / nyi tshe ba dang / nye 'khor ba dang / sems can dmyal ba mnar med dang / rdo rje dmyal ba dang bdun du skye'o //. 
1220 ThChDz 424a7-b2: yi dags su skye ba'i rtags ni / shi ba'i dus na nam mkha' mi gsal ba la 'od ser yal ba nub ka'i snang ba lta bu dang / 
nyi zla shi ba dang / sprin ser pos nyi zla mi snang ba dang / char bab pa'i rjes grang po dang / de'i srod la char bab pa ste / 'di dag ni yi 
dags phyi'i sgrib pa can dang / nang gi sgrib pa can dang / blo bur ba'i sgrib pa can dang / bye brag pa'i sgrib pa can dang / phyin ci log tu 
song ba'i sgrib pa can dang / las dang las kyi rnam grangs pa'i sgrib pa can dang longs spyod snang ba dbang du ma gyur ba'i sgrib pa can 
dang de rnams su skye ba'o //. 
1221 ThChDz 424b3-4: dud 'gro'i rtags ni / tshe 'phos pa'i dus su nam rmugs shing bag dro la snu ma med cing sprin nag pos 'khrigs pa 
dang / na bun lang log gis rmugs pa 'am / du ba'i rnam pas lung pa sngo sangs te song pa dang / rmugs shing nyams mi dga' ba'i nam 
mkha' byung na byol song rkang mangs dang / rkang med dang / rkang bzhi pa dang / 'dab chags dang / sder chags la sogs par skye ba'o 
//. 
1222 ThChDz 425a2-6: 'di dag ni spyi'i rnam par bzhag pa ste / dmigs kyis bsal na / ngan po rlung dang / ser ba la sogs pa mi ma yin khros 
pas btab pa'am / skye bo gzhan sdig pa can shi ba'i rtags yin pa yang srid la / bzang po 'ja' 'od dang nam dangs pa la sogs pa skyes bu dam 
pa gzhan dag sa 'phar ba dang / ting nge 'dzin thob pa dang / tshe 'phos pa la sogs pa'i yin yang srid pas / 'dir kho rang gi blo la rtags de 
'byung ba'i nus pa can / gson dus sems dang kun tu spyod pa bzang ba cig la shi dus rtags bzang po de rigs la / gson dus ngan po la rtags 
bzang yang gzhan gyi rtags 'chugs pa yin te / 'jig rten na 'ja' don gnyer ba dang phrad pa zhes bya'i / kho'i rtags las ngan pa 'byung bar rigs 


















イゼイとなった時（dbugs khrog khrog 'gro dus）には、彼の頭頂に口を寄せて、「ア、ア」と21回、唱え



















nyid kyi bar do）が存在しない1224。 
                                                                                                                                                    
'debs su 'ong la / sdig can la rtags bzang po 'ja' don gnyer ba dang thug pas rjes su yi rang skyes nas / kho'i rjes su slob pa 'byung srid pas / 
de dag ldog pa'i phyir bshad do //. 
1223 ThChDz 438b3-439a1: 'gro ba phal ba chos 'di'i sgo ma mthong ba rnams mtho ris su drang ba'i phyir thabs 'di bshad de / mi de'i 
snying nang du a dkar po'am 'od kyi gong bu sgo nga lta bu bsam du bcug la / de yar la yar la song bar dmigs pa bzung cig byas la / rang 
nyid kyis kyang de'i rnam shes de ltar gyur ba la dmigs nas / a mi de'i lo grangs rlung phyir 'gro ring po dang bstun la nus thang du 
dbyangs dang bcas pas bzlas te / dbugs khrog khrog 'gro dus de'i spyi bor kha gtad la a a zhes nyi shu rtsa gcig brjod pas slangs (=rlangs) 
phyu ru ru 'ong ste / sdig can yin yang mtho ris su 'drongs la / yid dpyod kyi lta sgom can yang chos nyid du 'drongs so // gal te dmyal bar 
skye ba'i rtags can yin na dbugs dang 'bral dus su de'i rnam shes snying kha'am / lte bar ar dmigs te 'od lngar mer gyis zhu ba la rang gi 
blo dar cig gnas pas gnas gong du 'drongs so / yi dags dang / byol song dang / lha min dang / lha dang / mi rnams kyang gong nas gon du 
'drongs la / mir skye ba thar pa la 'drongs so // 'og ma'i sdug bsngal mi myong bar gong ma'i bde ba rnyed pa'i thabs kyis phan 'dogs pa'i 
cho ga'o // de'ang dmigs pa sdod 'phro la shi na gong du 'drongs la / rdzogs na snga ma bzhin no //. 
TshDDz 1394.3-4にも簡単な説明が見られる。 
なおこの儀式は、ThChDz 438b2-3に引用されたNyi zla kha sbyorの一節がもとになっているが、典拠となった箇所が特定でき
ていない。 
1224 ThChDz 436a1-2: rnal 'byor pa gcig pur 'chi ba rnams 'od gsal gyi snang ba la 'du 'bral med na dus der yang gzhan la mi ltos par rang 
snang gsal bas de'i ngang las ma yengs par bzhag ste / lus gnad bzhugs stangs gsum gang rung ngam skyil dkrung ngam / seng ge'i nyal 


























「おお、善男子よ。現在のこの光明は自生の智慧そのもの（rang byung gi ye shes dngos）であって、この
次元に心を作為せずに置きっぱなしにせよ、一気呵成に汝は仏になる。 
さて、この現われを変化なく見つめよ。現在のこの光明は、現われすべてが仏国土として出現するとこ
ろの母なる存在自体の光明（chos nyid ma'i 'od gsal）と混ざり合うことになる。その時、〔その光明を〕
自己の顕現として認知せよ。その時、始原的清浄の地において汝は仏になる1227。 
それと認知しなければ、光明が自ずからの成立に融解した時、仏身･仏智の現われ（sku dang ye shes kyi 
snang ba）が出現し、それから4智の結合の現われ（ye shes bzhi sbyor gyi snang ba）が出現し、それから
自ずからの成立の8部門（lhun grub kyi sgo brgyad）が出現するので、汝は自己の顕現として認知せよ。自
己を認知した途端、始原的清浄の地に汝は楽々と赴く。」 
   と3度語って、自らもその顕現にしばらく等至して、再度それについてハッキリと思い浮かべる。これに
よって必ず解脱するのである1228。 
                                                                                                                                                    
TshDDz 1387.4-5も同趣旨。 
Cf. ibid. 436a4: dbyings rig goms pa rnams ni 'chi dus gangs sam brag phug gam mi la sogs pa sems g-yeng ba'i rkyen med par 'chi ba 
gnad che ste /. 
1225 ThChDz 436a6-7: rlung rnam shes la 'jug dus srog rlung snying kha nas gnas bteg pa'i dus yin pas rig pa snying nas rang gi bla ma 
mtshon (=tshon) gang bar bsams pa hig gi sgra bdun nam nyer gcig gis tshangs bug la 'phangs pas ka dag gi sa la skad cig gis zang thal 
du grol te /. 
Ibid. 436a7-b3、TshDDz 1387.3-4も参照。なお、平常からのポワの練習法は'Pho ba 'od gsal snying poに詳しい。 
1226 ロンチェンパと同じ14世紀に活躍したカルマリンパ（Karma gling pa）のテルマにも、同様の方法が説かれている。川崎
[1993]を参照。 
1227 これと同じような状況、台詞が以下の記述にも見られる。 
ZGP 425.1-3: de ltar 'byung ba rnams thim par ma gyur tsam la // bla ma'am rdo rje spun srid dam tshig dang ldan pas / rna bar smyug 
ma'am shog bu'i sbubs la mchu btsugs pa'i nang na phar / rigs kyi bu ci la yang ma chags shig / chos nyid bar do la sku dang ye shes kyi 
zhing khams 'char gyis de rang snang du shes par gyis shig / bde bar gshegs shig ces lan gsum brjod par bya'o //. 
1228 ThChDz 436b3-437a1: dus der bla ma 'am rdo rje'i spun srid dam tshig la sel med pa cig gis gsal 'debs te / de 'ang da lta'i 'od gsal 
skyel ma dang 'dra la / bar do'i 'od gsal sun ma dang 'dra bas / de gnyis zung sbrel ba'i phyir / dbyings rig skyel ma 'dra ba'i snang ba 
bstan la /  
kye rigs kyi bu da lta'i 'od gsal 'di rang byung gi ye shes dngos yin gyis 'di'i ngang la sems ma bcos par zhog dang / yar gyi zang thal du 
khyod sang rgya'o // de'ang snang ba 'di ma 'gyur bar ltos dang / da lta'i 'od gsal 'di chos nyid ma'i 'od gsal snang ba thams cad sangs 





   このように教誡を確立する途中で死亡するか、あるいは法の種類が一致しない他の者達が死ぬ直前に、3
種類の教誡の宝によって他者に恵みを与えることの説示は〔以下のようである。すなわち瀕死者の〕外
の息が切れ、内の息が切れていないその時、自分自身が刹那の間、存在そのものが目の当たりになるご









のようになった時、目の真実（mig gi de kho na nyid）である存在自体が目の当たりになる顕現（chos nyid 










 本節では、中有について見ていく1230。中有は大きく、「存在自体の中有」（chos nyid bar do）と「有の中有」





                                                                                                                                                    
rgya'o // der ngo ma shes na 'od gsal lhun grub la thim dus sku dang ye shes kyi snang ba 'char ro // de nas ye shes bzhi sbyor gyi snang 
ba 'char ro // de nas lhun grub kyi sgo brgyad 'char bas khyod kyis rang snang du ngo shes par gyis shig / rang ngo shes ma thog ka dag gi 
sar khyod bde bar gshegs so // ces lan gsum brjod la / rang nyid kyang snang ba de la dar cig mnyam par bzhag cing yang de la gsal gdab 
bo // des grol nges te /. 
TshDDz 1389.4-1390.2もほぼ同じ方法を説いている。 
1229 ThChDz 437a3-b3: de ltar man ngag 'debs 'phro la shi ba 'am / chos rigs mi mthun pa gzhan dag 'chi ka ma la man ngag rin po che 
rnam pa gsum gyis gzhan la phan gdags par bstan pa ni / de'ang phyi dbugs chad nang dbugs ma chad pa'i dus der / bdag nyid kyis skad 
cig gi bar du chos nyid mngon gsum gyi dgongs pa la gnas par byas la / de nas pha rol po dbugs dang bral la khad pa de'i kha sna gsum 
dang rang gi kha sna gsum sprad la / rlung yar (=phar) 'gro ba la dum bu gsum / tshur bsdud pa la gsum las / phar gyi dum bu dang po oM 
dkar por bsams la 'phang / gnyis pa AH dmar por bcas te 'phang / tha ma gang yang mi bsam par 'phang ngo // tshur gyi gsum ka la hUM du 
bsams te de'i shes pa hUM mthing kha bdag gi rig pa la drang / ngag tu yang hUM zhes rgyu zhabs 'ubs la drag tu drang ngo // de'i dus su 
rang gi lus ngag yid gsum stobs bskyed la 'ubs 'ubs nang du drangs pas / kho'i rlung tsha sib kyis bdag gi khong du 'byung bar nges so // 
de'i dus su pha rol po de'i mig drung hrig gis 'ong / de nas lus kyang har gyis ldang nus pa 'ong / de ltar byung dus mig gi de kho na nyid 
chos nyid mngon gsum gyi snang ba bstan la / mig har byung dus thig le stong pa'i sgron ma 'theb (=mtheb) 'dzub (=mdzub) kyis ngo 
sprad pa ltar bcug nas / 'od gsal rang la yod pa de 'di ka yin te 'di nyid lus las 'thon dus chos nyid bar do rang chas su 'char ba rang snang 
'di ka yin gyis gzhan ma yin pas rang ngo shes par gyis shig // ces lan gsum btab la / snang ba de mthong ngam gdams ngag de go 'am 
zhes brjod dus / skad thon na bzang / brda byung yang thebs pa yin pas / chos nyid kyi bar do la mi rtog pa'i ting nge 'dzin thob ste sang 
rgya bar nges so //. 
TshDDz 1390.2-1391.1にも類似した記述が見られる。なお、以上の記述は、ThChDz 437b3-5およびTshDDz 1391.1-1392.1に引










   存在自体の中有における現象形態（snang tshul）は、蘊という我執の所依を捨てることによって、仏身・
仏智の顕現（sku dang ye shes kyi snang ba）が自発的に出現し（rang shar）、業と習気の連結が断たれる
ことによって、自然状態の禅定（rang bzhin babs kyi bsam gtan）が自ずと持続し、感官という把握者の対
























   たとえば、以前親しんだ人は後でどこで出会っても、〔その人〕であるか・そうでないかという疑惑な
く、咄嗟に認知する（ngo shes pa）のと同じく、現在、光明に親しんで、堅固になった叡智の意味内容
（rig pa'i don）が、存在自体の中有において独りでに顕現した（rang snang）のを咄嗟に認知して解脱す
るのである1234。 
 
   あるいは、母子2人は結び付き親しみ大いに馴れているので、1日会わなければ、翌日出会った時、互い
に疑いなく、その子供は母の膝にすぐさま滑り込むように、根基である叡智の大光明（gzhi rig pa'i 'od gsal 
chen po）〔すなわち始原的清浄〕という母のような確信（ma lta bu'i gdeng）と、子供のような4顕現の光
明（snang ba bzhi'i 'od gsal）との2つ、もともと結び付いて存在する〔それら両者〕が瑜伽行者によって
                                                 
1231 TshDDz 1366.2: chos nyid kyi bar do ni dbugs chad nas skad cig ma la 'od gsal shar ba nas lhun grub kyi snang ba thim pa tshun 
chad do //. 
1232 TshDDz 1370.3-5: chos nyid bar do'i snang tshul ni / phung po bdag 'dzin gyi rten bor bas sku dang ye shes kyi snang ba rang shar / 
las dang bag chags kyi 'brel chad pas rang bzhin babs kyi bsam gtan la ngang gis gnas / dbang po 'dzin byed kyi yul stongs pas rang 
snang dag pa'i 'od gsal la spyod pa'o //. 
1233 ThChDz 448a3-6: ye shes dag pa'i snang ba 'di dag lus nas skad cig la srid pa dang sa gzhan du 'phos pa rnams la mi snang la / de ma 
yin pa rnams la dar cig snang yang yun thungs bas rmi lam myur po ltar ci yin cha med du yal gyis song nas ngo mi shes // bden pa 
mthong ba rnams kyi'ang mngon gsum la goms pa che na snang ba yun ring bas grol snang gi long yod tsam yin la / mngon gsum mthong 
yang de la ched du ma sgoms na de'i ngang gi gnas cha de'i nyams med pas skar mda' rgyug pa'i cha tsam la rdzogs par bshad pas / da lta 
thod rgal gyi ting nge 'dzin la goms pa gces te /. 
Cf. Achard[2008a: 523, n. 75]. 
1234 TshDDz 1410.3-5: dper na sngar 'dris kyi mi de phyis gang du 'phrad kyang yin min gyi the tshom med par car phog tu no shes pa 
ltar da lta 'od gsal la 'dris shing rig pa'i don brtan pa de phyis chos nyid bar dor rang snang car phog tu ngo shes nas grol ba'o //. 
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〔さらに〕親しくされて、〔母子が〕1日出会わないのと同じく、微細と粗大の元素の融解のさまのその
間は〔両者とも〕顕現しないが、〔母子が〕翌日出会うのと同じく、母なる存在自体の顕現（chos nyid ma'i 
snang ba）が出現した時、その一時的に出現した自己を認識し自己を認知する証悟（rang rig rang ngo shes 
pa'i rtogs pa）によって、接合されることにより、自己の顕現である子供の顕現が、母なる始原的清浄と
いう解脱場所において、自動的な融解に滑り込むのを知る、という要点である。 
   また、現在の、始原的清浄〔の側面から見た〕叡智（rig pa ka dag）、つまり根基の光明（gzhi'i 'od gsal）、
母のようなそれは、テクチュによって悟られる。根基から根基の顕現として出現した4顕現の智慧、子供
のような〔それ〕はトゥゲルによって悟られる。中有において、解脱場所である始原的清浄という本来









その時、心臓から目に繋がっている根基の光脈（gzhi yi 'od rtsa）を通って移動する自生の智慧の光彩、
すなわち雲を離れた秋空のような青色の大遍満の光（mthing ga khyab pa chen po'i 'od）〔が顕現する。こ
れは〕「始原的清浄の顕現」（ka dag snang ba）と呼ばれる。〔そこにおいて〕自己を認知すること（rang 
ngo shes pa）によって、根基に到達する1237。 
 
   一瞬気絶したのが醒めるやいなや、「寂静な法身の虚空」（zhi ba chos kyi sku'i nam mkha'）と呼ばれる、
雲を離れた秋空のような顕現が出現して来る。それを〔自己として〕確認しただけで、始原的清浄の根





前に順次、展開して来る。すなわち、①「虚空が光明に融解する」（nam mkha' 'od gsal la thim pa）、②「光明
が双入に融解する」（'od gsal zung 'jug la thim pa）、③「双入が智慧に融解する」（zung 'ug ye shes la thim pa）、
④「智慧が自ずからの成立に融解する」（ye shes lhun grub la thim pa）、という4つである。以下、それぞれの
詳細を見ていく。 





                                                 
1235 TshDDz 1410.5-1412.2: yang ma bu gnyis po 'brel 'dris goms ches bas nyin gcig ma phrad na sang nyin phrad dus gcig la gcig the 
tshom med par bu de ma'i pang du skad cig la 'jug pa ltar gzhi rig pa'i 'od gsal chen po ma lta bu'i gdeng / snang ba bzhi'i 'od gsal bu 'dra 
ba dang gnyis ye 'brel du yod pa rnal 'byor pas kyang 'dris par byas pa ste / nyin gcig ma phrad pa ltar phra rags 'byung ba'i thim tshul gyi 
bar der mi snang ba las / sang nyin phrad pa ltar chos nyid ma'i snang ba shar dus rang rig rang ngo shes pa'i rtogs pa glo bur du shar ba 
des mtshams sbyar bas rang snang bu'i snang ba de ma ma ka dag gi grol sa der rang thim la 'jug pa shes pa'i gnad do //  
de'ang da lta'i rig pa ka dag gzhi'i 'od gsal ma lta bu de khregs chod kyis rtogs pa / gzhi las gzhi snang du shar ba'i snang ba bzhi'i ye shes 
thod rgal gyis rtogs pa ste / bar dor grol sa ka dag gi rang sa de ma pang dang 'dra la / rang snang 'od lngar shar ba dang rang bzhin gyi 
snang ba de bu dang 'dra ba ste / gzhi thim ma la 'dres dus bu pang du 'jug pa dang 'dra ba ste skad cig der ngos zin dus ma bu dga' bder 
shar ba ltar rtogs pas bye brag phyed nas rang bzhin gyi bsam gtan shar te grol bas sangs rgyas kyi bde ba rnyed pa'o //.  
1236 中有のこの段階についてはAchard[2008: 87]、Jurkovic[2009: 28, n. 115]も参照。 
1237 Bar do sbubs 'jug 183.4-5: de tshe gzhi yi 'od rtsa nyid / snying nas mig tu 'brel ba las / rang byung ye shes 'pho ba'i gdangs / mthing 
ga khyab pa chen po'i 'od / ston ka'i nam mkha' sprin bral 'dra / ka dag snang ba zhes bya'o / rang ngo shes pas gzhi la phyin /. 
1238 Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 379.3-4: dar cig brgyal ba de sangs ma khad la / zhi ba chos kyi sku'i nam mkha' zhe bya ba / 

































byed 'od kyi lus）として輝いて、あらゆる方角が大きな城壁、幔幕、華蓋に満たされて見える。これら
すべては広闊で雄大であって標的として入り込むことが出来ないように現われる1242。 
                                                 
1239 'Da' kha don gyi man ngag 423.6-424: dus der rig pa snying nang nas gnas bteg lam rtsa dar dkar gyi snal ma la zhugs nas / sgo chu´i 
sgron ma las thon dus / rdo rje sems dpa´i sna thag thugs rje rgyun gyi thag pa zhes bya ba / mig gnyis nas nam mkha’i dkyil du zug pa 
´od zer gyi thag pa dkar po dang / dmar po ´tsher la dangs pa ´char ro /.  
Cf. Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 379.4-5: rang gi mig gnyis nas 'od kyi zer thag nam mkha'i mthongs su shar ba ni mig (sic!) 
thugs rje rgyun mi 'chad kyi thag pa zhes bya ste /. 
ZGPでの説明は以下のように異なっている。 
ZGP 426.2-3: mdun gyi nam mkha' la ye shes kyi mthongs zhes bya ba tshon sna lnga'i dru bu brkyang ba lta bu mig nas zug par snang 
ste /. 
1240 ZGP 426.3-4: mig thugs rje rgyun mi 'chad kyi thag pa rdo rje sems dpa'i khong seng gi lam la gtad / rig pa stong gsal 'dus ma byas 
pa la gtad do / de nyid la ma yengs pas yar gyi zang thal du skad cig la rang grol ba'o //. 
他にKhrid yig rin po che gser gyi phreng ba 379.5、sNyan brgyud 'bring po bar do 'od gsal rang snang 370.2-4も参考になる。 
1241 'Da' kha don gyi man ngag 429.4-430.5: rdo rje 'dzin pa nyon cig / dbugs ma chad pa la rang gi mig g-yas pa´i nang nas thugs rje´i 
zhags pa dkar la ´tsher ba shar / mig g-yon pa´i nang nas Kun tu bzang mo´i thag pa dmar la dangs pa shar ba´i dus su / thag pa dkar la 
´tsher ba ´di rang gi shes rig ma ´gags par gsal ba Kun tu bzang po´i gdangs su shar ba yin / dmar la dangs pa ´di rig pa´i ngo bo stong pa 
chos nyid Kun tu bzang mo´i rang gdangs yin snyam pa rgyud la shar ba dang rang gi sems glo ba´i nang nas don / rtsa sog ma´i sbu gu 
tsam nas yar song / rang gi snying gi nang na sku gsum ye shes lnga´i sbubs na bum pa´i nang gi mar me bzhin / ´od lnga´i nang na  sku 
dang ye shes ´gag pa med par gsal ba dang ´phrad / sems rtog pa dang bcas pa´i ye shes rtog med du thim / sems ye shes su grol bas blun 
po btson du zin no // ye shes thug rje´i thag pa la ´dus / thag pa Kun bzang yab yum la thim / Kun bzang yab yum rin po che´i sbubs na 
bum pa´i nang gi mar me bzhin gsal la ´dzin pa med par bzhugs so // dbugs ma chad par sems ye shes kyi ngang du thim pas ´chi rgyu ma 
byung / ma shi bar sangs rgyas thob nas phung po lhag ma med par sangs rgya´o // bar dor mi sdod par yar gyi zang thal du sangs rgya´o 
//. 
これはNgo sprod spras paからの引用とされているが、典拠となった箇所が特定できていない。 
1242 Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 379.6-380.3: zer thag de las mched pas dus ma 'gyur bar snang bar 'gyur te / 'od gsal gyi 














智には事業の活力（'phrin las kyi rtsal）がもともと完成しているので、自ずからな光彩は緑色であって、
北という持ち場から光明が上記のように放射される。法界体性智においては自然と成り立った存在自体









    





                                                                                                                                                    
ba rnams nub nas / nang chos nyid 'od gsal gyi rang snang rnam par dag pa phra la dangs pa / gsal la 'tsher ba / rang bzhin gyi (=gyis) 
bkra la nyam nga ba / phyi'i rgya mtsho chen po mthong ba ltar nam mkha'i mthas khyab par kun tu me re re shar bas snang srid 'od dang 
'od zer gyi phung por 'bar ba / bteg na 'phar shing / mnan na nem zhes byed pa na / rang nyid snang byed 'od kyi lus su gsal zhing phyogs 
kun tu 'od zer rnam lnga'i ra ba gur bla bre chen pos khyab par snang ba thams cad rgya che la lhun sdug (=stug) cing dmigs su mi tshud 
par 'char ro //.  
Cf. ZGP 426.4-428.4、ThChDz 448b1-2、同449a-b3. 
1243 意味が分からない。 
1244 ThChDz 448b2-449a3: rig pa mig nas 'thon te nam mkhar snang ba'i tshe / rig pa'i klong na ye shes kyi rlung lnga yod pa mched pa 
las 'od gsal gyi snang ba 'ja' tshon ris su snang bas nam mkha' gang ba las / ye shes lnga so sor gsal la ma 'dres pa'i rang gdangs te / me 
long lta bu'i ye shes ye nas dri ma med pa'i rang gdangs dkar por gsal ba de yang gzhan bzhi dang ma 'dres par rang sa na gsal ba ni / bar 
do'i dus na shar phyogs kyi cha rang gi sa /... de las zer rang skyang dang / snol ma dang / thad drang dang / rtsibs shar nyi ma'i zer ltar 
'phro ba dang / mnyam pa nyid kyi ye shes kyi ngo bo la lhun grub kyi yon tan 'gag med du rdzogs pas rang gdangs ser po ste / bar do'i 
dus na lho phyogs rang sa na gsal ba la zer gong ltar 'phro ba dang /... so sor rtogs pa'i ye shes la dbang bzhi 'gag med du shar bas / rang 
gdangs dmar po las zer gong ltar 'phro ba dang / bya ba grub pa'i ye shes la 'phrin las kyi rtsal ye nas rdzogs pas rang gdangs ljang khus te 
/ byang rang sa nas 'od zer gong ltar 'phro ba dang / chos kyi dbyings kyi ye shes la lhun gyis grub pa'i chos nyid ye nas rdzogs pas rang 
gdangs mthing kha ste / dbus rang sa la 'od zer gong ltar 'phro ba'o //... ye shes lnga'i rang gdangs de dag kyang sku lnga'i khyad par du 
byung la / sku de dag la ye shes kyi 'od 'phro ba dag gcig la gcig sor bzhis ma reg tsam du dkar ba dang / ser ba dang / dmar ba dang / 
ljang ba dang / mthing kha'i rang bshin rab tu 'tsher zhing phyogs bcur 'phro ba ni / rtsa ba phra la rtse mo yangs shing lhun stug par 
snang ba thams cad / phra ba dang / 'gyu ba dang / 'gul ba dang / 'phrig pa dang / 'tsher ba ste / 'od lnga'i dbyings shin tu rgya che la mtha' 
yas pas dmigs su dpag par mi nus pa / dbangs (=dpangs) mtho la rtse mo yangs pas dkyil 'khor thams cad kyi 'byung gnas su rang snang 
ngo //. 
Cf. TshDDz 1415.2-1417.1. 
この現象は以下の記述によると、5日間持続する。 
Da kha don gyi man ngag 423.6-424: de las mched nas ´od lnga´i snang ba nam mkha khyab par ´char ba ste / ´khrul snang gi ´khor ba 
dong sbrug / sangs rgyas kyi zhing khams dag pa zhag lngar ´char ro //. 
1245 ThChDz 449a3-5: snang ba 'di mthong ba'i tshe / shes pa rang bzhin gyi bsam gtan la gnas pas / snang ba mched pa rang snang du 

















る」（'od gsal zung 'jug la thim pa） あるいは「双入の群の顕現」（zung 'jug tshom bu'i snang ba）、「大いなる双
入の顕現」（zung 'jug chen po'i snang ba）と呼ばれる1247。その様相は次のように描写されている。 
 
「光明が双入に融解する」とは、智慧の風が揺れ動くことから、それら〔前段階の光明の〕顕現は、5
光の虹模様から、智慧が起動する風（ye shes 'jug pa'i rlung）の四方八方上下すべてが壮麗である中にお






                                                                                                                                                    
grol te / skad cig dang por ngo shes / gnyis par shes thog tu grol / gsum par grol thog nas ka dag tu thim pas de phan chad kyi snang ba 
gang yang med do //.  
Cf. Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 380.4. 
1246 'Da' kha don gyi man ngag 430.6-432.2: rang gi snying gi dkyil na sku gsum ye shes lnga´i sku bzhugs pas / de´i snang ba rang gi 
mig gi nang du shar nas / mdun gyi nam mkha la ´od kha dog rnam pa lnga rang la ´char ro // de'i dus su rang gi shes pa mig la gtad do / 
mig chos nyid la gtad nas bltas pas / snang ba sems kyi dbang du 'dus nas sems rig pa'i dbang du 'dus te / mig gi rnam shes 'od dkar po'i 
nang du 'dus / rna ba'i rnam shes 'od ljang gu'i nang du 'dus / sna'i rnam shes 'od ser po'i nang du 'dus / lce'i rnam shes 'od dmar po'i nang 
du 'dus / lus dang yid kyi rnam shes 'od mthing kha'i nang du 'dus / 'od mthing kha rNam snang du grol / 'od dkar po rDo rje sems dpar 
grol / 'od ser po Rin chen 'byung ldan du grol / 'od dmar po sNang ba mtha' yas su grol / 'od ljang gu Don yod grub par grol / rNam par 
snang mdzad chos kyi dbyings kyi ye shes kyi ngang du grol / rDo rje sems dpa' me long lta bu'i ye shes kyi ngang du grol / Rin chen 
'byung ldan mnyam pa nyid kyi ye shes kyi ngang du grol / sNang ba mtha' yas so sor rtogs pa'i ye shes kyi ngang du grol / Don yod grub 
pa bya ba grub pa'i ye shes kyi ngang du grol / ye shes lnga Kun bzang yab yum gyi ngang du grol / Kun bzang yab yum zhing kham sum 
brtsegs kyi ngang du bzhugs so //. 
これはNgo sprod spras paからの引用とされているが、どの箇所からのものか同定出来ていない。 
1247 なお、ここでの「双入」の意味は次のように解説されている。 
ThChDz 450a3-5: zung 'jug gi don ni rig pa'i rang 'od lhug par shar ba de dang / chos nyid ma'i 'od gsal lnga longs sku'i zhing snang ye 
nas lam snang du yod pa gnyis rig pa'i ngo kha la dus 'dzoms pas rig thog tu dbyer med gcig tu 'jug pa'o // 'di'i dus na kun gzhi nyer len 
gyis bcings pa las grol nas / chos nyid kyi mig gis chos nyid kyi snang ba rang lugs su mthong ba de nyid la 'jug pa dang / longs spyod 
rdzogs pa sku'i ye shes kyi spyan gyis rig pa bu'i snang ba gzigs pas rang ngo gnyis med du 'jug la / sngar gyi shes rab sbyangs pa der 
shar ba shes rab kyi mig gis de gnyis gnyis med du 'tshams sbyar bas / ma bu dbyer med du gnas pas ye shes zung 'jug la thim zhes bya'o 
//.  
「『双入』の意味とは、緩やかに出現した叡智の固有の光（rig pa'i rang 'od）と、もともと道の顕現として存在するところの、
存在自体という母の5つの光明である受用身の国土の顕現の2つが、叡智の側において（rig pa'i ngo kha la）時が揃うことによ
って、叡智の上で単一不可分〔状態〕に入るのである。この時、阿頼耶という取り込むもの（kun gzhi nyer len）による束縛
から解脱して、存在自体の目（chos nyid kyi mig）によって存在自体の顕現がありのままに見えたそれ自体に進み入り、さら
に、受用身の智慧の目（longs spyod rdzogs pa sku'i ye shes kyi spyan）によって叡智という子の顕現を見ることによって、自分
の側の不二に進み入り、以前の鍛錬された般若として出現したものである般若の目（shes rab kyi mig）によって、それら両者
を不二に接合することにより、母子の不可分に居住するので、「智慧が双入に融解する」と言われる。」 
1248 TshDDz 1418.3-5: 'od gsal zung 'jug la thim pa ni ye shes kyi rlung g-yos pa las snang ba de dag 'od lnga'i 'ja' tshon ris las ye shes 
'jug pa'i rlung gi phyogs mtshams steng 'og thams cad lhun stug pa'i nang na rigs lnga tshom bu'i dkyil 'khor brgya stong 'bum phrag 




































                                                 
1249 ThChDz 450a5-451a6: 'od kyi snang ba de dag thig le thig phran lnga 'brel du shar ba'i nang na dang po phyed sku las rkyang pa 
dang yab yum dang tshom bu lnga lnga las / so so'i rigs kyi dkyil 'khor du shar te / sku de dag kyang gtso 'khor rnams cha mnyam pas 'od 
zlum phan tshun dpag med kyi nang rnams gtso bo gtso bor mi che ba mi chung ba / 'khor 'khor du gcig las gcig mi che ba mi chung ba / 
gtso bo rnams khru sum bcu rtsa gnyis la / 'khor rnams de'i phyed phyed du snang ba / rigs lnga so so ba'i lha rnams la dbu rgyan dang / 
'gul rgyan dang / dpung rgyan dang / do shal dang / se mo do dang / phyag gdub dang / zhabs gdub dang / stod g-yogs dang / smad g-yogs 
la sogs pas brgyan pa / 'od kyi kha mig rna ba can zhal phyags rdzogs pa / rNam snang dang / Mi bskyod pa dang / Rin 'byung dang / 'Od 
dpag med dang / Don grub dang / yum dByings phyug ma dang / MA ma ki dang / Sans rgyas spyan dang / Gos dkar mo dang / Dam tshig 
sgrol ma rnams dang mnyam par sbyor zhing / mthing kha dang / dkar po dang / ser po dang / dmar po dang / ljang khu'i mdog tu 'tsher 
ba / byang chub mchog dang / sa gnon dang / skyabs sbyin dang / mnyam bzhag dang / se gol gyi phyag rgyas / 'khor lo dang / rdo rje 
dang / rin po che dang / pad ma dang / rgya gram 'dzin pas / zhabs rdo rje'i skyil mo dkrung mdzad cing / rigs so so'i dkyil 'khor gyi dbus 
su rigs kyi bdag po yab yum gyi phyogs bzhir Mi bskyod pa la sogs pa'i sangs rgyas yab yum bzhi dang / phyogs 'tshams brgyad du 
Byams pa la sogs pa'i sems dpa' brgyad dang / sGeg mo la sogs pa'i sems ma brgyad dang / lCas kyu ma la sogs pa'i sgo ba dang sgo ma 
ste / rigs kyi dkyil 'khor dpag tu med pa rnams kyi sangs rgyas lnga ni / seng nge dang / glang po che dang / rta mchog dang / rma bya 
dang / nam mkha' lding gi khri'i steng na rab tu 'od gsal ba nyi zla dang pad ma'i steng na rdo rje skyil dkrung gis bzhugs la / sems dpa' 
sems ma rnams pad ma nyi zla'i steng na phyed dkrung du bzhugs shing / sgo ba rnams bzhengs pa'i tshul can no / de dag re re la rang gi 
sku las 'od zer gyi tshogs dpag tu med pa 'phro la / de ma gtogs pa phyi 'od lnga'i mu khyud zlum po ye shes lnga'i 'od ras bskor ba na / 
rnam snang la sogs pa so so'i tshom bu'i dkyil 'khor du rdzogs la / rdzogs lugs ni / rnam snang gi tshom bu rnams 'od zlum gyi nang na 
rnam snang yab yum gyi thugs khar rdzogs la / de'i phyogs kyi lha rnams kyi thugs ka na dkyil 'khor cha tshang re re rdzogs pa nas / rdo 
rje'i rigs rnams mi bskyod pa dang / rin chen rigs rnams rin 'byung dang / pad ma'i rigs rnams snang mtha' dang / las kyi rigs rnams don 
grub yab yum 'khor bcas kyi thugs kar phyi nang zang thal du rdzogs te / 'od zlum lnga sbrel na rigs lnga tshom bu'i sku lnga tshan re'i 






















   ①知識が光へと入り込んで行く（rig pa 'od la phar 'jug pa）〔過程〕とは、自分の心臓から、穂の束の撚
り合わせのような極細の光のきらめきの綱（'od kyi zer thag）が1本、群れの尊格たちの胸に繋がって、
そのきらめきの綱にも無数の微細な滴が出現する。その時、群れの胸に知識（rig pa）を差し向けて、輝
きつつ空である次元（gsal stong gi ngang）に落ち着けることによって、群れの仏身と不二なものとして
解脱する。 
   ②光が知識に入り込んでくる（'od rig pa la tshur 'jug pa）〔過程〕とは、群れの胸からも光のきらめきの
綱が出現するが再び集合して、1刹那にして自分の心臓に融解する。その時、自分から出現したもの（rang 
shar）が自分に融解するのは幼子が母親の懐にもぐりこむようであるという口訣〔を想起すること〕に
より、輝きつつ空である次元（gsal stong gi ngang）に〔知識を〕落ち着けることによって解脱する1252。 
                                                                                                                                                    
tshe rang la lus rang mtshan pa med kyang yod snyam pa ni sngar lus la bdag tu 'dzin pa'i bag chags kyi dbang gis 'byung ba rmi lam lta 
bu ste / bag chags kyi sa bon ma zad kyi bar la 'ong la / rang bzhin du de'i tshe 'od kyi lus su yod pas / snying kha na rig pa la zhing snang 
yod pa'i gdangs phyir shar bas / sku re'i thugs kar tshom bu'i dkyil 'khor gsal bar snang ba ste me long du bzhin shar ba bzhin no // 'di'i 
dus su longs sku de dag thams cad kyi thugs ka nas 'od rta rnga'i cha tsam phyogs bcu kun nas tshur rang gi snying khar zug pa dang / 
rang gi snying kha nas kyang de dag gi thugs kar zug pa ni / rang gdangs yin pa'i 'brel pa mtshon pa ste / shel 'od rnams shel la 'brel ba'i 
zer thag bzhin no //. 
なお、これら尊格の群れは以下の記述によると、生前、心臓内部に存在していた寂静尊の群れが体外に出現したものである。 
Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 381.1: zung 'jug chen po'i snang ba zhes bya ba / snying ga'i zhi ba'i tshom bu lnga tshan lnga rim 
gyis 'char bas /... . 
1250 Cf. Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 381.1-2: zhag dang po la 'byung ba nam mkha' rnam par dag pa'i gdangs mthing ga'i dbus 
su rNam snang gis gtso byas rigs lnga'i tshom bu 'bum phrag grangs med pa 'char te / rang snang du shes pas rNam snang gi ngo bor grol 
lo //. 
1251 ZGP 431.6-433.2: zhag lngar snang srid thams cad 'od dang skur 'char te / de'ang zhag dang por rNam snang yum dang bcas pa / shar 
du Mi bkyod pa / lhor Rin chen 'byung ldan / nub tu 'Od dpag med / byang du Don yod grub pa yum dang bcas pa / sems dpa' brgyad / 
sems ma brgyad dang bcas pa / sgo ba yab yum bzhi dang bcas pa 'char ro // de bzhin du zhag gnyis pa dang / gsum pa dang / bzhi pa 
dang / lnga pa rnams su Mi bskyod pa la rigs lngas bskor ba snga ma bzhin 'char ro //  
Rin chen 'byung ldan dang / 'Od dpag med dang / Don yod grub pa rnams la snga ma bzhin bskor ba'i tshom bu'i dkyil 'khor lnga ldan 
dang / bcu ldan dang / brgya ldan dang / stong ldan dang / 'bum ldan dang / grangs med ldan rnams 'char te / phyogs bcur rigs lnga'i sku 
gsung thugs yon tan phrin las mdzad pa'i rnam par rol pa rnams la lnga ldan nas grangs med ldan gyi bar sbyar te / nam mkhas gar khyab 
bar sangs rgyas kyi zhing khams chen pos khyab cing / rang nyid kyang 'od kus su snang ba'i snying ga dang dkyil 'khor de dag gi thugs 
kar 'od zer lnga'i zer thag sbrel mas 'brel bar snang ngo //  
de dag thams cad kyang phyi nang kun tu gsal la ltem mer re khyil le ba kha dog so sor gsal zhing ma 'dres pa la / phra ba / 'gyu ba / 
'phrigs pa / rab tu 'tsher ba / rgya che ba / lhun brjid pa / dpangs mtho ba / dmigs su mi tshud pa / 'od zer mtha' yas pa / kun tu 'phro ba ste 
//. 
同様の描写がKhrid yig rin po che gser gyi phreng ba 381.1-382.1にも見える。 
1252 Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 382.2-5: rig pa 'od la phar 'jug pa ni / rang gi snying ga nas 'od gyi (=kyi) zer thag shin tu 
phra ba snye tshon sgril ma lta bu zhig tshom bu'i lha rnams kyi thugs kar 'brel te / zer thag de la yang thig le phra mo grangs med pa 
'char ro // de'i tshe tshom bu'i thugs kar rig pa gtad de gsal stong gi ngang la bzhag pas tshom bu'i sku dang gnyis su med par grol lo /  
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③五蘊の我執がもとの場所に去って行き（rang sar dengs te）、身体が光明として解脱して存在自体に安
住し、精粗の元素から解脱するので、あらゆる顕現が光明である大楽（'od gsal bde ba chen po）として解
脱し、精粗の煩悩から解脱するので、叡智の智慧（rig pa'i ye shes）という母親に子供が融解するように
なるのである1253。 
 
ここでも解脱できなかった場合、次の段階に移行する。この段階は「双入が智慧に融解する」（zung 'jug ye shes 









赤と黄と青のきらめき（zer）を備えている。大きさの度合いは伏せた鏡（me long kha sbub pa）くらいで、
5つの光が非常に明るく、智慧の光彩（'od gdangs）によって非常にきらめいている。本体〔であるこの
滴〕には五智の力（rtsal）がおのずと完成して〔備わって〕いる。この滴はさらに、5つづつの、豆の龕




ないもの〔が出現する。そ〕の上には伏せた鏡くらいの輝く5光の滴（thig le 'od lnga）〔が乗っており〕
白色や青色などの5つのきらめきを備え、智慧の奥深い光彩によって照り輝いている。その四方と中央と
                                                                                                                                                    
gnyis pa 'od rig pa la tshur 'jug pa ni / tshom bu'i thugs ka nas kyang 'od kyi zer thag shar ba la slar 'dus te skad cig la rang gi snying gar 
thim mo / de'i tshe rang shar rang thim pa bu chung ma'i pang du zhugs pa lta bu'i gdams ngag gis gsal stong gi ngang la bzhag pas grol 
lo //. 
ほぼ同様の記述がThChDz 451a6-b3、ZGP 433.6-435.1、TshDDz 1418.5-1419.2にも見える。 
1253 ZGP 435.3-4: phung po lnga'i bdag tu 'dzin pa rang sar dengs te lus 'od gsal du grol nas / chos nyid la gnas shing 'byung ba phra rags 
las grol bas / snang ba thams cad 'od gsal bde ba chen por grol la / nyon mongs pa phra rags las grol bas rig pa'i ye shes ma la bu thim du 
song ba'o //. 














ThChDz 453a4-b1: bya ba grub pa'i ye shes ni sa bon gyi cha las rtsal ma rdzogs pas ka dag la rdzogs pa'o // de yang 'od gnyis 'dus kyi 
gdangs kyi cha tsam du yod pas / Kun gsal du ye shes lnga'i snang ba thams cad bshad do // 'dir da dung ka dag tu grol ma zin pa dang 
sbyar nas bzhi sbyor du bzhag ste / blo rtsing pa dag bya ba grub pa'i snang ba med par 'dod pa ni ha cang mi rigs pa'o // rtsal ma rdzogs 
pas mi snang na thams cad mi snang bar thal te / rtsal thams cad mthar phyin gyi dus las mi rdzogs pa'i phyir ro // des na skabs 'dir rang 
sa'i snang ba bzhi sbyor te / grol ba ma yin pas rtsal ma rdzogs zhes go don blangs la ye shes bzhi sbyor du khas blang bar bya'o // de nas 
lhun grub rin po che'i snang ba'i cha mthong la / dngos kyi 'bras bu ma rdzogs pa tshun chad ni ye shes bzhi'i yon tan du snang ba la / ye 
shes lnga'i rnam pa bya ba grub pa'i rang ngo mi snang la / sa bon gyi nus pa yod pas ye shes lnga'i rnam par byung ba'o // de yang de dag 
kun la yang ye shes lnga'i sa bon khyab byed du yod pas so //. 























心臓の水が入った（snying chu zhugs pa）1257のを黄金の棒によって〔医者が〕聡明に（yid gzhungs te）引
き出すが如く、光の顕現の織物に対して、気を散らさずに自己の顕現と知って眺めることによって、連





                                                 
1255 ThChDz 452a2-453a2: snying ka nas sor bzhi'i gong tsam nas sngar bas cung zad mi gsal ba'i 'od kha dog bzhi 'khril ba'i thag pa shin 
tu 'phra ba rta rnga'i nyag ma tsam cig 'char te / steng gi nam mkha' la zug par snang ba de la / shes rab kyi mig gis ltas (=bltas) pas / 
snang ba phra mo de las rab tu mched nas so sor ma 'dres la rgya cher song ste / dang po'i 'phra mo de'i ngo bo ma 'gyur ba las rnam pa 
cher song ba ni / mthing ka'i snam bu che chung rang gi dbang po'i spyod yul tsam la / kha dog gzhan dang ma 'dres pa rang gi mdun 
phyogs su 'char ro // de ni chos kyi dbyings kyi ye shes kyi snang ba'o // de'i steng du chos kyi dbyings kyi ye shes rang gi ngo bo thig le'i 
zer dkar ba dang dmar ba dang ser ba dang mthing kha dang bzhi ldan pa / che chung gi tshad me long kha sbub pa tsam 'od lnga shin tu 
gsal ba la / ye shes kyi 'od gdangs kyis rab tu 'tsher ba / ngo bo la ye shes lnga'i rtsal rang rdzogs su yod pa / thig le da yang rang bzhin 
gyi thig le 'od lnga dang ldan pa / phra mo sran ma'i ga'u tsam lnga lngas phyogs bzhi dbus dang lngar brgyan pa'o // de ni chos kyi 
dbyings kyi ye shes rang gi ngo bo ste /... 
de nas yang de'i steng du de dang 'byar la ma reg par me long lta bu'i ye shes kyi gting gdangs dkar po'i snam bu / che chung dbang po'i 
spyod yul dang mnyam pa dkar la 'tsher zhing gzhan dang ma 'dres pa'i steng du / thig le 'od lnga gsal ba me long kha sbub pa tsam la / 
dkar ba dang mthing ba la sogs pa'i zer lnga dang ldan pa / ye shes kyi gting gdangs kyis 'tsher ba'i phyogs bzhi dbus dang lngar / ye shes 
lnga'i rang rtsal rdzogs pas rang bzhin gyi thig le sran ma'i ga'u tsam lngas brgyan pa'o //... 
de nas yang 'od zer ser po'i snam bu che chung dbang po'i spyod yul dang mnyam pa ser zhing gzhan dang ma 'dres pa'i steng du / yang 
thig le 'od lnga rang gsal ba / che chung me long kha sbub pa tsam la dkar ba dang mthing kha dang ser po dang dmar po'i zer 'phro ba / 
ye shes rang gi gting gdangs kyis rab tu 'tsher ba / thig le de nyid kyi phyogs bzhi dbus dang lngar ye shes kyi rang rtsal du rang bzhin gyi 
thig le sran ma tsam lngas brgyan pa ni gong dang 'dra ba 'char ro // de ni mnyam pa nyid kyi ye shes kyi gting gdangs su byung ba ste /... 
de'i steng du 'byar la ma reg par dmar po'i snam bu che chung dbag po'i spyod yul tsam 'od rab tu gsal ba'i steng du / so sor rtogs pa'i ye 
shes kyi ngo bo thig le 'od lngas (=lnga) rab tu gsal ba me long kha sbub pa tsam du 'od lnga'i zer 'phro ba / ye shes kyi gting gdangs kyis 
rab tu 'tsher ba / de nyid kyi phyogs bzhi dbus dang lngar rang bzhin gyi thig le sran ma tsam lngas brgyan pa ni gong ltar 'char ro //. 
1256 ThChDz 453b1-3: ye shes bzhi'i snam bu bzhi'i steng na thig le bzhi la steng na thig chung lnga lnga maNDal la tshom bu bkod pa ltar 
yod do // de dag gi steng na 'od zlum po rma bya'i gdugs 'khor ba 'dra ba ni ye shes lnga'i dbyings kyi snang ba ste / dbus mthing kha kha 
dog lnga'i mu khyud kyis 'khor ba 'char ro // 'di ni lhun grub 'char ba'i sa bon du dus 'dir 'byung ba'o // de dag ni rDo rje sems dpa' khong 
gseng gi lam zhes bya'o //. 
TshDDz 1422.1-1423.1も以上と同趣旨の記述である。 
1257 筆者には意味が理解できていない。 
1258 Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 383.5-6: snying chu zhugs pa gser gyi thur mas yid gzhungs te 'dren pa ltar / 'od snang gi 
snam bu la ma yengs par rang snang du shas (=shes) nas bltas pas rgyun gyi ting nge 'dzin skye'o // de nyid du grol ba yin no /. 













自ずからの成立に融解する」（ye shes lhun grub rin po che la thim pa）あるいは「高貴な自ずからの成立の顕現」
（lhun grub rin po che'i snang ba）と呼ばれる1261。詳細は以下のように描写されている。 
 





















                                                 
1259 Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 383.6-384.1: snang ba de rnams la yid ches pa ma pang du bu 'jug pa ltar dran pas grol ba 
dang / sngar 'dris kyi mi phyis mthong bas ngo shes te sgro 'dogs chod pa ltar / sngar gyi gdams pa'i don ngo shes pas grol ba dang /. 
同様の記述はZGP 437.2-5にも見える。 
1260 TshDDz 1422.3-5: 'di'i dus su phung po bdag 'dzin las grol bas lus 'od gsal du grol ba'i chos nyid rang ngo la gnas / 'byung ba phra 
rags kyi rdos pa las grol bas snang ba 'od gsal bde ba chen por grol / nyon mongs pa phra rags las grol bas rig pa nyid ma la byung thim 
du grol ba'i rang snang ngo shes par bya ste grol ba lus kyi gnad ces bya'o //. 
1261 以下を参照。ZGP 437.6 ff.、Man ngag rin po che gser gyi sgrom bu 453.2-454.1。 
1262 ZGP 437.5-438.6: de nas phyir mi ldog pa mngal nas skyes pa'i bu'am / gyad rtsal po ches mda' 'phang ba ltar rig pa lhun grub rin po 
che'i sku la thim pa'i tshe / ye shes lhun grub rin po cher thim pa zhes bya ste / rang snang thams cad ston ka'i nam mkha' rnam par dag pa 
lta bu'i tha ma 'od lnga'i mu khyud zlum pos bskor ba / dper na nyi ma 'ja' 'khyil ba lta bu dbang po'i spyod yul du gyur tshad 'char ro // 
de'i steng du 'od zlum po kha dog lnga ldan shin tu gsal ba gcig 'char ro //... rig pa 'di thugs rje ltar shar bas 'khor 'das rgya ma chad / 'od 
ltar shar bas snang ba thams cad nang du gsal / sku ltar shar bas shes pa kha phyir mi shor / ye shes ltar shar bas snang ba thams cad zang 
thal / gnyis med ltar shar bas rang gi shes pa rtse gcig tu gnas / mtha' grol ltar shar bas mtha' gang la yang mi gnas / ma dag pa srid pa'i 
sgo ltar shar bas srid pa'i byung khungs mi 'gags / dag pa ye shes kyi sgo ltar shar bas chos nyid ma bu 'brel ba'o // de'ang snang ba de kun 
gyi nang na lha'i sku sna tshogs dang / mar 'gro ba rigs drug gi yul sna tshogs pa snang zhing de dag gi sgra skad sna tshogs su shes pa /. 
Cf. ThChDz 454a2-3: ye shes lhun grub tu thim pa'i skad cig la sngar gyi snang ba de rnams dang rang gi rig pa steng gi 'od zlum la 'dus 
nas de'i nang nas shar ba snyam byed pa las / 'char lugs brgyad snang ba. 
「智慧が自ずからの成立に融解した刹那、先の諸顕現と自己の叡智が上方の球状の光に集まって、その状態より〔何かが〕
出現すると思いつつある中から、8つの出現様式が顕現する。」 

























能な心の神通」（sems las su rung ba'i mngon shes）、③「般若をほしいままにする神通」（shes rab la dbang ba'i mngon 
shes）、④「清浄な智慧の見の神通」（ye shes kyi mthong ba rnam par dag pa'i mngon shes）、⑤「倒錯していな
い存在そのものの見の神通」（chos nyid phyin ci ma log pa mthong ba'i mngon shes）、⑥「仏陀の知識である極め




                                                 
1263 ThChDz 454a5-7: snang ba 'di dag kyang gong 'og tu snang ste / steng na ka dag gi snang ba nam mkha' sprin dang bral ba lta bu / 
de'i 'og na longs sku khro bo'i dkyil 'khor rgya che la lhun stug pa / de'i 'og na longs sku zhi ba'i snang ba 'od gsal la bkod legs pa / de'i 
phyogs 'tshams na rang bzhin sprul pa'i zhing snang yi du 'ong la lta na sdug pa / 'og na 'gro drug 'khrul pa'i snang ba 'dul byed ston pa 
dang bcas pa / de thams cad kyang rang snang gzugs brnyan ltar snang dus / ngo ma shes pas gzhan ltar snang ba'o // 'di dag kyang sngar 
gyi gzhi snang de dus 'dir shar bas te /. 
1264 Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 386.3-6: bla ma rjes su dran pas zab mo'i gdams pa la dbang bsgyur / gdams pa rjes su dran 
pas bar do rang snang gi chos nyid la dbang bsgyur / lta ba rjes su dran pas mi 'gyur ba'i gding (=gdeng) du thag chod / sgom pa rjes su 
dran pas zhag lngar rang bzhin gyi bsam gtan la gnas / spyod pa rjes su dran pas sngar 'dris kyi mi dang 'phrad pa bzhin dag pa'i ye shes 
la spyod / lha rjes su dran pas rang snang 'od gsal gyi dkyil 'khor du grol / skye gnas rjes su dran pas dbang po tha ma rnams rang bzhin 
sprul pa sku'i zhing khams su dbugs 'byin pa'o //. 
Cf. ThChDz 455a1-456a3. 
1265 ThChDz 457b6-458a1: skabs 'dir lus sems med na dbang po dang sems kyi mngon shes 'ong ba mi rigs snyam na / lus sems kyi 
mngon shes la sgrib pa rnams dus 'dir dag stobs kyis snang bas de skad brjod de / nyon mongs lnga gnas gyur bas ye shes su gyur ces pa 
bzhin no // nyon mongs dag stobs kyis ye shes rang gsal ba las / nyon mongs nyid ye shes su 'gyur mi srid de / dge mi dge gnyis rgyu 
'bras yin pa gtan nas mi srid pa'i phyir ro // 'on kyang de skad btags pa bzhin du 'dir yang shes par bya'o //. 
1266 以下に見て行くThChDz以外にも次の箇所を参照。Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 385.3-5、 
ただし、これら6種類とは全く異なる神通の体系が記されている例もある。 
sNyan brgyud 'bring po bar do 'od gsal rang snang 373.2-374.1: de ltar gang du yang mngon par shes pa drug shar nas gdod ma'i dbyings 
lhun grub rin po che'i sbub gzhon nu bum pa sku'i zhing du grol te / sku gsung thugs mi zad pa rgyan gyi 'khor lor rgyun chad med pa'o // 
de yang ①spyan gyi mngon par shes pas yar la blo 'das chos sku'i zhing khams gzigs / thad kar longs sku / mar sprul pa sku'i mdzad ba 
so so yang gzigs so // ②snyan gyi mngon par shes pas yar chos sku'i gsung mi g-yo bar gsan / thad kar longs sku / mar sprul sku rigs 
drug so so'i sgra skad kyang gsan no / ③thugs kyi mngon par shes pas yar chos sku'i dgongs pa dbyings dang rig pa 'du 'bral med pa 
mkhyen / thad kar longs sku / mar sprul sku'i dgongs pa'ang mkhyen no / ④gnas kyi mngon par shes pas yar chos sku'i bzhugs gnas / 
thad kar longs sku / mar sprul sku rigs drug gi gnas yang mkhyen no // ⑤las kyi mngon shes kyis rang bzhin gyi rgyu 'bras thams cad 
mkhyen no // ⑥rdzu 'phrul gyi mngon par shes pas / thub pa drug la sogs pas 'gro ba 'dul ba'o //. 
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6つの感官の神通（dbang po'i mngon shes）の始めに、眼の神通が出現する。とても清浄な水泡の目（chu bur 
gyi mig rnam par dag pa）から、目をつむることなしに諸物体が透き通って見える。 
清浄な肉眼によって隠れた粗大な物体で5由旬以内にあるものが見える。とても清浄な肉眼によって4州
および須弥山が1つ見える。極めてとても清浄な（shin tu rnam par dag pa）〔肉眼〕によって〔4州および
須弥山が〕2つ、また3つ見える。極めて非常にとても清浄な（shin tu rab tu rnam par dag pa）〔肉眼〕に
よって1万、また10万以内の〔4州および須弥山〕が見える。最高度に非常に清浄な（mchog tu rab tu dag pa ）
〔肉眼〕によって1000万、100万、無数の〔4州および須弥山〕が転倒なく見える。 




それから、一切智の目（thams cad mkhyen pa'i mig）によって100の受用身の国土が一時に見える。とても
清浄な〔一切智の目〕によって50万の〔受用身の国土〕が見える。極めてとても清浄な〔一切智の目〕















解脱の耳（rnam par grol ba'i rna ba）によって声聞と独覚の声を聞く。とても清浄な〔解脱の耳〕によっ
て談論する菩薩の声を聞く。極めて清浄な〔解脱の耳〕によって無数の仏陀のお声を聞く。非常に清浄
な〔解脱の耳〕によって7倍の無数（grangs med bdun）の仏陀が談論なさるのを聞く1268。 
                                                 
1267 ThChDz 456a5-b4: dbang po'i mngon shes drug gi thog ma mig gi mngon shes 'char te / chu bur gyi mig rnam par dag pa las / mig 
phye btsum med par dngos po rnams zang thal du mthong ba dang /  
sha'i mig dag pas lkog tu gyur pa rags pa'i dngos po dpag tshad lnga tshun chad na gnas pa rnams mthong ba dang / sha'i mig rnam par 
dag pas gling bzhi ri rab dang bcas pa gcig mthong ba dang / shin tu rnam par dag pas gnyis dang gsum mthong ba dang / shin tu rab tu 
rnam par dag pas khri dang 'bum tshun chad mthong ba dang / mchog tu rab tu dag pas bye ba dang sa ya grangs med pa rnams phyin ci 
ma log par mthong ba'o // 
de nas ye shes kyi mig gis sprul sku'i zhing khams brgya dus gcig la mthong ba dang / rnam par dag pas sprul sku'i zhing 'bum phrag 
brgyad mthong ba dang / shin tu rnam par dag pas sprul sku'i zhing 'bum phrag mthong ba dang / shin tu rab tu dag pas bye ba phrag dgu 
mthong ba dang / mchog tu rab tu dag pas dgu bcu rtsa gcig mthong ba'o //  
de nas thams cad mkhyen pa'i mig gis longs sku'i zhing khams brgyad dus gcig la mthong ba dang / rnam par dag pas 'bum phrag lnga 
mthong ba dang / shin tu rnam par dag pas bye ba phrag lnga mthong ba dang / rab tu rnam par dag pas bye ba grangs med pa bdun bcu 
dus gcig la mthong ba'o //  
de nas rnam pa thams cad mkhyen pa'i mig gis chos kyi sku'i zhing khams bsam gyis mi khyab pa dus gcig la mthong ba dang / rnam par 
dag pas longs sku'i zhing khams bsam gyis mi khyab pa dus gcig la mthong ba dang / shin tu dag pas sprul sku'i zhing khams bsam gyis 
mi khyab pa dus gcig la mthong ba dang / rab tu dag pas sku gsum rnam par rol pa'i zhing khams thug pa med pa dus gcig la mthong ba'o 
//. 
1268 ThChDz 456b4-457a1: de nas rna ba'i mngon shes ni / lha'i rna bas dngos su grag pa thos pa'i steng du 'gro ba lkog tu gyur pa rnams 
kyi sgra thos pa dang / rnam par dag pas dpag tshad stong tshun chad thos pa dang / shin tu rnam par dag pas lnga stong dang / rab tu dag 
pas 'bum phrag gnyis dang /  
sha'i rna bas ngan song gi sgra dpag tshad 'bum phrag gcig tshun chad kyi thos pa dang / rnam par dag pas lha min rnams kyi sgra thos pa 
dang / shin tu rnam par dag pas lha rnams kyi sgra thos pa dang / rab tu dag pas gling bsam gyis mi khyab pa'i 'gro ba rnams kyi sgra dus 
gcig la thos pa'o //  
rnam par grol ba'i rna bas nyan thos dang rang sangs rgyas kyi sgra thos pa dang / rnam par dag pas byang chub sems dpa' bka' bsgro ba'i 
sgra thos pa dang / shin tu dag pas sangs rgyas grangs med pa'i gsung thos pa dang / rab tu rnam par dag pas sangs rgyas grangs med 






諸物質の匂いを感じ取る。極めて清浄な〔天の鼻〕によって無色界の人々（gzugs med pa rnams）の匂い
を感じ取る。非常に清浄な〔天の鼻〕によって虚空に存在している匂いを感じ取る。 






舌の神通は〔以下のようである。すなわち〕①清浄な元素の舌（'byung ba'i lce dag pa）で天の甘露の味
を味わう。②とても清浄な（rnam par dag pa）〔元素の舌〕で7000の甘露の味を味わう。③極めて清浄な
〔元素の舌〕でダーキニーの悉地である甘露の味を味わう。④非常に清浄な〔元素の舌〕で口に甘露軍
荼利（bDud rtsi 'khyil ba）の勇猛を獲得する。⑥取得がとても清浄になった舌（nyer len rnam par dag pa'i lce）






















                                                 
1269 ThChDz 457a1-4: de nas sna'i mngon shes ni lha'i snas mi snang ba'i dri tshor ba dang / rnam par dag pas bems po rnams kyi dri 
tshor ba dang / shin tu dag pas gzugs med pa rnams kyi dri tshor ba dang / rab tu dag pas mkha' la gnas kyi dri tshor ba'o // 
dpe byad dang ldan pa'i snas 'gro ba rigs drug gi dri dus gcig la tshor ba dang / rnam par dag pas nyan thos dang rang sangs rgyas kyi dri 
tshor ba dang / shin tu rnam par dag pas byang chub sems dpa'i dri tshor ba dang / rab tu dag pas yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas 
rnams kyi dri tshor ba'o //. 
1270 ThChDz 457a4-6: lce'i mngon shes ni 'byung ba'i lce dag pas lha'i bdud rtsi'i ro la myong ba'o // rnam par dag pas bdud rtsi stong 
phrag bdun gyi ro myong / shin tu dag pas mkha' 'gro ma'i dngos grub kyi bdud rtsi chen po'i ro myong / rab tu dag pas kha bDud rtsi 
'khyil ba'i dpa' bo rnyed pa'o //  
nyer len rnam par dag pa'i lces bkod pa chen po'i ting nge 'dzin gyi ro myong / shin tu dag pas sangs rgyas stong phrag lngas phyag 
mdzad pa'i bdud rtsi'i ro myong / rab tu dag pas bskal pa 'bum phrag bdun gyi sangs rgyas kyis phyag mdzad pa'i ro myong ba'o //. 
1271 ThChDz 457a6-b1: lus kyi mngon shes ni rdul phra rab kyi mtha' dag pa'i lus 'jam pa'i dbyangs kyis reg la / rnam par dag pas 'Jam 
dgon dri ma med pa'i sku la reg / shin tu rnam par dag pas nyi ma stong gis brgyan pa'i thugs dang mnyam par reg / rab tu dag pas Kun 
bzangs mtha' yas pa'i thugs kyi dkyil 'khor la reg go /  
dri ma zad pa'i lus kyis 'das pa'i sangs rgyas rnams kyi thugs la reg / rnam par dag pas da lta dang / shin tu rnam par dag pas ma 'ongs pa 
dang / rab tu dag pas dus gsum gcig tu gyur pa'i sangs rgyas rnams kyi thugs la reg go /. 
1272 ThChDz 457b1-3: yid kyi mngon shes ni / tha mal rang dag pa'i yid kyis ting nge 'dzin bcu la dbang / rnam par dag pas brgya la 

















②後で生ずる迷乱が尽きる真正な見（phyi 'byung 'khrul pa zad pa'i mthong ba rnam par dag pa）によって過
去世を取得した身の特徴を知る。とても清浄な〔この徹見〕によって口、極めて清浄な〔この徹見〕に
よって心、非常に清浄な〔この徹見〕によって身口意の3者の特徴を一時に見る。 
③所化者に関する知が完成した心の徹見（gdul bya'i mkhyen pa rdzogs pa'i sems kyi mthong ba）によって10
万の無数倍の生涯における他の有情の集団（sems can gyi tshogs gzhan）の身の特徴を見る。とても清浄
な〔この徹見〕によって口、極めて清浄な〔この徹見〕によって心、非常に清浄な〔この徹見〕によっ
て3者ともの〔特徴〕を一時に見る。 












                                                                                                                                                    
gzugs kyi mtha' las grol ba'i yid kyis 'byung bzhi'i nus pa so sor bsgyur nus / rnam par dag pas sems can 'thun pa'i gnas spo nus / shin tu 
dag pas 'grol ba drug gi gnas phan tshun bsgyur nus / rab tu dag pas nyan thos dang rang sangs rgyas kyi rdzu 'phrul kyi mthu stobs 
'phrog nus pa'o //. 
1273 ThChDz 457b3-4: de ltar dbang po mig / rna ba / sna / lce / lus / yid drug la / rim pas mig la drug / rna ba la gsum / lhag ma bzhi la 
gnyis gnyis te bcu bdun la / chos bzhi bzhi rtis pas drug bcu rtsa brgyad ni dbang po'i mngon par shes pa ste / nang tshan drug tu 'dus pa'o 
//. 
1274 ThChDz 458a2-b4: sngar gyi zhen pa dag pa'i sems kyi mthong ba rnam par dag pas sngar 'das pa'i skye ba brgya phrag dran pa dang 
/ rnam par dag pas stong dus gcig la dran pa dang / shin tu dag pas 'bum dran pa dang / rab tu dag pas khrag khrig bdun bcu rtsa gnyis kyi 
skye ba dus gcig la kyu ru ra rlon pa lag mthil du bzhag pa ltar dran cing mkhyen pa'o // 
phyis 'byung 'khrul pa zad pa'i mthong ba rnam par dag pas / sngar gyi skye ba blangs pa'i lus kyi mtshan nyid mkhyen pa dang / rnam 
par dag pas ngag dang / shin tu dag pas sems dang / rab tu dag pas lus ngag sems gsum ka'i mtshan nyid dus gcig la mthong ba'o // 
gdul bya'i mkhyen pa rdzogs pa'i sems kyi mthong pas / skye ba 'bum phrag grangs med pa'i sems can gyi tshogs gzhan gyi lus kyi 
mtshan nyid mthong ba dang / rnam par dag pas ngag dang / shin tu dag pas sems dang / rab tu dag pas gsum ka'i dus gcig la mthong ba'o 
// 
mi snang ba lam du 'gyur pa'i sems kyis (=kyi) mthong pas / stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten rnams kyi rdul phra rab kyi grangs 
skad cig la mkhyen pa dang / rnam par dag pas rdul de snyed na gnas pa'i sems can de dag gi shes pa ji ltar 'gyus pa'i grangs dus gcig la 
shes pa dang / shin tu dag pas snod bcud kyi rang bzhin rnams shes pa dang / rab tu dag pas chos nyid stong pa nyid kyi don rnams 
mthong ba'o // 
'gro ba rnams yongs su rdzogs pa'i sems kyi mthong pas sngar bdag nyid kyi lus blangs tshad kyi dus na rlung ji tsam 'gyus dus gcig la 
mthong ba dang / rnam par dag pas de'i dus na mi dge ba'i sems ji tsam 'gyus kyi grangs dus gcig la mthong ba dang / shin tu dag pas dge 
ba'i grangs dus gcig la mthong ba dang / rab tu dag pas dge mi dge gnyis ka'i grangs dus gcig la mthong ba'o // 
 329
 
③般若をほしいままにする神通（shes rab la dbang ba'i mngon shes）は6種類あり、それがそれぞれ4種類に細分
されるので全部で24種類ある。詳細は以下のようである。 
 





れらの結果である、ひとりでに解脱した諸々の境地（rang grol sa rnams）を知る。非常に清浄な〔この見〕
によって、それらの個別的な活動を知る。 
③考えるものを離れた般若の見（snyam byed dang bral ba'i shes rab kyi mthong ba）によって、あらゆる存
在の本性を知る。とても清浄な〔この見〕によって、それらにおいて活動する個人の能力の利鈍を見る。
極めて清浄な〔この見〕によって、能力〔に応じた〕解脱の境地（dbang po'i grol sa rnams）を知る。非





⑤生を断つ般若の見（skye ba gcod pa'i shes rab kyi mthong ba1276）によって、輪廻の諸存在の原因を見る。
とても清浄な〔この見〕によってその条件である諸煩悩の特徴を見る。極めて清浄な〔この見〕によっ
てそれらの時と特徴を見る。非常に清浄な〔この見〕によってそれらからの解脱を見る。 
⑥特徴を離れた般若の見（mtshan nyid dang bral ba'i shes rab kyi mthong ba）によって、自分の心の動きを
計量する。とても清浄な〔この見〕によって、その同じものにおいて（de nyid du）心の特徴を注視しつ




④清浄な智慧の見の神通（ye shes kyi mthong ba rnam par dag pa'i mngon shes）は以下のように6種類ある。 
 
法界体性智が顕在化した神通によって未来の有情の誕生場所を一時に知る。大円鏡智〔が顕在化した神
                                                                                                                                                    
dbang po phyin ci log las grol ba'i sems kyis (=kyi) mthong bas / bdag gis sngar skye ba ji snyed blangs dus kyi gnas kyi mtshan nyid 
mthong ba dang / rnam par dag pas gzhan gyi sngon gyi skye gnas mthong ba dang / shin tu dag pas de dag gi dus su rang gi lus ngag 
sems kyi spyod lam rnams shes pa dang / rab tu dag pas gnyis ka'i sngon gyi skye gnas kyi mtshan nyid dang sgo gsum gyi spyod lam ci 
byas pa rnams dus gcig la shes pa'o //. 
1275 ThChDz 458b4から補った。 
1276 ThChDz 458b5ではmtshan nyid dpyod pa'i shes rab kyi mthong baという名前になっている。 
1277 ThChDz 458b5-459a7: blo dang bral bas rang gi sems kyi mtshan nyid gcig char du mthong ba dang / rnam par dag pas gzhan dang / 
shin tu dag pas rang gzhan gnyis ka dang / rab tu dag pas lhag ma ma lus par mthong ba'o // 
tshig dang bral ba'i shes rab kyi mthong ba (=bas) sde snod kyi chos rnams kyi tshig du gcig la mthong ba dang / rnam par dag pas de'i 
don phyin ci ma log pa dang log pa mkhyen pa dang / shin tu dag pas de dag gi 'bras bu rang grol sa rnams shes pa dang / rab tu dag pas 
de rnams kyi so so'i 'jug pa mthong ba'o // sde snod kyi don phyin ci ma log pa thun mong ma yin pa'i gsang ba dang / phyin ci log thun 
mong gi lta spyod yid dpyod pa rnams so // 
snyam byed dang bral ba'i shes rab kyi mthong bas chos thams cad kyi rang bzhin shes pa dang / rnam par dag pas de dag la spyod pa'i 
gang zag gi dbang po rno brtul rnams mthong ba dang / shin tu dag pas dbang po'i grol sa rnams mkhyen pa dang / rab tu dag pas dbang 
po'i chos 'thun shes pa'o // 
yid dpyod las 'das pa'i shes rab kyi mthong bas chos spyi'i don thams cad lhag mthong du mthong ba dang / rnam par dag pas rang gi don 
mthong ba dang / shin tu dag pas spyi dang rang gi mtshan nyid gnyis ka lhag mthong du mthong ba'o // rab tu dag pas tshig dang yi ge 
las 'das pa'i don mthong ba'o // 
skye ba gcod pa'i shes rab kyi mthong bas 'khor ba'i chos rnams kyi rgyu mthong ba dang / rnam par dag pas de'i rkyen nyon mongs pa 
rnams kyi mtshan nyid mthong ba dang / shin tu dag pas de dag gi dus dang mtshan nyid mthong ba dang / rab tu dag pas de dag las rnam 
par grol ba mthong ba'o // 
mtshan nyid dang bral ba'i shes rab kyi mthong bas rang gi sems kyi 'gyu ba'i tshad zin pa dang / rnam par dag pas de nyid du sems kyi 
mtshan nyid cer mthong du mthong ba dang / shin tu dag pas pha rol sems can rnams kyi sems kyi 'gyu ba mthong ba dang / rab tu dag 






通（mi gnas pa'i ye shes kyi mthong ba rnam par dag pa'i mngon shes）によって現在の有情の生死を知る1278。 
 




















⑥仏陀の知識である極めて無漏な智慧の神通（sangs rgyas kyi mkhyen pa'i ye shes shin tu zag pa med pa'i mngon 
shes）は6つある。 
 
以上のように30の〔神通〕が完成したのち、留まることは三昧へと増幅することによって（gnas pa ting 
nge 'dzin du rgyas pas）、事物の実相を倒錯なしに見て留まる。本体が仏身に増幅することによって（ngo 
bo skur rgyas pas）、三身に含まれる諸々の顕現を見る。認識作用が智慧に増幅することによって以前の
それらの神通を一時に見る。④行為が御事業に増幅することによって（mdzad pa 'phrin las su rgyas pas）、
化身の36の行為が極みに達した印として36の神通を一時に見る。⑤以上のように増幅したのち、存在そ
のものの停滞無き智慧（chos nyid 'gag pa med pa'i ye shes）において活動する神通〔によって、〕不可視
な物質の顕現のあらん限り（dngos po'i snang ba lkog tu gyur tshad）を見る。⑥〔対象の〕特徴がひとり
でに浄化される智慧（mtshan ma rang sar dag pa'i ye shes）である本然的に存在する神通（rang bzhin gnas 
                                                 
1278 ThChDz 459a7-b2: chos kyi dbyings kyi ye shes mngon du gyur pa'i mngon shes kyis ma 'ongs pa'i sems can kyi skye gnas dus gcig 
la shes / me long lta bu'i 'das pa'i shes / mnyam pa nyid kyis da lta'i shes / so sor rtogs pas ma 'ongs pa'i sems can rnams kyi 'chi 'pho shes 
/ bya ba grub pas 'das pa'i shes / mi gnas pa'i ye shes kyi mthong ba rnam par dag pa'i mngon shes kyi (=kyis) da lta'i sems can rnams kyi 
'chi 'pho shes pa'o //. 
1279 ThChDz 459b2-460a2: chos nyid phyin ci ma log pa mthong ba'i mngon shes drug po skyes pa'i dus na rang don mthar phyin pas 
gzhan don gyi mdzad pa la spyod pa'o // 
chos thams cad spros pa dang bral bar rtogs pa'i mngon shes kyis dmyal ba'i skye gnas rnams dus gcig la mthong zhing de nyid du sprul 
pa 'bum phrag du ma 'gyed par nus / mtshan ma med pa'i chos nyid rtogs pas yi dags kyi skye gnas dang tshe tshad dang sdug bsngal 
dang las dang las kyi mtha' mthong bas brtse ba skyes nas sprul pa grangs med gsum 'gyed par nus / chos thams cad rang bzhin 'od gsal 
du rtogs pas byol song gi she gnas dang sdug bsngal dang tshe tshad dang las dang las kyi mtha' rnams mthong bas brtse ba skyes nas 
sprul pa grangs med phrag lnga 'gyed par nus / chos thams cad mnyam pa nyid du rtogs pas mi'i skye gnas la sogs pa mthong bas brtse ba 
skyes nas sprul pa bye ba phrag brgya brgya 'gyed pa dang / chos thams cad bdag gam bdag gis stong par rtogs pas lha ma yin gyi skye 
gnas dang mtshan nyid mthong bas sprul pa dgu khri dang dgu stong 'gyed par nus / chos thams cad tshig dang bral bar rtogs pas lha 
rnams kyi skye gnas dang tshe tshad dang ltung ba'i dus shes pas / de nyid du sprul pa brgya phrag dgu stong dgu brgya 'gyed par nus 
pa'o //  
de ltar gzhan don gyi mkhyen pa rang shar bas 'gro ba'i rigs mi 'dra ba / dmyal ba nyer gcig dang / yi dags bzhi dang / byol song gnyis 
dang / mi bzhi dang / lha min gsum dang / lha la bye brag mang yang khams gsum du bsdus te / lha dang drug gi skye gnas dang / gzugs 
dang / longs spyod dang / spyod lam dang / 'du shes dang / mtshan nyid rnams / mngon shes drug po de dag gis mthong zhing dbang po 








   以上のように6つの神通の最初には68、2番目と3番目には24ずつ、残りの3つには6つずつで、部分を分け
ると134ある。それらはまた、6つの6つ1組に集約されるが、36のうちの5番目である能力のありようを見
る6つは有漏である。最初の4つの6組の、6つの感官での他者の見（dbang po drug gi pha rol mthong ba）24
個は無漏である。最後〔の5つ〕は極めて無漏であると知るべきである1281。 
 
 なお、以上の6種類の神通以外に、9種類の「身口意の神通」（sku gsung thugs kyi mngon par mkhyen pa）が記
されている例があるので、以下に掲げておく。 
 
   また、が9つ、刹那に出現する。 
   身の〔神通〕3つは、上方で法身を無生として知るし、中間で受用身の群れを自ずからの輝き（rang gsal）
として知るし、下方で化身と六趣の運命を知る。 
   口の〔神通〕3つは、上方で法身の語を言いようのないものとして知るし、中間で受用身の語を大いなる
輝く光彩（gsal gdangs chen po）として知るし、下方で化身の語である六趣の種々多様な音声を知る。 















の顕現は何であるのか。存在自体が尽き果てる顕現（chos nyid zad pa'i snang ba）が出現することによっ
                                                 
1280 ThChDz 460a4-b1: de ltar sum cu rdzogs nas / gnas pa ting nge 'dzin du rgyas pas dngos po'i gnas lugs phyin ci ma log par mthong 
zhing gnas pa dang / ngo bo skur rgyas pas sku gsum gyis bsdus pa'i snang ba rnams mthong ba dang / mkhyen pa ye shes su rgyas pas 
sngar gyi mngon par shes pa de dag dus gcig tu mthong ba dang / mdzad pa 'phrin las su rgyas pas sprul pa sku'i mdzad pa sum bcu rtsa 
drug mthar phyin pa'i rtags su mngon par shes pa sum bcu rtsa drug dus gcig tu mthong ba dang / de ltar rgyas nas chos nyid 'gag pa med 
pa'i ye shes la spyod pa'i mngon shes dngos po'i snang ba lkog tu gyur tshad mthong ba dang / mtshan ma rang sar dag pa'i ye shes rag 
bzhin gnas pa'i mngon shes stong pa nyid kyi snang ba dang / mi snang ba dbang po dang / shes pa dang / sems pa dang / shes rab dang / 
ye shes dang / thugs rje'i cha las / lkog tu sku gsum rang rgyud kyi zhen pas bcings par gyur pa dang / sngar shes bya'i sgrib pas bcings pa 
thams cad shes pas na mngon par shes pa chen po'o //. 
1281 ThChDz 460b1-3: de ltar mngon shes drug gi dang po la drug bcu rtsa brgyad / gnyis pa dang gsum pa la nyi shu rtsa bzhi bzhi / lhag 
ma gsum la drug drug ste cha shas dbye na brgya sum bcu rtsa bzhi'o // de dag kyang drug tshan drug la 'du la / sum bcu rtsa drug po 
rnams kyi lnga pa dbang po'i tshul mthong ba drug zag bcas so // drug tshan dang po lnga'i (=bzhi'i) dbang po drug gi pha rol mthong ba 
sum cu (=nyi shu rtsa bzhi) zag med do // tha ma ni shin tu zag med du shes par bya'o //. 
1282 Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 385.5-386.2: yang sku gsung thugs kyi mngon par mkhyen pa dgu skad cig la 'char te / sku'i 
gsum ni / yar gyi (sic!) chos sku skye ba med par shes / bar longs sku'i tshom bur (=bu) rang gsal du shes / mar sprul sku dang rigs drug 
gi skye gnas shes pa'o // gsung gi gsum ni / yar chos sku'i gsung brjod du med par shes / bar longs sku'i gsung gsal gdangs chen por shes / 
mar sprul sku'i gsung rigs drug gi sgra skad sna tshogs shes pa'o / thugs kyi gsum ni / yar chos sku'i thugs ka dag chen por shes / mar 
sprul sku'i sprul sku'i thugs 'khor 'das kyi bsam pa shes pa'o /. 
1283 Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 386.6: de nas mi brjed pa'i gzungs dang ting nge 'dzin thob pas 'khor bar mi ldog nges so //. 
1284 ThChDz 460b5: gzungs kyi thob tshul ni / sngon thos pa'i chos su gyur to cog dus gcig tu 'char zhing / sngon ma thos pa'i chos kyi 












①慈悲が慈悲に融解する（thugs rje thugs rje la thim pa）のは、たとえば太陽が老いた時には光線が収斂す
るようなものである。6種類の〔生存〕の顕現的局面が自分の側に現われず、不浄な迷乱の名前が〔もは
や〕存在せず、光景（gzigs snang）を超越する。 
②光が光に融解する（'od 'od la thim pa）ことによって、虚空に虹が消え去るかのように、光や色彩とい
った特徴の偏向性が〔もはや〕存在せず、特定することを離れた空の広漠さにおいて一味である。 
③仏身が仏身に融解する（sku sku la thim pa）ことによって、瓶の身体（bum pa'i sku）のように所知が内
側で輝き、特徴の偏向性を有する顔や手として成り立ったものが存在せず、清浄である。 
④智慧が智慧に融解する（ye shes ye shes la thim pa）ことによって、母の膝に息子が滑り込むように、存
在自体の母と子（chos nyid ma bu）が不二に混合して、同定対象が存在しない。 
⑤不二が不二に融解する（gnyis med gnyis med la thim pa）ことによって、川に川が融解するように太初
〔の根基〕へと解脱することにより法身として一味であり、平坦で分割不能であり戯論を離れる。 
   ⑥極端からの解脱が極端からの解脱に融解する（mtha' grol mtha' grol la thim pa）ことによって、虚空に虚
空が融解するように空であり〔認識を〕差し向ける対象がなくて注意範囲（bsam yul）を超越する。 
   ⑦不浄な輪廻の門が清浄な智慧の門に融解する（ma dag pa 'khor ba'i sgo dag pa ye shes kyi sgo la thim pa）
ことによって、ヤクの毛のテントのロープを収めるように単一の滴（thig le nyag gcig）へと凝集して消
失する。 









                                                 
1285 ThChDz 460b6-461a2: ting nge 'dzin gyi skye tshul ni / de'i tshe chos nyid rnam par dag pa'i ngang du blo'i 'jug pa zad nas mi rtog 
par gnas pa'o // zad lugs ni / gang la zad na rang gi rgyud la zad / ji ltar zad na / gong gi yon tan gyi snang char 'dzin pa chos nyid rnam 
par dag pa'i tshul du zad / de'i tshe snang ba de gang yin na / chos nyid zad pa'i snang ba shar bas rnam rtog ngan pa sngar zhen dang / 
phyis len dang / bzang pa mngon shes dang / rjes dran la sogs pa yang gtan nas mi skye ba / nam mkha' dag pa'i ngan lta bu'o //. 
1286 ThChDz 461a3- b1: sngar shar ba rnams da nang du bsdud pa ste / thim lugs rgyad dus gcig la 'byung ba ni / thugs rje thugs rje la 
thim pa dper na nyi ma rgas pa'i tshe zer 'dus pa lta bu / rigs drug gi snang cha rang ngo la mi snang bar ma dag pa 'khrul ba'i ming med 
de gzigs snang las 'das / 'od 'od la thim pas nam mkha' la 'ja' tshon yal ba ltar 'od dagng kha dog mtshan ma'i ris med de / stong pa ngos 
bzung dang bral ba'i dbyings su ro gcig / sku sku la thim pas bum pa'i sku ltar shes bya nang du gsal la / mtshan ma ris can gyi zhal phyag 
tu grub pa med de rnam par dag / ye shes ye shes la thim pas ma pang du bu zhugs pa ltar chos nyid ma bu gnyis med du 'dres te ngos 
bzung med / gnyis med gnyis med la thim pas / chu bo la chu bo thim pa ltar gdod mar grol bas chos skur ro gcig ste / ngo mnyam dbyer 
med spros pa dang bral lo // mtha' grol mtha' grol la thim pas nam mkha' la nam mkha' thim pa ltar / stong pa la gtad pa'i yul med de bsam 
yul las 'das / ma dag pa 'khor ba'i sgo dag pa ye shes kyi sgo la thim pas sbra'i chon thag btul ba ltar thig le nyag gcig la 'dus te dha thim / 
dag pa ye shes kyi sgo ngo bo la thim pas seng ges gangs zin pa ltar yang dang bag tsha med de rig pa rang yul la phyin no //. 
Cf. ThChDz 461b1-4（RRShからの引用とされているが典拠となった箇所が特定できていない）、ThChDz 161a3-162a4（Rin po 
che spungs pa'i rgyudからの引用とされているが典拠となった箇所が特定できていない）、TshDDz 1467.1-1468.4、ZGP 
441.1-444.2、Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 386.6-387.5. 
この融解の過程についてはAchard[2005: 78-81]にも言及がある。 
1287 Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 387.5-388.1: de'i tshe gzigs snang thams cad mya ngan las 'das pa zhes bya ba / phyir gsal du 
med la nang gsal du phra mor yod pa shesl 'od nyi zer dang bral ba lta bus gdod ma'i sa la sangs rgyas byang chub phyir mi ldog pas sku 






   上級の究極（rab kyi mthar phyin）は3刹那において、禅定の日（bsam gtan gyi zhag）1289と関係せずに解脱
するし、一方、他の〔6種類の上級者〕は3刹那において、多いあるいは少ない禅定の日と関係して解脱
する1290。彗星が空を疾走するありようで、自己の顕現（rang snang）が始原的清浄へと入っていく（ka dag 
la 'jug pa）その合間に、化身である自己の光（sprul pa'i rang 'od）を放射することによって、自己の顕現
である自ずから成立した国土の有情の輪廻を空っぽにしてから解脱するのである1291。因みに、かの始原
的清浄という本来の場所（ka dag gi rang sa）から化身を派遣するのではない。粗大な仏身仏智の顕現を
超えた場所であるからである。化身がまた上から下へ派遣され、有情そのものの利益を行なうのは、始
原的清浄から出現したところの、自ずから成立する根基からの顕現（lhun grub kyi gzhi snang）から派遣
するのである。道から派遣〔しようと〕大遷移身（'pho ba chen mo'i lus）を捉えた者と、本性化身〔の浄
土〕に赴いた者という2つは、自分とは心相続が別の有情たちの利益を行なうが、中有において派遣する
                                                 
1288 細分すれば上級、中級、下級にそれぞれ7つの段階があり、全部で21の階級に分けられる。 
TshDDz 1450.2-1451.3: dbang po la rnam pa gsum bstan te / rab dang / 'bring dang / tha ma'o // rab la bdun te / rab kyi tha ma dang / rab 
kyi 'bring dang / rab kyi rab dang / rab kyi phul dang / rab kyi mchog dang / rab kyi rtse mo dang / rab kyi mthar phyin pa'o // de ni rab 
kyi dbye ba yin no // de yang mthong tshul re / ye shes kyi snang ba skye tshul re / rtogs pa'i tshad re / snang ba'i skye tshul re / go ba'i 
dus re / shes pa'i lta lugs re shar nas rang rang gi snang ba la brtan pa thob bo //  
'bring la'ang bdun te / 'bring gi tha ma dang / 'bring gi 'bring dang / 'bring gi rab dang / 'bring gi phul dang / 'bring gi mchog dang / 'bring 
gi rtse mo dang / 'bring gi mthar phyin pa'o // de la yang ye shes skye ba'i tshad re 'byung ngo // de ni 'bring gi dbe ba yin no //  
tha ma la'ang bdun te / tha ma'i tha ma dang / tha ma'i 'bring dang / tha ma'i rab dang / tha ma'i mchog dang / tha ma'i phul dang / tha ma'i 










「禅定の日（bsam gtan gyi zhag）についても、ある者はこの現在の〔通常の〕日（da lta'i zhag 'di）であると主張するのは極
めて妥当でないが、教証と理証によって退けるのは適当ではない。退けるのに充分値しないからである。」 
ThChDz 466b4: bsam gtan gyi zhag la´ang kha cig da lta´i zhag ´dir ´dod pa ni shin tu mi ´thad de / lung rigs kyis zlog pa´i ´os ma yin te 
/ zlog rin mi chog pa´i phyir ro //. 
「この〔世〕において禅定の日とは、現在の三昧の持続的局面の期間において計測されるので、中有においても、三昧の持
続的局面の期間を『禅定の日』と仰っているのである。」 
Ibid. 466b6-7: ´dir bsam gtan gyi zhag ni da lta ting nge ´dzin gyi gnas cha´i yun la brtsis pas / bar dor yang ting nge ´dzin gnas cha´i yun 
la bsam gtan gyi zhag tu gsungs pa yin no //. 
他にsNyan brgyud 'bring po bar do 'od gsal rang snang 372.4-5も同趣旨である。 
1290 「刹那」と「禅定の日」の2つを区別する必要性について、ロンチェンパは以下のように長々と論じている。 
ThChDz 466a3-4: cha la rmongs pa ni rgyu dang man ngag rab tu mangs bas la lar skad cig ma gsum dang / lnga dang / la lar zhag gsum 
dang / nyi shu rtsa gcig la sogs pa bshad pa dag shan ma phyed par bsam gtan gyi zhag dang / grol ba´i skad cig gnyis gcig tu bzung nas 
´chad pa´o // 、ibid. 466a5-7: gal te de gnyis gcig na dbang po rab kyi rtse mo chos can skad cig ma gcig la grol bar thal / bsam gtan gyi 
zhag gcig na grol ba´i phyir / ´dod na rab skad cig ma gsum na grol bar bshad pa des gsal lo // de bzhin du rab kyi tha ma skad cig ma 
drug na grol bar thal / zhag drug na grol ba´i phyir ro / ´dod na rab rnams gang yin yang skad cig gsum na grol bas gsal lo // de´ang sbubs 
´pho ba´i dus kyi ka dag la grol yang skad cig gsum du nges te / dang po la ngos zin / gnyis pa la rtogs pa skyes / gsum pa la grol ba´i 
phyir ro //、ibid. 466b1-4: ´dir rang lugs kyi skad cig ma´i char dbye ba la rang ngo shes pa´i rtogs pas khyab la / bsam gtan gyi zhag la 
rotgs pas ma khyab ste / ma rtogs kyang rang bzhin gyi bsam gtan la gnas pa yod pa´i phyir te / lhun grub kyi tha ma bzhin no // de´ang 
skad cig ma la bsam gtan gyis ma khyab ste / rtogs pa´i skad cig la ka dag tu grol ba bzhin no // bsam gtan dang ´brel ba´i mu yod de rab 
kyi rtse mo nas tha ma´i bar bzhin no // bsam gtan gyi zhag la skad cig ma´i rtogs pas ma khyab ste tha ma´i tha ma ´khrul pa bzhin / skad 
cig ma ´brel ba´i mu yod de / ´bring dang tha ma´i ´bring yan chod bzhin no // des na skad cig ma dang / bsam gtan gyi zhag phyed pa gal 
che´o //. 
TshDDz 1455.2-1456.2にも同趣旨の記述が見える。 
1291 以上と同趣旨の記述がTshDDz 1465.5-1467.1にも見える。 
また、化身の融解過程は次のように記述されている。 
ThChDz 468b4-5: sprul pa yang nyi ma nub dus zer 'du ba ltar / rig pa la 'dus te ka dag gi sa la thim pa yin no //. 
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限りの化身は、自ずからの成立の門（lhun grub kyi sgo）から輪廻として顕現した自己の顕現の利益を行
なうものとして現われる。夢において有情の利益を行なっても、自己の顕現より他者の側には恩恵が生
じないのと同じであると知るべきである。〔中略〕 
3刹那において〔解脱〕する時、第1〔刹那〕において、群れの顕現（tshom bu'i snang ba）と4智の連結（ye 
shes bzhi sbyor）が止滅し、第2〔刹那〕において、自ずからの成立の門（lhun grub kyi sgo）が見え、第3
〔刹那〕においてそれも没して、始原的清浄の顕現（ka dag gi snang ba）が見えて、自らを確知すること
によって到達する（sa zin pa）1292。 





                                                 
1292 次の記述では3刹那の内容が大きく異なっている。 
sNyan brgyud 'bring po bar do 'od gsal rang snang 370.5-371.2: 'bring gi rab skad cig ma gsum la grol te / 'khor ba dong dkrugs kyi skad 
cig ma / phyi nang snod bcud du snang ba'i 'khrul pa thams cad 'gags nas rang gdangs 'od du gsal / chos nyid bden mthong gi skad cig ma 
tshom bu'i dkyil 'khor rang gsal ba la 'dzin med kyi ye shes skye / rdo rje lta bu'i skad cig ma rang don chos sku thob nas gzhan don gzugs 
sku 'byung ba'o // de'ang skad cig dang po la ye shes shar / gnyis pa la bla ma'i gdams ngag yod par ngo shes / gsum pa la sngar 'das kyi 
sangs rgyas rnams dang mnyam par 'dres pas 'gro ba'i don 'byung ba'o //. 
中根や下根についても以下に見て行くように、sNyan brgyud 'bring po bar do 'od gsal rang snangでの記述内容は大きく異なって
おり、ThChDzとは全く別の体系が考えられていたようである。 
Cf. TshDDz 1454.2-3: dbang po rab rnams skad cig gsum la grol te / dang po la rang snang mthong / gnyis pa la bye brag phyed / gsum 
pa la phyed thog nas grol ba'o //. 
1293 ThChDz 466b7-467a7: rab kyi mthar phyin pa / skad cig gsum la bsam gtan gyi zhag dang ma 'brel bar grol la / gzhan rnams skad 
cig gsum la bsam gtan gyi zhag mang nyung dang 'brel nas grol te / skar mda' nam mkha' la rgyug pa'i tshul du rang snang ka dag tu 'jug 
pa'i bar der sprul pa'i rang 'od 'phro bas ran snang lhun grub kyi zhing gi sems can gyi 'khor ba stongs par byas nas grol lo // de yang ka 
dag gi rang sa de nas sprul pa mi 'gyed de / sku dang ye shes kyi snang ba rags pa las 'das pa'i sa yin pa'i phyir ro // sprul pa yang yas mar 
'gyed pa sems can dngos kyi don byed pa ni ka dag las lhun grub kyi gzhi snang shar ba nas 'gyed do //  
lam nas 'gyed pa la 'pho ba chen mo'i lus bzung ba dang rang bzhin sprul par bsgrod ba gnyis kyis sems can rang las rgyud gzhan rnams 
kyi don byed la / bar dor sprul pa 'gyed tshad lhun grub kyi sgo las rang snang 'khor bar snang ba de'i don byed par snang ste / rmi lam du 
sems can gyi don byas kyang rang snang tsam las gzhan ngor phan pa ma byung ba dang 'dra bar shes par bya'o //... 
skad cig gsum du byed dus dang po la tshom bu'i snang ba ye shes bzhi sbyor dang bcas pa 'gags / gnyis pa la lhun grub kyi sgo mthong / 
gsum pa la de yang nub ste / ka dag gi snang ba mthong ba la rang ngo shes pas sa zin pa'o //  
de dag gi bar la rtogs pa rtsal can rnams yud tsam gyis grol la / rtsal chung ba rnams yun ring du gnas pas bsam gtan gyi zhag mang du 
'gor te / mda' shugs drag pa dang / bul ba dang / rab tu bul ba rnams la snga phyir 'gro ba dang 'dra'o //. 
1294 ThChDz 467b2-468b3 (＝TshDDz 1459.3-1460.5): ①dbang po rab kyi mthar phyin pa ni / skad cig gsum la sangs rgyas nas sprul 
pa rang bzhin du 'byung ngo // de yang skad cig ma gcig la / tshom bu'i snang ba 'gags / skad cig ma gcig la lhun grub kyi snang ba 'gags 
te / skad cig ma gcig la ka dag gi bden pa mthong ngo // de yang sprul pa ni ka dag gi sa nas mi 'gyed de / lam du dbang thams cad kyi de 
bzhin nyid thob nas / dper na skar mda' nam mkha' la rgyug pa'i tshul te / skar mda' de la 'od 'phro ba dang 'dra bar sprul pa bkye nas 'gro 
ba'i don byed do // don byed ni zhag gsum na nus so // 
②dbang po rab kyi rtse mo ni / zhag gcig bar dor sdod do / de yang ye shes bzhi sbyor gyi snang ba la rang gi snang ba mthong ste / de 
yang bdag gi mig nas ye shes kyi me gnyis byung bas / mtshon char 'bab pa de kun tshig nas / snang ba 'gag pa med pa shar nas / de la 
rang gi shes pa sad nas / rang gi yul mthong ste / lhun grub kyi sa la nges pa rnyed nas / yang skar mda' lta bur shes par bya'o //  
③dbang po rab kyi mchog ni / zhag gnyis nas sangs rgyas te / de yang tshom bu'i snang ba la zhag gcig sdod de / de yang rang gi thugs 
kha nas ye shes kyi nyi ma gcig 'char te / de las 'od zer phyogs bcur 'phro'o // de las 'od zer gyi rtse mo re la de bzhin gshegs pa'i sku re re 
'char ro // des snang ba'i spyod yul thams cad sku'i rang bzhin du mthong ngo // de nas yang lhun grub kyi snang ba la nges pa rnyed nas 
sprul pa zhag bdun na don byed nus so //de yang skar mda' bzhin no //  
④rab kyi phul ni / zhag gsum bar do la sdod do // de yang tshom bu la zhag gcig sdod do // de la yang nges pa rnyed par ye shes kyi 
snang ba la rang gi snang ba'i cha gcig 'char ro // de yang zhag gnyis sdod do // zhag dang po 'od mthong ngo // zhag gnyis pa sku mthong 
ste / sku de yang che bar rags par mthong ngo // de la yid ches nas lhun grub kyi sa la nges pa rnyed do // de yang skar mda' lta bur shes 
par bya'o // sprul pa yang zhag bcu gcig na don byed nus so // 
⑤rab kyi rab ni / zhag bzhi bar do la sdod do // de yang rang gi mdun na tshom bu bkres le ´dug pa mthong nas / de la rang gi bag chags 
sad nas shar phyogs kyi tshom bu la zhag gcig sdod do //  
⑥dbang po rab kyi 'bring ni / zhag lnga nas mthong ngo // de yang 'di lta ste / zhag bzhi tshom bu la sdod do // zhag gcig ye shes kyi 
snang ba la sdod do / de yang rang gi thugs kha nas 'od gyi (=kyi) zer rta rnga tsam cig byung ste / de yang nam mkha'i mthongs su 'greng 
bur 'ong ngo / de la rang gi mig ma yengs par bzung nas ltas (=bltas) pas / nam mkha'i dkyil na tshom bu chen po cig bkra sa le ba de 
mthong nas / de la yid ches rab tu skyes nas / rang gi yin snyam pa'i shes pa cig byung bas / yid ches pa ma pang du bu 'jug pa'i gdams 
ngag zhes bya'o // de nas de la rang gi rig pa thim gyis thim pa ni / phyir mi ldog pa dpag chen gyi mda' lta bu'i gdams ngag zhes bya'o // 
sprul pa yang zhag nyi shu rtsa gcig na don byed nus so // 
⑦dbang po rab kyi tha ma ni / zhag drug thogs te / de yang tshom bu la zhag bzhi thogs te / ye shes kyi snang ba dang po chos kyi 
dbyings la zhag gcig thogs so // de bzhin du me long lta bu la zhag gcig thogs te / de nas yang rang gi mig gnyis nas ye shes kyi me long 
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   ①上級の能力の究極（dbang po rab kyi mthar phyin pa）は3刹那で仏になってから化身が自然に出て来る。
すなわち、1刹那において群れの顕現（tshom bu'i snang ba）が止滅し、1刹那において自ずからの成立の




   ②上級の能力の頂点（dbang po rab kyi rtse mo）は1日間、中有にいる。すなわち、4智の連結の顕現にお
いて自己の顕現を見る。すなわち、自分の目から智慧の炎が2つ出て来ることによって、武器として降っ
て来るものをすべて焼き払って、滞りのない顕現が出現して来て、それにおいて自分の知識が醒めて、
自分の対象を見て、自ずからの成立の地（lhun grub kyi sa）において確定を得てから、また彗星のようで
あると知るべきである。 
   ③上級の能力の最高（dbang po rab kyi mchog）は2日間で仏になる。すなわち群れの顕現に1日間いる。
さらにまた、自分の胸から智慧の太陽が1つ出現する。そこから光明が十方に広がる。そこから光明の先
端の1つずつには、如来の仏身が1つずつ出現する。それによって、顕現する活動領域（snang ba'i spyod yul）
すべてを仏身の本質として見る。それからまた、自ずからの成立の顕現（lhun grub kyi snang ba）におい
て確定を得て、7日間、利益を行なうことが出来る。それはまた彗星のようである。 
   ④上級の卓越（rab kyi phul）は3日間、中有にいる。すなわち、群れに1日いる。そこにおいても確定を
得るよう、智慧の顕現において、自己の顕現の一部分が出現して来る。さらに2日いる。1日目は光を見、
2日目には仏身を見る。その仏身はまた巨大で粗大なものとして見える。そ〔の仏身〕を信頼して、自ず
からの成立の地（lhun grub kyi sa）において確定を得る。それはまた彗星のように知られるべきである。
化身も11日間、利益を行なうことが出来る。 




   ⑥上級の能力の中程度（dbang po rab kyi 'bring）は5日間で見る。それはまた以下の様である。4日間、群
れにとどまる。1日間、〔4つの〕智慧の顕現（ye shes kyi snang ba）にとどまる。さらに、自分の胸から
馬の尻尾の毛ほどの光のきらめきが生じて、それがまた虚空の空間にデンブ記号として出て来る。それ
を、自分の目を逸らさずに捕まえて見たことによって、虚空の中央に鮮やかで明らかな1つの大きな群れ
（tshom bu chen po gcig）を見て、それに対して信頼（yid ches）が極度に生まれて、「自分自身の〔顕現〕
である」という認識が生じるので、「母の懐に子供もぐりこむ信頼の口訣」（yid ches pa ma pang du bu 'jug 
pa'i gdams ngag）と呼ばれる。それから自己認識（rang gi rig pa）が〔始原的清浄に〕だんだん融解して
行くのは「力持ちの矢のような不退転の口訣」（phyir mi ldog pa dpag chen gyi mda' lta bu'i gdams ngag）
と呼ばれる。化身も21日間、利益を行なうことが出来る。 
   ⑦上級の能力の最低（dbang po rab kyi tha ma）は10日かかる。群れには4日かかる。最初の智慧の顕現で







   7つの中程度の能力が解脱する仕方は5刹那である1295。〔中略〕 
                                                                                                                                                    
gsal ba gnyis lhag gi ´char te / de las snang ba dpag tu med pa ´phros nas / gcig rang gi steng du tshom bu gcig tu mthong ngo // gcig rang 
gi ´dun du yang tshom bu chen po gcig tu mthong ngo // de nas nges pa thob nas sangs rgyas so // sprul pa yang zhag nyi shu rtsa lnga na 
don byed nus so //. 
これはRRSh 215.3-218.1の引用である。 
1295 ただし、別の著作では、中程度の能力の持ち主が解脱に要するのは「6刹那」あるいは「4刹那」であるとされている。 
sNyan brgyud 'bring po bar do 'od gsal rang snang 371.2-4: 'bring gi 'bring skad cig ma drug la grol ba ni / skad cig dang por sa rdo ri 
brag la sogs pa phyi nang gi 'khrul pa 'gags / gnyis par rang gdangs 'od du gsal / gsum par de nyid ngang du gnas / bzhi par rang la nges 
shes skyes / lnga par lnga ldan dgongs pa rdzogs / drug par blo 'das chos skur thim / sku gsum rang sa zin pa'i dus so //. 
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   第1刹那に個々の自己の顕現（rang gi snang ba）が出現する。第2〔刹那〕に〔それらを〕見る。第3〔刹






   ①中程度の確定に設置する者（'bring gi nges pa la 'jog pa）は7日で確定を得る。すなわち5日間、群れの顕
現（tshom bu'i snang ba）にとどまる。1日間、法界〔体性智〕にとどまる。1日間、大円鏡智にとどまる。
で、自分の胸から1つの仏身が出て来て、そこから仏身が数多く拡散する。それにおいて自分の認識が鮮
明化し力となってから、彗星のように〔解脱する〕。化身も26日間、利益を行なうことが出来る。 
   ②中程度の頂点（'bring gi rtse mo）の能力は、8日かかる。すなわち、群れに5日かかる。4智の顕現（ye shes 
bzhi'i snang ba）に3日間、とどまる。自分の上方に智慧の仏身（ye shes kyi sku）が種々に広がるのを見る
ことによって、それにおいて確定を得て、彼もまた彗星のよう〔に解脱する〕。化身は27日間、利益を
行なうことが出来る。 
   ③中程度の最高（'bring gi mchog）は、9日かかる。すなわち、群れに5日かかる。〔4つの〕智慧〔の顕
現〕に4日かかる。それからまた確定を得て、およそ顕現するものすべてを鏡のように悟って見てから、
安定性を獲得するのである。化身も30日間、利益を行なうことが出来る。 
   ④中程度の絶頂（'bring gi phul）は、10日間かかる。すなわち、群れに5日、智慧の顕現に4日かかる。自
ずからの成立の顕現（lhun grub kyi snang ba）に1日かかってから、またそれら全ての仏身を不二と悟っ




TshDDz 1454.5-1455.1: 'bring rnams skad cig bzhi la grol te / dang po la rang snang du shar / gnyis pa la rang gdangs su shes / gsum pa 
la shes thog tu gnas / bzhi pa la gnas thog nas grol lo //. 
「中級者たちは4刹那で解脱する。第1では自己の顕現として出現し、第2には自己の光彩として知り、第3には〔その確定〕
知の上に居住し、第4で居住の上から解脱する。」 
1296 ThChDz 468b5-7: dbang po 'bring bdun gyi grol tshul ni skad cig lnga ste /... skad cig dang po la rang gi snang ba so so ba shar / 
gnyis pa la mthong / gsum pa la de'i ngang la dar gcig shes pa zin / bzhi pa la rang snang du rtogs te bden pa'i stobs rnyed / lnga pa la ka 
dag tu grol ba'o // grol nas ma thim pa'i bar der sprul pa 'gyed do //. 
1297 ThChDz 469a2-b3（＝TshDDz 1460.5-1463.2）: ①'bring gi nges pa la 'jog pa ni / zhag bdun na nges pa rnyed do // de yang zhag 
lnga tshom bu'i snang ba la sdod do // zhag gcig chos kyi dbyings la sdod do // zhag gcig me long ye shes la sdod do // de yang rang gi 
thugs kha nas sku cig byung bas / de las sku grangs mang bar 'phros pas / de la rang gi shes pa sang nge stobs su gyur nas yang skar mda' 
lta bu'o // sprul pa yang zhag nyi shu rtsa drug na don byed nus so //  
②dbang po 'bring gi rtse mo ni / zhag brgyad thogs ste / yang tshom bu la zhag lnga thogs so // ye shes bzhi'i snang ba la zhag gsum sdad 
(=bsdad) nas / yang rang gi steng na ye shes kyi sku sna tshogs su 'phro ba gcig mthong bas / de la nges pa rnyed nas / de yang skar mda' 
lta bu'o // sprul pa zhag nyi shu rtsa bdun na don byed nus so // 
③'bring gi mchog ni / zhag dgu thogs ste / yang tshom bu la zhag lnga thogs so // ye shes la zhag bzhi thogs so // de nas yang nges pa 
rnyed de / cir snang thams cad me long ltar rtogs shing mthong nas brtan pa thob bo // sprul pa yang zhag sum bcu na don byed nus so //  
④'bring gi phul ni / zhag bcu thogs te / yang sku de dag thams cad gnyis med du rtogs nas sangs rgyas so // sprul pa yang zhag sum bcu 
rtsa gcig na don byed nus so // 
⑤'bring gi rab ni / zhag bcu gcig thogs te / yang tshom bu la lnga / ye shes la lnga / lhun grub la gcig gnas te / de nas yang nges pa rnyed 
nas snang ba thams cad 'od khyim du mthong nas nges pa rnyed do // sprul pa yang zhag sum bcu rtsa bzhi na don byed nus so //  
⑥'bring gi 'bring ni / zhag bcu gnyis thogs te / yang tshom bu la lnga / longs sku khro bo'i zhing khams su gcig / ye shes kyi snang ba la 
zhag lnga / lhun grub kyi snang ba la zhag gcig gnas nas / yang nges pa rnyed nas brtan pa thob bo // sprul pa yang zhag sum bcu rtsa 
bdun na don byed nus so //  
⑦'bring gi tha ma ni / zhag bcu gsum thogs te / yang tshom bu gong 'og la drug / ye shes la lnga / lhun grub la gnyis gnas pas / yang cir 
snang mar me'i dkyil 'khor ltar mthong nas nges pa rnyed do // sprul pa yang zhag sum bcu rtsa dgu na don byed nus so //. 
これはRRSh 218.4-220.1の引用である。 
以上のように、同じ中程度の能力の持ち主といっても、解脱過程は多様である。それは次の記述にも見出される。 
ThChDz 469a1-2: la la 'od lnga'i dbyings su grol / la la sku lnga'i dbyings su grol // la la tshom bu lnga yis grol // la la me long dbyings su 







   ⑤中程度の上級（'bring gi rab）は、11日かかる。群に5日、智慧に5日、自ずからの成立に1日間、住する
のである。それから確定を得て、あらゆる顕現を光の家（'od khyim）と見て確定を得るのである。化身
も34日間、利益を行なうことが出来る。 
   ⑥中程度の中程度（'bring gi 'bring）は、12日かかる。群に5日、受用身である忿怒尊の浄土に1日、智慧
の顕現に5日、自ずからの成立の顕現に1日間、住してから、確定を得て安定（brtan pa）を獲得する。化
身も37日間、利益を行なうことが出来る。 
   ⑦中程度の最低（'bring gi tha ma）は、13日かかる。上下の群に6日、智慧に5日、自ずからの成立に2日














   ①最低の到達者（tha ma'i sa zin pa）は14日かかる。すなわち、上下の群れに6日、智慧に5日、自ずから
の成立に3日かかった果てに、自己の顕現（rang gi snang ba）と見て仏になる。化身も40日間、利益を行
なうことが出来る。 
   ②最低の頂点（tha ma'i rtse mo）は15日かかる。群れと智慧は上の通り。自ずからの成立に4日間、住し
た果てに、また自己の顕現と見て安定を獲得する（brtan pa thob）。化身も43日間、利益を行なうことが
出来る。 
   ③最低の最高（tha ma'i mchog）は16日かかる。群れと智慧には上の通り。自ずからの成立に5日間、住
した果てに、また自己の顕現と見て安定を獲得する。化身も46日間、利益を行なうことが出来る。 
   ④最低の絶頂（tha ma'i phul）は17日かかる。群れと智慧には上の通り。自ずからの成立に6日間、住し
た果てに、また自己の顕現と見て安定を獲得する。化身も47日間、利益を行なうことが出来る。 
   ⑤最低の上級（tha ma'i rab）は18日かかる。群れには6日かかる。智慧には8日かかる。自ずからの成立
には3日間、住した果てに、自己の顕現と見て安定を獲得する。化身も50日間、利益を行なうことが出来
る。 
                                                 
1298 以下の記述は大きく異なっている。 
sNyan brgyud 'bring po bar do 'od gsal rang snang 371.4-372.4: 'bring gi tha ma bsam gtan gyi zhag lnga la grol ba ni / phyi 'byung nyi 
ma nub pa ltar snang ba 'gags / nang 'byung sa sros pa ltar tshogs drug 'gags / gsang 'byung zla ba shar ba ltar sku dang ye shes kyi snang 
ba dus gcig la gsal te / rtogs pa'i ting nge 'dzin rim gyis shar bas rigs lnga'i tshom bu la grol lo // de'ang 'od mthing ga mthong dus chos 
kyi dbyings su ngo shes pas rNam par snang mdzad du grol te / rigs lnga'i tshom bur sangs rgyas so // 'od dkar po me long ye shes su ngo 
shes pas Mi bskyod pa / 'od ser po mnyam nyid ye shes su ngo shes pas rin chen 'byung ldan / 'od dmar po so sor rtog pa'i ye shes su ngo 
shes pas 'Od dpag med / 'od ljang gu bya ba grub par ngo shes pas Don yod grub pa yab yum tshom bu'i dkyil 'khor du grol lo // de yang 
rigs lnga rim gyi shar ba ma yin te / snying ga'i 'od gsal dus gcig la shar ba'i phyir ro // so sor nges pa'i shes rab rim gyis 'byung ste / blo 
skad cig ma yin pas dus gcig la yul mi 'dzin pa'i phyir ro //. 
1299 ThChDz 469b3-5: dbang po tha ma'i drug ni / skad cig nyi shu rtsa gcig na grol te / dang po ran snang rims kyis 'char ba la skad cig 
bdun / rang snang shar nas de'i ngang la rang sor ci yin na snyam par gnas pa la bdun / de rang snang du shes nas rims kyis nges pa thob 
pa la bdun te / nyi shu rtsa gcig na ka dag tu grol la / ma thim pa'i bar der sprul pa bkye nas / ka dag la thim pa'o // skad cig nyi shu rtsa 
gcig tu mnyam yang bsam gtan gyi zhag mang nyung yod pas dbang po rno brtul du bzhag ste /. 
ただし、別の著作では必要なのは「5刹那」とされている。 
TshDDz 1456.1-2: tha ma rnams skad cig lnga la grol te / skad cig dang po la snang ba shar / gnyis pa la dpyad pa zhugs / gsum pa la 




   ⑥最低の中程度（tha ma'i 'bring）は19日かかる。群れに12日かかる。智慧に4日間、住する1300。 
 
 さて、能力が最低の最低（tha ma'i tha ma）であればどうなるのか。これについて次節で見ていくことにし、
最後に、存在自体の中有の各段階と、第3章および第7章で述べた根基の顕現の8種類の様式とが関係づけられて
いるので、それに簡単に触れておきたい。再度8種類の様式を確認しておくと、①「慈悲の如くに出現する」
（thugs rje ltar 'char ba）、②「光の如くに出現する」（'od ltar 'char ba）、③「智慧の如くに出現する」（ye shes 
ltar 'char ba）、④「仏身の如くに出現する」（sku ltar 'char ba）、⑤「不二の如くに出現する」（gnyis med ltar 'char 
ba）、⑥「極端からの解脱の如くに出現する」（mtha' ltar 'char ba）、⑦「清浄な智慧の門」（dag pa ye shes kyi 
sgo）、⑧「不浄な輪廻の門」（ma dag par ye shes kyi sgo）という8つである。 
 
   中有においては最初、かの根基が始原的清浄の顕現（ka dag gi snang ba）として出現してのち、根基の顕





   このように、根基には根基の顕現が存在するので、実践する時、中有、最初に有情として迷乱する時、







 以上、存在自体の中有（chos nyid bar do）の各段階を通じて解脱することが出来なかった者にとっては、続
いて「有の中有」（srid pa bar do）と呼ばれる段階が待っている。 
 
   有の中有は、自ずからの成立〔の顕現〕が融解してから、意の身体を持って遮られずに行動するうち、
                                                 
1300 ThChDz 469b7-470a6（＝TshDDz 1463.3-1465.1）: ①tha ma'i sa zin pa ni zhag bcu bzhi thogs te / de yang tshom bu gong 'og la 
drug / ye shes la lnga / lhun grub la zhag gsum thogs pa'i tha ma rang gi snang bar mthong nas sangs rgyas so // sprul pa yang zhag bzhi 
bcu na don byed nus so //  
②tha ma'i rtse mo ni / zhag bco lnga thogs te / yang tshom bu dang ye shes gong bzhin no // lhun grub la zhag gcig (=bzhi) gnas pa'i tha 
ma yang rang gi snang bar mthong nas brtan pa thob bo // sprul pa yang zhag bzhi bcu zhe gsum na don byed nus so // 
③tha ma'i mchog ni / zhag bcu drug thogs te / tshom bu dang ye shes la gong bzhin no // lhun grub la zhag lnga gnas pa'i tha ma yang 
rang gi snang bar mthong nas brtan pa thob bo // sprul pa yang zhag zhe drug nas don byed nus pa'o // 
④tha ma'i phul ni / zhag bcu bdun thogs te / tshom bu dang ye shes la gong bzhin no // lhun grub la zhag drug gnas pa'i tha ma yang rang 
gi snang bar mthong nas brtan pa thob bo // sprul pa yang zhag zhe bdun nas don byed nus pa'o // 
⑤tha ma'i rab / zhag bco brgyad thogs te / yang tshom bu la zhag drug thogs so // ye shes la zhag brgyad / lhun grub la zhag gsum gnas 
pa'i tha ma rang gi snang bar mthong nas brtan pa thob bo // sprul pa yang zhag lnga bcu na don byed nus so // 
⑥tha ma'i 'bring ni / zhag bcu dgu thogs te / yang tshom bu la zhag bcu gnyis thogs so // ye shes la bzhi gnas so //. 
これはRRSh 220.3-221.3からの引用である。 
能力が最低の者たちが解脱するきっかけの多様性は次のようにも記述されている。 
ThChDz 469b6-7: la la kha dog dkar pos grol // la la kha dog ser pos grol // la la kha dog dmar pos grol // la la kha dog ljang khus grol // 





1301 ThChDz 160b3-6: bar do la dang po gzhi de ka dang gi snang bar shar nas / gzhi snang gi cha 'od gsal du shar nas / lhun grub kyi 
snang ba las sku ltar shar ba tshom bu'o // ye shes dang 'od ltar shar ba bzhi sbyor ro // lhun grub rin po che'i snang ba la dag pa ye shes 
dang / ma dag pa 'khor ba'i sgo gnyis so // rang ngo shes na thugs rje dang / gnyis med dang / mtha' grol ltar shar nas / rtsal gzhi la thim 
ste grol ba'o // de ltatr gzhi la gzhi snang yod pas nyams su len dus dang / bar do dang / thog ma sems can du 'khrul dus gang yin yang 
'char tshul brgyad kyi snang ba 'byung ba'i gnad de yin no //. 
この一節についてはAchard[2005a: 77]に既に紹介がある。 





































                                                 
1303 TshDDz 1306.3-4: srid pa'i bar do ni lhun grub thim pa nas yid kyi lus can thogs med rgyu ba las ma'i mngal du tshud pa phyin chad 
de / mngal du tshud nas srid pa phyi ma'o //. 
1304 ThChDz 474a3-4: khams gang du gtogs pa ni / 'dod pa / gzugs / gzugs med gsum las / ming bzhi'i phung po sgyu ma yid kyi lus su 
yod pa snyam yang / phyi ma'i phung po ma blangs pas gzugs rang ka ma med pa'i phyir / gzugs las gzhan tshor ba / 'du shes / rnam shes 
bag la nyal gyi phung por gnas pas gzugs med khams su gtogs pa'o // gzugs med pa'i rgyu ci las byung na gong du chos nyid sgyu ma lta 
bu mthong ba las byung ba'o //. 
TshDDz 1488.1-3、同1489.3-5も同趣旨。 
1305 ThChDz 473b3-5: skye gnas gang du gtogs pa ni / mngal skyes / sgong skyes / drod gsher skyes / rdzus skyes bzhi las / rdzus skyes 
su gtogs la / chos gang dang mthun na rdzu 'phrul dang 'od yod pas lha dang mthun la / zhag bdun bdun na skye shi'i sdug bsngal la spyod 
pas dmyal ba dang mthun te /... rgyu ni gong du sprul pa'i rnam pa mthong ba las byung ba'o //. 
1306 ThChDz 472a3-7: rdzu 'phrul ni / dbang po gsal zhing lus rdzogs par snang ba de rmi lam du 'phur ba la sogs pa ltar / nam mkha' la 
'gro zhing shes pa gang gtad der tshud de / chung ba khab mig dang rta rnga'i rgya gshags kyi nang du'ang tshud la / che ba rta glang dang 
ri brag dang nam mkha' la'ang tshud pas / gzugs che chung ma nges pa'i sems can du 'ong la / sa chu me rlung ri brag la sogs pa kun la 
zang thal du 'gro zhing / 'byung bzhi'i gnod pas mi tshugs shing / 'byung ba gang la'ang 'jug pa'i nus pa yod pas / brag gi nang la sogs pa 
dang sgo nga'i nang du sems can 'ong ba'i gnad do // 'di'i dus su rdo rje gdan dang ma'i mngal ma gtogs pa gang la'ang thogs pa med cing 
/ ris 'thun pa dang lha'i mig can ma gtogs pas de mi thong (=mthong) la / des sems can gyi gnas ris kun phar mthong ba'o // rdzu 'phrul 
'di'i rgyu ni gong du longs sku'i rdzu 'phrul mthong ba'i cha las byung ba ste / de yang skad cig tsam byung nas yang 'gags shing nub ste 





























   業の兆し（las kyi ltas）は、昔の清浄な業の種子的局面（sa bon gyi cha）によって〔業の兆しが〕顕現す




在そのものに背を向けたことから生じた。先に本尊を見るという点（sngar lha mthong ba'i cha）を憶念と
名づけるが、その真実なる憶念を見なかったのでここで迷乱するのである1309。 
                                                 
1307 TshDDz 1484.4-1485.1: zag bcas kyi mngon shes kyis stong gsum gyi 'jig rten snod bcud du snang ba thams cad dus gcig la dbang 
po'i yul du mthong ba ste / sngar mngon shes sgo mthong ba las 'byung ba'o //. 
1308 ThChDz 471b4-472a3: sngar chos nyid bar do'i mngon shes kyi cha bag la nyal 'dir yod pa de'i dbang gis sngar gnas pa'i 'jig rten de'i 
snod bcud kyi rgya dang / dpangs dang / tshad dang / chags 'jig la sogs pa dang / phyis skye sa de'i snod bcud kyi mtshan nyid kun skad 
cig la me long du gzugs brnyan shar ba mthong ba bzhin shes so //  
de ltar phyi ma'i gnas gang skye der 'dod cing 'dun pas skye ste / lha mi'i yul mthong nas chags pas der skye ba dang / lha min dang / dud 
'gro'i nags dang mtsho gling mdzes dgur (=dgar) mthong bas de dag tu skye la / dmyal ba yi dags kyi gnas kyang 'od zer gsal ba'i me 
snang ba mdzes shing chags pa ltar mthong nas phyin pa snyam pa las skye ste / mdor na gang skye'i gnas de mdzes shing dga' bar 
mthong ba dang / dgras ded pas skyabs su mthong nas der gab pa'i sems dar gcig chags pas skye ba len no // de'ang 'dod par skye ba 
thams cad sems 'dod chags kyi mngon shugs langs pas yul la dga' gdung lhag par che ba skye la / gzugs su skye na rags snang la zhe 
sdang zhing 'od la dga' gdung skye'o // gzugs med du skye na snang ba gang yang dga' gdung med pas ci yang med pa'i sems gnas pa 
tsam la dga' bar (=ba) skye'o //  
snod bcud snang ba de yang skad cig tsam las / de nas bag chags tshan che ba'i dbang gis 'gag go // 'dir mngon shes 'char ba'i rgyu gang 
las byung na / chos nyid kyi sa bon yod pa de 'dir sgrib byed lus rang ka ma med pa dang / chos nyid gong du mthong ba'i byin brlabs las 
byung ba'o //. 
TshDDz 1489.2-3も参照。 
1309 ThChDz 473a3-5: las kyi ltas ni / sngar las dag pa sa bon gyi chas snang ba de'i dus su gong ma'i chos nyid kyis rab tu gsal zhing 
brtag pa yin la / sngar gyi sa bon ma dag pas shes pa mi gsal zhing mogs pa'o // shes pa gsal mi gsal ni sngar gyi dge mi dge'i 'phen pa las 
byung ba'o // rgyu ni gnyis las gsal ba'i rgyu sngar rjes dran dag pa las byung la / mi gsal ba chos nyid la rgyab kyis phyogs pa las byung 
ba'o // sngar lha mthong ba'i cha la rjes dran du btags kyi rjes dran mtshan nyid pa ma mthong bas 'dir 'khrul ba'o //. 
ただし以下のような記述も見られる。 






   振る舞い方（spyod lam）は、存在自体という真理の力（chos nyid bden pa'i stobs）が消え去ることで以前







   業を積む積まないの区別は〔以下のようである。すなわち〕顕在化した粗大な〔業〕は積まないが、微





   中有に居住する期間の半分は、先〔の生涯〕の容姿で出て来るのは、先の習気（bag chags snga ma）の力
が衰滅しかけているのであり、後半は生まれる場所の身体と衣服などで出現するのは、後の習気（bag 





   〔身体の〕色は、後に生まれる身体の兆しとして現われる。天と人に生まれるならば白色、阿修羅と畜
生に生まれるならば黄色、餓鬼に生まれるならば煙のような〔色〕、地獄に生まれるならば乱れた黒い













                                                 
1310 ThChDz 473b5: spyod lam ni / chos nyid bden pa'i stobs yal bas sngar zhen gyi bag chags langs pas sngar gyi gang byed de 'dir yang 
spyod pa'o // rgyu ni chos nyid kyi dus su rang snang la bred cing sngangs pa las byung ngo //. 
TshDDz 1488.3-4も同趣旨。 
1311 TshDDz 1486.4-5: las sog mi sog gi khyad par ni rags pa mngon gyur pa mi sog la / phra ba lung ma bstan sngon dang phyi ma'i nyer 
len gyi cha can phra bar gsog ste rmi lam bzhin no //. 
1312 TshDDz 1484.3-4: bar dor ji tsam gnas pa'i phyed sngar gyi cha byad du 'byung ba ni bag chags snga ma'i stobs nub tu nye ba yin la / 
phyed phyi ma gar skye de'i lus dang gos la sogs par 'char ba ni bag chags phyi ma langs su nye ba'i 'go brtsams pa las 'byung ba'o //. 
1313 ThChDz 472b5-6: kha dog ni / phyis gang skye'i lus kyi ltas su snang ste / lha mir skye na dkar ba dang / lha min dang dud 'gror skye 
na ser ba dang / yi dags su skye na du ba lta bu dang / dmyal bar skye na bal nag g-yeng ba 'dra ba'o // 'di'i rgyu ni gong du longs sku'i sku 
mdog dang phyag mtshan mthong ba las byung ba'o //. 
Cf. TshDDz 1486.2-3: kha dog gi khyad par ni phyi ma gar skye ba de'i kha dog tu snang ste / lha mi gnyis dkar / lha min dang dud 'gro 
ser / yi dags sngo / dmyal ba smug nag go // rgyu ni gong du chos nyid kyi kha dog mthong ba las 'byung ba'o //. 
1314 ThChDz 473b6: 'od ni / las dag pa mngon mthor skye ba rnams la dkar po dpag tshad gcig tu gsal la / ma dag pa ngan 'gror skye ba 

























た喧騒の間にいると思う場合は、宝石の人体（mi lus rin po che）の体内に入ったのである。悪趣につい
ては、畜生の胎内に入ったならば、靄の中あるいは草庵の中にいると思う。餓鬼の胎内に入ったならば、？
洞窟（brag phug rdugs pa）あるいは虚ろな渓谷にいると思う。地獄は経由以外に？（brgyud pa las）、実
際に有の中有は権限せず、息が切れるのと生まれるのとが同時にある。これらの原因は、母なる存在そ





   その時、死んでいると確知することによって、ラマと口訣を想起するよう説かれている。そのうち、最
低の上級（tha ma'i rab）はあらゆる存在が無真実（bden med）だと知るし、最低の中級（tha ma'i 'bring）
は幻のような生起・究竟〔次第〕によって輪廻を押し戻し、最低の低級（tha ma'i tha ma）は5部族の国土
あるいは浄土、または神やラマを作意して帰依することによって、輪廻から戻って清浄な国土に生まれ
                                                 
1315 ThChDz 473a6-7: mgo lta ba'i khyad par ni / lha mir skye na rgyen la'o // lha min byol song 'phred la'o // yi dags dmyal ba mthur 
du'o //. 
TshDDz 1486.3-4も同様。 
1316 ThChDz 473b2-3: lus kyi tshad ni / lus ma dag pa rnams byis pa lo brgyad pa tsam la / dag pa rnams lo bcu drug lon pa'i lus kyi 
tshad de rmi lam gyi gzugs lta bu las rang mtshan du med do // rgyu ni lhun grub kyi 'char lugs brgyad mthong ba las byung ba'o //. 
1317 ThChDz 473b7-474a1: phyi ma bzang 'gro chos dang ldan par skye na 'dir dge ba'i rnam pa dang 'phrad / phyi ma nor dang / 'khor 
dang longs spyod dang ldan par skye na rang yid du 'ong ba'i rnam pa de dag dang 'phrad lar snang ngo // phyi ma dbang po ma tshang ba 
dang sdig can dang / ngan 'gro la sogs par skye na / yid du mi 'ong ba dang / dbul ba la sogs pa'i rnam pa dang 'phrad pa snyam mo // rgyu 
ni chos nyid la chags pa'am sdang bar bzung ba las byung ba'o //. 
TshDDz 1488.6-1489.2も同趣旨。 
1318 ThChDz 474a2: gzugs rang ka ma med kyang rmi lam lta bu'i khung na rang gzugs la chags pa skye na 'dod pa dang / sdang ba skye 
na gzugs dang / bar ma skye na gzugs med du skye'o // de dag gi rgyu ni chos nyid bden pa las gol ba las byung ngo //. 
1319 TshDDz 1490.1-1491.1: bar dor sdod pa'i tshe rdzogs nas phyi ma'i lus len du nye ba'i tshe / ma'i mngal du las rlung gis 'phangs pa 
las lha'i skye gnas sam mngal du tshud na lha khang gi yang thog gam khang bu brtsegs pa'i nang na 'dug snyam byed / lha min gyi mngal 
du tshud na mgal me'i 'khor lo'i dbus sam char 'bab pa'i dkyil na 'dug pa snyam byed / mi'i mngal du tshud na rab tu grang snyam byed na 
mi lus tsam po / nam rmug pa'i dkyil na 'dug pa snyam byed na mi lus gtsang ma / skye bo 'dus pa'i ca co'i gseb na 'dug pa snyam byed na 
mi lus rin po che'i mngal du tshud pa'o // ngan song la byol song gi mngal du tshud na na bun gyi nang ngam spyil po'i nang na 'dug pa 
snyam byed / yi dags kyi mngal du tshud na brag phug rdugs pa'am grog po stong pa na 'dug pa snyam byed do // dmyal ba ni brgyud pa 
las dngos su srid pa'i bar do mi snang ste dbugs chad pa dang skye ba dus mnyam du gnas pa'o // 'di dag gi rgyu ni chos nyid ma'i snang 












現世で存在そのものが現前する真義（chos nyid mngon sum gyi don）を見たけれども修習する暇が出てこ
ず、中有の解脱基準を備えていない者たちは、存在そのものの中有が出現しても確認せず、有の中有に
おいて単なる夢の局面として姿を現す中から、存在自体の真実の加持（chos nyid bden pa'i byin rlabs）と
持明者の大規範師であるパドマ〔サンバヴァ〕の慈悲によって、夢が醒めるくらいの局面において、①













それから、刹那で北の④「事業が円満した浄土」（Las rab rdzogs pa'i zhing khams）に業部族の薩多とし
て化生し、不空成就如来が休息させて、嫉の煩悩が清まり、125年間居住する。 
それから刹那で上方の虚空において、「娑婆の積み上げ」（Mi mjed brtsegs pa）における⑤「尸林・火
山の燃え上がり」（Dur khrod me ri 'bar ba）の場所において忿怒尊の浄土を見て、太初の根基（gdod ma'i 
gzhi）へとその刹那に解脱して、内的に光り輝き（nang gsal）仏身・仏智が離合集散しないご注意（sku dang 
ye shes 'du 'bral med pa'i dgongs pa）に三世にわたって付かず離れず居住して、虚空の無辺際の有情を適宜
調伏する仏身が目の当たりに姿を見せることによって、輪廻が空にならない間は、途切れることのない
無行為の慈悲（mdzad pa med pa'i thugs rje）の本性的に自然と成り立つ御事業が如意宝珠や如意樹のよう
に衆生の意と一致して顕現し、究極的な太初の普賢（gdod ma'i Kun tu bzang po）［の境地］に据えるの
である1321。 
                                                 
1320 sNyan brgyud chen mo nges don mngon sum rang snang 377.3-378.1: de'i tshe shi bar ngo shes pas / bla ma dang gdams ngag dran 
par bshad do // de la tha ma'i rab kyis chos thams cad bden med du shes pa dang / tha ma'i 'bring gis sgyu ma lta bu'i bskyed rdzogs kyis 
'khor ba'i ru bzlog cing / tha ma'i tha mas rigs lnga'i zhing ngam dag pa'i zhing ngam / lha dang bla ma yid la byas te skyabs 'gro byas pas 
/ 'khor ba las ldog cing zhing khams dag par skye bar 'gyur ro // yang tha'i gang zag kyang gdams pa'i bag chags kyis ngan song gi skye 
sgo khegs nas pha ma dad pa can gyi bu tsha dal 'byor bco brgyad dang ldan pa'i rigs su skye nas / lo nyi shu rtsa lnga 'am sum cu rtsa 
lnga la chos 'di lta bu dang 'phrad nas bar do med par grol lo //. 
1321 Khrid yig rin po che gser gyi phreng ba 390.2-392.6: brtson 'grus tha ma rang bzhin sprul sku'i zhing du dbugs phyung ste bar do 
med par grol ba'i gdams ngag ni / 'dir chos nyid mngon sum gyi don mthong yang bsgoms long ma byung ste / bar do'i grol tshad dang mi 
ldan pa rnams chos nyid kyi bar do shar yang ngos ma zin te / srid pa'i bar dir rmi lam gyi cha tsam du snang ba las chos nyid bden pa'i 
byin rlabs dang / rig 'dzin gyi slob dpon chen po Padma'i thugs rjes rmi lam sad pa'i cha tsam la shar phyogs mNgon par dga' ba mi 'gyur 
rdo rje'i zhing du skye'o // de'ang zhing khams dkar po shel las grub pa / gzhal yas khang dang / chos 'chad pa'i rin po che'i khri dang / 
chos kyi 'khor lo dang / rgyal mtshan dang / mchod pa'i lha mos bkra shis kyi glu dbyangs brjod pa dang / yan lag brgyad ldan gyi chu la 
sprul ba'i ngang pas brgyan pa dang / rin po che padma'i snying po dang dpag bsam gyi shing dang / sa gzhi reg na 'jam zhing bteg na 
'phar ba mnan na nem pa snyam pa na / de bzhin gshegs pa rDo rje mi bskyod pa rdo rje'i rigs kyi 'khor 'bum phrag dpag tu med pa mang 
po la chos ston par / rang yang rdo rje rigs kyi sems dpa' dkar po'i gzugs can shin tu mdzes par lhun gyis grub ste / ston pa'i zhal mthong 
gsung thos pas zhe sdang las gyur pa'i nyon mongs pa dag ste / lo brgya nyi shu rtsa lngar gnas pa las / skad cig gis lho phyogs dPal dang 







このゾクチェンの流儀では仏になる仕方が2つある。現等覚（mngon par rdzogs par sangs rgyas pa）は証














                                                                                                                                                    
pa zur bzhir rin po che'i mchod rten la gser gyi dril bu g-yer kha'i phreng ba 'khrol bas chos kyi sgra 'byung ba la sogs snga ma ltar gnas 
pa na / de bzhin gshegs pa Rin chen 'byung ldan rin chen rigs kyi 'khor dpag tu med pa la chos ston par rang nyid rin chen rigs kyi sems 
dpar gyur te / ston pas dbang bskur bas nyon mongs pa nga rgyal dang gti mug dag nas lo brgya nyi shu rtsa lngar gnas pa las / skad cig 
gis nub phyogs Padma brtsegs pa'i zhing khams su / padma rigs kyi sems dpar skyes te / de bzhin gshegs pa sNang ba mtha' yas kyis 
mngon sum du lung bstan nas / 'dod chags dag ste lo brgya nyi shu rtsa lngar gnas pa las / skad cig gis byang Las rab rdzogs pa'i zhing 
khams su las kyi sems dpar brdzus te skyes pa la de bzhin gshegs pa Don yod grub pas dbugs phyung ste nyon mongs pa phrag dog dag 
cing lo brgya nyi shu rtsa lngar gnas pa las / skad cig gis steng gi nam mkhar Mi mjed brtsegs pa la Dur khrod me ri 'bar ba'i gnas su khro 
bo'i zhing khams mthong ste / gdod ma'i gzhi la skad cig de nyid du grol nas / nang gsal sku dang ye shes 'du 'bral med pa'i dgongs pa la 
dus gsum 'du 'bral med par bzhugs nas nam mkha'i mthas klas pa'i sems can / gang la gang 'dul gyi sku mngon par snang bas 'khor ba ma 
stongs kyi bar du 'dzad (=mdzad) pa med pa'i thugs rje rgyun mi 'chad pa'i rang bzhin lhun gyis grub pa'i phrin las yid bzhin gyi nor bu 
dang dpag bsam gyi shing ltar 'gro ba'i yid dang mthun par snang zhing / mthar thug gdod ma'i Kun tu bzang po la 'god par mdzad do //. 
同趣旨の記述は以下の箇所にも見える。TshDDz 1468.5-1470.1、Od gsal byin rlabs kyi gnad yig bdud rtsi ljon shing 272.1-2、Nyi zla 




1322 ThChDz 417b1-3: rDzogs pa chen po 'di'i lugs kyis sangs rgyas lugs gnyis te / mngon par rdzogs par sangs rgyas pa rtags snang bas 
brdos bcas kyi lhag ma dang bcas pa'i mya ngan las 'das pa yin la / yang dag par rdzogs par sangs rgyas pa ni brtson 'grus rab brdos bcas 
dag pas phung po'i lhag ma med par mya ngan las 'das pa ste /. 
1323 ThChDz 415b4-6: ka dag gi rtogs pa la gdeng du tshud pa'i rnal 'byor pa de nyid srid par skye ba phyis mi len pa'i rtags su lus la srog 
chags med pa dang / skra dang sen mo mi skye ba dang gnyis te / de nas zla ba gsum nas gzhan gyis mthong par 'od lnga'i dkyil na rigs 
lnga'i skur nam mkha' la 'phags te yal ba ni /. 
1324 ThChDz 443b3-4: rab rnams kyi 'chi lugs ni / mkha' 'gro dang / rigs (=rig) 'dzin dang / me dpung dang / nam mkha' ltar 'chi lugs bzhi 
las / rnal 'byor pa brtson 'grus rab 'di nyid la phung po med par dengs pa. 
1325 ThChDz 443b4-444a4: ①mkha' 'gro ma 'chi ba'i dus su ro sus kyang mi mthong ba dang 'dra ste / bar do med par sangs rgyas pa'i 
rtags so //  
②rnal 'byor pa mchog gcig gzhan bstan pa la bzhug pa'i don du skye bo kun gyis mthong bar nam mkha' 'od phung gi dkyil na sgra dang 
'od du bcas te yal ba ni / rigs (=rig) 'dzin rnams gong nas gong du 'phar ba'i tshe phung po dang bcas te nam mkha' la sgra dang 'od du 
bcas nas kun gyis mthong bar 'gro ba lta bu ste / gling bsam gyis mi khyab par sprul pa bsam gyis mi khyab pas don byed pa'i rtags te / 
rnal 'byor gyi dbang phyug chen po lCe btsun seng ge dbang phyug bzhin no // 
③rnal 'byor pa nyams len mthar phyin pa'i 'chi lugs ni / dper na rgyu bud shing zad pas me dpung chen por yod pa rnams kyang rang zad 
nas 'chi ba ltar / rgyu 'byung ba zad pas rkyen phung po'i brdos pa med par song ba ni nyon mongs pa rang sar grol ba'i rtags yin no // 
dper na rtsa rir dam pa dgyer gyi ma jog gnyis? phug pa nas 'od phung du 'bar ba nam mkhar song ba bzhin no // 
④rnal 'byor pa ka dag gi sar rdul phran lus kyi bum pa chag dus snga phyi med par gcig tu 'dres pa ni / nam mkha' lta bu'i 'chi lugs te / lus 
snang gi bar la rdzas gud du bcad pa'i nam mkha' dang 'dra ste / rtogs pa ka dag lus nang snying gi 'od gsal la gnas la / rdza bcag pas 
phyi'i nam mkha' dang rdza'i nam mkha' 'dres te gang yin mi shes pa ltar / lus kyi rdul phran dengs pa'i phung po 'di yin dang de'i nang gi 












dam pa dgyer gyi ma jog gnyis）が穴から光の塊として燃え上がり虚空になってしまうのと同じである。 





















仏像と舎利（'od gsal gyi sku dang gdung）が存在しているが、この世で生起と究竟〔両次第〕によってハ
ッキリと思い浮かべたことによって、顕在化のための原因（mngon gyur gyi rgyu）であるエッセンス的な










   〔仏像の〕本質は尊格の姿として顕現したものである。単身、半身、父母尊、群れ、大マンダラ、その
方角と一致したもの、すなわち仏塔、車輪、金剛杵、宝石、蓮華、十字、剣などである。 
                                                 
1326 ThChDz 444a4-5: de la nam mkha' dang mkha' 'gro'i 'chi lugs gnyis lus kyi rdul phran dengs pa ka dag khregs chod kyis grol ba'i 'chi 
lugs yin la / me dpung dang rigs (=rig) 'dzin gnyis thod rgal lhun grub tu grol ba'i 'chi lugs so //. 
1327 安田[2008: 69, n. 39]を参照。 
1328 ThChDz 418a4-5: rgyu ni gnyis las / ngo bo'i rgyu sems can kun la ye nas 'od gsal gyi sku dang / gdung yod pa las / 'dir bskyed 
rdzogs kyis gsal btab pas mngon gyur gyi rgyu dangs ma'i 'byung ba 'dus pa las byung ba ste / bag la zhar yod pa ma smin pa'i rang bzhin 
/ mngon gyur smin pa'i sku gdung du snang ba ste /. 
1329 ThChDz 418a6-7: gnas ni mgo 'am sgal tshigs nas 'byung ba shas che la / gzhan las kyang 'byung mod / 'dir 'od gsal goms pas byung 
ba'i sku ni de gnyis las 'byung bar bstan pa ni /. 
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   生起と究竟が熟練しなかった場合では文字、標識、半身、単独として現われるが、円熟した場合では、
父母尊、群れ、マンダラとして現われる1330。 
 
また、寂静尊の仏像（zhi ba'i sku）と忿怒尊の仏像（khro bo'i sku）の2種があるとされるが1331、それぞれ死者
が獲得した果は異なっている。 
 
   寂静尊と忿怒尊〔の仏像〕両方ともが出て来たなら、識が虚空に融解して、始原的清浄の固有の光彩（ka 
dag gi rang gdangs）が出現した時に解脱したので、存在自体の中有なしに仏になったから、この世で解脱
した内に含まれる。この所依身から離れた後の諸局面がそれ〔つまり存在自体の中有〕だからである。
寂静尊の仏像が出てきたならば、この顕現が停止した直後、光明の自己顕現（'od gsal gyi rang snang）に
おいて禅定の5日（bsam gtan gyi zhag lnga）で解脱したのである。禅定の日とは三昧の持続的局面（ting nge 
'dzin gyi gnas cha）のことを言い、ヨーガ行者において長短の区別がある。 
忿怒尊の仏像が出てきたならば、目から金剛薩埵の縄（rDo rje sems dpa'i sna thag）が出現して、音、光、
煌き（sgra 'od zer）の3つが自己の顕現として出現したものにおいて、5刹那で解脱する1332。 
 
寂静尊の仏像が出て来たその人は、光明に道を差し向けて、始原的清浄の場に一気呵成に解脱するので、
中有から自己顕現である化身（rang snang gi sprul pa）が出てこない。その始原的清浄は化身の顕現と離
れているので、自己顕現の化身が出て来る場所ではない。でも、〔始原的清浄は〕他者としての顕現で














中有の自ずからの成立の部門（lhun grub kyi sgo）が出現するひまがなく、一気呵成に始原的清浄に解脱
した者たちには化身がない。というのは、化身の調伏〔対象である〕不浄な国土がその時には顕現しな
いからである。一方、自ずからの成立〔の部門〕が顕現してから不浄が顕現して、利益を為さなかった
ならば、輪廻の顕現が衰滅しないので、自己顕現として完成していない（rang snang du ma rdzogs pa）仏
陀の仕事を完成させるのに化身を派遣することが顕現し、それが利益を為して輪廻が空無になり、再び
その化身の顕現は、自ずからの成立の8部門が内へ融解しつつ、始原的清浄の場に行くのである。その始
原的清浄の場は、顕現する・顕現しないから超え出ているので、単なる三身の出現基盤（sku gsum gyi 'char 
gzhi tsam）以外、個々の三身そのものとしては分けることが出来ない。そこから根基の顕現として外に
姿を見せて、利他が出てくるというありさまを知るべきである1334。 
                                                 
1330 ThChDz 417b7-418a2: ngo bo ni / lha'i rnam par snang ba ste sku rkyang dang / phyed sku dang / yab yum dang / tshom bu dang / 
dkyil 'khor chen po dang / de'i phyogs dang mthun pa mchod rten dang / 'khor lo dang / rdo rje dang / rin po che dang / pad ma dang / 
rgya gram dang / ral gri la sogs pa'o // bskyed rdzogs nar ma son pa las yi ge dang / phyag mtshan dang / phyed sku dang / rang rkyang du 
snang la / yongs su rdzogs pa las yab yum dang / tshom bu dang / dkyil 'khor du snang ba'o //. 
1331 ThChDz 418a2: dbye na zhi ba'i sku dang / khro bo'i sku gnyis te /. 
1332 ThChDz 418a7-b3: zhi khro gnyis ka byung na rnam shes nam mkhar thim nam mkha' ka dag gi rang gdangs shar ba'i dus su grol bas 
chos nyid kyi bar do med par sangs rgyas pas / tshe 'dir grol ba'i khongs su 'dus te / rten 'di nas 'bral ba'i cha phyi ma dag de yin pa'i phyir 
ro // zhi ba'i sku byung na snang ba 'di 'gags ma thag 'od gsal gyi rang snang la bsam gtan gyi zhag lnga na grol lo // bsam gtan gyi zhag 
ni ting nge 'dzin gyi gnas cha la zer te / rnal 'byor pa la ring thung gi khyad yod pa yin no // khro bo'i sku byung na mig nas rDo rje sems 
dpa'i sna thag shar te / sgra 'od zer gsum rang snang du shar ba la skad cig cha lngas grol lo //. 
1333 この一節は論理の筋道が通っていないように筆者には思われる。 





   総じてあらゆる衆生はもともと仏になっているので、5部族を本性とするものとして別々、かつ別々でな
く存している。それらの仏身の部族と生命を保持する者には5つの遺骨が熟成せず潜在的に存在している
が（ma smin pa bag la zhar yod la）、ヨーガ行者が光明の精髄の道を鍛錬することによって顕在的に成熟
し、シャリラムなどの5つが出て来ることによって個々の部族として解脱するのである1336。 
 
このような遺骨には大別すると2種ある。寂静の遺骨（zhi ba'i gdung）と忿怒の遺骨（khro bo'i gdung）である。
まず寂静の遺骨について見てみる。これには5種類ある。すなわち、①シャリラム（sha ri ram）、②バリラム（ba 
ri ram）、③チュリラム（chu ri ram）、④セリラム（bse ri ram）、⑤ニャリラム（nya ri ram）である。色彩な
ど詳細は以下のとおり。 
 













大小の程度については、①シャリラムはインド豆の粒（mon sran gyi 'bru）くらいであり、白豆と等しい。
他のものは白芥子の粒くらいと平豆（sran chung）の粒くらいの間で、油っこくて真ん丸である1341。 
                                                                                                                                                    
sprul pa mi 'byung la / ka dag gi sa de nyid sprul pa'i snang ba dang bral bas rang snang sprul pa 'byung ba'i sa ma yin no // 'on kyang 
gzhan snang longs sprul 'char ba'i gzhi yin pas gzhan don du 'phrin las de la brten nas 'byung yang / ka dag dngos sprul pa'i snang cha 
med par shes par bya'o //  
khro bo'i sku byung ba de sgra 'od zer gsum rang snang du shes pas grol dus / lhun grub kyi gzhi snang shar ba la dar cig sdod pas / bsam 
gtan gyi zhag nyi shu rtsa gcig rdzogs nas / rang snang gi ma dag pa 'khor ba'i sgo 'gro drug snang bar / dag pa'i sgo nas sprul sku gang la 
gang 'dul spros te don byed pa / sgyu mas sgyu ma'i don byed pa ltar / rang snang la rang snang gis don byed pa'o // sprul pa 'byin nas de'i 
sngon du grol zin pa cig dgos te / rang ma grol na rang don ma rdzogs pas gzhan don 'byung ba'i gnas skabs med pa'i phyir ro // sprul pa 
de yang skar mda' rgyug pa tsam dang / de bas ring ba dang yun ring thung ma nges par bshad pa'o //  
sprul pa 'byin nus mi nus bar do'i lhun grub kyi sgo 'char long med par zang thal du ka dag la grol ba rnams la sprul pa med de / sprul pa'i 
gdul zhing ma dag pa dus der mi snang ba'i phyir ro // lhun grub kyi sgo snang nas ma dag pa snang la / der sprul pas don ma byas na / 
'khor ba'i snang ba ma nub pas sangs rgyas kyi mdzad pa rang snang du ma rdzogs pa rdzogs par byed pa la sprul pa bkye bar snang la / 
des don mdzad nas 'khor ba stongs nas slar sprul snang de lhun grub kyi sgo brgyad nang thim du ka dag gi sa la 'gro ba yin no / ka dag gi 
sa de snang mi snang las 'das pas sku gsum gyi 'char gzhi tsam las sku gsum so so ba dngos su dbyer med la / de las gzhi snang du phyir 
shar nas gzhan don 'byung ba'i tshul shes par bya'o //. 
1335 安田[2008: 68-69]に既に詳しく論じてある。 
1336 ThChDz 419b2-3: spyir 'gro ba thams cad ye nas sangs rgyas pas rigs lnga'i rang bzhin du so so dang so so ma yin par gnas la / de 
dag gi sku'i rigs dang srog tu 'dzin pa la gdung lnga ma smin pa bag la zhar yod la / rnal 'byor pas 'od gsal snying po'i lam sbyangs pas 
mngon gyur du smin te / sha ri ram la sogs la lnga byung bas rigs so sor grol ba ni /. 
1337 ThChDz 419b3-5: skyes mchog mya ngan las 'das pa la // sangs rgyas kun gyi gdung yang 'byung // sangs rgyas rigs kyi khyad par 
las // gdung gi rigs ni lnga lngar 'byung // sha ri ram ni bde gshegs gdung // de bzhin ba ri ram zhes ni // rdo rje rigs kyi gdung yin no // 
chu ri ram ni rin po che // bse ri ram ni pad ma'o // de bzhin nya ri ram zhes bya // las kyi rigs kyi gdung yin no //. 
これはsKu gdung 'bar ba 618.7-619.2の引用である。 
1338 ThChDz 419b5-6: skyes bu la gdung rigs lnga las / re re 'am thams cad tshang pa gang byung yang rigs lnga'i tshom bu'i snang ba la / 
gdung rigs de'i sangs rgyas su grol ba'i rtags yin te /. 
Cf. ibid. 420b6: zhi ba'i gdung gis rang snang nges pa'i rigs kyi sar grol la /. 
1339 ThChDz 420b1-2: gdung lnga thams cad dbyibs rab tu bzlum zhing snum la 'dril ba / gting gsal gyi 'od lnga yod pa nyi zer la bstan 
dus rab tu 'tsher zhing dangs pa ste /. 
1340 ThChDz 420a3: sha ri ram dkar po / ba ri ram sngo nag / chu ri ram ser po / bse ri ram dmar po / nya ri ram ljang khu'o //. 











ラム（chu ri ram）、③バリラム（ba ri ram）、④ニャリラム（nya ri ram）、⑤パンツァラム（panytsa ram）で
ある。色彩や素材などは以下のとおり。 
 
   ①シャリラムは白色で光沢、②チュリラムは青黒、③バリラムは焦げた黄色を備え、④ニャリラムは紫
がかった黒色、⑤黒ずんだ赤緑色である1344。 
 










   遺骨と類似する舎利というものは、形状は球状であり5色のいずれかである。舎利の素材とは、白と赤の
精〔すなわち精液と経血〕、肉、血、熱、息風の精が一纏めにされたものから生じるが、一方、遺骨は









                                                                                                                                                    
gyi 'bru tsam dang sran chung gi 'bru tsam gyi bar snum la 'drilo zhing bzlum pa'o //. 
1342 ThChDz 420a5: sha ri ram mgo la gnas / ba ri ram rtsib ma'i go bar dang / chu ri ram mchin pa'i steng dang / bse ri ram mkhal ma 
dang / nya ri ram glo ba'i steng na gnas pa'o //. 
1343 ThChDz 420a6: zhi ba'i gdung gi rgyu ni sha ri ram rus pa'i dangs ma dang / ba ri ram drod kyi dangs ma dang / chu ri ram khrag gi 
dangs ma dang / bse ri ram 'byung ba'i dangs ma dang / nya ri ram shes pa'i dangs ma lus la 'dus pa las byung ba'o //. 
1344 ThChDz 420a3-4: sha ri ram ni dkar la gdang // chu ri ram ni sngo nag go // ba ri ram ni tshig ser ldan // nya ri ram ni smug nag ste // 
panytsa ram ni dmar ljang nag /. 
1345 ThChDz 420a6-7: khro bo'i gdung gi rgyu ni / sha ri ram mgo'i thod pa'i lha ba dang / chu ri ram khrag gi dangs ma dang / ba ri ram 
tshigs kyi dangs ma dang / nya ri ram rkang gi dangs ma dang / panytsa ram 'byung ba'i dangs ma las 'byung ste /. 
1346 ThChDz 420b6: khro bo'i gdung gis / chos sku / longs sku / sprul sku / mngon byang don yod kyi sku / mi 'gyur rdo rje'i sku 'thob ste 
/. 
Cf. ibid. 420b7 sha ri ram gyis skye med 'thob // chu ri ram gyis don yod do // ba ri ram gyis longs sku 'thob // nya ri ram gyis sprul sku 
'thob // panytsa ram gyis rdo rje nyid //. 
これはRRShからの引用とされているが、まだ同定できていない。 
1347 ThChDz 420b7-421a1: gdung dang 'dra ba'i ring bsrel zhes bya ba / dbyibs bzlum zhing kha dog lnga gang rung du 'dug pa ste / ring 
bsrel gyi rgyu dangs ma dkar dmar dang sha rus dang drod dbugs kyi dangs ma 'dril ba las byung la / gdung ni dangs ma'i shin tu dangs 
ma las byung ba'o //. 
1348 ThChDz 421a3-4: sha dang lbags pa dang rus pa las 'byung ba dang / khrag dang chu ser dang dangs ma las 'byung ba dang / drod las 
'byung ba dang / dbugs las 'byung ba ste / rigs bzhi la kha dog kyang dkar po dang / dmar ser dang / dmar po dang / ljang 'thing ste lngar 
'byung ba'o //. 
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〔光の〕素材は、澄んだ元素（'byung ba dang pa）と、叡智に慣れ親しんだ〔状態での〕自発的な光彩（rig 
pa goms pa'i rang gdangs）の2つがそろうことから、死亡時に生じる1354。 
 




   果報は、囲い（mu khyud）が出てきたならば、最初の中有（bar do dang po）で解脱。上方へ立ち上がる
（gyen 'greng）や空へと引っ張り上げられる（gnam then）ように出てきたならば、始原的清浄へと突き
抜けるので法性の中有なしに解脱。輻として出現するもの（rtsibs shar）においては最後の中有（bar do tha 
ma）の時に解脱。光の梯子（'od skas）のように、その人が死んだ身体または建物あるいは火葬炉（bsregs 
khang）の周囲に突き刺さったならば、禅定の7日目（bsam gtan gyi zhag bdun）において4智慧の結合（ye 
shes bzhi sbyor）において解脱したのである。光の住居（'od khyim）のように出て来たならば、群の現わ
れ（tshom bu'i snang ba）において〔禅定の〕5日目（zhag lnga）に解脱したのである1356。 
 
                                                 
1349 ThChDz 421a2-3: skyed pa'i gnas deng (=dang) 'byung ba'i gnas lus kyi tshigs dang sha lbags bar nas 'byung zhing bskyed la / smin 
pa'i gnas ni rus pa dang sha dang lpags pa thams cad na yod pas da gzod de dag thams cad las 'byung ngo //. 
1350 ThChDz 421a4-5: 'di'i 'bras bu ni rang bzhin sprul skur dbugs 'byin pa'o // de'ang snying tig bsgom pa'i skal ldan la byung na de yin 
la / gzhan kun ma nges te / la la mtho ris su skye / la la ngan song du skye ba la sogs pa ste / 'gro ba phal ba dang / bya dang khyi la sogs 
pa dang / sdig can dang / dge ba'i bshes gnyen yid dpyod mkhan rnams la yang 'byung ba'i phyir ro //. 
1351 ThChDz 421a5-6: gdung ni 'byung ba'i gnod pas mi shigs pas lcags kyi gtun du tho bas brdungs kyang mi 'jig la / ring bsrel ni 'jig ste 
/ bsregs thal na yang 'tshig pas ring bsrel mi 'byung ba yin la / ring bsrel re ba'i ro bsreg dus ha cang ma tshig pa gal che'o //. 
1352 ThChDz 421b1: skye bo phal ba dang / sangs rgyas kyi ring bsrel ni / rab tu dang mi dang dang 'od lnga yod med dang / byang chub 
shing dang de'i lo mas shes so //. 
1353 安田[2008: 69, n. 40]も参照。 
1354 ThChDz 421b2: rgyu ni 'byung ba dang pa dang / rig pa goms pa'i rang gdangs gnyis 'dzom pa las 'das dus 'byung ba'o //. 
1355 ThChDz 421b2-3: dbye na skabs kyis gyen 'greng / rtsibs shar / mu khyud gsum mo // yang na skas kyi tshul gnam then du zug pa 
dang / nam mkha'i dkyil du phebs par 'od khyim du snang ba'o //. 
1356 ThChDz 421b3-5: 'bras bu ni mu khyud du byung na bar do dang por grol ba'o // gyen 'greng gnasm then ltar byung na ka dag la 
zang thal bas chos nyid kyi bar do med par grol lo // rtsibs shar la bar do tha ma'i tshe grol lo // 'od skas ltar skyes bu de 'das pa'i lus sam 
khang pa 'am / bsregs khang khor yug la zug na / bsam gtan gyi zhag bdun na ye shes bzhi sbyor la grol lo ¥¥ 'od khyim ltar byung na / 










   果は、受用身とそれから放射される化身を獲得する。 
すなわち、ゆったりして持続が長時間のざわめきによって、〔死者が〕寂静尊の身体において禅定の7
日目に堅固さを獲得した〔ことが分かる〕。激烈で短時間の騒々しい爆発音の重なり（'ur thug rtseg ma）
によって、忿怒尊の身体において解脱した〔ことが分かる〕。 














練する途中で死んだ人、あるいは標的となる対象の知を所有する若干の人（dmigs pa yul gyi blo can 'ga' 












                                                 
1357 安田[2008: 69, n. 41]も参照。 
1358 ThChDz 422a4: dal la rgyun ring ba zhi ba'i rnga sgra dang / drag la yun thung ba khro bo'i 'brug sgra gnyis te 'ur ba dang thug ba 
zhes bya'o //. 
1359 ThChDz 422a5: brtan pa thob pa'i rgyus byung ba'o //. 
1360 ThChDz 422a5-7: 'bras bu ni / longs sku dang / de las sprul sku 'phro ba thob pa'o //  
de'ang dal la rgyun ring ba'i 'ur bas zhi ba'i sku la bsam gtan gyi zhag bdun na brtan pa thob la / 'ur thug rtseg ma drag la yun thung bas 
khro bo'i sku la grol ba'o //  
de gnyis kyang rigs lngar yod la / rigs lnga gang du grol ba'i mtshan ma brtag pa ni / rnal 'byor pa 'das pa'i gnas sam / ro skyal (=skyel) 
sbyangs kyi sa de'i shar du grag na rdo rje rigs / lhor rin chen rigs / nub tu pad ma rigs / byang du las kyi rigs / steng du byung na de bzhin 
gshegs pa'i rigs kyi sangs rgyas 'grub pa ste /. 
1361 ThChDz 422b5: rgyu ni skyes bu de'i nus pas rlung bskul te g-yo ba'o // dbye na g-yo ba rab tu g-yo ba / cher g-yo ba / kun du rab tu 
g-yo ba dang bzhi'o //. 
1362 ThChDz 422b5-7: skyes bu thun mong ba byang chub sems dpa'i rigs la sogs pa rnams dang / 'di'i sgo ma mthong yang sngon 'gro 
sbyong 'phro la shi ba'am / dmigs pa yul gyi blo can 'ga' zhig gam / btags grol btags pa'i gang zag phal ba dag lam la mos pa dang brtson 






















慧薩埵を〕お迎えして〔これら三昧耶薩埵に〕融けこませてから、10万回のoM A hUM swAhAとaによっ













                                                 
1363 ThChDz 422b7-423a5: dbugs dang bral ma thag sa g-yos dbus su byung na nyan thos 'phags pa'i sa dkar po rnam par mthong ba thob 
nas phyi ma bdun sbyong ba la gnas so // de'ang rigs dang / brgyad pa dang / mthong ba dang / srabs pa dang / byas pa rtogs pa dang / 
nyan thos dang / rang sangs rgyas kyi sa ste dman pa'i sa brgyad do //  
shi nas zhag gsum na shar phyogs nas g-yos na rang sangs rgyas kyi sa thob bo // 'di la rgyun zhugs dang / phyir 'ong / phyir mi 'ong / 
dgra bcom pa'i sa dang bzhi'o //  
shi nas zhag drug na lhor g-yos na byang chub sems dpa'i sa'o // 'di la rab tu dga' ba dang / dri ma med pa dang / 'od byed pa dang / 'od 
'phro ba dang / sbyang dka' ba dang / mngon du gyur dang / ring du song dang / mi g-yo ba dang / legs pa'i blo gros dang / legs pa'i blo 
gros dang / chos kyi sprin te rgyu'i sa bcu / kun du 'od 'bras bu'i sa dang bcu gcig go // 
shi nas zhag dgu na steng nas sgra cung zad dang mnyam du g-yos na rig pa 'dzin pa'i sa thob bo // 'di la rnam par smin pa'i sa dang / tshe 
la dbang ba'i sa dang / phyag rgya chen po'i sa dang / lhun gyis grub pa'i sa dang bzhi'o //  
de'ang gang zag de dag gis myur du 'bras bu mi thob pas / rang rang gi sa de dag gi dang po thob nas yongs su rdzogs par sbyong ba'i bar 
la yun ring du gnas par gsungs te /. 
1364 ニンマ派の様々な葬送儀礼に関する先行研究としてはWinkler[1997]がある。 
1365 Cf. ThChDz 439b5-6: yi dags rtags dang ldan pa la // yi ge bhya'i sbyor ba yis // dbugs dang bcas te grangs ni bdun // lce'i steng du 
bha bzhag ste // shes pa'i ngo bo de yis su // de bzhin bum pa kha'i steng // ye shes chu rgyun gyis bkrus na // yi dags gnas rnams stongs 
nas ni // mi de yang ni de ltag go //. 
これはNyi zla kha sbyor 423.4-5の引用である。 
1366 Cf. ThChDz 439b6-7: byol song rtags dang su ldan pa // yi ge rgya yi sbyor ba yis // 'di yi gnas rnams sbyang bar bya // dbugs dang 
bcas te lan grangs dgu // mtshan ma rgya yis btab nas ni // shes pa rnams ni stong pa yis // yang yang rlung dang bcas pas 'phang // de 
bzhin bum pa mtshan ma'i steng // ye shes chu rgyun gyis bkrus na // byol song gnas rnams stongs nas ni // mi de yang ni de lhag go //. 





それからoM a hUM swA hAと唱えて、瓶を心臓のところで握って洗い清めることにより、劣悪な人間とし





















と（gcig tu bshad pa）以外の〔教え〕は存在しないと主張するならば愚者であると説示されているので、
無量の法門の方便と主張は無辺であると知るべきである1371。 
                                                 
1367 Cf. ThChDz 440a2-3: lha min rtags dang su ldan pa // yi ge kaM gi sbyor ba yis // dbugs dang bcas te nyi shu'i grangs // mchan khung 
nyid ni g-yas su yang // yi ge kaM ni mkhas pas bzhag // shes pa mnyam pa chen por spro // de bzhin bum pa mchan khung ste // ye shes 
chu rgyun gyis bkrus na // lha min gnas rnams stongs nas ni // de yang mi yi skye gnas 'thob //. 
これはNyi zla kha sbyor 424.2-3の引用である。 
1368 Cf. ThChDz 439b7-440a2: gang zhig lha yi rtags byung na // yi ge taM gi sbyor ba yis // dbugs dang bcas te grangs ni yang // bcu 
gcig ldan pas shes pa sbyang // spyi bor yi ge taM zhes bsam // shes pa zag med mig tu trang (=drang) // de bzhin bum pa spyi bo'i steng // 
ye shes chu rgyun gyis sbyangs nas // lha yi gnas rnams stongs nas ni // des ni mi yi skye gnas 'thob //. 
これはNyi zla kha sbyor 423.7-424.2の引用である。 
1369 ThChDz 439a1-b3: ro de'i mdun du maNDal khru do pa la sogs pa byas te gur gum la sogs pa dri bzang pos chag chag btab la pad ma 
'dab brgyad mdzes tshon du bris pa'i dbus su rin po che 'am rdza yin na sa dkar gyis bsgyur ba'i bum pa kha brgyan mgul chings gzungs 
thag dang bcas pa'i nang du chu gtsang ma bum rdzas dang bcas pas bkang ba'i phyogs bzhir mtshal lam ldong ros kyis a bzhi bris pa 
bzhag la / bum pa 'od lnga'i gzhal yas khang du bsams pa'i nang du ston pa Kun tu bzang po mthing kha mnyam bzhag dang bcas pa yab 
yum gyi phyogs 'tshams su rigs lnga'i sangs rgyas dang / steng du bla ma brgyud pa rnams bsams la / skad cig gis spyang drangs te stim 
nas / oM A hUM swA hA dang a 'bum phrag gcig gis bsnyen pa byas la / bar bar du oM a bhya rya taM keM / che ge mo'i sdig pa dang sgrib 
pa thams chad shan ting ku ru ye swA hA / zhes brjod cing / gzugs thag nas bzung ste rang nyid rdo rje sems dpar bsams pa'i 'od zer 
gzungs thag la 'khril te song bas bla ma dang lha so so'i sku'i cha shas nas bdud rtsi babs pas bum pa khengs par bsams la / mchod pa 
dang bstod pa ci shes pas bstod de / mthar a a zhes brjod pas ye shes pa bshegs / dam tshig pa chur zhu bar bsams la / bum pa de ro'i spyi 
bor bzhag ste / oM lo grangs tsam brjod nas / bum pa'i chu de ye shes lnga'i chu rgyun du dmigs la a dang bcas pas bkrus pas sgrib pa dag 
par bsams te a mang du brjod pas / dmyal ba'i gnas nas 'drongs par nges so // de nas bum pa mgrin par bzung la bha lo grangs kyis bkrus 
pas yi dags nas 'drongs so // de nas bum pa gsang gnas su bzung la / rgya dang rlung gi bsre ba bsdoms pas byol song las 'drongs so // de 
nas bum pa mchang khung du bzung la keM brjod nas bkrus pas lha min nas 'drongs so // de nas bum pa spyi bor bzung la taM brjod nas 
bkrus pas lha'i gnas nas 'drongs so // de nas oM A hUM swA hA zhes brjod cing bum pa snying khar bzung nas bkrus pas mi'i skye gnas 
ngan pa sbyangs te / mi lus rin po cher drangs nas tshe des thar pa'i skal pa can du 'drongs so // de ltar zhag gsum mam lnga 'am bdun du 
byas nas / phung po bsregs sam skyel na lha mi khyad par can nam rnam par grol ba'i rtags nam mkha' la mi 'byung mi srid pa'o //. 
TshDDz 1394.4-1395.2にも同じ趣旨の簡単な記述が見える。 
1370 ThChDz 440a6-7: de'ang gnas gzhan du skyes zin na 'ang cho ga'i byin brlabs kyis / dmyal ba la sogs pa de dag gi tshe'i tshad rmi 
lam du rmis pa tsam gyis skad cig dang thang cig dang thang gcig dang yud tsam la zad nas mi'i gnas su skye'o //. 
1371 TshDDz 1398.5-1400.1: 'dir rmongs pa thos pa chung ba dag na re / rigs drug gong nas gong du 'dren pa mi 'thad de / 'dren thub na 
sangs rgyas kyi zhing du drangs pas chog zer ba la / 'o na sByong rgyud las kyang rigs drug gi sdig pa sbyang ba'i sngags bshad pa dang 










「寂静尊・忿怒尊のマンダラ」（zhi khro'i dkyil 'khor）の各尊格について、観想、召還、供物の奉献、讃嘆、死
者の滅罪の祈願をそれぞれ行なう。それが終わると、尊格たちに仕事を委託して、帰還させる。 
この儀式は火を燃やし、火天を儀礼行為の中心に据えている点、護摩儀礼との強い類似性が見られる1372。 
では、以下、Sreg sbyong 'od kyi snye maの翻訳を提示する。 
 
①火葬炉の築造1373 







方向へツェトゥ（rtse khru）とズプトゥ（mdzub khru）〔の寸法だけ〕築造して、1ツェトゥ（rtse khru re）の、
太ももより細くない柏木を炉の中に立てて、真っ直ぐに並べて、覆い尽くすように満たす。四方の小さな穴が、
平面の境界（sa thang mtshams）に上方へ（gyen du）1キ（'khyid re）ずつあるが、その方向において、松明を立
てる余地のある木の隙間を1つずつ作る。前方の穴は木を差し込んで収納させ、レンガなどで外から区切る。〔地
面から〕1ツェトゥ（rtse khru gang）上に1ズプ（mdzub）ある場所に穴を1つ作り、細い護摩木でぐちゃぐちゃ





                                                                                                                                                    
'phar zhing sbyong ba yang mi 'thad de / 'phar thub na sa de dag ma sbyangs par sangs rgyas kyi sar phyin pas chog mod / de la kho na re 
sgrib pa 'og ma ma byang ba rim pas sbyong zhing 'di nas Bde ba can la sogs par skye ba yin no zhe na / 'dir yang 'og ma'i las cho ga des 
sbyangs ans gong du gnas spor ba las rim gyis gong du bgrod pa 'di yang 'thad pa yin no zhes mtshungs par bstan to // des na gcig tu 
bshad pa de las gzhan med par 'dod na rmongs par bstan pas chos kyi rnam grangs tshad med pa'i thabs dang 'dod pa mtha' yas par shes 
par bya'o //. 
1372 チベットにおける護摩儀礼に関しては、北村[1999]が参考になる。 
1373 Sreg sbyong 'od kyi snye ma 365.4-366.5: sa'i stegs 'dom do la sogs pa ji ltar 'os pa byas la / thig chen bzhi btab pa'i dbus su / me 
khang gru bzhi pa / ro de nyid kyi khru skor gyis rmang bting ba'i nang gu zlum skor gsum bris pa'i nang ma la rigs lnga yab yum gyi 
mtshan ma pad 'dab bzhi'i dbus su 'khor lo / phyogs bzhir rdo rje dang / rin po che dang / padma dang / rgya gram rnams bris / gnyis pa la 
sems dpa' sems ma yab yum brgyad kyi / thig le gnyis brtsegs pa kha dog dang mthun pa brgyad bya / gsum pa la sgo ba yab yum gyi 
mtshan ma dgod / zur bzhir zla phyed rdo rje re bri / nang ma'i mu khyud bzhi mthing ga / bar pa dmar / phyi ma dkar pos bkang / ye shes 
kyi mu khyud lnga ldan phyi ma la bskor / de nyid ras la sogs pas bkab nas / sngar gyi 'phro gyen la rtse khru gang dang mdzub gang 
brtsigs la / shing shug pa brla bas mi phra ba / rtse khru re thab kyi nang du bslang la drang por gshibs te khengs par dgang / phyogs bzhi'i 
gseng phugs sa thang mtshams la gyen du 'khyid re yod pa'i phyogs su / shing gi khong seng / dpal 'bar 'dzugs sa yod pa re bya / mdun 
gyi bug pa de shing bcug pas shong par byas la so phag la sogs pas phyi nas gcad / rtse khru gang gi gong na mdzub gang yod sar bug pa 
gcig bya / yab shing phra mos zang zing du dgang / de'i steng nas so khang khru gang pa zlum po'am gru bzhi par brtsig go //  
1374 Ibid. 366.5-367.5: ro'i drung du mchod pa bshams la / bdag nyid Kun bzang yab yum du bskyed la / mchod bstod byas nas bum par 
bzlas pa bya / ro la bsang chu gtor nas / me tog phog pa'i lhar bskyed la / rnam shes bkug la bgegs bskrad sdig pa sbyang / gzungs sngags 
kyi bum chus bkru zhing / phar phyin drug dang chu bo bzhi la sogs pa'i tshig bcad brjod nas / oM sarbabid badzra adhitiSThadznyAna 
samaye hUM gis / rdo rje khu tshur dang bcas pas byin gyis brlabs la / rigs lnga'i rtsa sngags tshan pa gsum bris pa'i gcig spyi bo / gcig 
mgrin pa gcig snying khar btags la mchod bstod bya'o // skabs 'dir dbang bskur nas lam bstan lam sbyong byas na'ang shin tu legs shing / 
ma byas kyang 'gal ba med do // de nas ro khang du bcug ste / rol mo'i sgras bgegs bskrad la / shing sgrom mam dur khang rgya phibs ma 
byed na steng nas bkab / med na bre'i gzugs gru bzhi pa / cung zad yangs pa gcig gam / dang ma'i zhabs mtho gang phug pa bkab / phyi 
nas du ba mi 'chor bar dres mas bcings la zhal ba bya'o //. 
 354
き寄せて、邪魔を追い払い、罪を浄化する。陀羅尼呪（gzungs sngags）の壺の水で〔死体を〕洗浄し、六波羅
蜜や四暴流（chu bo bzhi）などの偈頌を唱えてから、oM sarbabid badzra adhitiSThadznyAna samaye hUM〔という真
言〕によって、金剛拳を帯びつつ加持する。5部族の根本真言（rtsa sngags）を3組書いたうちの1つは、〔死体
の〕頭頂、1つは咽喉、1つは心臓にあてがって、供養と讃嘆を行なう。この時、灌頂を授けてから、道の説示
と道の鍛錬（lam bstan lam sbyong）を行っても極めて良いが、行なわなくても違背はない。 
 それから〔死体を〕棺桶（ro khang）に入れて、楽器の音で邪魔を駆逐し、木の掛け渡し（shing sgrom）か棺
桶の宮殿風屋根（rgya phyibs）を作って上から覆ってやる。無ければ横木（bre）の、形状が四角形で少しばか












                                                 
1375 Ibid. 367.5-368.2: mchod pa mdun / sreg rdzas g-yas / gtor ma g-yon du bsham mo // de'ang mchod pa ni / mchod yon la sogs pa 
phyi nang gi mchod pa rnams so // sreg rdzas ni yam shing sor bcu gnyis pa mang po dang / mar dang / til dang / yungs kar dang / zho 
zan dang 'bras la sogs pa 'bru sna tshogs dang / ra'i 'o ma'o // de rnams kyi yam shing dang mar ma gtogs pa sna tshogs gcif tu bsres pa'am 
/ so sor bya'o // gtor ma ni 'jig rten las 'das pa'i gcig / mkha' 'gro'i gcig / chos skyong gi gcig / me lha / gzhi bdag / rigs drug / bgegs gtor 
dang bdun no //. 
1376 Ibid. 368.2-372.1: srung 'khor sngon du 'gro bas Kun bzang du bskyed la / ye shes pa bcug / dbang bskur mchod pa dang bstod pa 
rgyas par bya'o //... / gang zag mchog la dzwala'i sngags tsam gyis me sbar / phal pa la /  
gson cig dgongs shig rig (=rigs) kyi bu // phung po lnga yi bud shing la // rgyal ba rigs lnga'i me sbar ro // 'byung ba bzhi yi bud shing la 
// lha mo bzhi yi me sbar ro // dbang po drug gi bud shing la // byang chub sems dpa'i me sbar ro // yul rnam drug gi bud shing la // lha 
mo drug gi me sbar ro / nyon mongs lnga yi bud shing la // ye shes lnga yi me sbar ro // lus ngag yid gsum bud shing la // rgyal ba sku 
gsum me sbar ro // sku gsum ye shes lnga ldan du // 'gro ba'i don gnyis 'grub par shog // oM badzra dzwala raM dzwala raM /  
zhes pas mdun ngos kyi gseng nas me sbar la / bsang chu gtor nas thab dang mchod gtor sreg rdzas dang bcas par bsangs nas / swa bhA 
was stong par sbyangs la / so so'i sngags kyis byin gyis brlabs te / oM shu nya tA dznyA na badzra swa bhA wa Atma ko haM / stong pa'i 
ngang las / rin po che'i thab yangs shing rgya che ba / sgo bzhi gru bzhi rta babs bzhi dang ldan pa'i dbus su ra skyes kyi steng na raM las 
me lha dkar po zhal gcig phyag bzhi pa g-yas dang po padma / gnyis pa nor bu'i phreng ba / g-yon dang po dbyug pa / gnyis pa ril pa spyi 
blugs 'dzin pa'o // de nas dbyug gu'i phyag rgyas / rdo rje dril bu dang dbyangs kyis /  
oM tshur byon tshur byon 'byung po che // me lha drang srong bram ze mchog // sregs blugs zhal zas bzhes slad du // 'di nyid du ni gsehgs 
su gsol // gzi brjid chen po me yi lha // 'dod pa thams cad sgrub pa po // thugs rjes sems can don mdzad pa // 'di nyid du ni bzhugs su gsol 
// oM agneye mahAtedza ehy ehi samaye dzaH dzaH //  
zhes pas shar lho nas me lha 'khor dang bcas pa spyan drangs la / dzaH hUM baM hoHs thab kyi dam tshig pa bskyed pa la bstims nas / oM 
agneye padma kamalayastwaM gyis gdan phul nas ku sha thogs te /  
ku sha 'di ni gtsang zhing dge // sa las skyes pa'i snying po mchog // tshangs pa'i lha yang dag pa ste // dkon mchog gsum gyi dag byed 
yin // de yis bdag cag 'khor bcas la // bgegs rnams med cing zhi bar mdzod //  
ces pas rtse ma nyams pa dgram mo / de nas oM agne ye swA hAs mar blugs gzar bdun bdun gyis bkang ba'i dgang blugs kha sbyar ba 
gsum dbul zhing / oM agne ye di bya di bya bi shu ddhe ma hA shrI ha bya ka bya ba hana ya che ge mo'i sdig pa dang sgrib pa thams cad 
sha nting ku ru ye swA hAs byon zan phul nas /  
gtsang zhing gtsang mar sbyar ba yi // lha rdzas bzang po'i mchod yon 'di / drang srong 'khor dang bcas la 'bul // 'gro ba'i don du bzhengs 
su gsol / oM a gne ye mahA te dza arghaM pra tI tstsha sU tsa me gha sa mu tra smra ra Na sa ma ye hUM /  
zhes pa nas rol mo'i bar phul la / sreg rdzas rnams kyi mar dang yam shing so sor 'bul / gzhan ma rnams bsres la / oM a gne ye che ge mo'i 
sdig pa / sa rba pA paM sha nting ku ru ye swA hA / zhes pas nyi shu rtsa gcig re grangs byas la dbul / de 'ang rgyas par byed na sreg rdzas 
rnams so sor dbul te / oM bho dhi pR kSa ye swA hAs yam shing dang / a gne yes mar / oM sarba pA paM da ha na badzra ye swA hAs til / 
oM badzra siddhi ye swA hAs nyung dkar / oM sarba saM bha de swA hAs zho zan dang / 'bras la sogs pa so sor 'bul lo / 'og ma rnams la'ang 
tshul 'dis shes par bya'o / de nas mchod pas mchod la /  
'jig rten dbang phyug tshangs dbang mchog gi sras // me lha'i rgyal po DA kis dbang bskur bas // shes rab mchog gis nyon mongs thams 
cad bsregs // 'dzin byed me lha nyid la rnam par 'dud / tshangs pa 'jig rten mgon po'i sras // me lha'i rgyal po drang srong mchog // 'byung 
po yongs su skyob pa'i phyir // thugs rje'i dbang gis sku sprul pa // rig sngags sgrub pa'i drang srong tshul // nyon mongs bsreg pa'i shes 
rab 'od // bskal pa'i me stag gzi brjid 'bar / mngon shes rdzu 'phrul zhabs dang ldan // thabs kyis sprul pa'i theg pa bcibs // rig sngags 
gsung gi bgrang phreng 'dzin // bdud rtsi'i bcud ldan ghundhe bsnams // chos kyi bdud rtsi yongs la bsil // nyes pa'i skyon bral tshangs par 
spyod // 'jig rten gnas kyang mnya ngan 'das // zhi ba brnyes kyang thugs rje che // de bas bstod de phyag kyang 'tshal // zhes pas 'jig rten 




   
   お聞きください、お考えください、良家の子よ。 
   五蘊の薪に5部族の勝者の火を燃やそう。 
   4元素の薪に4女神の火を燃やそう。 
   6つの感官の薪に6菩薩の火を燃やそう。 
   6種類の対象の薪に6女神の火を燃やそう。 
   5煩悩の薪に5智の火を燃やそう。 
   身語心の3つという薪に勝者の三身の火を燃やそう。 
   三身と5智を備える者として衆生の2つの利益が成就しますように。 











よ、火供の食べ物（sreg blugs zhal zas）を召し上がるために、ここへいらっしゃってください。威光が大
きな火の神、あらゆる願望を達成させる者、慈悲で有情の利益を行なう者、ここに居住してください。 
oM agneye mahAtedza ehy ehi samaye dzaH dzaH 
 
ということによって、東南から火天および眷属を招いてから、dzaH hUM baM hoH〔という真言〕で生起させた
炉の三昧耶薩埵に融解させて、oM agneye padma kamalayastwaM〔という真言〕で座を奉献してからクシャ草を
手にして、 
 




それからoM agneye swAhA〔という真言〕によって、7回ずつの油注ぎの匙（mar blugs gzar）で一杯にした、満た
す〔匙〕と注ぐ〔匙〕（dgang blugs）の口をあわせたものを3つ捧げて、 
 
oM agneye dibya dibya bishuddhe mahAshrI habya kabya bahana ya 




   清く清らかに調合された、この素晴しい聖物である閼伽を、仙人および眷属に捧げる。衆生のために納
受ください。 




oM agneye某の罪、sarbapApaM shantingkuru ye swAhA 
 
ということによって、21回分数えて捧げる。因みに広大に行なうならば、燃やすものを個々に捧げる。すなわ
ちoM bhodhipRkSaye swAhAによって護摩木、agneyeによってバター、oM sarbapApaM dahana badzraye swAhAによっ













ということによって世間の火天（'jig rten pa'i me lha）を供養して讃える。 







   hUM 
   劫火のように燃え上がる智慧の光。無明である欲望の闇すべてを焼き払う。怒りという閻魔の恐怖すべ
てを抹殺する。勇猛さは大きく、勇猛さの証しである虎の皮を持ち、ヴィナヤカや羅刹の限りを圧倒し
敵を調伏する、明知の王者（rig pa'i rgyal po）である忿怒尊がいらっしゃいますように。ヴィナヤカを調
                                                 
1377 Ibid. 372.1-: 'jig rten las 'das pa'i me lha mchod cing bstod pa ni / lha rnams spyan drangs la gang zag mchog la ro dang lha rnams 
dbyer med la mchod bstod bya zhing / phal pa la lha bskyed pa la sreg rdzas dang / ro'i sha khrag rus pa rnams bdud rtsir bsams la 'bul lo 
// de 'ang rgyas pa la dam tshig pa bskyed nas ye shes pa bstim la / bsdus pa la ye shes pa spyan drangs te / me lha'i lto bar bzhugs par 
bsams la mchod pa'o // de yang thog mar me lha'i lto ba yangs shing rgya che bar khro bo rTa mgrin yab yum du bskyed la /  
hUM ye shes bskal pa'i me ltar 'bar ba'i 'od // ma rig 'dod pa'i mun khams thams cad sreg // zhe sdang gshin rje'i 'jigs pa thams cad 'joms // 
dba (=dpa') bi (=bo) chen po dpa'i mtshan stag lpags can // log 'dren srin po'i mtha' gnon dgra 'dul ba'i // rig pa'i rgyal po khro bo bzhugs 
so 'tshal // log 'dren 'dul ba'i slad du spyan 'dren na // 'gro ba'i don phyir mchod kyis gshegs su gsol // oM Badzra kro ta hya ghrI wa hu lu 
hu lu sa ma ya dzaHs spyan drangs pa bstim la / arghaM / pa tyaM / puSpaM / dhU paM / A lo ke / gha ndhe nai wi te / shabta A hUM gis 
mchod nas /  
dbang chen bskal pa'i me ltar gzi brjid 'bar // 'jigs byed chen po ral pa gyen du brdzes // khro bo'i rgyan rnams ma lus rab rdzogs pa'i // 
khro rgyal rta mchog dpal la phyag 'tshal bstod //  
ces pa'i rjes la sngags de nyid la /  
che ge mo'i sdig pa dang sgrib pa sha nting ku ru ye swA hA /  
btags la / sregs rdzas rim pas brgya rtsa brgyad la sogs pa phul ba'i rjes la /  
hUM ma lus sems can kun gyi mgon gyur cing / bdud sde dpung bcas mi bzad 'joms mdzad lha // dngos rnams ma lus ji bzhin mkhyen 
gyur pa'i // bla med dkon mchog gsum po gnas 'dir gshegs //  
oM na mo ra tna tra yA ya / buddha dharma saMgha sa ma ya dzaHs spyan drangs la / rgyal ba sras dang bcas pa khro bo'i mdun du bzhugs 
pa la mchod pas mchod nas /  
mgon po thugs rje che ldan pa // thams cad mkhyen pa'i ston pa po // bsod nams yon tan rgya mtsho'i zhing // de bzhin gshegs la phyag 
'tshal lo // dag pa 'dod chags bral ba'i rgyu // dge bas ngan song las sgrol zhing // gcig tu don dam mchog gyur pa // zhi gyur chos la phyag 
'tshal lo // grol nas grol ba'i lam yang ston // bslab pa dag la rab tu gus // zhing gi dam pa yon tan ldan // dge 'dun la yang phyag 'tshal lo //  
zhes pas bstod nas / 
na mo ra tna tra yA ya buddha dharma saM gha bhyo // che ge mo'i sdig pa dang sgrib pa thams cad sha nting ku ru ye swA hA //  
brgya rtsa brgyad la sogs pa phul nas / slar yang mchod cing bstod nas / khro bo'i lto bar zhi khro'i dkyil 'khor bskyed la / spyan drangs te 
bstim nas / mchod bstod rgyas par byas la / rNam snang gi rtsa sngags ming spel dang bcas pa stong ngam 'bum / gzhan rnams rang rang 
gi sngags rnams kyis brgya rtsa brgyad la sogs pa phul la / mchod pa dang bstod pa yang rgyas par byas te // slar yang khro bo rTa mgrin 
la / sngar gyi tshul de nyid kyis brgya steng (=stong) grangs med pa phul la / mchod bstod byas te bgegs zhi bar gsol ba btab nas / 'jig rten 
las 'das pa'i lha rnams la gtang rag gi (=gis) mchod cing bstod nas / bzod par gsol te / oM badzra muHs spyan drangs pa rim pa bzhin 
gshegs nas / dam tshig pa bsdu la / yang me lha'i lto bar mkha' 'gro chos skyong yul lha gzhi bdag la sogs pa rim par spyan drangs te / 
rang rang gi sngags sam /  
oM a kA ro mu khaM sa rba dharmA NaM a tya nud pan na twa ta oM AH hUM phaT 
ces sreg rdzas phul la gtor ma yang phul te / phrin las bcol nas gshegs su gsol la / slar yang me lha gsal btab nas / sreg rdzas lhag ma ci 
'byor pa bdun la sogs pa phul te mchod pa dang gtor ma phul nas phrin las bcol te bstod pa byas nas /  
bdag gi don dang gzhan gyi don // sgrubs kyis bzhud cig byin za khyod // rang gnas dge bar gshegs nas kyang // slar yang dus bzhin ci 
nas byon // bdag gi dgos pa thams cad mdzod //  
oM agne ye gatstsha 
zhes me lha'i phyag rgya bkrol la / 'byung po thams cad pa'i gtor ma byin nas bsngo ba byas te / oM AH hUM gis bdag nyid bsrungs nas / 
gson po'i don du bkra shis brjod la yon phul dga' ston bya'o //. 
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伏するためにお招きする時、衆生利益のために供養によって来臨ください。 




   oM Badzrakrota hyaghrIwa hulu hulu  














   hUM 
   余すところのないあらゆる有情の庇護者となり、兇暴な悪魔の部隊および軍団を抹殺する神、諸々の事
物を余さずありのままにご存知な無上の三宝がこの場所に降臨してください。 




   大慈悲を備えた庇護者、一切をご存知の教主、福徳と徳性の海の田、如来に敬礼する。 
   清浄な離欲の原因、善によって悪趣から解放し、全く最高の勝義である、寂静な法に敬礼する。 





namo ratnatrayAya buddha dharma saMgha bhyo 
   何某の罪と障碍すべてをshantingkuru ye swAhA 
 
〔と述べてから〕108〔のケーキ〕などを奉献して、再び供養して讃嘆してから、忿怒尊〔すなわち馬頭〕の腹















   私の利益と他人の利益を実現せよ。騎乗せよ、施与されたものを食べる者、あなた様。善なる本拠地に
行ってからも、再び必ずや来臨せよ。私の利益すべてを行なってください。 
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   oM agneye gatstsha 
 




 火が静まった時、簡略化した自己生起（bdag bskyed）によって、両腕を肩に交差させて、指を鳴らして、 
 








儀式は遺族が「戯論を喜ぶ者」（spros pa la dga' ba）であるか、「戯論のない者」（spros pa med pa）である






                                                 
1378 Ibid. 375.5-7: me rnams zhi ba'i tshe / bdag bskyed mdor bsdus pas lag pa gnyis dpung par bsnol te se gol gtogs shing / oM badzra sa 
ma ye dzaH hUM baM hoHs rus bu bsdus la / bum chus bkru zhing sdig sgrib dag par bsam la / rigs lnga'i rtsa sngags spel tshig dang bcas 
pa brjod nas / mchod de gshegs su gsol lo //. 
1379 ThChDz 440b2-443a1: rjes la sbyang ba ni / ro med pa'i 'og tu bdun tshigs ji ltar bya ba'i rim pa ste / Nyi zla kha sbyor las /  
gal te phung po med pa na // de nyid shi nas zhag grangs ni // nyi shu rtsa gcig bar du yang // bdun pa'i tshe na cho gas 'bad // dmigs pa'i 
ting 'dzin ldan pa gces // yang na bdun phrag bdun bdun du bya // de tshe de la lam yang bstan // chos ni sna tshogs bshad par bya // de 
ltar cho ga su ldan pa // de nyid la yang the tshom med // nges par 'bras bu thob pa'o //  
ces gsungs pas / spros pa la dga' bas rDzogs pa rang byung nas bshad pa ltar / rigs drug gi maNDal dang / gnas 'don dang / zas gtad la 
sogs pa bya la / spros pa med pa rnams kyis gong gi cho ga de nyid kyis bya ste / de'ang sbyin bdag gi 'byor ba'i rim pas rab 'bring tha 
gsum las / tha mas gong gi rigs drug gnas drang ba'i cho ga zhag gcig / 'bring gis bdun / rab kyis bdun phrag bdun du bya'o // dang po 
maNDal dang bum pa bsham pa dang / bdag dang bum pa'i lha bskyed cing ye shes pa spyan drangs la stim te zlas pa bya ba dang / de la 
mchod cing bstod pa dang / shi ba de'i ming byang bkru shing las rgyu 'bras dang theg pa chen po'i chos mang du bshad pa dang / lam 
sbyang bstan bya'o // de la chos bshad pa ni / rNam snang mngon byang las /  
'jig rten du ni kun mkhyen dag // u dum 'bar ba'i me tog ltar // rgya lam yang ni res 'ga' zhig // 'byung 'gyur yang ni mi 'byung ngo //  
ces pa la sogs pa'am / chos 'di'i sgo mthong ba yin na / bsTan bu tshar ci grub cig brjod do //  
lam sbyang ba ni / bar do'i chos mdor bsdus cig brjod ba 'am / thun mong ba la /  
tshogs kyi lam dang sbyor ba'i lam // mthong ba'i lam dang sgom pa'i lam // bla na med pa khyad par lam // byang chub bar chad med pa'i 
lam // lam lnga dag la brten nas ni // 'phags pa'i lam der sgrod par shog // ces pa dang / lam bstan yang /  
pad ma 'dam gyis ma gos ltar // srid gsum dri mas ma gos lha'i // srid pa'i pad mo las byung ba'i // bDe ba can du skye bar shog //  
ces brjod la / 'dir zhugs pa rnams la / sku gsum gyi lam bstan par bya ste / rDzogs pa rang byung las /  
ho rig pa dban gi rgyal po Pad ma dbang gi sku la phyag 'tshal lo // tshe 'das pa 'di la gshed byed pa dang / sgrib pa thams cad byang bar 
mdzad du gsol //  
ho tshe 'das pa che ge khyod nyong cig / shar phyogs kyi 'jig rten gyi khams na / mNgon par dga' ba'i zhing khams na / ston pa rDo rje 
sems dpa' zhes bya ba skus 'dul ba'i chos ston to // rigs kyi bu khyod der skus 'dul ba'i chos nyon la phyi nang gi sgro 'dogs chod la / bde 
ba can gyi zhings khams su bzhud cig /  
lho phyogs na dPal dang ldan pa zhes bya ba'i zhing khams yod de / de na sprul pa sku'i de bzhin gshegs pa yang dag par rdzogs pa'i 
sangs rgyas Rin chen 'byung ldan zhes bya ba / yon tan gyi sgo nas 'dul ba'i chos ston pa zhig yod kyis / der rigs kyi bu khyod ma 'jigs par 
yon tan gyis 'dul ba'i chos ston pa de la nyon la / phyi nang gi sgro 'dogs chod la chos nyid ka dag gi zhing khams su bzhud cig /  
nub phyogs na Pad ma rtsegs pa zhes bya ba'i zhing khams yod de / de na sprul pa'i sku sNang ba mtha' yas zhes bya ba yod kyis / de na 
gsung gis 'dul ba'i chos ston to // der rigs kyi bu khyod ma 'jigs par gsung gis 'dul ba'i chos nyon la / phyi nang gi sgro 'dogs chod la / der 
ma gnas par chos nyid ka dag gi zhing khams su bzhud cig / 
byang phyogs na Las rab yongs su rdzogs pa'i zhing khams yod de / de na de bzhin gshegs pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas sprul 
pa'i sku Don yod grub pa zhes bya ba yod kyis / der 'phrin las kyis 'dul ba'i chos ston to // de la rigs kyi bu khyod ma 'jigs par / 'phrin las 
kyis 'dul ba'i chos nyon la / phyi nang gi sgro 'dogs chod la / chos nyid ka dag gi sar bzhud cig /  
byang shar 'tshams na sTobs rnam par bkod pa zhes bya ba'i zhing khams shin tu yangs pa zhes bya ba (sic!) yod de de na dpal Phyag na 
rdo rje zhes bya ba yod kyis / de la rigs kyi bu khyod ma 'jigs par mthu stobs kyi dbang zhus la / bdud dang nyon mongs pa'i stobs zil gyis 
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   〔荼毘の〕後での浄化は、遺体が無くなった後、毎週の法要（bdun tshigs）をいかに行うかの段取りであ
る。Nyi zla kha sbyorに〔以下のように出ている1380。〕 




   と出ている。 
戯論を喜ぶ者はrDzogs pa rang byungに説かれているように、六趣のマンダラ、？（gnas 'don）、食物の
献納（zas gtad）などを行なうべきである1381。一方、戯論のない者たちは、上記の儀式（gong gi cho ga de 
nyid）によって行なうべきであるが、施主の財産の段階によって上中下の3つがあるうち、下では、上記





このうち「法を解説する」（chos bshad pa）とはrNam snang mngon byangに 
「世界において一切智者たちは優曇華のように、ごく稀に、ある時、出現するであろうが、出現してい
                                                                                                                                                    
gnon la / chos nyid ka dag gi sar bzhud cig / 
shar lho 'tshams kyi 'jig rten gyi khams na / zhing khams Thugs rjes brgyan pa zhes bya ba na / bcom ldan 'das thugs rje thams cad kyi 
bdag po sPyan ras gzigs dbang phyug zhes bya ba yod kyis / de la rigs kyi bu khyod 'jigs par ma byed par / bcom ldan 'das de la rdzu 
'phrul gyi dbang zhus la / thugs rje phyogs bcur mdzad cing ka dag gi sar bzhud cig /  
lho nub kyi 'jig rten gyi khams na zhing khams 'Jam pa'i mgon zhes bya ba yod de / de na bcom ldan 'das 'Jam dpal gzhon nur gyur pa 
zhes bya ba yod kyis / de la rigs kyi bu khyod ma 'jigs par chos thams cad kyi spyan khong du chud par byed pa'i dbang zhus la / snang 
srid kyi chos thams cad bshad cing ka dag gi sar bzhud cig /  
nub byang gi 'jig rten na zhing khams Yid 'khrug pa thams cad zhi bar byed pa zhes bya ba yod kyis / de na bcom ldan 'das Mi 'khrug pa 
zhes bya ba yod kyis / de la rigs kyi bu khyod ma 'jigs par chos thams cad kyi de bzhin nyid ston pa'i dbang nos la / chos nyid ka dag gi 
sar bzhud cig /  
steng gi phyogs na nam mkha' rnam par dag pa zhes bya ba'i 'jig rten yod do // de na bcom ldan 'das Nam mkha'i rgyal po zhes bya ba yod 
kyis / de la rigs kyi bu khyod ma 'jigs par / de la lta ba'i gnas lugs rDzogs pa chen po gzhi'i dbang yod kyis dbang de nos la chos nyid kyi 
gzhi snang la bzhud cig /  
'og gi phyogs na zhing khams Mi g-yo ba zhes bya ba yod de / de na bcom ldan 'das 'Od srungs chen po zhes bya ba yod kyis / de la rigs 
kyi bu khyod ma 'jigs par / de la rang rig mngon par snang ba zhes bya ba'i dbang yod kyis / dbang de nos la chos nyid rang snang gi nam 
mkha' la bzhud cig /  
phyogs bcu'i 'jig rten gyi dbus na dur khrod chen po Me ri 'bar ba zhes bya ba yod de / de yang shin tu yang ba / 'jigs shing skyi bung ba / 
skrag cing sngangs pa cig yod de / de na bcom ldan 'das Pad ma dbang gi rgyal po bya ba yod kyis / rigs kyi bu khyod de la ma 'jigs par 
bcom ldan 'das de la rig pa rang gnas kyi dbang zhes bya ba yod kyis / dbang de nos la chos nyid rang snang gi nam mkha' la ma 'jigs ma 
sngang ma skrag par song zhig /  
kye ma tshe 'das pa'i byang chub sems dpa' khyod nyon cig /  
nub phyogs kyi 'jig rten gyi khams na / bcom ldan 'das sNang ba mtha' yas kyi zhing khams bSam gyis mi khyab pa zhes bya ba yod kyis 
/ rigs kyi bu khyod der seng ge'i 'dug stangs kyis song la / glang po che'i lta stangs kyis ltos shig / mNgon par dga' ba zhes bya ba'i tshal 
na / byang chub sems dpa' Nam mkha' mtha' yas kyi phug Seng ge sgra sgrogs zhes bya ba na / 'Phags pa nam mkha' mdzod zhes bya ba 
shin tu 'jigs shing skyi bung pa zhig yod kyis / de la ma 'jigs par song zhig /  
de 'das pa'i phyi rol na / sangs rgyas Mar me mdzad bzang po zhes bya ba / rgyan 'od kyi phung po dang ldan pa yod do // de khyod la 
snang bar 'gyur ro // rigs kyi bu de mthong ba'i dus su skus 'dul ba'i chos ston te / longs spyod rdzogs pa'i sku mtshan dang dpe byad du 
ldan pa'i sku dang gnyis su med par yongs su mya ngan las 'da' bar 'gyur ro // 
kye tshe 'das pa'i byang chub sems dpa' khyod nyon cig / rigs kyi bu chos chen po snang ba'i thugs rje 'das pa'i pha rol na / rang rig pa'i 
snang ba bsam gyis mi khyab pa yod kyis / rigs kyi bu der seng ge'i lta stangs kyis song la / glang po che'i lta stangs kyis ltos shig /  
Rig pa 'dus ma byas kyi snang ba zhes bya ba na / chos nyid stong pa gsal ba chen po'i gnas Seng ge'i sgra sgrogs ba zhes bya ba na / shin 
tu skyi bung pa zhig yod kyis / de la ma 'jigs par khyung nam mkha' la lding ba'i 'gros kyis song zhig /  
de 'das pa'i pha rol na / thog ma'i sangs rgyas 'Od mi 'gyur ba zhes bya ba yod kyis / de khyod la snang bar 'gyur gyis / de mthong ba'i dus 
su sku gsum dbyer mi phyed pa'i chos ston par 'gyur ro // chos kyi sku skye 'gag thams cad dang bral bar bstan pas / sku gsung thugs 
gnyis su med par yongs su mya ngan las 'da' bar 'gyur ro / de 'i tshe rigs kyi bu khyod kyi sku brtan par gyis shig / gsung brtan par gyis 
shig / thugs brtan par gyis shig / rig pa brtan par gyis shig / des ni skye ba med par thal lo // de skad ces lam bstan par bya'o //  
zhes gsungs pa bzhin brjod nas / bsngo ba dang smon lam dang / bshis pa brjod la las kyi rjes bsdu'o //. 
TshDDz 1395.2-3も簡単な記述を含んでいる。 
1380 Nyi zla kha sbyorのどの箇所から引用されているか、未だ特定できていない。なお同じ一節はTshDDz 1398.3-5にも引用さ
れている。 












と唱えるが、一方、この〔ニンティク〕に進み入った者達に対しては三身の道（sku gsum gyi lam）を説

































                                                 
1382 未だ引用箇所を同定できていない。 
1383 これはbsTan pa bu gcig gi rgyud gser gyi snying po nyi ma rab tu snang byedを指していると思われる。この文書は以下の記述
に見るように、受用身に直結する教説とされ、非常に高い価値を与えられている。 
ThChDz 133a2: longs sku'i ston pa rNam par snang mdzad Gang chen mtsho / gnas rNam dag stug po bkod pa / bstan pa rang byung gi yi 
ge drug gi rang sgra ljags kyi 'od zer las 'phro ba bsTan pa'i bu gcig /. 
Ibid. 8b6: longs sku'i bstan pa dngos rang byung bsTan pa bu gcig gi byin brlabs las rang shar ba. 




く、不気味で怖がらせるものがある。そこには世尊である蓮華自在王（Padma dbang gi rgyal po）という
方がいる。良家の子よ、汝はそこで恐れず、その世尊には「ひとりでに存している叡智の灌頂」（rig pa 




象の見方で見よ。〔その浄土の〕「妙喜」という林の、虚空無辺菩薩（byang chub sems dpa' Nam mkha' mtha' 
yas）の洞窟である「獅子吼」には「聖虚空蔵」という極めて恐ろしく不気味な方がいる。そこに恐れ
ずに行け。 




良家の子よ、偉大な法を顕現させる慈悲（chos chen po snang ba'i thugs rje）を超えた彼方に、不可思議
な自らの叡智の現われ（rang rig pa'i snang ba）がある。良家の子よ、そこへ獅子の見方で行け、獅子の
見方で見よ。 
無為なる叡智の顕現（rig pa 'dus ma byas kyi snang ba）という〔場所〕にある、「獅子吼」と呼ばれる、
空なる存在自体である偉大な輝きの居住場所に、極めて不気味な方がいる。そこへ、恐れずに金翅鳥が
空を飛翔するさまで行け。 



























                                                 
1385 ロンチェンパは以上の儀式次第がゾクチェン固有のものであるとし、優越性を強調している。 
ThChDz 443a2-3: cho ga 'di ni rang bzhin rDzogs pa chen po 'di'i gdul byar gtogs pa rnams la khyad par du gsungs pas / gsang sngags 
thun mong du bshad pa'i bdun tshigs las ches zab cing 'phags pa'i phyir chos 'di'i rdo rje slob dpon du bya ba dag gis phyag len du thebs 
par mdzod cig /. 
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むすび 
 
 
 
以上、第2章【根基】から第8章【死】に至る7つの章のうち、第2章【根基】から第5章【有情の世界】までの
4つの章によってロンチェンパのニンティクの存在論的側面を、また、第6章【灌頂】から第8章【死】までの3
つの章によって救済論的側面を論じた。これら2つの側面の解明によって、ロンチェンパのニンティク思想の全
貌をほぼ明らかにすることが出来た。 
しかし、残された課題も少なくない。例えば、本論文では簡単にしか触れることの出来なかった問題、すな
わち、「17タントラ」などロンチェンパに先行するニンティク文献群の史的・思想的研究や、ロンチェンパの
思想体系の他の部分とニンティク思想との具体的関連性、さらにはロンチェンパと同時代あるいは以降のニン
マ派思想との比較対象、などを行なう必要がある。 
今後はこれらの課題に取り組むことによって、ロンチェンパのニンティク思想がもつ思想史的意義、特色を
明らかにすることを目指したい。 
 
 
